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 ÝDFl6T lSIF HFTF C® lS zL GFZ6 GF[36EF." 
;F[,\SL G[ ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I4 ZFHSF[8 SL 5L,RP0LP 
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ÝFÉSYG 
 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH SF VlJlrKG ;dAgW C{4 HF[ 5Z:5ZFJ,ldAT  
C{ × ;DFH IlN XZLZ C{ TF[ ;FlCtI p;SL VFtDF C{ × ;DFH S[ 
JFTFJZ6 SL GÄJ 5Z CL ;FlCtI SF ÝF;FN B0 +F CF[TF C{ × lH; ;DFH 
SL H{;L 5lZl:YlTIF¡ CF[UL4 p;SF ;FlCtI EL J{;F CL CF[UF × ;FlCtI 
;DFH SL ÝlTwJlG4 ÝlTrKFIF VF{Z ÝlTlAdA C{ × ;FlCtISFZ ,S 
;FDFlHS ÝF6L CF[TF C{ × p;SF 5F,Gv5F[Ø6 ;DFH D  CL CF[TF C{ × 
JC V5G[ ;FlCtI S[ l,, lJØIv;FDU|L ;DFH ;[ CL U|C6 SZTF C{ × 
;FlCtISFZ SL ÝlTEF VF{Z S<5GF ;DFH ;[ CL V5G[ ;FlCtI S[ l,, 
p5SZ6 Hq8FTL C{ × S[J, ICL GCÄ4 ZFQ8= S[ ptYFG ,J\ 5TG D EL 
;FlCtI TYF ;DFH NF[GF SL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCTL C{ × 
 ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF  D  —SCFGLc SF V5GF lJlXQ8 VF{Z 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × —SCFGLc SCGL VF{Z ;qGGF DGqQI SL ;CH ÝSl`T 
C{ × JC V5G[ EFJF  VF{Z lJRFZF  SL VlEjIlÉT SZG[ S[ l,, SCFGL 
SF ;CFZF ,[TF C{ × Inl5 p;G[ V5GL VlEjIlÉT SF[ SlJTF IF 
p5gIF; SF :i EL lNIF C{ × ,[lSG ;FlCtI SL VgI lJWFVF  SL 
Tq,GF D —SCFGLc VlWS ÝEFJS l;â Cq." C{ × lCgNL ;FlCtI D SCFGL 
SF[ SFO+L ,F[SlÝITF lD,L C{ × .; Nl`Q8 ;[ IC lJWF SlJTF VF{Z 
p5gIF; ;[ CZ TZC S[ 8SSZ ,[ ;STL C{ ×  
 lCgNL SCFGL SL ,S VJ:YF IC EL YL4 HA p;D 38GFVF SF 
lG:i6 ZCTF YF × 38GFVF S[ J6"G äFZF lH7F;F4 SF{T}C, VF{Z 
VFxRI" SF ;`HG SZG[ SL l:YlT ;[ VFH SL SCFGL ACF[T VFU[ HF 
RqSL C{ × VA SCFGL D  VFIL Cq." 38GF,¡ VF{Z l:YlTIF¡ V5G[ J6"G4 
 iv 
lG:i6 VF{Z ;\IF[HG D DFGJLI ;dAgWF  VF{Z l:YlTIF SF[ ÝlTOl,T 
SZTL Cq."4 pGD ;[ ,S ;[ VlWS VYF[±4 VlEÝFIF 4 VgTlJ"ZF[WF4 
lJ;\UlTIF  VF{Z lG6"IF SF[ jI\lHT SZG[ S[ ÙDTF ZBTL C® × .;SF 
ÝFZ\E Ý[DRgN SL —SO +Gc VF{Z —5}; SL ZFTc SCFlGIF ;[ CqVF YF × 
lAGF ACqT SqK SC[ IF J6"G lSI[4 l:YlTIF S[ ;CH ÝtIÙLSZ6 äFZF 
;FDFlHS IYFY" SL h,S N[G[ SF .G SCFlGIF  D  VNE}T ;FDyI" YF × 
lJSF; SF,LG .G SCFlGIF G[ 5C,L AFZ IYFY" l:YlTIF S[ lGD"D 
lJWFG SF[ VlH"T lSIF × VFNX" VF{Z G{lTSTF S[ lAgN qVF  5Z H0+LE}T 
.;;[ 5C,[ CL lCgNL SCFGL SF[ RqGF{TL NL YL × .; ;\NE" D  IYFY" 
lR+6 VF{Z lG:i6 SF ,S GIF ZF:TF lNBFIF YF ×  
 .; ÝSFZ lCgNL SCFGL V5G[ ÝFZ\lESvlJSF;5Y 5Z VFU[ A- +TL 
CL U." × lCgNL SYFv;FlCtI D —DlC,F ,[BGc SF VFUDG EL DCÀJ5}6" 
YF × —DlC,F ,[BGc G[ CL lCgNL SCFGL SF[ p;S[ 5Zd5ZFUT NFIZ[ ;[ 
AFCZ lGSF,SZ ;FlCtI SL S[lgãI lJWF S[ :i D  :YFl5T lSIF C{ × 
lCgNL ;FlCtI SL VgI lS;L EL lJWF 5Z XFIN CL .TGF lJRFZvlJDX" 
CqVF CF[4 lHTGF SCFGL VF{Z lJX[ØSZ —GFZL lJDX"c 5Z CqVF C{ ×  
 5}J":JFTgœI NF{Z D  HA lCgNL SCFGL lJSF; SF, ;[ UqH+Z ZCL 
YL4 TA ;qEãFS qDFZL RF{CFG SCFGL SF GIF Z\U:i ,[SZ lCgNL SCFGL S[ 
Ù[+ D Ý:TqT Cq." × lGTFgT GIF J:Tqv;\lJWFG4 GJL lX<5 ,J\ SlJTF 
SL ;L ,IIqÉT ;qEãF HL SL EFØF G[ lCgNL SCFGL SF[ 5C,L AFZ 
p;S[ 5Zd5ZFUT NFIZ[ ;[ AFCZ lGSF,F × ICL JH+C C{ lS ;qÝl;â 
DlC,F ,[lBSF D[C~lG;F 5ZJ[H pgC —GFZL Vl:DTFc SL SCFGLSFZ 3F[lØT 
SZTL C{ VF{Z pGS[ DTFGq;FZ 5ZFWLGTF S[ p; IqU D NFd5tI Ý[D ;[ 
.TZ Ý[D SL SCFlGIF¡ l,BG[ SF ;FC; EL ;qEãF HL G[ CL lSIF YF × 
HF[ :JFT\œIF[ÀFZ DlC,F ,[lBSFVF SL ZRGFVF  D  p5l:YT GFZL Vl:DTF 
 v 
SF ALH EL pGSL SCFlGIF¡ C® × SCGF RFCT[ C{ p;SL SqK[S SCFlGIF¡ 
5- +G[ 5Z ;C;F lJxJF; GCÄ CF[TF lS I[ SCFlGIF¡ p;L EFØF SL C®4 
lH;D VEL TS ;F;4 5lT J l5T;`TFtDS VlWSFZF SF[ ,[SZ CL 
,[lBSF H}h ZCL  C® × 5Z —V¡U}9L SL BF[Hc4 —ÝF[O[;Z lD+Fc VF{Z    
—J[xIF SL ,0+SLc SCFlGIF ;[ IC lXSFIT N}Z CF[ HFTL C{ lS lCgNL 
SCFGL VEL 5qZFG[ ;FDFlHS ;\3Ø" S[ :Y}, WZFT, 5Z CL —DFS"8F."Dc 
SZ ZCL C{ × ;DSF,LGF  D  ;qEãF 5C,L SCFGLSFZ C{ lHgCF G[ .; NFIZ[ 
SF[ TF[0+F C{4 A<SL KF[0+F C{ ×  
 GFZL DG SF[ HFGGF4 p;S[ VgT;Ÿ D  R, ZCL C,R, SF[ 
5CRFGGF4 p;S[ ;F[RG[vDC;}; SZG[ SL 5}ZL ÝlÊIF SF[ 5lZEFlØT SZ 
;SGF VtIgT DqlxS, SFI" C{4 ,[lSG ;qEãFS qDFZL RF{CFG V5GL lJlXQ8 
X{,L ;[ ,[;F SZG[ D ;DY" ZCL C® × ; qEãF HL SL SCFlGIF¡ GFZL S[ 
DG SL ,SFlgTS VGqE}lTIF SL SCFlGIF¡ C® × ;qEãFS qDFZL RF{CFG G[ 
V5GL SCFlGIF D  5Z\5ZF VF{Z VFW qlGSTF ;[ 5Ll0 +T TtSF,LG GFZL S[ 
VgT;Ÿ SL pG ;D:IFVF  SF[ :JZ lNIF C{4 lHgC VgI SCFGLSFZ GH+Z 
VgNFH SZ HFT[ C® × pGSL SCFlGIF¡ GFZLvDG S[ DCLGv;[vDCLG EFJ 
SF[ K}SZ p;SL jIFbIF SZG[ D  ;ÙD C® × Inl5 —Ý[DRgN v 
Ý[DRgNF[ÀFZc IqU S[ VlWSF\X SCFGLSFZF G[ GFZL SL ;D:IFVF  5Z 
,Sv;[v,S ;XÉT SCFlGIF¡ l,BL C®4 ,[lSG ;qEãF HL pG;[ .; VY" 
D  lEgG C® lS .gCF G[ GFZL S[ AFCZL IYFY" VF{Z ;\3ØF[± SL AHFI p;S[ 
VFgTlZS IYFY" ,J\ ;\3Ø" SF[ DCÀJ lNIF C{ × 
 .;L SFZ6 D[Z[ DG D ;qEãF HL SL GFZLv;\J[NGF 5Z SFI" SZG[ 
SL RFC 5{NF Cq." × XF[WFYL" G[ ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  TYF 
V<5 ;\NE" U|gYF  SL ;CFITF ,[T[ Cq, DF{l,S -\U ;[ ,S SCFGLSFZ SL 
GFZLv;\J[NGF SF[ Ý:TqT SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × ICF ¡ —GFZLv;\J[NGFc 
 vi 
;[ TFt5I" C{4 ;qEãF HL SL ;\J[NGF HF[ —;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  
D  GFZLc VFH EL lS;LvGvlS;L :i D  CDFZ[ ;DÙ VFTL C{ × XF[WFYL" 
S[ DTFGq;FZ ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF D GFZL ;D:IF,¡ -}¡- +GL 
VFW qlGS IqU D  VlGJFI" AG HFTL C{ × IC XF[WvÝA\W .; lNXF D  
lSIF HFG[JF,F ,S lJGD| ÝIF; DF+ C{ × XF[WFYL" SF ;dIS ÝIF; ZCF 
C{ lS .G lKIFl,; SCFlGIF SF[ ;DhSZ pgC  VFtD;FT SZ  × .;l,, 
CF[ ;STF C{ lS .; —XF[WvÝAgWc D S qK +ql8IF¡ ZC U. CF × .;S[ 
l,, ;d5}6" :i ;[ lHdD[JFZ S[J, XF[WFYL" CL C{ ×  
v XF[WvlJØI SL Ý[ZS EFJE}lD ,J\ lJØI RIG o 
 ÉIF ,S ZRGF V5GL VF[Z ;C;F CL wIFG BÄR ,[TL C{ VF{Z 
ÉIF N};ZL VG[S ;DLÙFVF  S[ AFJH}N EL JC\ SL JCÄ ZC HFTL C{ m 
XFIN HLJG SF[ S qK V,U TZC N[BG[v;DhG[ SL VFSq,TF VF{Z 
5lZ6FD :J:i Sl`T D VFI[ N`lQ8 VF{Z :iUT 5lZJT"G CL CDFZF wIFG 
V5GL VF[Z BÄRT[ C®PPPP × 
 lJØIvRIG ,J\ Ý[ZS EFJE}lD S[ l,, D qh[ VTLT S[ 5gGF SF[ 
hShF[ZGF 50 +[UF × VTLT SL IFNF  D  N[B[ TF[ D[Z[ l,, J[ :Jl6"D lNG 
Y[4 HA D  lCgNL EJG4 ZFHSF[8 D VwIIG SZ ZCF YF × A;PPPP JCÄ 
;[ .; IF+F SF ÝFZ\E CF[ HFTF C{ × D® lCgNL EJG4 ZFHSF[8 D  ,DP,P 
SZ ZCF YF × p; 5F9IÊD D  DCFN[JL JDF" ST` Z[BFlR+ —5Y S[ 
;FYLc GFDS 5q:TS YÄ × .;D D®G[ ;qEãFS qDFZL RF{CFG SF[ UCZF." ;[ 
5- +F YF VF{Z pGS[ ZFQ8=LI SFjI SF[ 5- +G[ S[ AFN TF[ pGS[ ÝlT VF{Z 
EL ÝEFlJT CqVF × Tt5xRFTŸ D® ,DPlO,P D  NFlB, CqVF VF{Z 
XF[WvÝAgW S[ lJØI lGJF"RG SL Hl8, ;D:IF D[Z[ ;FDG[ VFIL lSgTq 
TA D[Z[ lGN["XS 5ZD zâ[I 0F ¶P ULTFACG NJ[ ;[ lD,F VF{Z lJRFZ 
 vii 
lJDX" S[ AFN pgCF G[ Dqh[ ;qEãFS qDFZL S[ TLG SCFGL ;\U|C lNI[ × .;L 
;\U|CF  S[ VFWFZ 5Z D[ZL 5;gN SL Cq." SCFlGIF 5Z D[ZF XF[WvÝAgW 
T{IFZ CqVF × TEL D®G[ TI SZ l,IF lS D® 5L,RP0LP EL .G SCFlGIF 
5Z CL ElJQI D  S:¡UF × pG lNGF D®G[ S." Ýl;â lCgNL HUT S[ 
;FlCtISFZF SL SCFlGIF SF VwIIG lSIF YF × ;FY VgI DlC,F 
,[lBSFVF  SL S`lTIF  5Z Cq, GFZL lJØIS XF[W U|gYF SF[ EL 5- +F × 
J{;[ EL ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL GFZL HFU`lT SL EFJGF ,J\ SF,HIL 
SlJTF —hF ¡;L SL ZFGLc TF[ D® ACqT 5C,[ 5- + RqSF YF4 lSgTq ;qEãF HL 
SL GFZLv;\J[NGF SF[ D® ,DPlO,P S[ NF{ZFG CL ;Dh 5FIF × ,DPlO,P 
D  D[Z[ lGN["XS 0F ¶P ULTFACG NJ[ HL Y[4 lHgCF G[ 5IF"%T DFU"NX"G lNIF ×  
 ,DPlO,P S[ 5xRFTŸ D® ;qZ[gãGUZ D  CL ALP,0ŸP SZG[ ,UF × 
pG lNGF D® ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I S[ U|\YF,I TYF lCgNL EJG S[ 
VwIF5SF S[ ;\5S" D ZCG[ ,UF × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS IC XF[W 
SFI" D[Z[ lR\TG VF{Z DGG SF 5ZL6FD C{ × ALP,0ŸP SL 5-+F." BtD CF[T[ 
CL D®G[ 0F ¶P 5LP VFZP 0F[l0IF H{;[ D[Z[ Uq~JI" ;[ lJRFZvlJDX" lSIF × 
pgCF G[ TF[ ;qEãF HL S[ jIlÉTtJ ,J\ ZRGFVF  SF[ VFtD;FT lSIF CL   
YF × .;l,, pgCF G[ TqZ\T CL D[Z[ lN,F[vlNDFU D HF[ lRGUFZL YL4 p;[ 
HF[ZNFZ CJF N[ NL × A; Dqh[ VF{Z ÉIF RFlC, YF m 2! HqG 2__( 
SF[ ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I lCgNL S[ lJEFUFwIÙ VFNZ6LI 0F ¶P ALP S[P 
S,F;JF HL ;[ lD,F pgCF G[ EL D[Z[ .; lJRFZ SF[ VG qDF[lNT lSIF × 
lH;;[ D® V5G[ VF5SF[ EFuIXF,L DFGG[ ,UF × p;L JÉT D[Z[ lN, ;[ 
VFJFH+ VF." lS IlN SFI" SZGF C{ TF[ ;qEãF S qDFZL RF{CFG H{;L 
ÊF\lTSFZL ;FlCtISFZ 5Z CL VF{Z p;D  EL pGSL GFZL ;\J[NGF 5Z CL 
SFI" SZGF C{ × SCFGL ;FlCtI 5Z TF[ D® 5C,[ ;[ CL VFO+ZLG YF × 
A; VA TF[ ;ASqK TI CF[ R qSF YF × XF[WvÝA\W SF S[J, XLØ"S CL 
 viii 
lGlxRT SZGF AFSL YF4 HF[ 0F ¶P 5LP VFZP 0F[l0IF4 0F¶P S,F;JF HL4 
0F ¶P X{,[X D[CTF ,J\ VgI Uq~HGF S[ ;FY lJRFZvlJDX" SZG[ 5Z ,S 
VS" lGS,F × p; VS" SF[ CD ;EL G[ GFD lNIF v  
—; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZLc 
 J{;[4 D :JI\ EL ;\J[NGXL, jIlÉT C}¡ × .;l,, IC XLØ"S S[J, 
;qEãF HL H{;L :JFT\œI SF[lS,F S[ ÝlT4 zâF,q 5F9S SL VFZFWGF 
;DFG C{ VF{Z .; VFZFWGF S[ O,v:J:i Ý:TqT XF[WvÝA\W SF[ lXÙF 
HUT S[ ÝTLS ;DFG 0F ¶P 5LP VFZP 0F[l0IF S[ RZ6 SD,F  D  Ý:TqT 
SZ 5FIF C}\ × 
v ;FDU|L ;\S,G S[ ;}+ o 
 lS;L EL ÝSFZ S[ SFI" SF[ ;qRF~ -\U ;[ ;\5gG SZG[ C[T q 
SlT5I ;FDU|L SL EL VFJxISTF ZCTL C{ × p;L ÝSFZ4 D[Z[ .; 
XF[WvSFI" SL ;FDU|L S[ ;\S,G S[ ;\A\W D  D®4 J{;[ TF[ läWFU|:T YF × 
ÉIFlS4 lJØIvRIG S[ ;FY CL D[Z[ 5F; l;O" ;qEãF HL S[ SCFGL 
;\U|C S[ l;JF S qK G YF × J[ EL zLDTL S[P ,;P ,GP S6;FUZF 
DlC,F VF8"; SF¶,[H ZFHSF[8 S[ lCgNL lJØI SL VwIÙF ,J\ D[Z[ 
,DPlO,P SL lGN["lXSF 0F¶P ULTFACG G[ lNI[ Y[ × NZV;, D ;qEãF HL 
SL SCFlGIF 5Z G TF[ XF[W Cq." C{¸ G TF[ VF{Z SF[." ;\NE" 5q:TS  
p5,aW CF[TL C® × Tt5xRFTŸ D[Z[ Uq~JI" ,J\ lGN["XS 0F ¶P 0F[l0IF HL G[ 
TLG ;CFIS U|\Y VwIF5G SZG[ C[Tq D qh[ lN, × .;S[ AFN —lCgNLc EJG 
S[ VwIÙ ,J\ D[Z[ Uq~ 0F¶P ALP S[P S,F;JF HL G[ EL Dqh[ VgI 
SCFGLSFZF  S[ SCFlGIF 5Z C q, GFZL lJØIS ;\NE"U|\Y ÝNFG lSI[ × 
;qEãF HL S[ ;DU| ;FlCtI 5Z ÝSFlXT VgI U|\Y XF[WFYL" SF[ ,F[SEFZTL 
ÝSFXG ,J\ HFU`lT ÝSFXG .,FCFAFN ;[ ÝF%T Cq, × ,DPlO,P SL 5- +F." 
 ix 
S[ NF{ZFG SCFGL ;[ ;\A\lWT ;\NE"U|\YF  SL EZDFZ D[Z[ 5F; YL × ;FY 
CL .G ;EL Uq~HGF G[ lHGvlHG ;\NE"U|\YF  S[ GFD lNI[4 J[ ;EL D®G[ 
V,U V,U ÝSFXSF  S[ HZLI[ D¡UJF l,, × ,S ;D:IF IC YL lS D® 
U|FDL6 Ù[+ D  lGJF; SZTF C}¡ × .;l,, lJlEgG U|\YF,IF  SF ,FE D  
p9F GCÄ 5FIF × lOZ EL HA JÉT G[ ;FY lNIF C{ TA D®G[ U|\YF,IF  
SL D q,FSFT VJxI ,L C{ × NQ`8jI C{ lS lCgNL ;FlCtI HUT S[ 
lJlEgG 5+ 5l+SFVF  D  ÝSFlXT ,[B EL D[Z[ XF[WSFI" D  ;CFIS C q, 
C® × .GS[ VlTlZÉT EL lCgNL lJØI S[ D q,FSFTL VwIF5SU6F G[ EL 
XF[WFYL" SL 5IF"%T ;CFITF SL C{4 pt;FCJW"G lSIF C{ × 
 ;A S qK D[Z[ 5F; YF × VA VFJxISTF YL S[J, D[ZL V5GL 
DF{l,S R[TGF SL VF{Z .; DF{l,S R[TGF S[ ;FYv;FY ;N{J D[Z[ 
lGN["XS Y[4 HF[ D qh[ 5Nv5N 5Z ;FlCtI ;FDU|L S[ ;FY V5GF :G[C4 
%IFZ VF{Z ;DI N[SZ ;CFIS Cq, × XF[WFYL" SF[ IC SCG[ D  SF[." 
VF5lT GCÄ C{ lS pGS[ VD}<I ;CIF[U S[ VEFJ D  XF[W ÝA\W VW}ZF 
CL ZCTF × p; 5[|ZS :J:i Uq~JI" SF GFD C{ 0F ¶P ÝO q,EF." VFZP 
0F[l0IF × ;EL Uq~HGF S[ VFXL"JFN S[ 5ZL6FD :J:i VFH D V5GL 
VFZFWGF sXF[W ÝA\Wf SF[ 5}ZF SZG[ D ;O, CF[ 5FIF C}¡ × 
v XF[W SFI" SL 5lZ;LDF o 
 J{;[ TF[ ÝtI[S lJØI S[ lJ:T`T VFIFD CF[TF C{4 ,[lSG p;S[ XF[W 
5ZS VwIIG S[ l,, SlT5I ;LDFVF SF[ lGlxRT SZ ,[GL VtI\T 
VFJxIS CF[TL C{¸ TFlS ,S lGlxRT 5lZÙ[+ D ÝF%T TyIF S[ DFwID ;[ 
ÝlT5Fn TS 5C q¡RF HF ;S[ × VFW qlGS ;FlCtI 5Z\5ZF S[ ;FY Hq0[+ 
;qEãF SqDFZL RF{CFG S[ ;FlCtI 5Z N`lQ8 0F,G[ ;[ 7FT CF[TF C{ lS J[ 
;FlCtI 5Z\5ZF ;[ C8SZ ZRGFWDL" ÝIF[U SZTL C® × pgCF G[ ;DFH S[ 
 x 
AN,T[ Cq, T[JZ SF[ ;DI ;[ VFU[ V5GL SCFlGIF S[ DFwID ;[ Ý:TqT 
SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × .; VwIIG S[ NF{ZFG D qh[ ,[lBSF S[ 
ACqVFIFDL jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI D ;\XF[WG SZG[ SL 5IF"%T ;\EFJGF,¡ 
lNBF." NL × 
 XF[WvÝA\W S[ ÝFZ\E SZG[ ;[ 5}J" CL S qK ,F[UF  G[ XF[WFYL" SF[ 
lGZFX SZ lNIF × J[ SCG[ ,U[ lS ;qEãF S qDFZL RF{CFG S[ S[J, 
SCFGL ;FlCtI 5Z XF[W ÝA\W T{IFZ SZGF Sl9G C{ ;EL G[ V,UvV,U 
DT Ý:TqT lSI[ × lS;L G[ SCF lS ;qEãF HL SJlI+L S[ :i D  CL 
Ýl;â Cq." C{ × VT,J pGS[ ;DU| ;FlCtI 5Z XF[W ÝA\W Ý:TqT SZ NF[ 
lOZ EL XF[WFYL" V5GL AFT 5Z 08F   ZCF × ÉIF lS D® HFGTF YF lS 
D qh[ .; VFWqlGS EFZTJØ" SF[ HF[ N[GF C{4 JC S[J, .;L DqN[ S[ H+lZI[ 
CL lNIF HF ;STF C{ VF{Z VFH D® 5qZ[ lJxJF; S[ ;FY IC SC ;STF 
C}¡ lS D qh[ E,[ CL .; XF[WvÝA\W SF[ S qK 5lZ;LDFVF D  AF¡WGF 50+F 
CF[4 5Z\Tq V5GL AFT SF[ D® A[AFS -\U ;[ ZB 5FIF C}¡ × .;S[ l,, 
D®G[ IYF;\EJ 5ZLzD lSIF C{ × lGN["XS EL .; lJØI S[ 7FTF  Y[ × 
.;l,, XF[WvlJØI SL 5lZ;LDF SF[ wIFG D  ZBSZ .;[ VtI\T AC`T 
:i G N[SZ4 IYFIF[uI :i D  CL Ý:TqT SZG[ SL pgCF G[ 5[|Z6F  NL × 
XF[WFYL" V5G[ .; ÝIF; D  lSTGF ;O, ZCF C{4 .;SF lG6"I TF[ 
lJäßHG CL SZU[ × 
v 5}J"JTL" XF[W SFI" o 
 ;qEãF S qDFZL RF{CFG SL —SCFGL lJnFc 5Z K q8v5q8 :i ;[ 
5+v5l+SFVF D  ,[B ÝSFlXT Cq, C® × lSgTq pGSL SCFlGIF  SF[ S[gã 
D  ZBSZ XF[W SFI" GCÄ CqVF C{ × G SF[." VF,F[RGFtDS U|\Y ÝSFlXT 
CqVF C{ × DT,A SL .G SCFlGIF ¡ S[ ;\NE" D 4 ;DSF,LG 5lZJ[X IF4 
 xi 
GFZL lJX[Ø ;[ ;\A\lWT lJØI 5Z XF[W SFI" GCÄ CqVF C{ × XF[WFYL" SF 
NFlItJ ZC[UF SL JC .; SDL SF[ 5qZL SZ[ × 
 ;FDU|L ;\S,G S[ NF{ZFG CL ;qEãF HL S[ ;DU| ;FlCtI S[ ;\NE" 
D  HFGSFZL lD,TL U." × pGS[ ;DU| ;FlCtI 5Z 5}J" ÝSFlXT U|\YF SL 
;}RL lGdGF\lST C® × 
s!f ÊF\lTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFS qDFZL RF{CFG v ;qlDT DF[CG 
s2f HGDGDIL ;qEãFS qDFZL RF{CFG v ZFH[gã p5FwIFI 
s#f ;qEãFS qDFZL RF{CFG v 0F ¶P ÝTLS lDz 
s$f :JFT\œI SF[lS,F ;qEãFS qDFZL RF{CFG v 0F¶P lSXF[ZL,F, jIF; 
s5f lD,F T[H ;[ T[H v ;qWF RF{CFG 
s&f ;qEãFS qDFZL RF{CFG S[ ;FlCtI D  ;FDFlHS ,J\ ZFQ8=LI R[TGF v 
EZlTIF ;FlJ+L 
 I[ ;FZ[ U|\Y D[Z[ l,, ACqT p5IF[UL l;â Cq, C® × .G U|\YF  D  
p5,aW ;FDU|L G[ D[Z[ XF[W SFI" D  p5l:YT Sl9GF.IF SF[ ;q,hFG[ D  
DCNV\X D ;CFITF SL C® ×  
v Ý:T qT XF[WvÝA\W SL lJX[ØTF,¡ o 
 SFI" RFC[ lS;L EL ÝSFZ SF CF[4 p;SL S qKvGvSqK lJX[ØTF,¡ 
VJxI lJnDFG ZCTL C® VF{Z ICF ¡ TF[ ;A S[ lCT VYF"TŸ ;FlCtI S[ 
Ù[+ D XF[WvSFI" C{4 TA SqK GIL AFT VJxI CL 5{NF CF[TL C{ × .; 
XF[WvÝA\W SL SqK lJX[ØTFVF  SF[ lGdGF\lST :i D  Ý:TqT SZG[ SF D®G[ 
lJGD| ÝIF; lSIF C{ v 
· Ý:TqT XF[W ÝA\W XF[WFYL" SL HFGSFZL S[ VG q;FZ GJLGÀFD ,J\ 
DF{l,S  C{ × 
 xii 
· ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL S[J, SCFlGIF  5Z CL .TGF A`CN VwIIG 
SNFlRT 5C,L AFZ CqVF C® × 
· ;FDFlHS 5FlZJFlZS TF{Z 5Z GFZL S[ lJlJW :i SF l;\CFJ,F[SG 
SZG[ SF ÝItG CqVF C® × 
· GFZL ;D:IFVF S[ DFwID ;[ GFZL S[ DFG;vHUT SF[ 5ZBG[ SF 
ÝIF; CqVF C{ × 
· ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF S[ ;FYv;FY VgI TNI qULG 
DlC,F ,[BG SL SCFlGIF  S[ ;\NE" VFJxISTFGq;FZ Ý:TqT lSI[ 
UI[ C® × 
· ;EL VwIFIF D  VFJxISTFGq;FZ SFjI 5\lÉTIF¡ IF VF,F[RGFtDS 
VJTZ64 ,J\ p5N[XFtDS ;\NE" ZBG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF 
C{ × 
· XF[W 5A\W S[ DFwID ;[ :+L TYF 5q~Ø NF[GF  RlZ+F SL DFGl;S 
5lZl:YlT ,J\ DFGl;S ä\ä SF[ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C® × 
· .; XF[WvÝA\W D  NF[ VwIFI XF[WFYL" SL HFGSFZL S[ VG q;FZ 
lA,Sq, GJLG ,J\ DF{l,S C® × H{;[ lS ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL 
SCFlGIF D  GFZL S[ lJlJW :i v ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL 
SCFlGIF D  GFZL HLJG SL ;D:IF,¡ VF{Z ;DFWFG × 
· VF,F[rI SCFlGIF S[ DFwID ;[ VFW qlGS DGqQI SF[ —GFZL R[TGFc 
;[ VJUT SZFG[ SF ÝIF; CqVF C{ × 
· ;qEãFS qDFZL RF{CFG G[ V5G[ GFZL 5F+F S[ DFwID ;[ ;DFH D  
5Z\5ZF SF tIFU VF{Z 5lZJT"G :JLSFZ SF[ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF 
UIF × 
 xiii 
· IC XF[WvÝA\W S[J, XF[WvÝA\W GCÄ C{4 IC TF[ D[ZL 
VT,vTgCF.IF  SF ;FYL C{ VF{Z TC ;[ ;TC TS S[ VS[,[5G 
SF NF[:T C{ × 
v Ý:T qT XF[W ÝA|W SF DCÀJ o 
 .; ;\;FZ SL ÝtI[S J:Tq SF V5G[VF5 D  ,S DCÀJ5}6" :YFG 
C® × .; Nl`Q8 ;[ lS;L lJØI SF XF[W 5ZS VwIIG VF{Z EL DCÀJ5}6" 
CF[ HFTF C{ × J:TqTo VwIIG SL ÝlÊIF 7FG ;[ ;\A\W C{ × 7FG 
lGxRI CL Dl:TQS SF[ TS" lJTS"4 ;CLvU,T4 VrKFvA}ZF VFlN ;\NE" D  
GI[ VFIFD ÝNFG SZTF C® × IC DFGJ SL jIlÉTtJ VF{Z DFGl;S 
pgGlT S[ l,, VFJxIS C®4 HF[ ÊDXo 5FlZJFlZS TYF ;FDFlHS pgGlT 
S[ :i D ÝRFlZT CF[SZ jIF5S :i D ZFQ8= SF[ DCFG AGFTL C® × 
· ;qEãFS qDFZL RF{CFG G[ V5GL SCFlGIF D  ;FDFlHS :TZ 5Z 3q8G 
DC;}; SZ ZCL GFZL SL JF:TlJS l:YlT SF J6"G lSIF C{ × 
J:TqTo ;qEãF HL S[ ,[BG S[ S[gã D  ,S GFZL HLJG VF{Z 
p;SL VGgT ;D:IF,¡ C® × p;S[ lJlEgG lZxTF  VF{Z jIF5FZF SL 
AqGFJ8 C{ × pGS[ SYF ;FlCtI D  N[BFv5ZBF UIF C{4 lH;SF 
.; XF[WvÝA\W S[ DFwID ;[ 5TF ,UF ;ST[ C® × 
· ;qEãFS qDFZL RF{CFG S[ SYFv;FlCtI D E,[ CL :l- +IF  VF{Z 
5Z\5ZFVF  ;[ ,F[CF ,[G[ SF[ AFZvAFZ Z[BFlS\T lSIF UIF CF[4 
,[lSG V\TTo J[ HLJG SL ;CHTF VF{Z ;FNUL SL lCDFIT SZTL 
ZCL C® × pGSL SCFlGIF D  SCÄ 5lxRD VF{Z 5}J" sEFZTLITFf SF 
;DgJIFtDS ÝEFJ SF[ GSFZF GCÄ HF ;STF4 ,[lSG EFZTLI 
;DFH SF S8qv;tI pGSL lGUFC ;[ K}8 GCÄ 5FIF × Ý:TqT AFT 
SF ;F\UF[5F\U J6"G XF[WvÝA\W D lSIF UIF C{ × 
 xiv 
· Ý:TqT XF[W ÝA\W ;[ U|FDL6 VF{Z DCFGUZ ;[ H}0[+ GFZL HLGJ S[ 
;EL TyIF  SF 5TF R,TF C{4 H{;[ lS :JT\+TF SL RFC4 TF[ 
5Z\5ZF ;[ A¡W[ ZCG[ SL V;D\H;TF4 VFNX"4 ;\ULT4 ;FlCtI4 ;[É;4 
%,FTF¶lGS 5[|D4 ~DFGL 5[|D4 :JrK\N GFZL4 E}B4 UZLAL4 3q8G4 
U`ClJT`Q6F4 ."QIF" É,[X4 VlJxJF; VFlN × 
· Ý:TqT XF[W ÝA\W ;[ TNI qULG JF:TlJS 5lZl:YlT SF 7FG ÝF%T 
CF[TF C{ × ,S VF[Z N[X S[ :JFT\œI VF\NF[,G TF[ N};ZL VF{Z GFZL 
D qlÉT VF\NF[,G R, ZCF YF × NF[GF D  :+L XlÉT SF IF[UNFG 
N[BF HF ;STF C{ × :JFY" S[ SUFZ 5Z B0+L .; N qlGIF S[ 
;FDG[ jIF5S ZFQ8=LITF SL WqG l,I[ ,F[UF  SL ST"jI EFJGF × 
D[ZF IC XF[WvÝAgW VFH S[ IqJFvJU" SF[ ,S G." ZFC ÝX:T 
SZ[ VF{Z IC ;gN[X lNDFU SL HUC lN, TS 5C q¡R[ ,[;L D qh[ 
VFXF C{ × VFH EL 5q~ØJU" N qZFU|CF  SF[ KF[0 +SZ JF:TlJSTF SF 
:JLSFZ SZG[ ;[ 0ZTF C{ VF{Z IC XF[WvÝAgW TF[ IYFY" SF 
VF."GF C{ × 
v Ý:T qT XF[WvÝAgW SL :iZ[BF o 
 J:TqTo ;qEãF HL SL SCFGL 5}J":JFTgœI IqU S[ ;gNEF[±4 NAFJF  ;[ 
ÝF%T  —V5G[ lGHL VG qEJF c SF[ VFtD;FT Ÿ SZS[4 pgC 5F+F 4 l:YlTIF  D  
O{,FSZ T8:YvEFJ ;[ N[BG[v;DhG[ VF{Z 5F9S TS 5Cq¡RFG[ SF ÝIF; 
C® × lS;L EL IqUvAF[W SF[ V,UvV,U GFDv:iWFZL jIlÉTIF TYF 
l:YlTIF D  O{,FGF4 pgC V5G[ ;[ TF[0 +SZ ;FDG[ ZB ,[GF C{ pgC  
;DhGF VF{Z VG qXFl;T SZ ,[GF C{ × .; ÝlÊIF SF[ jIlÉTUT VGqEJF  
;[ UqHZG[ S[ ;FYv;FY lGJ{"IlÉTS N`lQ8 ;[ pgC N[BG[ ;DhG[ SF ägä 
EL SC ;ST[ C{ × jIlÉTUT VG qEJF  S[ VgJ[Ø6 SL lNXF D  VlWS 
 xv 
U|C6XL,4 ;\J[NGXL, CF[G[ VF{Z pgC lGJ{"IlÉTS N`lQ8 ;[ N[BG[ D VlWS 
;HU AGFG[ SF ÝlXÙ6 EL C{ × V5G[ SF[ é5Z p9FG[ SF ÝItG VF{Z 
AF[W4 NF[GF CL AFT XF[WFYL" S[ VF,[rI lJØI D DF{H}N C{ × D®G[ V5G[ 
XF[WvÝAgW SF[ 5F\R VwIFIF D  lJEFlHT lSIF C{4 ;FY CL p5;\CFZ EL 
lNIF UIF C®4 lHGSF ;\lÙ%T 5lZRI lGdGl,lBT C{ v 
ÝYD VwIFI 
; qEãF S qDFZL RF{CFG o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
Ø E}lDSF 
Ø ;qEãFS qDFZL RF{CFG o jIlÉTtJ 
Ø HgD AR5GPPPP VFlN 
Ø ;FlCltIS IF+F 
Ø E}lDSF 
Ø ÝYD SlJTF 
Ø ÝYD SFjI ;\U|C 
Ø AF, ;FlCtI 
Ø SCFGL ;\U|C 
Ø 5FlZTF[lØS 
Ø ;qEãF SqDFZL RF{CFG o lR\TG 
Ø lGQSØ" 
Ø ;\NE" ;}RL 
läTLI VwIFI 
lCgNL SCFGL lJSF;IF+F VF{Z ; qEãF HL 
Ø E}lDSF 
Ø lCgNL SCFGL SF ÝFZ\lES :J:i 
 xvi 
Ø SCFGL SL 5lZEFØF,¡ 
Ø lCgNL SCFGL SL lJSF; IF+F 
Ø 5}J":JFTgœI IqU SL lCgNL SCFGL 
Ø :JFTgœI 5}J" DlC,F SCFGLSFZF SL E}lDSF,¡ 
Ø ;qEãF HL DFGJLI EFJF SL VG}9L SYFSFZ  
Ø lGQSØ" 
Ø ;\NE" ;}RL 
T `TLI VwIFI 
; qEãF S qDFZL RF{CFG o I qULG ;\NE" 
Ø E}lDSF  
Ø ,[lBSF IqULG 5lZl:YlTIF¡   
Ø ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¡  
Ø   ;qEãF HL S[ ;FlCtI D ZFHG{lTS ÝEFJ   
Ø   ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¡  
Ø   ;qEãF HL S[ ;FlCtI D ;FDFlHS ÝEFJ   
Ø   WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡  
Ø   ;qEãF HL S[ ;FlCtI D WFlD"S ÝEFJ  
Ø   ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¡  
Ø   ;qEãF HL S[ ;FlCtI D IqULG ;\NE"  
Ø :JT\+TF ;\U|FD VF{Z :+LXlÉT  
Ø lGQSØ" 
Ø ;\NE" ;}RL 
 xvii 
RT qY" VwIFI 
; qEãF S qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZL S[ lJlJW :i 
Ø E}lDSF  
Ø ;qEãF SqDFZL RF{CFG SL SCFlGIF D  GFZL S[ lJlJW :i 
Ø DDTFDIL DF ¡ S[ :i D  
Ø 5tGL S[ :i D 
Ø GFZL SF Ý[I;L :i 
Ø ;F;vAC}  
Ø ACG S[ :i D 
Ø ;BL S[ :i D 
Ø EFEL S[ :i D 
Ø GGN S[ :i D 
Ø N[JZFGLvH[9FGL 
Ø lJWJF S[ :i D 
Ø tIÉTF S[ :i D 
Ø N[X ;[lJSF S[ :i 
Ø lGQSØ" 
Ø ;\NE" ;}RL 
5\RD VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZLvHLJG SL ;D:IF,¡ 
VF{Z ;DFWFG 
Ø E}lDSF 
Ø ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL SCFlGIF D GFZL ;D:IF,¡ 
Ø lJJFN ;dAgWL ;D:IF,¡ 
 xviii 
Ø GFZL VF{Z lJJFC 
Ø VGD[, lJJFC SL ;D:IF 
Ø AF,lJJFC ,J\ AF, lJWJF SL ;D:IF 
Ø NC[H SL ;D:IF 
Ø NFd5tI HLJG SL ;D:IF 
Ø DFTF SL ;D:IF,¡ 
Ø VJ{WDFTt`J SL ;D:IF 
Ø lJWJF GFZL SL ;D:IF,¡ 
Ø Ý[D SL ;D:IF,¡ 
Ø 5lZtIÉTF SL ;D:IF,¡ 
Ø GFZL XF[Ø6 SL ;D:IF 
Ø GFZL ;D:IF VF{Z ;DFWFG 
Ø GFZL VF{Z lXÙF 
Ø GFZL VF{Z :JT\+TF 
Ø lJWJF VF{Z 5qG"lJJFC 
Ø GFZL VF{Z ZFHGLlT 
Ø lGQSØ" 
Ø ;\NE" ;}RL 
p5;\CFZ o 
 XF[WFYL" G[ —p5;\CFZc S[ VgTU"T XF[WvÝAgW SL ;d5}6" p5,laWIF  
SF[ ATFG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × lHGD  RgN 5`Q9F  D  5}Z[ 
XF[WvÝAgW S[ S[gãLI EFJ SF[ Ý:TqT SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × 
.; D qN[ D  ;qEãFS qDFZL RF{CFG SF[ ,S DFGJLI EFJF SL VG}9L 
SCFGLSFZ S[ :i D ÝlTlQ9T SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{4 HF[ lJäTŸ 
 xix 
DGLlØIF S[ SZSD,F  D  ;Dl5"T C{ × .;S[ DFwID ;[ XF[WFYL" G[ IC 
RlZRFY" SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS Ý:TqT XF[WvÝAgW S[J, XaNF SF 
jIF5FZ GCÄ4 5ZgTq ;DFH S[ l,, lGTFgT p5IF[UL lGRF[0+ CF[ × 
v S `T7TFv7F5G o 
 lS;L S[ ÝlT VFEFZ VYJF ST`7TFv7Fl5T SZGF JF:TJ D  
VG qE}lT SF lJØI CF[TF C{4 VlEjIlÉT SF GCÄ4 lSgTq SELvSEL 
VlEjIlÉT SL VGqE}lT lGZgTZ TFHUL N[TL C{ × .;S[ VlTlZST ;FlCtI 
D  VlEjIlÉT SF EL V5GF ,S lJlXQ8 D}<I CqVF SZTF C{ × 
ST`7TFv7Fl5T SZGF E,[ CL ,S VF{5RFlZSTF CF[4 p;SL VlGJFI"TF SF[ 
GHZ V\NFH GCÄ lSIF HF ;STF ×  
 Ý:TqT XF[WvÝAgW S[ lJØIvRIG ;[ ,[SZ ;FSFZ :i N[G[ SL 
;DU| ÝlÊIF TS lHGSF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{4 lHGS[ 7FG SL ZF[XGL ;[ 
l;TFZ[ EL GIL ZFC S[ VgJ[Ø6 SF[ pnT CF[T[ C®4 lHGSF W{I" ;FZ; ;[ 
EL DHA}T C®4 lJRFZF SL ;F[R RF ¡NGL SL TZC XLT,TF ÝNFG SZTL C{ 
VF{Z lHGSF jIJCFZ VFtDLI C{4 ,[;[ lGD",4 :G[CXL,4 ;\J[NGXL, ,J\ 
Uq~JI"4 D[Z[ DFU"NX"S 0F ¶P 5LP VFZP 0F[l0IF sVwIÙ lCgNL lJEFU4 ,GP 
5LP VF8"Ÿ; ,^0 SF[D;" SF¶,[H4 S[XF[Nf S[ ÝlT ìNI ;[ ST`7TF jIÉT 
SZTF C}¡ × VF5SL CL Ý[Z6F ,J\ DFU"NX"G ;[ IC SFI" D[Z[ l,, ;Z, 
TYF ~lRSZ AG ;SF C{ × XF[WvÝAgW S[ ,[BGvIF+F S[ NF{ZFG DG D 
p9G[JF,L ;FZL lH7F;FVF  S[ XDG D  VF5 D qh[ ;CFIS Cq, C{ × 
.;l,, D® 0F ¶P 0F[l0IF HL S[ ÝlT zâFlgJT C}¡ VF{Z S `T7TF:iL 5qQ5 
pGS[ RZ6F D  Vl5"T SZTF C}¡ ×  
 xx 
 D[ZL .; XF[WvIF+F D  D[Z[ Uq~JI" ,J\ VFNZ6LI 0F ¶P ALP S[P 
S,F;JF sVwIÙ4 lCgNL EJGf4 0F¶P ,;P 5LP XDF" s5}J" VwIÙ4 lCgNL 
EJGf4 0F ¶P X{,[X S[P D[CTF sZL0 +Z4 lCgNL EJGf4 Ý[Z6FD}lT" 0F ¶P ULTFACG 
NJ[ sVwIÙF4 lCgNL lJEFU4 S6;FUZF DlC,F VF8"Ÿ; SF¶,[H4 ZFHSF[8f4 
lNG[XEF." ;F[,\SL sÝFP lXÙSzL 5[-FJF0 +Ff .tIFlN D[Z[ ;CFIS ZC[ C® × 
.G ;EL Uq~HGF S[ ;FY Cq, lJRFZvlJDX" ;[ D® VtIgT ,FEFlgJT CqVF 
C}¡ × .;l,, .G ;A S[ ÝlT ìNI ;[ ST`7TF jIST SZTF C}¡ × 
XF[WvÝA\W S[ ÝFZ\E ;[ ,[SZ V\T TS VG[S NF[:TF  VF{Z VF%THGF SF 
ÝtIÙ ,J\ 5ZF[Ù ;CIF[U lD,F C{ × lHGD  ;ìNIL X]E[rKS :8FO szL 
SF[0 +LGFZ VF8"Ÿ; ,^0 SF[D;" SF¶,[Hf S[ l5|lg;5F, zL S[P JLP AFZ0 
;FCA4 U|gY5F, —AF5Fc D qS[X JF,F4 5F~, D[D4 N[JF\ULACG4 CQFF"ACG4 
ZLGFACG4 ALGFACG AFZ04 XF[EGF RF{CFG4 HINL5 VF{Z Vl:DTF .GS[ 
V,FJF ;C5F9L NF[:TF ZHGL4 UH[gãl;\C hF,F4 ßIF[lT4 DI}ZL jIF;4 
,ZJFl0IF ,TF4 5}GD DF[ZL4 VF{Z Z[BF UF[lHIF VFlN NF[:TF SF D ;lJX[Ø 
VFEFZL C}¡ × 
 D® V5G[ ."xJZ ;DFG DFTF VF{Z l5TF SF ;N{J k6L ZC}¡UF4 
lHgCF G[ CZ lNG4 CZ 5, XF[WvÝAgW :iL VFZFWGF D  D[ZF ;FY lNIF 
C{ × ;FYvCLv;FY NF[GF A0 +[ EF.IF  TYF EFlEIF  VF{Z GgC[ ;[ %IFZ[ 
ETLHF VFlNtI4 lJE}lT4 5FY" VF{Z D[ZL KF[8L plD" VFlN 5lZJFZHGF SF D® 
TC[lN, ;[ XqÊUqHFZ C}¡ × .G ;EL VF%THGF VF{Z NF[:TF S[ V,FJF 
VtI\T :G[CXL, ,J\ lGD", ìNI SL WGL ,[;L D[ZL HLJG ;\ULGL JØF" S[ 
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ÝYD VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
!P! jIlÉTtJ 
!P!P! E}lDSF 
 lS;L EL jIlÉT S[ jIlÉTtJ SL 5CRFG p; jIlÉT SF[ N[BSZ4  
5- +SZ IF ;qGSZ ÝF%T SL HF ;STL C® × lS;L EL jIlÉT SF[ 5CRFGG[ 
S[ l,, 5C,F AFæ VF{Z N};ZF V\To .; ÝSFZ NF[ 5C,} C® × jIlÉTtJ S[ 
AFæ 5Ù SL V5[ÙF p;SF VF\TlZS 5Ù CL p;S[ jIlÉTJ SL ;CL 5CRFG 
C{ × T[H:JL jIlÉTtJ V5G[ S50F+ ;[ GCÄ4 V5GL DF{l,S ;}hvA}h4 Aqlâ 
RFTqI"4 ;\:SFZ VF{Z VFRZ6 VFlN S[ äFZF CL V5GF GFD N qlGIF D SFID 
SZ HFT[ C® × .; ;\NE" D  SC ;ST[ C{ lS ;qEãF HL SF AFæ jIlÉTtJ 
lHTGF ÝEFJXF,L C{4 VF\TlZS jIlÉTtJ p;;[ SCL ßIFNF ÝEFJXF,L C{ × 
 TtSF,LG lCgNL DlC,F ;FlCtISFZF D ;qEãF HL SF ,S ÊF\lTSFZL 
;FlCtISFZ S[ :i D  V5GF V,U CL :YFG ZCF C{ × EFZTLI :JT\+TF 
;\U|FD SL ,S ;lÊI SFI"STF"4 lCgNL SL ÝAqâ SJlI+L ,J\ DFlD"S 
SCFGLSFZ ;qEãFSqDFZL RF{CFG SF AC qVFIFDL jIlÉTtJ ZCF C® × pGS[ 
HLJG S[ AFZ[ D IlN CD SCGF RFC[ TF[ SC ;ST[ C®4 lS pGSL lH+gNUL 
Bq,L lSTFA SL TZC C{ × pGS[ HLJG SF SF[." 5C,q CD ;[ lK5F GCÄ 
C® × ;qEãF HL SF ;FlCtI pGSL 5CRFG C® × pgCF G[ V5G[ HLJG D  
VG[S pTFZvR- +FJ N[B[ C{ × 5Z\Tq .G Sl9G 5lZl:YlTIF ;[ CFZ G 
DFGSZ ÊF\lT S[ 5Y 5Z Vl0+U ZCL × .;Ll,, TF[ JC ;FDFlHS ,J\ 
ZFQ8=LI R[TGF SL SJlI+L S[ :i D lJbIFT Cq." C® × .TGF CL GCÄ 0F¶P 
 4 
ÝSFX S`Q6N[J WqDF, S[ DTFGq;FZ ——;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ S[J, ZFQ8= Ý[D 
SF[ CL DqBlZT GCÄ lSIF4 Vl5Tq :JI\ N[X SL VFH+FNL SL ,0+F." D EFU 
EL l,IF ×cc! 
 ;qEãF HL S[ jIlÉTtJ D SCÄ SF[." 5NF" IF NLJFZ GCÄ YÄ × pG 
TS 5Cq¡RGF CZ lS;L S[ l,, ;CH ;\EJ YF × pGSF HLJG ;CH 
HLJG YF × WZTL SF ;LGF OF0+SZ Oq8 50+G[ JF,F ;CH HLJG4 lH; D 
EZ5}Z XlÉT4 UlT VF{Z C¡;L C{ × J[ ;Z, lJxJF; S[ ;FY ;AS[ ;FY 
AFT SZTL YL VF{Z N};Z[ EL pGS[ ;FDG[ AFT SZG[ ;[ VlWS C¡;G[ SF[ 
DCÀJ N[G[ ,UT[ Y[ ×  
!P!P2 HgD ,J\ AR5G 
 DCFZFGL ,1DLAF." S[ Al,NFGL jIlÉTtJ D  V5G[ jIlÉTtJ SF[ 
N[BG[JF,L4 B}A ,0+L DNF"GL .; hF ¡;LJF,L ZFGL S[ ÊF\lTSFZL jIlÉTtJ D  
V5G[ jIlÉTtJ SF[ lJ,LG SZ N[G[JF,L4 lJãF[lC6L SJlI+L —;qEãFS qDFZL 
RF{CFG SF HgD ——!& VU:T4 !)_$ ."P D ÝIFU S[ lGCF,5 qZ GFDS UFD 
D  CqVF YF ×cc2 .; ;DI IC U|FD DCFGUZ .,FCFAFN SF ,S D qC<,F   
C{ × pGSF AR5G l5TF SL UF[N D ,J\ ÝFSl`TS JFTFJZ6 D UqH+ZF YF × 
 ,S UZLA 5lZJFZ D HgDL ;qEãF HL SF AR5G VEFJF  D  ALTF × 
5{;F  SF NX"G TF[ N q,"E YF CL lSgTq GFH S[ VN,FvAN,L ;[ ZF[H S[ 
jIJCFZ R,FGF 50 +TF YF × AR5G D J[ D{NFGL B[,F  D  ßIFNF ~lR ZBTL 
YL × XFIN .;L SFZ6 V5GL KF[8L VFIq D  :J:Y YL × pgC B[,vS}N 
D  .TGL lN,R:5L YL lS lH; lNG ArR[ B[,G[ GCÄ VFT[ JC pNF; CF[ 
HFTL YL VF{Z CFY HF[0 +SZ pgC B[,G[ S[ l,, ZFHL SZ ,[TL YL × 
Uql0 +IF ;[ B[,GF p;S[ V,FJF H\U, D U{IF RZFG[ HFGF4 JCF ¡ 5Z GNL D 
T{ZGF VF{Z GCFG[ SF ZF[H SF SFI"ÊD YF × .;L lNGRIF" SF lHÊ JC 
 5 
V5GL SCFGL —S{,FXL GFGLc D SZTL C{ × DFDF S[ 3Z p;L CL UF ¡J SL 
S{,FXL GFGL S[ ;FY JC H\U, D  p;S[ ;FY CZZF[H+ - +F[Z RZFG[ HFIF 
SZTL YL × V5G[ AR5G S[ lNGF SF[ IFN SZTL Cq." ;qEãF HL l,BTL C® 
v ——CD ;A EF."vAlCGF SF[ DFDF S[ 3Z VF{Z TF[ S qK VrKF G ,UTF4 
5Z DFDF S[ 3Z ;[ ;F{ O}8 C8SZ HF[ GNL ACTL YL4 p;D GCFG[ VF{Z 
S{,FXL GFGL S[ ;FY -+F[ZF SF[ ,[ HFTL YL4 JCF ¡ N}Z TS4 HCF ¡ TS N`lQ8 
5Cq¡R 5FTL YL4 ;A CZF CL CZF NLB 50 +TF YF × N}ZvN}Z 5Z NF[vTLG 
VFD4 9FS VF{Z 5L5, S[ 5[0+ Y[4 lHGSL 3GL KFIF D CD ,F[U Nq5CZL 
lATFT[ Y[ × UF ¡J S[ KF[8[ ArRF  SF ,S hq¡0 + S{,FXL GFGL S[ G[Tt`J D   
-F[Z RZFG[ lGS,TF VF{Z lOZ JCF ¡ S[J, -F[Z CL G RZFI[ HFT[ Y[ × JCF ¡ 
SCFlGIF¡ SCL HFTL4 5C[l,IF¡ CF[TL4 VF{Z SELvSEL ZFD,L,F EL CF[TL VF{Z 
ZFD,L,F TEL ;\EJ CF[TL4 HA ZFD AGG[ S[ l,, D® VF{Z ;LTF AGG[ S[ 
l,, D[ZL KF[8L AlCG ;FY ZCL × DT,A IC lS UF ¡J D ZCSZ lHTGL 
AFT[ ;\EJ YL JCF ¡ CD ,F[U ;EL SZT[ × CD ;EL EF."vACGF  SF[ .; 
U|FDL6 HLJG D A0+F ;qB lD,TF ×cc# 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG V5G[ AR5G SL ,S 38GF SF p<,[B lSIF 
SZTL YL × HA J[ KF[8L ;L YL TF[ 3Z D VÉ;Z S`Q6 UF[l5IF  SL SYF 
;qGTL YL × p; SYF SF ÝEFJ AFl,SF ;qEãF 5Z ,[;F 50+F lS ,S lNG 
J[ VS[,L CL H\U, SL VF[Z lGS, UIL × pgCF G[ DG D lGxRI lSIF lS 
JC UF[5L AGSZ uJF,F  S[ ;FY zL SQ`6 SF[ -}¡- +[UL × ——CFY D  ,Sq8L4 
;FY D  uJF, AF, VF{Z VFU[vVFU[ UFIF  SF hq^ 0+ ,[SZ VF{Z AA}, S[ 
H\U, D  IC SFlO,F lNG EZ 3}DTF ZCF × XFD SF[ UF[W},L A[,F D  
RZJFC TF[ V5GLvV5GL UFIF SF[ ,[SZ 3Z SL VF[Z ,F{8 UI[4 ,[lSG 
UF[5L AGG[ SL ;FWJF,L AFl,SF ;qEãF V5G[ S`Q6 SF[ BF[HTL p;L H\U, 
D  E8STL ZC UIL × p;S[ GgC[ VF{Z SF[D, 5F ¡JF  D  SF¡8[ RqE U, × 
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S\8L,L hFl0¡IF D  p,hSZ p;S[ S50[+ O8 U, × E}Bv%IF; ;[ S^9 
;}B UIF × CFYv5{Z VF{Z D q¡C 5Z W}, SL 5ZT HD U." × ,[lSG 
AFl,SF WG SL 5ÉSL YL × 3Z SL VF[Z GCÄ ,F{8L × ZFT pTZ VF." × 
3Z JF,F  SF[ lR\TF Cq." × SCF ¡ -}¡-[ × RFZF VF[Z N[B VF, × pgC ÉIF 
5TF YF lS pGSL ,F0+,L UF[5L AG 5F; S[ H\U, D  SQ`6 SF[ -}¡- + ZCL 
C{ ¦ ;A;[ 5}KF TF[ ;qZFU ,UF lS uJF, AF,F  S[ ;FY H\U, U." YL × J[ 
pWZ SF[ U, TF[ SZL,JG D ,S J`Ù S[ GLR[ A{9[ 5FIL ×cc$ 
 ,[;L YL ;qEãF × V5G[ AR5G ;[ CL N-` + lGxRI :JEFJ JF,L × 
V5G[ lGlxRT ,1I56 5Z Vl0+U ZCGF VF{Z ;A S qK C¡;T[vC¡;T[ ;CGF 
pGSF :JEFJHFT Uq6 YF × IC Uq6 HLJG EZ pGS[ V\NZ AGF ZCF × 
!P!P# 5FlZJFlZS HLJG 5lZRI 
 IF  TF[ ;qEãF HL S[ 5}J"H pÀFZ ÝN[X S[ HG 5N ZFIAZ[,L S[ D}, 
lGJF;L Y[ × pGSF 5lZJFZ HDÄNFZ YF × .; HDÄNFZ 3ZFG[ D  A¡8JFZF 
CqVF TF[ .GS[ l5TFDC 9FSqZ DCL5F,l;\C VG[S :YFGF 5Z ZCSZ V\TTo 
V5G[ ArRF  S[ ;FY lGCF,5 qZ UF ¡J D VFSZ A; U, Y[ × TA pGS[ NF[ 
A[8[ KF[8[vKF[8[ Y[4 lHGS[ GFD Y[ ZFDGFYl;\C VF{Z HUgGFYl;\C × ZFDGFY 
SL pD| ;FT JØ" VF{Z HUgGFY SL pD| TLG JØ" YL × 
 IC HDÄNFZ 5lZJFZ V5G[ D}, :YFG ;[ pB0+SZ HA lGCF,5qZ 
VFSZ A;F4 TF[ ZFH5}TL UF{ZJ VF{Z VFtD ;dDFG SL ZÙF SZT[ C q, 
5lZzD S[ ;FY lS;FG HLJG lATFG[ ,UF × 5lZzD4 VFtDXlÉT VF{Z 
lJxJF; S[ A, 5Z .gCFG[ UF ¡J VF{Z ;DFH D V5GF ;dDFG HGS :YFG 
AGF l,IF × YF[0 +L ACqT H+DLG EL BZLN ,L × WLZ[vWLZ[ ÝlTlQ9T jIlÉT 
S[ :i D 9FS qZ DCL5F,l;\C SL 5CRFG AGTL R,L U." × zL ZFDGFYl;\C 
A0[+ 5q+ Y[ × ;qEãF HL .gCÄ SL ;q5q+L YL × 
 7 
 ;qEãF HL S[ l5TF zL ZFDGFYl;\C SF lJJFC VlDIF GFDS :YFG 
S[ 9FS qZ ;FCA SL A0 +L 5q+L lWZFH S q¡JZ S[ ;FY 2( JØ" SL pD| D  
CqVF YF .GSL Sq, GF{ ;\TFG  Cq." × ;qEãF HL pGSL VF9JÄ ;gTFG   
YÄ × VgI EF."vACG Y[ v ZFD VF{TFZl;\C4 ZFDÝ;FNl;\C4 DCFN[JL pO" 
lA8Ÿ8L4 ZFHACFN qZ l;\C4 ZFGL4 ,S 5q+ lH;SL HgD S[ ;FY CL VSF, 
Dt`I q CF[ U."4 ;qgNZ VF{Z V\lTD SD,F × AFN D  ZFDVF{TFZ SL Dt`I q 
!*v!( JØ" SL VFI q D  VF{Z SqK CL DCLGF AFN DCFN[JL pO" lA8Ÿ8L SL 
Dt`I q CF[ U." × .; TZC GF{ D ;[ DF+ KC ;gTFG  CL ARL × ——HLJG v 
Dt`I q SL KFC S[ ALR IC 5lZJFZ HLJG 5Y 5Z VFU[ A- +F ;qEãF HL G[ 
5lZJFZ S[ ;EL TZC S[ ;\S8F  VF{Z N qoBF SF[ lGS8 ;[ N[BF VF{Z VGqEJ 
lSIF × pGS[ jIlÉTtJ S[ lGDF"6 D  .G 5lZl:YlTIF SF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
C® × pGS[ jIlÉTtJ D  VFtDlJxJF; VF{Z N-` +TF XFIN .;L 5FlZJFlZS 
5lZJ[X SL N[G C{ ×cc5 
 lH; ;FDFlHS 5lZJ[X D ;qEãF HL A0+L CF[ ZCL YÄ4 JC 
lJØDTF5}6" YF × lJX[Ø :i ;[ l:+IF  S[ l,, × p; ;DI G TF[ l:+IF  
S[ l,, lXÙF SL VrKL jIJ:YF YL4 VF{Z G ;DFH :l- +IF  ;[ DqÉT YF × 
:+Lv5q~Ø SL ;DFGTF SL AFT TF[ ;F[RL EL GCÄ HF ;STL YL × 
,0+lSIF  SL XFNL SD pD| D CL SZ NL HFTL YL × :JI\ ;qEãF HL SL 
XFNL p; ;DI SZ NL U."4 HA J[ VF9JÄ SÙF D 5- + ZCL YL × p; 
;DI pGSL VwIFl5SF zLDTL DFGSZ G[ pGS[ EF." ;[ SCF YF4 ——VF5 
.;SF lJJFC G SZ  × lJJFC SZS[ VF5 N[X SL V5FZ ÙlT SZ U[4 ÉIFlS 
IC ,S ,[lTCFl;S ,0+SL CF[UL ×cc& 
 
!P!P$ lXÙFvNLÙF 
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 ——;DFH SL H0+ GFZL C{ × GFZL S[ lAGF ÉIF ;DFH SL pt5lT 
VF{Z Ý;FZ SL S<5GF ;\EJ C{ m VF{Z VFH JCL H0+ S qZLlTIF 4 D}- +TFVF  
SL NDS ;[ HH"Z 5FIo C{ × ,[;[ D  H0+ lJCLG J`Ù :iL ;FH S[ lJSF; 
S[ l,, lS, HFG[JF,[ ÝItG ÉIF ;DU| CFU[ mcc* .; JFTFJZ6 S[ ALR 
EL ;qEãF HL S[ 5lZJFZ D  :+LvlXÙF SL lSZ6 ÝJ[X SZ ZCL YL × 
;qEãF HL S[ 5lZJFZ G[ ,0+lSIF  SL lXÙF SL VF[Z wIFG lNIF × pGSL 
TLGF ACG[ ÊF:YJ[8 :S}, D 5- +G[ E[HL U." × ;qEãF HL D lXÙF S[ ÝlT 
~lR TF[ YL CL4 pGD SFjI ZRGF SL HgDHFT ÝlTEF EL YL × R\R, 
:JEFJ SL .; AFl,SF G[ 5v& JØ" SL pD| D  CL TqSA\NL SZGL Xq: 
SZ NL YL × G8B84 R\R, VF{Z ZRGFtDS J`lÀF SL ;qEãF V5GL 
VwIFl5SFVF SL lÝI KF+ AG U." YL × ;qEãF HL SL lXÙF S[ AFZ[ D 
R\ãlSZ6 VluGCF[+L G[ l,BF C{ lS v ——DCFN[JL JDF" VF{Z ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG AR5G SL ;C[l,IF¡ YL × .,FCFAFN D U<;" AF[l0±U :S}, D pGSL 
D{+L Cq." × VF{Z pgCF G[ VF9JÄ SÙF TS SL lXÙF CL ÝF%T SL YL ×cc( 
 RF{NC JØ" SL V<5FIq D  pGSF lJJFC B^0 +JF S[ 9FS qZ ,1D6l;\C 
RF{CFG S[ ;FY ;d5gG CqVF VF{Z S qP ;qEãFSqDFZL ;[ zLDTL ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG AG UIL × 9FS qZ ;FCA GFD ;[ CL GCÄ Uq64 SD"4 :JEFJ ;[ EL 
,1D6 VF{Z RF{CFG Y[ × p; 5lZJFZ D EL pgC lSgCÄ lJX[Ø AgWG4 
ÝlTA\WF  D  GCÄ ZCGF 50 +F × VEL pGS[ CFYF SL DCNL UL,L CL YL lS 
,S lNG J[ V5G[ 5lT ;[ AF[,LvD[ZL CFlN"S .rKF C{ lS D® VEL VF{Z  
5-}¡ × 
 VFXF GCÄ YL lS 5lT .H +FHT N[ NU[ × Ùl+I 5lZJFZF  D  TF[ J{;[ 
CL GFZL SF[ 5N[" SL ZCG[JF,L CL DFGG[ SL 5Z\5ZF C{ × 5Z\Tq VFXF S[ 
lJ5ZLT 9FS qZ ;FCA G[ SCF v ——;R ;qEãF4 TqDG[ TF[ D[Z[ D q¡C SL AFT 
KLG ,L C{ × D® :JI\ RFCTF C}¡ lS TqD V5GL 5- +F." 5}ZL SZ ,F[ ×cc) 
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9FS qZ ;FCA S[ D q¡C ;[ IC pTZ ;qGSZ ;qEãF HL lB, p9L VF{Z pgC  
AGFZ; S[ lYIF[;F[lOS, :S}, D ETL" SZJF lNIF UIF × p; ;DI .; 
:S}, SL ;\RFl,SF zLDTL ,GL lA;[^8 H{;L ÝlTEFXFl,GL DlC,F YL VF{Z 
VwIIG C[Tq AGFZ; CL VlWS p5IqÉT ;DhF UIF YF × 
 pG lNGF N[X EZ D  lJN[XL XF;G S[ ÝlT 36`F VF{Z lJãF[CL SL 
,CZ AC ZCL YL × HCF ¡ N[BF[ JCF ¡ V\U[|H ;ZSFZ S[ ÝlT ZF[Ø VF{Z lJãF[C 
pD0+ ZCF YF × ,[;[ JFTFJZ6 ;[ ;qENF HL SF ;\J[NGXL, ìNI S{;[ 
VÝEFlJT ZC ;STF YF m VT,J pgCF G[ EL :JT\+TF ;\3Ø" D  Bq,SZ 
EFU ,[G[ SF ;\S<5 lSIF × O,To V;CIF[U VF\NF[,G D  lC:;F ,[G[ S[ 
SFZ6 VF{Z KF[8L ;L VFIq D  lJJFC CF[ HFG[ S[ SFZ6 pGSL 5- +F." VW}ZL 
ZC U." YL × lH;;[ pgC lJxJlJnF,I SL lXÙF TF[ G lD, ;SL 5Z 
VG qEJ SL 5q:TS ;[ pgCF G[ HF[ ;LBF p;;[ pGSL ÝlTEF G[ ;J"YF lGHL 
lJX[ØTF N[ NL C{ × 
!P!P5 lJJFC ,J\ 5lZJFZ 
 N-`TF ;qEãF HL S[ :JEFJ SF ;A;[ A0+F Uq6 YF × N};ZL VF[Z J[ 
;\J[NGXL, YL × pGS[ ELTZ ,S ;\3Ø"XL, GFZL SL VFtDF YL × JC 
GFZL :JrK\N GCÄ YL4 ,[lSG GFZL SF[ :JT\+ ,J\ VFtDlGQ9 N[BGF RFCTL 
YL × J[ 5q~Ø SL U q,FDL GCÄ SZGF RFCTL YL × :JFlEDFGL GFZL S[ l,, 
5q~Ø ÝWFG ;DFH S[ A\WG plRT GCÄ C®4 ,[;F p;SF DFGGF YF × pGSL 
.G lJRFZWFZF S[ D}, D  pGS[ V5G[ CL 5lZJFZ SL l:YlTIF ¡ SFD SZTL 
lNBF." N[TL C® × 
 ;FDFlHS N`lQ8 ;[ ;qEãF HL SF 5lZJFZ ,S ;FDFgI lCgN} 5lZJFZ 
SL CL TZC YF × JC 5lZJFZ EL VgI 5lZJFZF  SL TZC :l- +JFNL4 
;GFTGL VF{Z DwIDJUL"I YF × p; 5lZJFZ SF -F ¡RF ;FDgTL JFTFJZ6 ;[ 
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TF[ WLZ[vWLZ[ K}8 ZCF YF4 ,[lSG VEL 5}ZL TZC :l- +IF  VF{Z 5Z\5ZFVF  ;[ 
D qÉT GCÄ CqVF YF × lZxT[vGFT[ ÝFRLG :l- +IF  5Z CL VFWFlZT Y[ × 
5lTv5tGL S[ ALR ;DFGTF IF lD+TF SF EFJ GCÄ YF4 Al<S 5lT 5tGL 
SF :JFDL DFGF HFTF YF × 5lT IF H[9 S[ ;FDG[ AF[,G[ SL VG qDlT 
l:+IF SF[ GCÄ YL × KF[8LvKF[8L ,0+lSIF  ;[ EL 5ZNF SZJFIF HFTF YF × 
,0+lSIF¡ ,0+SF S[ ;FY AFCZ B[,vS}N GCÄ ;STL YÄ × 
 ;\J[NGXL, ;qEãF HL S[ DG 5Z .G H0+TFVF  VF{Z VgIFIF  SF 
UCZF ÝEFJ 50+F ICL SFZ6 C® lS AR5G D pGS[ B[, ,[;[ CF[T[ Y[ lS 
DlC,F ;lDlT AGTL × p; ;lDlT D SF[." ,0+SL ;EF5lT AG HFTL4 SF[." 
D\+L VF{Z SF[." EFØ6 N[TL × pGS[ EFØ6 :+L ;qWFZ 5Z4 5N[" S[ lJZF[W D  
VF{Z lXÙF S[ Ý;FZ 5Z CF[T[ × J[ KqVFvK}T S[ lJZF[W D EL AF[,TL × 
 HA ;qEãF HL S[ lJJFC SL AFT VF." TF[ J[ lRlgTT CF[ p9L × 
pgCF G[ DG D TI SZ ZBF YF lS J[ XFNL GCÄ SZ[UL × pG;[ lJJFC S[ 
AFZ[ D SF[." ZFI GCÄ ,L U." × ;qEãFSqDFZL G[ .; lJØI D ,S HUC 
l,BF C{ lS ——JC lJJFC A\WG D 50+SZ V5GF HLGJ 5ZFWLGTF SL 
H\H+LZF  D  GCÄ AF¡WGF RFCTL YÄ × JC HLJG EZ lAGF lJJFC lS, ZCGF 
RFCTL YL VF{Z V5GF HLJG N[Xv;[JF D  Vl5"T SZGF RFCTL YL ×cc!_ 
:JT\+TF SL Al,J[NL 5Z V5G[ TGvDG SF[ R- +F N[G[ SF lJRFZ pgC 
J{JFlCS HLJG ;[ V,U ZCG[ S[ l,, AFwI SZ ZCF YF × 5C,[ TF[ 
pgCF G[ lJJFC SZG[ SF AC qT lJZF[W lSIF4 lSgTq HA pgC 5TF R, UIF 
lS AU{Z lJJFC lS, pGSF 5LKF GCÄ K}8[UF4 lJJFC pgC SZGF 50[ +UF4 TA 
JC V5G[ ;A EFJF SF[ ìNI D CL NAFSZ Rq5 CF[ U." × 
 .;;[ IC 5TF R,TF C{ lS HCF ¡ pGD  N`-TF4 VFtDlJxJF; VF{Z 
:l-JFlNTF S[ lJZF[W SF ;\S<5 YF4 JCÄ J[ 5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ lCT S[ 
l,, plRT VJ;Z 5Z ;DhF{TF SZ ;STL YL × DIF"NF SF EL ;dDFG 
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SZTL YÄ × .;L TZC ——2_ OZJZL ;G Ÿ !)!( SF[ ,S ;FN[ ;DFZF[C D 
lAGF NC[H4 lAGF W}DvWFD S[ ;qEãFSqDFZL SL XFNL CF[ U." VF{Z VA J[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG CF[ UIL × .; ;DI pGSL pD| !$ JØ" YL ×cc!! 
 S." DFD,F D  V5G[ ;DI SF IC ÊF\lTSFZL lJJFC YF × 5lT zL 
,1D6l;\C EL ;qWFZJFNL lJRFZF  S[ jIlÉT Y[ × IC JC ;DI YF HA 
N[XvEZ D HFUZ6 SL ,CZv;L NF{0+ ZCL YL × ;FDFlHS TYF ZFHGLlTS 
Ù[+ D UF ¡WLHL S[ lJRFZF ;[ IqJF JU" ACqT ÝEFlJT CF[ ZCF YF × ,1D6 
l;\C EL pG IqJFVF  D  ;[ ,S Y[ HF[ UF\WLHL SL lJRFZ WFZF ;[ ÝEFlJT 
Y[¸ VTo IC lJJFC ,LS ;[ 5}ZL TZC C8SZ CqVF × G ,[GvN[G SL AFT 
Cq."4 G AC} G[ 5NF" lSIF G KqVFvK}T SF S0+F." ;[ 5F,G lSIF UIF × 
:l- +JFNL ,F[U CZ HUC CF[T[ C® × J[ KF[8LvKF[8L AFTF SF[ ,[SZ ßIFNF 
lJZF[W GCÄ SZ[4 .;l,, pGS[ ;\TF[Ø S[ l,, ,S SCFZ SF[ CL HG[µ 
5CGFSZ A|Fï6 AGF lNIF UIF ¦ .;L TZC SL VG[S AFWF,¡ lJJFC D  
VF."4 lSgTq GJNd5lT D ;[ ,S G[ EL pG AFWFVF SL lR\TF GCÄ SL × 
 ;qEãF HL SL lJNF." SF ,S N`xI EL GCÄ Eq,FIF HF ;STF × HA 
9FS qZ ,1D6l;\C ;qEãF HL SF[ lJNF SZFS[ .,FCFAFN ;[ B^0+JF sDPÝPf 
,[ HF ZC[ Y[4 TA pgCF G[ .8FZ;L Z[<J[ :8[XG 5Z ;qEãF HL SF[ ,[SZ 
NF[vTLG RÉSZ ,UF, × pGS[ A0[+ EF." .; lJJFC SF[ ,[SZ 5C,[ ;[ CL 
V;\TqQ8 Y[ × pgC RÉSZ ,UFT[ N[BSZ J[ VF{Z EL Êqâ CF[ U, × pgCF G[ 
3Z 5Cq¡RT[ CL CqS qD lNIF lS AC} lAGF 3}¡38 S[ 3Z D  GCÄ  3q;[UL × 
SFOL UCDFUCDL DR U." × VFBZ ;qEãF HL SF[ CL ZF:TF lGSF,GF  
50+F × pgCF G[ VlÝI l:YlT SF[ 8F,G[ S[ l,, V5G[ N`- + :JEFJ ;[ V,U 
DIF"NF SF[ DCÀJ lNIF VF{Z 3}¡38 lGSF, l,IF × .; ;\A\W D pGSL 5q+L 
zLDTL ;qWF RF{CFG SL IC l8%56L ACqT CL DCÀJ5}6" C{ × ;qWFHL G[ 
l,BF C{ ——:l- +IF  ;[ pGSF IC 8SZFJ HF[ ;;qZF, SL NC,LH ;[ Xq: 
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CqVF4 JC VFHLJG R,TF ZCF × pGSF I[ SELvSEL SF hqSGF A[T SF 
,RL,F5G YF4 HF[ p;[ VF ¡WL D  8}8 HFG[ ;[ ARFTF C{4 5Z V5GL HUC 
N-`TF ;[ B0+F ZBTF C{ ×cc!2 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG lJJFC A\WG D  A¡W U." × IC SCGF XaNXo 
9LS GCÄ CF[UF × pGSF lJJFC ;d5gG CF[ UIF VF{Z pgC ,S ACqT VrKF 
HLJG ;FYL lD, UIF × ,[;F SCGF ßIFNF 9LS ZC[UF × ICL SFZ6 C{ 
lS ;qEãF HL S[ l,, lJJFC ,S A\WG GCÄ AGF4 Al<S pgC V5G[ DG 
SL .rKFVF VF{Z ;\S<5F  SF[ 5}ZF SZG[ SL :JT\+TF lD, U." × pGS[ 5lT 
,1D6l;\C HL G[ pgC SNDvSND 5Z ;CIF[U lNIF × .;L TyI SF[ 
ÝlT5FlNT SZT[ Cq, UHFGG DFWJ DqlÉTAF[W EL SCT[ C{ v ——HLJG ;\3Ø" 
D  EFU ,[G[JF,L :+L G[ lH;G[ HG ;\3Ø" D EL EFU l,IF × V5G[ 5lT 
SF[ ;BF S[ :i D  5FIF VYJF 5FG[ SF VFU|C SZG[ ,UL ×cc!# 
 ;qEãF HL VFU[ VF[Z 5- +GF RFCTL YÄ × .;D  EL lJJFC SF[." AFWF 
GCÄ AGF × lJJFC S[ AFN J[ AGFZ; S[ lYIF[;F[lOS, :S}, D EZTL CF[ 
U." × pG lNGF N[X D  ZFHGLlTS HFU`lT SL ,CZ YL × J[ :JI\ .; 
,CZ D ACGF RFCTL YÄ × :JT\+TF pGS[ l,, ;JF["5lZ D}<I YF × DCFtDF 
UF\WLHL SF HFN} 5}Z[ N[X S[ IqJFVF  S[ l;Z 5Z R- +SZ AF[, ZCF YF × 
;tI VF{Z V\lC;F S[ pGS[ VFNX" lJRFZ IqJFVF  D  AC; S[ lJØI Y[ × 
:JN[XL SF ÝIF[U TYF ;ZSFZL T\+ ;[ V;CIF[U H{;[ VF\NF[,G HG;FWFZ6 
SF[ Ý[lZT SZ ZC[ Y[ × V;CIF[U SL 5qSFZ ;qGSZ :JI\ ;qEãF HL EL 
:S}, SL 5- +F." ALR D  CL KF[0 +SZ :JT\+TF ;\U|FD D  S}N 50+L × .;D  
pGS[ 5lT G[ pgC 5}ZF ;CIF[U lNIF × RF{CFG Nd5lT S[ .; SND 5Z 
NFd5tIvHLJG S[ J:Tq;tI SF ;FÙFtSFZ SZFT[ Cq, 5\P zL ZFD XDF" HL 
l,BT[ C{ v ——pgCF G[ IC TyI VG qEJ lSIF TYF :JLSFZ EL lSIF lS 
lJJFC SF VY" S[J, ;FYv;FY ZCGF VF{Z ,SvN};Z[ S[ jIlÉTtJ S[ 
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lJSF; D  AFWF p5l:YT CF[G[ N[GF GCÄ C{ JZG lJJFC SF VY" TF[ V5G[ 
HLJG ;FYL S[ jIlÉTtJ SF[ lJSl;T SZG[ S[ l,, VlWS VJ;Z p5l:YT 
SZGF C{ ×cc!$ 
!P!P& ;gTFG 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL KC ;\TFG YL × ;A;[ A0 +L A[8L ;qWF4 lOZ 
A[8[ VHI4 lJHI VXF[SF lOZ ,S 5q+ VF{Z ;A;[ KF[8L 5q+L   DDTF × 
VXF[S ;[ KF[8[ 5q+ SF lGWG ACqT KF[8[ D  CL CF[ UIF YF4 HA p;SL 
pD| DF+ ,S JØ" YL × .; 5q+ S[ lGWG ;[ DDTFDIL ;qEãF HL S[ 
ìNI 5Z UCZF VF3FT ,UF YF × pgCF G[ .; 5Z ,S ,dAL SlJTF l,BL 
YL × SlJTF CF,F ¡lS lGHL NqoB SL SFjIFtDS VlEjIlÉT C{4 ,[lSG p;D  
,S DF¡ SF ìNI AF[, ZCF C{ VF{Z HLJG SL ;Z, ;\J[NGF,¡ DqBZ CF[ 
p9L C® × V5G[ ArRF  S[ ÝlT pGD  VYFC DDTF VF{Z %IFZ YF × ICL 
SFZ6 C{ lS ;DFH ;[JF VF{Z N[Xv;[JF SZT[ Cq, EL ;qEãF HL G[ V5G[ 
ArR[ VF{Z 5lZJFZ SF ACqT wIFG ZBF × 
 A0 +L 5q+L ;qWF RF{CFG SF lJJFC !)$5 D D q\XL Ý[DR\N S[ ;q5q+ 
VD`TZFI S[ ;FY CqVF × ;qWF HL :JI\ VrKL ,[lBSF C® × pgCF G[ ;qEãF 
HL S[ HLJG 5Z ACqT SqK l,BF C{ × —lD,F T[H ;[ T[Hc pGSL Ýl;â 
ZRGF C{4 lH;D  ;qEãFS qDFZL RF{CFG SF HLJG4 jIlÉTtJ VF{Z ;\3Ø" ;A 
S qK V\lST C® × V5GL DDTFDIL DF¡ ;qEãF HL SF :DZ6 SZTL Cq." .;L 
5q:TS D zLDTL ;qWF RF{CFG ,S :YFG 5Z l,BTL C{ v ——D qh[ ,UTF C{ 
lS CDFZL DF¡ SF DFT`tJ VF{ZF  ;[ S qK VlWS lJSl;T4 VlWS pNFZ    
Y[ ×cc!5 
 DFTF l5TF V5GL A[8L SL XFNL S[ l,, HA ,0 +S[ JF,F  ;[ AFT 
SZT[ C{ × TF[ V5GL A[8L SF B}A Uq6UFG SZT[ C® × p;[ B}A 
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;HFvWHFSZ lNBFT[ C® × JZ 5Ù S[ ,F[U EL p;[ R,FSZ4 AFTRLT 
SZS[4 p;S[ CFY SL S- +F." SL Cq." RLH N[BSZ VF{Z p;S[ CFY S[ 
AGF, 5SJFGF SF :JFN ,[SZ SgIF SF[ 5;\NvGFv5;\N SZT[ C® × ,[lSG 
;qEãF HL G[ Ý[DR\N S[ ;q5q+ VDT`ZFI SF[ V5GL A[8L ;qWF S[ l,, lJJFC 
Ý:TFJ VFG[ 5Z VDT`ZFI ;[ HF[ SCF4 JC VFxRI" HGS C{ × pgCF G[ 
VD`T ;[ SCF lS JC S qK lNG pGS[ ;FY ZCSZ ;qWF SF :JEFJ EL 
N[B ,[4 TEL V\lTD lG6"I SZ  × pgC ATFIF lS ,0 +SL TqGS lDHFH C{4 
lS;L SL AFT ;C GCÄ ;STL VF{Z 3Z S[ SFDSFH D EL ACqT RTqZ 
GCÄ C{ lOZ VF9vN; lNG VDT`ZFI JCF ¡ VFSZ ZC[ × p;S[ AFN XFNL 
SF lG6"I l,IF UIF × p; ;DI ,[;F SZGF AC qT CL ÊF\lTSFZL SND   
YF × ,[lSG ;qEãF HL G[ IC SND p9FIF × .;SL ÝX\;F SZGL 50[ +UL × 
ICL GCÄ pgCF G[ IC SCT[ Cq, SgIFNFG SL Z:D EL GCÄ VNF SL lS   
——D® SgIFNFG GCÄ S~¡UL × ÉIF DGqQIvDG qQI SF[ NFG SZG[ SF VlWSFZL 
C{ m ÉIF lJJFC S[ p5ZF\T D[ZL A[8L D[ZL GCÄ ZC[UL mcc!& 
 DCFN[JL JDF" V5G[ ,S ;\:DZ6 D  l,BTL C® lS ——;qEãF HL G[ 
V5G[ ArRF  SF ,F,Gv5F,G A0[+ HTG ;[ lSIF × J[ ,S DlCDFDIL DF¡ 
YL × 3Z VF{Z SFZFUFZ S[ ALR D  HLJG SF HF[ ÊD lJJFC S[ AFN 
VFZ\E CqVF YF JC VgT TS R,TF CL ZCF × KF[8[ ArRF  SF[ H[, S[ 
ELTZ VF{Z A0+F  SF[ AFCZ ZBSZ J[ V5G[ DG SF[ S{;[ ;\DT ZB 5FTL 
YÄ × IC ;F[RSZ lJ:DI CF[TF C{ × SFZFUFZ D HF[ ;dÝTL 5lZJFZF SL 
;tIFU|CL DFTF,¡ YL4 pGS[ ArRF  S[ l,, AFCZ ;[ G HFG[ lSTGF 
D[JFvlDQ8FG VFTF ZCTF YF × ;qEãF HL SL VFlY"S 5lZl:YlTIF D  
H[,vHLJG S[ —,c VF{Z —;Lc É,F; ;DFG CL YF × ,S AFZ HA E}B ;[ 
ZF[TL AFl,SF SF[ AC,FG[ S[ l,, S qK GCÄ lD, ;SF TA pgCFG[ VZCZ 
N,G[ JF,L DlC,F S{lNIF  ;[ YF[0 +Lv;L VZCZ SL NF, ,L VF{Z p;[ TJ[ 
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5Z E}GSZ AFl,SF SF[ lB,FIF × 3Z VFG[ 5Z EL pGSL NXF ãF[6FRFI" 
H{;L CF[ HFTL YL4 lHgC  N}W S[ l,, DR,T[ Cq, AF,S VxJtYFDF SF[ 
RFJ, R}6" S[ 3F[, ;[ ;O[N 5FGL N[SZ AC,FGF 50+F YF × 5Z .G 
5ZLÙFVF ;[ pGSF DG G SEL CFZF4 G p;G[ 5lZl:YlTIF SF[ VG qS}, 
AGFG[ S[ l,, SF[." ;DhF{TF :JLSFZ lSIF ×cc!* 
!P!P* ; qgNZ 3Z 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG ,S ;q30+ U`lC6L YÄ × V5GL U`C:YL SF[ ;qgNZ 
-\U ;[ R,FGF pgC VrKL TZC VFTF YF × DCFN[JL JDF" G[ l,BF C{4    
——,[;[ SFI" D  ,SFgT TgDITF S[J, p;L U`lC6L D  ;\EJ C{ HF[ V5G[ 3Z 
SL WZTL SF[ ;D:T ìNI ;[ RFCTL CF[ VF{Z ;qEãF ,[;L CL U`lC6L YL × 
p; KF[8[ ;[ VWAG[ 3Z SL KF[8L ;L ;LDF D  pgCF G[ ÉIF GCÄ ;\U|CLT 
lSIF × KF[8[vA0[+ 5[0+ Z\UvlAZ\U[ O},F  S[ 5F{WF SL ÉIFlZIF¡4 kTq S[ 
VG q;FZ TZSFlZIF¡4 UFIvAK0+ VFlNvVFlN A0 +L U`C:YL SL ;A ;ßHF JCF ¡ 
lJZF8 N`xI S[ KF[8[vlR+ S[ ;DFG p5l:YT YÄ ×cc!( 
!P!P( jIJ;FlIS HLJG 
 9FS qZ ;FCA VF{Z ;qEãF HL ,UEU ,S CL 5Y S[ 5lYS Y[ × 
9FS qZ ;FCA G[ ALP,P4 ,,P,,PALP SL 5ZLÙF 5F; SZG[ S[ AFN ;ZSFZL 
GF{SZL D O¡;GF 5;\N GCÄ lSIF YF × .;S[ lJ5ZLT J[ ;LlDT J[TG 5Z 
5\P DFBG,F, RT qJ["NL äFZF ÝSFlXT TYF ;\5FlNT ZFQ8=JFNL 5+ —SD"JLZc S[ 
;CFIS ;\5FNS AG[ × J{;[ TF[ IlN ÝItG SZT[ TF[ pgC VrKLvAl- +IF 
GF{SZL EL lD, ;STL YL 5Z\Tq pgCF G[ Uq,FD N[X S[ lJN[XL T\+ SF 5qHF" 
AGSZ ZCG[ SL V5[ÙF R, ZC[ SqRÊ SF[ TF[0 +G[ D ;CFIS AGGF A[CTZ 
;DhF ×cc!) 
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 lYIF[;F[lOS, :S}, D  5- +T[ ;DI ;qEãF HL SL VFtDF G[ N[X SL 
5qSFZ ;qGL VF{Z :JT\+TF ÝYD VFJxIS ST"jI DFGSZ J[ ZFQ8=LI VF\NF[,G 
D  S}N 50+L × pGS[ 5lT EL .G UlTlJlWIF  D  Bq,SZ EFU ,[G[ ,U[   
Y[ × GFU5qZ S[ h^0+F ;tIFU|C D  pG NF[GF 5lTv5tGL G[ ;FYv;FY EFU 
l,IF × lH; HtY[ D J[ ;tIFU|CL Y[4 p; HtY[ G[ lTZ\UF h^0+F ,[SZ 
V\U[|H KFJGL D  ÝJ[X lSIF × ;ZSFZ G[ pgC  5S0+SZ H[, D  0F,  
lNIF × DwIÝN[X SL J[ ÝYD ;tIFU|CL DlC,F YL4 HF[ .;[ ,[SZ SFZFJF; 
D  UIL × 
 H[, ;[ ,F{8G[ 5Z J[ V5G[ 5lT S[ ;FY ZCG[ ,UL × 9FS qZ ;FCA 
SD"JLZ S[ ;\5FNG lJEFU D SFD SZT[ CL Y[ × V5G[ 5lT S[ ;FY ZCT[ 
Cq, ;qEãF HL 5\P DFBG,F, RTqJ["NL S[ ;\5S" D VFIL VF{Z RTqJ["NL HL G[ 
pGSL SFjI ÝlTEF SF[ 5CRFGF × ;qEãF HL J{;[ EL AF<ISF, D  TqSAgNL 
TYF 5n ZRGF D VlE~lR ZBTL YÄ × RTqJ["NL HL G[ pGSL ;`HGvÙDTF 
SF[ 5CRFGSZ SFjI ZRGF SL Ý[Z6F NL × N[X ElÉT VF{Z :JFWLGTF S[ 
ÝlT V8}8 lGQ9F TF[ pGD  lJnDFG YL CL4 RT qJ["NL HL ;[ Ý[Z6F ÝF[t;FCG 
5FSZ JC lGQ9F SFjI WFZF AGSZ U\UF[+L ;[ U\UF SL TZC AC lGS,L × 
 —SD"JLZc D  ;\5FlNT pGSL VF[H:JL SlJTFVF S[ AFZ[ D  VFP 
ZFDXDF" HL G[ l,BF C{ lS ——pGSL SlJTF D N[XvÝ[D S[ V\UFZ[ EDS[ × 
h^0+F µ¡RF ZC[ CDFZF TYF B}A ,0 +L DNF"GL JC TF[ hF ¡;L JF,L ZFGL YL4 
H{;L SlJTF,¡ EL ,F[SlÝI C{ VF{Z U,LvDqC<,F  D  KF+vKF+FVF S[ CF[9F 
5Z VFH EL UqGvU qGFC8 ;qGF." N[TL C{ pG 5\lÉTIF  SL × Inl5 I[ 
SlJTF,¡ p; ;DI SL 5lZl:YlTIF  VF{Z JFTFJZ6 SF[ Nl`Q8UT ZBT[ C q, 
l,BL UIL YL 5Z\Tq J[ SF,HIL AG UIL × N[X Ý[D SF[." Ùl6S pT[HGF 
IF VFJ[X GCÄ C{4 JC TF[ lRZ:YFIL lGQ9F C{4 HF[ lS;L EL ZFQ8= VF{Z 
;DFH SL ÝUlT D VFWFZlX,F SF SFD SZTL C® ×cc2_ 
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 J:TqTo —SD"JLZc S[ DFwID ;[ ;qEãF HL G[ V5GL EFJGF,¡ 
;J";FWFZ6 TS 5Cq¡RFG[ S[ l,, ;Z, ;qAF[W VF{Z RqETL EFØF D SlJTF,¡ 
l,BL × pGSL SlJTF D EFJF  SL DqÉTFvDl6IF¡ lD,[UL VF{Z JC EL .TGL 
;Z,TF VF{Z ;FNUL ;[ lS ;LW[vjIlÉT S[ V\ToSZ6 TS pTZ HFI[ × 
VF{Z HGvHG S[ DG SF[ lK5F N[G[JF,L4 p;D ÝF6 VF{Z HLJG SF ;\RFZ 
SZ N[G[JF,L J:Tq AG UIL × 
 ;qEãF HL SL VFlY"S 5lZl:YlT SF[ ,[SZ H{G[gã S qDFZ G[ l,BF C{ 
lS ——;qEãF G[ WGvSQ8 TYF VF[Z EL ACqT ;[ SQ8 ;C[ C® × 5Z p;D  
N\E SEL GCÄ VFIF × p;SL UlZDF VEFJF  S[ ALR EL ZFH;L ZCTL   
YL ×cc2!@ 
!P!P) ÊF\lTSFZL HLJG ,J\ H[, IF+F 
 ;qEãF HL D ÊF\lT S[ ALH AR5G D  CL O}8 U, Y[ × J[ HLJG 
S[ VFZ\lES SF, ;[ ,[SZ Dt`I q 5I±T ZFQ8=LI VF\NF[,G D  ;lÊI ZCL × 
pGS[ ÊF\lTSFZL HLJG SF 5lZRI N[T[ Cq, 0F ¶P ZFDSqDFZ JDF" G[ SCF C{ 
lS v ——;qEãFSqDFZL D  ZFGL ,1DLAF." S[ CL ÝF6 Y[ HF[ V5G[ ÝFRLG 
;\:SFZ D ZFHGLlT VF{Z ZFQ8=LITF SL EFJGF GCÄ Eq,F ;S[ × ;qEãF HL 
S[ XZLZ 5FG[ 5Z J[ ÝF6 5C,[ ZFQ8=LITF D  :5\lNT Cq,4 AFN D p;L 
ZFQ8=LITF ;[ VF{TvÝF[T ;FlCtI D  ×cc22 EFZTJØ" S[ HGvHG VF{Z 
UF ¡JvUF ¡J SL O{,G[JF,L V\WFvW q\WL SL EFJGF VF{Z lJN[XL ;ZSFZ S[ ÝlT 
lJTQ`6F4 HqUq%;F VF{Z ä[Ø SL EFJGF VG[SFG[S :iF D  pGSL SlJTFVF 
VF{Z SCFlGIF D  VGFJZT lNBF." N[TL C® × 
 ;qEãF HL ÝYD GFZL YL4 lHgCF G[ h^0+F ;tIFU|C D  EFU l,IF YF 
VF{Z VG[S AFZ H[, EL U." YL × pgCF G[ C¡;T[vC¡;T[ CL ATFIF YF lS 
H[, HFT[ ;DI pgC .TGL O},vDF,F,¡ lD, HFTL YL lS J[ pgCÄ SF 
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TlSIF AGF ,[TL YL VF{Z ,[8SZ 5qQ5vX{iIF S[ ;qB SF VG qEJ SZTL   
YL ×cc2# 
 ,[;[ CL ;qEãF HL S[ ZFQ8=LIvVF\NF[,G D EFULNFZL SF p<,[B SZT[ 
Cq, 5P zL ZFD XDF" HL G[ l,BF C{ ——HA pGS[ 5lTN[J ZFQ8=LI VF\NF[,GF  
D  jI:T ZCT[ TF[ J[ 9FSqZ ;FCA SF[ 5FlZJFlZS pÀFZNFlItJF ;[ ;J"YF 
D qÉT SZ N[TL VF{Z VgNZ ;[ AFCZ TS U`C:YL SF DF[RF" ;dCF,TL × 
;DI lGS,TF TF[ J[ EL V5G[ 5lT S[ ;FY SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ 
VF\NF[,GF  D EFU ,[TL × 5lT SF[ S." AFZ H[, HFGF 50+F × p; ;DI 
U`C:YL SF 5}ZF EFZvAF[h pgCÄ S[ SgW[ 5Z VF 50+F × S." ,S AFZ TF[ 
5FlZJFlZS ;D:IF,¡ TYF VFlY"S Sl9GF.IF¡ .TGL Hl8, CF[ HFTL lS ,UTF 
YF IC pGS[ lGI\+6 ;[ AFCZ SL AFT C{ × lOZ EL J[ ,S ACFN qZ 
l;5FCL SL TZC pG ;D:IFVF ;[ H}hTL ZCL VF{Z :JI\ EL VF\NF[,G D  
lC:;F ,[TL ZCL × ,S AFZ TF[ pgC V5GL GgCL ;L ArRL DDTF SF[ ;FY 
,[SZ H[, HFGF 50+F YF ×cc2$ 
 ;tIFU|C VF\NF[,G D pgCF G[ A- +vR- +SZ lC:;F l,IF TYF .;[ ;O, 
AGFG[ S[ l,, HLvTF[0 + DC[GT SL × ICL SFZ6 YF lS HA !# VÝ[,4 
!)2# SF[ GFU5qZ D  ;tIFU|C VFZ\E CqVF TF[ .;SL Xq:VFT SZG[ S[ l,, 
;qEãFSqDFZL RF{CFG SF[ CL RqGF UIF × p; ;DI .; ;tIFU|C SF :J:i 
.; TZC ;[ YF lS V;CIF[U VFzD ;[ ZF[HFGF ,S 8F[,L lGS,TL YL 
VF{Z ;tIFU|C S[ l,, V5GL lUZOTFZL N[TL YL × ZF[HFGF ;EF,¡ CF[TL × 
.G ;EFVF  D  VF[H:JL EFØ6 CF[T[ × ;qEãF HL S[ T[H:JL EFØ6F  ;[ 
;tIFU|CL SFI"STF" Ý[lZT VF{Z ÝEFlJT CF[T[ Y[ × J[ EFØ6 S[ ALR SlJTF,¡ 
EL ;qGFTL YL × J[ pgC DFU"NX"G N[TL × —8F.d; VF[O .l^0IFc S[ p; 
;DI S[ ;\JFNNFTF G[ pGS[ jIlÉTtJ ;[ ÝEFlJT CF[SZ pGSF p<,[B    
—,F[S,;ZF[lHGLc S[ :i D  lSIF YF × —EFZT SF[lS,F ;ZF[lHGL GFI0}c S[ 
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jIlÉTtJ SL h,S pGSL VF[Hl:JTF S[ R,T[ CL pGD  lNBF." NL × VG[S 
5+v5l+SFVF G[ V5G[ ,[BF  VF{Z ;DFRFZF  D  pGSL ÝX\;F SL × pGSF 
TYF pGS[ 5lT ,1D6l;\C SF p<,[B —H^0FAl, SL VFNX" HF[0 +Lc S[ :i 
D  lSIF HFG[ ,UF × 
!P!P!_ ZFHG{lTS HLJG D  5NF5"6 o ;\3Ø" VF{Z lJHI 
 ;qEãF HL S[ jIlÉTtJ S[ VG[S 5Ù C® × .GD ;[ ,S 5Ù N-` +4 
,S lGQ9 VF{Z ;Dl5"T ZFHG[+L SF EL C® × ;qEãF HL lJWFG;EF S[ l,, 
NF[ AFZ SF¡U[|; SL VF{Z ;[ RqGL U." × ;G Ÿ !)#& D  Cq, RqGFJ D  TF[ 
lJØD l:YlT AG U." YL × VG[S :YFGLI G[TF pGS[ lJZF[W D  CF[ U,  
Y[ × VG[S SFI"STF" EL pGS[ ;FY Y[ × ,[;F CqVF lS lJWFG;EF RqGFJ 
S[ l,, SF¡U[|; S[ pdDLNJFZ S[ :i D  pGSF GFD lGlxRT lSIF UIF × 
,[lSG :YFGLI SF¡U[|; SD[8L G[ p; HUC S[ l,, pGS[ GFD S[ :YFG 5Z 
lS;L ;[9 SL 5q+L SF GFD lGlxRT SZ lNIF .;[ J[ ANF"xT GCÄ SZ 
;SL × IC ;ZF;Z VgIFI YF VF{Z J[ VgIFI SF CD[XF lJZF[W SZTL ZCL 
YL × pgCFG[ ;FZL l:YlT ;ZNFZ J<,EEF." 58[, S[ ;FDG[ ,S 5+ S[ 
DFwID ;[ ZBL × pGS[ C:TÙ[5 ;[ JC ;L8 ;qEãF HL SF[ CL lD, U." 
VF{Z J[ RqGFJ HLTL YL × 
 V5G[ RlZ+ VF{Z l;âF\TF  5Z ;qEãF HL ;N{JvVl0+U ZCL × ;G Ÿ 
!)$! D HA SF¡U[|; S[ G[TFVF  TYF JF.";ZF¶I S[ ALR Cq." JFTF" V;O, 
CF[ U."4 TA UF ¡WLHL S[ VFN[X 5Z jIlÉTUT ;tIFU|C G[ HF[Z 5S0+ l,IF × 
IC VFU ;FZ[ N[X D O{, U." × H[,[ EZL HF ZCL YL × ,F[U lN<,L S[ 
l,, S}R SZ ZC[ Y[ VF{Z lUZOTFlZIF¡ N[ ZC[ Y[ × p; ;DI ;qEãF HL 
SL KF[8L 5q+L SF VF¶5Z[XG CF[G[ SF[ YF × .; l,, J[ G TF[ ;tIFU|C SZ 
;STL YL VF{Z G H[, HF ;STL YL × ;tIFU|lCIF  SL 8F[l,IF¡ HF[ZvXF[Z 
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;[ ;lÊI YÄ VF{Z 5NIF+F SZTL Cq." HUCvHUC ;[ R,SZ lN<,L 5C q¡R 
ZCL YÄ × ;qEãF HL TF[ lN<,L HF GCÄ ;STL YÄ × 5lZl:YlT CL ,[;L 
AG U." YL × ,[lSG H{;[ CL J[ ;tIFU|C SZG[ SL l:YlT D VF."4 pgCF G[ 
lT,S E}lD T,{IF 5Z ;tIFU|C lNIF VF{Z lUZOTFZL NL × .; AFZ pgC 
S[J, ,S lNG SL ;HF Cq." × pGD  HF[X YF × DF+ ,S lNG H[, SL 
;HF EL SF[." ;HF C{ × pgCF G[ N};ZL AFZ ;tIFU|C lSIF .; AFZ pgC  
,S DlCG[ S[ l,, H[, E[H lNIF UIF × p; ;DI HA,5 qZ SL ;[g8=, 
H[, D ,SDF+ ZFHGLlTS AgNL ;qEãF HL CL YÄ × 
 :JFlEDFG SL D}lT" ;qEãF HL S[ AFZ[ D  ;qlDT DF[CG l,BT[ C{ lS 
v ——pgCF G[ VFtD;dDFG 5Z SEL VF ¡R GCÄ VFG[ NL4 RFC[ lSTGL CL 
Hl8, 5lZl:YlTIF¡ ÉIF G 5{NF CF[ U." CF[ m ZFHGLlT S[ Ù[+ D  UF ¡WLHL 
pGS[ VFNX" Y[ ×cc25 
!P!P!! jIlÉT lR+ 
 ;FlCtI D ,[BS S[ jIlÉTtJ SL UCZL KF5 CF[TL C{ VTo ; qEãF HL 
S[ jIlÉTtJ SF[ ;DhGF pGS[ ,[BG SF[ ;Dh G[ D  ;CFIS CF[UF × 
ÝtI[S jIlÉT SL V5GL :lRIF¡ VF{Z Sl`TIF¡ CF[TL C® × ,S ÝSFZ ;[ 
jIlÉT S[ jIlÉTtJ SF[ DFGS ~lRIF¡ p;S[ HLJG SF VCD lC:;F CF[TL  
C{ × lOZ S,FSFZF  S[ ;\A\W D TF[ IC AFT VF{Z EL lJxJ;GLI :JZ D 
SCÄ HF ;STL C® × ;qEãF HL SL lJlEgG ~lRIF¡ pGS[ jIlÉTtJ SL 
5CRFG C{ × pGS[ jIlÉTtJ D CD ,S ;LW[4 ;Z, VF{Z U|FDL6 
DFTFvl5TF S[ ;\:SFZ N`lQ8UT CF[T[ C® × 
!P!P!!P! AFæ jIlÉTtJ 
 BNZ SL ;F0 +L 5CGL Cq." VF\BF  ;[ ;CH Dq:SFG lAB[ZTL ;qEãF HL 
HA lS;L ;[ lD,TL C{4 TF[ ÝYD Nl`Q8 ;[ CL ÝEFlJT CF[ HFT[ Y[ × pGS[ 
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;FDG[ G TF[ SF[." ÝAqâ jIlÉT YF × VF{Z G VFD VFNDL × V5G[ SF[ 
lGHL ;CHTF ;[ JC SEL G D qÉT SZ 5FIL YL × p;SF 5}ZF jIlÉTtJ 
U|FDL6 ,J\ GUZLI 5lZJ[X ;[ 3}, lD, UIF YF × ;qEãF HL S[ AFæ 
jIlÉTtJ ,J\ XFZLlZS ;F{Q9J SF[ ÝSFlXT SZT[ Cq." DCFN[JL JDF" V5G[ 
;\:DZ6 D l,BlT C® lS v 
 ——AlCG ;qEãF SF lR+ AGFGF SqK ;CH GCÄ C{ ÉIF  lS lR+ SL 
;FWFZ6 HFG 50+G[JF,L ÝtI[S Z[BF S[ l,, pGSL EFJGF SL NLl%T     
—;\RFlZ6L NL5lXB[Jc AGSZ p;[ V;FWFZ6 SZ N[TL C{ × ,Sv,S SZS[ 
N[BG[ ;[ S qK EL lJX[Ø GCÄ SCF HFI[UF4 5Z\Tq ;A SL ;DU|TF D  HF[ 
pN ŸEFl;T CF[TF YF p;[ N`lQ8 ;[ VlWS ìNI U|C6 SZTF YF × 
 DhF[,[ SN TYF p; ;DI SL SX` N[C5qlQ8 D  ,[;F S qK pU| IF 
ZF{ã GCÄ YF lH;SL CD JLZULTF SL SJlI+L D  S<5GF SZT[ C® × SqK 
UF[, D qB4 RF{0 +F4 DFYF4 ;Z, E`S ql8IF¡4 A0 +L VF{Z EFJ:GFT VF ¡B4 KF[8L 
;q0F{, GFl;SF4 C¡;L SF[ HDF SZ U-+[ Cq, ;[ VF9 VF{Z N-`TF ;}RS 
9 q»LPPP ;A SqK lD,F SZ ,S VtI\T lGxK,4 SF[D, pNFZ jIlÉTtJ JF,L 
EFZTLI GFZL SF CL 5TF N[T[ Y[ × 5Z p; jIlÉTtJ S[ ELTZ HF[ lAH,L 
SF K\N YF p;SF 5TF TF[ TA lD,TF YF HA pGS[ VF{Z pGS[ lGlxRT 
,1I S[ ALR D SF[." AFWF VF p5l:Y CF[TL YL × —D®G[ C¡;GF ;LBF C{ D ® 
GCÄ HFGTL ZF[GFc SCG[JF,L SL C¡;L lGxRI CL V;FWFZ6 YL × DFTF SL 
UF[N D  N}W 5LTF AF,S HA VRFGS C¡; 50 +TF C{ TA p;SL N}W ;[ 
W q,L C¡;L D  H{;L lGlxRT T`l%T VF{Z ;Z, lJxJF; ZCTF C{ ACqT S qK 
J{;F CL EFJ ;qEãF HL SL C¡;L D  lD,TF YF ¦ JC ;\ÊFDS EL SD 
GCÄ YL ÉIFlS N};Z[ EL pGS[ ;FDG[ AFT SZG[ ;[ VlWS C¡;G[ SF[ 
DCÀJ N[G[ ,UT[ Y[ ×cc2& 
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 ,[;L DF[CS DlC,F HF[ 5C,L D q,FSFT D  lS;L SF EL lN, HLT 
,[TL YL × pGD AGFJ8 SD C{ × J[ ACqT EFJqS4 ;NFXIL VF{Z SF[D, 
lNBTL YL × pGSL ;Z, ;CH VF ¡BF  D  ;NF :G[C RDSTF ZCTF C{ × 
pGS[ jIlÉTtJ VF{Z jIJCFZ D ;EL S[ ÝlT ;CH V5GtJ VF{Z lGxK, 
;Z,TF CL ZCTL YL × J[ V5G[ CF[ IF 5ZFI[4 GI[ CF[ IF 5qZFG[ ;EL ,F[UF  
S[ ÝlT CD[XF pNFZ CL ZCL × pGS[ H{;L tJZLT lG6"IXlÉT XFIN CL 
lS;L D N[BG[ SF[ lD,TL × 5FlZJFlZSv;FDFlHS TF{Z 5Z ;qEãF HL ,S 
VFNX" U`lC6L EL YL × ——J[ lHTGL DCFG SJlI+L4 ;FlCtI ;FlWSF YL4 
p;;[ SCÄ A0+L DF¡ YL × pGSL SlJTFVF D  JFt;<I EFJGF VF{Z DFTt`J 
S}8vS}8 SZ EZF CqVF YF ×cc2* J{;[ TF[ ZCGv;CG D  ;FNUL pgC lÝI 
YL × lSgTq :l-IF  S[ 3F[Z lJZF[WL VF{Z ÝSl`T ;[ lJGF[NL YL × ,[;[ CL 
jIlÉTtJ S[ V,FJF pGSF lJãF[CL :J:i EL ;DIFGq;FZ pEZSZ ;FDG[ 
VFIF C{ × HA N[X D  ÊFlgT SL DXF, H,FIL UIL YL4 TA N[XvÝ[D 
;\A\WL SlJTFVF  SF[ N[BG[ ;[ :5Q8To IC DF,}D CF[ HFTF C{ lS pGD[ 
;FDgT IqULG Ù+Fl6IF SF T[H ÝBZ CF[ p9F C{ v 
 ——Ù+F6L C} ¡ ; qB 5FG[ N[ V~6FD `T SL WFZF  ;[ × 
 AGG[ N[ ."lTCF; N[X SF 5FGL R-[ + N qWFZF  ;[ × 
 ;A, 5 q~Ø IlN EL~ AG[ TF[ .;SF[ N[ JZNFG ;BL × 
 VA,F,¡ p9 50[ + N[X D  SZ[ I qâ WDF;FG ;BL × 
 5gãC SF[l8 V;CIF[lUlGIF  NC,F N[ A|ïF\0 ;BL × 
 EFZT ,1DL ,F{8FG[ SF[ SZ N[ ,\SF SF\0 ;BL ×cc2( 
 ;qEãF HL SJlI+L YÄ4 SCFGLSFZ YL4 ;DFH ;[lJSF YL VF{Z 
ZFHGLlT7 VFlN YL 5Z\Tq ;A;[ 5C,[ J[ pNFÀF4 pNFZ VF{Z :G[CXL, :JEFJ 
JF,L ;CH4 ;ìNIL jIlÉT EL YL × .;S[ ;FY CL ;DI 50+G[ 5Z pGSF 
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:JFlEDFGL4 VÉB0 VF{Z HqhF~ :JEFJ EL ;FDG[ VFIF C{ × .;L ;\NE" D 
ZP XF{lZZFHG SCTL C{ lS v ——;qEãF HL VFH +FNL SL ,0+F." D  VFU[   
YL × VFH +FNL lD,G[ S[ AFN :JT\+ U6ZFßI ;ÀFF SL EFULNFZL D  5LK[  
YL × ,DP,,P,P Cq." SF¡U[|; ;ZSFZ D XFlD, G Cq." × XF;G S[ U,T 
SNDF SF lJZF[W SZG[ ;[ R}SL GCÄ × HFlT E[N4 ;F\ÝNFlIS lJä[Ø S[ 
lJ~â ,0+TL ZCL ×cc2) 
!P!P!!P2 VF\TlZS jIlÉTtJ 
 ;qEãF HL SF AFæ jIlÉTtJ lHTGF ÝEFJXF,L ,J\ VFSØ"S C{ pTGF 
CL ELTZL jIlÉTtJ pGS[ ELTZLvAFCZL jIlÉTtJ D SF[." V\TZ GCÄ YF × 
J[ HLTGL VrKL ,[lBSF YÄ4 pTGL CL VrKL DGqQI EL × J[ pG ,F[UF  D  
;[ GCÄ YL HF[ ;FlCtI VF{Z HLJG D  V,UvV,U GH+Z VFT[ C® × SYGL 
,J\ SZGL D  HDLGvVF;DFG SF V\TZ ZBG[ JF,F  ;[ pgC  ;bT 36`F  
YL × pGD ;CHTF4 VFtDLITF VF{Z ;rR[ ìNI SL ;\J[NGF EL YL × 
VC\SFZ pgC K} EL GCÄ 5FIF YF TF[ XCZL 5lZJ[X D  ZCT[ Cq, EL J[ 
jIY" S[ N\E ;[ SF[;F  N}Z ZCL × CZ H~ZTD\N SL DNN SZGF4 EZ;S 
;CFG qE}lT N[GF VF{Z ,S VrK[ DG qQI SL TZC jIJCFZ SZGF pGS[ 
jIlÉTtJ SL lJX[ØTF YL × 
 ;qEãF HL AR5G ;[ CL ;\J[NGXL, YL × VF{Z ;DFH S[ CZ ArRF  
S[ l,, JFt;<I SL D}lT" YÄ × ——pGS[ ìNI D V5G[ N[X J N[XJFl;IF  S[ 
l,, V5FZ DDTF J Ý[D EZF CqVF YF × pgC V5G[ ArRF  VF{Z lEBFZL 
S[ ArRF  D  EL SF[." VgTZ DC;}; G CF[TF × J[ V5G[ DDtJ VF{Z DFTt`J 
SF[ KF[8[ ;[ NFIZ[ D CL ;LlDT ZBSZ S[J, pGS[ CL EZ6v5F[Ø6 D  
VClG"X ,U[ ZCG[ SF[ DFTt`J SF V5DFG ;DhTL YL ×cc#_ JC HA EL 
3Z ;[ AFCZ HFTL YL pGS[ ArR[ 3Z 5Z pGSL ÝTLÙF SZT[ Y[ lS DF ¡ 
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VFI[UL VF{Z CDFZ[ l,, H,[lAIF¡4 lB,F{G[ VF{Z S50[ + ,FI[UL lSgTq p;SL 
VFXF S[ lJ5ZLT CL CF[TF YF × ;DFH S[ H~ZT D\N ArRF  SF[ JC 
AF¡8SZ CL VFTL YL × .;L l;,vl;,[ D  pGS[ ArR[ ,S AFZ TF[ SC 
EL N[T[ C®4 ——ÉIF DF¡4 TqD CD[XF ;R AF[,G[ S[ l,, SCF SZTL CF[ VF{Z 
BqN h}9 AF[, ZCL CF[ ×cc p;L JÉT ;qEãF HL pgC  ;DhFSZ SCTL C{ 
lS v 
 ——h}9 GCÄ D[Z[ ArR[ IC ,S ;rRF." C{ × TqD ;AS[ l,, D® 
TqdCFZL 5;\N SL RLH ,FIL YL 5Z\Tq ZF:T[ D  TqdCFZ[ EF." lD, UI[ VF{Z 
I[ ;A J:Tq,¡ AF¡8 N[GL 50+L × DF¡ G[ ArRF  SF[ :5Q8LSZ6 N[T[ Cq, SCF 
VF{Z ArR[ ;Dh UI[ lS CDFZL DF¡ lSG EF.IF  S[ ;\A\W D  SC ZCL   
C® mcc#! lJxJ S[ H0+ R[TG ;EL ,F[UF  D ,StJ VF{Z V5GtJ SF VGqEJ 
SZ ;J"HGLG R[TGF SF ;FÙFT Ÿ SZG[ JF,F JC DFT `ìNI V5G[ ArRF  D  
EL p; ;J"jIF5L S~6F SF ;\RFZ SZG[ SF[ pt;qS YF × ;qEãF HL G[ G 
S[J, V5G[ ArRF  SF[ CL p; 5Y 5Z VU|;Z lSIF JZGŸ V5G[ 
CHFZvCHFZ ÝX\;SF  D  EL JCL ;\:Sl`T Ý[D SL U\UF ÝJFlCT SL YL × 
VwIFtD Ý[lZT :JFWLGTF4 DqlÉT VF{Z N[X S[ l,, DZ lD8G[ SL EFJGF S[ 
;FYv;FY N[X EF.IF  S[ ÝlT ;[JF4 Ý[D4 S~6F VF{Z ;ìNITF SF EL 
ÝRFZ lSIF × 
 ;qEãF HL SL HGTF\l+S lGQ9F UHA SL ZCL C{ × V5G[ VFRZ6 
VF{Z V5G[ lJRFZF  S[ ÝlT J[ lHTGL CL N`- VF{Z VF:YFJFG YL N};ZF  ;[ 
V;CDT CF[T[ Cq, EL J[ .; AFT S[ SFI, YL lS N};Z[ SF[ EL V5G[ 
VFRZ6 VF{Z lJRFZF S[ ÝlT pTGF CL N`- AG[ ZCG[ SF VlWSFZ C{ × J[ 
8SZFJ D GCÄ ;\JFNWlD"TF 5Z A, N[TL C{ VF{Z pGSF ~B SEL EL C9 
S[ :TZ 5Z GCÄ UIF C{ × JC Bq,[ ,J\ :JT\+ lJRFZF[JF,L YL × DG D 
UF9 AF\WSZ V;CDTL VF{Z lJZF[W SF[ ;\HF[, ZBG[ SL VFNL GCÄ × J[ 
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lD,G;FZ AlC"DqB VF{Z :5Q8JÉTF YL VF{Z .; GFT[ J[ V;CDlT S[ 
AFJH}N ;\A\WF SF[ AGF, ZB 5FIL YL × ;FY IC AFT EL C{ lS ;qEãF 
HL G[ lGIT VF{Z VG qE}lT S[ lJ5ZLT SF[." SFI" GCÄ lSIF × SEL EL 
N};ZF  SF[ Ý;gG SZG[ S[ l,, pgCF G[ SF[." SFI" GCÄ lSIF × J[ AFæF0\AZ 
IF lNBFJ[ ;[ ;NF N}Z ZCL C{ × ;FY ;FDFlHS A\WG VF{Z E[N EFJ S[ 
lB,FO CL ZCTL YÄ × 
 ;qEãF HL S[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D pGSL CL 5q+L ;qWF RF{CFG SCTL 
C{ ——;G Ÿ !)2_ D  HA ;qEãF SF ;FJ"HlGS HLJG Xq: CqVF YF4 TA ,[;[ 
ÝxGSTF"VF  SL ;\bIF ACqT A0 +L ZCL CF[UL lS VF5SL HFlT ÉIF C{ m 
lSgTq V5G[ pt;FC S[ VlTZ[S S[ SFZ6 ;qEãF HJFA N[TL C® lS 5ZDFtDF 
G[ DGqQI SL NF[ CL HFlT AGF." C® v ,S 5q~Ø VF{Z N};ZL :+L × 
GF{HJFG pD| D VFNDL GFZ[ TF[ A0[+ HF[ZF  ;[ ,UTF C{4 V5GF h\0F UF0 +G[ 
SF[ CZ ;DI T{IFZ ZCTF C{ × pD| A- +G[ S[ ;FY .; D}, HFlT lJE[N D 
XFIN S qK ,RL,F5G VF UIF CF[4 5Z\Tq IC EL ;R C{ lS .;;[ .TZ 
pgCF G[ N};ZF SF[." HFlTvlJE[N DFGF EL GCÄ4 VF{Z lGxK, D{+L ;[ A- +SZ 
N};ZF SF[." ;UF ;\A\W EL pGS[ l,, GCÄ S[ ;DFG YF × V5G[ jI:T 
ZFHGLlTS HLJG S[ SFZ6 V5GL :l- +vlJZF[WL DFgITFVF VF{Z ,LS ;[ 
C8L HLJGv5âlT S[ SFZ6 ;LlDT VYF[± D  HF 5lZJFZ SC,FTF C{ × p; 
5lZJFZ ;[ lA<Sq, lGS8 S[ ;\A\lWIF  SF[ KF[0 +SZ pGSF ;\A\W S8v;F UIF 
YF × pGS[ ZCGv;CG4 BFGv5FG D KqVF K}T S[ l,, HUC GCÄ YÄ × 
H[,vÝJF; S[ AFN pGS[ 3Z Xqlâ SF VG qQ9FG EL GCÄ CF[TF YF4 3Z D 
D q;,DFG IF VK}T lS;L ;[ E[NEFJ GCÄ lSIF HFTF YF4 TF[ ,[;[ ,F[UF  ;[ 
;\A\W AGF, ZBGF AC qT ;[ ;U[ ;\A\lWIF  G[ 9LS GCÄ ;DhF × ,[lSG .; 
AFT ;[ S qK AGTF lAU0 +TF GCÄ × V5G[ .;L pgD qÉT :G[lC, jIJCFZ S[ 
SFZ6 pGSF ,S V,U AC`ÀFZ 5lZJFZ AG UIF YF4 HF[ lS;L EL lZxT[ 
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S[ 5lZJFZ ;[ ;qB N qoB D  ßIFNF ;UF VF{Z ;F{HgI5}6" YF × ;qWF HL 
VFU[ l,BTL C{ v 
 ——;qEãF SF IC ;DNl`Q8 JF,F EFJ µ¡R GLR TS CL ;LlDT GCÄ  
YF × UZLA VDLZ HF[ pGS[ 3Z VFTF4 ;DFG :i ;[ VFtDLI ;tSFZ 5FTF 
YF × RFI S[ ;DI HF[ EL 5C q¡R HFTF4 JC SlJ CF[ ,[BS CF[4 JSL,v 
0F ¶É8Z CF[ IF A- +."vWF[AL CF[ × ;AS[ l,, RFI UZD %IF,F T{IFZ ZCTF × 
J[ ELTZ S[ AZFDN[ D  A{9SZ RFI AGFTL ZCTL SF[." 5F; D  DlRIF IF 
5L9F ,[SZ A{9 HFTF4 SF[8 5T,}GWFZL SCÄ ;[ ,S Sq;L" BÄR ,FTF C{ 
VF{Z SF[." NZJFH[ SL N[CZL 5Z CL A{9SZ RFI 5L ,[TF × pGS[ ArR[ S[ 
NF[:T 5Cq¡R HFT[ TF[ DF¡ ;[ DF¡USZ4 3Z D HF[ EL BFG[ SF ;FDFG CF[TF 
5F HFT[ Y[ × 3Z :JFlDGL S[ Bq,[ ìNI S[ ;DFG 3Z S[ S5F8 EL ;AS[ 
l,, Bq,[ Cq, Y[ × JCF J{EJ SL RSFRF ®W IF WGvHlGT ACq,TF GCÄ 
YL4 5Z HF[ EL 8}8FvO}8F4 ~BFv;qBF YF JC VFtDLITF S[ ;CH :G[C D 
A\WSZ VtI\T DW qZ AG HFTF YF4 .;l,, p; KF[8[ ;[ HH"Z4 ;FHv;DFG 
lJCLG 3Z D  ;NF4 G\NGvSFGG H{;[ BqlXIF  SF 5lZD, jIF%T ZCF YF × 
.;Ll,, TF[ J[ IC 5\lÉTIF¡ l,B ;SL v 
 D ® lHWZ lGS, HFTL C} ¡ 
 DW qDF; pTZ VFTF C{ 
 GLZ; HG S[ HLJG D  
 Z; 3F[,vKF[, HFTF C{ ×cc#2 
 ;qEãF HL S[ DG D AR5G ;[ CL ZFQ8=EFØF lCgNL S[ ÝlT UF{ZJ SF 
EFJ YF × EFZTLI CF[G[ SF UJ" CF[[G S[ ;FYv;FY ZFQ8=EFØF lCgNL S[ ÝlT 
lJX[Ø ,UFJ S[ SFZ6 CL J[ lCgNL DFwID D 5- +L lCgNL S[ 5+v5l+SFVF  
SL ;\5FNS EL AGL × VF{Z V5GL ,[BGL SL DFwID EL lCgNL SF[  
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AGFIF × pgCFG[ V5G[ ;FlCtI äFZF lCgNL EFØF SF[ UF{ZJXF,L :i ÝNFG 
lSIF C{ × lCgNL S[ lJ~â J[ ,S EL AFT GCÄ ;qG ;STL  YÄ × ;qEãF 
HL lCgNL SF[ ;DU| ZFQ8=LI R[TGF SF ÝBZ DFwID DFGTL  YL × 
 ——C[ lC\NL q T} CF[UL VFWFZ N[X SL 5F,"D 8 AG HFG[ D  × 
 T} CF[UL ; qB;FUZ N[X S[ q pH0[ + Ù[+ A;FG[ D  × 
 T} CF[UL jIJCFZ N[X S[ q lAK0[ + ìNI lD,FG[ D  × T} 
 CF[UL VlWSFZ N[XvEZ × SF[ :JFT\œI lN,FG[ D  ×cc## 
!P!P!2  HLJG SL p5,laWIF ¡ 
 ;qEãF HL S[ HLJG S[ AFZ[ D SC[ TF[ HF[ HLJG pgCFG[ lHIF 
p;;[ J[ ;\TqQ8 YL × .;L TyI SF[ ÝlT5FlNT SZTL Cq." pGSL 5q+L ;qWF 
RF{CFG CL SCTL C{ ——5lT S[ :i D  pgC HF[ ;CRZ lD, YF4 JC 5ZD 
pNFZ lJRFZF JF,F VF{Z ;rR[ ìNI ;[ pGS[ jIlÉTtJ SF[ VFNZ N[G[JF,F 
YF × ;qEãF SL .rKF YL lS J V5GL 5-+F." RF,} ZB[ VF{Z ,1D6l;\C 
EL SFG}G SZG[ S[ AFN ,DP,P SL 5- +F." SZ ZC[ Y[4 TF[ pgCF G[ EL p;[  
VG qDlT NL YL VF{Z NF[GF .,FCFAFN UI[4 5Z\Tq .G NF[GF SL 5-+F." UF\WL HL 
S[ V;CIF[U S[ VFC ŸJFG S[ SFZ6 VW}ZL K}8 U." × lSgTq pGS[ l,, 
DCÀJ5}6" VF{Z UF{ZJ SL AFT IC YL lS DFBG,F, RT qJ["NL HL SL Ý[Z6F 
VF{Z lGN["XG D  p;[ —SD"JLZc SF ;\5FNS AGG[ SF DF{SF lD,F × .; 
ÝSFZ lJJFC S[ AFN 5C,LAFZ ;qEãF VF{Z ,1D6 SL U`C:YL HA,5qZ D 
HDL × IC SFD .; N\5lT S[ DG SF YF × 5+SFlZTF äFZF ;FlCtI VF{Z 
N[X ;[JF NF[GF ,S ;FY ;FwI Y[ × IC ,S ,[;F ;\IF[U YF lS HLJG 
lGJF"C SF ;FWG SL VlE,FØF SL 5}lT" AG UIF ×cc#$ 
 ,SAFZ DCFN[JL S[ ;FY AFT SZT[vSZT[ D `tI q SL RRF" R, 50+L  
YL × DCFN[JL G[ SCF ——D qh[ TF[ p; ,CZ SL ;L D`tI q RFlC, HF[ T8 5Z 
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N}Z TS VFSZ Rq5RF5 ;Dqã D  ,F{8SZ ;Dqã AG HFTL C{ × ;qEãF AF[,L 
—D[Z[ DG D TF[ DZG[ S[ AFN EL WZTL KF[0 +G[ SL S<5GF GCÄ C{ × D® 
RFCTL C}¡ D[ZL ,S ;DFlW CF[ lH;S[ RFZF VF{Z lGtI D[,F ,UTF ZC[ × 
ArR[ B[,T[ ZC[4 l:+IF¡ UFTL ZC VF{Z SF[,FC, CF[TF ZC[ × VA ATFVF  
TqdCFZL GFDWFD ZlCT ,CZ ;[ IC VFG\N VrKF C{ IF GCÄ ×cc#5 ;\Ù[5 D  
SC TF[ V5G[ HLJG SF[ ,S jIF5S WZFT, 5Z lJSl;T N[BGF EL ,S 
p5,laW C{ × 
 ;qENF HL S[ HLJG SL ;A ;[ DCÀJ5}6" p5,laW YÄ lS ;DSF,LG 
;DFH SF[ ,S :J:Y N`lQ8 N[SZ GFZL Vl:DTF SL BF[H SZGL × GFZL SL 
SF[D,TF VF{Z ;\J[NGXL,TF SF ,FE l5T;`TFtDS ;DFH jIJ:YF SF[ lD,TF 
C{ × HA TS JC VFlY"S4 ;FDFlHS :i ;[ VFtDlGE"Z4 V5GL .ITF S[ 
ÝlT ;R[T GCÄ CF[UL4 p;SL l:YlT NIGLI AGL ZC[UL × p;S[ VFtDlJxJF; 
VF{Z V5GL l:YlT SF[ AN,G[ SL .rKF CL ;FDFlHS 5lZJT"G SF SFZ6 
AG[UL × ;qEãFSqDFZL A0 +L ;CHTF ;[ V5GL SlJTFVF D  Vl:DTF SL 
T,FX SL AFT SC HFTL C{ lH;[ CD pGS[ HLJG SF VF."GF SC ;ST[ 
C{ × 
 ——D ®G[ C ¡;GF ;LBF C{4 
 D ® GCÄ HFGTL ZF[GF 
 AZ;F SZTF 5, v 5, 5Z 
 D[Z[ HLJG D  ;F[GF 
 
 C ® :J6" ;}+ ;[ J,lIT 
 D[ZL V;O,TF S[ WGcc#& 
!P!P!#  D `tI q 
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 !)$( D J[ V5G[ 5q+ S[ ;FY GFU5qZ ;[ ,F{8 ZCL YÄ × lH; 
SFZ D J[ R, ZCL YL × JC SFZ pGSF Dh,F 5q+ lJHI RF{CFG R,F 
ZCF YF × ZF:T[ D  ;0+S S[ ALR pgC S qK D qUL" S[ ArR[ lNBF." lN,4 
;qEãF HL SF[ ,UF lS I[ ArR[ SCÄ SFZ D  S qR, SZ DZ G HF, × 
DFT `ìNI SF ;CH JFt;<I HFU|T CqVF VF{Z pgCF G[ V5G[ A[8[ ;[ pgC G 
S qR,G[ N[G[ S[ l,, SFZ ZF[S N[G[ SF[ SCF4 lJHIRF{CFG G[ HF[Z ;[ A[|S 
,UFI[ VF{Z UF0 +L SF ;gTq,G lAU0+ UIF × SFZ ;0 +S S[ lSGFZ[ ,U[ Cq, 
,S 5[0+ ;[ 8SZF UIL VF{Z ;qEãF HL .;D  U\ELZ :i ;[ 3FI, Cq." × 
SFOL p5RFZ SZFIF UIF 5Z\Tq J[ ARFIL G HF ;SL ×cc#* lH; S,F VF{Z 
7FG SL J[ VFHLJG VFZFlWSF ZCL4 p;L SL VlWQ9F+L EUJTL ;Z:JTL S[ 
HgDvHI\TL lNGvA;\T 5\RDL 5Z4 VF{Z !5 OZJZL !)$( SF[ —T[ZF :DFZS 
T} CL CF[UL × Tq BqN VFlD8 lGXFGL YL ×c SCG[ JF,L .; ;\;FZ ;[ 
lJNF Cq." VF{Z —HGDGDILc AGSZ VFH EL ;EL S[ lN,F  5Z KF." Cq."  
C{ ×cc#( 
 S~6F DDTF VF{Z ;FY CL lGQ9F4 N`-TF4 S9F[ZTF VF{Z VFÊF[X SL 
JC N{JL ÝlTDF ;J" D  lJ,LG CF[G[ 5Z lCgNL HUT S[ S." lJäFG 
;FlCtISFZF G[ V5G[ XaNF[:iL zâF;qDG jIÉT lSI[ Y[ lH; D  DCFN[JL 
JDF" S[ CL XaNF[ D  ——A;\T 5\RDL SF[ 5qQ5FEZ6F4 VF,F[SJ;GF WZTL SL 
KlJ VF ¡BF D EZSZ ;qEãF G[ lJNF ,L × pGS[ l,, lS;L VgI lJNF SL 
S<5GF CL Sl9G YL ×cc#) pÉT l8%56L S[ VlTlZÉT 0F ¶P ZFDSqDFZ JDF" 
SL l8%5YL YL4 ——H{;[ ;qEãFSqDFZL D ZFGL ,1DLAF." S[ CL ÝF6 Y[ HF[ 
V5G[ ÝFRLG ;\:SFZ D ZFHG{lTS VF{Z ZFQ8=LITF SL EFJGF GCÄ E},F  
;SL ×PPP ,UTF C{4 TqD VDZtJ SF VG q;Z6 GCÄ SZTL4 VDZtJ TqdCFZF 
VG q;Z6 SZTF C{4 lSgTq TqD VDZtJ SF[ S\UF, SL EF ¡lT ÉIF  KF[0 + N[TL 
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CF[4 S qK VlWS HLlJT ZCSZ p;D V5GL :O}lT"IF SF Z\U ÉIF GCÄ  
EZTL mcc$_ 
 5\P DFBG,F, RT qJ["NL G[ pGSL Dt`I q 5Z I[ EFJF[N ŸUFZ jIÉT lS, 
Y[4 ——DFGF[ hF ¡;L JF,L ZFGL SL UFlISF hF ¡;L SL ZFGL ;[ SC G UIL CF[ 
lS ,F[ lOZ\lUIF  SF[ BN[0+ lNIF VF{Z DFT`E}lD VFH +FN CF[ U." × ;qEãF HL 
SF HFGF ,[;F ,UTF C{ DFGF[ V5G[ DFT`tJ S[ NquW :JZ VF ¡;qVF  ;[ pgCF G[ 
V5G[ GgC IqU SF[ S9F[Z pÀFZNFlItJ ;F ®5F CF[ × ÝEq SZ[4 ;qEãF HL SF[ 
V5GL Ý[Z6F ;[ CDFZ[ ALR VDZ SZS[ ZBG[ SF A, .; 5L- +L D     
CF[ ×cc$! 
!P!P!$ :DFZS ;dDFG 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG V5GL ZRGFVF S[ A, 5Z CL VDZ C{ VF{Z 
ZCUL × HA,5qZ JFl;IF  S[ ìNI D ;qEãF S[ l,, VG\T :G[C VF{Z zâF 
YL × VF{Z JCF ¡ S[ Ýl;â ;F%TFlCS —ÝCZLc G[ ;qEãFSqDFZL :DFZS lGlW S[ 
l,, V5L, lGSF,L × R\NF .SëF CF[G[ D  N[Z GCÄ ,UL ÉIFlS ,F[UF  G[ 
:J[rKF ;[ VFvVFSZ R\NF lNIF × :DFZS ;lDlT G[ XCZ D ;qEãF HL SL 
,S Ý:TZ ÝlTDF ,UFG[ SF lGxRI lSIF × .8,L ;[ ;qEãF SL D}lT" 
AGJF." U." × 2* GJdAZ !)$) SF[ HA,5qZ XCZ S[ lGUD EJG S[ 
;FDG[ AULR[ D  D}lT" SF VGFJZ6 SJlI+L DCFN[JL JDF" G[ lSIF × ÝF\TLI 
lCgNL ;FlCtI ;dD[,G S[ VwIÙ EN\T VFG\N SF{;<IF;G EL ;DFZF[C D  
VF, VF{Z SCF lS J[ V5G[ lJnFYL" HLJG D  RFCT[ Y[ lS —B}A ,0 +L 
DNF"GL JC TF[ hF ¡;L JF,L ZFGL YLcc UFT[ Cq, 5\HFA S[ UF ¡JvUF ¡J 3}D[ × 
;qEãF HL G[ IlN ICL SlJTF l,BL CF[TL VF{Z SqK EL G l,BF CF[TF TF[  
EL J[ VDZ CF[ HFTL ×cc 
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 :DFZS ;DFZF[C D 0F ¶P ZFDS qDFZ JDF"4 .,FRgN HF[XL VF{Z ClZJ\XZFI 
ArRG EL VFI[ Y[ × DCFN[JL G[ SCF ——GlNIF SF SF[." :DFZS GCÄ   
CF[TF × NL5S SL ,F{ SF[ ;F[G[ D D- + NLlH,4 5Z .;;[ ÉIF CF[UF m ;R 
C{4 ;qEãF HL SL SlJTF EL lÙÝF SL TZC D\NvD\N AC ZCL C{ × VF{Z 
p;SL ,F{ EL D\ND\N H, ZCL C{ ×cc$2 
 
!P2 ; qEãF HL SL ;FlCtI IF+F 
s!f E}lDSF 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH SF VlEgG ;\A\W CF[G[ S[ SFZ6 lS;L EL 
;FlCISFZ SF ;FlCtI p;S[ ;DFH VF{Z HLJG S[ VG qEJF  SF ÝlTlA\A 
CF[TF C{ × ;qEãF HL S[ ;FlCtI S[ AFZ[ D  IC AFT lA,Sq, ;CL C{ × J[ 
HLJG SL ;\5}6"TF ,J\ :JT\+TF SL SJlI+L VF{Z SYFSFZ YL × JC ,S 
,[;L ÊF\lTSFZL ;FlCtISFZ YL HF[ HLJG ;[ SD lS;L EL RLH S[ l,, 
ZFHL CF[ CL GCÄ ;STL YL × .; DFD,[ D  SF[." EL JFN4 SF[." ,S 
lJRFZ4 IF SF[." ;FDFlHS ZFHGLlTS AL0+F pGS[ l,, KF[8F4 ACq KF[8F 
;FlAT CF[UF × ACqD qBL ÝlTEF S[ WGL4 ;qEãFSqDFZL RF{CFG SF jIlÉTtJ CF[ 
IF ZRGF,¡4 pGSL lJX[ØTF CL ICL C{ lS pGD  AGFJ8 SD ;[ SD C{ v 
;CH ;FNUL VF{Z IYFY" CL p;SF ÝF6 C{ × TtSF,LG EFZTLI HLJG S[ 
VG[S ÝxG VF{Z 5L0+FVF  ;[ p5HL pGSL CZ ZRGF ,Sv;LW[ ;FN[ ,[lSG 
;\J[NGF D UCZ[ 3¡;[ HFU~S VFNDL SF ;\HLNF AIFG C{ × ;qEãF HL S[ 
;FlCtI SL lHTGL lNXF,¡ VF{Z lHTG[ 5Ù C®4 pG ;ASF S[gãLI :JZ 
ZFQ8=LITF EFZTLI HGvDG SL ZFQ8=LITF C® × .;l,, .; HGvDG SL 
EFJGFVF SL VlEjIlÉT SCÄ ;D5"64 lJãF[C4 ,,SFZ VF{Z Al,NFG S[ :i 
D  TF[ SCÄ V;CIF[U4 NLG HG SL ;[JF4 S~6F VF{Z tIFU S[ :i D 4 TF[ 
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SCÄ 5lZHGF S[ ÝlT V;LD ,UFJ VF{Z ;TT Ý[Z6F S[ :i D  N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × J:TqTo ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL ZFQ8=LI EFJGF4 HLJG S[ SD" 
SL VlEjIlÉT CL pGS[ ;FlCtI SF D}, :JZ YF ,[;F DFGGF YF JLZ[gã 
DF[CG HL SF J[ SCT[ C® lS v 
 ——:JFWLGTF VF\NF[,G SL ;lÊI SFI"STF" ;qEãF HL SL SlJTF,¡ TYF 
Un ZRGF,¡ ."lTCF; ;[ Ý[Z6F SL BF[H SL ZRGF,¡4 TF[ C® CL4 ."lTCF; S[ 
lGDF"6 ZRGF,¡ EL C® × ."lTCF; SL Ý[Z6F BF[H S[ l,, J[ JCF ¡ HFTL C{4 
HCF ¡ 5ZFWLGTF S[ lJ~â :JFWLGTF S[ l,, VGJZT ;\3Ø" SL 5qSFZ C®4 
HCF ¡ :JFWLG R[TGF ZFQ8=LITF SF jIF5S ;\NE" CL HGvDG SF ;\NE" C{ 
VF{Z ;qEãF HL .;SF ,S ,[;F lGlDT C{ HF[ VTq,GLI C{4 VG q5D     
C{ ×cc$# :JFEFlJS C{ lS pGSL ,[;L ZRGF,¡ :JFlEDFG SL 5qlQ8 S[ l,, 
V5G[ VTLT D  EL VFJFH + CL SZTL C{4 lOZ EL ZFQ8= SF ptYFG VF{Z 
HGHFUZ6 pGSF ÝDqB lJØI ZCTF C{ × ;rR[ VYF[± D  pGS[ ;FlCtI D 
HGvDG SL EFJGFVF SL VlEjIlÉT CF[TL C® × 
 ;qEãF HL SL ;FlCtI IF+F AR5G D ;CH :i ;[ ÝFZ\E Cq." × J[ 
AR5G D HA GF{ ;F, SL YL TA J[ .,FCFAFN D U<;" AF[l0±U :S}, D 
5- +TL YL JCF ¡ pGSL D{+L DCFN[JL ;[ Cq." YL × lSgTq ICL D{+L pGS[ l,, 
JZNFG l;â Cq." × ÉIF lS p; IqU D SlJTF ZRGF V5ZFWF SL ;}RL D 
YL × SF[." TqS HF[0 +TF C{ IC ;qGSZ CL ;qGG[ JF,F  S[ D qB SL Z[BF,¡ 
.; ÝSFZ JÊS q\lRT CF[ HFTL YL DFGF[ pgC SF[." S8qlTS 5[I 5LGF 50 +F  
C{ × ,[;L l:YlT D ;qEãF HL SF[ DCFN[JL Ý[Z6FNFIL AGTL C{ × .;Ll,, 
TF[ J[ SCTL C{ ——VrKF CqVF VA NF[ ;FYL CF[ U, ×cc J:TqTo pGS[ 
;FlCtI SF Ý[ZS TÀJ p;SF 5lZJ[X ZCF C® × 
 ;qEãF HL S[ AR5G D CL EFJqSTF ;[ pt5gG ;FlCltIS V\S qZ SF[ 
:5Q8 SZTL Cq." DCFN[JL l,BTL C{ v ——,S ;FTJÄ SÙF SL lJnFlY"GL4 
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,S 5F ¡RJÄ SÙF SL lJnFlY"GL ;[ ÝxG SZTL C{4 —ÉIF TqD SlJTF l,BTL 
CF[ mc N};ZL G[ l;Z lC,FSZ ,[;L V:JLSl`T NL lH;D  CF ¡ VF{Z GCÄ TZ, 
CF[SZ ,S CF[ UI[ Y[ × ÝxG SZG[JF,L G[ .; :JLSl`TvV:JLS`lT SL ;lgW 
;[ BLhSZ SCF4 —TqdCFZL É,F; SL ,0+lSIF¡ TF[ SCTL C{ lS TqD Ul6T 
SL SF¶5L TS D SlJTF l,BTL CF[ × lNBFVF[ V5GL SF ¶5Lc VF{Z pÀFZ SL 
ÝTLÙF D  ;DI GQ8 G SZ JC SlJTF l,BG[ SL V5ZFlWGL SF[ CFY 
5S0+ SZ BÄRTL Cq." p;S[ SDZ[ D 0[:S S[ 5F; ,[ U." × lGtI jIJCFZ 
D  VFG[JF,L Ul6T SL SF ¶5L SF[ lK5FGF ;\EJ GCÄ YF × VTo p;S[ ;FY 
V\SF  S[ ALR D VGFlWSFZ l;Sq0 SZ A{9L Cq." TqSAlgNIF¡ VGFIF; 5S0+ 
D  VF U." × .TGF N\0 + CL 5IF"%T YF × 5Z .;;[ ;\TqQ8 G CF[SZ V5ZFW 
SL VgJ[lØSF G[ ,S CFY D JC lR+ lJlR+ SF¶5L YFDL VF{Z N};Z[ D  
VlEIqÉTF SL p\Ul,IF¡ S; SZ 5S0 +L VF{Z JC CZ SDZ[ D HF SZ .; 
V5ZFW SL ;FJ"HlGS 3F[Ø6F SZG[ ,UL ×cc$$ ;\Ù[5 D SC TF[ DCFN[JL HL 
SF[ EL ICL läWF D ;[ UqHZGF 50 +TF C{ × lSgTq ;qEãF HL SL ;CFG qE}lT 
VF{Z VFtDLI EFJ SF 5lZRI 5FSZ pGSL VF ¡B EL ;H, CF[ UIL YÄ × 
.; ÝSFZ ;qEãF HL G[ ;FlCtI ZRGF S[ l,, HF[ S qK ÝF%T lSIF4 pgC  
HF[ S qK lD,F p;LD  DCFN[JL SF ;CFZF V5G[ ;CRZ S[ :i D  HF[ 5lT 
,1D6l;\C lD,F YF VF{Z VFP DFBG,F, RTqJ["NL HL SL Ý[Z6F SF EL A0+F 
IF[UNFG ZCF C{ × 
 ;qEãF HL lCgNL SL pG lUGLRqGL SJlIl+IF  D ;[ C®4 lHgCFG[ 
V5GL SlJTF S[ A, 5Z 5}Z[ N[X D  ;dDFG ÝF%T lSIF C{ × pgCF G[ G 
S[J, SlJTF,¡ l,BÄ4 Al<S SCFlGIF¡ VF{Z lJRFZ 5ZS ,[B EL l,B[ × J[ 
ACqD qBL ÝlTEF SL WGL YÄ × pGD HgDHFT ÝlTEF YL × 
 CF,F ¡lS ;qEãF HL SF[ ;FlCltIS JFTFJZ6 VF{Z SFjI ZRGF SL 
JF:TlJS Ý[Z6F HA,5qZ D  lD,L4 HA J[ SD"JLZ S[ IX:JL ;\:YF5S 
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;\5FNS 5\P DFBG,F, RT qJ["NL S[ ;\5S" D VFIL × ,[lSG SlJTF S[ ALH 
pGD  AR5G D  CL V\S qlZT CF[G[ ,U[ Y[ × SlJTF SL VF[Z pGSF ~hFG 
AR5G ;[ CL YF × .;l,, HA J[ :S}, D 5F ¡RJÄ ;FTJÄ SÙF D 5- +TL 
YL4 TA ;[ SlJTF l,BGL Xq: SZ RqSL YL × CF[ ;STF C{ lS pGS[ 
SlJ DG 5Z pGS[ l5TF ZFDGFYl;\C S[ SlJTF ,J\ ;\ULT Ý[D SF ÝEFJ 
50+F CF[ × DFGF TF[ ICL HFTF C{ lS J[ SlJTF VF{Z ;\ULT S[ UCZ[ Ý[DL 
VF{Z HFGSFZ Y[ × pGSL .; ;q~lR SF ÝEFJ AFl,SF ;qEãF 5Z 50 +F 
ZF[RS AFT IC C{ lS ;qEãF HL AR5G ;[ CL V5GL ;BLv;C[l,IF  ;[ HF[ 
EL AFTRLT SZTL YL4 JC TqSFgT SlJTF D  CL SZTL YL × J[ ,UEU 
5v& JØ" SL CL YÄ4 lS pgCF G[ TqASgNL Xq: SZ NL YL × AR5G D  
pgC UF[UF VFIF SCSZ 0ZFIF HFTF YF lSgT q UF[UF SEL pgC lNBF." GCÄ 
lNIF × .;L TZC pGS[ 3Z D  EL VF{Z 3ZF  SL TZC EUJFG SF GFD 
l,IF HFTF YF × EUJFG S[ GFD VF{Z :i SL RRF" SL HFTL YL ×  
lSgTq EUJFG SF[ lS;L G[ GCÄ N[BF YF × AFl,SF ;qEãF G[ ArRF  SF[ 
0ZFG[ S[ l,, —UF[UF VFIFc XaNF SF[ EUJFG S[ ;FY HF[0 +SZ ,S TqSAgNL 
SL YL v 
 ——T qD lAGF jIFS q, C ® ;A ,F[UF × 
 T qD TF[ CF[ .; N[X S[ UF[UF ×cc$5 
 .;L TZC HA J[ ) JØ" SL YÄ TF[ pgCF G[ V5G[ 3Z S[ VF ¡UG D 
,U[ GLD SF[ ,[SZ SlJTF l,BL YL × IC SlJTF —DIF"NFc GFDS 5l+SF 
S[ H}GvH q,F." !)!# S[ V\S D K5L YL × .; SlJTF SL S qK 5\lÉTIF¡ 
.; ÝSFZ C{ v 
 
 ;A N qBCZG ; qBSZ 5ZD C{ GLD ¦ HA N[B T qh[ × 
 T qlC HFGSZ VlT ,FESFZL CØ" CF[TF C{ D qh[ ×× 
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 T} ZF[UD qÉT VG[S HG SF[ ;J"NF SZTF C{ × 
 .; EF ¡lT ;[ p5SFZ T} CZ ,S SF SZTF ZC[ ×× 
 HA J[ :S}, D  HFG[ ,UL TF[ :S}, HFT[vHFT[ A0[ + ;CH EFJ ;[ 
SlJTFv5\lÉTIF¡ HF[0 +G[ ,UTL × J[ ,S G ,S SlJTF l,B 0F,TL × ,S 
HUC pGS[ A0[+ EF." ZFHACFN qZ l;\C G[ l,BF C{ ——;qEãF VtI\T XL3| 
SlJTF l,B 0F,TL4 UF[IF p;SF[ SF[." ÝIF; GCÄ SZGF 50+TF ×cc ,[;L CL 
,S ;CH EFJ ;[ l,BL U." pGSL AR5G SL ,S SlJTF SL 5\lÉTIF¡ 5-
+SZ N[B[ v 
 E}lD H,[ H{;[ CF[ VFUL × 
 lK5[ ;EL 3Z ELTZ EFUL ×× 
 UDL" ;[ jIFS q, GZvGFZL × 
 HC ¡ A{9lC ¡ JC ;LRlC AFZL ×cc$& 
s2f SD"JLZ ;[ lGBZL SlJTF." 
 HA,5qZ ;[ 5\P DFBG,F, RT qJ["NL HL G[ !)2_ ."P D  p; ;DI 
CL ;FlCltIS ZFHG{lTS UlTlJlWIF  SF[ ÝSFX D  ,FG[ S[ l,, —SD"JLZc 
GFDS ;F%TFlCS 5+ SF ÝSFXG Xq: lSIF × !)!) D ;qEãF HL SF 
lJJFC EL ,1D6l;\C S[ ;FY CqVF YF × ,1D6l;\C —SD"JLZc S[ ;\5FNG 
lJEFU D  SFD SZG[ ,U[ VF{Z ;qEãF HL EL pGS[ ;FY p;L EJG D  
ZCG[ ,UL YÄ × lH;D —SD"JLZc K5TF YF × NF[GF CL ;FlCltIS VlE:lR 
S[ Y[ × µ5Z ;[ pgC ;FlgGwI lD, UIF p; ;DI S[ ZFQ8=LI EFJGFVF  
S[ IX:JL SlJ VF{Z ;\5FNS 5\P DFBG,F, RTqJ["NL HL SF × 
 ;qEãF HL ;G Ÿ !)2_ TS SlJTF ,[BG S[ Ù[+ D  SqK CL SND 
R,L YÄ4 lOZ EL ;FlCtISFZF S[ ALR pGSL 5CRFG AGTL HF ZCL YL × 
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p; ;DI S[ ;FlCtISFZ pGSL SlJTFVF S[ ÝX\;S AG RqS[ Y[ × :JI\ 
zL RTqJ["NL HL .gCÄ ;FlCtISFZF D  ;[ Y[ × HA pgCF G[ —SD"JLZc SF 
ÝSFXG Xq: lSIF TF[ .;S[ ÝYD V\S S[ l,, ;qEãF HL ;[ ZRGF 
VFD\l+T SZT[ Cq, 5+ l,BF × .; 5+ D  pgCF G[ ;qEãF HL SF[ EFZT 
SL ;ZF[lHGL ;[ NF[ SND VFU[ A- +G[ SF[ l,BF × pgCF G[ l,BF4 ——EFZT SL 
;ZF[lHGL ;[ NF[ SND VFU[ A-+G[ SL .rKF ;\HLJGL EL ZBTL C{ VF{Z 
38[UL ×cc$* 
 —SD"JLZc ;F%TFlCS 5+ S[ :i D  VFZ\E CqVF YF4 lH;SF ÝYD 
V\S !! HGJZL !)2_ SF[ ;FDG[ VFIF × 
 ,;F 5+ lS;L GI[ SlJvSJlI+L SF[ lS;L IX:JL SlJ VF{Z 
;\5FNS SL VF[Z ;[ lD, HF,4 TF[ JC V5GF ;F{EFuI CL DFG[UF × ICL 
V5GF ;F{EFuI DFGF zLDTL ;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ × pgCF G[ TqZ\T V5GL 
SlJTF pGS[ 5F; E[H NL × .; TZC —SD"JLZc S[ ÝYD V\S ;[ CL 
pGSL SlJTF,¡ K5G[ SF ÊD VFZ\E CF[ UIF × .;S[ 5C,[ EL pGSL 
SlJTF,¡ VgI 5+v5l+SFVF  D  K5TL R,L VF ZCL YÄ4 lSgTq —SD"JLZc G[ 
pgC ,S G." 5CRFG VF{Z GIF D\R ÝNFG lSIF × pGSL SlJTF ,S 
EFZTLI VFtDF 5\P DFBG,F, RT qJ["NL S[ ;FltJS :5X" ;[ lGBZ p9L × 
p; ;DI —SD"JLZc S[ CHFZF  5F9S pGSL ZRGFVF SL ÝTLÙF D VF ¡B 
lAKF, ZCT[ Y[ × 
 SCG[ SF VY" IC C{ lS ——p; ;DI S[ ;FlCltIS 5lZN`xI 5Z 
zLDTL ;qEãFSqDFZL RF{CFG SF GFD A0 +L T[HL ;[ pEZSZ ;FDG[ VFIF × 
pGSL ZRGFVF SL RRF" ;J"+ CF[G[ ,UL VF{Z pgC ÝlTlQ9T ;FlCtISFZF SL 
ÝX\;F lD,G[ ,UL ×cc$( 
s#f SlJTFvSF{D qNL D  :YFG 
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 5\P ZFDGZ[X l+5F9L G[ ;G Ÿ !)2#v2$ D ,S ,[;F SlJTFv;\S,G 
ÝSFlXT lSIF4 lH;D p; ;DI S[ z[Q9 VF{Z ÝlTlGlW SlJIF SL ZRGF,¡ 
YÄ × ;\U|C SF GFD YF —SlJTF SF{DqNLc IC ;\S,G VFH TS ,S prR 
:TZLI VFWqlGS SlJTFVF  SF ;\U|C DFGF HFTF C® × .; ;\S,G SL ÝX\;F 
lCgNL S[ ;FlCtISFZF G[ CL GCÄ SL YL4 Vl5T q HFH" lU|I;"G4 OSq"CZ VFlN 
V\U[|H lJäFGF G[ EL SL YL × .; ;\S,G D :YFG 5FGF SlJIF S[ l,, 
;F{EFuI SL AFT YL × ;qEãF HL SL SlJTF,¡ EL .; ;\S,G D  ZBL   
U." × p; ;DI TS ;qEãF HL SF :JT\+ :i ;[ ,S EL SlJTFv;\U|C 
ÝSFlXT GCÄ CqVF YF × .; ;\S,G D pGSL !_ SlJTF,¡ ZBL U." ×cc$) 
s$f SFjI ;\U|C 
 ;qEãF HL G[ V5GL ;FlCtI ;`HG IF+F SL Xq:VFT SlJTF ;[   
SL × J[ V5GL IF+F D SlJTF ;FlCtI SL lJlEgG lJWFVF SF VGqEJ 
;D[8 V5G[ ZF:T[ SL ÝtI[S SrRL .±8 SF[ ;\3Ø" TYF ;\EFJGF SL VF¡R D 
5SFG[ JF,L SJlI+L YÄ × pgCFG[ ;DFH SF[ SlJTF S[ DFwID ;[ :O}lT" 
NL YL × J[ DGqQI SF[ V5ZFHI SF AF[W SZFG[JF,L ÝlTAâ SJlI+L YL × 
,S KF[8[ ;[ 5F{W[ SL EFØF D  pÀFD HLJG SF VFEF; TYF 5tYZ SF[ 
OF[0 +SZ EL S,vS, SZ ACT[ VFG[ SF ;\3Ø" pGSL SlJTFVF  D  D qBlZT 
CqVF C® × pGSL S,D ;DFH S[ 5qG~tYFG SF ÝDqB DFU" C{4 TF[ 
ZFQ8=LITF ,J\ ;\:Sl`T ;[ Hq0 +L SJlI+L ;qEãF HL ATFTL C{ lS DGqQI SL 
IF+F 5ZFHI :JLSFZ SZG[JF,L GCÄ C{4 JC V5ZFHI C{ × p;SL SlJTF,¡ 
.; VY" D  EL p<,[BGLI C{ lS J[ DFD},L ;[ DFD},L VFNDL S[ ;\3Ø" 
VF{Z ;qBvN qoB SF[ pEFZTL C{ × pGSL SlJTF,¡ G S[J, DFGJvDG SL 
;CH VlEjIlÉT ,UTL C{4 Al<S VFWqlGSTF S[ lJZ,4 VFT\S5}6" HLJG SL 
VDFGJLI 5lZl:YlTIF 5Z V5GL NF[ 8}S ÝlTlÊIF,¡ N[TL C® × ."g;FGLIT S[ 
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EFJAF[W SF[ GQ8 SZG[JF,L ;\:S`lT pgC :JLSFI" GCÄ C{ × DGqQI S[ 
Vl:TtJ 5Z CFJL CF[T[ —WDF[± S[ GLR[ NA[ DFGqØWD"c 5Z ;qEãF HL G[ 
SRF[8 EZL SlJTF,¡ l,BL C® × 
 ;qEãF HL SL SlJTFVF  S[ D}, :JZ SF Hq0 +FJ ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS 
SFjIWFZF ;[ C{ × pGS[ SJlI+L SF pEFZ —KFIFJFNLc SlJTF S[ lNGF D  
CL lNBF." N[TF C{ lSgTq .;D XFlD, G CF[SZ lCgNL S[ IX:JL SlJIF  
äFZF VFx,[lØT .; ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS SlJTF SFjIWFZF S[ ;\5F[Ø6 ,J\ 
pgGIG D ;qEãF HL SF lJlXQ8 IF[UNFG ZCF × EFZT S[ :JFWLGTF ;\U|FD 
SF[ lJHI AGFSZ N[X SL HGTF D pÀF[HGF 5{NF SZG[ S[ ;F[¡[xI ;[ 
pgCF G[ ;XÉT ZFQ8=LI SlJTFVF SF Ý6IG lSIF × pGSL SlJTFVF D  N[X 
Ý[D S[ ;FYv;FY N[X ;[JF SL 5qGLT .rKF EL ÝS8 Cq." C® × .G ZFQ8=LI 
;F\:S`lTS SlJTFVF  D  N[XÝ[D4 EFZTLI ."lTCF; ,J\ ;\:Sl`T SL UCZL KF5 
C{ × R}¡lS JC :JT\+TF ;\U|FD SF ;DI YF4 .;l,, pG SlJTFVF  D  
;D;FDlIS lJØIF  SF[ DCÀJ lD,F C{ × N[XvÝ[D4 EFZTLITF .G NF[GF SF[ 
5Z:5Z HF[0 +SZ Ý:TqT SZG[ D  J[ VtI\T ;O, ZCL O,To V\U[|HL XF;G 
S[ ÝlT VJ7F4 3`6F ,J\ lTZ:SFZ SL EFJGF JCF ÝA, C{ TF[ EFZTLI 
GJI qJSF  SF[ N[X S[ lJUT UF{ZJ ;[ ÝFRLG ,[lTCFl;S 5F{ZFl6S 5F+F SL 
DlCDF SF[ EL JF6L NL UIL C{ × 
 !)!# D J[ —GLDc SlJTF ZRSZ ;FlCtI SL NqlGIF D VFIL × 
KFIFJFNL ÝEFJ DC;}; SZTL Cq." !)!# ;[ !)#_ SF NF{Z ;qEãF HL S[ 
ZFQ8=LIv;F\:Sl`T SFjIWFZF S[ SJlI+L S[ pgD[Ø SL Xq:VFT SF C{ × 
;qEãF HL S[ ÝYD SFjI ;\U|C —l+WFZFc ;[ ,[SZ VFHTS —D qS q,c VF{Z   
—;EF S[ B[,c SFjI;\U|C ÝSFlXT Cq, C® × 
s5f —GÙ+c VF{Z —l+WFZFc 
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 ;qEãF HL WLZ[vWLZ[ lCgNL SFjI HUT D RlR"T CF[TL R,L HF ZCL 
YL4 —SlJTF SF{DqNLc G[ pGSL SlJTFVF  5Z z[Q9TF SL D qCZ ,UF NL × 
VA J[ ,S RlR"T VF{Z ÝlTlQ9T SJlI+L YÄ × ,[lSG VEL TS pGSF 
:JT\+ :i ;[ lOZ EL SF[." SlJTFv;\U|C ÝSFlXT GCÄ CqVF YF × .;SF 
SFZ6 ;\EJTo ICL YF4 lS J[ V5GL ZRGFVF S[ ÝlT ,F5ZJFC AG   
ZCL × SF,FgTZ D  HA !)#_ D  pGSF ÝYD SlJTF ;\U|C ÝSFX D  
VFIF4 TA p;SL E}lDSF D pgCF G[ :JI\ .; ;tI SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, 
l,BF4 ——D{G[ SEL IC ."rKF ÝS8 GCÄ SL lS D[ZL SlJTF,¡ .SëL SL 
HFI  VF{Z pGSL 5q:TS CF[ × IC AFT TF[ D®G[ SEL ;F[RL EL GCÄ YL lS 
SEL SF[." pgC IC :i N[UF VF{Z G IC ;DhSZ D®G[ SF[." SlJTF SL 
SEL l,BL C{ ×cc5_ 
 —SlJTF SF{D qNLc S[ AFN pGSL SlJTF,¡ NF[ VF{Z DCÀJ5}6" ;\U|CF  D  
;ldDl,T SL U." v —GÙ+c VF{Z —l+WFZFc D × —GÙ+c SF ÝSFXG DwI 
ÝF\T SL SFjIWFZF SF lJJ[RG SZG[ S[ pN[xI ;[ lSIF UIF YF × 
DFBG,F, RTqJ["NL S[ ;FY ;qEãF HL SL SlJTFVF  SF[ A0[+ VFNZ S[ ;FY 
.; SFjIWFZF D ,S GJLG WFZF S[ :i D l,IF UIF YF × 
 —l+WFZFc GFDS ,S ;\S,G ;GŸ !)25 D pnF[U DlNZ4 HA,5qZ ;[ 
ÝSFlXT CqVF × .;S[ ;\5FNS Y[ 9FS qZ ,1D6l;\C RF{CFG × VFW qlGS 
lCgNL SlJTF S[ p; ;DI S[ TLG RlR"T SlJIF  SL ZRGF,¡ .; ;\S,G 
D  ;\U|CLT SL U." YL × .; ;\U|C SF[ VFW qlGS lCgNL SlJTF SF DCF3F8 
SCF HF ;STF C{4 lH;D 5\P DFBG,F, RT qJ["NL SL U\UFWFZF4 S[XJÝ;FN 
5F9S SL ID qGF SFjIWFZF TYF zLDTL ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL ;Z:JTL 
SFjIWFZF SF 5FJG lD,G N[BT[ CL AGTF C® × .; lJRFZ ;[ .; ;\U|C 
SF GFD —l+WFZFc ACqT CL ;FY"S C{ × 
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 —l+WFZFc ,S ,[;F UF{ZJ U|\Y C{4 lH;[ ;qEãF HL SL ZRGFXL,TF SF 
lJlXQ8 ;F[5FG SCF HF ;STF C{ × .;D  ;\Sl,T SlJTFVF  D  pGSF 
HLJGvNX"G VF{Z HLJG N`lQ8 lJX[Ø :i ;[ pN Ÿ3Fl8T Cq, C® × 
 —l+WFZFc D ;qEãF HL SL !# SlJTF,¡ ;\Sl,T Cq." × I[ SlJTF,¡ 
YÄ s!f Ý[D z\`B,F s2f D[ZF HLJG s#f JLZF  SF S{;F CF[ J;\T s$f 
V5ZFWL C{ SF{G N^0+ SF EFUL AGTF SF{G m s5f D[ZL %IF,L4 s&f 
DG qCFZ4 s*f p<,F;4 s(f :JFUT ;FH4 s)f S~6 SCFGL s!_f ÝYDNX"G 
s!!f ;[GFGL SF :JFUT s!2f ;FY VF{Z s!#f hF ¡;L SL ZFGL SL ;DFlW 
5Z × 
 .G SlJTFVF SF[ lJØIJ:Tq IF ÝSl`T S[ VFWFZ 5Z TLG JUF[± D  
ZBF HF ;STF C® v 
sVf Ý6I EFJ IF z ` \UFZ SL SlJTF,¡ 
 s!f Ý[D z\`B,F4 
 s2f V5ZFWL C{ SF{G4 N^0+ SF EFUL AGTF SF{G m 
 s#f DG qCFZ  
 s$f :JFUT ;FH 
 s5f S~6 SCFGL 
 s&f ÝYD NX"G 
 s*f ;FY 
sAf HLJG NX"G lJØIS SlJTF,¡ o 
 s!f D[ZF HLJG 
 s2f D[ZL %IF,L 
 s#f p<,F; 
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sSf ZFQ8=LI EFJ SL SlJTF,¡  
 s!f JLZF  SF S{;F CF[ J;\T 
 s2f ;[GFGL SF :JFUT 
 s#f hF ¡;L SL ZFGL SL ;DFlW 5Z 
 lGxRI CL I[ SlJTF,¡ ;qEãF HL S[ ;DU| SFjI S[ .G TLG 
DCÀJ5}6" 5Ù S[ :i D ;FDG[ VFTL C® × .gC CD pGSL ÝlTlGlW 
SlJTF,¡ SC TF[ U,T GCÄ CF[UF × ,S VF[Z pgCF G[ V5GL SlJTFVF  D  
Ý6I EFJGF VF{Z z`\UFZ S[ 5Ù SF[ pNŸ3Fl8T lSIF C{4 TF[ pGSL ZFQ8=LI 
EFJGF ;J"Ýl;â C{ × —l+WFZFc SL TLG ÝlTlGlW SlJTFVF D EL IC EFJ 
;JF["5lZ C{ × 
 —l+WFZFc D ;qEãF HL SL SlJTFVF 5Z .;S[ ;\5FNS 0F¶P 
,1D6l;\C RF{CFG SL ;\5FNSLI l8%56L YL ——;qEãFSqDFZL RF{CFG 
5ZFSF[l8JFNL C® × pGSF Ý[D4 pGSF VFG\N4 pGSF p<,F;4 pGSF G{ZFxI4 
pGSF JLZtJ4 pGSL N[XElÉT VA V5G[ RZD ptSØ" 5Z 5Cq¡R[ Cq, lD,T[ 
C® × HA J[ VGqEJ SZTL C® TA J[ ìNI S[ lS;L ,S SF[G[ ;[ GCÄ 
VG qEJ SZTL4 lSgTq pGSF ;\5}6" ìNI p; VG qE}lT ;[ VF[TvÝF[T CF[ 
p9TF C{ VF{Z p; ;DI pGS[ ìNI D IlN VgI lS;L EFJGF SF pNI 
EL CF[TF4 C{ TF[ IC EL p;L Z\U D Z\USZ ÝWFG VG qE}lT SL ;CFIS AG 
HFTL C{ × pGSL SFjI ÝlTEF SL R[TGF TZ\lUGL ,S VF[Z :JN[X S[ O}, 
VF{Z N};ZL VF[Z DFGJTF S[ T8 SF[ R}DTL Cq." R,TL C® ×cc5! 
s&f ÝYD ;\U|C —D qS q, SFc ÝSFlXT CF[GF 
 ;qEãF HL !)25 ."P TS lCgNL SFjI HUT D  5IF"%T RlR"T 
SJlI+L AG RqSL YÄ × lCgNL S[ z[Q9 ;FlCtISFZ pgC  E,LvEF ¡lT HFG 
U, Y[ × pGSL SlJTFVF SL RRF" B}A CF[G[ ,UL YL × I[ SlJTF,¡ 
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lJlEgG 5+v5l+SFVF S[ DFwID ;[ ;FDG[ VF." YÄ VF{Z —SlJTF SF{D qNLc4   
—l+WFZFc TYF —GÙ+c S[ DFwID ;[ :YFl5T CF[ U." YÄ × ,[lSG VEL TS 
pGSF :JT\+ :i ;[ SF[." ;\U|C GCÄ K5 ;SF YF × pGSF ——:JT\+ :i 
;[ SlJTF ;\U|C K5F !)#_ ."P D4 lH;SF GFD YF —DqS q,c ×cc52 .;[ C\; 
ÝSFXG4 .,FCFAFN G[ ÝSFlXT lSIF YF × 
 —D qS q,c D ;qEãF HL SL !) SlJTF,¡ ;\U|CLT YÄ × !#_ 5`Q9F S[ 
.; ;\U|C SL ZRGF,¡ !)#_ 5}J"l,BL U." C® × .; ;\U|C S[ ÝSFXG S[ 
;DI TS VFT[vVFT[ pGSF hqSFJ SlJTFVF  ;[ YF[0 +F ;F C8 UIF YF 
VF{Z J[ AF,v;FlCtI TYF SYFv;FlCtI l,BG[ SL VF{Z D q0 U." YÄ ×   
—D qS q,c SL Ý:TFJGF D pgCF G[ :JI\ CL l,BF ——VFH ;\;FZ S[ ;\3ØF[± ;[ 
µASZ D[Z[ SlJ ìNI G[ lJzFD ,[ l,IF C{ ×cc5# N};ZL AFT IC C{ lS 
.; ;\U|C SF[ ;EL SlJTF,¡ pGS[ HLJG S[ pØFSF, SL C® × 
 —D qS q,c SlJTF ;\U|C S[ S." ;\:SZ6 ÝSFlXT Cq, × IC .;SL 
,F[SlÝITF SF ÝDF6 C{ × .;S[ X q: S[ TLG RFZ ;\:SZ6F  D  —hU0[+ SL 
.ßHTc GFDS SlJTF EL C{ × lSgTq AFN S[ ;\:SZ6F D  .;[ C8F lNIF 
UIF × 
 —D qS q,c D  .GSL HF[ ZRGF,¡ ;\U|CLT C®4 pGSF[ ÝJ`lÀF IF lJØI J:T q 
SL N`lQ8 ;[ RFZ JUF[± D ZBF HF ;STF C{ v 
s!f ZFQ8=LI EFJ WFZF SL SlJTF,¡ 
s2f Ý6I EFJ SL SlJTF,¡ 
s#f JFt;<I EFJ SL SlJTF,¡ 
s$f VgI × 
 p; IqU SF 5lZJ[X UF\WLDI YF × DCFtDF UF\WL SL Ý[Z6F ;[ A0+L 
;\bIF D  :+Lv5q~Ø ZFHG{lTS Ù[+ D  ;lÊI EFU ,[ ZC[ Y[ × lJN[XL 
XF;G ;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, N[XJF;L lS;L EL TZC ;[ Al,NFG S[ l,, 
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T{IFZ Y[ × ;qEãF HL EL pgCÄ D ;[ ,S YÄ × J[ ,S ;rRL N[X EÉT 
VF{Z ;lÊI SFI"STF" YL × pGSF IC jIlÉTtJ pGSL TDFD SlJTFVF D  
pEZSZ ;FDG[ VFIF × :JT\+TF VF{Z Al,NFG pGSL SlJTFVF S[ ALH 
XaN C®4 HF[ ZFQ8=LI EFJGF SF JFTFJZ6 T{IFZ SZT[ C® × ZFQ8=LITF ;[ 
VF[TvÝF[T pGSL SlJTF,¡ p; ;DI S[ HLJG SF HLJ\T ."lTCF; C® × 
pGD  TtSF,LG ZFHGLlTS 38GF,¡ VF{Z lJRFZ BF[HT[ C® × —D qS q,c D  
;\U|lCT —hF ¡;L SL ZFGLc4 —Hl,IF¡ JF,[ AFU D  A;\Tc4 —DFT` D\lNZ Dc4   
—:JN[X S[ ÝlTc4 —ZFBLc —lJHIF NXDLc4 —jIlÉT ìNIc4 —J[ S q\H[c4 —lJNF."c4  
—lJNF:JFUTULTc4 —ZFBL SL RqGF{TLc4 —lJHILc4 —DI}Zc4 —lJZF SF S{;F CF[ 
A;\Tc VFlN SlJTFVF D  ;qEãF HL SF N[X ElÉT SF N`- + :JZ VF{Z XF[I" 
;qGF." N[TF C{ × 0F ¶P N qU["X G\NlG S[ XaNF  D  N[B[ TF[ —— —hF ¡;L SL ZFGLc 
pGSL VDZ ZRGF C{ × ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[TÝF[T .; A[HF[0 + SlJTF D 
,F[SUFYF SL ÝFRLG X{,L VF{Z 5Z\5ZF lD,TL C®4 lSgT q IC ,F[S ÝRl,T 
lS;L ÝFRLG ULT IF UFYF SL 5qGZFJ`lÀF GCÄ C{ × .;D hF ¡;L SL ZFGL 
,1DLAF." SL VDZ Al,NFG UFYF C{4 HF[ EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL ;A;[ 
VlWS DFlD"S UFYF C{ × .; ,S SlJTF SL ÝEFJ XlÉT CL .TGL ÝA, 
C{ lS p;G[ ;qEãF HL SF[ EL VDZ SZ lNIF × ;EF D\RF  ;[ HA V5G[ 
VF[H:JL :JZ D J[ .; SlJTF SF 5F9 SZTL TF[ zF[TFVF S[ ìNI ZFQ8=LI 
EFJGF4 VF[H VF{Z XF{I" ;[ EZ p9T[ × pGSL EqHF,¡ O0 +S p9TL × 
VAF,4 J`â ;EL pt;FC ;[ EZSZ .; SlJTF SF[ NF[CZFG[ ,UT[ × .; 
SlJTF S[ DFwID ;[ pgCF G[ HCF ¡ ,S VF[Z N[X jIF%T ÊF\lT SF lAUq, 
AHFIF4 V5G[ VTLT S[ UF{ZJ SF UFG lSIF4 JCL V5G[ ;DI S[ 
ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X SF[ JF6L NL × !)5* 
SL ,[lTCFl;S ÊF\lT S[ ALR hF ¡;L SL ZFGL ,1DLAF." SF HF[ VF[H:JL 
jIlÉTtJ pEZSZ .; SlJTF D VFIF C{4 JC lS;L EL N[X VF{Z ;DFH 
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S[ l,, UF{ZJ SF lJØI C{ ×cc5$ SlJTF SF XaNvXaN AF[, p9TF C® × 
ÝFZ\lES 5\lÉTIF¡ CL 5- +SZ N[B v 
 ——l;\CF;G lC, p9[4 ZFHJ\XF  G[ E `S q8L TFGL YL4 
 A}-[ + EFZT D  EL VF." lOZ ;[ GIL HJFGL YL4 
 U qDL C q." VFH +FNL SL SLDT ;AG[ 5CRFGL YL4 
 N}Z lOZ\UL SF[ SZG[ SL ;AG[ DG D  9FGL YL ×cc55 
 .;L TZC pGSL —ZFBLc TYF —ZFBL SL RqGF{TLc GFDS SlJTF,¡ C®4 
lHGD ZFQ8=LI EFJGF ÝEFJ5}6" -\U ;[ VlEjIÉT Cq." C® × I[ p; ;DI 
SL ZRGF,¡ C{4 HA 5lTv5tGL4 ACGvEF."4 V5GF ;AS qK Eq,FSZ :JT\+TF 
;\U|FD S[ l;5FCL AG U, Y[ × .G SlJTFVF D  ;qEãF HL p; JLZ EF." 
SF VFCŸJFG SZTL C{4 HF[ EFZT DF ¡ S[ l,, ,F[C[ SL EFZL ZFBL 5CGG[ 
SF[ T{IFZ CF[ × —D qS,c ;\S,G SL SlJTFVF  SL N};ZL A0+L ÝJ`lÀF C{ 
Ý6I × Ý6I EFJ ;[ VF[T ÝF[T I[ SlJTF,¡ VtI\T DFlD"S VF{Z ÝEFJ5}6" 
C® × .G SlJTFVF D  EFZTLI GFZL S[ V5G[ lÝI S[ ÝlT lGo:JFY" ;D5"6 
SF[ XaN Aâ lSIF UIF C® × ;DLÙSF SL ZFI C{ lS ;qEãF HL SF Ý6I 
SFjI lCgNL ;FlCtI SL 5lJ+ WZF[CZ C{ × H{;F lS zLSFgT HF[XL G[ .;S[ 
AFZ[ D  l,BF C{ × ——JCF ¡ G TF[ VT`l%T C{4 G JF;GF SL l55F;F4 lSgT q 
lS;L ÝSFZ SF NqZFJ EL GCÄ C{ × .TGF WJ, Ý6ISFjI p; IqU D  
l,BG[ SL ÙDTF SF p5FH"G lS;L SlJ G[ GCÄ lSIF C{ ×cc5& .;L TZC 
;qEãF HL S[ NFd5tI VF{Z ;CH ;D5"6 EFJ SF[ N[BSZ CL G." SlJTF S[ 
ÝlTlQ9T SlJ VF{Z VF,F[RS D qlÉTAF[W G[ l,BF C{ ——lCgNL ;FlCtI D  
SNFlRT 5C,L AFZ Ý6I S[ DFGJ ;\A\W SF[ p;SL plRT E}lDSF Ý;\U D 
ZBSZ N[BF UIF C{ ×cc5* 
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 ;qEãF HL SL SlJTFVF  D  JFt;<I EL K,STF C{ × pgCF G[ AF, 
SFjI SL TF[ ZRGF SL CL4 ,[lSG V5GL ÝF{- + ZRGFVF  D  DFTt`J p0[+,SZ 
JFt;<I SF[ SF[D, :5X" lNIF × .; ;\NE" D  pGSL —D[ZF GIF AR5Gc4   
—AFl,SF SF 5lZRIc4 —.;SF ZF[GFc XLØ"S SlJTF,¡ A[HF[0 + C® × —5q+ lJIF[Uc 
,S VtI\T DFlD"S ZRGF C{4 HF[ pgCF G[ V5G[ 5q+ SL V<5FIq D  CL D`tI q 
5Z l,BL YL × J[ lHTGL ;FlCtI ;FlWSF YÄ4 p;;[ SCÄ A0+L DF¡ YL × 
 .G ÝJ`lÀFIF S[ VlTlZÉT pGSL VG[S SlJTFVF  D  VG[S ;FDlIS4 
ZFHG{lTS4 ;F\ÝNFlIS4 ;FDFlHS VF{Z WFlD"S ÝxG EL p5l:YT Cq, C® × 
,[;L SlJTFVF  D  pGSL ÝUlTXL, Nl`Q8 N[BL HF ;STL C{ × ;CHTF 
pGSL SlJTFVF SF S[lgãI Uq6 C® × VG[S :JZF ;[ UqHZTL Cq." EL pGSL 
SFjI IF+F V5GL ;CHTF GCÄ KF[0 +TL × H{;[ lS pGSL V\lTD SlJTF SL 
S qK 5\lÉTIF¡ N`Q8jI C® v 
 ——D[ZF EL DG C{ lH;D  VG qZFU EZF C{4 %IFZ EZF C{ × 
 HU D  SCÄ AZ; HFG[ SF[ :G[C VF{Z ;tSFZ EZF C{ × 
 JCL :G[C4 ;tSFZ4 %IFZ D ® VFH T qdC  N[G[ VF." C} ¡ × 
 VF{Z .TGF T qD;[ VFxJF;G4 D[Z[ ÝE q ,[G[ VF." C} ¡ × 
 T qD SC NF[ T qDSF[ pGSL .G AFTF  5Z lJxJF; GCÄ C{ × 
 K qTvVK}T4 WGLvlGW"G SF E[N T qdCFZ[ 5F; GCÄ C{ ×cc5( 
 ;RDqR ;qEãF HL SL SlJTF SF[ 5- +SZ pGSL .; ;\J[NGF SF[ 
;DhF HF ;STF C{ × 
 0F ¶P ;qWFX\SZ S,J0[+ S[ XaNF  D  SC[ TF[ ——;qEãF HL SL SlJTF D 
;tIFU|CL JLZtJ VF{Z GFZL SL EFJqSTF SF lDz6 EFJ h,STF C® × .;SF 
SFZ6 YF lS UF ¡WLHL äFZF lÊIFlgJT V\lC;FtDS ZFQ8=LI VF\NF[,G G[ 
EFZTLI 5q~Ø ,J\ GFZL NF[GF SF[ ,S V5}J" pt;FC :JFlEDFG TYF 
VFtDAl,NFG SL EFJGF ;[ EZ lNIF YF × ZFBL H{;[ 5q^ I 5J" 5Z4 GFZL 
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G[ V5G[ ;tIFU|CL JLZF  S[ l,, UF{ZJ SF VG qEJ lSIF YF × J[ V5G[ 
V;CIF[UL4 ;tIFU|CL JLZ EF." S[ l,, Z[XD SL GCÄ4 ,F[C[ SL CYSl0+IF  
SL ZFBL E[HTL C®4 lH; ;[ J[ EFZTDFTF S[ A\WG SF8G[ D  ;DY" CF[  
;S[ ×cc5) J:TqTo jIF5S :TZ 5Z ZFQ8=LITF SF[ ,[SZ VlWSTZ SlJTF,¡ 
l,BL C® × 
s*f —D qS q,c TYF VgI SlJTF,¡ o 
 ,S V\TZF, S[ AFN C\; ÝSFXG G[ —D qS q,c TYF VgI SlJTF,¡ 
XLØ"S ;[ ;qEãF SL SlJTFVF  SF ,S ;\U|C G, S,[JZ D ÝSFlXT lSIF 
× .; ;\U|C D  pGSL —D qS q,c TYF —l+WFZFc D ÝSFlXT SlJTFVF  S[ 
;FYv;FY —A¡qN[, CZAF[,[c S[ D qC lH;G[ ;qGL SCFGLc S[ 5lZlXQ8 D K5L 
;EL SlJTFVF  SF[ l,IF UIF C® × .;S[ VlTlZÉT ÝYD 5`Q9 5Z —GLDc 
XLØ"S SlJTF EL NL U." C{ × 
 —D qS q,c S[ AFN .; ;\U|C D  ;qEãF HL SL 2# VlTlZÉT SlJTF,¡ 
C® v s!f 5lZRI4 s2f D[Z[ 5lYS4 s#f HLJG O},4 s$f jIFSq, RFC4  
s5f TqD4 s&f VFZFWGF4 s*f 5}KF[4 s(f %IFZ4 s)f D[ZF ULT4 s!_f J[NGF4 
s!!f DWq EZL %IF,L4 s!2f VGF[BF NFG4 s!#f V5[ÙF s!$f pGSF HFGF 
s!5f lJnF s!&f lJNF." s!*f TqD s!(f ÝTLÙF s!)f lh,lD, TFZ[ s2_f 
VFUDG s2!f 5q+ lJIF[U s22f ÝEq TqD D[Z[ DG SL HFGF[ VF{Z s2#f ,F[C[ 
SF[ 5FGL SZ N[GF × .;S[ VlTlZÉT SlJTFVF  D SCÄvSCÄ lGZFXF SF 
EFJ UCZ[ TS KFIF CqVF ÝTLT CF[TF C® × pGD  HCF ¡vTCF ¡ KFIFJFN SF 
:5X" C{4 ÝSl`T lR+6 SL Nl`Q8 ;[ EL pGSL SlJTF,¡ VFSØ"S C®4 lSgT q 
JCF ¡ KFIFJFNL ÝEFJ EL C® × 
 ;qEãF HL SL lGZFXFJFNL SlJTFVF SF[ N[BT[ Cq, zLDTL ;qWF RF{CFG 
G[ SCF C{ lS ——CF[ ;STF C{ IC lGZFXF pGS[ HLJG S[ VJ;FG SF 
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5}JF"EF; CF[ ×cc&_ VFH TS Sq, lD,FSZ ;qEãF HL SL *$ sRF{CTZf 
SlJTF,¡ ÝSFlXT C® × 
s(f ; qEãF HL SF AF,;FlCtI o 
 ;qEãF HL ,S ptSQ`8 AF, ;FlCtISFZ EL YL × pGS[ ÝF{- + ;FlCtI 
S[ ALR pGSL AF, SlJTFVF  SF[ EL pTGF CL ;dDFG VF{Z ,F[SlÝITF 
ÝF%T C® × DFGF HFTF C{ lS ——;qEãF HL SF hqSFJ AF,vSlJTFVF SL 
VF[Z ;G Ÿ !)#2v## S[ VF;5F; CqVF ×cc&! H{;F lS CD pGS[ AF, 
;FlCltIS lJØI D HFGGF RFC[ TF[4 J[ ,S DDtJDIL GFZL YÄ × pGD DF¡ 
SF ,S 5lJ+ VF{Z S~6 ìNI YF ;qEãF HL S[ ìNI D ArRF  S[ ÝlT 
ACqT %IFZ YF × J[ pgC N[X SL XFG SCTL YÄ × V5G[ ArRF  SF[ S[gã 
D  ZBSZ pgCF G[ z[Q9 AF, SlJTF,¡ l,BL4 ,[lSG J[ pGS[ 3Z VF ¡UG SL 
;LDF 5FZ SZTL Cq." lJxJEZ S[ ArRF  S[ DG SF[ AF¡W ,[TL C® × 
 ;qEãF HL S[ NF[ CL AF, SlJTFVF  S[ ;\U|C C® lH; D  S q, 
lD,FSZ !$ SlJTF,¡ ;\U|lCT C® × 
(P! ;EF SF B[, o 
 —;EF SF B[,c D  VHI SL 5F9XF,F4 5T\U4 AF¡;qZLJF,F4 G8B8 
lJHI4 DqgGF SF %IFZ4 Sq8`L4 ;EF SF B[, VFlN SlJTF,¡ ;\Sl,T C® × 
(P2 SNdA SF 5[0 + o 
 —SNdA SF 5[0 +c D  SF[I,4 ZFDFI6 SL SYF4 5FGL VF{Z W}54 
lB,F{G[JF,F4 SF[I, VF{Z SNdA SF 5[0+ GFDS AF, SlJTF,¡ ZBL U." C® × 
;\Ù[5 D SC[ TF[ pgCF G[ Sq, !$ AF, SlJTF,¡ ;\Sl,T SL C® × 
 ;qEãF HL S[ AF, SFjI S[ ÝD qB J^I" lJØI SF[ N[B[ TF[ .G 
SlJTFVF  D N[X ElÉT SF EFJ ;\RlZT C® × ArRF  SF[ B[,vB[, D N[X 
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S[ ÝlT DZ lD8G[ S[ l,, Ý[lZT SZGF pGSF pN[xI YF × J[ p; ;DI 
S[ ÝD qB N[XvEÉT G[TFVF  S[ RlZ+ SF[ VFNX" DFGSZ pGSL ZFC 5Z 
R,G[ SF ;\N[X N[TL lNBF." N[TL C® × ;qEãF HL SL AF, SlJTFVF  D  
AF, DGF[lJ7FG SF UCZF ÝEFJ C{4 ArRF  S[ DG D  p9G[JF,[ EFJF  VF{Z 
lJRFZF  SF[ A0+L ;}1DTF S[ ;FY V\lST lSIF UIF C® × S." ÝSFZ ;[ 
ArRF  S[ lÊIF S,F5 pGSL lH7F;F J`lÀF VF{Z AF,v; q,E R[Q8FVF  SF 
lR+6 lD,TF C® × 
 ;qEãF HL SL ;A;[ A0 +L lJX[ØTF SC[ TF[ .G AF, SlJTFVF  D  
;J"+ ,S DF ¡ SF JFt;<I ;[ 5lZ5}6" ìNI AF[,TF ;qGF." N[TF C{ × H{;F 
lS ArRF  SL X{TFGL4 pGSF ~9GF4 DF¡ SF DGFGF4 %IFZ Nq,FZ4 lh0+SL4 
VFlN SF ACqT CL HLJgT lR+6 pGSL SlJTFVF D  lD,TF C{ × ArRF  SL 
lH+N S[ ;FY RlZ+ lGDF"6 SL lNXF D ,[;L SlJTF,¡ DCÀJ5}6" E}lDSF SF 
lGJF"C SZTL C® × TF[ ;FYv;FY .G SlJTFVF  D  EFZTLI ;\:S`lT SF 
;DFJ[X EL lNBFIL N[TF C® × WFlD"S4 ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S Ý;\UF  VF{Z 
RlZ+F  SF[ ;qEãF HL G[ A0+L SqX,TF S[ ;FY ArRF S[ ìNI D  pTFZG[ 
SL R[Q8F SL C{ × I[ SlJTF,¡ ;CH ;Z, :i D  ArRF  D  VrK[ ;\:SFZ4 
pGS[ RlZ+ lGDF"6 VF{Z ;FDFlHS ;F\:Sl`TS4 ZFHGLlTS JFTFJZ6 S[ ÝlT 
pgC HFU~S SZG[ SL lNXF D DCÀJ5}6" C® × pGS[ SFjI D lGlCT .;L 
TÀJ SF[ Z[BF\lST SZT[ Cq, zLDTL ZFßIzL N quU0 G[ SCF C{ ——;qEãF HL 
S[ ;DU| Sl`TtJ SF S[lgãI EFJ C{ Ý[D × JCL Ý[D 3Z D JFt;<I VF{Z 
NFd5tI EFJ SF :i ,[ ,[TF C®4 TF[ ;DFH D  lJãF[C4 VFÊF[X VF{Z ÝlTSFZ 
SF :i WFZ6 SZTF C® × .;SF SFZ6 C{ ;qEãF HL SL ÝlTAâTF × 
HCF ¡ Ý[D CF[TF C{4 JCF ¡ V5GtJ CF[TF C{ o HCF ¡ Ý[D GCÄ CF[TF JCF ¡ p5[ÙF 
EFJ CF[TF C{ × JFt;<I EFJ VtI\T ;FltJS J O, lGZ5[Ù CF[TF C{ × 
DFTF lXXq SF[ ÉIF RFCTL C{ m p;[ ÝlTNFG SL SF[." VFXF CF[TL C{ m 
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JFt;<I J:TqTo Ý[D SF ;JF"lWS lGxK, :i C{ × lXXq SF[ N[BT[ CL DFTF 
p;[ UF[N D ,[G[ NF{0+ 50+TL C{ × lXX q SF ZF[TF R[CZF EL DF¡ SF :5X" 
5FSZ lB,lB,F p9TF C{ ×cc&2 J:TqTo ;qEãF HL SF JFt;<I EFJ pGSL 
VG[SFG[S SlJTFVF D  jIÉT CqVF C{ × ;qEãF HL S[ JFt;<I EFJ SL 
5lZl3 SF VÉ;Z lJ:TFZ CF[ HFTF C{4 lH;D 5Xq 5ÙL4 5[0 +v5F{W[ EL ;DF 
HFT[ C® × 
s)f SCFGL ;\U|C o 
 HGDGDIL ;qEãFSqDFZL RF{CFG ,S ptS`Q8 SJlI+L TF[ YL CL4 ,S 
z[Q9 SCFGL ,[lBSF EL YL × J[ ,dA[ ;DI TS SlJTF l,BG[ D ;lÊI 
ZCL × lSgTq ,S ;DI ,[;F VF UIF4 HA pgCF G[ SlJTF SF Ù[+ KF[0 + 
lNIF TYF SCFGL S[ Ù[+ ;[ Hq0 + UIL × ;G Ÿ !)#_ TS pgCF G[ V5G[ 
VF;5F; S[ 5lZJ[X D  ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS C,R,F 4 5lZJT"GF VF{Z 
lJØDTFVF  SF[ N[BSZ IC lG6"I l,IF × pgCF G[ —D qS q,c GFDS SlJTF 
;\U|C SL E}lDSF D  l,BF C{ v ——VFH ;\;FZ S[ ;\3ØF[± ;[ pASZ D[Z[ 
SlJ ìNI G[ lJzFD ;F ,[ l,IF C{ ×cc J:TqTo J[ :l-+IF  VF{Z ;FDFlHS 
lJØDTFVF  ;[ EL +:T YÄ × ZFHGLlTS ;\3Ø" ;[ J[ .TGL lJRl,T GCÄ 
YL × J[ V5G[ ÝYD SCFGL ;\U|C S[ VFtDlGJ[NG D SCTL C{ v ——:l-IF  
VF{Z ;FDFlHS A\WGF SL lX,FVF  5Z VG[S lGZ5ZFW VFtDF,¡ ÝlTlNG CL 
R}ZvR}Z CF[ ZCL C® × pGS[ ìNI lA\N q HCF ¡vTCF ¡ DF[lTIF  S[ ;DFG lABZ[ 
50 +[ C® × D®G[ pgC S[J, A8F[ZG[ SF CL ÝItG lSIF C{ × D[Z[ .; ÝItG 
D  S,F SF ,F[E C{ VF{Z VgIFI S[ ÝlT ÙF[E EL ×cc&# J[ CZ TZC SL 
Uq,FDL VF{Z VgIFI S[ ÝlT ÙF[E jIÉT SZTL lNBF." N[TL C® × :JTg+TF 
VF{Z VgIFI S[ 5Ù D  A0+L Cq." VF{Z ,S G, DFR[" 5Z ,0TL Cq." lNBF." 
N[TL C® × 
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 V5GL ,S SlJTF D ;qEãF HL 3F[Ø6F SZTL C® v 
 ——ÉIF SCT[ CF[ S qK l,B N} ¡ D ® ,l,T Sl,T SlJTF,¡ × 
 RFCF[ TF[ lRl+T SZ N} ¡ HLJG SL S~6 SYF,¡ ×× 
 ;}GF SlJvìNI 50 +F C{4 .;D  ;FlCtI GCÄ C{ × 
 .; ,}8[ C q, HLJG D 4 VA TF[ ,Fl,tI GCÄ C{ ×cc 
 NZV;, D  ;qEãF HL SL SCFlGIF¡ !)#_v#! ;[ ;FDG[ VFIÄ × 
pgCF G[ !)$* TS lGZgTZ SCFlGIF¡ CL l,BÄ × SlJTF 5LK[ K}8 U." × 
pgC ,UF lS HLJG S[ ;\3Ø"4 lJX[Ø :i ;[ GFZLvHLJG SL lJØDTFVF  
VF{Z ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 5FlZJFlZS l:YlTIF SF[ SlJTF SL V5[ÙF 
SCFlGIF S[ DFwID ;[ VlWS ÝEFJ5}6" -\U ;[ ;FDG[ ,FIF HF ;STF   
C® × ;FDFlHS VF{Z ZFQ8=LI NF[GF :TZF 5Z IC ;DI EFZL pY,v5 qY, 
EZF YF × pGSL SCFlGIF¡ .;L pY,v5qY, SF HLJgT N:TFJ[H+ C® × IC 
;FDFlHS ,J\ ZFHG{lTS HFU`lT SF ;DI YF VF{Z .; SF,B^0 D  GFZL 
HFU`lT SF EL :JZ pEZ ZCF YF × ZFHG{lTS VFgNF[,GF  D  EL l:+IF SL 
;lÊI EFULNFZL RZD 5Z YL × :+L lXÙF 5qGolJJFC4 lJWJFvlJJFC H{;[ 
;DFH ;qWFZ SFI"ÊDF  SF ;DFH 5Z jIF5S ÝEFJ 50+ ZCF YF × ,[;[ D  
;qEãFSqDFZL RF{CFG H{;L ;R[T ;FlCtISFZ E,F lGlQÊI S{;[ ZC 5FTL m 
pGSL ,[BGL SCFGL ,[BG D TLJ| UlT ;[ R, 50+L ×  
 ;qEãF HL SL SCFlGIF S[ VA TS RFZ ;\U|C ÝSFlXT CF[ R}S[ C® 
v s!f lABZ[ DF[TL s2f pGDFlNGL s#f UF{ZL s$f ;LW[v;FN[ lR+ × .G 
;ASF ;\lÙ%T 5lZRI ÝF%T SZGF V;\UT G CF[UF ×  
)P! lABZ[ DF[TL v !)#2 
 ;qEãF HL SF 5C,F SCFGLv;\U|C —lABZ[ DF[TLc GFD ;[ !)#2 D 
;FDG[ VFIF × .; ;\U|C 5Z pgC  !)## D —;[É;lZIF 5qZ;SFZc lD,F × 
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—lABZ[ DF[TLc D pGSL !5 SCFlGIF ¡ ;\U|CLT C® × .GD  ;[ S qK SCFlGIF¡ 
;FDFlHS ,J\ 5FlZJFlZS SyI SF[ ,[SZ C® × SqK ZFHGLlTS lJØIF  5Z × 
;FDFlHS ,J\ 5FlZJFlZS 5`Q9E}lD 5Z l,BL U." SCFlGIF¡ C{ v        
—EUGFJX[Øc4 —CF[,Lc4 —Nl`Q8SF[6c4 —SNdA S[ O},c4 —lS:DTc VFlN × 
ZFHG{lTS 5`Q9E}lD SL SCFlGIF D  C® v —5F5L 5[8c4 —,SFNXLc VF{Z      
—VDZF."c × .G;[ V,U SYFGS l,, HF[ SCFlGIF¡ C® pGD v —5lZJT"Gc 
VF{Z —Nl`Q8SF[6c × .G SCFlGIF D  :+L S[ DF{l,S VlWSFZF SL ;D:IF SF[ 
p9FIF UIF C® × :+L :JTg+TF VF{Z p;SL .rKF SF ;dDFG ;lNIF ;[ 
p5[lÙT R,F VF ZCF C{ × I[ SCFlGIF¡ .; l:YlT S[ lJ~â C:TÙ[5 SZTL 
C® × HF[ V5G[ ;DI ;[ VFU[ SCÄ HF ;STL C{ × .G SCFlGIF  D  
VlWSF\X RlZ+F  SL J[NGF SF[ pEZGF ,S lJX[Ø ÝJ`lÀF SF[ ,lÙT SZTF  
C{ × I[ SCFlGIF¡ 8}8TL ;FDFlHS WFZ6FVF4 5Z\5ZFUT D}<I ZÙF S[ ;FY 
5lZJTL"T D}<IF  SF[ pEFZG[ S[ ;FY CL XCZL VF{Z U|FDL6 DFGl;STF S[ 
ägä SF[ EL pN Ÿ3Fl8T SZTL C® × .G SCFlGIF D  GFZL HLJG S[ ägä4 
TGFJ ,J\ ;\3Ø" SL lJlJW E\lUDF,¡ IYFY" ÝWFG C®4 SFD ÝWFG l:YlTIF ¡ 
EL IltS\lRT Nl`Q8UT CF[TL C® × 
)P2 —pgDFlNGLc v !)#$ 
 ;qEãF HL SF N};ZF SCFGLv;\U|C —pgDFlNGLc XLØ"S ;[ !)#$ D  
ÝSFlXT CqVF × .; ;\U|C D  pGSL ) SCFlGIF¡ C® v —pgDFlNGLc4     
—V;D\H;c4 —VlEIqÉTFc4 —;F[G[ SL S\9Lc4 —GFZL ìNIc4 —5lJ+ ."QIF"c4 —V\U}9L 
SL BF[Hc4 —R- +F lNDFUc VF{Z —J[xIF SL ,0+SLc × I[ SCFlGIF¡ ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS TYF ZFHG{lTS lJØIF  SF[ ,[SZ l,BL U." C® lSgTq D qbI :JZ 
;FDFlHSv5FlZJFlZS CL C® × .GD  .g;FGLIT SF Z.";L S[ lJ~â lJãF[C   
s—pgDFlNGLcf C{4 TF[ IqJF lJWJF S[ ägä4 5F5 IF Ý[D S[ läWF SF ;HLJ 
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V\SG EL C{ s—GFZL ìNIcf × SCÄ 5lT S[ X\SF,q DG SF lR+6 VF{Z 
p;D 5lZJT"G SF ÝIF; C{ s5lJ+ ."QIF"f4 TF[ SqK SCFlGIF D UZLA EF[,L 
l:+IF SF[ ,F,R N[SZ 5q~ØF  äFZF V5GL JF;GF SF lXSFZ AGFT[ lNBFIF 
UIF C® × SqK SCFlGIF D  lJWJF lJJFC SL V;D\H;TF NXF"." U." C{4 SqK 
D  A[D[, lJJFC H{;L ;D:IF SF lR+6 C® × 
)P# UF{ZL VF{Z ;LW[v;FN[ lR+ v !)$* 
 ;qEãF HL SF TL;ZF SCFGLv;\U|C —;LW[v;FN[ lR+c GFD ;[ ÝSFlXT 
CqVF × .; ;\U|C D  pGSL VtIgT ;HLJ4 DFlD"S VF{Z ptSQ`8 SCFlGIF¡  
C\{ × .G SCFlGIF D 4 H{;F lS pgCFG[ SEL :JI\ SCF EL YF4 ——,S :Y}, 
;rRF." ×cc zLDTL ;qWF RF{CFG G[ EL SCF C{4 ——;qEãF SL lSTGL CL 
SCFlGIF D  pGS[ V5G[ HLJGvÝ;\U IF VGqE}lT S[ DFlD"S 8qS0 +[ SYF SF 
C,SFv;F VFJZ6 VF[- +[ VF U, C® × J[ SCFGL SD4 pGSL VFtDSYF SL 
38GF,¡ H{;[ ßIFNF ,UTL C®4 pgC ;\:DZ6 EL SC ;ST[ C®4 A; HZFv;F 
S<5GF SF Z\U R- +[ Cq, ×cc&$ 
 .; ;\U|C D  !$ SCFlGIF¡ C® × JCL SCFlGIF¡ —UF{ZLc GFDS 
SCFGLv;\U|C D EL lD,TL C® × lSgTq —;LW[;FN[ lR+c D .G SCFlGIF  S[ 
V,FJF ( VgI SCFlGIF¡ EL ÝSFlXT Cq." C® × lJØI JCL 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS VF{Z ZFQ8=LI EFJGF ;[ 5lZRFl,T × —:iFc4 —S{,FXL GFGLc4      
—lAVFCFc4 —S<IF6Lc4 —NF[ ;FYLc4 —ÝF[O[;Z lD+Fc4 —NqZFRFZLc VF{Z —D\U,Fc 
XLØ"S SCFlGIF¡ 5FlZJFlZS v ;FDFlHS ;D:IFVF  SF[ ,[SZ C® × HAlS4   
—CÄUJF,Fc4 —ZFCLc4 —TF¡U[JF,Fc4 —Uq,FAl;\Cc4 XLØ"S SCFlGIF  D ZFQ8=LITF VF{Z 
ZFQ8=LI ÝxGF  SF[ S[gã D ZBF UIF C® × ;qEãF HL SL .gCÄ SCFlGIF S[ 
SyI5Ù SF[ ,[SZ ;qlDT DF[CG l,BT[ C{ ——.; ;\U|C SL SCFlGIF  D  
S,FtDSTF SL VF[Z wIFG SD CL C{ × RlZ+F SL ÝFDFl6STF VF{Z 
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38GFVF SL lJxJ;GLITF 5Z VlWS A, C{ I[ SCFlGIF¡ Z[BFlR+ VF{Z 
;\:DZ6 S[ VlWS lGS8 C{ ×cc&5 ,S SCFGL S[ .; V\X SF[ 5-+SZ CD 
pGS[ .; SYG SF[ N[B ;ST[ C® × ——5TF GCÄ4 D[ZL S{,FXL GFGL VA 
.; ;\;FZ D C® EL lS GCÄ × 5ZgTq pGSL :D`lT .TGL TFHL C{ lS 
VFH EL S{,FXL GFGL JCL V5GL D{,Lv;L 3q8G[ ;[ µ5Z TS SL WF[TL 
VF{Z O8L Cq." lDH"." 5CG[4 AU, D ZF[8L VF{Z GDS SL 5F[8,L ;dCF,[4 
VF{Z CFYF D UFIF S[ CF ¡SG[ SF 0\0 +F l,I[ G HFG[ lSTGL AFZ VF ¡BF S[ 
;FDG[ 3}DTL Cq." lNB HFTL C® × JC U¡JFZ VG5- :+L4 lH;[ VÙZ SF 
EL 7FG G YF4 ;CH CL Eq,F N[G[ SL J:Tq G YL × D[ZL GFGL G CF[SZ 
EL JC D[ZL GFGL YÄ × D[Z[ DFDF S[ UF ¡J D4 DFDF S[ 3Z ;[ RFZ 5F ¡R 
3Z C8SZ4 pGSF KF[8Fv;F hF50+F YF4 l,5Fv5 qTF ;FO × p; hF 50 +[ D  G 
TF[ SF[." NZJFHF YF4 HF[ SEL AgN CF[ ;S[ VF{Z G SF[." N};ZF CL  
;FDFG × A:TqVF S[ GFD ;[ SqK lDÎL S[ 9LSZ[ Y[ VF{Z lA:TZ SL HUC 
YF[0F 5qVF, 50+F YF × ICL D[ZL S{,FXL GFGL SL U`C:YL × 50+F[XL CL 
pGS[ 5FlZJFZ JF,[ Y[ VF{Z UF ¡J S[ ArR[ pGS[ 5ZD[xJZ ×cc&& 
 .;L TZ —Uq,FAl;\Cc XLØ"S SCFGL D T~6F." S[ ÝTLS .; N[XEÉT 
SF[ ACqT CL ÝFDFl6STF S[ ;FY ;FDG[ ,FIF UIF C{ × VF{Z —TF¡U[JF,Fc SF 
GFIS ZFDNF; TF[ ,SND HLJgT 5F+ C{ × ;qEãF HL G[ SqK[S SCFGL D 
,[;[ ,F[UF  SL VFJxISTF SF VGqEJ lSIF C{ HF[ XF[lØT SL .; ;D:IF 
SF[ ,S VF\NF[,G SF :i N[SZ pgC HDÄNFZ4 X[9vXFCqSFZF TYF ;DY" 
,F[UF  S[ VtIFRFZF ;[ ARF ;S[ × p;L ;[ HG R[TGF 5{NF SL HF ;STL 
C{ × IC HG ;\3ØF[± ;[ Hq0 +G[ SL ÝlTAâTF ;qEãF HL SL ZRGF ÝlÊIF 
SL lJSF;vIF+F S[ ,S DCÀJ5}6" 50+FJ SF[ Z[BF\lST SZTL C{ × ;qEãF 
HL G[ .G SCFlGIF D  ;\3Ø"XL, GFZLR[TGF SF[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C ® 
lH;;[ IYFY" SF ,S GIF VFIFD pN Ÿ3Fl8T CqVF C{ × 
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; qEãF HL SL SCFlGIF  D  GFZL R[TGF o 
 lCgNLvSCFGL lJSF; SF, D VÉ;Z ,[BSF SL N`lQ8 D GFZL XF[Ø6 
,J\ 5ZFWLGTF SL 5F+ ZCL C® × p;[ ;R[T ,J\ HFU`T CF[G[ SF VJ;Z 
SD SCFlGIF D  lD,F C® lSgTq ;qEãF HL SL SCFlGIF D  GFZL S[ HLJ\T 
:i SF lR+6 C{ × BF; SZS[ VlEX%T GFZL SL DFlD"S VlEjIlÉT D  
lJX[Ø ;O,TF lD,L C{ × J[ .G VlEX%T GFZL RlZ+F  S[ ÝlT l;O" CDFZL 
;CFG qE}lT SF[ CL GCÄ HUFTL4 JZG A0+L AFZLSL ;[ J[ 5TGXL, ;FD\TL 
;\:Sl`T SF[ ,É;5F[H SZTL C{ × .G SCFlGIF  D  ;qEãF HL G[ :+LvD}<IF  
SL 5CRFG lRl+T SL C{ × SCÄ VlEX%T GFZL S[ NN"GFS lR+ C{ TF[ 
SCÄ 3q8v3q8SZ HLJG HLG[ JF,L GFZL SL NN"GFS S~6 SYF × TF[ SCÄ 
ÝUlTXL, ;R[T GFZL S[ VFÊF[X EZ[ lR+ lD,T[ C® × 
 ;qEãF HL SL .G SCFlGIF SF[ 5- +G[ S[ AFN IC ;qBN VFxRI" 
CF[TF C{ lS pGSL SCFlGIF  D  ,S EL 5F+ pNF; IF VHGAL SF DqBF{8F 
,UFI[ GCÄ lD,TF × lH; HLJG SF[ 5F+ HL ZCF C{ p;D JC V5GL UlT 
;[ SqK VFU[ A- +G[ SF ÝIF; SZTF C{ × .; ÝIF; SL U}\H CL ACqT A0 +[ 
O,S 5Z KF HFTL C{ VF{Z IC U}\H CL UCZ[ ;FDFlHS AN,FJ S[ VY" 
SF[ ;FDG[ ,F N[TL C{ × IC ;qEãF HL SL SCFlGIF SL V,U 5CRFG C{ 
VF{Z pGS[ SCFGL ,[BG SL lJlXQ8TF C{ × ;HU ,[BS CD[XF ;DIUT 
;rRF." ;[ H}hTF C{ × p;[ VFtD;FT SZTF C{4 p;[ lNXF N[TF C{ × .;L 
TyI SF[ ÝlT5FlNT SZTL Cq." D[C~lgG;F 5ZJ[H l,BTL C{ lS ——:JT\+TF 
SL ,0+F." S[ ;DI HF[ :JZ ;FlCtI D pEZSZ VFIF YF JC ZFQ8=LI 
VF\NF[,G ;[ Hq0 +F YF4 N[X Ý[D YF × :JT\+TF S[ AFN GFZL ,[BG D D qlÉT 
:JZ T[HL ;[ pEZ[ × GFZLv,[BG äFZF GFZLvHLJG SL jIYFvSYF l,BL 
U." × pØF lÝI\JNF4 R\ãlSZ6 ;{GlZÉ;F4 DgG}E\0FZL4 XlXÝEF XF:+L4 S`Q6F 
;F[ATL lXJFGL VFlN G[ GFZL SL Vl:DTF TYF GFZL DqlÉT S[ l,, SCFlGIF¡ 
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l,BL × ,[lSG ;qEãF HL SL VG[S SCFlGIF¡ ,[;L C®4 lHGD .; p5ZF[ÉT 
l:YlTIF SL p5l:YlT SF[ ,S l;Z[ ;[ BFlZH + GCÄ SZ ;ST[ × I[ 
SCFlGIF¡ GFZL SF[ p;S[ Vl:TtJ CLGTF SF AF[W SZFG[ SL 5C, SZTL 
lNBF." N[TL C{ VF{Z :JFT\œIF[ÀFZ DlC,F ,[lBSFVF SL ZRGFVF  D  p5l:YT 
GFZL Vl:DTF SF ALHv:i EL ICL SCFlGIF¡ C® × ICL GCÄ 5ZFWLGTF S[ 
p; IqU D  NFd5tI Ý[D ;[ .TZ Ý[D SL SCFlGIF¡ l,BG[ SF ;FC; EL 
;qEãF HL G[ CL lSIF YF ×cc&* 
s!_f 5FlZTF[lØS o 
 ;qEãF HL SF 5C,F SCFGL ;\U|C —lABZ[ DF[TLc ÝSFlXT CF[G[ 5Z 
pgC —;[É;lZIF 5qZ:SFZc lD,F × lCgNLv;FlCtIv;dD[,G4 hF ¡;L D ;G Ÿ 
!)#! D ;[É;lZIF 5FlZTF[ØS SF TFZ lD,G[ 5Z J[ SCTL C{ v 
 .; A qgN[,F  SL hF ¡;L D   
 X:+F  lAGF TFZ S{;F m 
 N[X Ý[D SL DTJF,L SF[ 
 HGGL ¦ 5 qZ:SFZ S{;F m 
  
 CZ 5tYZ 5Z l,BF HCF ¡ 
 Al,NFG ,1DLAF." SF × 
 SF{G D}<I C{ JCF ¡4 —; qEãFc  
 SL SlJTFvRT qZF." SF m&( 
!P# ; qEãS qDFZL RF{CFG o lR\TG o 
 CDFZ[ N[X D :JT\+TF S[  AFN IqU AN,F C{ × CD V5GF XF;G 
:JI\ ;\EF,G[ SF VJ;Z lD,F C{ × CDD VlWSFZ AF[W A-+F C{ × jIlÉT 
CZ :TZ 5Z4 RFC[ JC lGHL 5FlZJFlZS4 HFlTUT4 ;FdÝNFlIS4 JU"UT IF 
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ÝN[XUT CF[4 VlWS VlWSFZF SL ;R[Q8 DF¡U SZG[ ,UF C® × N};ZL VF[Z 
VlWSFZF SL lR\TF TF[ ;EL SF[ C{4 lS\Tq N};ZF  S[ ÝlT ST"jI lGJF"C SZG[ 
SL lR\TF IF TF[ C{ GCÄ IF ACqT SD C{ × .;Ll,, ;A :TZF  5Z 
VF5FWF5L DRL C{ VF{Z A[R{GL C{ × I}\ SC TF[ ;FdÝT ;DI D jIlÉT S[gã 
D  VF UIF C{ × ;qEãF HL S[ ;DI D DG qQITF S[gã D YL × AFSFINF 
pGS[ DG D ;DU| ZFQ8= S[ lCT SF lR\TG YF × 
 ;qEãF HL lR\TG S[ V\TU"T CD N[BGF C{ lS VF5S[ jIlÉTtJ 
lGDF"6 D  lS; ÝSFZ IqUvAF[W ;lÊI ZCF C{ × N};Z[ XaNF D ;FDFlHS 
R[TGF G[ lS; ÝSFZ ;qEãF HL S[ lJRFZF SF[ ÝEFlJT lSIF C® × lOZ 
VFU[ N[BGF C{ lS ;qEãF HL G[ V5G[ lJRFZF  SF[ ;FlCtI D lS; ÝSFZ 
VlEjIlÉT NL C® × .;S[ VFU[ N[BGF CF[UF lS pGS[ ;FlCtI D lGlCT 
lRgTG ;[ S{;[ VF{Z lSTGF 5F9S ;DFH ÝEFlJT CqVF C® × ;\Ù[5 D SC  
TF[ ;FDFlHS lR\TG lS; ÝSFZ .GS[ ;FlCtI D  SFZ6vSFI" ÝlÊIF D  
;lÊI C® × IC TÀJ lJX[Ø :i ;[ HF¡RGF C{ × 
 ;qEãF HL S[ jIlÉTtJ IF lR\TG SF[ E,L ÝSFZ ;DhG[ S[ l,, 
CDG[ pGS[ ;DSF,LG lJØI U|\YF  SF VwIIG lSIF C® × p;S[ ;FY 
;qEãF HL S[ jIlÉTtJvSl`TtJ lJØIS ;DLÙFtDS U|\YF VF{Z lJlEgG 
5+v5l+SFVF D  ÝSFlXT ,[BF  D  jIÉT ;DFH ,J\ ZFQ8= lJØIS lJRFZF  
SF lJx,[Ø6 VwIIG SZS[ .G lJRFZF SF[ ,S jIJl:YT ÊD lNIF C{ HF[ 
ZFQ8=LI sZFHG{lTSf ;FDFlHS lJRFZF S[ :i D  Ý:TqT C® × 
ZFHG{lTSv;FDFlHS lR\TG o 
 ZFHG{lTS R[TGF lS;L EL N[X SL AF{lâSTF SF 5lZ6FD C{ × lH; 
N[X D  V5GL :JT\+ ZFH;ÀFF CF[TL C{ JCL N[X HFU`T J lXlÙT CF[TF C{ 
VF{Z ZFHG{lTS N`lQ8 ;[ lJSl;T CF[SZ lJSF; IF[HGFVF vSFI"ÊDF S[ ;CL 
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VFIF[HG J lÊIFgJI D VlWS IF[UNFG N[ ;STF C® × VT,J TtSF,LG 
;DI D  CDFZ[ ZFQ8= S[ ;dDqB JCÄ ;D:IF YÄ HF[ EFZT N[X S[ 5F; 
:JT\+ ZFH;ÀFF G YL × VTo ;qEãF HL G[ .; ;D:IF SF[ lG58FG[ D  
TYF HG EFJGFVF  SF[ HGDT ,J\ ZFQ8=LI R[TGF D AN,G[ C[Tq V5G[ 
lR\TG äFZF p<,[BGLI SFI" lS, C® × ;qEãF HL SL ZFHG{lTS R[TGF 
jIF5S :TZ 5Z ZFQ8=LI R[TGF S[ :i D  CL pGS[ ;FlCtI D jIÉT Cq."  
C{ × V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ :JT\+TF D lJX[Ø ;dDFG  5{NF SZJFIF 
YF × ,[lSG VFH TF[ ßIF vßIF  CD TYFSlYT :i ;[ lJSl;T IF VFlY"S 
pgGlT ÝF%T SZT[ HF ZC[ C{ tIF vtIF ZFQ8=JFN SL V5[ÙF jIlÉTJFN CDFZF 
S[gã AGTF HF ZCF C{ × 
 ;qEãF HL S[ ZFHG{lTS VFNX" Y[ UF\WL HL NZV;, D p; IqU SF 
5lZJ[X UF ¡WLDI YF × DCFtDF UF ¡WL SL Ý[Z6F ;[ A0+L ;\bIF D :+Lv5 q~Ø 
ZFHG{lTS Ù[+ D ;lÊI EFU ,[ ZC[ Y[ × lJN[XL XF;G ;[ DqÉT CF[G[ S[ 
l,, N[XJF;L lS;L EL TZC S[ Al,NFG S[ l,, T{IFZ Y[ × ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG EL pgCÄ D  ;[ ,S YÄ × J[ ,S ;rRL N[XEÉT VF{Z ;lÊI 
SFI"STF" YÄ × pGSF IC jIlÉTtJ pGSL TDFD SlJTFVF  D  pEZSZ 
;FDG[ VFIF × —:JT\+TFc VF{Z —Al,NFGc pGS[ ;FlCtI SF ALH XaN C{ × 
HF[ TtSF,LG ZFQ8=LI EFJGF lJSl;T SZG[ D D qbI :JZ S[ :i D 4 ,F[UF  
S[ ;FDG[ lR\TG Ý:TqT lSIF UIF × V5GL ,S SCFGL D  SFgTL GFDS 
5F+ SCTL C{ v ——D® TF[ NFNF ¦ :JZFH SF SFD S~¡UL VF{Z RBF" 
R,FvR,FSZ N[X SF[ VFH +FN SZ N}¡UL ×cc&) .GS[ D}, D  UF ¡WLHL S[ 
:JN[XL VF\NF[,G SF ÝEFJ EL lNBFIL N[TF C{ × 
 ;qEãF HL S[ ZFHG{lTS IF[UNFG S[ ;\NE" D ;F[D 9FS qZ l,BT[ C{ —
—EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD ,S ,[;F CL DCFG VF\NF[,G YF4 lH;D G S[J, 
VG[S ;Dl5"T ZFHG{lTS jIlÉTtJF  SF IF[UNFG YF Al<S VG[S ;FlCtISFZF4 
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S,FSFZF VF{Z ;\:Sl`T SlD"IF G[ EL V5G[vV5G[ -\U ;[ p;[ G."  
µ¡RF."IF¡ N[G[ D S qK p9F GCÄ ZBF YF × ,[;[ DCFG ;FlCtISFZF D  
;qEãFSqDFZL RF{CFG HL SF GFD AC qT ;dDFG ;[ l,IF HFTF C{ ×cc*_ pGSL   
—hF ¡;L SL ZFGLcc SlJTF VFH EL ,F[UF  SF[ Ý[lZT SZTL ZCTL C{ × 
:JT\+TF ;\U|FD S[ ;DI pGSL IC SlJTF G S[J, :JT\+TF ;[GFlGIF  S[ 
CF[9F  5Z ZCTL YL4 Al<S VFD HGTF S[ ALR EL N[X S[ ÝlT ST"jIF  SL 
IFN lN,FG[ S[ ;JF"lWS DCÀJ5}6" SFI" D  .;SL E}lDSF VÝlTD ZCL × 
;qEãF HL SF Ý[ZS :JZ VFH :JT\+TF ÝFl%T S[ .TG[ JØF[± AFN EL DFGF[ 
V5G[ ;d5}6" ÝEFJ S[ ;FY U}¡HTF ZCF C{ov 
 —l;\CF;G lC, p9[ ZFHJ\XF  G[ E `S q8L TFGL YL4 
 A q- + [ EFZT D  EL VFIL lOZ ;[ GIL HJFGL YL4 
 U qDL C q." VFH +FNL SL SLDT ;AG[ 5CRFGL YL4 
 N}Z lOZ\UL SF[ SZG[ SL ;AG[ DG D  9FGL YL4 
 RDS p9L ;G Ÿ ;TFJG SL JC T,JFZ 5 qZFGL YL × 
 A qgN[,[ CZ AF[,F  S[ D q ¡C CDG[ ; qGL SCFGL YL × 
 B}A ,0 +L DNF"GL JC TF[ hF ¡;L JF,L ZFGL YL ×cc*! 
 —hF ¡;LJF,L ZFGLc S[ l,, —DNF"GLc XaN SF ÝIF[U DFGF[ ;d5}6" 
EFZTLI GFZL ;DFH S[ l,, TF[ :JT\+TF S[ lGlDÀF pt;U" R[TGF SF Ý[ZS 
YF CL4 5q~Ø ;DFH S[ l,, EL ,S RqGF{TL YF × VFU[ J[ l,BTL C{ v  
—CDSF[ HLlJT SZG[ VFIL4 AG :JT\+TF GFZL YL ×c 
 JT"DFG ;DI D HA ZFßI ;EF ,J\ ,F[S;EF D ZFHGLlTS ;N:ITF 
S[ ;\NE" D  ## OL;NL DlC,F VFZÙ6 lA, 5LK,[ RF{NC ;F, S[ ÝItGF[ 
S[ AFN 5F; CqVF lSgTq ;qEãF HL G[ TtSF,LG ;DI D  ,[;[ VgIFI S[ 
;FDG[ VFJFH p9FIL YL × —;qEãF HL lJWFG ;EF S[ l,, NF[ AFZ SF\U|[; 
SL VF[Z ;[ RqGL U." × ;G Ÿ !)#& D Cq, RqGFJ D TF[ lJØD l:YlT AG 
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U." YL × VG[S :YFGLI G[TF pGS[ lJZF[W D  CF[ U, Y[ × VG[S SFI"STF" 
EL pGS[ ;FY Y[ × ,[;F CqVF lS lJWFG;EF RqGFJ S[ l,, SF\U|[; S[ 
pdDLNJFZ S[ :i D pGSF GFD lGlxRT lSIF UIF × ,[lSG :YFGLI 
SF\U|[; SD[8L G[ p; HUC S[ l,, pGS[ GFD S[ :YFG 5Z lS;L ;[9 SL 
5q+L SF GFD lGlxRT SZ lNIF × .;[ J[ ANF"xT GCÄ SZ ;SÄ × IC 
;ZF;Z VgIFI YF VF{Z J[ VgIFI SF CD[XF lJZF[W SZTL ZCL YL × 
pgCF G[ ;FZL l:YlT ;ZNFZ J<,EEF." 58[, S[ ;FDG[ ,S 5+ S[ DFwID 
;[ ZBL × pGS[ C:TÙ[5 ;[ JC ;L8 ;qEãF HL SF[ CL lD, U." VF{Z J[ 
RqGFJ HLTL YL ×cc*2 
 ;G Ÿ !)$2 SF JØ" EFZTLI :JTg+TF VFgNF[,G SF ;A;[ VlWS 
C,R, JF,F JØ" YF × Al<S .;[ lJ:OF[8S JØ" SCGF RFlC, × ) 
VU:T4 !)$2 SF[ DqdA." D A0 +[vA0 +[ SF\U|[;L G[TF lUZOTFZ CF[ RqS[ Y[ × 
VFgNF[,G V5G[ RZD 5Z YF × .;L lUZOTFZL D  ;qEãF HL SL EL  
lUZOTFZL XFlD, CF[ U." × TA HA,5qZ H[, S[ H[,Z G[ ;qEãF HL S[ 
;FDG[ Ý:TFJ ZBF lS4 ——RF{CFG ;FCA SC ZC[ C® lS ArR[ 3Z 5Z VS[,[ 
C®4 VF5 DFOL DF ¡USZ ArRF S[ 5F; R,L HF., ×cc p;G[ ;F[RF CF[UF lS 
,S DF¡ SL DDTF V5G[ ArRF  SL IFN SZS[ pD0+ 50+[UL VF{Z JC ZF[TL 
Cq." ;DhF{TF SZG[ SF[ T{IFZ CF[ HFI[UL × ,[lSG ICF ¡ TF[ AFT p<8L 50+ 
U." × V5G[ lGxRI 5Z N`- + ZCG[ JF,L p; JLZF\UGF G[ TtSF, pÀFZ 
lNIF4 ——pG;[ SC NLlH,UF lS VUZ pgC ArRF  SL .TGL CL lOSZ C{ TF[ 
BqN CL DFOL DF ¡USZ K}8 HFI[ ×cc*# pgCF G[ VFtD ;dDFG 5Z SEL VF ¡R 
GCÄ VFG[ NL4 RFC[ lSTGL CL Hl8, 5lZl:YlTIF¡ ÉIF G 5{NF CF[ U." CF[ m 
;RDqR H{G[gãSqDFZ S[ XaNF D  SC TF[ ——ZFHGLlT ;[ p;G[ pTGF l,IF 
GCÄ4 lHTGF V5G[ SF[ lNIF ×cc*$ 
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 ;qEãF HL S[ DG D ,S :J:Y ;DFH SL S<5GF YL × HCF ¡ lS;L 
ÝSFZ SF E[NEFJ G CF[ × ;AS[ ;DFG lCT SL SFDGF CL ;\HF[I[ ZBL  
YL × IC SYGL VF{Z SZGL D E[N G SZG[ SF Uq6 ;qEãF SF[ N{G\lNG 
VFRZ6 D EL ÝlTlA\lAT CF[TF YF × UF\WL HL S[ ClZHF[GâFZ S[ SFI"ÊD 
SF[ SF\U|[; G[ :JLSFZ lSIF YF4 5Z lSTG[ ÝlTXT SF\U|[;L KFTL 5Z CFY 
ZBSZ SC ;ST[ C® lS HFTv5F ¡T¸ VF{Z KqVFvK}T SF[ pgCF G[ V5G[ lN, 
;[ VF{Z p;;[ EL VlWS ;DFH ÝEFJL :i4 V5G[ 3Z SF[ RF{SFvR}<CF 
3[ZF BÄRSZ V:5`xI VF{Z ;qZlÙT ZBTF C{ VF{Z V5G[ A[8F[vA[8L S[ aIFC 
D  .TZ 5Ù S[ RFZ 5qxTF SF ,[BF HF[BF lD,FSZ4 9F[SvAHFSZ TA SF[." 
lG6"I ,[TF C{ × ,[lSG4 pgCÄ SF\U|[l;IF D  S qK ,[;[ EL Y[ HF[ lS .G 
DFgITFVF SF[ VFRZ6 SL S;F{8L 5Z S;G[ SF ;DI VFTF YF TA p; 
5Z BZ[ pTZT[ Y[ × .;L TyI SF[ pHFUZ SZTL Cq." ;qWF RF{CFG G[ l,BF 
C{ v 
 ——K qVFK}T SL EFJGF ;qEãF S[ DG D ,S ND GCÄ YÄ × HA,5qZ 
D  D[CTZF SL C0+TF, Cq." × IC AFT lA<Sq, V,U C{ lS p; ;DI ÝF\T 
D  SF\U|[; ;ZSFZ YL VF{Z ;qEãF lJWFG ;EF SL SF\U|[;L ;N:IF YÄ × 
;EãF SL ;CFG qE}lT D[CTZF S[ ;FY YL4 ÉIFlS pGSL ;Dh D D[CTZF SL 
DF\U gIFI5}6" YL VF{Z ;ZSFZ G[ p; DF¡U SF[ G DFGSZ pG 5Z 
VtIFRFZ lSIF YF × ;qEãF SL ZFHGLlT SF pt; EL pGS[ ;FlCtI S[ 
;DFG ìNI CL YF × .;l,, .; C0+TF, D pGSL ;FZL ;CFGqE}lT D[CTZF 
S[ ;FY YL VF{Z HA ;CFGqE}lT YL TF[ p;D  lK5FGF ÉIF m 5ql,; 
C0+TF,L D[CTZF SF[ lUZOTFZ SZ ZCL YL4 VF{Z ;qEãF pG 0Z[ ;CD  
:+LvArRF  VF{Z A}- +F  S[ 5F; HFTL YÄ4 pGSL lCdDT A- +FTL YÄ VF{Z ;FY 
D  pGSL NqoB SYF ;qGSZ ZF[ EL ,[TL YÄ VF{Z HA pGS[ 3Z D A{9SZ 
pGSF ;qBvN qoB ;qGTL YÄ4 TF[ p; ;DI D[CDFG SL BFlTNFZL D  5[X 
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lSI[ UI[ 5LT, S[ lU,F; SL RFI EL lG:;\SF[R 5L ,[TL YÄ ×cc*5 VFH 
,[;[ UF\WLULZL SL AFT SZG[ JF,[ ZFHG[TF ACqT SD lD,U[ × 
 ;qEãF HL SL UF\WLHL S[ ÝlT VGgI lGQ9F YL × pgCF G[ VlC\;F SF[ 
;DU|To V\ULSFZ lSIF YF × IF  EL J[ AR5G ;[ CL KqVFK}T SL lJZF[WL 
YÄ × pGS[ AF<I HLJG SL VG[S 38GF,¡ .;SF ÝDF6 C® × V5GL 
SlJTFVF  D  pgCF G[ .; ;FDFlHS J{ØdI 5Z ÝEFJL ÝCFZ lS, C® × 
K qVFvK}T SF ;LWF ÝEFJ CDFZ[ 5}HFv:Y,F D  lNBF." N[TF C{ × ;qEãF HL 
,S VK}T SL 5L0+F S[ DFwID ;[ .; J{ØdI SF[ SqK .; ÝSFZ Z[BF\lST 
SZTL C® v 
 —D ® VK}T C} ¡ DlgNZ D  VFG[ SF D qhSF[ VlWSFZ GCÄ C{ × 
 lSgT q N[JTF IC G ;DhGF T qD 5Z D[ZF %IFZ GCÄ C{ × 
 %IFZ V;LD VlD8 C{ lOZ EL 5F; T qDCFZ[ VF G ;S} ¡UL × 
 IC V5GL KF[8Lv;L 5}HF RZ6F  TS 5C q ¡RF G ;S} ¡UL ×c*& 
 ;\Ù[5 D SC TF[ ;qEãF HL S[ HLJG SF VFNX"4 DFGJTF SF lJSF; 
YF × pGSF ;FlCtI .; AFT SF 5Uv5U 5Z ÝDF6 Ý:TqT SZTF C® × 
 
v lGQSØ" o 
 VFH4 HA lS :JFTgœI SF[lS,F ;qEãF HL SFjI TYF Un NF[GF 
lJnFVF 5Z lCgNL HUT SF[ SFOL SqK ;FY"S VF{Z D}<IJFG ÝN[I N[ RqSL 
C® × ;qEãF HL D UH+A SL ZRGFtDS pHF" YL × lH+gNUL SL V<5FIq ;[ 
,[SZ V\lTD ;F ¡; TS UlTXL, ZCL4 VG qEJF  SL VF ¡R D J[ VF{Z EL 
lGBZL YÄ × I[ VG qEJ EL :JEFJTo lTÉT VF{Z ;qDW qZ NF[GF CL Y[ × 
HLJG SF[ ;qEãF HL G 5}6":i[6 EF[U ;SL VF{Z G lHIF 5Z p;L SF[ 
V5G[ ZRGFtDS ,[BG D :iFlIT SZ ;SL YÄ × lH+gNUL SL SF[." 
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;FOv; qWZL4 ;LWL ;0 +S pgC R,G[ SF[ GCÄ lD,L × lSgT q HLJG ;CRZ 
S[ :i D  HF[ NF[;TFGF lD,F4 pGS[ ;CFZ[ V5GF ZF:TF BqN AGF l,IF   
YF × J[ :JFWLGTF ;DZFluG D VG[S AFZ H[, SL lXSFZ EL Cq". YÄ × 
lH;;[ pGSL VF[Z EL ;H"GÙDTF lJS;LT Cq." YL × pgC pGSF ÝF%I EL 
D qlxS, ;[ CL lD, 5FIF YF × lS\Tq ;qEãF HL G[ ZFHGLlT ;[ lHTGF l,IF 
GCÄ pTGF ;DFH SF[ lNIF C{ × HF[ V5GL lGQ9F VF{Z SD"9TF S[ A, 5Z 
VFH EL D}<IJFG C{ × .; GFT[ ;[ JC pGS[ lJãF[lC6L HLJG SL O,zqlT 
C{ × 
 V5GL ,[BSLI p5,lAWIF  SF[ CF ¡l;, SZG[ S[ l,, pgCF G[ G SEL 
pTFJ,L lNBFIL VF{Z G VF{ZF SL TZC A- +vA- +SZ CFY DFZ[ × lOZ EL 
lC\NL ;\;FZ G[ lN, BF[,SZ :JFUT lSIF lJX[ØTo —hF ¡;L SL ZFGLc SlJTF 
SF,HIL AG U." × lHGD pGSL ZFQ8=LI EFJGF,¡ ÝS8 Cq." C{ × ;DFH 
SL VGLlTIF ;[ pt5gG lH; 5L0+F SF[ JC jIÉT SZGF RFCTL YL4 p;SL 
VlEjIlÉT SF plRT DFwID Un SF[ CL ;DhF YF × lGxRI CL ;qEãF HL 
SF UlZDFDI jIlÉTtJ ;EL S[ ìNI SF[ K} ,[TF C{ × pGSL .; ;FWGF 
D  pGS[ 5lZJFZ S[ ;N:IF SF D}<IJFG IF[UNFG ZCF YF × l5TF S[ 
ÝF[t;FCG ,J\ 5lT SF %IFZ pGSL wI[I l;lâ D  ;CFIS ZC[ C® × 5Z 
V;DI Dt`I q S[ ;DFRFZ CHFZF ;FlCtI Ý[lDIF  S[ ìNI SF[ TF[0+SZ ZB 
N[TF C® × lOZ EL pGSL :D`lTIF¡ CD[XF pGS[ RFCSF S[ lN,F D  ZC[UL × 
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v ;\NE" ;}RL 
ÊD 5 q:TS ,[BS 5 `P;\P 
!P XF[WEFZTL +{DFl;S 5l+SF 
VÝ{, lN;\AZ 2__& 
 !$ 
2P lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF; ;\P 0F¶P GU[gã 539 
#P —UF{ZLc SCFGL ;\U|C —S{,FXL 
GFGLc 
;qEãFSqDFZL RF{CFG #) 
$P —5Y S[ ;FYLc s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" $_ 
5P —UUGFßJ,c +{DFl;S 5l+SF 
VÝ{, l;TdAZ 2006 
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&P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG !_ 
*P —I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTFc 
5\P zLZFD XDF" 
JF¢DI 
!P&) 
(P —JL6Fc DFl;S 5l+SF OZJZL 
2009 
 ! 
)P —I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
NJTFc 
5\P zLZFD XDF" 
JF¢DI 
!P&( 
!_P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
RF{CFG ;qlDT DF[CG !# 
!!P ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz $ 
!2P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG !$q!5 
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ÊD 5 q:TS ,[BS 5 `P;\P 
!#P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; $! 
!$P I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTF 
5P zL ZFDXDF" 
JF¢DI 
!P&( 
!5P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; !5 
!&P 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFNJL JDF" $& 
!*P JCL  $!q$2 
!(P JCL  $2 
!)P I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTF 
5P zL ZFD XDF" 
JF¢DI 
!P&(q!P&) 
2_P JCL  !P&) 
2!P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 54 
22P ;FÙFtSFZ DFl;S 5l+SF 
lN:DAZ 2006 
 15 
2#P 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" $!v42 
2$P I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTF 
5P zL ZFD XDF" 
JF¢DI 
!P&) 
25P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG !) 
26P 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" 39 
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ÊD 5 q:TS ,[BS 5 `P;\P 
2*P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 72 
2(P lCgNL S[ ÝFRLG VF{Z VFWqlGS 
SlJ 
 !*_ 
2)P DFwID VÉ8}AZ l;TdAZ 2005  22 
#_P I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTF 
5P zL ZFD XDF" 
JF¢DI 
!P&( 
#!P JCL  !P&( 
#2P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 24 
##P —JL6Fc 5l+SF OZJZL 2009  21 
#$P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; !&q!* 
#5P 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" 49&50 
#&P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãF SqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; )_ 
#*P I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ 
N[JTF 
5P zL ZFDXDF" 
JF¢DI 
!P&) 
#(P —JL6Fc ;FlCltIS 5l+SF OZJZL 
2009 
 1 
#)P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 39 
$_P JCL  $_ 
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RF{CFG 
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$$P 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" 37&38 
$5P HGDGDIL ;qEãFSqDFZL RF{CFG ZFH[gã p5FwIFI !$ 
$&P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 26 
$*P JCL  24 
$(P JCL ;[ pâ`T  28&29 
$)P JCL ;[ pâ`T  29 
5_P —D qS q,c SFjI ;\U|C ;qEãFSqDFZL RF{CFG ! 
5!P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG ;[ pâ`T 
;qlDT DF[CG 32 
52P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG ;[ pâ`T 
;qlDT DF[CG #2 
5# ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 33 
5$P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 54 
55P D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãSqDFZL RF{CFG 56 
5&P ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz $& 
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ÊD 5 q:TS ,[BS 5 `P;\P 
5*P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 42 
5(P D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 175 
5)P 5}J" :JT\+TF SlJTF D ZFQ8=LI 
,STF 
0F ¶P S`Q6 EFJqS 203 
&_P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 40 
&!P JCL  &_ 
&2P :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; !20 
&#P —lABZ[ DFTLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 
E}lDSF ;[  
  
&$P ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 52 
&5P JCL  53 
&&P UF{ZL sSCFGL ;\U|Cf ;qEãFSqDFZL RF{CFG #( 
&*P —EFØFc ;FlCltIS 5l+SF Hq,F." 
VU:T v 2009 
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&(P D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãFSqDFZL RF{CFG $ 
&)P —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf ;qEãFSqDFZL RF{CFG )2 
*_P ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz # 
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RF{CFG 
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läTLI VwIFI 
lCgNL SCFGL lJSF;IF+F VF{Z ; qEãF HL 
 
 
 2P! E}lDSF 
 2P2 lCgNL SCFGL SF ÝFZ\lES :J:i 
 2P3 5FxRFtI VF{Z lCgNL lJäFGF  äFZF NL U."  
  SCFGL SL 5lZEFØF,¡ 
 2P4 lCgNL SCFGL SL lJSF; IF+F 
 2P5 5}J":JFTgœI I qU SL lCgNL SCFGL 
 2P6 :JFTgœI 5}J" DlC,F SCFGLSFZF  SL E}lDSF,¡ 
 2P7 ; qEãF HL DFGJLI EFJF  SL VG}9L SYFSFZ  
 v lGQSØ" 
 v ;\NE" ;}RL 
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läTLI VwIFI 
lCgNL SCFGL lJSF;IF+F VF{Z ; qEãF HL 
 
 
2P1 E}lDSF 
 ;D:T ;FlCltIS lJnFVF  D  ;\EJTo SCFGL CL ,SDF+ ,[;L lJnF C® 
lH;SF VFZ\E ;A;[ 5C,[ CqVF CF[UF × DG qQI G[ ;A S[ DG S[ ELTZL 
EFJF  SF[ VlEjIÉT SZGF ;LBF CF[UF × TA ;[ p;G[ SCFGL SCGF IF 
;qGGF Xq: lSIF CF[UF × lH7F;F CL VlEjIlÉT SL D}, ÝJl`ÀF C{4 HF[ 
SCFGL S[ D}, D  C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFlNSF, ;[ DGqQI SCFGL SCTF 
VF{Z ;qGTF VF ZCF C{ × l,lBT :i ;[ SCFGL SL 5Z\5ZF CDFZ[ N[X D 
ÝFRLG SF, ;[ ZCL C{ × ;\;FZ SF ;A;[ ÝFRLG SF, SF l,lBT U|\Y 
VFH EL kuJ[N CL DFGF HFTF C{ × kuJ[N S[ ;}+F  D  SCFGL SF 
ÝFRLGÀFD :i lD,TF C{ × EFZTLI J{lNS U|\YF S[ lS;L G lS;L V\X D  
SCFGL SF :i lD,TF CL C{ × J{lNS U|\YF S[ 5xRFTŸ p5lGØNF  D  VFbIFG 
:iF  D  SCFGL SF :i lNBF." N[TF C{ × VG[S 5F{ZFl6S U|\YF D  SCFGL 
SF :J:Y :i lNBF." N[TF C{ × HF[ VlWSÀFZ WFlD"S VFWFZ ,[SZ R,F × 
ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT SL SCFlGIF¡ VFH EL ;D:T lJxJ D  Ýl;â C{4 
J:TqTo DClØ" JF<DLlS VF{Z DClØ" J[NjIF; VFH EL .;l,, 5}HGLI C® lS 
pGS[ U|\YF D  DFGJLI HLJG S[ lJlJW ;\A\WF  VF{Z :iF  SF[ VG[S SYFVF 
äFZF ÝTLSFtDS :i D  A0 +[ CL DGF[J{7FlGS -\U ;[ Ý:TqT lSIF UIF C® × 
.;S[ VlTlZÉT CDFZ[ ICF ¡ VF[Z EL ÝFRLG U|\Y lD,T[ C®4 lHGD SCFGL SF 
:i N[BF HF ;STF C{ × .G U|\YF D  5\RT\+4 lCTF[5N[X4 NX SqDFZ RlZ+ 
H{;[ U|\YF  SF V5GF lJlXQ8 :YFG C® × J{;F CL SYF ;lZT;FUZ4 HFTS 
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SYF,¡4 l;\CF;G AÀFL;L4 A{TF, 5rRL;L VFlN U|\YF  D  EL SCFGL SF :i 
N[BG[ SF[ lD,TF C® × lS\Tq .G U|\YF  D  SCFGL SF HF[ :i C{ JC 
VFW qlGS SCFGL ;[ lA<Sq, V,U C{ × VFWqlGS SF, D lH;[ SCFGL SCF 
HFTF C{ p; 5Z 5FxRFtI ;FlCtI SF UCZF ÝEFJ C{ × VF{Z .; ÝSFZ SL 
SCFGL SF VFZ\E CDFZ[ N[X D pgGL;JÄ XTFaNL D CL CqVF C{ × 
2P2 lCgNL SCFGL SF ÝFZ\lES :J:i 
 VFW qlGS ;FlCtI SL ;D:T lJnFVF  D  SCFGL V5GL S,FtDS 
SDGLITF4 ;CHFSØ"6 XlÉT4 DGF[Z\HSTF ,J\ ÝEqlT lJX[ØTFVF  ;[ ;d5gG 
,S z[Q94 ;JF"lWS ,F[SlÝI ,J\ VgIF[ÀFD :YFG SL VlWSFlZ6L lJWF C{ × 
IC ,S DGF[J{7FlGS TyI C{ lS DGqQI V5G[ HLJGv;\3Ø" S[ ÊD D  
V5GL ;qBFGqE}lTIF ,J\ lJX[Ø SZ N qoBFG qE}lTIF SF[4 V5G[ VeIgTZ 
DGF[ZC:I S[ VG qEJ ;\J[NG SL lS;LvGvlS;L :i D  VlEjIlÉT SF ,S 
:i IF ,S lJnF C{ v —SCFGLc × 
 J:TqTo V5G[ ,3q 5lZJ[X D  EL HLJG SF[ VlEjI\lHT SZG[ D 
;DY" SCFGLv:i S[ SYGvzJ6 SL ÝJ`lÀF DG qQI SL VFlND ÝJ`lÀFIF D  
;[ ,S C®¸ lSgTq4 lH; :ivÝJ`lÀF D VFH SCFGL HFGL HFTL C{4 JC 
VFW qlGS IqU SL GJ ;FlCtI lJnF C{ × IC DF+ VFtDlEjIlÉT SF DFwID 
CL GCÄ4 ,S DFGJLI ;dAF[WG ,J\ ;\JFN EL C® × VWFJlW .; C[T q VG[S 
AF[WS XaNF 4 IYF v ——SCFGL4 SYF4 VFbIFlISF4 U<54 ,3qSYF4 SYFlGSF 
VFlN ÝIqÉT lSI[ UI[ C{ ×cc! VFW qlGS SCFGL SF :J:i ÝFRLG XF:+F  D  
Jl6"T .G AF[WS XaNF  SL jIFbIF ;[ ;J"YF lEgG C® × HCF ¡ TS lCgNL 
SCFGL SF ÝxG C{ ——5FxRFtI SCFGL S,F ;[ VG qÝFl6T VFWqlGS SCFGL 
V,F{lSS4 VEF{lTS :i ;[ C8SZ Xqâ :i ;[ EF{lTS ,J\ DFGJLI HLJG 
SF lR+6 p5l:YT SZG[ ,UL × ZFHFvZFGL VF{Z VlEHFT JU" S[ :YFG 
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5Z HG;FWFZ6 ;\IF[U S[ :YFG 5Z DGF[lJ7FG4 AFæ ÝFS`lTIF  S[ :YFG 5Z 
V\To ÝJ`lÀFI[F\ SF lR+6 p;SF ,1I CF[ UIF ×cc2 
 JF:TJ D pgGL;JÄ XTFaNL ;[ ÝFZ\E CF[G[JF,L SCFGL SL 5}J" 5Ll9SF 
5Z N`lQ8 0F,G[ ;[ 7FT CF[TF C{ lS !(__ ."P D  SF[,STF D OF[8" 
lJl,ID SF¶,[H SL :YF5GF Cq." VF{Z ICÄ ;[ VFW qlGS ;FlCltIS lJnFVF  S[ 
lJSF; SF SF, VFZ\E CF[TF C{ × OF[8" lJl,ID SF[,[H D CL lCgNL lJØI 
SL 5- +F." S[ l,, ,F,F ,<,},F, G[ —Ý[D;FUZc GFDS U|\Y l,BF HF[ 
EFUJT S[ NXDŸ :S\W 5Z VFWFlZT C{ × .;L ;DI Dq\XL ;NF;qB,F,   
—lG;FZc G[ —;qB;FUZc GFDS U\|Y B0 +L A[F,L lCgNL D  l,BF × HF[  
zLDN ŸEFUJTc SF CL VGqJFN C{ × .gCÄ S[ ;DSF,LG —.\XFV<,F BF\c G[   
—ZFGL S[TSLc SL SCFGL VYF"TŸ pNIEFG} RlZ+ VF{Z ;N, lDz G[     
—GFl;S[TF[5FbIFGc l,BF × VG[S lJäFG TF[ .\XF V<,FBF\ SL —ZFGL S[TSLc 
SL SCFGL ;[ lCgNL SL ÝYD SCFGL SF ÝFZ\E :JLSFZ SZT[ C® × Inl5 
lCgNL SL ÝYD DF{l,S SCFGL CF[G[ SF ;F{EFuI —ZFGL S[TSLc SL SCFGL 
SF[ GCÄ lD,F × lH;S[ VG[S SFZ6 Y[ lOZ EL lCgNL SCFGL ;FlCtI D 
IC SCFGL Ý[Z6F lA\N q l;â Cq." C® × 
 lCgNL SCFGL S[ lJSF; D —;Z;JTLc 5l+SF SF ,[lTCFl;S VF{Z 
DCÀJ5}6" :YFG C® × ;G Ÿ !)__ ."P;P D .; 5l+SF SF VFZ\E CqVF × 
lCgNL SCFGL SF zL U6[X EL .;L 5l+SF S[ DFwID ;[ CqVF × VFRFI" 
DCFJLZÝ;FN läJ[NL HL S[ ÝIF; S[ SFZ6 B0 +L AF[,L lCgNL D  VG[S 
lJäFGF  G[ lCgNL SCFGL SF VFZ\E —;Z:JTLc ;[ CL lSIF C{ × 0F ¶P 
,1DLGFZFI6 S[ XaNF D  ——.;S[ ÝSFXG SF ;A;[ DCFG VF{Z ÊF\lTSFZL 
ÝItG YF lCgNL SCFGL SF VFZ\E × .; ÝSFZ VUZ CD —;Z:JTLc 5l+SF 
S[ ÝSFXG SFI" SF[ AL;JÄ XTFaNL S[ lCgNL SCFGL ;FlCtI S[ .lTCF; S[ 
l,, ;A;[ p5SFZS SFI" SC TF[ VtIqlÉT G CF[UL ×cc# 
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2P3 5FxRFtI VF{Z lCgNL lJäFGF  äFZF NL U." SCFGL SL 
 5lZEFØF,¡ 
 —;Z:JTLc 5l+SF S[ 5xRFTŸ VG[S 5+ 5l+SF,¡ ÝSFlXT Cq." × 
lHGSF IF[UNFG lCgNL SCFGL S[ lJSF; D  p<,[BGLI C® × .G 5l+SFVF  
D  —;qNX"Gc —.\N qc4 —U`C,1DLc4 —lCgNLUnDF,Fc4 —RF ¡Nc4 —DFWqZLc VFlN DCÀJ5}6" 
C® × .G 5l+SFVF  D  ÝSFlXT lCgNL SCFGL 5Z 5FxRFtI SCFGL SF UCZF 
ÝEFJ ZCF C{ VF{Z IC TyI ;J";FDFgI C{ lS VFWqlGS SCFGL ;FlCtI 5Z 
VU\|HL SCFGL SF lJX[Ø ÝEFJ ZCF C{ × V\U|[HL S[ lJäFGF G[ VFW qlGS 
SCFGL SF[4 p;S[ lJlJW :i4 X{,L VF{Z lX<5 SF[ ,[SZ p;[ 5lZEFlØT 
lSIF C® × Ýl;â lJäFG ,[l0;G G[ SCFGL S[ :J:i SF[ 5lZEFlØT SZT[ 
Cq, SCF C{ ——,3qSYF D  S[J, ,S CL D},EFJ CF[TF C{ × p; D},EFJ SF 
lJSF; TFlS"S lGQSØF[± S[ ;FY ,1I SF[ ,SlGQ9TF ;[ ;Z, :JFEFlJS 
UlT ;[ lSIF HFGF RFlC, ×cc$ 
 ,GP HLP J[<; G[ SCFGL S[ lJØI D SCF ——p;[ VFSFZ D VlWS 
;[ VlWS .TGF A0 +F CF[GF RFlC, lS JC ;Z,TF ;[ AL; lDG8 D  5- +L 
HF ;S[cc VF{Z HF[G ,0 HL SFlCS G[ SCF C{ lS ——KF[8L SCFGL JC C{ 
HF[ ACqT A0 +L G CF[cc5 .; ÝSFZ 5FxRFtI lJäFGF SL 5lZEFØF S[ VGq:i 
lCgNL SCFGL SF lJSF; CqVF × VFU[ R,SZ VG[S lCgNL lJäFGF G[ EL 
SCFGL SF[ 5lZEFlØT lSIF × 0F¶P xIFD ;q\NZNF; S[ DTFG q;FZ4       —
—VFbIFlISF ,S lGlxRT ,1I IF ÝEFJ SF[ wIFG D ZBSZ l,BF UIF 
GF8SLI VFbIFG C{ ×cc& 
 Uq,FAZFI S[ DTFGq;FZ4 ——KF[8L SCFGL ,S :JTo D}, ZRGF C{ lH;D 
,S TyI IF ÝEFJ S[F VU|;Z SZG[JF,L jIlÉT S lãT 38GF IF ZRGFVF  
S[ VFJxIS ptYFG VF{Z DF[0+ S[ ;FY 5F+F S[ RlZ+ 5Z ÝSFX 0F,G[JF,[ 
J6"G CF[ ×cc* 
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 SCFGL S[ ;\NE" D  ;A;[ ptS`Q8 5lZEFØF Ý[DR\N G[ NL C{ pGS[ 
DTFGq;FZ4 ——;A;[ pÀFD SCFGL JCL CF[TL C{ lH;SF VFWFZ lS;L 
DGF[J{7FlGS ;tI 5Z CF[ ×cc( 
 p5IqÉT 5lZEFØFVF ;[ :5Q8 C[F HFTF C{ lS .G lJäFGF G[ SCFGL 
S[ lS;L ,S :i IF 5Ù SF[ ,[SZ SCFGL SF[ 5lZEFlØT SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × lS;L G[ p;S[ :i SF[ ,[SZ TF[ lS;L G[ p;S[ VFSFZ VF{Z 
VFWFZ SF[ ,[SZ p;[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS;L EL 5lZEFØF D 
SCFGL SF[ ;d5}6" :i ;[ jIFbIFlIT GCÄ lSIF UIF C{ × .;SF SFZ6 
;\EJTo IC C{ lS SCFGL D},To HLJG S[ lS;L ,S 5Ù SF ;\J[NGFtDS 
lR+6 C{ × lH;S[ ÝEFJ SL DF+ VG qE}lT SL HF ;STL C{ × SF,F\TZ D 
VFRFI" XqÉ, HL4 0F ¶P xIFD ;qgNZNF;4 Ý[DR\N H{;[ ;DLÙSF VF{Z ,[BSF 
G[ SCFGL SF[ 5}J" :i ;[ 5lZEFlØT SZG[ SF ÝIF; lSIF C® × ;FY CL 
SCFGL SF[ jIFbIFlIT SZG[JF,[ lJäFGF G[ SCFGL S[ S qK TÀJ :JLSFZ 
lS,4 lH;SL S;F{8L 5Z SCFGL SF[ 5ZBF HFTF C{ × lCgNL D HA SCFGL 
SL Xq:VFT Cq." TA .G TÀJF D  5lZJT"G CqVF VF{Z ;G Ÿ ;F9 S[ AFN TF[ 
SCFGL S[ TÀJF D  VF[Z AN,FJ VFIF C® × SCFGL D TÀJF S[ C[FG[ G 
CF[G[ S[ lJØIF  D  RRF" CF[G[ ,UL × ,J\ IC DFGF HFTF C{ lS SCFGL D 
TÀJ C[F IF G CF[ 5Z JC DFGJLI HLJG ;[ Hq0 +L Cq." CF[GL RFlC, VF{Z 
HLJG SF IYFY" p;D VlEjIlÉT CF[ × 
2P4 lCgNL SCFGL SL lJSF; IF+F 
 VFW qlGS IqU D lCgNL SCFGL SF HF[ :J:i p5,aW CF[TF C{4 p;SL 
5`Q9E}lD D  ,S ÝX:T SYFv5Zd5ZF lJnDFG ZCL C{ × IC ;tI C{ lS 
SCFGL SL lJSF;vIF+F SF ÝFZdE VGFlNSF, ;[ 7FG4 lXÙF ,J\ VFG\N ;[ 
VlEÝ[lZT C® × EFZTJØ" D VFbIFGF  SL ,S NLW" 5Zd5ZF VtIgT UF{ZJDIL 
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:i D  ÝF%T CF[TL C{ × ÝFRLGÀFD U|gYF D  lGlCT p5FbIFG .;L SF ÝDF6 
C{ × lCgNL SCFGL S[ VG[S VF,F[RGFtDS ,J\ .lTCF; U|gYF  D  .G TyIF  
5Z lJDX" Cq, C® × ICF ¡ p;SF l5Q85[Ø6 V5[lÙT GCÄ ,UTF C{ × H{;[ 
lS ——VFW qlGS J{7FlGS ;eITF S[ lJSF; IqU TS VFT[vVFT[ SCFGL G[ 
EL V5G[ :J:i SF[ VlWSFlWS lJSl;T4 5lZlGlQ9T4 ÝEFJXF,L4 S,FtDS 
TYF HLJGv;dAgW AGFIF C® × lCgNL SCFGL SF lJSF; ÊD EL .;L DFU" 
5Z VF~-+ CF[SZ VFH ,S GI[ :i 5lZN`xI D  Ý:TqT C{ ×cc lS\Tq ICF ¡ 
5Z XF[WvÝAgW S[ VwIIG VGqXL,G SL ;LDF AF¡WG[ C[Tq lCgNL SL 
5}J"v:JFTgœI IqU SL lCgNL SCFGL lJSF; IF+F SL ÝlÊIF SF ;\lÙ%T 
lJJZ6 N[SZ ;DSF,LG DlC,F ,[BG SL l:YlT S[ ;FY ;qEãF HL SL 
SCFlGIF SF :YFG ,J\ DCÀJ Ý:TqT SZG[ SF4 ,S zâF,} 5F9S SF 
lJGD| ÝIF; C{ × 
2P5 5}J" :JFTgœI I qU SL lCgNL SCFGL 
 IC ;J"7FT TyI C{ lS EFZT D SCFGL SF ÝFRLG :i 
SYFvVFbIFG S[ GFD ;[ p5,aW CF[TF C{ lSgTq4 SYF S[ lH; :i SF[ 
VFH —SCFGLc SL ;\7F ;[ VlElCT lSIF HFTF C{4 JC ;J"YF GJLG ,J\ 
VFW qlGS ÝJT"G C{ × lCgNL SCFGL S[ ÝFZldES IqU EFZT[gN q IqU D Un 
ZRGFVF S[ lJSF; C[Tq lJlJW ÝItG lSI[ U, Y[ × lCgNL SL ÝFZldES 
SCFlGIF¡4 IYFv.\XF V<,FBF ¡ SL —ZFGL S[TSLc SL SCFGL4 ZFHF lXJÝ;FN 
l;TFZ[ SL —ZFHFEF[H SF ;5GFc4 UF{ZL NÀF S`T —N[JZFGLvlH9FGL SL 
SCFGLc4 EFZT[gN q SL —,S VNE}T V5}J" :J%Gc4 ZFWFRZ6 UF[:JFDL SL    
—ID,F[S SL IF+Fc VFlN SCFlGIF¡ C®4 HCF ¡ ;[ 5FZd5lZS SYFVF S[ :YFG 
5Z V\U|[HL SYFv;FlCtI ;[ ÝEFlJT GJLG SYFVF  SF VFlJEF"J CF[TF C{ × 
EFZT[gN q S[ p5ZFgT DCFJLZÝ;FN läJ[NL S[ VFUDG TYF —;Z:JTLc S[ 
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ÝSFXG G[ lCgNL SCFGL SL ZRGF SF[ VF[Z EL UlT ÝNFG SL C® × .; 
;DI ÝSFlXT SCFlGIF¡4 IYFvlSXF[ZL,F, UF[:JFDL SL —.gNqDTLc ZFDRgã 
XqÉ, SL —uIFZC JØ" SF ;DIc TYF A\UDlC,F SL —N q,F."JF,Lc XLØ"S 
SCFlGIF SF p<,[B SZT[ Cq, VFRFI" ZFDRgã XqÉ, G[ l,BF C{4 IlN   
—.gN qDTLc 5Z lS;L A\U,F SCFGL SL KFIF GCÄ C{ TF[ ICL lCgNL SL 5C,L 
DF{l,S SCFGL 9CZTL C{ ×cc!_ .G SCFlGIF  S[ p5ZFgT —;Z:JTLc D VG[S 
SCFlGIF¡ ÝSFXLT Cq." × läJ[NL IqU S[ SCFGLSFZF  D zL lUlZHF NÀF 
JFH5[IL4 J`gNFJG,F, JDF"4 lJxJdEZ XDF" —SF{lXSc ,J\ RgãWZ XDF" —Uq,[ZLc 
SF[ VtIlWS ÝlTQ9F lD,L × .;L ÊD D —.gN qc S[ DFwID ;[ zL HIX\SZ 
Ý;FN ,J\ ZFHF ZFlWSF ZD6 Ý;FN SL VG[S ÝSFlXT SCFlGIF¡ 
lJSF;vIF+F D ;CFIS AGL × .G SCFlGIF D  UF{ZJDI 
;F\:S`lTSv;FDFlHS ;gNEF[± S[ VFNX"DI 5lZÝ[1I SL S<5GF SF EL IY[Q8 
IF[UNFG ;ZFCGLI ZCF C® × 
 Ý[DRgN ,J\ Ý;FNvI qU D  N[X SL ZFHG{lTS ,J\ ;FDFlHS 
5lZl:YlTIF  D VFI[ pTFZvR-+FJ S[ SFZ6 lCgNL SCFGL D EL ,S G." 
ÊFlgT SF zL U6[X CF[TF C{ × Ý;FN SL SCFlGIF D  HCF ¡ S,FtDSTF S[ 
GJLG lJWFG ÝF[NEFlØT Cq,4 JCÄ Ý[DRgN SL SCFlGIF  D  VFNX" ,J\ 
TNgTZ IYFY" S[ VF,[BG äFZF IqULG ÝxGF S[ lJRFZ5}6" ;DFWFG B[FHG[ 
S[ ÝIF; Cq, × .GS[ VlTlZÉT lJxJdEZGFY lHßHF4 ZFHF ZFlWSF ZD6 
Ý;FNl;\C4 lJxJdEZ XDF" —SF{lXSc4 RT qZ;[G XF:+L4 5F^0[I A[RG XDF" —pU|c 
5N qD,F, 5qgGF,F, AÙL4 R^0 +LÝ;FN —ìNI[Xc4 ;qNX"G4 UF[lJgNJ<,E 5\T4 
EUJTLÝ;FN JFH5[IL VFlN .; IqU S[ ÝD qB SCFGL ,[BS C® × ,[lBSFVF  
D  ——;qEãFSqDFZL RF{CFG SF ;dDFGLI :YFG C{ ×cc!! lCgNL SCFGL SF[ ,S 
lGlxRT lNXF SL VF[Z DF[0 +G[ TYF JF\lKT :iFSFZ N[G[ D  .; IqU SF 
IF[UNFG JZ[^ I C{ × 
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 H{G[gã VF{Z V7[I S[ VFUDG G[ lCgNL SCFGL SF[ DGF[lJx,[Ù6 S[ 
WZFT, ;[ HF[0+T[ Cq,4 GJLG ÝIF[U Ý:TqT SZT[ Cq,4 GJLGWFZF SF ;}+5FT 
lSIF C® × lCgNL SCFGL SF[ ptSØ" SL VF[Z UlTXL, SZG[JF,[ .; IqU D 
;FDFlHSTF ;[ J{IlÉTSTF SL VF[Z pgDqB4 EFJFtDSTF ;[ AF{lâSTF SL 
VF[Z ULTXL, TYF SYFtDS ÝD qBTF ;[ RlZ+vlJx,[Ø6 SL VF[Z Dq0 +G[JF,L 
lCgNL SCFGL S[F ,S G." UlT4 NLl%T SL µHF" lD,L C® × .; IqU S[ 
ZRGFSFZF  D H{G[gã4 V7[I4 IX5F,4 .",FRgã HF[XL4 VDT`,F, GFUZ4 
EUJTL RZ6 JDF"4 p5[gãGFY VxS4 ;qNX"G4 RgãUq%T lJnF,\SFZ4 
lJQ6qÝEFSZ VFlN ÝDqB C®4 lHgCF G[ ——lJØIvJ{lJwI S[ ;FY CL GJLG 
lX<5v;\IF[HG ;[ lCgNL SCFGL SF[ V,\ST` lSIF C{ ×cc12 
 .; ÝSFZ4 lXÙF ,J\ DGF[Z\HG S[ ,1I S[F VFtD;FT SZTL Cq." 
ÝFRLG lJWFG ;[ l,BL U." SCFGL WLZ[vWLZ[ VFWqlGSTF S[ ;gNEF[± SF 
;\:5X" SZTL Cq." lCgNL SCFGL S[ :i D  VJTFlZT Cq." TYF V5G[ IqULG 
VFJxISTFG q:i GJ 5lZJT"GF  SF[ ;CHTF ;[ :JLSFZ SZTL Cq." p;[ ptSØ" 
ÝNFG SZG[ D  ;DY" l;â Cq." × lCgNL SCFGL SL lJSF; IF+F D 
5}J"v:JFTg+ IqU J:TqTo ;DY" ;d5gGTF SF IqU C{ × 
2P6 :JFTgœI 5}J" DlC,F SCFGLSFZF  SL E}lDSF,¡ 
 lCgNL SCFGL S[ .; ÝFZ\lES IqU SL l:YlTIF SF VwIIG SZG[ ;[ 
:5Q8 CF[TF C{ lS .; IqU D 5q~Ø ÝWFG ;\:Sl`T D CDFZ[ N[X D  GFZL 
SF[ :JT\+ :i ;[ V5G[ jIlÉTtJ SF lJSF; SZG[ SF VJ;Z ACqT SD 
lD,F × lS\Tq H{;[vH{;[ CDFZ[ :JT\+TF VF\NF[,G SL UlT A- +G[ ,UL J{;[v 
J{;[ ;DFH D  VG[S VF\NF[,G lEgGvlEgG :TZF  5Z VFZ\E Cq, × lH;D  
GFZL SL E}lDSF SF[ DCÀJ lNIF UIF C{ × ;D:T N[X D HGHFUZ6 VF{Z 
GFZL HFUZ6 S[ l,, VG[S ;lDlTIF¡ VF{Z ;\U9G AG[ .gCÄ ;\U9GF D  
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A|ï ;DFH4 VFI";DFH4 ZFQ8=LI SFU|[; H{;[ ;\U9G Y[4 lHGD EFZTLI GFZL 
S[ ;CIF[U VF{Z IF[UNFG SF[ DCÀJ5}6" DFGF × EFZTLI DlC,FVF SF[ .G 
;\U9GF D  p<,[BGLI SFI" ZCF C® × Inl5 IC :5Q8 C{ lS .; IqU D 
EL GFZL :JFT\œI IF ;DFG VlSFZ S[ GFD 5Z ,S ;LDF TS CL GFZL SF[ 
VlWSFZ IF :JFT\œI lNIF UIF × EFZTLI :JFT\œI ;\U|FD D lJX[Ø :i ;[ 
GFZL S[ IF[UNFG SL ;ZFCGF SZGL CL 50 +[UL × lS\Tq HCF ¡ TS lCgNL 
SCFGL SF ;\A\W C{ JCF ¡ TS .; IqU D  EL SCFGLSFZF D  5q~ØF SL 
;\bIF CL VlWS ZCL C{ VF{Z 5q~ØF äFZF ZlRT SCFGL ;FlCtI A`CT VF{Z 
UCG ZCF C{ TYF GFZL äFZF ZlRT SCFGL ;FlCtI V<5 CL ZCF C{ × lOZ 
EL CD IC N[BT[ C® lS lCgNL SCFGL ;FlCtI D  DlC,F SCFGLSFZF  SF 
IF[UNFG lJXF, G ;CL 5Z ZCF VJxI C{ × .; ;\NE" D  —;Z:JTLc4    
—RF\Nc VF{Z —DFWqZLc H{;L 5l+SFVF G[ DlC,F SCFGLSFZF S[ l,, A0+F CL 
pt;FCL JFTFJZ6 lGlD"T lSIF × .G 5l+SFVF S[ SFZ6 CL GFZL S[ 
AF{lâS VF{Z ;FlCltIS lJSF; SF[ ,S UlT ÝF%T Cq." VF{Z VFU[ R,SZ 
VG[S DlC,F SCFGLSFZF G[ lCgNL SCFGL S[ lJSF; D p<,[BGLI IF[UNFG 
lNIF C® × 
 IC ,S IF[UFIF[U CL C{ lS lCgNL SL ÝYD VF{Z DF{l,S SCFGL A\U 
DlC,F äFZF l,BL U." × A\U DlC,F G[ EF{lTS SCFGL l,BG[ S[ 5}J" 
SCFlGIF SF VG qJFN EL lSIF C{ × pGSL VG}lNT S." SCFlGIF¡4 DF{l,S 
SCFGL —N q,F."JF,Lc S[ 5}J" ÝSFlXT CF[ RqSL YL × .;SL ÝYD VG}lNT 
SCFGL ;G Ÿ !)_& D  —;Z:JTLc D  CL ÝSFlXT Cq." × .GSL VG}lNT 
SCFlGIF¡ —NFlHIFc4 —NFG ÝlTNFGc VF{Z —DG SL N-` +TFc p<,[BGLI C® × .; 
;DI —;Z:JTLc 5l+SF S[ ;FYv;FY —RF ¡Nc VF{Z —DFWqZLc H{;L 5l+SFVF D  
DlC,F SCFGLSFZF SL SCFlGIF ¡ ÝSFlXT CF[G[ ,UL YÄ × ——;GŸ !)22 D  
—RF ¡Nc D D qgG qN[JL EFU"J SL SCFGL —S,Dc ÝSFlXT Cq." YL × zLDTL 
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EFU"J SL .; SCFGL D  GFZL ;DFH 5Z CF[G[JF,[ VgIFI VF{Z VtIFRFZ 
SF lR+6 lSIF UIF C® × .;L ;DI ,S VF{Z DlC,F SCFGLSFZ SL 
SCFGL ÝSFlXT Cq." IC DlC,F SCFGLSFZ YL R\ãÝEFN[JL D[CZF[HF × .GSL 
SCFGL SF XLØ"S YF ——l0%8L ;FCA SL VFNX" 5tGLcc .;L S[ VF;5F; 
lJD,F N[JL SL —lJWJFc GFDS SCFGL ÝSFlXT Cq." lH;D ,S lJWJF GFZL 
S[ HLJG SL SYF jIÉT SL U." C{ × S." DlC,F SCFGLSFZF SL SCFlGIF ¡ 
.;L ;DI ÝSFlXT Cq." × .GD  zLDTL lJnFJTL SL —,L,FJTLc4 ZFHZFGL 
N[JL SL —;qWFZc4 XFZNFSqDFZL SL —BF[Hc ;Z:JTL JDF" SL —SFDGFc4 
HGSN[JL Nq,FZL SL —lR\TFc TYF DGF[ZFN[JL SL —DF,TLc p<,[BGLI C{ ×cc!# 
I[ ;EL SCFlGIF¡ —RF ¡Nc 5l+SF D ÝSFlXT Cq." lH;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS 
DlC,F SCFGLSFZF SF[ ÝF[t;FlCT SZG[ D  —;Z:JTLc S[ ;FYv;FY —RF ¡Nc 
5l+SF SF EL IF[UNFG ,[lTCFl;S ZCF C® × .G DlC,F SCFGLSFZF S[ 
IF[UNFG S[ ;\NE" D 0F ¶P DLGF HF[XL l,BTL C{ lS ——;G Ÿ !)_* ;[ ,[SZ 
;G Ÿ !)23v24 TS lCgNL SCFGL ;FlCtI D VG[S DlC,F SCFGLSFZF SF 
VFUDG TF[ CF[ RqSF YF × VlWSÀFZ DlC,F SCFGLSFZF  G[ GFZL HLJG SL 
lEgGvlEgG ;D:IFVF VF{Z ÝxGF  SF[ ,[SZ SCFGLSFZF  G[ GFZL HLJG SL 
VG[S ;D:IFVF  SF[ Z[BF\lST lSIF UIF C® × SCÄ GFZL S[ ;FY Ê}Z ,J\ 
lGN"I jIJCFZ SL RRF" SL U." C{ × SqK SCFlGIF D  VFNX" GFZL S[ :i 
SL AFT SCL U." TF[ SCÄ 5q~Ø ÝWFG ;DFH D GFZL SF[ HF[ IFTGF,¡ 
;CG SZGL 50+L C{ TYF HF[ SQ8 EF[UG[ 50 +[ C{ .;SF A0 +F IYFY" VF,[BG 
lSIF UIF C{ ×cc!$ 
 ;G Ÿ !)_* ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)27 TS SF SF, ,[;F C{ HCF ¡ CD  
VG[S DlC,F SCFGLSFZF SF lCgNL SCFGL ;FlCtI D VFUDG CF[TF CqVF 
lNBF." N[TF C® × CD IC SC ;ST[ C{ lS DCFJLZ Ý;FN läJ[NL IqU D 
CL DlC,F SCFGLSFZF SF ÝFN qEF"J CqVF VF{Z .; IqU S[ V\T TS 
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VFT[vVFT[ S." DlC,F SCFGLSFZ lCgNL SCFGL ;FlCtI D :YFl5T CF[ RqSL 
YÄ × IC ;R C{ lS VlWSÀFZ DlC,F SCFGLSFZ ;GŸ !)22v2# S[ 
VF;v5F; SCFGL Ù[+ D  ÝlJQ8 Cq." C{ × ;G Ÿ !)23v24 S[ 5}J" S[J, 
ZFH[gãAF,F 3F[Ø VYF"TŸ A\U DlC,F SF CL GFD CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ × .G 
DlC,F SCFGLSFZF G[ GFZL HLJG SL ;D:IFVF  SF[ S[gã D  ZBSZ CL 
SCFlGIF¡ l,BL C® × ;FY CL ;FY DlC,F SCFGLSFZF  G[ EFZTLI ;\:Sl`T 
SL 5Z\5ZF VF{Z ZLlTvlZJFHF SF SCÄ 5Z EL lJZF[W G SZT[ Cq, p;SF 
;DY"G lSIF C® × 5FxRFtI ;eITF VF{Z p;SF ÝEFJ .G DlC,F 
SCFGLSFZF  5Z lNBF." GCÄ N[TF × .G ——DlC,F SCFGLSFZF G[ HCF ¡ VJ;Z 
lD,F JCF ¡ 5FxRFtI ;\:Sl`T VF{Z ;eITF SF :5Q8To lJZF[W lSIF C® × 
,[lBSFVF  G[ EFZTLI GFlZIF D  A- +T[ 5FxRFtI O{XG IF ZLlTvlZJFHF  SF 
Bq,SZ lJZF[W lSIF C® × .G DlC,F SCFGLSFZF SL ACqT VlWS SCFlGIF¡ 
ÝSFlXT GCÄ Cq." YÄ × .GS[ SCFGL ;\U|C EL ÝSFlXT GCÄ Cq, × S[J, 
A\U DlC,F ZFH[gãAF,F 3F[Ø CL ,S V5JFN C{ × pGSF ,S SCFGL ;\U|C 
.; ;DI ÝSFlXT CF[ RqSF YF × .; SCFGL ;\U|C SF XLØ"S YF —Sq;qD 
;\U|Cc × lH;D NF[ RFZ SCFlGIF ¡ CL ÝSFlXT Cq." × 5Z S q;qD ;\U|C S[ 
VlTlZÉT lS;L ,[lBSF SF :JT\+ SCFGL ;\U|C ÝSFlXT GCÄ CqVF × ;GŸ 
!)27 D CL —RF ¡Nc 5l+SF D zLDTL lXJZFGL N[JL Ý[DR\N SL SCFGL    
—;FC;c ÝSFlXT Cq." VF{Z ICL ;[ lCgNL SCFlGIF D  ,S DF[0 + VFTF CqVF 
lNBF." N[TF C® × HF[ DlC,F SCFGLSFZF[ S[ N};Z[ Iqâ SL 3F[Ø6F SZTF   
C® ×cc15 JF:TJ D ICÄ ;[ ,S lA,Sq, GIF :i lCgNL DlC,F SCFGLSFZF 
SL SCFGL D lNBF." N[TF C{ × HF[ VFU[ R,SZ SCFGL S[ :i X{,L VF{Z 
lX<5 SF[ GJLG VFSFZ N[TF C® × 
 ;G Ÿ !)_* ;[ ,[SZ ,UEU ;G Ÿ !)#_ TS SF IC ,[;F SF, C{ 
lH;D CD VG[S DlC,F SCFGLSFZF SF[ pEZT[ Cq, N[BT[ C® × ;G Ÿ !)#_ 
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S[ AFN lCgNL SCFGL ;FlCtI D DlC,F SCFGLSFZF  SF IF[UNFG DCÀJ5}6" 
ZCF C® × IqU SL Nl`Q8 ;[ IC SF, lCgNL SCFGL X{,L VF{Z lX<5 SL 
Nl`Q8 ;[ VG[S GJLG :iF  D -,TL Cq." lNBF." N[TL C® × VG q5FT SL 
Nl`Q8 ;[ .; IqU D DlC,F SCFGLSFZF SL ;\bIF VlWS GCÄ C{ × lOZ 
EL lHG DlC,F SCFGLSFZF G[ SCFlGIF¡ l,BL C{ pGSF IF[UNFG p,[BGLI 
CL C{ × 
 ICF ¡ CD .; N`lQ8 ;[ DlC,F SCFGLSFZ[F\ SF VwIIG Ý:TqT SZ ZC[ 
C{ × ;G Ÿ !)#_ ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)50 TS HF[ DlC,F SCFGLSFZ Cq." C{4 
JC ;qEãF HL S[ ;DSF,LG CL YÄ × lH;D ;qEãF HL SF :YFG IF TF[ 
lJX[ØTF,¡ ÉIF CF[ ;STL C®4 IC N[BG[ SF ÝIF; SZT[ C® × CD 5C,[  
pG ÝD qB DlC,F SCFGLSFZF SL SCFlGIF SF ;\lÙ%T lJJZ6 Ý:TqT   
SZ U[ × Tt5xRFT ;qEãF HL S[ ÝNFG S[ AFZ[ D RRF" SZU[ × 
s!f pØF lD+F o 
 ;G Ÿ !)#_ S[ AFN lHG DlC,F SCFGLSFZF SF VFUDG CqVF pG D 
;A;[ 5C,[ ÝEFlJT SZG[JF,F GFD VFTF C{4 zLDTL pØFN[JL lD+F SF × 
pØFN[JL lD+F SL lXÙF TF[ D{l8=S TS CL Cq." YL lS\Tq 3Z SF JFTFJZ6 
5}6":i ;[ ;FlCtI ;`HG S[ l,, 5F[ØS YF × EFZTLI GFlZIF D  lXÙF S[ 
ÝRFZ VF{Z Ý;FZ SZG[ S[ l,, ——GFZLD\U, ;lDlTcc SL :YF5GF SL VF{Z 
p;S[ l,, V5G[ VF5SF[ ;Dl5"T SZ lNIF × ;FlCtI D ÝFZ\E ;[ pØF N[JL 
SF[ :lR YL × VNŸE}T ;FlCltIS ÝlTEF S[ A, 5Z VF5G[ VG[S SCFlGIF¡ 
VF{Z p5gIF; l,B[ × VF5SL ÝYD SCFGL ;G Ÿ !)## D —C\;c D —DFT`tJc 
XLØ"S ;[ ÝSFlXT Cq." × p;S[ AFN TF[ VF5SL VG[S SCFlGIF¡ ÝSFlXT 
Cq." × VF5S[ Sq, ;FT SCFGL ;\U|C ÝSFlXT Cq, × lHGD  —VF ¡WL S[ K\Nc4 
—DCFJZc4 —D[3D<CFZc4 —ZFlUGLc4 —;F\wI5}ZALc p<,[BGLI C® × —;F\wI 5}ZALc 
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5Z VF5SF[ lCgNL ;FlCtI ;Dd,[G ÝIFU ;[ ;[É;[lZIF 5qZ:SFZ ;[ V,\ST` 
lSIF UIF × pØF N[JL lD+F G[ ——;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 ,[lTCFl;S VF{Z 
ÝTLSFtDS SCFlGIF¡ l,BÄ × GFZL HLJG ;[ Hq0 +L Cq." lJlEgG ;D:IFVF  SF 
;qgNZ lR+6 VF5SL SCFlGIF D  CqVF C{ × 5FxRFtI GFZL HLJG SF[ ,[SZ 
EL VF5G[ SCFlGIF¡ l,BL × .; Nl`Q8 ;[ .GSL —5CRFGc SCFGL p<,[GLI 
C{ × ——5FxRFtI NFD%tIcc HLJG SL JF:TlJS hF ¡SL .GSL SCFlGIF D  
lD,TL C® ×cc!& 
 lJØD VFlY"S l:YlTIF S[ SFZ6 S." AFZ VrK[ 3Z SL ,0+lSIF¡ EL 
VG qlRT DFU" V5GFG[ SF[ lJJX CF[TL C® × .; l:YlT SF :JFEFlJS lR+6 
.GSL ——HLJG SF ,S lNGcc SCFGL D CqVF C{ × NC[H TYF AF, lJWJF 
SL ;D:IFVF SF lR+6 EL VF5G[ lSIF C® × :JFT\œI VF\NF[,G ;[ Hq0 +[ 
Cq, ÝxGF  SF[ ,[SZ EL pØF N[JL G[ SCFlGIF ¡ l,BL C® × HLJG S[ lJlJW 
ÝxGF  SF[ pØF HL G[ Z[BF\lST lS, C® × 
s2f CF[DJTL N[JL o  
 .; IqU SL TL;ZL DlC,F SCFGLSFZ zLDTL CF[DJTL N[JL C[ × 
VF5SL ÝYD SCFGL HGJZL !)#* D —RF ¡Nc 5l+SF D ÝSFlXT Cq." VF{Z 
VF5SF ÝYD SCFGL ;\U|C —lG;U"c ;G Ÿ !)#) D ÝSFlXT CqVF × 
5FlZJFlZS ;\J[NGFVF SF[ ,[SZ CL VF5G[ VlWSÀFZ SCFlGIF ¡ l,BL C® × 
V5G[ HLJG S[ VF;v5F; ZCG[JF,[ jIlÉT VF{Z ;DFH SL ;D:IFVF VF{Z 
jIYFVF  D  ÝEFlJT CF[TL ZCL × VF5G[ ;CFG qE}lT S[ VFWFZ 5Z SCFlGIF¡ 
l,BL C® × —:J%GE\Uc4 .; SCFGL D ,S :YFG 5Z CF[DJTL N[JL SCTL EL 
C{4 ——D®G[ SEL SCFGL l,BG[ S[ l,, CL4 SCFGL l,BL CF[4 IC AFT wIFG 
D  GCÄ VFTL × CF ¡ HA H{;F E,F IF AqZF VG qEJ CqVF TEL H{;[ S qK 
l,BG[ S[ l,, AFwI ;L C[F U." ×cc!* EFZTLI 5lZJFZ ;[ Hq0 +L VF5SL 
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SCFlGIF D  GFZL HLJG SL lJJXTF4 5FlZJFlZS ;dAgWF SL S8qTF VFlN 
jIÉT Cq." CL C® × ;FY CL p;D 5FZ\5FlZS TLHvtIF{CFZ SF :JFEFlJS 
J6"G EL CqVF C® × 5lZJFZ ;[ Hq0 +L VF5SL SCFlGIF D[ lGHL HLJG SL 
VG qE}lTIF¡ ;CHTF ;[ jIÉT Cq." C® × ICL SFZ6 C{ lS SCÄvSCÄ 5Z 
.GSL SCFlGIF¡ VFtDSYGL ;L ,UTL C® × 
 CF[DJTL N[JL S[ S q, RFZ SCFGL ;\U|C ÝSFlXT Cq,4 —lGo;U"c4    
—WZF[CZc4 —:J%G E\Uc4 —V5GF 3Zc × .GS[ RFZF SCFGL ;\U|CF  SL SCFlGIF 
D  5FlZJFlZS ;D:IFVF  S[ ;FYv;FY ;FDFlHS VF{Z SCÄvSCÄ ZFHG{lTS 
;D:IFVF SF EL lR+6 lSIF UIF C® × 5FlZJFlZS ;dAgWF  SF[ jIÉT 
SZG[JF,L SCFlGIF D  —:JFlEDFlGGLc4 —V\lTD ;CFZFc4 —N[JZFGL H[9FGLc 
p<,[BGLI C® × .G SCFlGIF  D  5FlZJFlZS DlC,F,¡ lJWJF AC} S[ ;FY 
lSTGF Ê}Z jIJCFZ SZTL C®4 .;SF J6"G A0 +F CL :JFEFlJS CqVF C{ × 
N[JZ EFEL S[ lJXqâ VF{Z ;CH :G[C SF lR+6 .GSL —GFZLtJc GFDS 
SCFGL D CqVF C{ × .gCF G[ V5GL ;FDFlHS ;D:IFVF ;[ Hq0 +L Cq." 
SCFlGIF D  V\WlJxJF;4 lJWJF ;D:IF4 VGD[, lJJFC4 pTZFlWSFZ ;D:IF 
VFlN ;D:IFVF SF TF[ lR+6 lSIF CL C® ;FY CL ;FY ;FDFlHS lJSl`TIF  
5Z UCZF VF3FT lSIF C® × ZFHG{lTS ;D:IFVF ;[ Hq0 +L Cq." .GSL 
SCFlGIF D  ZFQ8=Ý[D4 N[XvElÉT4 lCgN}vD ql:,D ,STF VF{Z ZFQ8=LI ;\U9G 
H{;[ lJØIF  SF lJRFZ lJDX" lSIF UIF C® × SF\U|[;L G[TFVF SF JF:TlJS 
:i EL ,[lBSF G[ Z[BF\lST SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × h}94 lZxJTBF[ZL 
VF{Z 5N,F[,q5TF SF ÝEFJXF,L lR+6 VF5SL SCFlGIF D  CqVF C® × 
 CF[DJTL N[JL SF SCFGL Ý:TqT SZG[ SF -\U A0 +F ;CH VF{Z ;Z, 
C{ × ,S lJX[Ø AFT VF5SL SCFlGIF  D  lNBF." N[TL C{4 VF{Z JC IC lS 
DwI VF{Z lGdG JU" SL GFZL SL NIGLI l:YlT SF lR+6 VF5G[ A0 +[ CL 
ÝEFJXF,L :i D  lSIF C{ × J:TqTo CF[DJTL N[JL V5G[ IqU SL ,S ,[;L 
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DlC,F SCFGLSFZ C{ lHgCFG[ GFZL ;DFH SL G S[J, NIGLI l:YlT VF{Z 
S~6F SF[ jIÉT lSIF C{ Vl5T q DFGJLI HLJG S[ UCG VG qEJ EL .GSL 
SCFlGIF S[ DFwID ;[ jIÉT Cq, C® × lGo;\N[C CF[DJTL N[JL SL SCFlGIF¡ 
V5G[ IqU D lJlXQ8 VF{Z DCÀJ5}6" :YFG ZBTL C® × ——.GSL SCFlGIF  D  
GFZLtJ S[ GFGF ÝxG4 U`CDGF[EFJ4 ;qS qDFZTF VF{Z SF[D,TF ZCTL C® × 
;FDFlHS ;O,TFVF SF hq,;F CqVF :i C{ × EFZT SF lJEFHG 
;FDFlHS VF{Z ZFHG{lTS 5FB^0+J`lÀF4 XF[lØT TYF p5[lÙT lGdGJU" SL 5L0+F 
DwIDJUL"I HLJG SL V;\UlTIF¡ VF{Z VFlY"S ;\S8 VF5SL SCFlGIF S[ 
D qbI lJØI ZC[ C® ×cc!( 
s#f ;tIJTL Dl,SF o 
 ;tIJTL Dl,SF .; IqU SL lR\TGXL, DlC,F SCFGLSFZ ZCL C® × 
lXÙF TF[ VF5SL VlWS GCÄ Cq." lS\Tq A\U,F VF{Z V\U|[HL EFØF SF VF5G[ 
UCG VwIIG lSIF × .GS[ lR\TG VF{Z VwIIG SL ,UG SF VGqDFG 5\P 
AGFZ;LNF; RTqJ["NL HL S[ XaNF ;[ C[F ;STF C{ × 5\l0T HL SCT[ C{4    
——zLDTL ;tIJTL J:TqTo ÝUlTXL, C{ × VFH R[BJ 5- + ZCL C{ × S, 
TqU"G[J TF[ 5Z;F  .a;G × SlJ zL ZJLgãGFY HL SL TF[ JC VGgI EÉT 
C® × D}, A\U,F D  CL pGS[ U|\YF SF[ 5- +TL C® × lR+S,F SF EL pgC 
XF{S C{ × l;TFZ AHFG[ SF VeIF; pgCFG[ S." JØ" lSIF C{ × ——zLDTL 
;tIJTL HL SF 5q:TSF,I pGS[ lJJ[S TYF ÝUlTXL,TF SF ;}RS C® ×cc!) 
GFZL DG SL jIÉT VF{Z VjIÉT DFT`tJ EFJGFVF SF DF[CS lR+ VF5G[ 
V\lST lSIF C{ × GFZL ìNI S[ ELTZ tIFU VF{Z Al,NFG SL EFJGF 
lSTGL UCG CF[TL C{ .;SF DFlD"S lR+6 VF5SL SCFlGIF D CqVF C{ × 
5lT S[ ÝlT 5}6" TYF ;Dl5"T GFZL SF DGF[CZ :i .GSL SCFlGIF  D  
V\lST CqVF C{ × 
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 zLDTL Dl,S S[ S q, RFZ SCFGL ;\U|C ÝSFlXT Cq, C® × —NF[ 
O},c4 —J{XFB SL ZFTc4 —lNGZFTc4 VF{Z —GFZL ìNI SL ;FWc .G SCFGL 
;\U|CF  SF VwIIG SZG[ ;[ :5Q8 CF[TF C{4 lS zLDTL Dl,S G[ ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS4 ÝTLSFtDS VF{Z ;FdIJFNL SCFlGIF¡ l,BL × .GSL 5FlZJFlZS 
SCFlGIF D  GFZL HLJG S[ lJlJW 5C,qVF  SF ;q\NZ lG:i6 CqVF C® × 
:G[CDI VF{Z DDTFDI :i S[ VG[S Ý;\U .gC[F\G[ A0 +L ;HUTF ;[4 VtI\T 
:JFEFlJS :i D  lRl+T lS, C® × GFZL SF tIFU VF{Z DDTFDI ìNI SF 
lGR[F0+ CL —GFZL ìNI SL ;FWc SCFGL D VF, .; ,S JFÉI ;[ jIÉT 
CF[TF C{ × ——.; TZC Rq5RF5 V5GF Vl:TtJ lD8F N[G[ SL RFC TF[ GFZL 
ìNI SL ;FW C{ ×cc20 .GSL ;FDFlHS SCFlGIF D  A[SFZL SF ÝxG 
VgTHF"TLI lJJFC ;D:IF4 ;DFH SL ;\SL6"TF TYF U|FDL6 HLJG SL 
;D:IFVF SF lR+6 CqVF C® × .gCF G[ ÝTLSFtDS SCFlGIF ¡ l,BSZ ,S 
:J:Y 5Z\5ZF :YFl5T SL C{ × .GSL ÝTLSFtDS SCFlGIF D  —NF[ O},c4   
—A;\T C{ IF 5Th0c4 —GFZL ìNI SL ;FWc p,,[BGLI C® × DFGJvHLJG 
SL lGtITF SF AF[W .G SCFlGIF D  ;q\NZ ÝTLSF  S[ DFwID ;[ jIÉT CqVF 
C{ × HLJG S[ IqJF VF{Z J`âvVJ:YF SL VlEjIlÉT ÝEFJ5}6" :i D  
.GSL SCFlGIF D Cq." C® × 
 lCgNL SL ÝUlTXL, DlC,F SCFGLSFZF D  zLDTL Dl,SF SF GFD 
;A;[ 5C,[ VFTF C{ × ;FD\TJFNL lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ .GSL 
SCFlGIF D  lNBF." N[TF C® × ICL SFZ6 C{ lS XF[lØT4 5Ll0+T VF{Z Nl,T 
;DFH SL VG[S ;D:IFVF SF IYFY" lR+6 VF5SL SCFlGIF D  CqVF C® × 
J:TqTo .; ,[lBSF S[ DG D  Nl,T VF{Z l5K0 +[ JU" S[ ÝlT ;CFG qE}lT   
C{ × .GSL —DF,L SL ,0+SLc4 —p,hG ,S ;\wIFc TYF —A[SFZLc VFlN 
SCFlGIF D  Nl,T JU" S[ ÝlT .GS[ DG D  ;CL UCZL ;CFGqE}lT jIÉT 
Cq." C{ × —,S ;\wIFc SCFGL D ,S DHN}Z SL KF[8L ArRL HA TF\U[ S[ 
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5lC, S[ GLR[ VF HFTL C® TF[ p;S[ DG SL RLtSFZ ,[lBSF S[ ìNI SF[ 
E[N HFTL C{ × .;L ÝSFZ ;[ VgI SCFlGIF  D  VFlY"S lJØDTFVF  ;[ 
5Ll0+T lGdGJU" SL NIGLI VJ:YF SF A0 +F CL IYFY" lR+6 .GSL 
SCFlGIF D  CqVF C® × lGdGJU" S[ ÝlT ;DFH SL Nl`Q8 lSTGL S9F[Z VF{Z 
Ê}Z C{ .;SF :JFEFlJS lG:i6 zLDTL Dl,S SL SCFlGIF D  CqVF C® × 
ICL SFZ6 C{ ÝUlTXL, lJRFZWFZF SL SCFlGIF  D  VF5SF :YFG p<,[BGLI  
C{ × 
 DFGJLI HLJG S[ lJlJW 5C, qVF  SF DFlD"S lR+6 zLDTL Dl,S 
SL SCFlGIF D  CqVF C{ × GFZL DG SF ;q\NZ lJJ[RG .GSL SCFlGIF  D  
CqVF C{ × JCÄ AF, DGF[lJ7FG SF EL A0 +F DFlD"S lJx,[Ø6 .gCF G[ lSIF 
C{ × .GSL VG[S SCFlGIF  D  ;F ®NIF"GqE}lT SL VlEjIlÉT IYFY" :i D  
Cq." C{ × .GSL SCFlGIF  D  RZD ;LDF SF lR+6 SCFlGIF S[ V\T D 
lSIF UIF C{ × SCFGL SF V\T 5F9SF S[ DG SF[ K} ,[TF C® × 
s$f zLDTL SD,F RF{WZL o 
 SD,F RF{WZL pG DlC,F SCFGLSFZF D  C® lHGSF EFZTLI :JT\+TF 
;\U|FD ;[ lGS8 SF ;dAgW ZCF VF{Z .; VF\NF[,G D ;lÊI EFU ,[G[ 5Z 
.gC S." AFZ H[, SL IF+F EL SZGL 50 +L × ;G Ÿ !)#_ D[ ;lJGI 
VJ7F VF\NF[,G D  EFU ,[G[ S[ SFZ6 EL VF5SF[ H[, HFGF 50 +F × 
VlB, EFZTLI SF\U|[; SD[8L ;[ VF5SF lGS8 SF ;\A\W ZCF × ;G Ÿ  
!)$*v52 TS VF5 ÝF\TLI ;\;N VF{Z ;\lJWFG ;EF SL ;N:IF ZCÄ × 
ICL SFZ6 C{ lS ZFQ8=Ý[D VF{Z N[X ElÉT VF5SL SCFlGIF D  ;J"+ jIÉT 
Cq." C® × GFZL :JT\+TF VF\NF[,G VF{Z GFZL lXÙF VF\NF[,G SL EFJGF 
VF5SL SCFlGIF D  ;J"+ jIÉT Cq." C® × GFZL :JT\+TF VF\NF,G VF{Z GFZL 
lXÙF VF\NF,G D VF5G[ ;NF CL A- +vR- +SZ lC:;F l,IF C{ × ICL SFZ6 
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C{ lS  ;\IqÉT ÝF\T S[ ZFßI4 ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ D\0 +, SL VF5 
;N:IF ZCL C{ × ;FlCtI VF{Z SFjI S[ ÝlT :lR VF5D ;NF CL ZCL C{ 
VF{Z lJJFNF[5ZF\T VF5SF[ V5G[ 5lT ;[ ÝF[t;FCG VF{Z Ý[Z6F lD,TL ZCL × 
;G Ÿ !)## D VF5SL ÝYD SCFGL —5FU,c4 —lJXF, EFZTc D ÝSFlXT Cq." 
VF{Z ICÄ ;[ VF5SL SCFGL IF+F VFZ\E Cq." HF[ ,\A[ ;DI TS R,TL ZCL 
C{ × 
 zLDTL SD,F RF{WZL S[ RFZ SCFGL;\U|C ÝSFlXT Cq, C® × J[ 
SCFGL ;\U|C C{4 —pgDFNc4 —l5SlGSc4 —IF+Fc4 —A[,5+c4 .GSL SCFlGIF¡ 
;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 DGF[J{7FlGS4 ,[lTCFl;S TYF CF:IÝWFG SCFlGIF ¡ C® × 
.GSL ;FDFlHS SCFlGIF D VK}TF[âFZ SL AFT DFlD"STF ;[ jIÉT SL U." 
C{ × DCFtDF UF\WL S[ ClZHG VF{Z VK}TF[âFZ VF\NF[,G SF ÝEFJ VF5SL 
SCFlGIF 5Z :5Q8 lNBF." N[TF C{ × —ÝFIlxRT VF{Z lEBD\U[ SF SlZxDFc 
SCFGL D VK}TJU" SL VG[S ;D:IFVF  SF ÝEFJXF,L lR+6 CqVF C{ × 
.;S[ ;FY CL lJWJFVF SL ;D:IF4 DHN}ZF SL ;D:IF4 lJDFTF SL 
;D:IF4 TYF VGFY ArRF  SL ;D:IF VFlN 5Z VF5G[ A0+L ;HLJTF ;[ 
ÝSFX 0F,F C® × 
 zLDTL SD,F RF{WZL G[ DGF[J{7FlGS SCFlGIF¡ EL l,BL C® × lCgNL 
S[ DGF[J{7FlGS SCFGLSFZF D  pGSF :YFG p<,[BGLI C® × pGSL —:J%Gc 
SCFGL D DG qQI S[ SFIF[± D  NAL Cq." ;}1D ÝJ`lÀFIF SF[ BF[HSZ lGSF,G[ 
SF ÝItG lSIF UIF C{ × VR[TG DG S{;[ R[TG 5Z CFJL CF[SZ HLJG 
SF[ lGI\l+T SZTF C{ .;SF A0 +F CL DGF[CFZL V\SG .; SCFGL D  CqVF   
C{ × —;qlWIFc GFDS SCFGL D ,S J`â GFZL SL DGF[NXF SF lR+6 lSIF 
UIF C{ × —S{,FX NLNLc .GSL ,S ACqT ptSQ`8 DGF[J{7FlGS SCFGL C{ × 
S{,FX NLNL ;\TFG G CF[G[ S[ SFZ6 VtIlWS N qoBL C{ × HLJG SL ,S 
;\JNGXL, l:YlT SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 .; SCFGL D CqVF C{ × 
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 .GSL VG[S SCFlGIF¡ ,[;L C® HF[ ,[lTCFl;S WZFT, SF[ ,[SZ R,L 
C® × lCgNL S[ ,[lTCFl;S SCFGLSFZ[F\ D  SD,F RF{WZL SF GFD EL l,IF 
HFTF C{ × .GSL ,[lTCFl;S SCFlGIF D  EL —Z[S SL ZÙFc VF{Z VWqZF 
lR+c p<,[BGLI C{ × —Z[S SL ZÙFc SF VFWFZ JF<DLlS ZFDFI6 C{ × TF[ 
—VW}ZF lR+c SF VFWFZ ;LTF SF VFNX" VF{Z ÝEFJ5}6" jIlÉTtJ C{ ×   
—Al,NFGc SCFGL DCFZF6F ÝTF5 S[ ,[lTCFl;S VFWFZ SF[ ,[BSZ l,BL U." 
C{ × .GSL ,[lTCFl;S SCFlGIF D  ;FDFlHS S<IF6 SL EFJGF lGlCT   
C{ × ZFHG{lTS N`lQ8 ;[ ZFQ8=LI pNAF[WG S[ VTLT SF UF{ZJ UFG S{;[ 
VFJxIS C{ IC pGSL ,[lTCF;S SCFlGIF ;[ :5Q8 CF[TF C{ × .;S[ 
V,FJF CF:IÝWFG SCFlGIF ¡ EL l,BL C{ × lH;D —l5SlGSc SF[ l,IF HF 
;STF C{ × CF:IÝWFG SCFlGIF SF pNN[xI S[J, 5F9SF SF[ C¡;FGF GCÄ 
Vl5Tq ,S S8q jI\uI :i D  ;DFH S[ HH"Z VF{Z BF[B,[ :i SF[ ;FDG[ 
ZBGF CF[TF C® × .;L TZC ;G Ÿ !)#_ S[ AFN S[ DlC,F SCFGLSFZF D  
SD,F RF{WZL SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × ——.GSL SCFlGIF D  SYFGS SL HF[ 
lJlJWTF C{ JC ACqT SD SCFGLSFZF D  lD,TL C{ × .GSL SCFlGIF  SF 
D}, pN[xI IYFY" S[ VFWFZ 5Z VFNX" SL :YF5GF C{ × VlWSÀFZ 
SCFlGIF D  GFZL CF:I SL SF[D, VG qE}lTIF SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 lSIF 
UIF C{ ×cc21 
s5f zLDTL R\ã H{G o 
 zLDTL R\ãJTL J`ØE H{G .; IqU SL DCÀJ5}6" SCFGL ,[lBSF C{ × 
;FlCtI S[ ;FYv;FY ;FDFlHS SFIF[± D  EL VF5SL A0 +L :lR ZCL C{ × 
;G Ÿ !)$! D VF5G[ —NLNLc GFDS 5l+SF SF ;\5FlNSF SF SFI"EFZ 
;O,TF ;[ lGEFIF YF × lR+S,F S[ ÝlTEF VF5SF VFSØ"6 ZCF C{ × 
VF5SF ,S CL SCFGL ;\U|C —GÄJ SL .±8c ÝSFlXT CqVF × .; SCFGL 
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;\U|C SL SCFlGIF¡ EL RlR"T Cq." × .;L SCFGL ;\U|C SF[ ;G Ÿ !)$! D   
—;[É;[lZIFc 5FlZTF[lØS ÝF%T CqVF YF × zLDTL R\ãJTL SL SCFlGIF SL IC 
lJX[ØTF C{ lS .GSL S." SCFlGIF  SF A\U,F4 DZF9L4 SgG0 VF{Z UqHZFTL 
EFØFVF  D  VGqJFN CqVF C® × V5GL SCFlGIF  S[ lJØI D J[ :JI\ SCTL 
C{ ——.G SCFlGIF D  S<5GF S[ SlZxD[ SF VEFJ C{ × I[ ;A D[Z[ IF D[Z[ 
;FlYIF S[ HLJG SL 38GF,¡ C{ ×cc22 HLJG SL lHG 38GFVF  ;[ R\ãJTL 
HL ÝEFlJT Cq." C® pgCÄ SF[ pgCF G[ V5GL SCFlGIF D  lRl+T lSIF C{ × 
.;l,, .GSL SCFlGIF¡ JF:TlJS HLJG SF ÝlTlGlWtJ SZTL C® × 
 —GÄJ SL .±8c SL VlWSÀFZ SCFlGIF ¡ 5FlZJFlZS IF ;FDFlHS C® × 
S qK SCFlGIF ¡ ,[;L EL C® HF[ 5lÙIF S[ :JEFJ ;[ ;dAgW ZBTL C® × .; 
Nl`Q8 ;[ I[ SCFlGIF¡ lGo;\N[C GJLG VF{Z p<,[BGLI C® × .GSL 5FlZJFlZS 
SCFlGIF D  EFZTLI 5FlZJFlZS HLJG S[ lJlJW :i Ý:TqT lS, U, C® × 
EFZTLI 5lZJFZ SL ÝD qB ;D:IF,¡ H{;L :+L SF :i VF{Z p;SF DF[C4 
5lTv5tGL SF Ý[D4 VFNX" U`lC6L4 N[JZ EFEL ;dAgW VFlN .GSL SCFlGIF 
S[ DqbI lJØI ZC[ C® × hLSTL lDBFGLc SCFGL D :5Q8 lSIF UIF C{ lS 
;qB DF+ DG SL EFJGF C{ × :+L SF[l- VF{Z ;}ZNF; lEBFZL CF[T[ Cq, EL 
:JlU"S VFG\N SF VGEqJ SZT[ C® × —C{ G ICL AFTc D N[JZ EFEL S[ 
;DAgWF  SF[ ,[SZ C{ × TF[ —JC ELB DF¡UTL VF."c SCFGL D ;DFH 
lJwJ\;SFZL TÀJ4 ANDFXF SL Uq8A\NL SL ;D:IF SF lR+6 lSIF UIF   
C® × .; SCFGL D  J[xIFVF  S[ HLJG SL ;D:IFVF SF lG:i6 lSIF UIF 
C{ × .; SCFGL D  5q~ØF  SL JF;GF SF[ V\lST lSIF UIF C{ × lH;S[ 
SFZ6 J[xIFJ`lÀF SF[ ÝF[t;FCG lD,TF C{ ×cc 
 zLDTL H{G SL SCFlGIF D  SCÄ EL 5F+ IF RlZ+ SF<5lGS GCÄ 
lD,U[4 pGS[ HLJG D HF[ ;\5S" D VF, pgCÄ jIlÉTIF  SF lR+F\SG lSIF 
C{ × VF5SL SCFlGIF ;[ :5Q8 C[FTF C{ lS VF5 lS;L VFNX" SL :YF5GF 
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GCÄ RFCTL Vl5Tq HLJG SL JF:TlJSTFVF  SF[ wIFG D ZBSZ ;FDFlHS 
5FlZJFlZS l:YlTIF SF IYFY" lR+6 Ý:TqT SZGF RFCTL C{ × 
s&f zLDTL ; qlD+F S qDFZL l;gCF o 
 .; IqU SL ;qÝl;â DlC,F SCFGLSFZF D  ;qlD+F SqDFZL l;gCF SF 
GFD l,IF HFTF C{ × ;qlD+F SqDFZL SF ;FlCtI D ÝJ[X ,S SJlI+L S[ 
:i D  CqVF4 pG[S ÝYD SFjI;\U|C —lJCFUc SF[ ;[É;lZIF 5qZ:SFZ ÝNFG 
CqVF × ;G Ÿ !)27 ;[ !)#_ D VF5G[ SCFlGIF¡ l,BGF VFZ\E lSIF × 
;FlCtI S[ ;FYv;FY ;FDFlHS SFIF[± D  EL VF5G[ ;lÊI lC:;F l,IF   
C{ × GFlZIF  SL l:YlTIF D  ;qWFZ ,FG[ S[ l,, VF5 lGZ\TZ ÝIF;ZT ZCL 
C{ × GFZL ;[JF ;\34 SFU|[; D\0 +,4 ,[0 +LH S,A VFlN ;\:YFVF D  ZCSZ 
VF5G[ GFZL HFUZ6 SF SFI" lSIF C® × :JFWLGTF ;\U|FD D EL VF5G[ 
pt;FC5}J"S EFU l,IF × ICL SFZ6 C{ lS VF5SL ZRGFVF  D  N[X Ý[D 
VF{Z ZFQ8=ElÉT jIÉT Cq." × VFSFXJF6L ;[ VF5SL VG[S SCFlGIF¡ Ý;FlZT 
Cq." C® × VF5S[ TLG SCFGL ;\U|C ÝSFlXT Cq, —JØ"UF\9c4 —VR, ;qCFUc   
—;q,UT[ SF[I,[c × .G TLGF SCFGL ;\U|CF  SL SCFlGIF¡ 5FlZJFlZS VF{Z 
;FDFlHS C® × VF5SL 5FlZJFlZS SCFlGIF  D  ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IFVF  
SF lR+6 lSIF UIF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ D ZCT[ Cq, ,S N};Z[ S[ ÝlT 
HF[ ä[Ø lGDF"6 CF[TF C{ TYF p;S[ SFZ6 HF[ ;\3Ø" VF{Z S,C CF[TF C{ 
p;SF ÝEFJXF,L lR+6 VF5G[ lSIF C{ × ;FY CL DwIDJUL"I 5lZJFZ D  
pt5gG VG[S ;D:IFVF  SF V\SG SCFlGIF D  lSIF C® × ;\IqÉT 5lZJFZ 
lS; ÝSFZ VFH 8}8G[ HF ZC[ C® × ICL ;\NE" .GSL —U`C,1DLc4 —XF,L SF 
5lTc4 —SqR,F DFT`tJc4 VFlN SCFlGIF D jIÉT CqVF C® × 
 .GSL ;FDFlHS SCFlGIF D  D qbI :i ;[ VFW qlGS IqU SL ÝD qB 
;D:IF —VJ{W Ý[Dc SF lR+6 lSIF UIF C{ × ;qlD+F HL ÝYD DlC,F 
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SCFGLSFZ C{ lHgCF G[ VJ{W Ý[D H{;[ lJØI SF[ ,[SZ SCFlGIF¡ l,BL VF{Z 
VFW qlGS :+Lv5q~Ø S[ ;dAgWF 5Z G, -\U ;[ lJRFZ lSIF × pGSL —
lJJFCLTFc —jIlÉTtJ SL EqBc —lJãF[lCGLc VFlN SCFlGIF D .;L ;D:IF SF[ 
p9FIF UIF C® × ——D® GCÄ HFµ¡ULcc GFDS SCFGL D V5G[ N[JZ S[ Ý[D D  
l,%T GFZL SF lR+6 lSIF UIF C{ × ËFI0 S[ DGF[lJ7FG ;[ VF5SL 
SCFlGIF¡ ÝEFlJT ,UTL C® × 
 .;L ;\NE" D  0F ¶P DLGF HF[XL l,BTL C{ lS ——;qlD+F SqDFZL l;gCF 
SL SCFlGIF 5Z ËFI0 SL lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ CqVF C{ × pGSL 
SCFlGIF D  ,[;[ GFZL 5F+ C{ HF[ lJJFlCT CF[G[ 5Z EL VgI 5q~Ø lD+F  ;[ 
;dAgW ZBT[ C® × ;FY CL 5q~Ø5F+ EL ,[;[ C® HF[ lJJFC[ÀFZ ;DAgW 
ZBT[ C® × .GSL SCFlGIF D  ;DFH D  jIF%T E|Q8FRFZ 5Z ÝSFX 0F,F 
UIF C{ × JF:TJ D ;qlD+F SqDFZL ,S ÝUlTXL, ,[lBSF C{ ×cc23 
s*f R\ãlSZ6 ;F{GZ[É;F o 
 V5G[ ;DI SL ACq RlR"T DlC,F SCFGLSFZ ZCL C® × ;GŸ !)#! 
D  VF5SL ÝYD SCFGL —3L;} RDFZc S,STF SL —lJHIc GFDS 5l+SF D 
ÝSFlXT Cq." × .;S[ AFN T[F VF5 ,UFTFZ SCFlGIF¡ l,BTL ZCÄ × VA 
TS VF5SL ,UEU 200 SCFlGIF¡ N[X SL lJlEgG 5l+SFVF D  ÝSFlXT 
Cq." C® × .;S[ AFN TF[ VF5 ,UFTFZ SCFlGIF¡ l,BTL ZCÄ × VATS 
.GSF ,S CL SCFGL ;\U|C ÝSFlXT C{ × —VFNDBF[Zc SCFGL ;\U|C 5Z 
VF5SF[ ;[S;lZIF 5qZ:SFZ ÝF%T CqVF YF × .; SCFGL ;\U|C SL IC 
lJX[ØTF C{ lS IC ;G Ÿ !)50 ;[ ,\0G lJxJlJnF,I D ALP,P SL SÙF D 
5- +FIF HF ZCF C{ × VF5SL SCFlGIF SF A\UF,L4 DZF9L VF{Z ~;L EFØF D 
VG qJFN EL CqVF C® × ICL SFZ6 C{ lS pGSL SCFlGIF D  SCÄ 5Z EL 
~DFGL ;\;FZ .ãWGqØL S<5GF IF YF[Y[ VFNX" GCÄ lD,U[ × DFGJLI HLJG 
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S[ IYFY" WZFT, 5Z VFWFlZT .GSL SCFlGIF¡ HLJG S[ S8q IYFY" SF[ 
Ý:TqT SZTL C® × ;F{GZ[É;F SL SCFlGIF¡ lS;L ,S JU" TS ;LlDT GCÄ 
C × HLJG SL VG[S DCÀJ5}6" ;D:IFVF SF[ VF5G[ lRl+T lSIF C® × 
 SYFGS VF{Z ;D:IF SL N`lQ8 ;[ SCGF CF[ T[F CD SC ;ST[ C® 
lS .GSL ;D:T SCFlGIF¡ 5FlZJFlZS4 ;DFHJFNL IF ,[lTCFl;S C® × .G 
SCFlGIF\[ D —VO;Z SF A[8Fc4 —5Z\5ZFc p<,[BGLI C® × .G SCFlGIF  D  
prR4 DwI VG[ lGdG JU" S[ HLJG SL JF:TlJSTF SF[ jIÉT SZG[JF,F 
lR+6 VF5SL SCFlGIF D  CqVF C® × 
 R\ãlSZ6 ;F{GZ[É;F V5G[ ;DI SL ;DFHJFNL lJRFZWFZF SF[ ,[SZ 
R,G[JF,L SCFGLSFZ C{ × ICL SFZ6 C{ lS .GSL SCFlGIF D  l5K0+[ Cq, 
JU" SL UZLAL SL IFTGFVF  ;[ EZL l:YlT TYF N{lGS HLJG D p9G[JF,[ 
ÝxGF  SF IYFY" V\SG CqVF C® × DwI VF{Z lGdGJUL"I ;FDFlHS IYFY" SL 
TLJ| VlEjIlÉT VF5SL SCFlGIF D  Cq." C® × VFlY"S IFTGFVF  SF lR+6 
—VFNDBF[Zc D CqVF C{ × TF[ 5[8 SL VF ¡U SF V\SG —A[HqJF ¡c C{ × GFZL 
HLJG lS; TZC 5Ll0+T VF{Z p5[lÙT CqVF C{4 TYF R\N 5{;F [ S[ l,, GFZL 
XF[Ø6 CZ :TZ 5Z S{;[ lSIF HFTF C{ .;SF IYFY" lR+6 —U`C:YL S[ 
;qBc SCFGL D  CqVF C{ × ÝUlTXL, lJRFZF SF[ ,[SZ R,G[ JF,[ 5F+ 
VF5SL SCFGL —DN"c —VS[,Fc TYF Z[6q D  lNBF." N[T[ C{ × ÝUlTXL, 
lJRFZF  S[ I[ 5F+ HLJG SL CZ l:YlT VF{Z ;\3Ø" D V5GL 5ltGIF  SF[ 
;CFZF N[G[ VF{Z ,S G." R[TGF SF[ HUFT[ C® × —Z[6qc SCFGL SF 5F+ 
;qWF\Xq lS;L S[ lJZF[W SL lR\TF G SZT[ Cq, J[xIF SL 5q+L Z[6q ;[ lJJFC 
SZ ,[TF C{ × .;L ÝSFZ ;[ GFZL SL ÝUlTXL, R[TGF SF[ EL —NL5Sc 
SCFGL SL :+L 5F+ ,l,TF S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF UIF C{ × 5lZl:YlT 
;[ ;\3Ø" SZT[ Cq, VF{Z 5ZFlHT G CF[SZ GJLG HLJG :JLSFZ SZG[JF,[ 
GFZL RlZ+ ;F{GZ[É;F SL SCFlGIF D  lD,T[ C® × ;F{GZ[É;F SL ,[lTCFl;S 
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SCFlGIF D  —S<IF6c SCFGL DCÀJ5}6" C{ × .; ,[lTCFl;S SCFGL SF 
SYFGS D},To D[JF0+ SL E}lD ;[ Hq0 +F CqVF C{ × .; SCFGL D  ,[lBSF 
G[ S<IF6L GFDS 5F+ S[ DFwID ;[ ZFH5}T GFlZIF SL UF{ZJXF,L 5Z\5ZF 
SF lR+6 SZT[ Cq, ZFH5}T SL VFNX" Ý[DEFJGF SF[ ;XÉT :i D  V\lST 
lSIF C{ × .GSL SCFlGIF  S[ GFZL 5F+ A0[ + ;HLJ VF{Z :JFEFlJS C® × 
GFZL 5F+F S[ jIlÉTUT RlZ+ ;\A\WL lJX[ØTFVF  VF{Z ÝJ`lÀFIF SF V5G[ 
lJX[Ø wIFG ZBF C{ × ICL SFZ6 C{ lS .GS[ 5F+ JF:TlJS HLJG S[ 
IYFY" GFZL 5F+ ,UT[ C® × 
 ;F{GZ[É;F HL SL SCFlGIF 5Z ÝUlTXL, lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ 
lNBF." N[TF C{ × 5}¡HLJFNL jIJ:YF SF lJZF[W SZT[ Cq, .GS[ SCFGL S[ 
5F+ HLJG ;[ ;\3Ø" SZT[ Cq, HLT[ C® × J[ SCÄ 5ZFlHT GCÄ CF[T[ × 
SCFlGIF SF pN[xI DF+ DGF[Z\HG GCÄ C{ × .GSL SCFlGIF D AF[lâSTF 
VF{Z ;FDFlHS lJRFZXL,TF C® × EFZTLI ;DFH D C|F;F[gDqBL l:YlT SF 
A- +TF VFlY"S VF{Z ;FDFlHS lJØDTF SF lR+6 SZT[ Cq, .GSL SCFlGIF¡ 
XF[Ø6 S[ ÝlT lJãF[C VF{Z ;\3Ø" SL EFJGF lGDF"6 SZTL C® × 
s(f zLDTL IXF[NF N[JL o 
 zLDTL IXF[NF N[JL SL SCFGL IF+F ;G Ÿ !)#_ ;[ CL VFZ\E CF[ 
RqSL YL × ;DIv;DI 5Z VF5SL SCFlGIF¡ —;Z:JTLc4 —DFIFc4 —DFWqZLc4  
—RF\Nc4 —lJxJFlD+c TYF —C\;c VFlN 5l+SFVF  D ÝSFlXT CF[TL ZCÄ × 
VF5SF ,S SCFGL ;\U|C —E|Dc XLØ"S ;[ ÝSFlXT CqVF C{ × VF5SL 
VlWSÀFZ SCFlGIF D  ;FDFlHS ;D:IFVF  SF[ pEFZT[ Cq, ;DFH D  
CF[G[JF,[ VtIFRFZF 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × ;DFH D  l:YT 
lJWJFv;D:IF4 NC[HvÝYF4 J[xIFJ`lÀF4 H{;[ lJØIF  SF[ ,[SZ VF5G[ VG[S 
SCFlGIF¡ l,BL C® × —lJJFlCT SL ;D:IFc GFDS SCFGL D VF5G[ S q;qD 
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GFD RlZ+ S[ DFwID ;[ ;DFH D GFZL SL ;F[RGLI l:YlT SF lR+ 
V\lST lSIF C{ × —R\5Fc SCFGL SL GFlISF R\5F UF{GF CF[G[ ;[ 5}J" CL 
lJWJF CF[ HFTL C{ × 5q~ØF  EZ[ 3Z D JC ;AS[ ;FY ZCSZ A0[+ SQ8 ;[ 
HLJG lGEFTL C{ × 
 IXF[NF N[JL SL SCFlGIF  D  U`C:Y Ý[D SL ÝWFGTF C{ × VG[S 
SCFlGIF D  VtI\T Ý[D SF EL lR+6 lSIF UIF C{ × J{xIFVF  S[ EF[UDI 
HLJG SF lR+6 .GSL SCFlGIF D  CqVF C{ × ;DFH S[ lJlEgG JUF[± SF 
ÝlTlGlWtJ VF5S[ 5F+ SZT[ C® × .GS[ VlWSÀFZ GFZL 5F+ EFZTLI 
5FZ\5lZS VFNX" SL :YF5GF SZT[ C® × 5Z SCÄvSCÄ 5Z VlTZ\lHT Ý6I 
Ý;\U EL 5- +G[ SF[ lD,T[ C® × HCF ¡ VlGI\l+T Ý[D SF EL J6"G lSIF 
UIF C{ × 
s)f T[HZFGL 5F9S o 
 zLDTL T[HZFGL 5F9S V5G[ ;DI SL ,S ;qlXlÙT DlC,F 
SCFGLSFZ C® × Ý[DR\N IqU D VF5G[ SCFlGIF ¡ l,BGF VFZ\E lSIF × ICL 
SFZ6 C{ lS Ý[DR\N SL VFNXF["gDqB IYFY"JFNL 5Z\5ZF SF ÝEFJ VF5SL 
SCFlGIF 5Z C qVF C{ × VF5S[ NF[ SCFGL ;\U|C ÝSFlXT Cq, C® J[ C ®    
—V\Hl,c VF{Z —,SFNXLc4 —V\Hl,c D  VF9 VF{Z —,SFNXLc D uIFZC 
SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® × VF5SL VlWSÀFZ SCFlGIF¡ ;FDFlHS4 ZFHG{lTS 
VF{Z ,[lTCFl;S C® × S qK SCFlGIF D  5Xq :JEFJ 5Z ÝSFX 0F,F UIF  
C{ × 
 VF5SL ;FDFlHS SCFlGIF D  lJJFCv;D:IF4 lJDFTF ;D:IF4 lXlÙT 
l:+IF SL NXF TYF ArR[ RqZFG[ SL ;D:IF SF[ p9FIF UIF C® × lJJFC 
SL ;D:IF SF ,S N};ZF :i .GSL SCFlGIF  D :5Q8 CqVF C{ × HA 
lJJFC VJF\lKT jIlÉT ;[ CF[TF C{ × GFZL S[ HLJG D A0+L lJS8 l:YlT 
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5{NF CF[ HFTL C{ × —NF[ XaNc SCFGL D S qD qN SF lJJFC p;S[ Ý[DL VHI 
;[ G CF[SZ DNG ;[ CF[ HFTF C{ × TF[ .; lJJFC S[ EI\SZ 5lZ6FD CF[T[ 
C® × SCFGL S[ V\T D S qD qN VF{Z VHI NF[GF  VFtDCtIF SZ ,[T[ C® × 
lJDFTF SL ;D:IF SF[ EL VF5G[ GI[ :i D  Ý:TqT lSIF × lJDFTF S[ 
DG D EL ArRF  S[ ÝlT ;CH :G[C VF{Z DDTF CF[ ;STL C® × HF[    
—lJDFTFc SCFGL D jIÉT SL U." C{ × lJDFTF S[ ÝlT IC Nl`Q8 T[HZFGL 
HL SL .;l,, ZCL C{ lS .GSL DFTF EL lJDFTF YL lSgTq pG;[ .gC  
CD[XF ;CH :G[C VF{Z DDTF lD,L × pgCF G[ ,S :YFG 5Z SCF EL C{   
——lHGSL V;LD VG qSd5F ;[ D® .; IF[uI AGL C}¡ × lJDFTF CF[G[ 5Z EL 
pgCF G[ Dqh[ IC VG qEJ GCÄ CF[G[ lNIF lS J[ D[ZL DF¡ GCÄ lJDFTF C{ VF{Z 
HF[ :JI\ VG[S SQ8 p9FSZ D[ZL pgGlT D ,UL ZCL C{ ×cc2$ —;gIFl;GLc 
SCFGL D KF[8[ ArRF  SL ;D:IF SF[ ÝEFJ XF,L :i D  p9FIF UIF C{ × 
lXlÙT l:+IF SL ;D:IFVF SF[ VF5G[ —V5GF 3Zc SCFGL D lRl+T lSIF 
C® × .; SCFGL D  ÝlTEF lXlÙT VF{Z ;CGXL, GFZL C{ lH; 5Z ;F; 
VtIFRFZ SZTL C{4 IC NXF"IF UIF C{ × 
 ZFHG{lTS ;D:IFVF ;[ Hq0 +L VF5SL SCFlGIF D  lS;FG VF{Z DHN}ZF  
S[ XF[Ø64 5ql,; S[ VtIFRFZ4 ZFQ8=LI VF\NF[,G VFlN lJØI VF, C® × 
HDÄNFZF SF JU"4 lGW"G DHN}ZF VF{Z lS;FGF  5Z lSTGF VtIFRFZ SZTF  
C{ × —5lZlRT ìNIc VF{Z —xIFDFc SCFGL D  lRl+T lSIF UIF C{ ×     
—5lZlRT ìNIc D lGW"G ,F[UF  SF[ HDÄNFZ ,UFG J;}, G[ S[ l,, lGD",TF 
;[ S{;[ 5Z[XFG SZT[ C® × .;SF lR+6 lSIF UIF C{ × —xIFDFc SCFGL D 
HDÄNFZL jIJ:YF 5Z S9F[Z VF3FT lSIF UIF C{ × DHN}ZF  VF{Z lS;FGF 
SL ;D:IFVF SF[ p9FT[ Cq, T[HZFGL G[ ÝUlTXL, lJRFZF  SF[ jIlÉT lSIF 
C{ × HGTF SL ZRGF SZG[JF,F 5ql,;JU" EL HDÄNFZF  S[ .XFZF  5Z 
R,SZ DHN}ZF  VF{Z lS;FGF 5Z VtIFRFZ CL SZTF C{ ICL .GSL SCFlGIF  
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;[ jIÉT CF[TF C® × —;F[G[ SF l5\H0Fc .GSL ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ Hq0 +L 
SCFGL C{ × lH;D ZFQ8=Ý[D VF{Z N[XElÉT SF[ ;XÉT :i D VlEjIlÉT 
lD,L C{ × 
 lCgNL SL DlC,F SCFGLSFZF D  zLDTL T[HZFGL 5F9S SF :YFG 
DCÀJ5}6" C{ × IqULG VG[S ;FDFlHS ;D:IFVF  SF[ VF5GL ;XÉT JF6L D  
Ý:TqT SL C{ × :JT\+TF VF\NF[,G4 5ql,; VtIFRFZ4 HDÄNFZL ÝYF VF{Z 
5}¡HL5lTIF  S[ XF[Ø6 H{;[ DCÀJ5}6" lJØIF  SF[ ,[SZ VF5G[ ÝEFJXF,L 
SCFlGIF¡ l,BL C® × .GSL VlWSÀFZ SCFlGIF¡ RlZ+ ÝWFG C{ × 38GF,¡ 
TYF 5lZl:YlTIF¡ RlZ+F S[ lJSF; D  ;CFIS C® × .GS[ VlWSÀFZ 5F+ 
VFNX" SF[ ,[SZ R,G[JF,[ C® × B,GFISF SF lR+6 VF5G[ ;O,TF5}J"S 
lSIF C{ × VF5SL SCFlGIF S[ lJØI D 9LS CL SCF UIF C{4 ——T[HZFGL 
SL SCFlGIF SL VFtDF pßHJ, C{ × .GSL SCFlGIF ;[ CDFZF DGF[Z\HG 
TF[ CF[TF C{ × ;FY CL pG;[ lXÙF EL lD,TL C{ × lH; ÝSFZ 8F ¶,:8FI 
SL SCFlGIF ¡ VFNX"JFNL C® p;L ÝSFZ .GSL SCFlGIF D VFNX"JFN C{ × 
ACqT ,F[U VFNX" S[ ;dDqB S,F SL CtIF SZ A{9[ C®4 5Z\Tq .GSL SCFGL 
D  IC AFT GCÄ C{ × :JFEFlJSTF SF lGJF"C SZTL Cq." SCFGL SF[ .;  
-\U ;[ l,BTL C{ lS p;[ 5- +SZ CD SCFGL S[ 5lZ6FD SL VF{Z VJxI 
VFSQ`8 CF[ HFT[ C® ×cc25 
s!_f zLDTL ZHGL 5lGSZ o 
 zLDTL ZHGL 5lGSZ SL ZRGF ;J"ÝYD ;G Ÿ !)$_ D CL ÝSFlXT 
Cq." C{ × SCFGLSFZ S[ ;FYv;FY VF5 ,S ;O, p5gIF;SFZ EL C® × 
EFZTLI 5FlZJFlZS HLJG SF ÝEFJXF,L lR+6 VF5SL ZRGFVF D  CqVF  
C{ × VF5SF ,S SCFGL ;\U|C —l;UZ[8 S[ 8qS0[+c GFD ;[ ÝSFlXT CqVF  
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C{ × .; SCFGL ;\U|C D  ;FDFlHS ;D:IFVF  SF lG:i6 SZG[JF,L TYF 
EFJGF ÝWFG SCFlGIF¡ ;\U|CLT C® × 
 5lGSZ HL SL ;FDFlHS ;D:IF ÝWFG SCFlGIF D  5lTv5tGL S[ 
J{IlÉTS ;\A\W VF{Z VgTZHFTLI lJJFC H{;L ;D:IF,¡ lRl+T SL U." C® × 
JCÄ 5Z XF[lØT JU" SL 5L0 +F VF{Z NIGLITF SF EL V\SG lSIF C{ × —G." 
5L- +Lc SCFGL D ,S ,[;[ GFZL RlZ+ SF lR+6 lSIF UIF C{ HF[ WGL 
5lZJFZ SL CF[G[ S[ AFN EL lGW"G VF{Z UZLA JU" ;[ ;rRL ;CFGqE}lT 
ZBTL C{ × pGS[ 5F+ DCtDF UF ¡WL VF{Z lJGF[AF HL S[ lJRFZF  ;[ ÝEFlJT 
C{ × 5}¡HL5lT JU" S[ ÝlT DG D lS;L ÝSFZ SL VF:YF GCÄ ZBT[ × .; 
SCFGL S[ DGF[ZDFv; qZ[X VFlN ,[;[ 5F+ C® HF[ 5}¡HL5lT JU" S[ ÝlT DG D  
lS;L ÝSFZ SL VF:YF GCÄ ZBT[ × .GSL —DG SL VF ¡BFc SCFGL D 
VgTHF"TLI lJJFC SL ;D:IF SF VtI\T ÝEFJXF,L lR+6 CqVF C{ × VK}T 
;D:IF SF lR+6 .GSL —EUJFG H, UIFc SCFGL D  CqVF C{ × .; 
SCFGL D D[CGT DH+N}ZL SZG[JF,L Rd5F SF[ H{G D\lNZ D ÝJ[X SZG[ ;[ 
GSFZF HFTF C{4 TF[ JC T0 +5 p9TL C{ × ;DFH SL lGQ9 qZTF SF[ N^0 + JC 
V5GL N[C SF[ ;DF%T SZ S[ N[TL C{ × .; ÝSFZ SL VG[S ;FDFlHS 
;D:IFVF SF[ ÝEFJ5}6" :i ;[ ZHGL 5lGSZ G[ V5GL SCFlGIF D  lRl+T 
SL C® × 
 ZHGL 5lGSZ HL SL VG[S SCFlGIF¡ EFJGF ÝWFG C® × .G EFJGF 
ÝWFG SCFlGIF D ,[lBSF G[ GFZL DG SL UqltYIF SF[ ;q,hFG[ SF :TqtI 
ÝIF; lSIF C® × :JI\ GFZL CF[G[ S[ GFT[ ZHGL 5lGSZ G[ GFZL S[ 
VgTD"G D  A{9SZ D}, ;D:IFVF  SF[ ;FDG[ ,FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
VF5SF GFZL DGF[lJ7FG SF UCG VwIIG CF[G[ ;[ EFZTLI GJIqJlTIF  S[ 
V\To ;\3Ø" SF[ A0+L :JFEFlJSTF ;[ lRl+T lSIF C{ × —IC 5+c4 —l;UZ[8 
S[ 8qS0 +[c4 —D}lT"IF¡c4 —S q;qDc VFlN .GSL .;L ÝSFZ SL ;D:IF,\ Ý:TqT 
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SZG[JF,L EFJGFÝWFG SCFlGIF¡ C® × —IC 5+c SCFGL D GFZL DG S[ 
DGF[lJ7FG VF{Z ;\3Ø" SF[ jIJ:YFl5T SZG[ S[ ;}1D ,J\ SF[D, DGF[EFJF SF[ 
A0+L ;CHTF ;[ VlEjIÉT lS, C® × —S q; qDc SCFGL D  ;\TFG ;[ J\lRT 
,S lJWJF GFZL SL 5L0+F SF[ jIÉT lSIF C{ × ,[lBSF DFGTL C{ lS GFZL 
HLJG SL ;FY"STF ÝJ`lÀF D C{ lGJ`lÀF D GCÄ × SD" SZG[ ;[ 5ZFJ`T 
CF[GF IF 5,FIG SZGF .GSL N`lQ8 ;[ SFIZTF C{ × .;L ÝSFZ SL 
ÝJ`lÀFIF  SF IYFY" lR+6 .GSL SCFlGIF  D  CqVF C® × lJRFZF  ;[ VFW qlGS 
CF[G[ 5Z EL EFZTLI ;\:S`lT S[ ÝlT VF5S[ DG D UCZL VF:YF C{ × 
T,FS H{;L jIJ:YF 5Z VF5SF DT N`Q8jI C{ ——IC EFZT C{ I}ZF[5 GCÄ 
VF{Z ICF ¡ lJJFC ;\A\W DF+ KÄS N[G[ ;[ GCÄ TF[0[+ HF ;ST[ × V5G[ VC\ 
SF[ NAFSZ —:Jc SF[ .TGF CL p9F., lH;;[ G JC VF5SL —ZFC SF ZF[0 +Fc 
AG[ VF{Z G VF5S[ 5lT S[ DFU" SF 5tYZ ×cc2& 
 ZHGL 5lGSZ HL SL SCFlGIF D GFZL DG S[ VgTZ ägä4 
N qA",TFVF  VF{Z XlÉTIF  SF A0+F DFlD"S lG:i6 CqVF C® × 5F+F  S[ lR+6 
D  VF5SF[ A0+L ;O,TF ÝF%T Cq." × DGF[Z\HG CL DF+ VF5SL SCFlGIF  SF 
pN[xI GCÄ C{ × DGqQI DG SL RlZ+UT lJlXQ8TFVF  SF pNŸ3F8G VF5SL 
SCFlGIF D  CqVF C{ × ;\Ù[5 D  CD SC ;ST[ C® lS zLDTL ZHGL 
5lGSZHL SL SCFlGIF D  GFZL ìNI SL lEgG NXFVF SF p;SL 
ÝlTlÊIFVF  SL VF[Z ;}1D V\TZNl`Q8 SF UCG V\SG CqVF C{ × ICL SFZ6 
C{ lS DlC,F SCFGLSFZF  D VF5SF lJX[Ø :YFG C{ × 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C® lS ;G Ÿ !)_* ;[ lCgNL SCFGL ;FlCtI D 
DlC,F SCFGLSFZF S[ IF[UNFG SL Xq:VFT Cq." VF{Z .;S[ AFN ,UFTFZ 
SCFGL ;FlCtI S[ lJSF; D DlC,F SCFGLSFZF  G[ DCÀJ5}6" E}lDSF   
lGEF." × lCgNL SCFGL ;FlCtI SL N`lQ8 ;[ IC UF{ZJ SL AFT C{ lS 
DF{l,S SCFGL SF VFZ\E ZFH[gãAF,F 3F[Ø4 A\U DlC,F SL —N q,F."JF,Lc 
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SCFGL ;[ CqVF × IC ;R C{ lS ;G Ÿ !)_* ;[ ,[SZ !)#_ TS SL 
SF,FlJlW D DlC,F SCFGLSFZF  SF SCFGL ,[BG 5q~Ø SCFGLSFZF S[ 
VG q5FT D SD ZCF4 lSgTq DlC,F SCFGLSFZ SCFlGIF¡ AZFAZ l,BTL   
ZCL × ;G Ÿ !)#_ ;[ !)5_ S[ V\T S[ SF, D VG[S DlC,F SCFGLSFZF  
SF ÝFNqEF"J CqVF VF{Z lCgNL SCFGL S[ lJSF; D G." lNXF N[G[ SF ;O, 
ÝIF; .G ,[lBSFVF  G[ lSIF C{ × CD SC ;ST[ C® lS ——lCgNL ,[lBSFVF  
G[ EL ;DSF,LG HLJG SF[ 5lZJT"GXL, VF{Z GFZL ;\A\WL D}<IF  SF[ VtI\T 
DFlD"STF ;[ jIÉT lSIF C{ ×cc2* .G ;A SL SCFlGIF  D  ,S ;FDFgI 
lJX[ØTF,¡ CL lNBFIL N[TL C{ × .GS[ CL ;DSF,LG YL ;qEãF HL lHgCF G[ 
V5GL SCFlGIF SF[ GIF :i N[G[ SF ÝIF; lSIF C® × 
2P7 ; qEãF HL DFGJLI EFJF  SL VG}9L SYFSFZ  
 J{;[ TF[ ÝFZ\lES SCFGL lJSF; IF+F SL DlC,F SCFGLSFZF D  ;qEãF 
HL RlR"+ SYFSFZ C® × VFH HA lCgNL SCFGL V5G[ ptSØ" 5Z C{ VF{Z 
:+Lv,[BG 5q~ØF ;[ lS;L TZC 5LK[ GCÄ C{4 TA CF[ ;STF C{ lS ;qEãF 
HL SL SCFlGIF D  SF[." lJX[Ø AFT G h,STL CF[ lSgTq IlN CD ;G Ÿ 
!)#_ S[ VF;5F; S[ ,[BG SF l;\CFJ,F[SG SZ  TF[ CD S[J, RFZ CL 
:+L SYFSFZ lNBF." N UL4 ;qEãFSqDFZL RF{CFG4 lXJZFG N[JL4 SD,F N[JL 
RF{WZL VF{Z CF[DJTL N[JL ;FY CL lCgNL SF SCFGL ;FlCtI EL VFH H{;F 
;Dâ` G NBF." N[UF × ;qEãF HL SF pÉT RFZ SCFGL ,[BSFVF D  ÝD qB 
:YFG C® × J[ ,[;L 5C,L SCFGL ,[lBSF C{ lHgCF G[ —:+L lJDX"c SF[ N-` +TF 
S[ ;FY Ý:TqT lSIF × V5G[ ÝYD SCFGL ;\U|C —lABZ[ DF[TLc D  pgCF G[ 
lH; TZC ;F;4 H[9FGL4 GG\N VF{Z 5lT S[ VtIFRFZF4 GFZL SL lJJXTF 
SF XF[Ø64 :+L SL 5ZFWLGTF4 p;S[ 5- +G[ l,BG[ TS 5Z V\S qX4 5NF" ÝYF 
J NC[H SL SqZLlT VFlN SF lR+6 lSIF C®4 J{;F VgI+ pTG[ ÝEFJL :i 
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D  p5,aW GCÄ C{ × V5GL .; N`lQ8 S[ SFZ6 ;qEãF HL ,S ÝSFZ ;[ 
lCgNL D  —:+L lJDX"c SF[ ZRGFtDS VlEWFG ÝFNG SZG[JF,L 5C,L 
SCFGLSFZ C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF S[ lJØI lRZ 5lZlRT C® × ÝFIo ÝtI[S 
SCFGL S[ ;FY zF[TF IF 5F9S SL V\TIF"+F ;CH CL ÝFZ\E CF[ HFTL C{ × 
p;[ pGSL SCFlGIF S[ 5F+ V5G[ ALR S[ 5F+ VGqEJ CF[T[ C® × SCFlGIF 
SL ;FNUL VF{Z VlEjIlÉT SL :JFEFlJSTF CD  ,UFTFZ SCFGL ;[ HF[0[+ 
ZBTL C® × S qK ,F[UF  SF[ VFH IC VG qEJ CF[ ;STF C{ lS ;qEãF HL 
SL VlWSF\X SCFlGIF  D GIF ÉIF C{ × .;SF ,S CL pÀFZ C{ ——p;D  
HF[ 5C,[ EL GIF C{4 JC C{ SCFlGIF SL SYG X{,L4 SCFGL SL AqGFJ84 
SYFGSF D  VRFGS lJl:DT SZ N[G[ JF,[ 5lZJT"G4 SCFlGIF S[ RZD 
ptSØ"4 CDFZ[ DG S[ SF[GF D  lK5[ V;NEFJF  SF[ BN[0+G[ D  ;DY" EFJ 
Ý;\U ×cc2( 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  SF[ V5G[ ;DSF,LG ,[BG SL 5\lÉT ;[ 
.;l,, EL V,U ;[ 5CRFGF HF ;STF C{ lS pgCF G[ V5GL SCFlGIF D  
VTLT VF{Z JT"DFG SF HF[ ÝIF[U lSIF C{4 JC lJ,Ù6 C{ × S qK[S 
SCFlGIF D  5Z\5ZFUT ,J\ ;F\:Sl`TS VFNX" SF[ E,[ CL V5GFIF C{ × 
CF,F ¡lS JC V5G[ ;DI ;[ SFOL VFU[ EL lGS, HFTL C{ × zLDTL JlGTF 
jIF; .; ;\NE" D  l,BTL C{ ——pGSL SCFlGIF  S[ NF[ ÝD qB :JZ C{ ,S 
N[X ElÉT SF VF{Z N};ZF ;DFH D V5G[ jIlÉT SF[ ÝlTQ9T SZG[ S[ 
l,, ;\3Ø"ZT GFZL SL 5L0 +F VF{Z lJãF[C SF :JZ pGSL VlWSF\X SCFlGIF¡ 
lS;L G lS;L ;tI 38GF 5Z VFWFlZT C® × .G SCFlGIF D  ;DFH S[ 
p; VgIFI S[ lJ~â VFJFH+ p9L C{ lH;SF lXSFZ J[ :JI\ EL YL ×cc2) 
NZV;, D pgCF G[ V5G[ 5F+F SF[ pEFZF EL C® × 
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 —Nl`Q8SF[6c GFDS SCFGL SL lGD",F ,S lJãF[CL6L GFZL S[ :i D  
pEZSZ ;FDG[ VFTL C{ × V5GL CL 5lZRLT lJWJF ,J\ 5TLT ;C[,L lAÎG 
SF[ V5G[ CL 3Z D ;F; ,J\ 5lT SL .rKF lJ~â VFzI GCÄ N[ 5FTL 
C®4 VF{Z p;[ BZL BF[8L ;qGGL 50+TL C{ TA JC T[H :JZ D SCTL C{ v 
——TF[ ÉIF .; 3Z D D[ZF .TGF EL VlWSFZ GCÄ C{ lS IlN D® RFC}¡ TF[ 
lS;L SF[ ,S lNG S[ l,, EL 9CZF ;S}¡ m VEL p; lNG TqD ,F[UF  G[ 
AFA} ZFW[,F, HL SF .TGF VFNZ ;tSFZ ÉIF lSIF YF m pGS[ RlZ+ S[ 
AFZ[ D SF{G GCÄ HFGTF mcc#_ JCL V5G[ 5lT ;[ :5Q8 SC N[TL C{ v  
——HL CF ¡4 D[ZL .rKF SF EL TF[ SF[." D}<I CF[GF RFlC, m IF D[ZL .rKF 
;NF CL VF5SL .rKF S[ ;FDG[ S qR,L HFIF SZ[UL mcc#! ;RDqR H0 + 
;FD\TL l,H+l,H+L 5Z\5ZF VF{Z Uq,FDL S[ p; ;DI D EL J[ N[X VF{Z GFZL 
SL VFH+FNL SF UFG UFTL ZCL × ZFH[gã p5FwIFI G[ 9LS CL l,BF C{  
lS v 
 ——DLZF¡ S[ AFN ;qEãFSqDFZL RF{CFG N};ZL :+L C{ lHgCF G[ l;âF\T GCÄ 
U-[+4 :l- +IF S[ lB,FO GFZ[ GCÄ ,UF,4 Al<S ,F{C z\`B,FVF  ;[ 5C,[ 
:JI\ SF[ D qÉT lSIF VF{Z lOZ DqlÉT SL TFG K[0 +L × —;F; SC[ Sq,GF;Lc 
SL VJ:YF NF[GF l:+IF S[ ;FY YL × —:+L lJDX"c SL VFH ACqT RRF" 
CF[TL C{4 5Z pgCF G[ AZ;F  5C,[ :+L :JFT\œI SF[ JF6L NL YL × HA J[  
—SN\A S[ O},c SCFGL D SCTL C{ ——DFZF[4 N[B} S{;[ DFZTL CF[ m D qh[ JC 
AC} G ;Dh ,[GF4 HF[ ;F; SL DFZ Rq5RF5 ;C ,[TL C{ ×cc#2 ;FDFlHS 
;\SL6"TFVF  S[ lB,FO EL pgCFG[ VFJFH+ p9F." × 
 ;qEãF HL S[ —lABZ[ DF[TLc S[ l;JF VgI NF[ SCFGL ;\U|C ÝSFlXT 
Cq, v —pgDFlNGLc VF{Z —;LW[v;FN[ lR+c × .G ;EL SCFlGIF D  ;qEãF 
HL G[ V5G[ ZRGFtDS J{lXQ8ŸI SF[ AGFI[ ZBF C® × ;qEãF HL 5C,L 
SCFGLSFZ C{4 lHgCF G[ SYF J lX<5 NF[GF  :TZF  5Z SCFGL S[ 5Zd5ZF UT 
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NFIZ[ SF[ TF[0 +F C® × ; qEãF HL SL SCFlGIF ¡ GFZL DG SL ,SF\lTS 
VG qE}lTIF  SL SCFlGIF¡ EL C® × pgCF G[ 5Z\5ZF ;[ 5Ll0+T ;DSF,LG GFZL 
SL VF\TlZS ;D:IFVF SF[ V5GL SCFlGIF D  p9FIF C{ VF{Z sVFWqlGSTFf 
5lZJT"G SF[ :JLSFZ G[ SL VF[Z UlT NL C{ × GFZL DG S[ DCLG ;[ 
DCLG EFJ SF[ K}SZ p;[ GIF VY" ÝNFG SZTL ;qEãF HL SL SCFlGIF¡ 
5F9S S[ DG D  ,[;L ;\J[NGF,¡ HUF HFTL C®4 lHG TS VgI SCFGLSFZ 
GCÄ 5Cq¡R 5FIL × pGSL —D\h,L ZFGLc SCFGL SL GFlISF TFZF SF NFd5tI 
HLJG 5lT S[ lJ,F; lÝITF ;[ VS[,[5G SL 3}8G ;[ +:T YF × pgCÄ S[ 
XaNF  D  N[B[ TF[ ——5C,L AFZ TF[ D[Z[ ;FY DF¡ S[ 3Z SL BJF;G YL4 .; 
AFZ p;[ CFZDF[lGID VF{Z YF[0+L ;L 5q:TS  KF[0 +SZ SF[." G YF × D[ZF HL 
,S SDZ[ D  Rq5RF5 A{9[vA{9[ 3AZFIF SZTF × 3Z D  SF[." ,[;F G YF 
lH;;[ 3\8[vNF[ 3\8[ AFTRLT SZS[ HL AC,FTL ×cc## .; ;DI D  ;qEãF 
HL XFIN NFd5tI HLJG D lJJFC[ÀFZ Ý[D ;\A\W SL VF[Z D q0 +G[ SL ;\S[T N[ 
HFTL C{ ×PPP ——.;L ;DI D[Z[ V\WSFZ5}6" HLJG D  ÝSFX SL ,S ;qGC,L 
lSZ6 SF VFUDG CqVF ×cc#$ HF[ DF:8Z AFA} p;S[ CL N[JZ SF[ 5- +FG[ 
VFT[ Y[4 J[ TFZF SF[ ;CFG qE}lT HTFT[ C® × pGSL ,S VF[Z SCFGL —V¡U}9L 
SL BF[Hc SL J`HF\UGF V5G[ CL lJJFC[ÀFZ Ý[DL ;[ VlWSFZ 5}6" :JZ D  
SCTL C{ v ——TqDG[ TF[ VFGF CL KF[0 + lNIF C{ IF[U[X m ÉIF lSIF SZT[ 
CF[ m J[ 3Z GCÄ C® TF[ ÉIF TqdC EL G VFGF RFlC, mcc#5 D[C~lG;F 
5ZJ[H l,BTL C{ lS ——:JFT\œIF[ÀFZ DlC,F ,[lBSFVF  SL ZRGFVF D  
p5l:YT GFZL Vl:DTF SF ALHv:i EL ICL SCFlGIF¡ C® × ICL GCÄ 
5ZFWLGTF S[ p; IqU D sGFZL S[ l,, NF[CZL 5ZFWLGTFf NFd5tI Ý[D ;[ 
.TZ Ý[D SL SCFlGIF ¡ l,BG[ SF ;FC; EL ;qEãF HL G[ CL lSIF    
YF ×cc#& 
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 CF ¡4 .;;[ .gSFZ GCÄ lSIF HF ;STF lS pGSL S." SCFlGIF D  
;FDFlHS :l-+IF  SF lJZF[W SZG[ SL SF[lXX lNBF." N[TL C{ ,[lSG V\T 
VFT[ VFT[ JC SF[lXX lJO, CF[ HFTL C{ × J:TqTo pGSL ;FDFlHS IYFY" 
SF[ pNŸ3Fl8T SZG[JF,L SCFlGIF SF[ S qK lJlXQ8 JUF[± S[ V\TU"T ZBF HF 
;STF C{ × .G SCFlGIF D  ;[ SqK SCFlGIF ¡ lJWJF HLJG SL lJ0dAGFVF  
5Z VFWFlZT C® H{;[ —lS:DTc4 —V;D\H;c4 —,SFNXLc .tIFlN ×  
 V;D\H; SL GFlISF Sq;qD VF{Z lS:DT SL GFlISF lSXF[ZL D 
SFOL J{ØdI C® × lSXF[ZL VG5- + ,J\ 5ZFlzT C{ × S q;qD 5- +L l,BL C{ 
VF{Z VFtDlGE"Z C{ × NF[GF S[ HLJG D lGZFXF TF[ C{ lS\Tq lSXF[ZL SL 
lGZFXF SF SF[." V\T GCÄ C{4 HAlS Sq;qD A;\T S[ :i D  ,S lD+ 5FG[ 
SL VFXF ;[ VFxJ:T C{ × p;[ lJWJF 5qGlJ"JFC S[ l,, Ý:TFJ EL lSIF 
HFTF C{ lOZ EL JC V;D\H; D CL ZCTL C{ VF{Z SCTL C{ v      
——SCFlGIF  SL TZC ÉIF Ý[D SF VgT lJJFC D  CL CF[GF RFlC,4    
A;gT mcc#* 
 ;qEãF HL G[ VlWSÀFZ SCFlGIF D  Ý[D S[ DGF[lJ7FG SF[ CL Ý:TqT 
lSIF C{ × SCF UIF C{ lS Ý[D D TF[ RlZ+F S[ DG ;qB VF{Z p<,F; S[ 
EFJF  ;[ EZ[ Cq, ZCT[ C{ lSgT q ICF ¡ 5Z TF[ Ý[D ;[ ßIFNF 5L0 +F SF CL 
J6"G C{ × IC lJ:T`T J6"G HCF ¡ Ý[DLvÝ[lDSF SL DGF[NXF SL HLJ\T h,S 
Ý:TqT SZTF C{ JCÄ SCÄ —pgDFlNGLc SCFGL TF[ CLGF VF{Z S qgNG S[ Ý[D 
SF VFbIFG CL C{ × HCF ¡ ,[lBSF G[ SqgNG VF{Z CLGF S[ DFwID ;[ GFZL 
VF{Z 5q~Ø NF[GF S[ DGF[lJ7FG SL AFZLSL 50 +TF, SL C® × HCF ¡ AR5G S[ 
NF[ Ý[DLIF  D  VFlY"S V;DFGTF S[ SFZ6 lJJFC GCÄ CF[ 5FTF C{4 VF{Z 
CLGF S[ l5TF G[ ,S .\HLlGIZ ;[ p;SL XFNL SZJF NL × .; SCFGL D 
,[lBSF G[ CLGF SL DFGl;S NXF SL DFlD"S 5L0 +F SF[ ìNI\UD SZ lRl+T 
lSIF C{ × CLGF aIFCL CF[SZ 5lT S[ ;FY ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTL 
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C{ × ZCvZC SZ p;[ ICÄ lJRFZ VFT[ C® v ——D qh[ SF{G ;L ."DFZT B0 +L 
SZJFGL C{ IF SF{G ;F 5q, T{IFZ SZJFGF C{ HF[ l5TFHL G[ .\HLlGIZ 
T,FX lSIF ×cc#( JCL S qgNG EL CLGF S[ Ý[D D  CL VFHLJG VlJJFCLT 
ZCSZ V5GL lH+gNUL AAF"N SZ N[TF C{ × HA JC HLJG S[ VlgTD ;DI 
D  ;F ¡;[ EZ ZCF YF TA NF[GF SF lD,G EL CF[TF C{ × CLGF pgDFlNGL 
AGSZ 5lT SL .HFH+T l,, ALGF p;[ lD,G[ NF{0+ VFTL C{ × p;L JÉT 
S qgNG D S qK XlÉT VF UIL CF[ × JC ÙL6 :JZ D AF[, p9F4 ——CLGF 
ZFGL4 VrKF CqVF HF[ TqD VF UIL × YF[0 +F 5FGL l5,F NF[4 D® ACqT %IF;F    
C}¡ ×cc#) J:TqTo SqgNG VF{Z CLGF SF lD,G NF[ ZRGFtDS J[NGFVF SF 
lD,G C{ × .; lD,G ;[ RÎFGL XlÉT SF pNI CF[TF C{ × ZP XF{lZZFHG 
S[ DTFGq;FZ v ——.GD  VlWSF\X SCFlGIF¡ ZFQ8= Ý[D4 ;DFH ;qWFZ4 GFZL 
HFUZ64 A\WG DqlÉT VF{Z ÊF\lTSFZL R[TGF ;[ Ý[lZT C{ × I[ HDLGL ;RF."4 
;FDFlHS NqN"XF4 5q~Ø JU" S[ N qZFU|CF  SF[ pH +FUZ SZG[JF,L SCFlGIF¡ HF[ 
VFNX"JFN ;[ VGqÝl6T C{ × ÊF\lTSFlZTF pGS[ jIlÉTtJ D  EZL Cq."    
YL ×cc$_ 
 VF5SL SCFlGIF S[ RlZ+F  D  TtSF,LG 5lZÝ[1I D VNdI ;FC; EL 
lNBFIL N[TF C{ × —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL SL D6`F, V5G[ CL ;C5F9L ;[ 
Ý[D SZTL C{ VF{Z p;SL DFTF p;S[ CL VwIF5S ;[ lJJFC SZFGF TI 
SZTL C{ × p;L JÉT D6`F, VF{Z p;SF Ý[DL SFlgTlSZ6 Ý[DlJJFC SL 
ZlH:8=L S[ l,, SRCZL lGS, 50+T[ C® VF{Z V5G[ ÝF[O[;Z S[ GFD ,S 
l,O+FOF E[H N[T[ C{ × lH;D l,BF YF ——DFGGLI ÝF[O[;Z ;FCAPPPP CD 
NF[GF  IFG[ D® VF{Z D6`F, VgTHF"TLI lJJFC S[ lGIDF S[ VGq;FZ VFH 
lJJFCv;}+ D  A¡WG[ HF ZC[ C{ × lJJFC SL ZlH:8=L S[ l,, CD VFH 
SRCZL HFGF 50 +[UF × VT,J VFH CD NF[GF SF[,[H G VF ;S U[4 ÙDF 
SLlHI[UF ×PPPP CD C®4 VF5S[ VFXLJF"N S[ VlE,FØLPPPPcc$! ,[;[ CL ;qEãF 
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HL G[ —NF[ ;lBIF¡c GFDS SCFGL D VgTHF"TLI lJJFC SZFIF C{ × ;FY 
GFZL lXÙF ,J\ p;SL Vl:DTF SL 5ZB EL SZFIL C{ × ;qEãF HL l,BTL 
C{ v ——VF{Z lOZ ZFDL SF[ 5- +Fvl,BFSZ lS;L VG5- + S[ U,[ ;[ AF¡WGF 
EL lSTGF AqZF CF[UF ×cc$2 pGSL ,S VF[Z SCFGL D KFIF H{;L GFZL Ý[D 
lJJFC SZS[ EL V5G[ Ý[DL ;[ K,L HFTL C{ TA ;qEãF HL G[ IF{JG D  
;}1D N`lQ8 S[ VEFJ SF[ CL SFZ6E}T DFGF × pgCF G[ l,BF v ——IF{JGv 
HlGT pgDFN VF{Z ,F,;F,¡ lRZ:YFIL GCÄ CF[UL × .; pgDFN S[ GX[ D 
lH;[ CD Ý[D SF GFD N[ 0F,T[ C{4 JC JF:TJ D  Ý[D GCÄ4 lSgT q 
JF;GFVF SL %IF; DF+ C{ ×cc$# ;\Ù[5 D  SC TF[ NFd5tI HLJG D  EL 
HLJG D}<I SL ZÙF VFJxIS C{ × IC VFNX" EL VF5G[ :YFl5T lSIF  
C{ × IC SCFlGIF¡ VFH ;[ ÝFIo V:;L ;F, 5C,[ l,BL UIL C{ × ——p; 
;DI SL ;FDFlHS lJ;\UlÀF4 lJã}5TF VF{Z N}ZFRFlZTF SL Nqol:YlT D4 ,[;L 
SCFlGIF¡ l,BGF VF{Z RlR"T CF[GF HqhF~ :7FG SF TFSTJZ TSFH+F    
C{ ×cc$$ 
 DlC,F ,[BG S[ ,UEU ;EL SCFGLSFZF G[ V5GL SCFlGIF D  V5G[ 
5lZJ[X VF{Z VF;5F; S[ JFTFJZ6 SF lR+6 lSIF C{4 ,[lSG ;qEãF HL 
SL SCFlGIF D  JFTFJZ6 SF H{;F ÝEFJL lR+6 AG 50 +F C{4 J{;F VgI 
SCFGLSFZF  SL SCFlGIF D  GCÄ lD,TF × J[ V5G[ l,, ,S JFTFJZ6 SF 
lGDF"6 SZTL C® × AFN D ICL JFTFJZ6 ÝD qB CF[ HFTF C{ × SCFGL S[ 
5F+4 l:YlTIF¡4 EFØF VFlN ;EL JFTFJZ6 D  W q,vlD, HFT[ C® × ZP 
XF{lZZFHG .; ;dAgW D  l,BTL C{ v ——;qEãF HL S[ ;DI D  EL GFZL 
IFTGF SF AF[,AF,F YF × —;F; SC[ Sq, GF;L Z[c SL NXF VF{Z —;{IF ± S[ 
RS8G4 DF[Z[ ,[B[ ,8SGc s;{IF± SF TDFRF SFGF D  VFE}Ø6F  S[ ;DFG 
;F[CTF C{f JF,L VA,F DFGl;STF :+L ;DqNFI D 5FIL HFTL YL ×     
—lS:DTc4 —VFCqlTc4 —YFTLc4 —U|FDL6Fc4 —pgDFlNGLc4 —;F[G[ SL S\9Lc4 —5lJ+ 
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."QIF"c4 —J[xIF SL ,0+SLc4 —D¡h,L ZFGLc4 —N[J NF;Lc4 —VlEIqÉTFc VFlN 
SCFlGIF S[ GFZL 5F+F SF HLJG ;\J[NGF SL VFU D  GFZSLI CF[ p9TF   
YF × —;\N[C HF[ 5lT ;[ ,[SZ4 ;DFH VF{Z ;A;[ VlWS ;F;F  SF ACqVF  
5Z ;\N[C SZGF × .G SCFlGIF SL l:+IF ¡ lJZF[W S[ l,, G VFÊDS ~B 
V5GFTL C{4 G CL HFZvHFZ ZF[TL S,5TL C{ × Al<S I[ l:+IF ¡ TS" ;\UT 
TZLS[ ;[ ;\3Ø" SL H+DLG T{IFZ SZTL C{4 ÊFlgT S[ VF;FZ 5{NF SZTL    
C{ ×cc$5 
 J{;[ TF[ ;qEãF HL lCgNL ;FlCtI D  ZFQ8=LI R[TGF S[ SJlI+L S[ 
:i D  CL lJX[Ø lJbIFT Cq." C{ × VT,J JCL :JZ pGSL SqK[S SCFlGIF 
;[ EL VK}TF GCÄ ZCF C{ ,[;F GCÄ SC ;ST[ × pGSL KF[8Lv;L DFlD"S 
SCFGL C{ v —Uq,FAl;\Cc .;D pGSF EF[UF CqVF IYFY" pHFUZ CqVF C{ 
GJF[gD[Ø S[ ;FY ,S TFGFXFC AFNXFC S[ Hq,Dvl;TDF  ;[ N[X SF[ VFH +FN 
SZG[ IqJSF  G[ SF{DL h\0 +[ SF Hq,}; lGSF,F × Hq,}; SF VUqJF YF ,S 
UZLA4 VG5-+ GF{HJFG Uq,FAl;\C × p;[ UF[,L ,UL4 5Z p;S[ CFY ;[ h\0 +F 
G lUZF4 G C8F × TqZ\T p;SL ACG G[ JC h\0 +F p9F l,IF4 Hq,}; SL 
VUqJFIL SL × Hq,}; Uq,FAl;\C SL VZYL S[ ;FY lGS, 50+F lOZ ;[ 
AFNXFC SF Hq,DL CqS qD HFZL YF 5Z Hq,}; lGS,F4 h\0 +F EL lGS,F 
VZYL S[ ;FY × 
 SCFGL SF[ ICL ;DF%T SZS[ ;qEãF HL G[ l,BF v ——IC SCFGL 
SCF ¡ SL C{ m CD ÉIF ATFJ[ m IC ËF\; SL ZFßIÊF\lT SL EL CF[ ;STL 
C{ × IC ~; SL ZFßIÊF\lT SL EL CF[ ;STL C{4 ÉIFlS IC 38GF lRZ\TG 
C{4 VG\T C{ × JC H{;[ 5[lZ; D 4 DF:SF D  J{;[ HA,5qZ D  CF[ ;STL  
C® × HA,5qZ D m TF[ ÉIF p; JLZ AF,S SF GFD YF Uq,FAl;\C VF{Z 
CF[ ;STF C{ lS AFl,SF SF GFD JLZAF,F CF[ ×cc$& .;L TZC pGSL —5F5L 
5[8c ,J\ —TF\U[JF,Fc SCFlGIF¡ EL ZFQ8=LITF SF HLJ\T pNFCZ6 C® × 
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 ;qEãF HL S[ 5F; ;CH DFGJLI ;\J[NGF ;[ 5F, U, VF;v5F; 
5F;50 +F{; VF{Z ZF[HDZF" SL 5FlZJFlZS lH +gNUL SL lJlJWTF ;[ EZ[ aIF{ZF 
SL 5}¡HL C{ × V5GL .; 5}¡HL SF .:T[DF, pgCF G[ SlJTFVF  D  TF[ lSIF 
CL4 SCFlGIF D  EL lSIF × pGSL SCFlGIF¡ ;rRF." SF[ p;SL 5}ZL 
lJlJWTF4 TLJ|TF VF{Z ;CHTF D  ;D[8TL VF{Z pH +FUZ SZTL C® × V5G[ 
VG qE}T JF:TJ S[ ÝlT pGSF[ SF[." N qB VF{Z ;\SF[R GCÄ C{4 Al<S ,S 
;FC;5}6" VFNZEFJ VF{Z :JLS`lT C{ × 0F ¶P WG\HI JDF" G[ TF[ ICF ¡ TS 
l,BF C{ lS v ——;qEãF HL SL SCFlGIF  D  IYFY" SL lHTGL ;CH VF{Z 
;LWL 5S0+ C{ pTGL pGSL SlJTFVF D  EL GCÄ C{ × pGSL SlJTFVF  D  
EFJGFVF SF ;DFZF[C C{ × VFJ[U EL C{ ,[lSG SCFlGIF  D ;DSF,LG 
;rRF." SF HLJ\T DqCFJZF C{ × JÉT S[ ;5GF VF{Z JF:TlJSTFVF S[ ALR 
DF{H}N V\TlJ"ZF[WF S[ ÝlT pGSL R[TGF SF[ ,S ;\5`ST ;qWFZSv;F GH+lZIF 
C{ VF{Z ;FY CL IC lJxJF; EL C{ lS A[CTZL S[ l,, ZFHG{lTS AN,FJ 
EL H:ZL C{ × 
 V5G[ JÉT S[ IYFY" SF[ V5G[ JF:TlJS :JFEFlJS VG qEJF  S[ 
ÝTLS RlZ+F  S[ DFwID ;[ J[ lH; TZC :YFl5T SZTL C{ JC .; AFT 
SF ;A}T C{ × IC 9LS C{ lS TtSF,LG 5lZJ[X SF[ pGSL ;\,uGTF VF{Z 
VF:YF UF ¡WL VF{Z UF ¡WLJFN SF[ ZCL C® ;tIFU|C VF{Z G{lTS ìNI 5lZJT"G 
S[ Ý;\U pGSL SCFlGIF D  VF[Z EZ[ 50+[ C® × ,[lSG V5G[ ;DI VF{Z 
ZFHG{lTS VFgNF[,GF S[ VgTlJ"ZF[WL S[ ÝlT J[ DF{G GCÄ C{4 Al<S TtSF,LG 
ZFHG{lTS lJ;\UlÀFIF S[ lB,FO ,S ;lÊI VF{Z TLBF ÝlTJFN EL pGD  
C® ×cc$* 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF SL ;\J[NGF CL GCÄ ;lÊI EFULNFZL EL p; 
JU" S[ ;FY C{ HF[ XF[lØT VF{Z Nl,T C® × pGSL SCFlGIF D  HF[ VF{ZT 
C®4 JC G l;O" Nl,T VF{Z XF[lØT C{ Al<S JC p; JU" SF ÝTLS EL  
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C{ × .;S[ V,FJF ;LW[v;LW[ p; JU" S[ ZF[HDZF" S[ ;\3Ø"4 TS,LO VF{Z 
IFTGF ;[ p;SL ;lÊI lC:;[NFZL C® × ——pGSL ;\J[NGF lEBFlZIF¡ S[ TLG 
ArR[4 H[, SL V5ZFlWlGIF4 CÄUJF,[4 TF\U[JF,[4 5lZtISTFVF4 lJWJFVF VF{Z 
;FDFlHS lJ;\UlÀFIF4 EF[U SL VF{ZTF VF{Z ;DFH S[ p; JU" S[ ;FY C® 
lH;[ CD ;J"CFZF SC ;ST[ C{ ×cc$( 
 ;qEãF HL S[ ;DI D  S:AF  SL SCFlGIF¡ CL l,BL HF ZCL YL4 
,[lSG pgCF G[ GUZLI AF[W SL SCFlGIF¡ l,BGL Xq: SL × .;D EL ;qEãF 
HL SL SCFlGIF¡ ;J"z[Q9 DFGL HFTL C{ × —pgDFlNGLc4 —V;D\H;c4      
—GFZLìNIc4 —V\U}9L SL BF[Hc VFlN SCFlGIF¡ GUZvAF[W SL z[Q9 SCFlGIF¡ 
DFGL HFTL C® × pGSL I[ SCFlGIF ¡ jIlÉT S[ HLJG SL X}gITF4 VS[,[5G 
J 5Z:5Z ;dAgWF D VF." pNF;LGTF SF[ ,[SZ R,TL C® ×  
 EFØF4 EFJ VF{Z X{,L TLGF  CL N`lQ8IF ;[ ;qEãF HL SL VlW;\bIF 
SCFlGIF¡ 5}6"To 5lZ5qQ8 C® × SlJ ìNI CF[G[ S[ SFZ6 VJ;ZFG qS}, HCF ¡ 
,S VF[Z pGSL EFØF SFjIDITF 5}6" C{4 ,IFtDS C{4 JCÄ p;D 
5F+FGqS},TF EL ;J"+ lJnDFG C{ × p;SL SFjIDI lR+FtDS EFØF S[ DF+ 
,S NF[ pNFCZ6 N[lB, v —ACG G[ BqXL SL lS,SFZL S[ ;FY TF,L NL 
VF{Z NF{0+SZ ,S YF,L D YF[0 +L ;L ZF[,L4 YF[0[+ ;[ RFJ, ;HF ,FIL4 ,S 
lNIF EL H,FSZ ZB ,FIL × EF." SL VFZTL pTFZGL YL × ACG SF[ 
VFZTL pTZGF ACqT EFTF YF × Dq¡C S[ VF;5F; 3}DTL Cq." YF,L S[ lNIF 
SL ,F{,¡ RF ¡N ;}ZH SF ;F ÝEF D\0, AGF N[TL C{ ×cc$) 
 ;qEãF HL SL EFØF SL IC lR+FtDS ÝJ`lÀF p;SL SCFlGIF SF[ ,3q 
XaN lR+F  ;[ ;lßHT SZTL R,TL C{ × —UF{ZLc SCFGL D —;LTF ZFD HLc 
SF IC lR+ NQ`8jI C{ v ——VZ[ GCÄ4 GCÄ JC VFNDL S58L GCÄ   C{ × 
p;S[ ELTZ S qK VF{Z AFCZ SqK CF[ CL GCÄ ;STF × ìNI TF[ p;SF 
N5"6 SL TZC ;FO C{ × 5Z p;SF BFNL SF SqZTF4 UF\WL4 8F[5L4 
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O8[vO8[ R%5, N[BSZ HL lCRSTF C{ ×cc5_ VJ;ZFG qS}, ;qEãF HL G[ 
;}+FtDSX{,L SF EL ÝIF[U lSIF C{ × .G ÝIF[UF D  ÝFIo HLJG ;}+ l5ZF[I[ 
Cq, C® × —D\h,L ZFGLc SF IC JFÉI N[lB, —N qoB D  EL ,S VFSØ"6 
CF[TF C{ ×cc5! 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF¡ 5F+F SL ;\bIF SL N`lQ8 ;[ VFNX" SCFlGIF¡ 
C® × pGD  ;LlDT 5F+ C® × 5F+F  S[ RlZ+ SF lJSF; V\Tä"gä S[ ;CFZ[ 
lSIF UIF C{ × 5lZ6FDTo pGD 5F9SF SF[ AF ¡WG[JF,F ,S lJlR+ VFSØ"6 
lJSl;T CF[ UIF C{ × RlZ+ lJSF; VF{Z V\Tä"gä SL Nl`Q8 ;[ lJWJF 
S<IF6L SF JC SYG N[lB, HF[ p;G[ V5G[ ,[;[ VFzI NFTF HISQ`6 ;[ 
SC[ HF[ p;S[ lNJ\UT 5lT SF 5ZD lD+ YF VF{Z lJJFC SZS[ ,F{8T[ 
;DI lNJ\UT Dt`I q S[ 5}J" p;S[ 5lT G[ lH;S[ CFYF D  p;[ ;F ®5F YF × 
SYG .; ÝSFZ C{ v ——ÉIF VF5 ;Dh[ C® lS D® lS;L VF{Z ;[ lJJFC 
S~¡UL m IC SEL G CF[UF × D®G[ ,S AFZ lH;;[ Ý[D lSIF C{ × p;L 
;[ Ý[D SZTL Cq." lD8 HFµ¡UL × lCgN} GFZL Ý[D SZGF RFCTL C{ × JC 
Ý[D SF ÝlTNFG GCÄ RFCTL × D®G[ Ý[D lSIF C{4 SZTL ZC}¡UL × IC AFT 
N};ZL C{ lS Ý[D SF ÝlTNFG GCÄ RFCTL ¦ D®G[ Ý[D lSIF C{ × SZTL 
ZC}¡UL × IC AFT N};ZL C{ lS Ý[D SL ÝlTEF TS D[ZL 5Cq¡R G CF[   
;S[ × VF{Z IC TF[ V5GFvV5GF EFuI C{ ×cc52 
 RlZ+ lJSF; SL ÝlÊIF D  ;qEãF HL G[ DGF[lJ7FG SF EL EZ5}Z 
p5IF[U lSIF C{ × NX"G XF:+ S[ ,S ÝF[O[;Z SL DFGl;S l:YlT VF{Z 
N};ZL SFI" 5âlT S{;L CF[ ;STL C{ × .;[ —ÝF[O[;Z lD+Fc XLØ"S SCFGL 
D  N[BF HF ;STF C{ × GFIS S[ XaNlR+ S[ ;FY p;SL DGF[J{7FlGS 
l:YlT SF[ jIÉT SZTL SqK 5\lÉTIF¡ N[lB, × 
 ——Z\U ;F ¡J,F4 SN µ¡RF VF{Z R[CZF ;q0 +F{, YF × J[ AC qT SD AF[,T[ 
Y[ × :JEFJ S[ SqK hÉSL Y[4 5Z Y[ VFNDL VrK[ × SEL 3^8F  D[H 5Z 
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CFY SL SqClGIF¡ l8SFI[4 UF,F  5Z CFY ZB[ J[ lJRFZ DuG A{9[ ZCT[ Y[ 
VF{Z SEL AFT RLT SZT[vSZT[ SqK bIF, VF HFTF TF[ J[ lAGF SqK 
AF[,[ CL AFTRLT ;DF%T SZG[ S[ l,, p9 B0[+ CF[ HFT[ Y[ ×cc5# 
 SYFGS SF[ ÝEFJ5}6" AGFG[ D ;O, SCFGLSFZ ÝFIo GF8SLITF SF 
ÝIF[U SZT[ C® × ;qEãF HL SL S." SCFlGIF  SF ÝFZ\E EL GF8SLITF S[ 
;FY CqVF C{ VF{Z S." S[ SYFvlJ:TFZ D EL .; lJlXQ8 X{,L SF ÝIF[U 
C{ × —Uq,FAl;\Cc XLØ"S ;[ ,[lBSF SL ACqRlR"T SCFGL SF ÝFZ\E 
GF8SLITF SL N`lQ8 ;[ pâZ6LI C{ v —lNG VF{Z TFZLB SL H+~ZT   
GCÄ × HA CD VDZvVGgT SL SCFGL SCG[ R,[ C®4 TA ,S lNG VF{Z 
,S CL TFZLB 5S0+SZ ÉIF R,[ × GF8SF  D  ÝFIo ÝIqÉT CF[G[ JF,[     
—:JUT SYGc SF ,S pNFCZ6 —HdAS SL l0lAIFc S[ ÝFZ\lES V\X D  
N[lB, D® .;;[ 0ZTF C}¡ × D® HFGTF C}¡ ICL HdAS SL l0lAIF D[ZL DF{T 
SF SFZ6 CF[UL  ÝF[O[;Z ;FCA G[ SCF VF{Z p;SL S q;L" 5Z l8S    
UI[ ×cc5$ 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  D  l5ZF[, Cq, ;\JFN EL lJlXQ8 DCÀJ S[  
C® × .G ;\JFNF D  ;\lÙ%TTF S[ ;FY ÝEFJDITF SF ;CH ;lgGJ[X C{ × 
—Uq,FAl;\Cc SCFGL D EF." J ACG S[ ALR SF JFTF",F5 N[lB, v 
 ——A0+F VFIF AFNXFC ¦ ÉIF G lGS,[ Hq,}; m ÉIF  G lGS,[   
h\0 +F m EF." ;[ ACGG[ SCF × 
 ACG ÉIF SCTL C{4 p;G[ ;qG l,IF × ACG lOZ AF[,L —SF{G C{ 
IC AFNXFC m — 
 E{IF G[ SCF —p¡C CF[UF SF[." ×c lOZ 5}KF —ÉIF G lGS,[ Hq,}; m 
ÉIF G lGS,[ h\0 +F mcc55 
 ;\Ù[5 D  SCGF RFC[ TF[ SC ;ST[ C® lS ;qEãFSqDFZL RF{CFG ,S 
ACqVFIFDL jIlÉTtJ SL WGL C{ × ;qEãF HL V5G[ SF, SL lD, SF 5tYZ 
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C{ × pgCF G[ V5G[ ;DI S[ ;tI SF[ EF[UF C{ × ;FY CL VG qEJUT ;tI 
SF[ V5G[ ;FlCtI D VF,[lBT lSIF C{ × V5G[ ;FlCtI D  EL BF; SZ 
SCFGL lJWF D HLJG SL S;S SL VlEjIlÉT SL C{ × HLJG S[ VGqEJ 
HgI 5C,qVF  SF TFNx`I lR+6 SZG[ D  ;DY" ZCL C{ × pGSL SCFlGIF¡ 
HLJG SL SlJTF,¡ C® × lH;D Nl,Tv5Ll0+T4 XF[lØT J ZFHG{lTS 
UlTlJlWIF  SF ,[BFHF[BF JF:TlJS :i D Ý:TqT lSIF C® × HF[ pGSL 
,[BGL SF SZTA C{ × pG ;AS[ 5LK[ pGSL 5{GL N`lQ8 J ;F[R SF 
5lZRI ÝF%T Cq, lAGF GCÄ ZC 5FTF ×  
v lGQSØ" 
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC TF[ SC ;ST[ C® lS lCgNL SCFGL 
;FlCltIS lJWF SL lJSF; IF+F D ;qEãF HL ,S VFEFIDFG TFZLSF C{ × 
SCFGL ;FlCtI lJWF S[ ÝFZ\lES SF, D  SCFGL SF HF[ ÝF:i YF JC 
WLZ[vWLZ[ lJlEgG SYF ;FlCtISFZF S[ SZSD,F  SF ;\:5X" 5FSZ lGBZ 
p9F × 5FxRFtI VF{Z N[XLI lJäFGF G[ .; lJWF S[ ÝF:i SF[ :5Q8 SZG[ 
SF ÝIF; lSIF lSgT q ÝJT"DFG SCFGL ;FlCltIS lJWF 5Z lJX[Ø SZ 
5FxRFtI lJäFGF SF ÝEFJ lJX[Ø ,lÙT CF[TF C® × CDFZ[ ÝFRLG U|\YF D  
.; lJWF SF EFZTLI ÝF:i D  lJWFG lD,TF C{ × HF[ ÊDXo :JFT\œITF 
5}J" TS lGBZF VF{Z ÝJT"DFG ;DI D  p;SL KlJ lA,Sq, ;FOv;qYZL 
CF[SZ SCFGL S[ :i D CDFZ[ ;FDG[ VF." C{ ×  
 :JT\+TF 5}J" SF, D  SCFGL SF ÝFZ\E EFZT[gNq SF, ;[ DFGF HFTF 
C{ × .; ;FlCltIS lJWF SF lJSF; läJ[NL IqULG lJlEgG 5+v5l+SFVF  S[ 
VFWFZ 5Z lJX[Ø ÝSFZ ;[ CqVF C{ × Ý[DRgN VF{Z Ý;FN IqU D p;SF 
VrKF BF;F lJSF; CqVF × lCgNL SCFGL SL lJSF; IF+F D :JT\+TF 5}6" 
IqU J:TqTo ;DY" ;d5gGTF SF IqU ZCF C{ ×  
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 :JFT\œI 5}J" SF, D  5q~Ø SCFGLSFZF S[ ;FYv;FY .; lJWF SF 
lJSF; ;FWG[ D  DlC,F SCFGLSFZF SF EL IF[U ZCF C® × .G DlC,F 
SCFGLSFZF  D lJX[ØSZ pØF lD+F4 CF[DJTL N[JL4 ;tIJTL Dl,S4 zLDTL 
SD,F RF{WZL4 zLDTL R\ã H{G4 zLDTL ;qlD+F SqDFZL l;gCF4 R\ã lSZ6 
;F{GZ[É;F4 zLDTL IXF[NF N[JL4 T[HZFGL 5F9S4 zLDTL ZHGL 5lGSZ VFlN 
SF lJX[Ø ÝNFG ZCF C® ×  
 .G :JFT\œI 5}J" SL SCFGLSFZF D lJX[Ø :i ;[ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 
SF GFD l,IF HFTF C{ × ;qEãF HL DFGJLI EFJF  SL VG}9L SYFSFZ   
C{ × pgCF G[ V5G[ SCFGL ;FlCtI D ;FDFlHS :l- +IF 4 DFgITFVF4 U,FHTF  
S[ ;FYv;FY GFZL NIGLITF SF[ JF:TlJSTF S[ ;FY lRl+T lSIF C® × 
;FY CL ZFHG{lTS4 WFlD"S4 5FlZJFlZS4 VFlY"S VFlN lJlEgG ;D:IFVF SF 
VF,[BG DFlD"STF S[ ;FY lSIF C® × pGSL ICL lJX[ØTF C{ lH;S[ SFZ6 
pGSL V5GL ,S V,U 5CRFG CF[ 5F." C{ ×  
 ;\Ù[5 D  ;qEãF HL DGqQI HLJG D  BF;SZ GFZL HLJG S[ ÝlT 
ÝlTAâ ZCL C{ × GFZL S[ ÝlT pGSF ;\J[NGFtDS Nl`Q8SF[6 pGSL SCFlGIF 
SL 5CRFG C® × ICL Nl`Q8SF[6 ;qEãF HL SF[ V5GL V,U 5CRFG EL 
ÝNFG SZTF C{ × IC lGo;\N[C J NF[ZFI AFT C{ × 
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v ;\NE" ;}RL o 
1 :JFT\œIF[ÀFZ lCgNL SCFGL D GFZL RlZ+ SL VJWFZ6F v 
0F ¶P GLl,DF JDF" 
1 
2 VFW qlGS IqU SL lCgNL ,[lBSF,¡ v pD[X DFY qZ 205 
3 lCgNL SCFlGIF SL lX<5 lJlW SF lJSF;4 0F ¶P zL 
SQ`6,F, 
53 
4 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF D lRl+T GFZL v 0F ¶P DLGF 
HF[XL 
18 
5 DF[0"G XF[8" :8F[ZLH v HFG ,[0 SFlCS 21 
6 ;FlCtI ,F[RG v 0F ¶P xIFD ;qgNZ,F, 187 
7 SFjI S[ :i v AFA} Uq,FAZFI 187 
8 S qK lJRFZ SCFGL S,F v Ý[DR\N 206 
9 :JFT\œIF[ÀFZ lCgNL SCFGL D GFZL RlZ+ SL VJWFZ6F v 
0F ¶P GLl,DF JDF" 
4 
10 lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF; v ZFDRgã XqS, 213 
11 :JFT\œIF[ÀFZ lCgNL SCFGL D GFZL RlZ+ SL VJWFZ6F v 
0F ¶P GLl,DF JDF" 
5 
12 :JFT\œIF[ÀFZ lCgNL SCFGL D GFZL RlZ+ SL VJWFZ6F v 
0F ¶P GLl,DF JDF" 
5 
13 lCgNL SCFlGIF ¡ v ZFWFS`Q6NF; 35 
14 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF D lRl+T GFZL v 0F ¶P DLGF 
HF[XL 
21 
15 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF D lRl+T GFZL v 0F ¶P DLGF 
HF[XL 
22 
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16 C\; 5CRFG v OZJZL !)#* 7 
17 :J%GE\U sSCFGL ;\U|Cf VFtDlGJ[NG zLDTL CF[DJTL N[JL - 
18 lCgNL S[ ÝlTlGlW SCFGLSFZ v 0F ¶P ZFDRZ6 DC[gã 79 
19 NF[ O}, v AGFZ;LNF; 8 
20 GFZL ìNI SL ;FW v ;tIJTL Dl,S 111 
21 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF D lRl+T GFZL v 0F ¶P DLGF 
HF[XL 
29 
22 GÄJ SL . ±8 SCFGL ;\U|C v zLDTL R\ãJTL H{G 5 
23 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF D lRl+T GFZL v 0F ¶P DLGF 
HF[XL 
31 
24 ,SFNX sSCFGL ;\U|Cf E}lDSF ;[ v T[HZFGL 5F9S 1 
25 lCgNL SL z[Q9 ,[lBSF,¡ jIlYT ìNI 78 
26 lCgNL SL DlC,F ;FlCtISFZ v ;tIÝSFX lD,ÄN 142 
27 RlR"T DlC,F SYFSFZF SL SCFlGIF¡ v ;\P lNG[X läJ[NL  66 
28 ;qEãFSqDFZL RF{CFG v 0F ¶P ÝTLS lDz 133 
29 :JFT\œI SF[lS,F v ;qEãFSqDFZL RF{CFG v 0F¶P lSXF[ZL,F, 
jIF; 
103 
30 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 52 
31 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
32 HGDGDIL ;qEãFSqDFZL RF{CFG v ZFH[gã p5FwIFI 7 
33 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 30 
34 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 30 
35 V\U}9L SL BF[H v pgDFlNGL ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
36 pgDFlNGL SCFG ;\U|C —V;D\H; ;qEãFS qDFZL RF{CFG 27 
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37 pgDFlNGL SCFGL ;\U|C —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 9 
38 pgDFlNGL SCFGL ;\U|C —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 17 
39 DFwID ;FlCltIS 5l+SF 20 
40 UF{ZL —ÝF[O[;Z lD+Fc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 86 
41 ;LW[ ;FN[ lR+ —NF[ ;lBIF¡c v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 292 
42 pgDFlNGL J[xIF SL ,0+SL 94 
43 DFwID ;FlCltIS 5l+SF 21 
44 DFwID ;FlCltIS 5l+SF 21 
45 DFwID ;FlCltIS 5l+SF 59 
46 UF{ZL —Uq,FAl;\Cc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 58&59 
47 :JFT\œI SF[lS,F ;qENF= S qDFZL RF{CFG v 0F ¶P lSXF[ZL,F, 
jIF; 
59 
48 :JFT\œI SF[lS,F ;qENF= S qDFZL RF{CFG v 0F ¶P lSXF[ZL,F, 
jIF; 
59 
49 ;qEãFSqDFZL RF{CFG v 0F ¶P ÝTLS lDz 134 
50 UF{ZL —UF{ZLc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 10 
51 —lABZ[ DF[TLc v —D¡h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 37 
52 UF{ZL —S<IF6Lc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 35 
53 UF{ZL —ÝF[O[;Z lD+Fc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 81 
54 ;qEãFSqDFZL RF{CFG v 0F ¶P ÝTLS lDz 135 
55 UF{ZL —Uq,FAl;\Cc v ;qEãFSqDFZL RF{CFG 57 
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T `TLI VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG o I qULG ;\NE" 
 
 #P! E}lDSF  
 #P2 ,[lBSF ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL I qULG  
  5lZl:YlTIF ¡ VF{Z ÝEFJ  
  #P2P1  ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡  
  #P2P2  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  ZFHG{lTS ÝEFJ   
  #P2P#  ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡  
  #P2P$  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  ;FDFlHS ÝEFJ   
  #P2P5  WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡  
  #P2P&  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  WFlD"S ÝEFJ  
  #P2P*  ;FlCltIS 5lZl:YlTIF ¡  
  #P2P(  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  I qULG ;\NE"  
 #P# :JT\+TF ;\U|FD VF{Z :+LXlÉT  
 v lGQSØ"  
 v ;\NE" ;}RL 
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T `TLI VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG o I qULG ;\NE" 
 
 
#P! E}lDSF  
 ;FlCtI VF{Z ;DFH ,S N};Z[ S[ 5qZS C® × ;FlCtI ;dAlgWT lS;L 
EL ÝSFZ SL ZRGF S[ l,, D}, R[TGF IF EFJ ;DFH ;[ CL U|C6 lSIF 
HFTF C® × IlN ;FlCtISFZ ;DFH ;[ ,[BG VFWFZ ,[TF C{ TF[ AN,[ D  
JC ;DFH SF[ lNXFvlGN["X N[TF C{4 HF[ lS ;DFH S[ l,, p5IF[UL CF[TF  
C{ × ICL GCÄ ;FlCtISFZ4 ;DFH SL IYFY" l:YlT SL Ý:TqlT EL SZTF   
C{ × ;FlCtI V5GL ;DSF,LG 38GF,¡ IF 5lZl:YlTIF¡ VF,F[lST SZTF C® × 
.;L SFZ6 SF[." EL ,[BS TtSF,LG 5lZl:YlTIF ;[ Dq¡C GCÄ DF[0+ ;STF ×  
 ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ S[ lJX[Ø VwIIG S[ l,, v TtSF,LG 
5lZJ[X SF VwIIG VFJxIS CF[ HFTF C® × ;FlCtISFZ V5G[ IqU lJX[Ø 
SL ;D:IFVF ;[ ÝEFJ U|C6 SZTF C{ TYF AFN D Sl`T S[ :i D  VgI 
SF[ ÝEFlJT SZTF C{ × ;FlCtISFZ ÝD qB ;DSF,LG ;D:IFVF  J lJRFZF 
SF[ Ý:TqT SZTF C{ × HF[ ,[BS V5G[ 5lZJ[X SF lR+6 lHTGL :5Q8TF 
;[ SZ 5FTF C{4 JCL IqU N`Q8F SC,FTF C{ × .;L ;\NE" D  D q\XL Ý[DRgN 
G[ l,BF C{ v ——;FlCtISFZ AC qWF V5G[ N[XSF, ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ × 
HA SF[." ,CZ N[X D p9TL C{ × TF[ ;FlCtISFZ S[ l,, p;;[ VlJRl,T 
ZCGF V;\EJ CF[ HFTF C{ VF{Z p;SL lJXF, VFtDF V5G[ N[XAgWqVF  S[ 
SQ8F  ;[ lJS, CF[ p9TL C{ VF{Z .; TLJ| lJSZF,TF D JC ZF[ p9TF C{4 
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5Z p;S[ ~NG D EL jIF5STF CF[TL C{ × JC :JN[X SF CF[SZ EL 
;FJ"EF[lDS ZCTF C{ ×cc! 
 ;FlCtISFZ IqULG ;\NE" ;[ N}Z GCÄ HF ;STF × p;S[ DG D  
IqULG R[TGF SL 3l^8IF¡ AHTL ZCTL C® × ÉIF lS SlJ V5G[ SF, SF 
ÝlTlGlW CF[TF C{ × ;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ V5G[ HLJG VF{Z ZRGFSD" ;[ 
,[;[ ;DI SF lGDF"6 lSIF YF4 lH;[ N[B CDFZ[ ìNI D pt;FC SF ;\RFZ 
Cq, lAGF GCÄ ZCTF × pGS[ HLJG D ;FlCltIS VlE:lR 5lZl:YlTIF VF{Z 
VFlgTlZS Ý[Z6F NF[GF SFZ6F ;[ HUL × 5lZJFZ D lXlÙT4 ;FlCltIS VF{Z 
EFJFtDS4 JFTFJZ6 YF TYF ,[lBSF :JI\ EL ;`HGFtDS ÝlTEF ;[ IqÉT  
YL × ICL SFZ6 C{ lS pGSL ,[BGL ;ÝIF; GCÄ R,L × JC HgDHFT 
;FlCtISFZ YL4 .;SF ÝDF6 C{ lS pgCF G[ SEL V5G[ ;FlCtI SF ÝRFZ 
GCÄ RFCF × SF,FgTZ D  HA !)#_ D  pGSF ÝYD SlJTF ;\U|C ÝSFX 
D  VFIF TA p;SL E}lDSF D pgCF G[ :JI\ .; ;tI SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, 
l,BF4 ——D®G[ SEL IC .rKF ÝS8 GCÄ SL lS D[ZL SlJTF,¡ .S8Ÿ9L SL 
HFI[ VF{Z pGSL 5q:TS CF[ × IC AFT TF[ D®G[ SEL ;F[RL EL GCÄ YL lS 
SEL SF[." pgC IC :i N[UF VF{Z G IC ;DhSZ D®G[ SF[." SlJTF CL 
SEL l,BL C{ ×cc2 
 ;qEãF HL SF ;FlCtI ;rR[ VY" D  HLJG SL VlEjIlÉT C® × 
HLJG ;NF ;DFH ;F5[Ù CF[TF C{ × ,S ;HU S,FSFZ S[ :i D  ;qEãF 
HL S[ ;\J[NGXL, jIlÉTtJ G[ IqULG 5lZl:YlTIF D ;DFI[ Cq, lH; 
;FDFlHS ;tI SF[ U|C6 lSIF C{4 p;L ;FDFlHS ;tI S[ VG[S Z\ULG 
lR+ AGFSZ V5GL SCFlGIF  S[ DFwID ;[ ;DFH SF[ E8 lSI[ C® × p;D  
;DFH SF4 jIlÉT SF ,J\ :JI\ SF EF[UF CqVF HLJG C{ v DL9[ S0qJ[  
VG qEJ C{4 ;qWFZ SL VFSF\ÙF C®4 EFJF SF pNFTLSZ6 C®4 ;qEãF HL G[ 
HUT VF{Z HLJG NF[GF  SL SCFlGIF¡ l,BL C® × .;l,, .GSL SCFlGIF D  
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SF[." —JFNc GCÄ VF{Z ;A —JFNc C{ × HLJG S[ S8 q DW qZ VG[S lR+ 
.gCF G[ Ý:TqT lSI[ C® × .GSL SCFGL VF{Z SFjIF D  S,F VF{Z HLJG SF 
A0+F ;qgNZ ;DgJI N[BG[ SF[ lD,TF C® × pGS[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SF[ 
,[SZ 0F ¶P ZFDS qDFZ JDF" l,BT[ C{ lS v ——;qEãF HL lCgNL ;FlCtI SL 
SF[lS,F C® HF[ EFJGF SL µ¡RL 0F, 5Z A{9SZ UFTL C® × p; ;DI 
ìNI DqS q, lJSl;T CF[ p9TF C{ ×cc# 
 ,[lBSF SF HLJG ;FDFlHS 5lZl:YlTIF S[ pTFZvR- +FJ ;[ IqÉT  
YF × ;A SqK ÝF%T SZS[ EL pgCF G[ HLJG D ;gTF[Ø VF{Z ;qB XFIN 
SEL EF[UF GCÄ YF × KF[8L pD| SF lJJFC4 VF{Z —;G Ÿ !)21 D V;CIF[U 
VFgNF[,G S[ ÝEFJ ;[ .gCF G[ lXÙF VW}ZL CL KF[0+ NL × Tt5xRFT ZFHGLlT 
D  ;lÊI EFU ,[G[ ,UL ×c$ 5lZl:YlTIF S[ VF3FT G[ pGS[ ;F[I[ CqI[ 
S,FSFZ SF[ HUFIF × pGSF jIlÉTUT HLJG ;\3Ø"DI YF × ,[lSG JC 
;\3Ø"DI HLJG ;FlCltIS HUT S[ l,I[ JZNFG AGF × lXJ SL TZC :JI\ 
lJØ5FG SZS[ pgCF G[ V5GL ZRGFVF  S[ DFwID ;[ ,F[S HLJG S[ l,, 
VD`T SF lJWFG lSIF × ICL SFZ6 C{ lS pGSL SCFlGIF D  GFZL SL 
J[NGF4 lJWJF HLJG VF{Z ;FDFlHS SqZLlTIF¡ .TG[ :5Q8 :i ;[ pEZL C® × 
;qEãF HL SL ZRGFVF D  G SF<5lGS IYFY" C{ G VlTDFGJLI VFNX" × 
pGSF ;FZF SYFv;FlCtI ;rR[ VY" D HLJG SL VlEjIlÉT C®4 HLJG SL 
VF,F[RGF C{ × lJSF; IqU D ;qEãF HL G[ GFZL HLJG SL ;D:IFVF  SF 
HLJgT lR+6 lSIF C{ × D[Z[ DT ;[ TF[ lCgNL S[ SYF ;FlCtI S[ 
;DSF,LG IqU D ;qEãF HL VS[,L ,[lBSF C® lHgCF G[ VG qE}T N qoBF SF[4 
EF[UL Cq." 5lZl:YlTIF SF[ :5Q8 VF{Z ;\JlW"T :i D  l,BF C® × pGSL 
ZRGFVF D  VG qE}T 5lZl:YlTIF SL VlEjIlÉT C{ .;[ :JI\ ,[lBSF G[ EL 
S." AFZ :JLSFZ lSIF C{ × V5GL ,S SlJTF D ;qEãF HL 3F[Ø6F SZTL 
C® v 
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 ——ÉIF SCT[ CF[ S qK l,B N} ¡ D ® ,l,T Sl,T SlJTF,¡ × 
 RFCF[ TF[ lRl+T SZ N} ¡ HLJG SL S~6 SYF,¡ ×× 
 ;}GF SlJvìNI 50 +F C{4 .;D  ;FlCtI GCÄ C{ × 
 .; , q8[ C q, HLJG D 4 VA TF[ ,Fl,tI GCÄ C{ ×cc5 
 ;FlCtI SF ;FZF ."lTCF; UJFC C{ lS ;FlCtISFZ SL ;rRL VGqE}lT 
5Z l,BF UIF ;FlCtI IqUF vI qUF  TS VDZ ZCTF C{ × ,[lSG VFU[ SL 
5L- +L pGS[ DCÀJ SF[ GH+Z VgNFH GCÄ SZ ;STL × ;qEãF HL SF 
;FlCtI VUZ C{ TF[ lCgNL SF[ p; 5Z UJ" C{ × CLZ[ SL RDS lK5TL 
GCÄ4 V5G[ HLJGSF, D  CL ,[lBSF SF[ pGS[ SCFGL ;\U|C 5Z ;[É;lZIF 
5qZ:SFZ EL lD,F YF × 
 J:TqTo ;qEãF HL G[ V5G[ HLJG SL 5lZl:YlTIF ;[ Ý[Z6F U|C6 
SZ ;FlCtI SL ZRGF SL C{ × 
 
#P2 ,[lBSF ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL I qULG 5lZl:YlTIF ¡ VF{Z 
ÝEFJ o 
 lCgNL SYFv;FlCtI S[ lJSF; D Ý[DR\N IqU SF DCÀJ VÙ q^ I C{ × 
.; IqU D ;A;[ 5C,[ lCgNL S[ SYFSFZF G[ HLJG S[ ;FY R,GF ÝFZdE 
lSIF YF × ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF SF[ V5GL ZRGFVF  D  JF6L NL YL × 
ICL SFZ6 C{ lS .; IqU SF[ lJSF; SF, SL ;\7F ;[ VlElCT lSIF 
UIF × ;RDqR .; IqU D SYFv;FlCtI V5G[ 5}J"JTL" IqU S[ ALHF[ SF[ 
HDLG D NAFSZ lJSF;F[gDqB CF[ p9F YF × ;G Ÿ !)!2 ;[ !)#& TS 
lCgNL SF SYFv;FlCtI V5GL lJSF; SF,LG l:YlT D ZCF × ;G Ÿ !)#& 
;[ !)57 TS S[ IqU SF[ VF,F[RSF  G[ ÝIF[U SF, SCF × IFGL lJSF; 
S[ AFN SL l:YlT 5Z ÝIF[U ÝFZdE Cq, × VTo ÝIF[U SF,LG ;FlCtISFZF 
D  V5G[ 5}J"JTL" IqU VF{Z ;D;FDlIS ÝJ`lÀFIF  SF ;DgJI YF × Ý[DRgN 
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IqU ;[ ÝF%T VFNXF[± SF[ GI[ IqU SL S;F{8L 5Z ÝIF[U lSIF UIF × O,To 
VFNX" VF{Z IYFY" SF GI[ VF{Z 5qZFG[ SF GJLG ÝIF[U CqVF × 
 ;qEãF HL SF ZRGFSF, CL ÝIF[U IqU C{ × Inl5 pGSF 5C,F 
SCFGL ;\U|C ——;Gv!)#2 D lABZ[ DF[TL ÝSFlXT CqVF VF{Z N};ZF SCFGL 
;\U|C !)#$ D  ÝSFlXT CqVF ×cc& VTo pGS[ ;FlCltIS jIlÉTtJ S[ 
lGDF"6 D  Ý[DRgN IqU SL lJSF; SF,LG 5lZl:YlTIF  SF lJX[Ø IF[UNFG  
C{ × pGS[ ;FlCtI D lJX[ØTo ;DSF,LG V;CIF[U VF\NF[,G SF ÝEFJ EL 
lNBFIL 50+TF C{ × pGSL SCFlGIF ¡ EL ;FDFlHS4 5FlZJFlZS TYF 
ZFHGLlTS lJØIF  SF[ ,[SZ l,BL U." C® lSgTq DqbI :JZ ;FDFlHSv 
5FlZJFlZS CL C® × ÝD qBTo JC ZFQ8=LI v ;F\:S`lTS SFjIWFZF SL SJlI+L 
S[ :i D 5CRFGL HFTL C{ ×   
 ;qEãF HL SF ZRGF SF, lJSF; IqU ;[ CF[TF CqVF ÝIF[U IqU TS 
VFIF C{ × pGSL ZRGFVF  D  lJSF; IqU SL ;D:IF,¡ C® ÝIF[U IqU SF 
;DFWFG l,I[ Cq, C{ × 
 
#P2P1 ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ o 
 ZFHGLlTS N`lQ8 ;[ VF,F[rISF, EFZTLI ."lTCF; SF VtIlWS 
38GF5}6" SF, C{ × .; SF, D lJN[XL XF;G S[ ÝlT N[XJFl;IF  SF TLJ| 
V;\TF[Ø VF{Z ,UEU p;L VG q5FT D  V\U|[HF SF NDGRÊ EL ÝS8 CqVF × 
IC SF, J:TqTo :JZFHvÝFl%T S[ l,, EFZTLIF  äFZF ;LW[ ;\3Ø" SF SF, 
ZCF C® × .; ;\3Ø" S[ VFZ\lES p5SZ6 !)!) ."P D  Hl,IFJF,F AFU S[ 
CtIFSF\0 VF{Z EFZT 5Z YF[5[ U, ZF[,8 ,É84 .G NF[GF SL ÝlTlÊIF 
:J:i N[B[ HF ;ST[ C® ×* 
 ;G Ÿ !)20 ."P D ,F[SDFgI lT,S SL Dt`Iq S[ AFN ZFQ8=LI SFU|[; 
SL AFU0F[Z DCFtDF UF ¡WL S[ CFY D  VF U." YL × .; lJØI D  ;EL 
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ZFHGLlTS VF{Z ."lTCF;SFZ ÝFIo ,SDT C{ × 0F ¶P ;qWFSZX\SZ S,J0[ SF 
;DSF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X S[ ;\NE" D  lJRFZ C{ v ——! VU:T ;G Ÿ 
!)20 TS ,F[SDFgI lT,S S[ ZFQ8=JFNL lJRFZF  SF ÝEFJ VlWSF\X 
N[XJFl;IF  5Z 50+F YF × EFZTLI ZFHGLlTÙ[+ D  UF ¡WLHL S[ ÝJ[X S[ 5}J" 
CL ,F[SDFgI lT,S H{;[ DCF5q~Ø N[XJFl;IF  S[ ;dD qB EFZTLI 
VFwIFltDÉTF SL ;qN`- + VFWFZlX,F 5Z VFWFlZT ZFQ8=LITF SF ;dDqB :i 
Ý:TqT SZ RqS[ Y[ ×  
 0F ¶P ;qWFSZX\SZ S,J0[ SF :5Q8 lJRFZ C{ lS ——ÝtI[S N[X SF 
V5GF HLJGvNX"G4 ;\:Sl`T VF{Z VFNX" CF[TF C® × .; IqU S[ VF\NF[,G 
SL IC DF{l,STF ,J\ lJX[ØTF YL lS p;[ EFZTLI ;eITF TYF ;\:Sl`T ;[ 
Ý[Z6F lD,L × AL;JÄ XTFaNL D  pU| ZFQ8=JFlNIF G[ lT,S S[ G[Tt`J D  
5}6"TIF p;SF VFWFZ U|C6 lSIF × .GSL Nl`Q8 EFZT S[ UF{ZJDI VTLT 
SL VF[Z U." VF{Z EFZTLI ."lTCF; SF lCgN} SF, .GSF VFNX" AGF × 
.GSL :JZFßI VYJF :JFIT XF;G SL DF¡U SF D}, SFZ6 EFZTLI 
;F\:S`lTS HLJGNX"G SF[ lJSF; SL :JFEFlJS UlT ÝNFG SZGF YF × VTo 
;AG[ ——:JWD"cc SL :YF5F S[ l,, EFZT SL :JT\+TF SF[ VFJxIS DFGF × 
ZFHGLlT4 WD" TYF NX"G S[ ;DgJI D  ZFQ8=JFN SF Ù[+ lJ:T`T ,J\ 
lJSl;T CqVF × lT,S HL G[ EFZTLIF  SF wIFG VTLTvUF{ZJ SL VF[Z 
VFSQ`8 lSIF VF{Z ZFQ8=LI VF\NF[,G D  ,S G." VF:YF4 HFU`lT VF{Z ,S 
GIF lJxJF; EZ lNIF ×cc( 
 —lT,S S[ 5xRFT EFZT S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF ;\RF,G UF ¡WLHL G[ 
lSIF × pgCF G[ V5G[ IqU SL lJlEgG ZFHGLlTS4 ;FDFlHS TYF WFlD"S 
lJRFZWFZFVF SF ;DgJI SZS[ CL ZFQ8=JFN SF pNI lSIF YF × lSgTq 
UF\WLHL SL ZFQ8=LITF D G{lTSTF TYF VFwIFltDSTF SL DF+F VlWS YÄ × 
p;D S ql8,TF4 S q8GLlT7TF VYJF RF,FSL SF SF[." :YFG GCÄ YF ×c) 
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lJN[XL SYFSFZ p5gIF;SFZ zL ZF[DF ZF[,F G[ EL l,BF C{ lS v ——UF\WLHL 
D},To WD"ÝF%T TYF lCgNL CL Y[ × UF\WLHL G[ ZFHGLlT D —WD"c SF 
;DgJI lSIF × IlN lT,S SqK SF, S[ l,, VF{Z HLlJT ZCT[4 TF[ ;\EJ 
C{4 EFZT S[ ."lTCF; D DCFtDF UF\WL SF GFD WFlD"S DCF5q~Ø S[ :i D 
VFTF4 ZFHGLlTS G[TF S[ :i D  GCÄ ×cc .;L TZC HF[ V;CIF[U VF\NF[,G 
SF NF{Z R,F4 TF[ XL3| CL p;;[ Hq0 +F pt;FC EL 9^0F 50+G[ ,UF VF{Z 
V;CIF[U VF\NF[,G SL ;DFl%T S[ ;FY CL ;FdÝNFlIS lJä[Ø ÝA, CF[  
UIF × lCgN} vDql:,D N\U[ ÝFZ\E CF[ U, × ;G Ÿ !)25 TYF !)26 D I[ 
N\U[ ÝD qBTIF lN<,L VF{Z .,FCFAFN D Cq, × Dql:,D ,LU SF\U|[; ;[ 5`YS 
Cq." × lH;SL ÝlTlÊIFv:J:i lCgN} DCF;EF äFZF ;\SL6" lCgN} ZFQ8=JFN SF 
ÝRFZ lSIF HFG[ ,UF ×cc!_ .;L ;\NE" D H{;[ lS zL 5FDNT SF SYG C{ 
v ——l;ÉBF  G[ 5\HFAvSF®l;, D  Uq~äFZF lA, Ý:TqT lSIF × ;ZSFZ 
Uq~äFZF VF\NF[,G S[ S{lNIF SF[ .; XT" 5Z DqÉT SZG[ 5Z Ý:TqT Cq." lS 
J[ GI[ SFG}G SF[ DFG[ × Uq~äFZF SD[8L D  .; AFT SF[ ,[SZ O}8 50 + 
U." VF{Z VlWSF\X S{NL ;ZSFZL SFG}G SF[ DFGG[ SL XT" 5Z D qÉT lS, 
U, × VTo VSF,LN, SF ZFQ8=LI pt;FC EL ÙL6 50+ UIF × ——IC lJRFZ 
zL 5FDNT SF C{ ×cc!! 
    .;;[ VFU[ SL ZFHGLlTS UlTlJlWIF S[ l,, 0F ¶P N[J[X 9FSqZ SF 
IC lJJ[RG NQ`8jI C{ lS v ——!)2* S[ p5ZF\T ZFQ8=LI SFU|[; S[ SFI"ÊDF  
D  lOZ TLJ|TF VF U." × !)2( D AFZ0+F[,L S[ lS;FGF SF VlC\;FtDS 
;tIFU|C ;O, CF[ UIF × .;L JØ" N[X D IqJSvVF\NF[,G SL GLJ 50+L × 
.;S[ äFZF ZFQ8=LI VF\NF[,G D  ÊF\lTSFZL lJRFZF SF[ A, lD,F × .;SL 
ÝlTlÊIF D  ;ZSFZL NDGRÊ SF N};ZF NF{Z R,F × ITLgãGFYNF;4 
EUTl;\C VF{Z O}¡UL lJHIF VFlN VFT\SJFlNIF  SF[ A\NL AGF lNIF UIF × 
ITLgã VF{Z O}¡UL lJHIF G[ 5ql,; S[ VtIFRFZF S[ lJZF[W D  H[, D  
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VGXG SZ lNIF VF{Z JLZUlT SF[ ÝF%T Cq, × !)2) D ,FCF{Z SF U|[; S[ 
VlWJ[XG D .G XCLNF  SL Dt`I q 5Z ,S XF[S Ý:TFJ 5F; lSIF UIF VF{Z 
IC 3F[Ø6F SL U." lS ——.; SF\U|[; SL ZFI D .G ,F[UF  S[ VFtD3FT S[ 
l,, EFZTJØ" SL lJN[XL ;ZSFZ lHdD[NFZ C{ ×cc 0F¶P N[J[X 9FSqZ CL VFU[ 
l,BT[ C{ v ——26 HGJZL ;G Ÿ !)#_ SF[ N[X EZ D  ——:JZFßI lNJ;cc 
DGFIF UIF × .; ÝSFZ .; lNG ——5}6" :JFWLGTF SL ÝFl%T S[ V5G[ 
lGxRI SF[ SF\U|[; G[ lOZ NF[CZFIF × 12 DFR" SF[ UF\WLHL 0F\0L IF+F 5Z 
lGS,[ VF{Z & VÝ{, SF[ ;lJGI VJ7F S[ ÝTLS S[ :i D  GDS SFG}G 
E\U lSIF UIF × .; 5Z UF\WLHL SF[ lOZ A\NL AGF l,IF UIF × N[X SL 
HGTF D .;SL ÝlTlÊIF ACqT TLJ| Cq." × ;FZF N[X UCZ[ V;\TF[Ø ;[ EZ 
p9F × —XF[,F5qZ GUZ 5Z DHN}ZF G[ ,S ;%TFC TS VlWSFZ lSI[ ZBF × 
5[XFJZ 5Z N; lNG TS HGTF VlWSFZ lSI[ ZCL × ICL 5Z ——ZFI, U-
JF,L ZFIO,cc SL N};ZL 5<8G SL NF[ 8qSl0IF  G[4 lH;D ;A lCgN} ;{lGS 
Y[4 Dql:,D EL0+ 5Z UF[,L R,FG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF × VA ;ZSFZ G[ 
lOZ lNBFJ[ S[ l,, 26 ;FlYIF SF[ lZCF SZ lNIF UIF × ;lJGI 
VJ7FvVF\NF[,G JFl5; ,[ l,IF UIF VF{Z UF ¡WLHL SF[ SF\U|[; S[ ,SDF+ 
ÝlTlGlW S[ :i D  N};ZL UF[,D[H 5lZØN D  EFU ,[G[ S[ l,, ,gNG 
E[HGF lGlxRT lSIF UIF4 ,[lSG UF[,D[H 5lZØN D  EFU ,[G[ SF SF[." 
,FE GCÄ lD,F VF{Z UF\WLHL VtI\T lBgG CF[ SZ EFZT ,F{8[ × V\U|[HF G[ 
,S AFZ lOZ V5GL RF,FSL ;[ ;lJGI VJ7F VFgNF[,G S[ :i D A- +T[ 
Cq, ZFQ8=LI ;\3Ø" S[ p9T[ Cq, ßJFZ SF[ NAF lNIFPP HA UF ¡WLHL BF,L 
CFY EFZT ,F{8[4 TF[ p; ;DI N[X SF JFTFJZ6 VtIlWS TGFJ5}6" YF × 
.; ALR ;ZSFZ G[ NDG SL V5GL ;EL T{IFlZIF¡ 5}ZL SZ ,L YL ×  
.;Ll,, UF\WLHL S[ ,F{8G[ S[ SqK CL lNGF S[ ELTZ pgC TYF VgI ÝD qB 
G[TFVF SF[ AgNL AGF l,IF UIF VF{Z SF\U|[; SF[ U{ZSFG}GL 3F[lØT SZ lNIF 
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UIF × lOZ EL IC VFgNF[,G D." ;G Ÿ !)$2 TS R,TF ZCF × ICÄ 
5ZJNF H[, D l;TdAZ ;G Ÿ !)#2 SF[ UF\WLHL G[ Nl,T HFlTIF SF[ 5`YS 
DTFlWSFZ lNI[ HFG[ S[ lJZF[W D VFDZ6 VGXG SZ lNIF × lS;L TZC 
T[HACFNqZ ;Ý}4 ZFHUF[5F,FRFZL TYF VdA[0SZ S[ ÝItGF ;[ Nl,T HFlTIF  
;[ ;DhF{TF CF[G[ 5Z VGXG ;DF%T lSIF UIF × VU,[ JØ" ( D." ;G Ÿ 
!)## ;[ UF\WLHL G[ VFtDX qlâ S[ l,, p5JF; ZBF × !)#5 S[ EFZTLI 
lJWFG S[ VGq;FZ ÝF\TF  SF[ :JFIT XF;G lNIF UIF × .;;[ SF\U|[; G[ 
;EL ÝF\TF  D  V5GL ;ZSFZ  AGF ,Ä × .; ;DI TS läTLI lJxJI qâ SF 
;\S8 pEZ SZ ;FDG[ VFG[ ,UF YF × !)#) D lJxJIqâ SL 3F[Ø6F CF[ 
U." × 5lZ6FD :J:i EFZTLI ZFHGLlT D ,F[E VF{Z 3q8G SF JFTFJZ6 
WGLE}T CF[ UIF ×cc12 ICF ¡ TS TF[ Cq." ÝFZ\lES ZFHGLlTS 5lZJ[X SL  
AFT × VA R,T[ R,T[ :JFT\œI ÝFl%T ;[ S qK JØ" 5}J" S[ ZFHGLlTS 
5lZJ[X 5Z EL ,S GH+Z 0F, ,L HFI4 TFlS4 —ZFHGLlTS 5lZJ[Xc 5}ZL 
TZC ìNI\UD CF[ ;S[ × .; SF,FJlW SF lJRFZ SZT[ Cq, 0F ¶P 5gGF 
ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF¡ XLØ"S V\TU"T l,BTL C{ v 
 ——!)$_ ;[ !)$! TS jIlÉTUT ;tIFU|C R,F × !)$2 D  UF\WLHL 
G[ —EFZT KF[0+F[c VFgNF[,G SF GFZF lNIF × EFZTLI ZFQ8=LITF S[ ."lTCF; D  
IC HG VFgNF[,G A0+F DCÀJ5}6" YF × N[X SL ;FZL HGTF ,S CF[SZ N[X 
SL :JT\+TF S[ l,I[ ÝItG SZG[ ,UL × !)$5 D  D ql:,D ,LU S[ ;CIF[U 
5Z lJRFZ CqVF × NF[GF 5Fl8"IF  G[ lGxRI lSIF lS G." ;ZSFZ D  NF[GF 
S[ VFW[vVFW[ ;N:I CFU[ × !)$& D EFZTLI ;DqãL ;[GF G[ AUFJT SZ 
NL × V\U|[H VF[Z EL 3AZFI[ × pGSF S{lAG[8 lDXG EL O[, CF[ UIF × 
V\U|[H S}8GLlTS NFJ O S ZC[ Y[ × J[ µ5Z ;[ EFZT S[ ;FY D{+L5}6" 
;dAgW AGFG[ S[ ÝItG SZT[ Y[ lSgTq VgNZvVgNZ lCgN}vDql:,D J{DG:I 
SF[ A-FT[ ZCT[ × !& VU:T !)$& SF[ S,ST[ D  ,LU G[ ,ÉXG 0[ 
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DGFIF VF{Z ;FdÝNFlIS N\UF  SL Xq:VFT SL × 5\l0T G[C~ S[ G[T`tJ D  
VgTlZS ;ZSFZ AGL ,[lSG ;D:IF C, G Cq." ×PPP 
 !)$* D  ,F0"DFp\8 A[8G G[ VFSZ VB\0 EFZT SF[ ;FdÝNFlISTF 
S[ VFWFZ 5Z B\l0T SZ lNIF × EFZTv5FlS:TFG VF{Z lCgN}:TFG GFD S[ 
NF[ EFUF  D  A¡8 UIF × ;F{ JØF[± ;[ R,F VFTF V\U|[HL XF;G ;DF%T CF[ 
UIF ,[lSG VF5;L J{DG:I SL ,S GIL VF{Z NqBN ;D:IF G[ HgD ,[ 
l,IF × EFZT S[ lJEFHG ;[ ;DFH VF{Z ZFHGLlT S[ Ù[+ D  VG[S 
;D:IF,¡ p9 B0+L Cq." ×cc!# 
 .; ÝSFZ !)$* D :JZFßI ÝF%TSZ EFZT G[ V5G[ ;\lJWFG SF 
lGDF"6 ÝFZ\E lSIF × !)5_ SL 26 HGJZL SF[ EFZT G[ V5G[ SF[ 
;JF["rR ÝEqTL ;d5gG ,F[S Tg+FtDS U6 ZFßI 3F[lØT SZ lNIF × ZFQ8=LI 
VF{Z VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z V5GL ;D:IFVF  SF[ ;q,hFG[ S[ l,I[ EFZTLI 
U6ZFßI G[ VG[S ÝItG lSI[ C®4 VF{Z VFH EFZT lJxJ S[ lS;L EL 
ÝUlTXL, N[X S[ ;FY B0+[ CF[G[ SL XlÉT ZBTF C{ × 
 TtSF,LG ZFHGLlTS UlTlJlWIF SL pY,v5qY, ;[ HG DFG; 
VFgNF[l,T CF[ ZCF YF × VTo ;qEãF HL G[ p;;[ Ý[Z6F;}+ BF[H[ × pGS[ 
;DU| ;FlCtI D UF\WLJFNL4 ;FdIJFNL VF{Z ÊF\lTSFZL ZFHGLlTS ÝEFJF SF 
HF[ 5q8 lD,TF C® JC ,[lBSF S[ ACqD qBL jIlÉTtJ SF ÝlTO,G C{ × 
;FlCtISFZ V5G[ VF;v5F; SL l:YlT ;[ 5,FIG GCÄ SZ ;STF × ;qEãF 
HL SL —hF\;L SL ZFGLc pGSL VDZ ZRGF C{ × ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[TÝF[T 
.; A[HF[0+ SlJTF D  ,F[SUFYF SL ÝFRLG X{,L VF{Z 5Zd5ZF lD,TL C{4 
lSgTq IC ,F[S ÝRl,T lS;L ÝFRLG SL UFYF SL 5qGZFJ`lÀF GCÄ C{ × 
.;D hF ¡;L SL ZFGL ,1DLAF." SL VDZ Al,NFG UFYF C{4 HF[ EFZTLI 
:JTg+TF ;\U|FD SL ;A;[ VlWS DFlD"S UFYF C{ × .; ,S SlJTF SL 
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ÝEFJ XlÉT CL .TGL ÝA, C{ lS p;G[ ;qEãF HL SF[ EL VDZ SZ  
lNIF × 
#P2P2  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  ZFHG{lTS ÝEFJ o  
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG SF ;FlCtI HUT D  VJTL6" CF[G[ SF SF, 
EFZTLI ZFHGLlTS N`lQ8 ;[ VtIlWS V:TvjI:T VF{Z :JFT\œI ÝFl%T SL 
pt;}STF SF SF, C® × ZFQ8=LITF SL HF[ TFG EFZT[gN q G[ K[0+L YL p;[ 
µ¡RF p9FG[ D  ;qEãF HL G[ 5}6" ;CIF[U lNIF × pgCF G[ IqU S[ :JZ SF[ 
D qBlZT lSIF ×  
 AL;JÄ XTL SF 5}JF"W" ZFHGLlTS N`lQ8SF[6 ;[ UCZL pY,v5qY, SF 
IqU YF × ÝtI[S ZFHGLlTS 38GF SL ÝlTlÊIF ;DFH 5Z jIF5S :i ;[ 
50+TL C® × —.; SF,FJlW D EFZT D DFGJTF S[ lJGFX SL lJlEgG 
E}lDSF,¡ lJXF, :TZ 5Z ZRL U." VF{Z .G;[ pAZG[ S[ l,, ;FlCtISFZF  
äFZF VG[S ÝIF; EL lS, U, lHGD pgC VE}T5}J" ;O,TF EL ÝF%T  
Cq." ×cc!$ 
 ZFHG{lTS SFZ6F S[ O,:J:i CL pGS[ ;FlCtI D  N[X Ý[D4 ZFQ8=LI 
,STF4 lJN[XL XF;G S[ ÝlT lJãF[C4 :JT\+TF ;\U|FD D ;CIF[U VFlN lJØIF 
SF VFUDG CqVF × IC ;DI ,[;F YF HA CDFZF N[X 5ZFWLGTF SL 
A[l0+IF  D  S;SZ HS0+F CqVF YF × CDFZ[ EFuI S[ ;FZ[ O ;, J[ 
V\U|[HvXF;S SZ ZC[ Y[4 HF[ SEL jIF5FZL S[ :i D NIF SL ELB 
DF¡USZ ICF ¡ VFI[ Y[ × ICF ¡ VFSZ CDFZ[ ;DFH SF ;J":J KLG l,IF  
YF × ZFHFvDCFZFHF GJFA ;A pGS[ VWLG CF[ UI[ Y[ VF{Z HF[ EFZTLIF 
SF[ V5DFlGT J VFCT SZG[ D V5GL XFG ;DhT[ Y[ × RFZF  VF{Z NqB 
5;ZF CqVF YF4 lS;L SF EL VFtD;dDFG GCÄ ARF YF × lN<,L4 ,BGµ4 
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pNI5 qZ VFlN ;EL SL XlÉT VF{Z J{EJ ÙL6 CF[ UI[ Y[ × .; AFZ[ D  
;qEãF HL G[   l,BF v 
 ——S ql8IF  D  YL lJØD J[NGF4 
 DC,F  D  VFCT V5DFG ×cc15 
 ——.; l:YlT D  5lZJT"G TEL ;\EJ YF4 HA lS :JT\+TF S[ l,, 
RF[TZO ;\3Ø" CF[ × !(57 ."P D ,[;L l:YlT AGL YL4 HA lS XFIN 
;EL lCgNLvÝFgTF  D  :JT\+TF SL lRGUFZL ;q,U U." YL × .;L :JFWLGTF 
;\3Ø" SL :Dl`T4 ;qEãF HL V5GL —hF ¡;L SL ZFGLc SlJTF D SZTL C{ VF{Z 
V5G[ ;DI S[ :JFWLGTF VF\NF[,G SF[ EFJGF S[ :JZ 5Z pt;FC S~6F 
,J\ Ý[D ;[ EZ N[TL C® ×cc!& 
 ÝYD lJxJIqâ S[ 5xRFT lA|l8X XF;SF SL 5Ù5FT ,J\ VgIFI5}6" 
GLlTIF SF ZC:IF[N3F8G CF[ UIF YF × lT,S S[ lGWGF[5ZF\T SF\U|[; S[ 
;q+F  SF[ ;¡EF,G[ JF,[ N[XvG[TF SL VFJxISTF SF VGqEJ lSIF HF ZCF 
YF × SqK ,[;L 5lZl:YlTIF D  ;G Ÿ !_20 D  GFU5qZ S[ SF\U|[; VlWJ[XG 
S[ 5xRFT UF\WLHL G[ V;CIF[U VF\NF[,G SF HF[Z XF[Z ;[ ÝRFZvÝ;FZ 
ÝFZ\E SZ lNIF YF × .; V;CIF[U VF\NF[,G D ;qEãFSqDFZL G[ EL lC:;F 
l,IF YF × UF\WLHL SL ÝlTEFvlJX[ØTFVF  ;[ ÝEFlJT SJlI+L G[ —UF\WLHL 
S[ ÝlTc SFjI D pGSL VlC\;FJFNL GLlT SL ;ZFCGF SZT[ Cq, DFGJ SF 
ÝtIS[ SFI" VlC\;F SL VFWFZlX,F 5Z CF[G[ SL SFDGF jIÉT SZTL C® v 
 ——CDFZL ÝlTEF ;FwJL ZC[4 
 N[X S[ RZ6F  5Z CL R- + [ × 
 VlC\;F S[ EFJF  D  D:T  
 VFH IC lJxJ HLTGF 50 + [ × 
 CD lC\;F SF EFJ tIFU SZ 
 lJHILJLZ VXF[S AG[ × 
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 SFD SZ U[ JCL lS lH;D  
 ,F[S VF{Z 5Z,F[S AG  ×cc!* 
 .; ÝSFZ pGSL SlJTF D UF ¡WLJFNL lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ 50+F 
YF × 5Z\Tq VlC\;FJFNL GLlTIF SF ;DY"G SZG[ S[ ;FY SJlI+L N[X S[ 
HJFGF SF[ :JT\+TF ÝFl%T SL VFU D S}N 50+G[ SF VFCŸJFG EL N[TL   
C{ × 3DF;FG Iqâ SZ lJHIL AGG[ SL SFDGF jIÉT SZTL C{ × ÉIFlS 
VlC\;FJFNL ÝJ`lÀFIF¡ S[ ;FY ,S N, lC\;FtDS ÝJ`lÀFIF SF[ DFGG[JF,F EL 
YF × lH;SF ÝEFJ EL ;qEãF HL 5Z 50+F C{ × ÉIFlS R}5RF5 VgIFI G 
;CGF VF{Z p;SF[ ;X:+ ÝlTlÊIF N[GL ,F[UF  SL ÝJ`lÀF AG U." YÄ × 
.;S[ AFZ[ D EL ;qEãF HL G[ V5G[ SFjI D  l,BF v 
 ——JC lNG YF4 HA lNIF lS;LG[4  
 Z6 D  HZF ÝRFZ ;BL ¦ 
 lD8F lNIF ID SF[ EL CDG[4 
 C qVF CDFZF JFZ ;BL ¦cc!( 
 .;S[ V,FJF SJlI+L SF[ ;JF"lWS lJRl,T VF{Z pt;FlCT SZG[JF,L 
38GF EFZT S[ ÝYD :JFWLGTF ;\U|FD !(57 ."P SL hF;L SL p; ZFGL 
SL ,UL YL4 HF[4 V5G[ :JtJ VF{Z :JFWLGTF SL ZÙF S[ l,, :JI\ DNF"GL 
AGSZ ,0G[ S[ l,, D{NFG D  pTZ U." YL × lH;;[ ÝEFlJT CF[SZ 
SJlI+L G[ ——hF ¡;L SL ZFGLcc SlJTF SF VF,[BG lSIF YF × 
 ——A q \N[,[ CZAF[,F  S[ D q ¡C CDG[ ; qGL SCFGL YL × 
 B}A ,0 +L DZNFGL JC TF[ hF ¡;L SL ZFGL YL × 
  2 2 2 2 
 TLZ R,FG[JF,[ SZ D  p;[ R ql0IF  SA ,FIL × 
 ZFGL lJWJF C q." TlGS EL lJlW SF[ NIF GCÄ VFIL ×cc!) 
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 :JFT\œI5}J" l:+VF  SF pt;FC EL N[BT[ CL AGTF C® × UF ¡WLHL S[ 
V;CIF[U VF\NF[,G ,J\ VgI ;\U9GF D  VF{ZTF G[ lC:;F ,[SZ V5GL 
JLZTF SF 5lZRI lNIF YF × lH;SF ÝEFJ ;qEãF HL SL SlJTF 5Z EL 
50+F C{ × pgCFG[ lJHIFNXDL SFjI D l,BF C{ v 
 —5gãC SF[l8 V;CIF[lUlGIF ¡ 
 NC,F N[ A|ïF^0 ;BL ¦ 
 EFZTv,1DL ,F{8FG[ SF[4 
 ZR N  ,\SFSF^0 ;BL ¦cc20 
 .;L TZC ;qEãF HL S[ SFjIF D  ZFQ8=LI EFJGF ÝEFJ5}6" -\U ;[ 
VlEjIlÉT Cq." C® × I[ p; ;DI SL ZRGF,¡ C®4 HA 5lTv5tGL4 
ACGvEF."4 V5GF ;ASqK Eq,FSZ :JTg+TF ;\U|FD S[ l;5FCL AG U, Y[ × 
pGSL ;`HGFtDS XlÉT SL lJX[ØTF SF[ ,[SZ 5\P DFBG,F, RT qJ["NL HL 
l,BT[ C{ lS v ——S,D m v .; ÊFlgT AF,F S[ CFYF  D  50+SZ SEL 
lG~t;FCF D  ÝF6 EZTL4 SEL D}S VF{Z lJJX HGTF S[ EFuI 5Z 
50+G[JF,[ 5tYZF 5Z JH| AGSZ 8}8TL4 SEL hF ¡;L JF,L SL UFYF UFSZ 
XAF D  XlÉT SF ;\RFZ SZTL VF{Z HA JC ;J"YF V5G[ Ù6F  D  CF[TL 
TF[ lABZ[ :J6"S6F  SF[ ;D[84 VFG[JF,L 5L- +L S[ SF, SF[ ;qGCZF AGF N[G[ 
SL T{IFZL D jI:T ZCTL × IC ULT GCÄ HLJGv;\ULT l,BTL ×cc21 
 IF  TF[ ;qEãFSqDFZL G[ V5GL VtIgT VF[H:JL SlJTFVF  S[ äFZF CL 
ZFQ8=LI R[TGF SF[ HFU|T SZG SF SFI" lSIF4 ,[;F GCÄ SC ;ST[ × 
pGSL SCFlGIF S[ GFZL 5F+ EL ZFQ8= S[ ÝlT V5GF HLJG ;Dl5"T SZT[ 
Cq, lNBFIL N[T[ C® × ÉIF lS ;FZ[ N[X D  :JZFßI ÝFl%T S[ l,, ;DZFluG 
WWS ZCL YL4 VF{Z ;tIFU|C ;\U|FD R, ZCF YF × .;l,, pGSL      
—VDZF."c SCFGL SL SFlgT S[ lJRFZ NQ`8jI C{ v ——NFNF ¦ I[ lJGI 
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,S0+L SL T,JFZ ,[SZ A0+ [ ACFN}Z AGG[ R,[ C{ × D® TF[ NFNF ¦ :JZFH 
SF SFD S~¡UL VF{Z RBF" R,FvR,F SZ N[X SF[ VFH +FN SZ N}¡UL × lOZ 
AT,FVF  D® ACFN}Z AG}¡UL lS I[ ,S0+L SL T,JFZ JF,[ mcc21 .;L TZC   
—Uq,FAl;\Cc SCFGL D  Uq,FAl;\C SL ACG G[ N[X ElÉT SL EFJGF SF[ 
ÝA, lSIF UIF C{ × AFNXFC SF CqÉD YF lS Hq,}; G lGS,[ lOZ EL 
JC lGxRI SZS[ Hq,}; SL T{IFZL SZJFTL C{4 H{;[ lS ——ACGG[ V5GL 
5qZFGL VF[- +GL OF0SZ h\0 +[ SF S50+F AGF lNIF × EF." G[ V5G[ B[,G[ S[ 
0\0[ D p;[ AF\WF × Z\U EL ,F,v5L,[ R- + UI[ ×cc22  
 ;qEãF HL G[ S." SCFlGIF  D  ZFHGLlTS ;D:IFVF  SF[ EL DFGJLI 
WZFT, 5Z p9FIF C{ × —ZFCLc4 —TF\U[JF,[c4 —CÄUJF,Fc4 —UF{ZLc4 —;qEFULc ,J\ 
—5F5L 5[8c H{;L SCFlGIF¡ .; AFT SF[ ÝDFl6T SZ N[TL C® × —5F5L 5[8c 
SCFGL S[ AFZ[ D  0F ¶P ;qlDTFDF[CG l,BT[ C{ v —5F5L 5[8c SCFGL N[B[ ¦ 
ìNI ;[ ZFQ8=LI :JT\+TF S[ ;DY"S CF[T[ Cq, EL ;ZSFZL SD"RFZL 
lJJXTFJX V\U|[HL NDGRÊ SF ;FY N[T[ C® × I[ GCÄ lS pGS[ DG D  
:JTg+TF SL EFJGF GCÄ p9TL lSgTq VFlY"S ÝxGF  S[ ;FDG[ pGSL IC 
EFJGF AqZL TZC NA HFTL C® × SCFGL SF GFIS l;5FCL ZFD,BFJG 
VtIFRFZ N[BSZ V5GL GF{SZL KF[0+ N[TF C{ × JC N[X SL HqhF:4 HGTF 
SF ÝTLS AGSZ pEZTF C® ×cc23 
 ;RDqR I[ SCFlGIF¡ HLJG SL ;rRL VG qE}lTIF¡ C® × pGSL EFØF 
;LWLv;Z, VF{Z NF[v8}S C® × .G SCFlGIF D  SJlI+L S[ ZFQ8=JFNL lJRFZ 
ACqT 5FZNXL" VF{Z :5Q8 C{ × 
 TFt5I" IC C{ lS4 V\U|[HF S[ A- +T[ VDFG qlØS VtIFRFZ !)27 SL 
~;L ZFßIÊFlgT4 CF[D:, ,ÄU SL C,R,[4 UF\WLHL SF ZFHGLlT D ÝJ[X 
TYF pGSF ;tIFU|C ,J\ V;CIF[U VF\NF[,G TYF Hl<IFJF,F AFU SF EI\SZ 
GZE[W VFlN ZFQ8=LIvVFgTZF"Q8=LI 38GFVF G[ TtSF,LG ;FlCtI TYF 5ZJTL" 
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;FlCtI SF[ :5Q8 :i[6 ÝEFlJT lSIF TYF SlJIF  ,J\ ,[BSF  SF[ V5G[ 
;FlCtI ;`HG S[ pN[xIF  ,J\ ÝlTDFGF  SF[ AN,G[ SL Ý[Z6F ÝNFG SL × 
;qEãF HL G[ Hl,IFJF,F AFU CtIFSF\0 ;[ ÝEFlJT CF[SZ —Hl,IFJF,F AFUc 
D  J;gT SFjI EL l,BF C{ × pgCF G[ TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X SF[ 
N[BF4 ;DhF VF{Z AB}AL ;[ p;SF[ lRl+T lSIF C{ VF{Z p;SF ;FlCtI D 
ZFQ8=LI R[TGF S[ :i D ;DIFGq;FZ lR+6 CqVF C® × 
 
#P2P#  ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ o 
 AL;JÄ XTFaNL SF ;DFH lJz`\B, VJ:YF D YF × Inl5 ;FDFlHS 
;qWFZJFNL VF\NF[,GF SF ;}+5FT CF[ RqSF YF lS\Tq ÝFRLG jIJ:YFVF  SF EFZ 
-F[G[JF,F HG;DqNFI :l-+IF  SF[ ßIF  SF tIF JCG SZ ZCF YF × 5Zd5ZFVF  
S[ ÝlT pGSF DF[C VlWS YF ×29 lSgTq 5FxRFtI ÝEFJ VF{Z ;DFH ;qWFZ 
VFgNF[,GF  G[ .;SL l:YlT SF[ ;qWFZG[ S[ VYFS ÝIF;   lS, × 
 ;DFH SL VY"jIJ:YF S[ VFWFZ 5Z ;DFH D  VG[S JU" AG UI[ 
Y[ × 5}¡HL5lT4 ;FDgT4 zlDS VF{Z ClZHG VFlN × 5}¡HL5lT VF{Z zlDS 
VF{nF[lUS Ù[+ SL WG ;dAgWL lJØDTFVF SF[ ,[SZ p,h[ Cq, Y[ × lNG 
ZFT SFD SZG[JF,[ UZLAF VEFJF  D  l5; ZC[ Y[ VF{Z VDLZ 9F8 ;[ DF{H 
p0 +FTF YF × XF[Ø6 VF{Z VtIFRFZ ;[ HGTF +FlCv+FlC SZ ZCL YÄ × 
V\U|[H XF;S HGTF SL ÝUlTXL, EFJGFVF  SF NDG SZ ZC[ Y[ × WFlD"S 
SÎZTF VF{Z V\WlJxJF; S[ SFZ6 ;DFH D VG[S S qZLlTIF¡ VF{Z NqBN 
DFgITF,¡ AG UIL YÄ × DwID JU" SF VFNDL A0+L AqZL TZC UZLAL VF{Z 
,F[S ,FH SL N qCZL RÉSL D  l5; ZCF YF × p;S[ 5F; HLJG SL 
VFJxISTFVF  SL 5}lT" S[ EL ;FWG G Y[ ,[lSG p;[ AFCZL lNBFJF SZGF 
CL YF × VK}TF SL ;FDFlHS l:YlT EL A0+L NIGLI YL × J[ ;DFH SL 
;JF"lWS VFJxIS V\U CF[T[ Cq, EL ;A;[ ßIFNF p5[lÙT Y[ ×25 
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 ;DFH D  DwI JUL"I jIlÉT VF{Z GFZL ;A;[ VlWS ;D:IFVF SF 
lXSFZ Y[ × GFZL HLJG ;EL :TZF 5Z S9F[Z AgWGF VF{Z ;FDFlHS 
S qZLlTIF  ;[ HS0+F CqVF YF × Ý[DRgN IqU VF{Z Ý[DRgNF[ÀFZ IqU D  ;A;[ 
VlWS SYF;FlCtI GFZL ;D:IF SF[ VFWFZ AGFSZ l,BF UIF C® × ÉIF lS 
——JC IqU JF:TlJS VYF[± D  D qlÉT VFgNF[,G SF IqU YF VF{Z EFZTLI 
;DFH D  ;A;[ VlWS 5Ll0+T ÝTFl0 +T ,J\ A\WG U|:T YL ICF ¡ SL    
GFZL ×cc26 ;DFH D  GFZLvHLJG ;JF"lWS AgWGU|:T YF × ;J"+ lJWJF4 
VGD[, lJJFC4 :+LvVlXÙF VF{Z S8q NFd5tI HLJG SL ;D:IF,¡ B0+L   
YL × Ý[DRgN IqU D 5C,L AFZL GFZL SL ;D:IFVF  S[ ÝlT ;CFG qE}lT ,J\ 
;\J[NGF S[ ;FY lJRFZ lSIF UIF × ;D:IFVF  SF[ GJLG ;\:S`lT VF{Z 
DFGJLI D}<IF S[ ;FY ZB SZ 5ZBF UIF × 
 ;qEãF HL S[ ,[BGSFI" D  ;FDFlHS :l-+IF 4 VgWlJxJF;F  S[ ÝlT 
VFS q,FC8 lNBFIL N[TL C® × S." S qZLlTIF¡ ,J\ ;D:IF,¡ O{,SZ ;FDG[  
VF." × AF,lJJFC4 Ý[DlJJFC SL ;D:IF ,J\ lJWJF HLJG SF[ ,[SZ × 
lXÙF S[ O{,FJ S[ AFN lXlÙT jIlÉT .;Ll,, .GSF lJZF[W SZTF C{ lS 
.gCÄ :l- +IF  G[ ;DFH D  VG[S JU" 5{NF lS, Y[ × HA TS HFlT4 
WD"v;dÝNFI lJØIS ;FDFlHS :l- +IF¡ lJnDFG ZC[UL4 jIlÉT V5F :JTg+ 
lJSF; GCÄ SZ ;STF × ;qEãF HL SL SCFlGIF S[ VG q;FZ TtSF,LG 
IqULG JFTFJZ64 5FlZJFlZS ;dAgWF SL Nl`Q8 ;[ VlWSÀFZ 5Z\5ZFJFNL 
lNBFIL N[TF C® × 5lZJFZ D 5lTv5tGL S[ ;dAgWF D  S8qTF ÝJ[X SZ ZCL 
C® × ;F;vAC} SL VGAG S[ SFZ6 5FlZJFlZS ;dAgWF D  EL lJä[Ø 5G5 
ZCF C{ × GFZL SF[ RFZ lNJFZL S[ ALR CL ZBF HFTF YF × SCÄ 5Z 5lT 
S[ jIJ;FlIS HLJG S[ SFZ6 5tGL VS[,F5G EL DC;}; SZ ZCL C{ TF[ 
pGSF 5FlZJFlZS jIJCFlZS AFTF D  SF[." :YFG EL GCÄ YF × TtSF,LG 
;DI D  5lT Inl5 5tGL 5Z V5GF 5}6" VlWSFZ ;DhTF C{ ,[lSG S qK 
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HFU|T GFlZIF¡ p;S[ ;FDG[ VFJFH p9FG[ D  HZF EL N[Z GCÄ ,UTL × 
5lT XFZLlZS ;bTL IF NAFJ S[ SFZ6 5tGL S[ ;FY VtIFRFZ EL SZTF 
C{ × VTo 5lZJFZ SL 8}8G S[ l,, 5q~Ø VlWS lHdD[NFZ 9CZFIF HFTF  
C{ × VgI 5FlZJFlZS ;dAgWF D EL lJä[Ø 5G5 ZCF C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ 
SF ÝR,G CF[G[ S[ SFZ6 N[JZFGL lH9FGL S[ ;dAgWF  D  EL VF5;L 
8SZFC8 ,J\ ."QIF" HFZL ZCTL YL × EF."vEF."4 EF."vACG S[ ;dAgWF D  
VF5;L %IFZ lJ,q%T CF[TF HF ZCF C® × SCÄ 5Z 5FlZJFlZS ;dAgWF  D  
:JFYF[± SL 8SZFC8 C® TF[ jIlÉT :JT\+TF SL ;F[R × S q, lD,FSZ 
5FlZJFlZS JFTFJZ6 XqQS CF[TF CqVF lNBFIL N[TF C{ × 
 :JT\+TF ÝFl%T TS .; IqU D 5}JF["ÉT ;D:IF,¡ TF[ AGL ZCL ,[lSG 
GFZL SL ;FDFlHS l:YlT D SFOL ;qWFZ EL CqVF × AF{lâSTF VF{Z 
5FxRFtI lXÙF S[ ÝEFJ ;[ EFZTLI GFZL SF HLJG :TZ ACqT S qK   
;qWZF × lCgN} GJF[tYFG VF{Z UF\WL S[ ÝEFJ D GFZL EL HFUL × l:+IF  G[ 
EL ZFQ8= S[ :JT\+TF ;\U|FD D  EFU l,IF × lXÙF S[ jIF5S ÝEFJ ;[ 
GFZL 5q~Ø S[ AZFAZ R,G[ D ;DY" Cq." × VFlY"S N`lQ8 ;[ EL GFZL SF 
ptYFG CqVF × XCZF SL lXlÙT GFZL 5q~Ø S[ ;DFG GF{SZL SZS[ V5GF 
HLJG IF5G SZG[ ,UL × ;qEãF HL SL ;D:T SCFlGIF ¡ .;L ;FDFlHS 
HLJG SL 5lZl:YlTIF 5Z VFWFlZT C{ × 
 ;DSF,LG IqULG ;FDFlHS jIJ:YF HA .; ÝSFZ 5TGF[gDqB YL 
TEL S qK VF[H:JL jIlÉTtJ ;DÙ VFI[ lHgCF G[ ;DFH ;qWFZ SF AL0+F 
p9FIF × .G ;FDFlHS ;qWFZSF G[ ;DFH SF[ V7FG4 V\WlJxJF;4 SqZLlTIF 
,J\ VF0 +dAZF  S[ UT" D  ;[ lGS,G[ S[ l,, VYS ÝIF; lS, × ;G Ÿ 
!)!& ;[ !)#& ."P S[ ALR NF[ ÝD qB ;FDFlHS VF\NF[,G Cq, v 5C,F 
GFZLv:JFT\œI ;[ ;\A\lWT YF VF{Z N};ZF VK}TF[äFZ ;[ × ;G Ÿ !)!) D 
ZFQ8=LI SF\U|[; G[ GFZL TYF VK}T v .G NF[ 5Ll0+T JUF[± S[ S<IF6 C[T q 
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Ý:TFJ 5F; lS, × VFW qlGS EFZT D  GJI qU SL ßIF[lT ;J"ÝYD WFlD"S 
TYF ;FDFlHS VF\NF[,GF  D  ÝS8 Cq." YL lHGSF ÝYD S0+L S[ :i D  
ZFHF ZFDDF[CG ZFI ,J\ pGSF A|ï;DFH YF × D}lT"5}HF SF lJZF[W4 
,S[xJZJFN D  lJxJF;4 AqlâHLJL Nl`Q8SF[6 TYF DFGJvWD" A|ï;DFH S[ 
ÝD qB l;âF\T Y[ × lHGS[ VFWFZ 5Z J[ lC\N qtJ SF ;\XF[WG SZGF RFCT[   
Y[ × ;qWFZ VF\NF[,G S[ N};Z[ RZ6 D VFI" ;DFH SL :YF5GF Cq." lH;S[ 
;\:YF5S :JFDL NIFGgN ;Z:JTL Y[ × V5G[ ÝD qB U\|Y —;tIFY"vÝSFXc D 
pgCF G[ ;DFH SL SqZLlTIF  SF B\0G SZT[ Cq, p;S[ 5lZQSFZ 5Z A, 
lNIF × zLDTL ,GLlA;[g8 S[ G[Tt`J D  —lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8Lc GFDS 
V\TZZFQ8=LI ;\:YF G[ EL ;FDFlHS 5qG~tYFG SL N`lQ8 ;[ VG[S DCÀJ5}6" 
SFI" lSI[ × :JFDL lJJ[SFG\N G[ —ZFDSQ`6 lDXGc SL :YF5GF SZ 
EFZTvE|D6 SZT[ Cq, lGdGJUL"I DG qQI S[ :TZ SF[ p9FG[ SF ;\S<5 lSIF 
VF{Z E|FTt`JvEFJGF SF lJSF; lSIF ×cc27 ;qEãF HL SL VG[S SCFlGIF  
5Z .G VF\NF[,GF SF ÝEFJ 5lZ,lÙT CF[TF C® × ;qlDTDF[CG l,BT[ C® lS 
v ——wIFG N lS p; ;DI l:+IF D  VlXÙF VF{Z 5NF"vÝYF SFID YÄ × 
,[;[ ;DI 5NF" KF[0 +SZ AFCZ lGS,GF4 ;F."lS, R,FGF KF[8LvDF[8L ÊFlgT 
CL YL lH;S[ SFZ6 pgC ;DFH ;[ EZ5}Z ,F\KGF EL lD,L 5Z .;G[ 
;qEãF SF[ VF[Z lJãF[lC6L AGF lNIF × pGSL SCFlGIF D  lGZ\S qX VF{Z 
VtIFRFZL ;DFH S[ ÝlT VFÊF[X SF D qBZ CF[GF :JFEFlJS YF × CF,F ¡lS 
;qEãF HL S[ 5lT pNFZ Y[ ×cc28 J:TqTo .G VF\NF[,GF äFZF ;DFH D 
jIF%T SqZLlTIF ,J\ S qÝYFVF  SF lGZFSZ6 SZT[ Cq, ;\E|FgT HG ;D qNFI 
SF[ GJLG lNXF SL VF[Z VU|[;Z SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF 5lZ6FDTo 
HGR[TGF äFZF ;DFH D HFU`lT SL ,CZ pt5gG Cq." VF{Z ,F[UF SF[ V5G[ 
;DFH ,J\ ZFQ8= SL DCÀFF SF 7FG CqVF × 
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#P2P$  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  ;FDFlHS ÝEFJ o  
 ;qEãF HL G[ V5G[ IqU S[ VG qE}T IYFY" SF[ U|C6 lSIF C{ × IC 
IYFY" VGqE}lT lJJFC4 5lZJFZ VF{Z 5FlZJFlZS ;dAgWF J ;FDFlHS :l-+IF  
SF[ N`lQ8UT SZT[ Cq, VlEjIlÉT ÝF%T SZG[ D ;O, ZCL C{ × ,S TZO 
HCF ¡ lJJFC SF :l-+JFNL J 5Zd5ZFJFNL :i ÝRl,T YF TF[ N};ZL TZO 
pgCF G[ VgTHF"TLI Ý[DlJJFC SL VF[Z ;\S[T EL lSIF C® × IqJF JU" pG 
;EL :l- +IF  SF E\HG SZGF RFCTF C{ lHGSL p5IF[lUTF GCÄ C{4 JC 
RFCTF C{ lS lJJFC S[ DFD,[ D  p;[ :JTg+ KF[0 + lNIF HF, × IqJS 
lJJFC TEL SZGF RFCTF C{ HA JC VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z CF[ HF, × 
VUZ JC A[ZF[HUFZL SL l:YlT D lJJFC SZ[UF TF[ ;\EJ C{ p;SF NFd5tI 
HLJG N qoBNFIL CF[ HFI[UF4 lJJFC S[ lJØI D  ;DSF,LG 5lZl:YlTIF D  HF[ 
:l- +IF  IF 5Zd5ZF ;qEãF HL G[ N[BL VG qEJ SL J[ pGSL VlEjIlÉT D 
;\,uG ZCL C® × 
 ;\HI S qDFZ pGSL SlJTFVF  5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, SCT[ C{ v    
——;FlCtISFZ V5G[ IqU SF ;HU l;5FCL CF[TF C{ JC V,B HUFSZ ;DFH 
SF[ UlTXL, AGFTF C{ × ;DFH D  O{,[ V\WlJxJF;4 WFlD"S pgDFN TYF 
VgI N};ZL AqZF.IF  SF lGJFZ6 SZTF C{ TYF ;DFH D  ;DgJI SL 
SlJTFVF  D  EL ;DgJIJFNL lJRFZWFZF S[ ÝEFJL NX"G CF[T[ C® × pGSL 
SlJTF DGqQI D z[Q9 EFJGF 5{NF SZTL C{ ×cc29 ,[;[ CL EFJ DCFN[JL JDF" 
—5Y S[ ;FYLc D CL pGS[ CL SYG SF[ Ý:TqT SZTL C{ lS v 
 ——DG qQI SL VFtDF :JT\+ C{ × lOZ RFC[ JC :+L 
 XZLZ S[ V\NZ lGJF; SZTL CF[ IF 5 q~Ø XZLZ  
 S[ VgNZ × .;L ;[ 5 q~Ø VF{Z :+L SF V5GF  
 V5GF jIlÉTtJ V,U V,U ZCTF C{ ×cc#_ 
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 J{;[ TF[ N[BF HFI[ TF[ :JT\+TF S[ AFN GFZL Vl:DTF SF VlWS 
DF+F D lJSF; CqVF C® × O,To GFZL SF[ ;DFG VlWSFZ N[G[ SF ÝIF; 
lSIF HF ZCF C{ lSgT q GFZL :JT\+TF VF\NF[,G TF[ ;qEãF HL G[ :JT\+TF 
;\U|FD S[ ;FY CL K[0+ lNIF YF × —hF\;L SL ZFGLc D pgCF G[ l,BF C{ v 
 ——CD SF[ HLlJT SZG[ VF." 
 AG :JT\+TF GFZL YL ×cc#! 
 J:TqTo .G 5\lÉTIF  D  :+L SL :JT\+TF ,J\ HLJG SF ;dAgW 
lG~l5T lSIF C{ VF{Z JT"DFG ;\NE" D  HLJG SL :JT\+TF ,J\ :+L SL 
:JT\+TF4 NF[GF HLJG S[ S[gãLI ;JF, C® × lGxRI CL pgCF G[ :+L SL 
5L0+F SF[ ;q." SL GF[S SL TZC lNBFIF C{ × HF[ ÝlTÙ6 :+L S[ Vl:TtJ 
SF[ K[NTL ZCTL C{ × .;S[ D}, D  —;gN[Cc lGZgTZ RqETF CqVF X}, AG 
HFTF C{ × ICL :+L HLJG SL lJ0+dAGF pgCFG[ —AFl,SF SF 5lZRIc SlJTF 
S[ V\T D  Ý:TqT SL C{4 HF[ lJ0+dAGF ,S :+L SL :+L CL ;Dh ;STL 
C® v 
 ——5lZRI 5}K ZC[ CF[ D qh;[4 
 S{;[ 5lZRI N} ¡ .;SF ¦ 
 JCL HFG ;STF C{ .;SF[4 
 DFTF SF lN, C{ lH;SF ×cc32 
 ;qEãF HL SL ;FDFlHS R[TGF S[ ;\NE" D JLZ[gãDF[CG l,BT[ C{ lS 
——pgCF G[ l:+IF SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, VG[S ZRGF,¡ l,BÄ × ZFWF :DZ6 
VG[S AFZ lSIF UIF C® × ICF ¡ ZFWF SF :i ST"jI5ZFI6 VF{Z ;[JFEFJL 
:+L SF C{ × ;DFH SL lJØDTF,¡ VG[S ;\NE" D :+L HLJG ;[ Hq0 +L Cq." 
C® × DF¡4 5tGL4 ;BL4 A[8L VFlN ;EL :iF D  ,S GLlTXF:+ SF 5F,G 
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lSIF UIF C{ VF{Z ;J"+ :JT\+TF SL R[TGF ;[ p;SF ;\A\W :YFl5T lSIF 
UIF C® ×cc## 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL S[ ;FlCtI D  GFZL VlWSFZF S[ l,, pgCF G[ 
HDSZ ;\3Ø"DI lR+6 lSIF C® × GFZL HFUZ6 S[ Ù[+ D pGSL DCÀJ5}6" 
E}lDSF ZCL C{ × 
 EFZT S[ ;DFH HLJG D lJSl`TIF¡ NLW"SF, ;[ lJnDFG YÄ × ;qEãF 
HL S[ ;DI I[ ;FZL lJSl`TIF¡ ;DFH SF[ E[NSZ U\ELZ 5L0+F S[ :i D   
UqHZ ZCL YÄ × ,[;[ ;DI D  VDLZ JU" V5G[ VC\SFZ SF ÝNX"G SZ4 
UZLA JU" SL 5L0+F SF[ VF{Z A- +F N[TF C{ × ;DI SL .; E[Nvl:YlT SF[ 
EL ;qEãF HL G[ V5GL SlJTFVF D  lRl+T SZ4 UZLA JU" SL 5ÙWZTF D 
:JI\ SF[ B0+F lSIF C{ × pGSL —9qSZF NF[ IF %IFZ SZF[c SlJTF SF .; 
;\NE" D p<,[B SZGF ÝF;\lUS CF[UF × J[ ——VDLZ JU" S[ J{EJ ÝNX"G SF[ 
DFgITF GCÄ N[TL × p;S[ ;DÙ J[ UZLAF SL ;rRL EFJGFVF SF ;dDFG 
SZTL Cq." pgC  pGS[ DFGJLI Uq6F  S[ VFWFZ 5Z µ¡RF p9F N[TL C® × 
DG qQITF SF D}T" VF{Z JF:TlJS 5Ù pGSL SlJTFVF  SF DqbI ;ZF[SFZ ZCF 
C{ × IC EFJ HUT CL C{ × HF[ jIlÉT SL ;LDFVF SF lJ:TFZ SZ p;[ 
5}ZL NqlGIF ;[ HF[0+ N[TF C{ × .;L EFJ HUT 5Z ;qEãF HL SL VFl:TSTF 
l8SL Cq." C{ ×cc#$ J[ UZLA S[ 5Ù SF[ .G XaNF D jIÉT SZTL C{ v 
 ——D ® pgDT Ý[D SL ,F[EL 
 ìNI lNBFG[ VFIL C} ¡ × 
 HF[ S qK C{4 JC ICL 5F; C{  
 .;[ R- +FG[ VFIL C} ¡ ×cc35 
 .;L VFWFZ 5Z J[ V5GL SlJTFVF  D  N[X S[ VK}T ;D qNFI S[ 5Ù 
D  lG0+ZTF S[ ;FY B0+L CF[TL C{ × J[ ÝEq ;[ ;DtJ EFJ S[ l,, lGJ[NG 
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SZTL C{ × RFC[ J[ V5G[ ;DI SL ;FDFlHS v VFlY"S Hl8,TFVF  ;[ 
AG[ lZxTF SF[ 5}ZL TZC GCÄ ;Dh 5FIL CF[¸  lSgTq J[ .TGF VJxI HFGTL 
C{ lS 5`yJL 5Z ZCG[JF,[ ;EL DG qQI VF{Z ;DFH AZFAZ C{ × NqlGIF VF{Z 
N[X D  HF[ U{ZvAZFAZL CDSF[ lNB,F." N[TL C{4 JC DG qQI SL V5GL 
jIJ:YF VF{Z E[N S[ SFZ6 C® × CDFZ[ ;DFH D  VK}TF  SF[ D\lNZF D  
ÝlJQ8 GCÄ CF[G[ lNIF HFTF YF × .; E[N l:YlT S[ ÝlT ;qEãF HL G[ 
V5GL SlJTFVF D  VK}T ;DqNFI S[ 5Ù ;[ V5GF VFÊF[X jIÉT SZT[ 
Cq, l,BF C{ v 
 ——IC lGD"D ;DFH SF A ¡WG VF[Z VlWS VA ;C G ;S} ¡UL × 
 IC h}9F lJxJF; ÝlTQ9F h}9L .;D  ZC G ;S} ¡UL × 
 ."xJZ EL NF[ C{4 IC DFG} ¡4 DG D[ZF T{IFZ GCÄ C{ × 
 lSgT q N[JTF IC G ;DhGF4 T qD 5Z D[ZF %IFZ GCÄ C{ ×cc#& 
 ,S ZRGFSFZ V5GL N`lQ8 VF{Z ;Dh ;[ V5G[ ;DI SF[ VFS`lT 
ÝNFG SZTF C{ × .; N`lQ8 ;[ N[B[ TF[ ;qEãF HL SF ;DI4 5}Z[ N[X VF{Z 
lJlEgG ;DFHF v;DqNFIF  S[ :TZ 5Z ZFQ8=LITF S[ lGDF"6 SF ;DI C{4 
lH;;[ N[X S[ ;EL ,F[U ,STFAâ CF[SZ V5GL :JFWLGTF S[ l,, ;\3Ø" D 
;O,TF CF ¡l;, SZ ;S[ × .; SFZ6 ;qEãF HL ;A;[ 5C,[ V5G[ ;DI 
S[ ;FDFlHSvVFlY"S lJE[NF SF[ ;DhSZ V5GL 5Ù WZTF TI SZTL C® × 
SCGF G CF[UF lS VDLZvUZLA JUF[" D J[ UZLA SL TZO ;[ AF[,TL C® × 
J6" J HFlT E[N JF,[ W`6F 5Z VFWFlZT ;DFH D J[ VK}TF  SL TZONFZL 
SZTL C{ VF{Z V5G[ ."xJZ ;[ lGJ[NG SZTL C® v   
 ——T qD SC NF[4 T qDSF[ pGSL .G AFTF  5Z lJxJF; GCÄ C{ × 
 K}TvVK}T4 WGLvlGW"G SF E[N T qDCFZ[ 5F; GCÄ C{ ×cc#* 
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 SCGF G CF[UF lS SJlI+L S[ .; lJxJF; S[ AFJH}N pGSF ;DI 
.; TZC S[ E[NEFJF  ;[ EZF CqVF YF × .;L SF SFZ6 IC 5lZ6FD YF 
lS lJN[XL XF;S ,dA[ ;DI TS EFZTLI ;DFH SF[ Uq,FD AGFSZ p;S[ 
lJSF; SL :JFEFlJS WFZF SF[ ZF[S[ ZC[ VF{Z V5GL jIJ:YF SFID SZS[ 
p5 lGJ[XJFNL XF;G S[ ÝlT ;dDFG SF EFJ HUFG[ SF ;TT ÝIF; SZT[ 
ZC[ × .G ÝxGF  SF[ ;qEãF HL V5GL ZRGF VF{Z jIJCFZ NF[GF  :TZF 5Z 
p9FTL C® × .;SF C, lGSF, G[ SF ÝIF; SZTL C® × :JN[X Ý[D VF{Z 
;FDFlHS ,STF S[ l,, ;qEãF HL VFCŸJFG SZTL C{ v 
 ——lCgN} D ql:,D D[, A- +FVF   
 ;EL X qâ BNZ 5CGF  
 KF[0 +F [ ;EL lJN[XL RLH  
 ,F[ N[XL ;}." TFUF ×cc#( 
 5n S[ V,FJF ;qEãF HL G[ :JT\+TF ÝFl%T TS S." SCFlGIF  SL 
ZRGF EL SL C® × SlJTF 5LK[ K}8 U." × pgC  ,UF lS HLJG S[ ;\3Ø"4 
lJX[Ø :i ;[ GFZLvHLJG SL lJØDTFVF VF{Z ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS l:YlTIF SF[ SlJTF SL V5[ÙF SCFlGIF S[ DFwID ;[ VlWS 
ÝEFJ5}6" -\U ;[ ;FDG[ ,FIF HF ;STF C® × VTo pGSL SCFlGIF S[ 
S[GJF; C{ :+L lXÙF4 5qG"lJJFC4 lJWJFlJJFC H{;[ ;DFH ;qWFZ SL jIF5S 
;D:IFVF SF ÝEFJ lNBFIL N[TF C® × Sq, lD,FSZ SC[ TF[ GFZL HFU`lT 
D qBZ CF[SZ ;FDG[ VF." C{ × —CF[,Lc XLØ"S SCFGL SL S~6F Hq, D  HLT[ 
:iIF  SF[ :JLSFZ GCÄ SZTL × .;l,, p;SF 5lT p;[ ÝTFl0 +T SZTF  
C{ × p;SF l;Z 5lT S[ ÝCFZ ;[4 S8 HFTF C{ × ,[lSG lOZ EL JC 
pG :iIF SF[ CFY GCÄ ,UFTL ——lGxRI CL ;qEãF HL G[ ,[;[ VFNX" GFZL 
RlZ+F  SL ;`lQ8 SL C® × HF[ V5G[ D}<IF  5Z Vl0U C® × E}B UZLAL4 
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ÝTF0 +GF H{;L l:YlTIF¡ p;[ lJRl,T GCÄ SZ 5FTL × 5lT S[ VtIFRFZF S[ 
lJ~â S~6F SF IC lJãF[C GFZL HFlT S[ lJãF[C SF HLTFvHFUTF pNFCZ6 
C{ ×cc#) 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D  ;J"ÝD qB lJX[ØTF IC lD,TL C{ lS p;D  
:+Lv:JTg+TF VF{Z ;DFGTF SF[ AFZvAFZ Z[BFlS\T lSIF UIF C® × pgCF G[ 
V5GL VlWSF\X SCFlGIF D  :+Lv:JTg+TF SF 5Ù :5Q8TF VF{Z N`- +TF S[ 
;FY ;FDG[ ZBF C{ × pNFCZ6 S[ l,, —D\U,Fc XLØ"S SCFGL D  pgCF G[ 
SCFGL SL GFlISF D\U,F S[ DFwID ;[ IC lJRF6LI TyI ;FDG[ ZBF C{ 
lS ——lJJFC S[ AFN 5q~Ø4 5tGL SF[ V5GL ;d5lT ;DhG[ ,UTF C{ × 5lT 
RFC[ lHTGF 5-+Fvl,BF lJäFG CF[4 5la,S %,[8OF[D" 5Z B0+F CF[SZ :+L S[ 
;DFG VlWSFZ VF{Z :JTg+TF N[G[ S[ lJØI D  RFC[ lHTGL ,dAL :5LR  
hF0 +[ 5Z 3Z S[ VgNZ 5{Z ZBT[ CL 5q~Ø4 5q~Ø CF[ HFTF C{ × :+L IlN 
p;SL .rKFVF  SF[ V5GL .rKF G AGF ,[ p;S[ .XFZ[ 5Z VF ¡B4 SFG 
AgN SZS[ G R,[4 TF[ B{Z GCÄ × 5F;v50+F{; S[ 3ZF D  .G lXlÙT 
5lZJFZF D  EL HF[ SqK CF[TF C{4 JC HFGTL CF[ ×cc$_ 
 .G SCFlGIF D  :+L :JTg+TF VF{Z ;DFGTF SL DF¡U SF[ N-` +TF5}J"S 
p9FIF UIF C{4 ;FY CL l:+IF SL :+L CF[G[ SL 5L0+F4 p; 5Z 5lT ,J\ 
l5T;`ÀFFtDS ;DFH äFZF :G[C SZG[4 p; 5Z 5q~Ø äFZF XF;G SZG[ H{;L 
;FD\TL ÝJ`lÀF SF lJZF[W EL NXF"IF UIF C® × pNFCZ6 S[ l,, CD pGSL 
SCFGL —N`lQ8SF[6c SF[ ,[ × .; SCFGL SL D qbI 5F+ lGD",F 5- +Lvl,BL  
C{ × :JEFJ ;[ lD,G;FZ4 ;Z, C;D qB VF{Z G[S lSgT q JC V5G[ 5lT 
äFZF 5L8L HFTL C® × V5ZFW m JC ,S GFZL SF[ 3Z D  VFzI N[GF 
RFCTL C{ × lGD",F SCTL C{4 ——.; ;DI JC lGZFlzTF C{4 SQ8 D C{4 
DG qQITF S[ GFT[ D p;[ VFzI N[GF V5GF WD" ;DhTL C}¡ VF{Z N}¡UL ×cc$! 
5lT ZDFSFgT G[ p;[ VFuG[I G[+F ;[ N[BF × AF[,[4 ——ÉIF SCF m TqD 
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lAÎG SF[ .; 3Z D  VFzI NF[UL mcc$2  lGD",F EL N`- +TF ;[ AF[,L v   
——HL CF ¡4 lHTGF .; 3Z D VF5SF VlWSFZ C{4 pTGF CL D[ZF EL C{ × 
IlN VF5 V5G[ lS;L RlZ+CLG 5q~Ø lD+ SF[ VFNZ VF{Z ;dDFG S[ ;FY 
9CZF ;ST[ CF[ TF[ D® EL lS;L V;CFI VA,F SF[ SD ;[ SD VFzI TF[ 
N[ CL ;STL C}¡ ×cc$# lSgTq ÊZ ZDFSFgT 5tGL lGD",F SF[ 5L8 N[TF C{ ×PP 
VgTTo JC ,S AFT Z[BF\lST SZTL C{ v ——JC V5G[ SF[ pgCÄ NF[vTLG 
GF{SZF  D  ;[ ,S ;DhTL YL4 HF[ 3Z D SFD SZG[ S[ l,, CF[TF C® DUZ 
lHGSF SF[." VlWSFZ GCÄ CF[TF ×cc$$ 
 .;L TZC —UF{ZLc —VFCqlTc VF{Z —D\h,L ZFGLc SCFlGIF D NC[HvÝYF 
SF lJZF[W C® × NC[H S[ SFZ6 VG[S ;FDFlHS ;D:IF,¡ p9 B0+L CF[TL  
C{¡ × VGD[, lJJFC EL ,[;L CL ,S UdELZ ;D:IF C{ × —EuGFJX[Øc VF{Z 
—VFCqlTc SCFlGIF D  A[D[, lJJFC SL ;D:IF SF[ NXF"IF UIF C® ×      
—D¡h,L ZFGLc EL .;L ;D:IF SL ,S S0 +L C{ × ;DSF,LG ;DI SL 
5NF"vÝYF 5Z EL pgCF G[ S9F[Z ÝCFZ lSIF C{ × J[ V5G[ AR5G ;[ ,[SZ 
VFHLJG .; ÝYF S[ lJ~â ZCL × TtSF,LG ;DI D lJJFC S[ ;\NE" D 
5lZJT"GXL, Nl`Q8SF[6 EL ZBF —J[xIF SL ,0+SLc4 —ÝF[O[;Z lD+Fc4 VF{Z   
—NF[ ;lBIF¡c H{;L SCFlGIF  D  Ý[DlJJFC SZJFSZ VgTHF"TLI lJJFC SL 
;D:IF SF[ lD8FIF C{ × 
 ;RDqR ;DSF,LG ;FDFlHS 5lZJ[X S[ ;FDG[ ——pGSL SCFlGIF D  
;DFH S[ p; VgIFI S[ lJ~â VJFH+ p9L C{ × lH;SF lXSFZ J[ :JI\ 
EL YL × ;qEãF HL G[ V5G[ 5lT SF ÝF[t;FCG 5FSZ CL ;DFH SL CZ 
RqGF{TL SF[ :JLSFZ lSIF YF × pgCÄ S[ ÝF[t;FlCT SZG[ ;[ ;qEãF HL SF 
.TGF ;FlCltIS lJSF; CqVF VF{Z ZFHGLlT D EL J[ B q, VF." × pGSL 
SCFlGIF SF D}, :JZ ;DFH D V5G[ jIlÉTtJ SF[ ÝlTlQ9T SZG[ S[ l,, 
;\3Ø"ZT GFZL SL 5L0+F VF{Z lJãF[C SF :JZ D qBlZT CqVF C® ×cc45 
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#P2P5  WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡ o 
 VF,F[rI SF,LG WFlD"S VF\NF[,GF S[ ALHFZF[56 EFZT[gN q IqU D  CF[ 
RqS[ Y[4 lSgT q pGSF ;dIS lJSF; läJ[NLvIqU ,J\ läJ[NLvI qUF[ÀFZIqU D  
Nl`Q8UT CF[TF C® × 0F ¶P SQ`6 EFJqS4 G[C~HL SF SYG pâT` SZT[ Cq, 
l,BT[ C{ lS v ——ZFQ8=LI VF\NF[,G SL p5I q"ÉT WFZF S[ ;FYv;FY VF,F[rI 
SF, SL ZFHGLlT D ;FdÝNFlIS N`lQ8 SF EL A0+F CFY ZCF C{ ×PP 
;FdÝNFlIS lCTF SL ZÙF S[ l,, !)_& D D ql:,D ,LU SL :YF5GF CF[ 
RqSL YL4 HF[ !)_* D lS;L ÝSFZ SF\U|[; ;[ lD, U."4 lS\Tq ,[ÉI SL 
EFJGF !)22 ;[ lOZ lABZ U." × UF ¡WLHL G[ ——RF{ZLvRF{ZFcc D EL0+ S[ 
VDFGqØLI jIJCFZ S[ SFZ6 p; ;DI ;tIFU|C VF\NF[,G ,SFv,S AgW 
SZ lNIF HAlS p; ;DI HGTF D 5}ZF pt;FC KFIF CqVF YF × VA 
,F[UF  SF lJxJF; -L,F CF[ UIF VF{Z ,S ÝSFZ SL 5:T lCdDTL VF   
U." × D qDlSG C{ lS .TG[ A0+[ VF\NF[,G SF[ .; TZC ISFIS AF[T, D  
A\N SZG[ ;[ pG NqoBFgT SF^0+F  S[ CF[G[ D DNN lD,L4 HF[ N[X D AFN D 
HF SZ Cq, × ZFHGLlTS ;\U|FD D Kq85q8 VF{Z A[SFZ lC\;F SF^0+F S[ CF[G[ 
SL VF[Z ACFJ TF[ ~S UIF4 ,[lSG .; TZC NAF." U." lC\;F J`lÀF V5G[ 
lGS,G[ SF ZF:TF TF[ -}¡- +TL CL ZCL VF{Z XFIN AFN S[ AZ;F D  .;L 
AFT G[ lCgN}vDql:,D hU0+F[ SF[ A-+FIF ×cc$& 
 5\P GC[~ SF IC SYG pN ŸWT` SZG[ S[ AFN 0F ¶P N[J[X 9FSqZ G[ EL 
WFlD"S 5lZJ[X S[ ;\NE" D SFOL l,BF C{ v H{;[ lS ——!)22 D  D q<TFG 
D  D qC"ZD S[ VJ;Z 5Z ;F\ÝNFlIS N\U[ CF[ UI[ VF{Z .;;[ AZA; CL 
;FdÝNFlIS ,STF lJlrKgG CF[ U." × 5Z:5Z W`6F SL EFJGF VA S[J, 
D q<TFG TS CL ;LlDT GCÄ ZCL4 !)2# D 5\HFA VF{Z A\UF, D  EL S." 
:YFGF 5Z lCgN}vD ql:,D N\U[ Cq, × VFU[ !)24 D  .;G[ lC\NL ÝN[XF  5Z 
V5GL SF,L KFIF lAB[Z NL4 5lZ6FD :J:i lN<,L4 ,BGµ GFU5qZ TYF 
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.,FCAFN VFlN S." :YFGF 5Z N\U[ Cq, VF{Z .G;[ Ù qaW CF[SZ UF\WLHL G[ 
21 lNG SF p5JF; ZBF4 ,[lSG .; AFZ UF\WLHL G[ p5JF; SF SF[." ,FE 
G CqVF × .;;[ 5}J" ,S VgI lJäFG G[ EL ICL DT jIÉT lSIF C{ × 
!)254264v27 D pÀFZ VF{Z 5}J" EFZT D lGZ\TZ N\U[ CF[T[ ZC[ C® × .G 
N\UF  SF .TG[ jIF5S :TZ 5Z CF[G[ SF ,S SFZ6 VF[Z EL C® × !)22 
SL 38GF ;[ HCF ¡ D ql:,DF D  ;F\ÝNFlIS EFJGF HFU|T Cq."4 JCÄ lCgN}VF  S[ 
,S lJlXQ8 JU" G[ EL V5G[ VF5SF[ 5qG";\Ul9T SZG[ SL lNXF D SND 
p9FI[ × .gCÄ lNGF lCgN} DCF;EF SF VlB, EFZTLI :TZ 5Z U9G lSIF 
UIF VF{Z p;SL C,R,[ A- +L × ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 SL :YF5GF EL 
.gCÄ lNGF  Cq." × .;D ;DhF{T[JFNL ÝJ`lÀF SF C=F; CqVF VF{Z NF[GF  HFlTIF  
D  ,S N};Z[ S[ ÝlT lJä[Ø A- +TF CL UIF × VT,J VFU[ N[BT[ C{ lS 
.;L 5Z:5Z V,UFJ SL ÝJ`lÀF SF ,FE V\U|[HF SF[ lD,F VF{Z J[ 
HFT[vHFT[ EL EFZT SF[ EF{UF[l,S :i ;[ lJEFlHT SZG[ S[ ;FYv;FY 
EFZTLI lR\TG SF[ EL lJEFlHT SZG[ D ;O, CF[ UI[ × J:TqTo .G ;AS[ 
SFZ6 !)22 VF{Z !)27 S[ ALR lJSl;T Cq." ;FdÝNFlIS ZFHGLlT D EL 
BF[H[ HFG[ RFlC, ×cc$* 
 VFU[ R,SZ 0F ¶P N[J[X 9FSqZ G[ CL ——VFwIFltDS4 WFlD"S VF{Z 
;F\:S`lTS l:YlTc XLØ"S S[ V\TU"T l,BF C{ ——lJSF;vSF, D  EL 
HFUZ6vSF, SL CL EF ¡lT VwIFtD4 WD" VF{Z ;\:Sl`T S[ jIFJCFlZS Ù[+ D 
,S V;\UlÀF VF{Z 5Z:5Z lEgG EFJ :5Q8 5lZ,lÙT CF[TF C® × ;{âF\lTS 
:i ;[ VwIFtD S[ Ù[+ D4 .; IqU D UF\WLNX"G4 VZlJ\N SL —VlTDFG;c 
SL S<5GF4 ZJLgã SL ;F®NI"JFNL EFJGF VF{Z .SAF, S[ BqNLvNX"G G[ 
lRgTG S[ GI[ VFIFD Ý:TqT lS, × UF\WLHL G[ VlC\;F äFZF —;tI SL 
XF[Wc SL S<5GF SL VF{Z p;[ jIFJCFlZS :i N[G[ S[ l,, ;tIFU|C SF[ 
VFJlQST` lSIF × pgCF G[ —;tIc SF[ CL ."xJZ DFGF VF{Z p;S[ l,, ;tI 
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SL BF[H CL ."xJZ SL BF[H ZCL × pGS[ äFZF ;tI SF ÝIF[U 
VwIFtDvlR\TG S[ Ù[+ D CL GCÄ4 JZG ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VF{Z G{lTS 
Ù[+F D  EL CqVF VF{Z .; ÝSFZ V5G[ IqU D J[ VFNX"JFNL lR\TG SF[ 
jIFJCFlZS E}lDSF 5Z ÝlTlQ9T SZG[ S[ ÝItG D ,U[ ZC[ × l;âFgTTo 
.G lJRFZSF S[ NX"G jIlÉTUT :i D  CL ÝlTlQ9T Cq, C® × lS\Tq .GD  
EL lJxJjIF5L pNFZTF SF EFJ ;lgGlCT C{ × .G ;AS[ äFZF ,S VF[Z 
jIlÉT S[ DCÀJ SL ÝlTQ9F Cq." VF{Z N};ZL VF[Z WD" TYF ."xJZ SL XlÉT 
5Z VF:YF ÝS8 SL U." × JF:TJ D  .G DGLlØIF G[ Aqlâ SL V5[ÙF      
—VgToÝ[Z6Fc SF[ DCÀJ lNIF × pgCFG[ DFGF lS VFwIFltDS lJØIF S[ 
JF:TlJS VwIIG S[ l,, VgTÝ[Z6F SF CF[GF VtI\T VFJxIS C® × .;L 
VFNX" S[ VGq;FZ G{lTSTF VF{Z ;\:Sl`T S[ 5lZQSFZ SL AFT EL p9F."   
U." ×cc ICF ¡ IC ATFGF EL VFJxIS C{ lS .G lR\TSF  VF{Z DGLlØIF G[ 
EF{lTSTFJFNL R[TGF VF{Z ;\:Sl`T SL 5}6" p5[ÙF SZS[ VFwIFltDS lR\TG 
äFZF ZFQ8=LI ,STF VF{Z ptYFG SL HA AFT ;F[RL4 TA p;D lJxJ 
S<IF6 SL SFDGF EL :JTo ;DFlCT CF[TL R,L U." ×cc 0F ¶P N[J[X 9FS qZ 
G[ CL VFU[ .; ;{âF\lTS lJJ[RG S[ p5IqÉT jIFJCFlZS 5Ù 5Z EL lJRFZ 
SZT[ Cq, IC l,BF C{ v ——jIFJCFlZS :i ;[ WFlD"S Ù[+ D l:YlT 5C,[ 
H{;L CL ;\3Ø"5}6" VF{Z S8q YL × .; IqU D  IC S8qTF ,S ÝSFZ ;[ 
VF{Z EL :5Q8 CF[ U." × .; IqU D  5C,LAFZ —lCgN}ZFQ8=c VF{Z —D ql:,DZFQ8=c 
H{;[ XaN ;qGF." 50+[ × —5FlS:TFGc SL S<5GF .; IqU D4 V\lTD RZ6 D 
SL U." × VA ;\:Sl`T SF VFWFZ HgDE}lD VF{Z 5lZJ[X SF[ G DFGSZ 
HFlT VF{Z G:, SF[ DFGF UIF VF{Z .;G[ 5`YSTF SL EFJGF SF CL 
lJ:TFZ lSIF × lCgN} VF{Z Dql:,D S[ DwI 5Z:5Z J{DG:I SL EFJGF SF 
ÝRFZ NF[GF  WDF[± S[ ;F\ÝNFlIS G[TFVF  äFZF lSIF UIF × Inl5 NF[GF 
HFlTIF D  ,[;[ G[TF Cq, HF[ EFZT SF[ —ZFQ8=c DFGSZ R,T[ Y[ × CD 
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N[BT[ C{ lS CF,L VF{Z lXJFHL S[ lJRFZF  D  JCL pNFTTF YL4 HF[ lT,S 
VF{Z VZlJ\N D 5F." HFTL C® × ;Z ;{IN VCDN BF ¡ G[ JCL ;\N[X lNIF4 
HF[ pgG;JÄ XTL D ZFHF ZFDDF[CGZFI N[ RqS[ Y[ × N[X S[ :JFT\œI IqU 
D  EL VAq,S,FD VFH +FN H{;[ VG[S Dq;,DFGF G[ V5GF VT q, IF[U lNIF4 
,[lSG lOZ EL .G NF[ HFlTIF S[ DG ,SvN};Z[ ;[ N}Z CF[T[ CL U, × 
CD N[BT[ C® lS VFU[ S[ JØF[± D  .;SF 5lZ6FD EFZT S[ lJEFHG S[ :i 
D  ;dDqB VFIF ×cc$( 0F¶P N[J[X 9FSqZ .;;[ VFU[ I[ lGQSØ" ÝlT5FlNT 
SZT[ C® v 
 ——N};ZL VF[Z4 lCgN} ;DFH SL l:YlT EL lJØD YL × Inl5 .; IqU 
S[ WD"vDGLlØIF S[ ;dDqB VG[S ;\3Ø" lA\N q Y[ VF{Z pG ,F[UF  G[ pGS[ 
;DFWFG S[ l,, VYFC SFI" EL lSIF4 lOZ EL WFlD"S AFæF0dAZF G[ lCgN} 
;DFH SF[ VtIFlWS NIGLI l:YlT 5Z ,F B0+F SZ lNIF × .; IqU S[ 
WD"vDGLØL ,S VF[Z 5lxRDL ;eITF VF{Z EF{lTS N`lQ8 S[ lJSF; ;[ lCgN} 
;\:Sl`T SL ZÙF SZG[ D  ;\,uG Y[ × N};ZL VF[Z4 5Z\5ZFVF  S[ V:J:Y 
VF{Z AF[lh, EFZ ;[ p;[ D qÉT SZGF EL pGS[ l,, VFJxIS CF[ UIF   
YF × J:TqTo lCgN} WD" S[ jIFJCFlZS 5Ù SF 5JG .; IqU D  V5GL 
RZD ;LDF 5Z YF × .;;[ N[X S[ HLJG D ,S H0+TF ;L ÝJ[X SZ U." 
YL × J6F"zD WD" SL ;\SL6"TF 5}6"To ÝS8 CF[ RqSL YL VF{Z ;DFH D 
;J"+ WFlD"S VF0\AZF  S[ DwIvDGqQI SL DCÀFF SF[ GQ8 lSIF HF ZCF YF 
,[;L l:YlT D  ;\:S`lT SF S qlt;T :i IF :J:i CL ÝS8 CqVF VF{Z p;G[ 
jIlÉT VF{Z ;DFH S[ lJSF; S[ ;EL VJSFX ,UEU VJ~â SZ lN, × 
IC ;A WD" SL ;\3Aâ jIJ:YF S[ SFZ6 CL CF[ ZCF YF4 .;Ll,, CD 
N[BT[ C® lS IqULG ,[BSF  G[ jIlÉTUT WD" SF ÝlT5FNG lSIF × Ý;FN ;[ 
,[SZ ;J"5<,L ZFWFSQ6G TS VG[S lR\TSF  G[ jIlÉTUT WD" SF[ CL 
VFNX" DFGF VF{Z jIJCFZ D ÝIqÉT 5Zd5ZF lGQ9 WD" ;[ jIlÉT SL DqlÉT 
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SL SFDGF SL × pgCF G[ ÝRl,T SlYT WFlD"S VFNXF[± SL WßHL p0+F." 
VF{Z p;S[ BF[B,[5G SF[ ;A ÝSFZ ;[ ;A 5Z ÝS8 SZ lNIF × Inl5 
IqULG ,[BSF  G[ V5G[vV5G[ -\U ;[ .; SFI" SF[ ;\5gG lSIF4 lOZ EL 
pG ;ASF CL ÝIF; ,S CL lNXF SL VF[Z ;\S[T SZT[ C{ × pGS[ .;L 
ÝIF; D  —DFGJTFJFNLc VFNX" SF lJlXQ8 :J:i ÝS8 CqVF C{ ×cc$) 
 J{; TF[ ;DSF,LG ;DI D  WFlD"S J ;F\:Sl`TS ;qWFZ SFI" VG[S 
;\:YFVF  äFZF ;\RFl,T lSIF HF ZCF YF × .;;[ :JWD" D  ÝRl,T 
D}lT"5}HF4 TLY"IF+F4 5\0F v5qZF[lCTF SF NFG4 SD" SF^0+ TYF AFæF\0AZF D  
HGTF SL zâF VF{Z lJSF; SD CF[ ZCF YF VF{Z lXlÙT :JN[X SL 
Vl:DTF SF[ :5\lNT CF[ ZCF YF VF{Z .;l,, JC 5FxRFtI ;eITF J ;\:Sl`T 
S[ ÝEFJ ;[ DqÉT CF[SZ ÝFRLG ;F\:Sl`TS UF{ZJ SL EFJGF SF ÝRFZ SZ 
ZCF YF × VK}TF SF ;FDFlHS AlCQSFZ TYF pGSF XF[Ø6 VFW qlGS 
;eITF S[ S,\S Y[ × VTo UF ¡WLHL G[ SCF YF v ——Vx5`xITF HLlJT ZC[ 
.;SL V5[ÙF D® IC VlWS VrKF ;Dh}¡UF SL lCgN} WD" CL 0}A     
HFI[ ×cc50 UF ¡WLHL G[ ClZHGF SL ;D:IF SF[ ;qWFZG[ SF VYS ÝIF; 
lSIF × 
 EFZTLI WD" SL 5Z,F[S ÝWFG EFJGF EFZTLI HGHLJG SF ;dAgW 
JT"DFG ;[ V,U SZ ZCL YL × VTo WD" SF[ HLJG S[ ;FY lD,FG[ SF 
ÝIF; ;A;[ 5C, .;L IqU D  CqVF × :l- +U|:T WFlD"S EFJGF ;FDFlHS 
ÝUlT D  AFWS YL × ;qEãF HL G[ ÝUlTXL, ,J\ VFNX"JFNL ,F[S ;FWS 
SF N`lQ8SF[6 V5GFIF × :l-+IF  SF B\0 +G SZ WD" S[ :J:Y :J:i SF 
;DY"G lSIF × lH;[ CD pGS[ ;FlCtI D :5Q8 :i ;[ N[B ;ST[ C® × 
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#P2P&  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  WFlD"S ÝEFJ o 
 EFZTLI lR\TSF  D  ;J"WD" ;DgJI SL EFJGF A,JTL YL × ZFHF 
ZFDDF[CGZFI G[ ;DFGFlWSFZ ;[ AF[, ;S[ ,[;F TLGF WDF[± SF UCG VwIIG 
lSIF YF —lCgN}tJ SL 5lJ+TF4 .; ,FE SL :lR VF{Z lJxJF; TYF .";F.G 
SL ;OF." sTS"f pgC A[CN 5;\N YL ×c .; pNFZ GLlT ;[ ;EL ;DFH 
ÝtI[S WD"GLlT S[ ;FDFlHS ;qWFZ VF\NF[,G ,J\ :JFWLGTF VF\NF[,G S[ G[TF 
DwIJUL" lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ,J\ WFlD"S ;\S qlRTTF ;[ D qÉT Y[ × 
;FD|FßIJFNL XF;S ÝFZ\E D WD" ,J\ ;DFH S[ DFD,[ D T8:Y ZC[4 5Z\Tq 
5FxRFtI ;\:S`lT S[ ;DY"SF  S[ NAFJ T,[ EFZT D  IqZF[5LI4 ;\:Sl`T SF 
ÝR,G lSIF UIF VF{Z lJN[XL 5FNZL 5FxRFtI ;FD|FßIJFN S[ ;CFIS ZC[ × 
.;;[ 5FxRFtI ;\:Sl`T ,J\ WD" S[ ÝlT W`6F A- +TL U." × 
 WFlD"STF S[ ;\NE" D  ;qEãF HL S[ lJRFZ ,SND :5Q8 C{ × J[ 
lS;L EL TZC SL WFlD"S :l-+JFNLTF SF[ HLJGvjIJCFZ SL D}<IJTF ;[ 
A0+F GCÄ DFGTL × V5G[ DFTv`Jt;, ìNI ;[ J[ V5G[ ;DI S[ lZxTF J 
HLJG ;\A\WF  5Z N`lQ85FT SZTL C{ VF{Z JCÄ ;[ HLJG SL JC N`lQ8 ÝF%T 
SZ ZCL C{4 HF[ ;EL TZC SL ;\SL6"TFVF 4 SÎZTFVF  SF[ -CFSZ ,S ,[;L 
E}lD SF lGDF"6 SZTL C{4 lH;S[ p5Z DGqQITF S[ VlTlZÉT VF{Z SqK 
ÝlTlQ9T GCÄ CF[ 5FTF × 
 ;qEãF HL V5G[ ;DI SF[ ;LW[ ;dAF[lWT SZT[ Cq, SCTL C{ lS 
VFH EL CDFZ[ VF\UG D  S`Q6Rgã SL ÊL0+F SZG[JF,[ AF,S DF{H}N C{ VF{Z 
SF{X<IF S[ DFTD`G SF[ DqlNT SZ N[G[JF,[ ZFD CDFZ[ V5G[ DG S[ ELTZ 
lJnDFG C® × pGS[ l,, V,U ;[ D\lNZ AGFG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ × 
H:ZT C{ S[J, HLJG Nl`Q8 SL × NZV;, D  SJlI+L DFGJWD" SF[ CL 
lJX[Ø ÝlT5FlNT SZTL C{ pGSF DFGGF YF lS IlN HLJG D  VFNX" ,J\ 
D}<IF  SF :YFG C{4 TF[ .;;[ A0+F SF[." ."xJZ GCÄ C{ × VF5 D Aqâ SL 
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S~6F4 ."XF SL ÙDFXL,TF ,J\ Al,NFG C{4 TF[ CL 5{UdAZ SF lJxJF; VF{Z 
UF\WLHL SF DCFD\+ VlC\;F SF ÝEFJ lNBFIL N[TF C{ × .G D}<IF  SF[ 
VFtD;FT SZ l,IF TF[ p;S[ VFU[ S9F[Z ;[ S9F[Z jIlÉT EL l53, ;STF 
C{ × .;L ;dAgW D pNFCZ6 Ý:TqT SZTL Cq." ;qEãF HL SCTL C{ v 
 ——C{ A qâ ; qBL p;D  V5G[ CL 5ZDvWD" SF 7FG N[B4 
 C{ .";F B qX Al,NFG N[B4 5{UdAZ B qX ."DFG N[B × 
 
 JC R,L TF[54 U, R,[ 8 ®S4 AgN}S  l53, HFTL C{4 
 ; qGT[ CL DFg+ VlC\;F SF V5G[ SF[ VF5 ;DFTL C{ ×cc51 
 UF ¡WLJFNL R[TGF S[ ÝEFJ :J:i SlJIF  G[ VK}TF[âFZ SF :JZ V5G[ 
V5G[ SFjIF D  Aq,\N lSIF YF × ICL AFT ;qEãF HL G[ EL Ý:TqT SL C{ 
lS TtSF,LG ;DFH D SlYT W`6F:5N SC  VF{Z DFG[HFG[ JF,[ jIlÉTF  SF[ 
Ý[DF:5N DFGSZ pGSF ;dDFG ;tSFZ SZTL C® × ;DFH D  HFTLI ,STF 
S[ l,, VK}TF  VF{Z VgI lGdGJUL"I HGF  SF[ prRJUL"I HGF S[ ;DÙ 
,FSZ B0+F SZG[ S[ l,, VK}TF  S[ ÝlT ;CFGqE}lT HTFSZ WFlD"S 5lZÝ[1I 
D  ;DFH S[ lGD"D AgWG S[ ÝlT V5GF lJãF[CL :J:i ÝS8 SZTL C{ v 
 ——SC N[TF C{ lSgT q 5 qHFZL C8 T[ZF EUJFG GCÄ C{ × 
 N}Z GCÄ DlgNZ VK}T SF VF{Z N}Z EUJFG GCÄ C{ × 
 D ® ; qGTL C} ¡ H, p9TL C{ DG D  IC lJãF[C ßJF,F 
 IC S9F[ZTF4 ."xJZ SF[ EL lH;G[ 8}S 8}S SZ 0F,F ×cc52 
 .;L TZC pgCF G[ WFlD"STF S[ 5lZÝ[1I D  O{,L ;\SL6"TFVF4 
SÎZTFVF  ,J\ AFæF\0dAZF S[ lB,FO lJZF[W ÝNlX"T lSIF YF × .; :i D 
;qEãF HL G[ —9 qSZF NF[ IF %IFZ SZF[c SlJTF D  V5GL VF\TlZS EFJ 
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;\J[NGFVF SF CL Ý:TqT SZS[ 5}HG ;FDU|L J lJlW SL VGFJxISTF SF[ 
l;â lSIF C{ × 
 ——5}HF VF{Z 5}HF5F ÝE qJZ ¦ 
 .;L 5 qHFlZG SF[ ;DhF[ 
 NFGvNlÙ6F VF{Z lGKFJZ 
 .;L lEBFlZG SF[ ;DhF[ ×cc53 
 ."lTCF; UlT SL lJ0+dAGF SqK ,[;L CL ZCL C{ lS CDFZ[ ICF ¡ 
NFX"lGS :TZ 5Z ;\;FZ S[ lDyIFtJ4 Ù6E\UqZTF J V;FZTF S[ SFZ6 
CTFXF4 NlZãTF J lGZFXF SL EFJGF jIJCFZ D  .TGL ÝA, CF[ U." lS 
V5G[ ;DI SL ;CL lNXF N[G[ S[ ÝItG WLZ[vWLZ[ ACqT SDH+F[Z J lXlY, 
CF[T[ UI[ × VTo V5G[ ;DI SL ZRGF S[ l,, IC VFJxIS CF[ UIF YF 
lS NFX"lGS :TZ 5Z EL ;\;FZ S[ lDyIFtJ S[ :YFG 5Z .;SL ;tITF SF[ 
pN Ÿ3Fl8T lSIF HFI × EFZTLI ;DFH D VFW qlGSTF SL C,R, A- +FG[ S[ 
l,, IC EL ,S VFJxIS SFI"EFZ YF4 lH;;[ lJS<5 CLGTF4 
V5lZJT"GXL,TF VF{Z CTFXFvEFJ ;[ ;FD}lCS :TZ 5Z DqlÉT ÝF%T CF[  
;S[ × V5GL SlJTFVF  S[ DFwID ;[ IC H~ZL SFI" ;qEãF HL G[ lSIF 
C® × pgCF G[ ;FO XaNF D  SCF v 
 ——HU C{ V;FZ ; qGTL C} ¡4 
 D qhSF[ ; qB ;FZ lNBFTF × 
 D[ZL VF ¡BF  S[ VFU[4 
 ; qB SF ;FUZ ,CZFTF ×cc54 
 .;SF DT,A IC GCÄ C{ lS pGS[ V5G[ HLJG D CD[XF ;qB SF 
;FUZ CL ,CZFTF ZCF YF × pGS[ HLJG ;[ ;FO 5TF R,TF C{ lS 
pgCF G[ ;FDFgI ,F[UF  SL TZC CL V5G[ HLJG D  SQ8 J 5L0+F,¡ EF[UL   
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YL × pgCF G[ :JFWLGTF ;\U|FD D  :JI\ S}NSZ tIFU VF{Z Al,NFG SL 
EFJGF S[ ;FY ;FY SQ8F  J 5L0+FVF  SF[ VFD\l+T EL lSIF YF × ,[lSG 
pGS[ HLJGFNXF[± S[ ;FDG[ pGS[ V5G[ HLJG S[ SQ8 VF{Z 5L0+F,¡ SF[." 
DFIGF GCÄ ZBT[ × 
 lH; DCFG SFI" SF[ 5}ZF SZGF pgCF G[ V5G[ HLJG SF wI[I AGF 
l,IF YF4 p;S[ ;FDG[ lGHL HLJG S[ SQ8 pGSF VtI\T TqrK J KF[8[ 
,UG[ ,U[ Y[ × lHG ,F[UF  S[ ;FDG[ DCFG NFlItJ ÝS8 CF[ HFT[ C®4 pGS[ 
pGSL DCÀFF SL ÝlÊIF D  ;A S qK VFG\NDI lNBF." N[G[ ,UTF C® × 
:JFY"5}6"TF D CL jIlÉT ;A;[ VlWS SQ8F  SF ,C;F; SZTF C{ VF{Z CZ 
;DI lJS<5 CLGTF ,J\ lGZFXF SF ZF[GF ZF[TF ZCTF C® × ;FDFlHS SDF[± 
D  ;rRL EFJGF J lGQ9F ;[ ;\,uG ZCG[JF,[ DCFG jIlÉTtJF SL lJX[ØTF 
CF[TL C{ lS J[ HLJG D UCZL VF;lÉT ZBT[ Cq, EL p;S[ EFJF  ;[ SEL 
lJRl,T GCÄ CF[T[ × 
 SJlI+L SL ZFQ8=LITF VFwIFltDS EFJE}lD 5FSZ lNjI :i ;[ VG}9L 
AG HFTL C{ × .GSL ZRGFVF  D  , [;L 5ZD R[TGF SL SFjIDI -\U ;[ 
VlEjIlÉT Cq." C{4 IYF v  
 ——SC N}\UL V5G[ VgTZ SL 
 S qK EL GCÄ lK5Fé ¡UL × 
 H{;L HF[ S qK C} ¡ pGSL CL 
 C} ¡4 pGSL SC,Fé ¡UL × 
 5}ZL HFG ;FWGF V5GL 
 DG SF[ 5ZDFGgN C qVF × 
 lSgT q A- +L VFU[4 N[BF TF[ 
 D\lNZ SF JC 58 AgN C qVF ×cc55 
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 EFZTLI ;\:Sl`T VF{Z VFNX" SL 5}HFZLG ;qEãFS qDFZL RF{CFG G[ V5G[ 
SFjI D INFvSNF ÝEq SF[ VJxI IFN lSIF C{ × pGSL :Dl`T ;[ VG q5D 
éHF" lD,TL C{ VF{Z lNjI lJRFZ HUT[ C® × SJlI+L SL VF:YF NX"GLI  
C{ v 
 ——D[Z[ ìNIv58, 5Z V\lST C{ lÝIGFD T qdCFZF × 
 ìNI N[X 5Z 5}6" :i ;[ C{ ;FD|FßI T qdCFZF ×× 
 C{ lJZFHTL DGvDlgNZ D  ; qgNZ D}lT" T qdCFZL × 
 lÝIÀFD SL p; ;F{dI D}lT" SL C} ¡ D ® EÉT 5 qHFZL ×cc56 
 .; ÝSFZ pGS[ SFjI D TF[ VFwIFltDS R[TGF SF lG:i6 CqVF C{ 
lSgTq pGSL SCFlGIF D  EL .;SF 5q8 VJxI lNBFIL 50+TF C® × ;qEãF 
HL G[ VwIFtD SF ;CFZF ,[SZ ZFQ8= SF[ pNF;LGTF S[ SF[CZ[ ;[ AFCZ 
lGSF,F VF{Z ZFQ8=LI R[TGF SF[ VFwIFltDS WZFT, 5Z 5<,lJT SZG[ SF 
;qÝIF; lSIF C® × pgCF G[ ;J"z[Q9 WD" S[ :i D  DFGJ;[JF ,J\ ;J" S[ 
;DFG lCT SL SFDGF SL C{ H{;[ lS pGSL SCFGL —ZFCLc SL GFlISF 
VGLTF S[ lJRFZF SF TF ¡TF ,UF CqVF YF × JC NFX"lGS CF[ ZCL YL ×   
——VGLTF S[ ;FDG[ VFH ,S ÝxG YF × JC ;F[R ZCL YL4 lS N[X SL 
NlZãTF VF{Z .G lGZLC UZLAF S[ SQ8F  SF[ N}Z SZG[ SF SF[." p5FI GCÄ 
C{ m CD ;EL 5ZDFtDF SL ;gTFG C® × ,S CL N[X S[ lGJF;L × 
SDv;[vSD CD ;ASF[ BFG[ 5lCGG[ SF TF[ ;DFG VlWSFZ C{ CL mcc57 
N};ZL VF[Z —,SFNXLc XLØ"S SCFGL D ;FdÝNFlIS ;D:IF SF[ G, Nl`Q8SF[6 
;[ N[BF UIF C{ × lCgN} ;\U9G ,J\ Xqlâ SL ;D:IF SF[ ,[SZ l,BL U." 
IC SCFGL ;qEãF HL SF[ pG ZFQ8=JFlNIF ;[ V,U WD"lGZ5[Ù ZRGFSFZ S[ 
:i D  ÝlTlQ9T SZTL C{ HF[ S[J, Dql:,D XF[Ø6 SF[ CL ZFQ8=LITF ;DhT[ 
C® × SCFGL D  NXF"IF UIF C{ lS Xqlâ VF{Z lCgN} ;\U9G SL RRF" p; 
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;DI HF[ZF  5Z YL × XTFlaNIF  ;[ ;F[I[ Cq, lCgN qVF  G[ HFGF lS pGSL 
;\bIF lNGFvlNG SD CF[TL HF ZCL C{ VF{Z lJWlD"IF  SL4 lJX[ØSZ 
D q;,DFGF SL ;\bIF A[vlC;FA A- + ZCL C® × IlN ICL ÊD R,TF ZCF TF[ 
;F{v0[- + ;F{ JØ" AFN lCgN}:TFG D  lCgN qVF  SF GFD E,[ CL lD, HFI4 
lSgTq lCgN} TF[ SCÄ -}¡- +G[ ;[ EL G lD, U[ × ;EL Dq;,DFG CF[ HFI U[ × 
.;l,, WD"E|Q8 lCgN} VF{Z N};Z[ WD" JF,F SF[ lOZ ;[ lCgN} AGFG[ VF{Z 
lCgN qVF  S[ ;\U9G SL ;ASF[ VFJxISTF DF,}D CF[G[ ,UL × lCgN} ;DFH G[ 
ACqT A0+F VFIF[HG SZS[ N;v5F ¡R XqlâIF¡ EL SZ 0F,L × lCgN} ;DFH D 
A0+L C,R, DR UIL × ACqT ;[ BqX Y[ VF{Z AC qT ;[ 5qZFG[ bIF, JF,[ 
.G AFTF SF[ VGU", ;DhT[ Y[ × 
 pWZ Dq;,DFG EL pÀF[lHT CF[ p9[4 T\H+LD VF{Z TA,LU SL :YF5GF 
SZ NL UIL × lSgTq 0F[É8Z lDzF 5Z .;SF ÝEFJ S qK EL GCÄ 50+TF × 
lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF CL ;DFG :i ;[ pGS[ 5F; VFT[ Y[4 VF{Z J[ 
NF[GF  SL lRlSt;F NÀFlRT CF[SZ SZT[ × NF[GF HFlT S[ ArRF  SF[ ;DFG 
EFJ ;[ %IFZ SZT[ × pGSL VF ¡BF  D  lCgN}VF  SF XqâL ;\U9G VF{Z 
D q;,DFGF SF T\HLD TA,LU NF[GF  jIY" S[ pt5FT Y[ × ,[lSG AFN SL ,S 
38GF pgC VgTTo Xqlâ VF{Z ;\U9G SF 5Ù5FTL AGF N[TL C{4 HA ,S 
SDHF[Z D ql:,D DZLH+ XF[ZAF 5LG[ ;[ DGF SZ N[TL C{ v ——K,STL Cq." 
VF ¡BF  ;[ :+L G[ HJFA lNIF v VFH ,SFNXL C{ ×cc58 
 ;\Ù[5 D SC TF[ ;qEãF HL VF:YFJFG ,[lBSF YL × EFZTLI ;\:Sl`T 
S[ D}<IF D  lJxJF; VF{Z VFNX"DI HLJG SF[ ."xJZ SF :J:i DFGTL   
YL × EUJFG S[ ÝlT pGSF ,S lGQ9 Ý[D pGS[ ;FlCtI D  N[BF HFTF  
C® × VTo :JFEFlJS :i ;[ p;G[ ElÉTEFJGF ;EZ SlJTF,¡ l,BL C® × 
VF{Z V5G[ .Q8N[J S[ ÝlT VFtD;D5"6 TYF V5GL VlS\RGTF SF lGJ[NG 
ICL EFZTLI VFwIFltDSTF SF VFWFZ C{ × 
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#P2P*  ;FlCltIS 5lZl:YlTIF ¡ o 
 lS;L EL ;FlCtI SF[ ;DhG[ S[ l,, p;S[ IqUvAF[W VF{Z p;S[ 
;FlCltIS 5lZJ[X SF VwIIG VlGJFI" CF[TF C{ × H{;[ lS ——IqU SL 
lJØDTF,¡ VF{Z VFSF\ÙF, ;FlCtISFZ S[ DFwID ;[ p;S[ ;FlCtI SF[ :J:i 
TYF VFWFZ ÝNFG SZTL C{ ×cc59 ;qEãF HL S[ ,[BG IqU SF[ N[B[ TF[ 
KFIFJFNL IqULG ZFQ8=LI ;F\:S`lTS SlJTF S[ IqULG 5lZJ[X SF[ ,[ ;ST[   
C® × pgCF G[ !)25 ;[ ,[SZ ,UFTFZ !)$! TS lGZ\TZ V5GL ;FlCltIS 
ZRGFWlD"TF SF[ lGEFIF C{ × .;D  ; qEãF HL SL 5CRFG —lCgNL ;FlCtI S[ 
VlWSÀFZ ."lTCF; U|\YFc  D SJlI+L S[ :i D  CL :YFG ,J\ Ýl;lâ lD,L 
C® × VFHTS pgC SYFSFZ S[ :i D  N[BG[ SF ÝIF; ACF[T SD CqVF   
C® × 
 ;G Ÿ !)!( ;[ !)#( TS SF ;DI lCgNL ;FlCtI S[ ."lTCF; D    
—KFIFJFNc S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{ × KFIFJFN lCgNL SFjI Ù[+ D  
ÝS8 Cq." ,S ,[;L ;F ®NI" WFZF C{ lH;G[ V5GL 5}J"JTL" SlJTF S[ lJ5lZT 
;}1D :TZ 5Z VGqE}lT ,J\ VlEjIlÉT 5Z A, lNIF × läJ[NL IqULG SFjI 
SL4 p5N[XFtDSTF4 ."lTJ`TX{,L TYF ZLlTSF,LG J|HEFØF SL H0 +TF S[ lJZF[W 
D  lJãF[CFtDS :JZ ÝS8 lSI[ C® × .; :i D  IC WFZF 0F ¶P GU[gã S[ 
VG q;FZ —:Y}, S[ ÝlT ;}1D SF lJZF[W C{c J:TqTo KFIFJFN S[ GFDSZ6 D 
EL ;FlCtISFZF D  DT,[ÉI GCÄ C® × XqÉ, HL S[ DTFGq;FZ —KFIFJFN D  
GFGF VY"E}lDIF¡ GCÄ C® × p;D D qbITo Ý[DUFG C{ × 5}ZF KFIFJFN SF,4 
lH;[ D® :JrKgNJFN SF, SCGF RFC}¡UF4 lJØIJ:Tq4 ;FlCltIS lJnF VF{Z 
EFØF SL N`lQ8 ;[ .TGF J{lJwI 5}6" C{ lS VFWqlGS SF, D p;SL HF[0 + 
lD,GL Sl9G C{ × SlJTF S[ Ù[+ D  EL N[XvÝ[D4 ÊF\lTULT4 D qÉTÝ[D4 
DFGJLI ;DTF4 ,[lTCFl;S 5F{ZFl6S lDYS4 ;FD\Tv;FD|FßIJFN lJZF[W VFlN 
SF[ ;D[8 l,IF UIF C{ ×cc&_ VTo KFIJFN SL ;CL lJJ[RGF SZ[ TF[ 5TF 
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R,TF C{ lS TtSF,LG ;FlCtISFZF G[ ,[lTCFl;S ;F\:Sl`TS 5lZÝ[1I SF[ 
;FDG[ ZBF × lH;D ZFQ8=LI VFgNF[,G V5G[ VG[S :iF  D  ÝBZ ;[ ÝBZ 
CF[TF HF ZCF YF × ZFQ8=LI VF{Z ;FlCltIS VFgNF[,G p5lGJ[XJFN S[ lJ~â 
V5GL Vl:DTF SF[ VrKL TZC Z[BF\lST SZ ZCF YF × 
 VF,F[rI IqU D  lCgNL ;FlCtI SL VFW qlGS 5Z\5ZF SF IY[Q8 
5lZDFH"G ,J\ lJSF; CqVF × B0+LAF[,L lCgNL SL ÝlTQ9F Cq." × läJ[NL 
IqULG SlJTF SL V5[ÙF KFIFJFNL IqULG ZFQ8=LI ;F\:S`lTS SlJTF D  ZFQ8=LI 
Vl:DTF SL EFJWFZF VF{Z EL 5qQ8 CF[SZ ÝRl,T Cq." × A- +TL Cq." 
ZFHGLlTS R[TGF VF{Z ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG S[ O,:J:i ZFQ8=LI Vl:DTF SL 
EFJGF .; SF, SL SlJTF SF DqBZ :JZ AG UIF × KFIFJFNL IqULG 
;FlCltIS 5lZJ[X 5Z lJRFZ SZT[ Cq, 0F ¶P GU[gã l,BT[ C{ lS v 
 ——jIF5S N`lQ8 ;[ N[BG[ 5Z 7FT CF[TF C{ lS KFIFJFN IqU EFZT S[ 
l,, Vl:DTF SL BF[H+ SF IqU C{ × ;lNIF SL NF;TF¡ S[ SFZ6 EFZTLI 
HGTF VFtDS[lgãT CF[TL Cq." :l- +U|:T CF[ UIL YL × 5FxRFtI ;FD|FßIJFlNIF 
S[ VFUDG G[ N[X D ,S lJZF8 T}OFG 5{NF SZ lNIF YF4 lH;S[ SFZ6 
:l- +IF  D ;q%T N[X SL VFtD5qZL XlÉT VF{Z pä[,G S[ ;FY HFU p9L × 
5FxRFtI -\U SL lXÙF G[ lJX[ØSZ VU|[HL SL lXÙF G[ N[X S[ AqlâHLlJIF  
S[ ;FDG[ ,S lXlÙT SF pN Ÿ3F8G lSIF × 5lZ6FD:J:i EFZTLI DGLlØIF 
G[ V5G[ 5lZJ[X SL +F;5}6" lJ38GDIL l:YlT S[ ÝlT ;HU CF[SZ p;S[ 
jIF5S ;qWFZ SL VFJxISTF SL VF[Z V5GF wIFG VFSlØ"T lSIF × .;SF 
,S VF{Z SFZ6 EL YF4 lH;SF ;\A\W .";F." WD" S[ ÝRFZ ;[ C{ × ;ÀFF 
SF ;dAgW 5FSZ .";F." WD"vÝRFZS 5FxRFtI HLJG 5âlT SL UlZDF VF{Z 
EFZTLI ;F\:Sl`T SL lG:;FZTF SF ÝRFZ SZG[ ,U[ × ZFHGLlTS NF;TF¡ 
S[;FY ;FY .; ;F\:Sl`TS VFÊD6 G[ ICF ¡ S[ lRgTSF SF[ VF[Z EL VlWS 
VFgNF[l,T SZ lNIF ×cc62 O,To EFZTLI 5qGHF"UZ6 SF jIF5S VFgNF[,G 
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SF HgD CqVF YF × .; lJZF8 VFgNF[,G S[ HgDNFTF S." DCF5q~ØF  Y[ 
lSgTq TtSF,LG G[TF Y[ DCFtDF UF\WL × .G ;A DCF5q~ØF  G[ N[X SL 
VTLT 5Zd5ZF ;[ D}<IJFG TÀJF  SF[ BF[HSZ pgC GI[ HLJG S[ VG q:i  
R,FG[ SF ÝIF; lSIF × .;l,, 7FT IF V7FT EFJ ;[ KFIFJFN IqU S[ 
VlWSF\X SlJ .G ,F[S 5q~Ø S[ l;âFgTF ;[ ÝEFlJT Cq, × 
 ,[lTCFl;S N`lQ8 ;[ lH;[ UF ¡WLvI qU SCF HFTF C{ ;FlCltIS N`lQ8 ;[ 
p;[ CL KFIFJFNL IqU SL ;\7F NL HFTL C{ × TFt5I" IC lS KFIFJFNL 
SFjI UF ¡WL IqU SL lDÎL D  CL V\S qlZT4 5qlQ5T VF{Z 5<,lJT CqVF × 
UF ¡WLvIqU ZFQ8=LI R[TGF SF ptSØ" SF, YF × p; ;DI EFZTLI 
HGvDFG; D  ZFQ8= Ý[D SF ;D qã lC,F[Z[ DFZ ZCF YF × VTo KFIFJFNL 
SFjI ;[ IC VFXF SZGF :JFEFlJS CL YF lS JC V5G[ IqU SF 
ÝlTlGlWtJ SZT[ Cq, ZFQ8=LI R[TGF SL 5}6" VlEjIlÉT SZ[ × lSgT q 
KFIFJFNL SFjI S[ ;\A\W D IC VFD WFZ6F C{ lS p;G[ V5G[ IqU SF[ 
ÝlTlA\lAT SZG[ IF p;SF ÝlTlGlWtJ SZG[ SL AHFI p;SL p5[ÙF CL SL 
C® × 
 NZV;, D  KFIFJFNL SFjI SF[ 5,FIGJFNL SFjI SL ;\7F N[GL 
gIFI;\UT GCÄ DFGL HF ;STL × IC TF[ VF\lXS ;tI SF[ CL 5}6" ;tI 
DFG ,[G[ H{;L Eq, CF[UL × HF[ ,F[U KFIFJFN SF[ ZC:IJFN VYJF ÝTLSJFN 
SF 5IF"I DF+ ;DhT[ C® VYJF HF[ .;[ S[J, V\U|[HL ZF[D l8S SlJIF S[ 
VG qSZ6 5Z ZRF UIF :JrK\NTFJFNL SFjI DFGT[ C® J[ CL KFIFJFN SF[ 
5,FIGJFNL 3F[lØT SZT[ C® × .;D ;\N[C GCÄ lS KFIFJN D ZC:IJFN SL 
VFwIFltDS VGqE}lT4 ÝTLSJFN SL wJgIFtDSTF4 ,FÙl6STF VF{Z 
ÝTLSFtDSTF TYF :JrK\NTFJFN SL VFtDFGqE}lT SL VlEjIlÉT4 S<5GF SL 
VlTXITF4 ;F NI" S[ ÝlT ,,S4 pgD qÉT Ý[D SL ÝJ`lÀF4 lJ:DI SL EFJGF 
TYF :l-+IF  VF{Z A\WGF ;[ lJãF[C SL WFZ6F SF ;DFJ[X C® × lSgTq p;D  
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EFZT S[ ;F\:Sl`TS TYF ZFQ8=LI GJHFUZ6 S[ lJlJW 5ÙF 4 lJJ[SFGgN VF{Z 
ZFDTLY" SL Vä[TD},S ElÉTEFJGF4 ZJLgãGFY 9FSqZ SF lJxJ A\W qtJJFN4 
DCFtDF UF ¡WL SF[ DFGJTFJFN4 ZFQ8=LITF SL EFJGF VF{Z lJN[XL XF;G S[ 
ÝlT lJãF[C SF EL ;DFJ[X C® × J:TqTo KFIFJFN SL DqbI EFJE}lD 
DFGJLI4 ZFQ8=LI VF{Z ;F\:S`lTS C® × VFRFI" G\NNq,FZ[ AFH5[IL S[ XaNF[ D 
——KFIFJFNL SFjIWFZF SF EL ,S VFwIFltDS 5Ù C{ lSgTq p;SL DqbI 
Ý[Z6F WFlD"S G CF[SZ DFGJLI VF{Z ;F\:Sl`TS C® × p;[ CD AL;JÄ 
XTFaNL SL DFGJLI ÝUlT SL ÝlTlÊIF EL SC ;ST[ C{ ×cc62 VT,J 
KFIFJFNL ,J\ ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS SlJTF D  ÝFRLG :l- +IF  SF B\0 +G TYF 
GJLG DFGJLI D}<IF  SL ÝlTQ9F SL U." C® × 
 KFIFJFNL IqU D J^I" lJØI D  V5FZ J{lJwI VF{Z jIF5StJ VFIF × 
IqU HLJG SL jIF5S ;D:IFVF  5Z SlJTF,¡ ZRL HFG[ ,UL × ÝSl`T EL 
SFjI SF lJØI AGL × TF[ IqULGAF[W H{;[ lS VTLT SF UF{ZJ4 VFlY"S 
,STF4 :JN[XL VF\NF[,G S[ ;FYv;FY HFTLI ,STF4 ;F\ÝNFlIS ;N ŸEFJGF4 
EFØFIL ,STF4 EFZTNqN"XF SF lR+6 ,J\ ZFQ8=AF[W SF :JZ H{;[ lJØI RqG[ 
UI[ × GFZL S[ plRT ;DFNZ VF{Z ;DFG VlWSFZF SL EFJGF SF lJSF; 
ZFHGLlTS J ;FDFlHS SFZ6 ;[ CqVF × .;L SFZ6 .; SF, S[ SFjI D  
GFZLtJ S[ ÝlT prR EFJGF VF{Z GFZLvptYFG SF D}lT"DFG ÝlTO,T CqVF 
C® × ;FD|FßIJFNL A\WGF ;[ N[X SF[ DqÉT SZG[ S[ ;FYv;FY —:+L :JFTgœI 
SL EL VFJFH p9FIL UIL ×&# .; GJLG N`lQ8SF[6 S[ ÝSFX D KFIFJFNL 
SFjI SF ZFQ8=LI R[TGF S[ ;FY ;\A\W4 ;CH CL Hq0 + HFTF C{ ×  
 ;FDFgITo KFIFJFNL SFjI SL ZRGF SF z[I S[J, SlJ RTqQ8ŸI S[ 
GFD ;[ lJbIFT RFZ SlJIFvÝ;FN4 5\T4 lGZF,F VF{Z DCFN[JL SF[ lNIF 
HFTF C® × lSgTq IC WFZ6F ;DLRLG GCÄ C{ × ÝD qB KFIFJFNL SlJ 
;qlD+FG\NG 5\T .;L TyI SF[ :JLSFZT[ Cq, SCT[ C{ lS ——KFIFJFNL SFjI 
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SF[ SlJ RTqQ8ŸI TS ;LlDT SZ N[GF Dqh[ lJRFZ SL Nl`Q8 ;[ ;\UT GCÄ 
ÝTLT CF[TF × VlEjI\HGF X{,L4 EFJ ;\5NF4 ;F ®NI"AF[W TYF SFjI J:Tq 
VFlN SL N`lQ8 ;[ p; IqU S[ VFU[ 5LK[ EL V<5vVG[S ;Dâ` SlJ Cq, 
C®4 HF[ KFIFJN S[ pN ŸEJ VF{Z lJSF; D  ;CFIS Cq, C® × pGD  ;[ 
DFBG,F, HL4 D qS q8WZ 5F\0[4 ZFDGZ[X l+5F9L4 GJLG HL4 l;IFZFD XZ6 
HL4 DF[CG,F, DCTF[4 pNIX\SZ EÎ4 .",FR\ã HF[XL4 0F¶P ZFDSqDFZ JDF"4 
HFGSL J<,E XF:+L VF{Z ;qEãFS qDFZL RF{CFG VFlN VG[S ,aW ÝlTlQ9T 
SlJIF  S[ GFD lUGFI[ HF ;ST[ C® ×cc&$ IC ,S lGlJ"JFN TyI C{ lS .G 
;EL SlJIF SF[ KFIFJFNL SlJ S[ :i D  DFgI SZT[ Cq, KFIFJFNL SFjI 
D  ZFQ8=LI R[TGF SL VlEjIlÉT SZS[ V5G[ IqUAF[W SF ÝlTlGlWtJ lSIF  
C{ × 
 VF,F[rI IqU D —SFjI :iF SL N`lQ8 ;[ EL KFIFJFNL SFjI VtIgT 
;Dâ` C{ × ,S VF[Z p;D ULTF  VF{Z D qÉT K\N SL SlJTFVF SL 
VlWSTF C{4 TF[ N};ZL VF[Z —VF ¡;}c ,J\ —Tq,;LNF;c H{;[ B^0+SFjI EL 
lD,T[ C® VF{Z —SFDFIGLc DCFSFjI D TF[ KFIFJFNL ;\J[NGF V5GL ;DU|TF 
D  D}lT"DFG lNBFIL N[TL C{ × lHgC SFjI :i SL N`lQ8 ;[ lS;L 5Zd5lZT 
;F\R[ D GCÄ ZBF HF ;STF × VlEjI\HGF SL ;F\S[lTSTF VF{Z JÊTF EL 
KFIFJFNL SlJIF SL p,[BGLI p5,laW C{ ×cc65 
 VF,F[rISF, D  GF8ŸI ;FlCtI SL Nl`Q8 ;[ 5}J"IqULG Tq,GF D  .; 
IqU D  GF8ŸI ;FlCtI SL DCÀJ5}6" pgGlT Cq." × .; SF, D  ;\:ST`4 
A\U,F VF{Z V\U|[HL EFØF ;[ S qK GF8SF S[ VG qJFN EL Cq, × lJX[ØSZ 
,[lTCFl;S4 ;F\:Sl`TS GF8SF SL ZRGF SL U." × lH;D HIX\SZ Ý;FN SL 
E}lDSF DCÀJ5}6" YÄ × H{;[ lS ——pgCF G[ ,[lTCFl;S ;F\:S`lTS GF8SF S[ 
DFwID ;[ V5GL ;F\:Sl`TS 5Z\5ZF VF{Z GI[ HFTLI HLJG SL HF[ ÝlTQ9F 
SL4 p;;[ CDFZL Vl:DTF SF[ ,S ;H"GFtDS VFSFZ lD,F ×cc&& p5gIF; 
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S[ Ù[+ D  V5G[ 5}J"JTL" p5gIF;F  ;[ ÝJ`lÀF VF{Z lJgIF; NF[GF  D  lEgG  
C® × GI[vGI[ p5gIF;F  D  lS;FG4 HDÄNFZF SL 3F ;4 A[UFZL4 XF[Ø64 
WDF"0 +dAZ4 VtIFRFZ S[ lJ~â VFJFH+ p9F." U." C® × ;D;FDlIS ;D:IF 
,J\ DGF[J{7FlGSTF SF[ ,[SZ lJØI RIG lSIF × TtSF,LG p5gIF; 0F¶P 
ArRGl;\C S[ DTFG q;FZ ——p5gIF; SF[Z[ DGF[Z\HG S[ NFIZ[ ;[ lGS,SZ 
5C,L AFZ ;DFH ;[ Hq0 +[ ×cc&* SlJTF SL TZC p5gIF; S[ Ù[+ D  EL 
IC IqU VtIgT DCÀJ5}6" C® × SCFGL SF lJSF; .;L IqU D  CL 
DCÀJ5}6" CqVF × lH;[ N};Z[vTL;Z[ RZ6 SL SCFGL lJSF;IF+F SCL HFTL 
C® × HCF ¡ —Ý[DR\N H{;[ ,[BS VFNX" SL lGIDFGqJlT"TF S[ RÉSZ ;[ 
pASZ J[ IYFY" SF ;FÙFtSFZ SZT[ Cq, ÝTLT CF[T[ C{ × J[ :Y}, 
."lTJ`TFtDSTF SF[ 5LK[ KF[0+SZ ;\J[NGF SF[ K}T[ Cq, GH+Z VFT[ C® × Ý;FN 
H{;[ SCFGLSFZ G[ ZF[DFl^8S SCFlGIF ¡ EL l,BL × .; IqUL SL SCFlGIF  
D  :JrKTFJFNL TÀJ EL lD,T[ C® ×  
 VF,F[rI IqU D  lGAgWF SL ZRGF TF[ 5IF"%T DF+F D Cq."4 lSgT q 
,l,T lGAgWF  S[ Ù[+ D  p<,[BGLI p5,laWIF¡ VlWS GCÄ C® v ——.; 
lNXF D lHG ,[BSF  G[ IF[UNFG lSIF C{ pgCF G[ ,S VEFJ SL 5}lT" E,[ 
CL SL C{4 SF[." DFGN^0+ :YFl5T GCÄ lS, ×cc&( .; SF, S[ ;J"z[Q9 
lGAgWSFZ VFRFI" ZFDRgã XqÉ, C{ × pÉT SF, D  —;Z:JTLc 5l+SF S[ 
DFwID ;[ VF,F[RGF 5âlT D  l:YZTF VF{Z U\ELZTF VFIL TYF p;D 
;\TF[ØHGS lJSF; CqVF × .;S[ VlTlZÉT .; SF, D  HLJGL4 IF+FJ`ÀF4 
;\:DZ64 Z[BFlR+4 :Dl`TU|\Y VF{Z ."lTCF;4 E}UF[,4 VY"XF;+ p;S[ V,FJF 
lJ7FG lJØIS U|gY4 jIFSZ6 SF[XvU|\Y VFlN VgI Un :iF S[ lJSF; SL 
VF[Z EL ,[BSF G[ wIFG lNIF × 
 KFIFJFNL IqULG ;FlCtI;`HG SL Ý[Z6F ,J\ :J:i SF[ :5Q8 SZT[ 
Cq, —lCgNL ;FlCtISF[Øc D  EL l,BF UIF C{ lS ——IlN KFIFJFN S[J, 
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VFwIFltDS SFjI CF[TF TF[ p;[ VJxI ZC:IJFN SF 5IF"I DFGF HF ;STF 
YF × p;L TZC IlN JC S[J, ÝFRLG :l- +IF  S[ lJ~â lJãF[C SL 
VlEjIlÉT CF[TF TF[ p;[ :JrK\NTFJFN ;[ VlEgG DFGF HF ;STF YF4 lSgTq 
p;SL D}, ÝSl`T ÝlTlÊIFtDS GCÄ ZRGFtDS C{ × HF[ EFZTLI ;\:Sl`T SL 
HLJG 5Z\5ZF4 ZFQ8=LITF SL X;ÉT VFSF\ÙF VF{Z GJLG DFGJTFJFNL VFNXF[± 
SL Ý[Z6F ;[ VG qÝFl6T C® ×cc&) VTo jIF5S ZFQ8=LI lCT SL SFDGF S[ 
;FY ;FlCtI SL lJnFVF  D Un SF EL VrKF lJSF; CqVF × 
 
#P2P(  ; qEãF HL S[ ;FlCtI D  I qULG ;\NE" o 
 ;qEãF HL S[ SFjI D KFIFJFNL IqULG ZFQ8=LI ;F\:S`lTS SlJTF SL 
,S DCÀJ5}6" E}lDSF l;â CF[TL C{ × TtSF,LG ZRGFSFZ :JT\+TF SF[ 
V5GF HgDl;â VlWSFZ A0+L A[R{GL S[ ;FY VG qEJ SZ ZC[ Y[ × ,[;[ D 
;qEãF HL G[ EL p; ;DI N[X SL VFJxISTF SF[ U\ELZTF ;[ VG qEJ 
lSIF VF{Z V5GL JF6L ;[ p; R[TGF SF[ V5GL SlJTF D D qBlZT lSIF 
YF × ——ZFQ8=LIvWFZF S[ .G DCFG UF\WLJFNL SlJIF S[ ALR ;qEãFS qDFZL 
RF{CFG SF JC VS[,F VF[H:JL GFZL :JZ YF lH;G[ —B}A ,0+L DNF"GL JC 
TF[ hF ¡;LJF,L ZFGL YLc SF XaNv;\WFG SZS[ 5qZ[ N[X D VFtDC qlT SF EFJ 
EZG[ D ;O,TF ÝF%T SL ×cc*_ pGSL Ý[Z6F ;[ EFZTJØ" SL J[ GFlZIF¡ 
EL —EFZTDFTF SL HIc4 —JgN[DFTZDc —V\U|[HF EFZT KF[0+F[c SF HI3F[Ø 
SZTL Cq." :JT\+TF ;\U|FD D S}N 50+L4 HF[ ;{S0F  JØF[± ;[ NAL S}R,L YÄ4 
VF{Z ,dAF 3}¡38 CL lHGSL lGIlT AG HFG[ S[ SFZ6 HLJG S[ DqbIWFZF 
;[ ;J"YF 5`YS YÄ × lGxRI CL ;qEãF HL G[ N[X SL GFZL XlÉT SF[4 
p;SL ;F[." XlÉT SF 7FG SZFSZ N[X SL ;[JF D ;gGâ lSIF o  
 —BFGFv5LGF ;F[GF4 HLGF4 
 CF[ 5F5L SF EL ;BL × 
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 DZvDZ SZ 5F5F  SF SZ N  
 CD HUTL ;[ KFZ ;BL × 
  
 N[B[ lOZ .; HUTLvT, D  
 CF[TL S{;[ CFZ ;BL ¦ 
 EFZT DF ¡ SL A[0 +L SF8[4 
 CF[J[ A[0 +F 5FZ ;BL ×c*! 
 ;qEãF HL SL ;FlCltIS R[TGF S[ ;\NE" D  0F ¶P ÝTLS lDz G[ 
l,BF ——EFZT DF¡ SL A[l0+IF¡ SF8G[ S[ l,, ;qEãF HL G[ HF[ pG;[ ;\EJ 
CqVF4 JC lSIF × J[ lHTGL A0+L ;FlCtIvIF[âF YL p;;[ VlWS A0+L 
:JFT\œI IF[âF YL × pGSF HLJG4 N[X S[ l,, tIFU SL VÝlTD SYF   
C{ × ;FlCtI ;`HG D pgCF G[ ArRF  ;[ ,[SZ A0+F  VF{Z J`âF  TS S[ l,, 
ZFQ8=LI SlJTF,¡ ZRL VF{Z ZFQ8=LI SlJTF,¡ ZRG[ S[ ;\S<5 D pgC HCF ¡ HF[ 
p5SZ p5,aW CqVF4 p;SF EZ5}Z p5IF[U lSIF ×cc*72 p; ;DI N[X SL 
:JT\+TF S[ XaN lXl<5IF SF ,S CL pNN[xI YF lS;L EF ¡lT :JT\+TF I7 
SL VluG SF[ ÝNL%T SZGF × 
 5FxRFtI lJRFZWFZFVF SF lXÙF 5Z EL 5IF"%T ÝEFJ 50+F × ÝFIo 
;EL ;DFH ;qWFZSF  G[ GFZL SL VJGlT SF SFZ6 lXÙF SF[ CL DFGF × 
lH;SF ÝEFJ lCgNL ;FlCtI 5Z EL 50+F × :JFJ,\AL AGG[ S[ l,, 
:JFWLGTF VFJxIS C{4 HF[ lXÙF äFZF CL ;\EJ CF[ ;STF C{ × lXlÙT 
GFlZIF¡ 5q~ØF S[ ÝtI[S SFI" D  ;CIF[U ÝNFG SZ ;STL C® × lH;SL 
5qlQ8 ;qEãF HL G[ ÝFRLG WD" U|gYF S[ DFwID ;[ ;F[NFCZ6 SL C{ v 
 ——T qdCFZF[ N[XAgW q IlN SEL  
 0Z[4 SFIZ CL 5LK[ C8 4 
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 AgW NF[ ACGF  SF[ JZNFG 
 I qâ D  J[ lGE"I DZ lD8[ ×cc*# 
 GFZL S[ U`lC6L :i SF[ ;FDFlHS4 VFlY"S VF{Z ZFHG{lTS ;EL Ù[+F  
D  DCÀJÝNFG SZT[ Cq, p;S[ ;dDFG SL ;J"+ ZÙF SL C® × ;qEãF HL 
äFZF lRl+T GFZL tIFU J`lÀF TYF ST"jIlGQ9TF S[ D}, D  lGlCT C® × 5tGL 
SF VFWF ±ULEFJ4 VWF ±lUGL S[ lAGF SF[." EL WFlD"S S`tI VW}ZF DFGF HFTF 
C{ × .;L TZC NFd5tI HLJG D Ý[D S[ DCÀJ SF[ ÝlT5FlNT SZTL Cq." J[ 
V5G[ lÝITD S[ ÝlT EL VF:YF ÝS8 SZTL C{ v 
 ——D[Z[ ìNI 58, 5Z V\lST C{ lÝI GFD T qdCFZF × 
 ìNI N[X 5Z 5}6" :i ;[ C{ ;FD|FßI T qDCFZF 
 C{ lJZFHTL DGvDlgNZ D  ; qgNZ D}lT" T qdCFZL × 
 lÝIÀFD SL p; ;F{dI D}lT" SL C} ¡ D ® EÉT 5}HFZL ×cc*$ 
 G{lTSJFNL SJlI+L CF[G[ S[ SFZ6 ;qEãF HL G[ 5FxRFtI ;FlCtI D  
Jl6"T :JrKgN Ý[D SF[ DFgITF GCÄ NL C{ × lSgTq KFIFJFNL IqU SF ÝEFJ 
EL ;qEãF HL S[ SFjIF D lD,TF C® × ;qEãF HL S[ SFjI D GFZL S[ 
;F ®NI" lR+6 D  VgT"DqBL EFJ S[ ;F{gNI" SL VlEjIlÉT Cq." C{ × ÝFIo 
KFIFJFNL SlJIF G[ lJZC J6"G EL lSIF TF[ ;qEãF HL G[ EL SlT5I 
SFjI D lJZCvÝ6IFGqE}lT SF J6"G lSIF C{ v 
 ——VZ[ ÝF6 ¦ .; EF ¡lT lG9 qZ 
 CF[SZ CL T qDSF[ HFGF YF m 
 TF[ lOZ ÉIF  S[J, NF[ lNG S[ 
 l,, D qh[ 5lCRFGF YF mcc75 
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 ;qEãF HL G[ V5GL SlJTF D VK}TF[âFZ SF EFJ EL Ý:TqT lSIF 
C{ × ZFQ8=LITF SL EFJGF SF VK}TF[âFZ ;[ EL ;LWF ;dAgW C® × V\U|[H 
RFCT[ Y[ lS EFZTLIF  S[ ALR TZvTZC S[ A¡8JFZ pt5gG SZS[ EFZTLI 
;DFH SF[ XlÉTCLG SZ lNIF HFI TFlS EFZTLIF SL Cq\SFZ SDH +F[Z CF[ 
HFI × DCFtDF UF\WLHL V\U|[HF SL .; RF, SF[ HFGT[ Y[ VF{Z lS;L S[ 
ÝlT EL W`6F VF{Z V5DFG SF EFJ pGS[ jIF5S VlC\;F l;âFgT D lC\;F 
SF CL ,S :i DFGF HFTF ZCF C® × ;qEãF HL SL UF\WLHL S[ ÝlT 
VGgI lGQ9F YL × pgCF G[ VlC\;F SF[ ;DU|To V\ULSFZ lSIF YF × IF EL 
J[ AR5G ;[ CL KqVFK}T SL lJZF[WL YL × pGS[ AFæ HLJG SL VG[S 
38GF,¡ .;SF ÝDF6 C® × V5GL SlJTFVF D  pgCF G[ .; ;FDFlHS J{ØdI 
5Z ÝEFJL ÝCFZ lS, C® × K}VFK}T SF ;LWF ÝEFJ CDFZ[ 5}HF :Y,F D  
lNBF." N[TF C® × ;qEãF HL TtSF,LG J{ØdI SF[ .; ÝSFZ Z[BF\lST SZTL 
C{ o 
 ——D ® VK}T C} ¡ DlgNZ D  VFG[ SF D qhSF[ VlWSFZ GCÄ C{ × 
 lSgT q N[JTF IC G ;DhGF T qD 5Z D[ZF %IFZ GCÄ C{ ×× 
 %IFZ V;LD VlD8 C{ lOZ EL 5F; T qdCFZ[ VF G ;S} ¡UL × 
 IC V5GL KF[8L ;L 5}HF RZ6F  TS 5C q ¡RF G ;S} ¡UL ××cc76 
 EFZT ACq EFØFvEFØL N[X CF[G[ S[ SFZ6 lCgNL S[ :JI\ ;[JSF S[ 
l,, lCgNL ÝRFZ SF SFI" pTGF ;Z, GCÄ YF × IC DCÀJ5}6" SFI" TEL 
;\EJ YF HA lCgNL VgI EFZTLI EFØFVF  ;[ ;DgJI :YFl5T SZT[ Cq, 
VFU[ A- +[ × ;qEãF HL ,S jIF5S ;}hvA}h JF,L ;qlXlÙT ÝD qB SF\U|[; 
SFI"STF" VF{Z ;DY" SJlI+L YL4 .; SFZ6 pGSF :JEFØF Ý[D EL jIF5S 
Nl`Q8SF[6 VF{Z ZFQ8=LI EFJGF ;[ 5lZ5}6" C® × 
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 ——lH;SF[ T qT,FvT qT,F SZS[ X q: lSIF YF 5C,LAFZ  
 lH; %IFZL AF[,L D  CDSF[ lD,F CDFZL DF ¡ SF %IFZ 
 C{ p;SF CL ;DFZF[C IC p;SF CL pt;J %IFZF × 
 D  VFxRI"vEZL VF ¡BF  ;[ N[B ZCL C} ¡ IC ;FZF ×cc** 
 ;\Ù[5 D SC TF[ ;qEãF HL SL ;FlCltIS R[TGF ,S jIF5S ZFQ8=LI 
,J\ ;FDFlHS R[TGF SF[ ,[SZ YL × ;qEãF HL S[ ZFQ8=LITF S[ :J:i SF[ 
ÝS8 SZT[ Cq, ZFH[gã p5FwIFI l,BT[ C{ lS v ——pGSL ZRGFtDS 
p5,laW ÉIF C{ m lH;[ ZFQ8= SCF HFTF C{ ÉIF JC DF+ lDÎL4 GNL4 
5CF0+ C{ m lS;[ SC N[X m EFZT o —N[8 .H .\l0IFc lH;SL ;\:Sl`T4 
;eITF4 5Z\5ZF4 ."lTCF;4 WD" VF{Z NX"G4 ;FlCtI VF{Z N[XElÉT ;EL SF[ 
5lxRDJFN ;[ 3[ZSZ GQ8 lSIF HF ZCF C® m VFH CD lH; ;FD|FßIJFN 
SF AFHFZ RFZF VF[Z O,TFvO},TF N[B ZC[ C® VFH HF[ ,S ;J"U|F;L 
;\:Sl`T CD ;ASF[ 5L;G[ 5Z pTF~ C{4 p;SL WDS ACqT  5C,[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ V5GL —hF ¡;L SL ZFGLc SlJTF D  ;qG ,L YL ×cc 
HA J[ SCTL C® v 
 ——lKGL ZFHWFGL N[C,L SL4 l,IF ,BGµ AFTF vAFT4 
 S{N 5[XJF YF lA9}Z D 4 C qVF GFUZ5 qZ SF EL 3FT × 
 pN{5}Z4 T\HF[Z4 ;TFZF4 SZGF8S SL SF{G lA;FT4 
 HAlS l;\W4 5\HFA4 A|ï 5Z VEL C qVF YF JH|vlG5FT × 
 A\UF,[4 DãF; VFlN SL EL TF[ ICL SCFGL YL ××cc*( 
 VFH EL VFH+FN lCgN}:TFG SL ICL SCFGL C{ × 5ZN[XL S[ CFY 
5ZN[ SL .ßHT lAS ZCL C{ × ;qEãF HL —S ql8IF  SL lJØD J[NGF VF{Z 
DC,F  SF VFCT V5DFG EL HFGTL YL × ;FDFlHS ;ZF[SFZ SL H0+[ pGS[ 
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ELTZ UCZ[ ;DF." Cq." YÄ4 lH;SF[ pGSF ÊF\lTSFZL jIlÉTtJ V5G[ CL Z; 
;[ ,UFTFZ l;\RTF ZCF × 
 DLZF¡ S[ AFN ;qEãFSqDFZL RF{CFG N};ZL :+L C{4 lHgCF G[ V5G[ ;FlCtI 
D  l;âF\T GCÄ U- +[4 :l- +IF  S[ lB,FO GFZ[ GCÄ ,UF,4 Al<S ,F{C 
z\B,FVF  ;[ 5C,[ :JI\ SF[ DqÉT lSIF VF{Z lOZ DqlÉT SL TFG KF[0 +L × 
—;F; SC[ S q,GF;Lc SL VJ:YF NF[GF l:+IF S[ ;FY YL × —:+L lJDX"c 
SL VFH ACqT RRF" CF[TL C®4 5Z pgCF G[ AZ;F  5C,[ :+Lv:JFT\œI SF[ JF6L 
NL YL4 TA J[ —SN\A S[ O},c SCFGL D SCTL C{ v ——DFZF[4 N[B}¡ S{;[ 
DFZTL CF[ m D qh[ JC AC} G ;Dh ,[GF4 HF[ ;F; SL DFZ Rq5RF5 ;C 
,[TL C{ ×cc*) ;FDFlHS ;\SL6"TFVF S[ lB,FO EL pgCF G[ VFJFH + p9F." × 
lJJFC S[ Ù[+ D  EL 5lZJT"GXL, N`lQ8SF[6 V5GFIF C{ H{;[ lS J[ —NF[ 
;lBIF¡c SCFGL D SCTL C{ ——VF{Z lOZ ZFDL SF[ 5- +Fvl,BFSZ lS;L V5- + 
S[ U,[ ;[ AF¡WGF EL lSTGF AqZF CF[UF ×cc(_ pGSL SCFlGIF D GFZL SF[ 
DF+ EF[uIF ;DhG[JF,[ 5q~Ø JU" SL Ê}ZTF4 S ql8,TF SF lR+6 ÊF\lTSFZL 
jIlÉTtJ SF ÝEFJ C® × —D\U,Fc SCFGL D l,BTL C{ v ——5lT RFC[ lHTGF 
5- +F l,BF lJäFG CF[4 5la,S %,[8OFD" 5Z B0+F CF[SZ :+L S[ ;DFG 
VlWSFZ VF{Z :JT\+TF N[G[ S[ lJØI D RFC[ lHTGL ,\ALv,\AL :5LR[ hF0 + 
5Z 3Z S[ V\NZ 5{Z ZBT[ CL 5q~Øv5q~Ø CF[ HFTF C{ × :+L INL p;SL 
."rKFVF SF[ V5GL .rKF G AGF ,[4 TF[ B{Z GCÄ ×cc(! 
 ;qEãF HL SL KF[8Lv;L DFlD"S SCFGL C{ v —Uq,FAl;\Cc .;D pGSF 
EF[UF CqVF IYFY" pHFUZ CqVF C{ × GJF[gD[Ø S[ ;FY ,S TFGFXFC AFNXFC 
S[ Hq,Dvl;TDF  ;[ N[X SF[ VFH+FN SZG[ IqJSF  G[ SF{DL h\0 +[ SF Hq,}; 
lGSF,F × Hq,}; SF VUqJF YF ,S UZLA4 VG5- + GF{HJFG Uq,FAl;\C × 
AFNXFC SF CqS qD YF lS Hq,}; G lGS,[4 h\0F G lGS,[ 5Z VFH +FNL S[ 
NLJFG[ Hq,}; lGSF,SZ CL ZC[ × l;5FlCIF  G[ UF[,L R,FIL × Uq,FAl;\C 
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UF[,L BFSZ H+DLG 5Z 50+F 5Z p;S[ CFY ;[ h\0F G lUZF4 G C8F TqZ\T 
p;SL ACG G[ JC h\0 +F p9F l,IF4 Hq,}; SL VUJFIL SL × Hq,}; 
Uq,FAl;\C SL VZYL S[ ;FY lGS, 50+F × lOZ ;[ AFNXFC SF Hq<DL 
CqÉD HFZL YF 5Z Hq,}; lGS,F4 h\0 +F EL lGS,F VZYL S[ ;FY × 
 SCFGL SF[ ICÄ ;DF%T SZT[ Cq, ;qEãF HL G[ l,BF v ——IC 
SCFGL SCF ¡ SL C{ m CD ÉIF ATFJ[ m IC ËF\; SL ZFßIÊF\lT SEL CF[ 
;STL C{ × IC ~; SL ZFßIÊF\lT SL EL CF[ ;STL C{4 ÉIFlS IC 38GF 
lRZ\TG C{4 VG\T C{ × JC H{;[ 5[lZ; D  DF ¶:SF D  J{;[ HA,5qZ D CF[ 
;STL C{ × HA,5qZ D m TF[ ÉIF p; JLZ AF,S SF GFD YF Uq,FAl;\C 
VF{Z CF[ ;STF C{ lS AFl,SF SF GFD JLZAF,F CF[ ×cc82 VTo pGSL 
SCFlGIF D  EL IqULG :JZ SF[ DqBlZT lSIF UIF C{ × 5NqD,F, 5qgGF,F, 
AbXL S[ XaNF D  v ——;qEãF HL SL X{,L D  EL JCL ;Z,TF C{4 JCL 
VS`l+DTF C{ VF{Z :5Q8TF C{4 HF[ pGS[ HLJG D  C{ × pGD ,S VF[Z 
HCF ¡ GFZL ;q,E Uq6F  SF ptSØ" C®4 JCF ¡ JC :JN[X Ý[D VF{Z N[XFlEIFG 
EL C{4 HF[ ,S Ùl+I GFZL D  CF[GF RFlC, × D[ZL ;Dh D  TF[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 5C,[ GFZL C{4 lOZ SJlI+L VF{Z SCFGLSFZ C® ×cc(# 
 —:JT\+TF VlJGFXLc 5FG[ S[ l,, ;qEãF HL :JI\ —AG :JT\+TF GFZL 
YLc × J[ AFZvAFZ H[, HFTL ZCL × H0 + ;FD\TL l,Hl,HL 5Z\5ZFVF  VF{Z 
Uq,FDL S[ p; ;DI D EL J[ H[, S[ V\NZ VF{Z AFCZ VFH +FNL SF UFG 
UFTL ZCL × :JFWLGTF SL VFSF\ÙF VF{Z .; VFSF\Ù SF[ ;FSFZ SZG[ S[ 
l,, ;\3Ø" SF[ JCG SZG[ SL ÙDTF VF{Z Al,NFG SL Tt5ZTF HF[ :JFT\œI 
;\U|FD D ZFQ8=LI R[TGF S[ lJlJW VFIFD Y[4 pgC[ S[J, ;qEãF HL G[ CL 
5qQ8 GCÄ lSIF Al<S .;S[ 5LK[ .; N[X SL DFTX`lÉT ,J\ :+L XlÉT SL 
S,D SL WFZ SL ACqT DCÀJ5}6" E}lDSF ZCL C® × 
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#P# :JT\+TF ;\U|FD VF{Z :+LXlÉT  
 EFZTLI :JFT\œI VF\NF[,G SF ."lTCF; ,S ,\A[ VF{Z VGJZT ;\3Ø" 
TYF Al,NFG SL VDZ UFYF C® × .; UFYF D :+L XlÉT SF S{;F 
,slTCFl;S VJNFG ZCF C{4 p;SL SqAF"lGIF¡ lSTGL DCFG YL m lS; TZC 
.G SqAF"lGIF SF ."lTCF; VTLT S[ UE" D NO +G C{ m ;FlCtI4 5+SFlZTF 
VF{Z :JFT\œI VF\NF[,G D  ;lÊI lC:;[NFZL äFZF ZRGFSFZF[ 4 5+SFZF VF{Z 
;[GFlGIF G[ N[X SF[ VFH+FNL lN,FG[ D V5GL DCÀJ5}6" E}lDSF SF[ ."lTCF; 
D  NH" SZFIF pGS[ 5LK[ lK5L DFTX`lÉT SL VGUlGT SCFlGIF¡ VSY CL 
ZC U." × R¡N SCFlGIF ¡ CL pH+FUZ Cq." × :JFT\œI VF\NF[,G VF.;F[,[XG D 
GCÄ ,0+F UIF × DFT`XlÉT S[ ;CIF[U ;[ ,0+F UIF × V;CIF[U VF{Z 
;tIFU|C H{;[ NF[ jIF5S ,J\ XlÉTDFG VF\NF[,GF SF[ AF5} G[ ÉIF S[J, 
V5G[ A,A}T[ R,FIF × J[ .G VF\NF[,GF SF G[Tt`J TEL SZ ;S[ HA —AFc 
G[ 5U 5U 5Z pgC Ý[Z6F NL × pGS[ ;\Uv;\U R,L4 3Z VF{Z 5lZJFZ S[ 
NFlItJ ;[ DqÉT SZ N[X ;[JF S[ 5Y 5Z VU|;Z lSIF × 
 :+L XlÉT SL DCÀJ5}6" E}lDSF :JFT\œI VF\NF[,G S[ ."lTCF; S[ 
;FY ;\Aâ C{ × :+L XlÉT S[ ,S lC:;[ D  J[ JLZF\UGF,¡ C® lHgCF G[ 
:JT\+TF VF\NF[,G D  ;lÊI EFU l,IF × N};ZL TZO J[ :JT\+TF ;[GFGL 
,[lBSF,¡ C® lHgCF G[ V5GL S,D SF[ N[XvHFUZ64 :+LvHFUZ6 S[ l,, 
ClYIFZ SL TZC .:T[DF, lSIF × TL;Z[ lC:;[ D :+LXlÉT SL p; E}lDSF 
SF ;dDFG lSIF HFGF RFlC, lH;D J[ ;FD|FßIXFCL TF[5F  SF[ RqGF{TL 
N[G[JF,[ N[XEÉT ;5}TF SL Ý[Z6F AGL × pgCÄ SL Ý[ZF6F VF{Z S qAF"GL S[ 
R,T[ EFZT DF¡ S[ ;5}TF G[ V5G[ ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS ÝItGF ;[ 
HFTLI R[TGF S[ :O}Z6 D SFZUZ E}lDSF lGEF." × 
 ZFQ8=LI 5+SFlZTF S[ ."lTCF; D  V5G[ SF[ CF[D SZN[G[ JF,[ ;\5FNSF 4 
5+SFZF S[ ;dDFG D4 pGSL :D`lT D 4 pGS[ Al,NFGL :JEFJ S[ RR[" 
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AZFAZ lS, HFT[ C® × DUZ VFWL ZF[8L BFSZ IF 5FGL ;[ EqB lD8F 
,[G[JF,L pGSL HLJG ;\lUlGIF SL ;\3Ø" UFYF SF[ BF[HG[ SL SF[lXX CDG[ 
GCÄ SL × ICL GCÄ 5+SFlZTF S[ ."lTCF; D  DlC,F 5+SFZF IF ;\5FNSF 
SL RRF" EL I+vT+ A0+L S\H};Lv;[ SL HFTL C® × ,[;L DlC,FVF  SL 
E}lDSF SF[ p<,[lBT SZTL Cq." S qD qN XDF" V5G[ ,S ,[B D  l,BTL C{  
——!)_# D ÝIFU ;[ ÝSFlXT —:+L N5"6c SL ;\5FlNSF zLDTL ZFD[xJZL 
G[C~ G[ DlC,F 5l+SF SF[ Z;F[."4 0=F.±U~D4 5lT VF{Z ArRF  S[ :J[8Z AqGG[ 
VYJF GFZL z`\UFZ ;[ GCÄ HF[0 +F × Al<S pGSL 5l+SF ;DFH VF{Z 
ZFHGLlT D ;lÊI EFULNFZL lGEFG[ S[ l,, DlC,FVF  SF[ HFU~S SZG[ SF 
DFwID AGL ×cc($ ;\Ù[5 D  SC TF[ ;DSF,LG Iqâ SF :J:i4 ,F[UF S[ 
ÝlT A- +T[ Cq, VFtIFRFZ VF{Z ZFQ8=LI VF{Z ;FDFlHS HFU`lT SF 5lZRFIS 
S[ :i D  ZFD[xJZL HL G[ V5G[ ;\5FNSLI ,[BF  äFZF l:+IF D  N[XElÉT 
SL EFJGF SF JZ6 lSIF YF × .; 5l+SF ;[ IC l;â CF[TF C{ lS :+L 
XlÉT G[ V5G[ ;\5FNSLI SF{X, ;[ S{;[ V5GL 5l+SF SF[ :JFWLGTF 
VF\NF[,G SL lNXF D :+L SF[ HFU`T SZG[ SF DFwID AGFIF × 
 zLDTL HFGSL N[JL —lJXFZNc SF GFD ,[GF lC\NL 5+SFlZTF SF 
."lTCF; l,BG[JF,[ ,[BSF SF[ H~ZL GCÄ ,UF CF[UF × pGS[ ;\5FNStJ D 
!)28 D AGFZ; ;[ —AFl,SFc 5l+SF ÝSFlXT Cq." × ——.; 5l+SF SF 
pN[xI AFl,SFVF  SF ,[;F RFlZl+S lGDF"6 SZGF YF lH;;[ J[ :JN[X lCT 
S[ ÝlT HFU~S CF[ ×cc85 I}\ SC TF[ —lGH HFlT VF{Z :JN[X SL ;[JF SZ[ 
IC AFl,SF ×c .;L ;\NE" D  ,S VgI ;\5FlNSF ;LTF N[JL SF p<,[B 
SZGF EL H~ZL C{¸  lHGSF GFD lC\NL 5+SFlZTF S[ ."lTCF; D  XFIN CL 
SCÄ lD,[ × VÉ8}AZ !)#( D S,STF ;[ .GS[ ;\5FNStJ D DlC,F 
;DFH SL VFSF\Ù4 VFXF VlWSFZF SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, —DlC,Fc GFDS 
5l+SF SF ÝSFXG Xq: CqVF × p<,[BGLI AFT IC C{ lS ——&$ 5`Q9F  SL 
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.; 5l+SF D  S[J, :JN[XL J:TqVF  S[ lJ7F5G K5[ × —V5GL AFTc D  N[X 
SL 5ZFWLG VJ:YF4 lKgGvlEgG ;DFH SL lR\TF jIÉT SZT[ Cq, l,BF 
UIF C{ lS 5q~Ø Uq,FD VF{Z GFZL p;SL Uq,FD TA V5GL AFT J[NGF S[ 
U\ELZ VFÊgN S[ l;JF VF[Z CF[ EL ÉIF ;STL C{ m N[X SF SF[GFvSF[GF 
VFT"GFN ;[ U}¡H ZCF C{ ×cc(& .; 5l+SF G[ DlC,FVF  SF[ V5G[ VFtDA, 
SF[ µ¡RF SZ :JFWLGTF VF\NF[,G S[ NF{ZFG :JN[X lCT D  ZFQ8=LI R[TGF SF 
HßAF 5{NF SZG[ SL SF[lXX HFZL ZBL × ;RDqR D ÝO q<, JF,F AbXL S[ 
SYG SF[ ICF ¡ V\lST SZT[ Cq, SC ;ST[ C® lS ——DFTE`}lD SL ZÙF S[ 
l,, V;æ J[NGF VF{Z NF~6 SQ8F  SF[ h[,GF S[J, 5q~Ø S[ VlWSFZ SL 
CL AFT GCÄ4 Vl5T q EFZTLI GFZL EL .;SL 5}ZL ÙDTF ZBTL C® ×cc(* 
,F[U ;F[RT[ C{4 ;FC;5}6" IqâFlN SFI" 5q~Ø CL SZ ;ST[ C®4 GFlZIF¡ TF[ 
SF[D,F\UL CF[TL C® × 5ZgT q EFZTLI GFlZIF G[ ;N{J ;[ CL 5q~ØF  S[ SgW[ 
;[ SgWF lD,FSZ CZ Ù[+ D ICF ¡ TS lS Z6 Ù[+F D  EL V5GF SF{X, 
lNB,FIF C{ × 
 EFZT S[ :JTg+TF ;\U|FD D  5q~ØF S[ ;FY ;FY VG[SFG[S 
JLZF\UGFVF G[ EL V5G[ ÝF6F  SF DF[C KF[0 +SZ HF{CZ lNB,FIF YF × 5ZgT q 
B[N SF lJØI C{ lS VFH .G JLZvAF,FVF SF[ CD lJ:D`lT S[ UT" D  
0F,[ A{9[ C® × N[X SL :JTg+TF D .gCF G[ HF[ IF[UNFG lNIF JC lRZ:D`T 
GCÄ lSIF HF ;STF × ,[;L S." ;ÙD GFlZIF  D  ;[ ,S YL VFH +FNL SF 
wJH OCZFG[JF,L ÝYD GFZL D[0+D ELBF."HL ::TDHL SFDF4 lHgCF G[ 
NFNFEF." GF{ZF[HL VF{Z xIFDHL S`Q6JDF" S[ ;\5S" D ZCSZ lJN[XF  D  EFZT 
S[ :JT\+TF ;\U|FD SF[ A,XF,L AGFIF YF4 pgCF G[ EFZTDFTF SF[ lJN[XL 
;ÀFF ;[ D qÉT SZFG[ S[ l,, —JgN[DFTZDc ;DFRFZv5+ EL ÝSFlXT lSIF 
YF × .;L TZC ——pgCF G[ —JgN[DFTZDc SF[ ,S ÊFlgTSFZL GFZ[ S[ :i D  
ÝRFlZT lSIF VF{Z .;SF HGT\+4 ;FDFlHS gIFI VF{Z UZLAL ;[ D qlÉT 
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5FG[ S[ l,, XlÉTXF,L ClYIFZ S[ :i D  ÝIF[U lSIF ×cc(( CD pgC A0+L 
zâF VF{Z ;dDFG S[ ;FY :JT\+TF ;\U|FD D  DCFG IF[UNFG TYF lJN[XL 
WZTL 5Z VFH+FNL S[ wJH SF[ ,CZFG[ S[ l,, CD[XF IFN SZT[ ZCU[ × 
lJxJ S[ ;EL :JT\+TF ;\U|FDF  S[ ."lTCF; D  ——JgN[DFTZDcc SF pN Ÿ3F[Ø 
;A;[ VlWS Ý[Z6FNFIS YF × 
 IC SD p<,[BGLI AFT GCÄ C{ lS :JFT\œI ;\U|FD D  EFZTLI 
Vl:DTF SL ,0 +F." ,0+G[JF,F  D  lJN[XL DlC,F,¡ EL YÄ × HA EFZTLIF  S[ 
pG -F ¡RF SF[ TF[0+F HF ZCF YF lHG -F ¡RF[ D J[ V5G[ SF[ 5CRFGT[ Y[ × 
V5G[ J:+F D  pGS[ 5CRFG[ HFG[ SL ;\EFJGFVF SF[ BtD SZG[ SL DqlCD 
R,F." HF ZCL YL TA EFZTLIF SL HFTLI R[TGF S[ :O qZ6 D  0F¶P ,GL 
A[;8 S[ GFD SF[ Eq,FIF GCÄ HF ;STF ——;tI SL BF[H D  EFZTLI 
VwIIG4 DGG4 lR\TG D  J[ ,[;F 0}AÄ lS pGSL S,D EL EFZTLI 
;\:Sl`T4 NX"G VF{Z ;FlCtI S[ lJlJW VFIFDF D  AF[,G[ ,UL ×cc() pgCFG[ 
ULTF SF V\U|[HL D  VGqJFN lSIF × pgCF G[ V5GL HqhF~ S,D S[ HlZ,   
—SF[DG lA,c TYF —gI} .\l0IFc 5+F äFZF :JFT\œI ;\3Ø" SF[ µHF" NL × 
 :JFDL lJJ[SFG\N ;[ —,J .\l0IF4 ;J" .\l0IFc H{;F Uq~D\+ 5FSZ 
EFZTLI VFtDF VF{Z lJxJF; ;[ EZ5}Z jIlÉTtJJF,L ElUGL lGJ[lNTF lJN[XL 
CF[T[ Cq, EL :JFT\œI ;\U|FD D ,S Ý[ZS jIlÉTtJ AGSZ pEZL × !)_5 
S[ A\UvE\U lJZF[WL VF\NF[,G ;[ 5}J" I}lGJl;"8L CF[, D  ,F[0" SH"G S[ 
EFØ6 S[ ;DI lJZF[W ÝNX"G .gCÄ SL VU qVF." D CqVF × .; EFØ6 S[ 
lB,FO pgCF G[ —VD`TAFHFZc 5l+SF D ,[B EL l,BF × VF\NF[,G S[ ;DI 
pGSL ,[BGL G[ EFZTLIF  SL ZFQ8=LI EFJGFVF  SF[ pä[l,T lSIF × :JFDL 
lJJ[SFG\N S[ KF[8[ EF." p5[gãGFY NÀF S[ ;\5FNStJ D  lGS,G[JF,[      
—IqUF\TZc 5+ SL Ý[Z6F lGJ[lNTF HL CL YL ×cc)_ 
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 EFZT ;ZSFZ äFZF —5NŸDE}Ø6c SL p5FlWv;[ ;dDFlGT VF{Z 5C,L 
DlC,F lJWFlISF 0F ¶P D qYq,1DL Z[0L ,S ,[;F GFD C{ lHgCF G[ ——DlC,FVF  
,J\ ArRF  SL lXÙF VF{Z :JF:yI ;[ ;dAlgWT VG[S AqlGIFNL lA,F SF 
pgCF G[ V5G[ SFI" SF, D  Ý:TqTLSZ6 lSIF4 TYF pgC 5F; SZJFG[ S[ 
l,I[ VYS 5lZzD lSIF ×cc)! .TGF GCÄ V;CIF[U VFgNF[,G S[ 
l;,vl;,[ D UF ¡WLHL SL lUZOTFZL TYF DlC,FVF  5Z 5ql,; VtIFRFZF  S[ 
lJZF[W D V5G[ DãF; lJWFGv;EF SL p5FwIÙF S[ 5N ;[ tIFUv5+ N[ 
lNIF VF{Z :JTg+TF VFgNF[,G D ;ldDl,T CF[ U." × ;FY —DlC,F 
DTFlWSFZc S[ l,, EL S,D R,FIL × 
 EFZT SF[lS,F —;ZF[lHGL GFI0}c G[ SF\U|[; SL ;lÊI ;N:I S[ :i 
D  lS; TZC ;DU| EFZT D  ZFQ8=LI EFJGFVF  ;[ EZ5}Z V5G[ ULTF VF{Z 
EFØ6F  ;[ ZFQ8=LI R[TGF SF ;\RFZ lSIF4 IC lS;L ;[ lK5F GCÄ C{ × 
!)!* ;[ ,[SZ !)$* S[ ALR :JFT\œI VF\NF[,G S[ 5lZN`xI D  38G[JF,L 
,UEU CZ 38GF D pGSL ;lÊI EFULNFZL ZCL × .;L EFULNFZL S[ l,, 
pgCF G[ —VS[,[ p; HFNq." AG S[ pHF,[ D 4 D®G[ N[B[ Ý[D N}T S[ l;TFZ[4 
RDST[ VF{Z D¡0+ZFT[ D[Z[ SF[D, IF{JG S[ RFZF  VF[Zc H{;L SF[D, EFJ 
ÝJ6 SlJTFVF  SL AqGSZL KF[0 + ZFQ8=LITF SF D\+ O}¡SG[JF,[ lJlXQ8 SFjI 
D qCFJZ[ SF[ 5S0+F VF{Z :JI\ SF[ V5GL SD" XlÉT SF[4 V5GL S,D SL 
µHF" SF[ ZFQ8= S[ ÝlT ;Dl5"T SZ lNIF × DlC,F DTFlWSFZ VF\NF[,G SF 
;}+5FT ;ZF[lHGL GFI0} SF ,S ACqT DCÀJ5}6" SFI" YF × p;S[ V,FJF 
V;CIF[U VF\NF[,G D lC:;F ,[SZ lJlEgG EFUF  D  ;tIFU|C 5Z EFØ6   
lN, × V5G[ ,S EFØ6 D pgCF G[ SCF o 
 ——;tIFU|C VF\NF[,G HLJG SF l;âFgT C{ × p;SF lJSF; VF{Z 
Ý;FZ VFJxIS C® × .; l;âF\T D HLJG SL VDZ lÊIF,¡ ;lgGlCT C® × 
;tIFU|C VF\NF[,G G[ p; D\lNZ IF VFzD D V5GL ßJF,F ÝßHl,T SL C® 
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HCF ¡ DCFtDF UF\WL ÝWFG 5}ZF[lCT IF Uq~ C® ;R AF[,GF VrKF C{ lS\Tq ;R 
HLGF VF{Z VlWS VrKF C{ ×cc92 
 ,S S,FSFZ SF ;\J[NGXL,4 ;HU ìNI ZBG[JF,L SD,FN[JL 
RÎF[5FwIFI G[ ÊF\lTSFZL SFZGFDF VF{Z S,D SL T[HL ;[ :JFT\œI VF\NF[,G 
D  ;CIF[U lNIF × N[X S[ lJlEgG EFUF D  V5G[ VF[H:JL EFØ6F  ;[ :+L 
HFUZ6 SL VUqVF." S[ l,, lGS, 50+L × VF\W|ÝN[X SL N qUF"AF." N[XD qB 
SF GFD EL :JT\+TF VF\NF[,G S[ ."lTCF; D  NH" C{ × —GDSc ;tIFU|C S[ 
NF{ZFG pgCFG[ S." AFZ H[, IF+F,¡ EL SL × 
 E,[ CL A,qAq,v,v5\HFA S[ :i D  Ýl;â ;qXL,F NLNL SF[ ACqT 
SD IFN lSIF HFTF CF[ DUZ ,S ;DI YF HA pGSL JF6L VF{Z ,[BGL 
S[ RR[" Y[ × ,F,F ,FH5TZFI SL lUZOTFZL CF[4 GFU5 qZ ;tIFU|C SF DF{SF 
CF[ × pGS[ ULT ,F[UF  D Al,NFGL R[TGF HUFG[ SF SFD SZT[ ×)# 
 EFZT S[ :JT\+ CF[G[ 5Z lH;[ 5C,L :JF:yI D\+L AGG[ SF ;dDFG 
ÝF%T YF pGSF GFD C{ ZFHSqDFZL VDT`SF{Z pgCF G[ VFHLJG SF\U|[; S[ 
SFI"vS,F5F D  EFU l,IF × !)#_ D VlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,G SL 
;lRJ AGL ——pgCF G[ V5G[ EFØ6F  ,J\ ,[BGL äFZF VlWSF\X ;DI l:+VF  
SL NXF ;qWFZG[ TYF AF,vlJJFC4 5NF"4 lGZÙZTF H{;L ;FDFlHS AqZF.IF 
SF[ N}Z SZG[ D  ,UFIF ×cc)$ ZFHSqDFZL VDT`SF{Z G[ R{,H 8q J}D[G 
sDlC,FVF  SF[ RqGF{TLf GFDS U|\Y D lJlJW lJØIF  5Z V5G[ lJRFZ jIÉT 
lS, C® × .;L TZC :JFWLGTF VF\NF[,G S[ NF{ZFG !)$2 S[ EFZT KF[0+F[ 
VF\NF[,G S[ lNGF D  pgCF G[ VG[S Hq,};F  SF G[T`tJ lSIF × ;G Ÿ !)$2 S[ 
EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G SF h\0F µ¡RF SZGJF,L V~6F VF;O V,L SL :+L 
XlÉT SF[ ;EL G[ 5CRFGF × .;S[ VlTlZÉT :JFT\œI VF\NF[,G D  :+L 
XlÉT SL Sl`T E}lDSF4 p;SL ,[BGL SL XlÉT SF[ UlZDF S[ ;FY ZBG[ 
JF,[ VgI GFD C{ o S[Z, SL ZFQ8=JFNL ;FlCtISFZ AF,Dl6 VdDF4 E}lDUT 
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Z[l0IF  SL :YF5GF SZ :JFT\œI VF\NF[,GF SF[ TLJ|TF ÝNFG SZG[JF,L pØF 
D[CTF VFlN × 
 ;\Ù[5 D SC TF[ lHgCF G[ V5G[ ;qBv:JFY" SL 5ZJFC G SZ4 lAGF 
lS;L ,F[S[Ø6 S[ ;FDFlHS TYF ZFHG{lTS ÊFlgT S[ l,, HLJG gIF{KFJZ 
SZ lNIF × Inl5 VFH CD .GS[ GFD 5Z UF[lQ9IF¡ GCÄ SZT[4 .GS[ lR+F 
5Z 5qQ5DF,F GCÄ R-+FT[ TYFl5 IXSFDGF ;[ 5Z[ .G N[lJIF SF tIFU VF{Z 
Al,NFG ;N{J :J6F"ÙZF D  V\lST ZC[UF × .gCÄ GFlZIF  S[ XF{I"4 ;FC; 
VF{Z Al,NFG 5Z 0F ¶P HLP JLP DWqSZ l,BT[ C{ v ——GFZL XFlgT VF{Z 
ÊFlgT SL D}lT" CF[TL C® × J[ RgãDqBL CL GCÄ4 Al,S ßJF,FDqBL SL 
E}lDSF D EL VFU[ ZCTL C{ ×cc95 
 
v lGQSØ" o 
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC[ TF[ SC ;ST[ C® lS ;qEãFSqDFZL RF{CFG 
V5G[ IqU SF NL53Z C{ × HF[ V5G[ ;DI SL lS;L EL ÝSFZ SL4 lS;L 
EL 5lZl:YlT ;[ VK}TL CF[ ,[;F GCÄ C{ × ;qEãFSqDFZL SF ;DI :l-IF4 
5Zd5ZFVF 4 DFgITFVF 4 NlSIFG};LIG4 K}TvVK}T4 GFZL NDG VFlN lJlEgG 
CLG DFgITFVF ;[ EZF 50+F YF × pÉT lJ0+dAGFVF S[ SLR0+ ;[ S,D SL 
EF ¡lT DqBlZT CF[SZ ;DU| EFZT E}lD SF[ V5G[ EFJvlJRFZvJF6LvST"jI ;[ 
;qJFl;T SL C® × EFZT E}lD D GFZL ;A ;[ V\lTD KF[Z 5Z 50 +L Nl,T4 
NlDT4 S}R,L l:YlT D YÄ × 5q~Ø CF[SZ GFZL SL J[NGF SF[ jIÉT SZGF 
VF{Z GFZL4 GFZL SL J[NGF SF[ jIÉT SZ[ p;D OS" C® × ;qEãF HL G[ 
GFZL SL J[NGF SF[ jIÉT CL GCÄ lSIF Al<S p;[ NF:TF¡ ;[ D qÉT SZFG[ 
SF ;FIF; ÝIF; EL lS, C® × ;FY CL ;FY GFZL SF[ V5G[ VlWSFZF  S[ 
ÝlT HFU:S AGFSZ HLJG S[ pgGT 5Y 5Z VFU[ A- +G[ S[ l,, Ý[lZT 
SL C{ × IC SFI" ;XÉT :i ;[ ,S GFZL CL SZ ;STL C{ × HF[ 
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;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ SZ lNBFIF C{ × GFZL ptYFG[ SF IC SFI" VFH S[ 
IqU D SZGF EL A0 +F S9LG C{ lSgTq ;qEãF HL G[ p; ;DI IC SFI" 
lSIF lH; ;DI GFZL SF 3Z ;[ AFCZ GLS,GF ,S 5F5 DFGF HFTF   
YF × ;qEãF HL SL IqULG 5lZl:YlTIF ¡ A0+L CL lJ0+dAGFVF ;[ EZL 50+L  
YÄ × ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¡ XTFlaNIF[ ;[ GFZL NDG S[ SFI" SF ÝzI N[TL 
ZCL YL × ,[;[ D  ;qEãF HL S[ ;DI EFZT D  :JT\+TF ÝFl%T ;dAlgWT 
VFgNF[,G R, ZC[ Y[ × V\U|[HF S[ NDG RÊF  ;[ VrK[vVrKF S[ CF ;,  
5:T CF[ R}S[ Y[ × lSgTq ;qEãFSqDFZL G[ ZFHGLlT D 5NF5"6 SZ GFZL 
HFU`lT SF SFI" lSIF × N[X SF[ :JT\+ SZFG[ S[ SFI" D  S." AFZ H[, 
EL U." × ZFHGLlT D 5NF5"6 SZ GFZL HFU`lT SF SFI" lSIF × TtSF,LG 
ZFHG{lTS 5lZl:YlT ,[;L YL lS JC 5q~ØF  S[ l,, 3FTS ;FlAT CF[TL YL 
,[;[ ;DI l:+IF  SF TF[ CF, 5}KGF CL ÉIF m ,[;[ lJ5lZT JFTFJZ6 D  
V5G[ VFtD A, S[ SFZ6 ;qEãF HL G[ .; ZFHGLlT S[ Ù[+ D  5NF5"6 
SZ ;O,TF ÝF%T SL × V5G[ HLJG S[ ZFHG{lTS SF,LG VG qEJF  SF[ 
pgCF G[ V5G[ ;FlCtI D lRl+T SZ DlC,F ptYFG4 N[XF[âFZ4 N[X Ý[D TYF 
:JT\+TF S[ VFCŸJFG SF lA0+F p9FIF ×  
 ;FDFlHS 5lZl:YlTIF SL AFT SL HFI[ TF[ ;qWFZJFNL lJlEgG 
VFgNF[,GF SF ÝJCG CF[G[ S[ AFJH}N 5Zd5ZFUT :l- +IF  SF JCG ,F[U SZ 
ZC[ Y[ × ;DFH D lJlEgG JU" lJnDFG YF × ,[;[ D  GFZL HLJG TDFD 
:TZF 5Z S9F[Z J ;FDFlHS SqZLlTIF  ;[ 3LZF YF × lJWJF lJJFC lGØ[W4 
VGD[, lJJFC4 :+L lXÙF VEFJ4 HFlT4 WD" ;dÝNFI SL NLJFZ p5Z p9TL 
HF ZCL YÄ × .;S[ V,FJF ;DFH ;qWFZSF  G[ V7FG4 V\W lJxJF;4 
S qZLlTIF¡4 KqVFvK}T ;D:IF VFlN S[ lGJFZ6 S[ ÝIF; lS, × IC HF[ 
;FDFlHS 5lZl:YlT YL lH;SF :5Q8 ÝEFJ ;qEãF HL S[ ;FlCtI D  
5lZ,lÙT CqVF N[BF HF ;STF C® × pgCF G[ V5GL SlJTFVF  J SCFlGIF D  
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TtSF,LG ;DFH D jIF%T U,FHGF SF[ JF:TlJS :i ÝNFG SZ ;DFH D  
R[TGF ,FG[ SF VYFC SFI" lSIF × ÉIF lS :JI\ :+L CF[G[ S[ SFZ6 :+L 
SL J[NGF SF[ ;Dh ;STL YL × ICL SFZ6 C{ lS pgCF G[ V5GL SCFlGIF 
D  :+L :JT\+TF VF{Z ;DFGTF SF[ AFZvAFZ lRl+T SL C® × pgCF G[ V5GL 
VlWSF\X SCFlGIF D  :+L :JFT\œITF SF 5Ù :5Q8TF VF{Z N-` +TF S[ ;FY 
;FDG[ ZBF C{ ×  
 WFlD"S VFgNF[,GF S[ ALHFZF[56 J{;[ TF[ EFZT[gN q SF, ;[ CF[ UI[ Y[ 
lSgTq lCgN}vDql:,D lJEFU Cq, × :JT\+TF VFgNF[,GF S[ ;DI Cq." K}8v5q8 
38GFVF S[ SFZ6 E[NvEFJ B0[ Cq, × lJlEgG :YFGF 5Z N\UF SF DFCF[, 
KFIF ZCTF YF × lCgN} VF{Z Dql:,DF G[ V5G[vV5G[ ;\U9G ZR[ × lJlEgG 
lJRFZSF  G[ V5G[ NX"G jIÉT lS, × lCgN} VF{Z Dql:,D S[ ALR lOZ EL 
J{DG:I SL EFJGF SF ÝRFZ NF[GF WD" S[ ;FdÝNFlIS G[TFVF  äFZF lSIF 
HFTF ZCTF YF × ;FY CL ;FY WFlD"S VF{Z ;F\:S`lTS ;qWFZ SFI" EL 
lJlEgG ;\:YFVF  äFZF lSIF HF ZCF YF × ,[;L l:YlT D  ;FlCtI ÉIF 
SZTF m p;[ TF[ V5GF lGQ5Ù NFlItJ lGEFGF YF × ;qEãF HL WFlD"STF 
S[ ;\NE" D  ,SND :5QW8 YL × JC DFGJWD" SF[ CL lJX[Ø :i ;[ 
ÝlT5FlNT SZTL C{ × pGSF DFGGF YF lS VUZ HLJG D  VFNX" VF{Z 
D}<IF SF :YFG C®4 TF[ p;;[ A-+SZ SF[." ."xJZ GCÄ C{ × VK}TF S[ ÝlT 
zâF HTFSZ WFlD"S 5lZÝ[1I D ;DFH S[ lGD"D AgWGF S[ ÝlT lJãF[C 
:i EL ÝS8 SZTL C{ ×  
 ;qEãF HL G[ V5G[ IqU SF NFlItJ VrKL TZC lGEFIF C{ × lJlEgG 
5}J"v5ZJTL" ;FlCltIS JFNF ;[ ÝEFlJT ;qEãF HL G[ V5GF ;FlCtI GFZL 
ptYFG4 Nl,TF[tYFG4 ;DFHF[tYFG4 :JFT\œITF ;dAgW D CL l,BF C® × ;qEãF 
HL KFIFJFN SF, D VFG[JF,L ,[lBSF C{ × KFIFJFN SF VG[SlJW 
VrKF.IF v AqZF.IF  S[ ;FY lJlEgG VF,F[RS 5CRFGT[ C® × lOZ EL 
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ZFQ8=LI WFZFJFCL SlJIF v ;FlCtISFZF S[ ALR ;qEãFSqDFZL RF{CFG SF 
VS[,F VF[H:JL GFZL :JZ YF × lH;SL TFG G[ ;®S0F JØF[± ;[ NALvS}R,L 
GFlZIF G[ pgÝ[lZT CF[SZ V5G[ VF5SF[ N[X SL ;[JF D  ;gGW lSIF × 
lH; ;[ IqULG R[TGF ÝS8 Cq." × ICÄ GCÄ :JT\+TF S[ .; NF{Z D S." 
;FZL GFDLvAGFDL GFlZIF G[ N[XF[âFZ4 N[X :JT\+TF4 GFZL DqlÉT S[ l,, 
V5GF ACqT SqK NF ¡J 5Z ,UF lNIF ×  
 .; ÝSFZ V\TTo SCF HF ;STF C{ lS ;qEãFSqDFZL RF{CFG V5G[ 
IqU SL ,S ;HU ÝCZL YL ×  
 177 
v ;\NE" ;}RL o 
ÊD ;FlCtI ,[BS 5 `P ;\bIF 
1 p5gIF;SFZ ZFH[gã IFNJ 0F ¶P VHD[Z l;\C 
SFH, 
92&93 
2 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 30 
3 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 72 
4 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 53 
5 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 47 
6 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 585 
7 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SL 
DFGJTFJFNL E}lDSF,¡ 
N[J[X 9FSqZ 218 
8 VFW qlGS lCgNL SlJTF D  ZFQ8=LI 
EFJGF 
;qWFX\SZ S,J0+[ 102 
9 5}J" :JT\+TF SlJTF D  ZFQ8=LI 
,STF 
0F ¶P S`Q6 EFJqS 125 
10 5ÎFlE ;LTFZD{IF v SF\U|[; SF 
."lTCF; 
 234 
11 JFDNÀF .lg0IF 8q0[  239 
12 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SL 
DFGJTFJFNL E}lDSF,¡ 
N[J[X 9FSqZ 220&221 
13 pØFN[JL lD+F IqU VF{Z ;FlCtI 0F ¶P 5gGF 22 
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14 VFW qlGS lCgNL ZFQ8=LI SFjI WFZF ;\P ÝF[P GZ[X lDzF 193 
15 DW qDTL DFl;S DqB 5l+SF GJdAZ 
2005 
 5 
16 JCL  5&6 
17 ;F[CG,F, l+J[NL SF SFjI 0F ¶P ZD6,F, T,F8L 75 
18 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 81 
19 .gãÝ:Y EFZTL ;FlCltIS 5l+SF  54 
20 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
21 —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf VDZF." 
SCFGL 
;\P ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
92 
22 —UF{ZLc sSCFGL ;\U|Cf Uq,FAl;\C 
SCFGL ;[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 57 
23 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 58 
24 Ý[DRgN ,J\ Ý;FNSF,LG ZRGFtDS 
5lZJ[X 
 27 
25 pØFN[JL lD+F IqU VF{Z ;FlCtI 0F ¶P 5gGF 98 
26 pØFN[JL lD+F IqU VF{Z ;FlCtI 0F ¶P 5gGF 98 
27 Ý[DRgN ,J\ Ý;FNSF,LG ZRGFtDS 
5lZJ[X 
 31&32 
28 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 57 
29 VFW qlGS lCgNL ZFQ8=LI SFjI WFZF ;\P ÝF[P GZ[X lDzF 207 
30 5Y S[ ;FYL DCFN[JL JDF" 44 
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31 ;FÙFtSFZ DFl;S 5l+SF lN;dAZ 
2000 
 8 
32 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡  ;qEãFSqDFZL RF{CFG 52 
33 :JFT\œI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 34 
34 ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz 36 
35 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 21 
36 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 175 
37 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 175 
38 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 160 
39 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDTDF[CG 49 
40 UF{ZL sSCFGL ;\U|Cf D\U,F SCFGL 
;[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 101 
41 —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf 
NlQ8SF[6 
;\P ;qE|NF S qDFZL 
RF{CFG 
52 
42 —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf 
NlQ8SF[6 
;\P ;qE|NF S qDFZL 
RF{CFG 
53 
43 —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf 
NlQ8SF[6 
;\P ;qE|NF S qDFZL 
RF{CFG 
53 
44 —lABZ[ DF[TLc sSCFGL ;\U|Cf 
NlQ8SF[6 
;\P ;qE|NF S qDFZL 
RF{CFG 
54 
45 :JFT\œI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 103 
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46 5}J" :JT\+TF SlJTF D  ZFQ8=LI 
,STF 
0F ¶P S`Q6 EFJqS 129 
47 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SL 
DFGJTFJFNL E}lDSF,¡ 
N[J[X 9FSqZ 225&226 
48 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SL 
DFGJTFJFNL E}lDSF,¡ 
N[J[X 9FSqZ 227&228 
49 VFW qlGS lCgNL SlJTF D  ZFQ8=LI 
EFJGF 
;qWFX\SZ S,J0+[ 132 
50 EFZTLI ZFQ8=LI VFgNF[,G ,J\ lR\TG 0F ¶P S[P S[P XDF" 113 
51 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 173 
52 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 174 
53 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 21 
54 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡sSFjI 
;\U|Cf 
;qEãFS qDFZL RF{CFG 122 
55 VFW qlGS lCgNL ZFQ8=LI SFjI WFZF ;\P ÝF[P GZ[X lDzF 220 
56 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 40 
57 UF{ZL sSCFGL ;\U|Cf ZFCL SCFGL ;[ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 52 
58 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf ,SFNXL 
SCFGL 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 77 
59 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 530 
60 —lCgNL ;FlCtI SF N};ZF ."lTCF;c ArRGl;\C 332 
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61 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 531 
62 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF; ArRGl;\C 149 
63 —lCgNL ;FlCtI SF N};ZF ."lTCF;c ArRGl;\C 361 
64 KFIFJFNL SFjI D ZFQ8=LI R[TGF  51 
65 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 545 
66 —lCgNL ;FlCtI SF N};ZF ."lTCF;c ArRGl;\C 367 
67 —lCgNL ;FlCtI SF N};ZF ."lTCF;c ArRGl;\C 372 
68 —lCgNL ;FlCtI SF ."lTCF;c 0F ¶P GU[gã 613 
69 KFIFJFNL SFjI D ZFQ8=LI R[TGF  51 
70 ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz 26 
71 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
72 ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz 26 
73 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 55 
74 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 40 
75 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 138 
76 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 174 
77 ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz 40 
78 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 59&60 
79 lABZ[ DF[TL SCFGL ;\U|C ;[ ;qEãFSqDFZL RF{CFG 56 
80 ;LW[v;FN[ lR+ sSCFGL ;\U|Cf 0F ¶P 
;lBIF¡ SCFGL ;[ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 292 
81 DFwID ;FlCltIS 5l+SF lN;dAZ 
2005 
 20 
82 UF{ZL SCFGL ;\U|C ;[  59 
 182
83 DFwID ;FlCltIS 5l+SF lN;dAZ 
2005 
 22 
84 UUGFßJ, HGJZL DFR" 2009  33 
85 UUGFßJ, HGJZL DFR" 2009  33 
86 UUGFßJ, HGJZL DFR" 2009  33 
87 I+ GFI":Tq 5}ßIgT[4 ZDgT[ T+ 
N[JTF 
VFP 5\P zLZFD XDF" 
JF¢DI 
1&28 
88 EFZTLI GFZL VF{Z p;SF tIFU 0F ¶P HLP JLP DWqSZ 47 
89 I+ GFI":Tq 5}ßIgT[4 ZDgT[ T+ 
N[JTF 
VFP 5\P zLZFD XDF" 
JF¢DI 
249 
90 :JT\+TF ;\U|FD VF{Z DlC,F,¡ lJxJÝSFX Uq%TF 238&39 
91 I+ GFI":Tq 5}ßIgT[4 ZDgT[ T+ 
N[JTF 
VFP 5\P zLZFD XDF" 
JF¢DI 
25 
92 :JT\+TF ;\U|FD VF{Z DlC,F,¡ lJxJÝSFX Uq%TF 255 
93 UUGFßJ, HGJZL DFR" 2009  34 
94 :JT\+TF ;\U|FD VF{Z DlC,F,¡ lJxJÝSFX Uq%TF 265&66 
95 EFZTLI GFZL VF{Z p;SF tIFU 0F ¶P HLP JLP DWqSZ 43 
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RT qY" VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D   
GFZL S[ lJlJW :i 
 
$P! E}lDSF  
$P2 ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF   
  D  GFZL S[ lJlJW :i 
  $P2P! DDTFDIL DF ¡ S[ :i D   
  $P2P2 5tGL S[ :i D  
  $P2P# GFZL SF 5}6" ;Dl5"T Ý[I;L :i 
  $P2P$ ;F;vAC} S[ :i D  
  $P2P5 ACG S[ :i D  
  $P2P& A[8L S[ :i D  
  $P2P* ;BL S[ :i D  
  $P2P( EFEL S[ :i D  
  $P2P) GGN S[ :i D  
  $P2P!_ N[JZFGLvH[9FGL 
  $P2P!! lJWJF S[ :i D  
  $P2P!2 tIÉTF S[ :i D  
  $P2P!# N[X ;[lJSF S[ :i 
v lGQSØ"  
v ;\NE" ;}RL 
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RT qY" VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF   
D  GFZL S[ lJlJW :i 
 
$P! E}lDSF o 
 GFZL .; ;`lQ8 SF ,S ,[;F lGT VlEGJ JZNFG C{4 lH;[ VFtDF 
SL EFJ EZL SF[D,TF ,J\ ;F ®NI" EZL S,FtDSTF SC ;ST[ C{ × GFZL 
,J\ GFZL WD" SF J{lXQ8ŸI pG EFJ ;\J[NGFVF  D  lGlCT C{4 lHGS[ lAGF 
DFGJLI VFtDF SF[ HLJgT AGFI[ ZBGF V;\EJ C{ × DDTF VF{Z S~6F 
p;S[ NF[ ,[;[ VG qNFG :i C{4 lH;[ 5FSZ DFGJTF HLlJT GCÄ4 lJSl;T 
Cq." VF{Z UF{ZJFlgJT Cq." C{ × GFZL SF ;F ®NI" VF{Z p;SF jIlÉTtJ J:TqTo 
;FlCtI4 ."lTCF;4 WD"4 ZFHGLlT4 ;DFH VFlN SF[ ÝEFlJT SZTF ZCF C{ × 
GFZL ;DFH ,J\ HLJG SF VlJEFßI V\U CF[G[ S[ ;FY CL ;FlCtI ;`HG 
D  SCFGL D EL JC ÝFZ\E ;[ CL lJlJW :iF  ,J\ lJlEgG RlZ+F  S[ ;FY 
Ý:TqT Cq." C® × 
 5lZJ[XUT J{ØdI VYJF 5lZJ[XUT V;DFIF[HG S[ SFZ6 :JFT\œI5}J"S 
DlC,F SCFGLSFZF G[ VlWSÀFZ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS VF{Z VFlY"S ÝxGF SF[ 
,[SZ SCFlGIF¡ l,BL × ;DSF,LG DlC,F SCFGLSFZF  S[ lJØI D ­ A0+F 
J{lJwI ZCF C{ × GFZL :JFT\œI4 VlWSFZ VF{Z VFW qlGSTF SF[ ,[SZ .G 
DlC,F SCFGLSFZF G[ VG[S ptSQ`8 SCFlGIF¡ l,BL × ;FY CL ZFHGLlTS 
;D:IFVF SF[ ,[SZ SCFlGIF¡ l,BL U." C{ × ICF ¡ CD ;qEãF HL SL 
SCFlGIF D ­ GFZL S[ lJlEgG :iF  SF VwIIG SZ ZC[ C{4 JC 8}8G[ ,J\ 
AGG[ SL ÝlÊIF ;[ pNŸE}T C{ × ;DSF,LG SCFlGIF S[ GFZL RlZ+ ,S 
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VF[Z DFGl;S :TZ 5Z E|lDT ;[ ZC[ C{ TF[ N};ZL VF[Z V5G[ 5lZJ[X S[ 
;FY ;\3Ø"XL, C® × .; ÝlÊIF D ­ J[ 8}8T[ C{4 VFtD lC\;S AGT[ C®4 
VFtD5L0+S AGT[ C{4 ÝFRLG D}<IF  SF[ TF[0+T[ C{4 GI[ D}<IF SF ;H"G SZT[ 
C{ TF[ SCL V;D\H; D ZCT[ C® × V5GL lJJXTF S[ SFZ6 VFtD,LG CF[T[ 
HFT[ C{ × ;FDFlHS :l-+IF 4 5Z\5ZFVF ­ ,J\ lJSl`TIF  S[ 5lZ6FD EF[UT[ C{4 
;FDFlHS 5lZJT"G SF[ :JLSFZ G[ SL VF\TlZS RFCT S[ AFJH}N EL :JLSFZ 
SZ ;ST[ GCÄ4 TGFJ D HLT[ C{4 gIqZF[l8S CF[ HFT[ C{ DFGJLI D}<IF SL 
ZÙF SZT[ C{ × ;DFH SL ZRGF SF[ UlT N[T[ C{ TYF V5G[ lGHL Vl:TtJ 
S[ l,, ;\3Ø" SZT[ C{ × 
 J{;[ TF[ GFZL S[ lJlJW:i4 lJlJW ÝSFZ ;[ N`lQ8UT lS, HF ;STF 
C® 5Z\Tq ;DSF,LG IqUAF[W ,J\ XF[WvÝA\W SL ;LDF AF¡WG[ S[ pNŸN[xI ;[4 
5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ;\A\WF  SL Nl`Q8 ;[ ;qEãF HL SL SCFlGIF D  GFZL S[ 
lJlJW :i lRl+T l,, U, C®4 pgC­ ICF ¡ V5GL ;\5}6" ;\J[NGF S[ ;FY 
lRl+T SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
$P2 ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZL S[ lJlJW :i 
 VFH ,[;F SF[." Ù[+ GCÄ HCF ¡ VJ;Z ÝF%T CF[G[ S[ AFN DlC,FVF  
G[ V5GF STt`J GCÄ lNBFIF C® × VFH ,FBF  DlC,F,¡ 3Z ;\;FZ SF[ 
;\EF,SZ Cq, ;DFH S[ CZ Ù[+ D  SFD SZ ZCL C{4 ,[;L CL lJRFZWFZF 
ZBG[JF,L ,[lBSF ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  D  GFZL S[ HLJ\T :i SF[ 
lRl+T lSIF C{ × pgCF G[ :+L D}<IF SL 5CRFG V5GL S." SCFlGIF D  
SZJF." C® × SCÄ VlEX%T GFZL S[ NN"GFS lR+ C{4 TF[ SCÄ 3q8v3q8SZ 
HLG[JF,L GFZL SL NN"GFS S~6 SYF VF{Z SCÄ VS[,L CL V5G[ HLJG 
;\3Ø" ;[ h}hG[JF,L GFZL C{ TF[ SCÄ ÝUlTXL, ;R[T GFZL S[ VFÊF[X EZ[ 
lR+ lD, HFT[ C{ × 
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 ;qEãF HL S[ ÝDqB TLG SCFGL ;\U|C C® × .GSL SCFlGIF D  GFZL 
S[ lJlJW :iF  SF[ lRl+T lSIF C{ × —pgDFlNGLc SCFGL ;\U|C D  S q, ) 
VF{Z —lABZ[ DF[TLc !5 SCFlGIF¡ C® —;LW[v;FN[ lR+c SCFGL ;\U|C D  
p5IqÉT NF[GF  SCFGL ;\U|CF  SL SCFlGIF¡ ;\U|lCT C® × lSgT q VgI 22 
SCFlGIF SF ;DFJ[X CF[SZ S q, lD,FSZ $& slKIF,L;f SCFlGIF SL 
ZRGF SL C® × .G SCFlGIF D ­ ;[ .;D GFZL 5F+F ;[ ;\A\lWT SCFlGIF¡ 
lGdGl,lBT C® × 
—lABZ[ DF[TLc D  s!)#2f 
s!f EuGFJX[Ø 
s2f CF[,L 
s#f 5F5L 5[8 
s$f D¡h,L ZFGL 
s5f 5lZJT"G 
s6f Nl`Q8SF[6 
s*f SNdA S[ S}, 
s(f lS:DT 
s)f DK q, SL A[8L 
s!_f ,SFNXL 
s!!f VFCqlT 
s!2f YFTL 
s!#f VDZF." 
s!$f VG qZF[W 
s!5f U|FDL6F 
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—pgDFlNGLc D  s!)#$f 
s!f pgDFlNGL 
s2f V;D\H; 
s#f VlEIqÉTF 
s$f ;F[G[ SL S^9L 
s5f GFZLvìNI 
s&f 5lJ+ ."QIF" 
s*f V\U}9L SL BF[H 
s(f R- +F lNDFU 
s)f J[xIF SL ,0+SL 
 
—;LW[v;FN[ lR+c D  ;[ s!)$*f 
s!f UF{ZL 
s2f :iF 
s#f S<IF6L 
s$f S{,FXL GFGL 
s5f CÄUJF,F 
s6f ZFCL 
s*f Uq,FAl;\C 
s(f NF[ ;FYL 
s)f lAVFCF 
s!_f ÝF[O[;Z lD+F 
s!!f ;qEFUL 
s!2f N qZFRFZL 
s!3f D\U,F 
 188
s!$f TLG ArR[ 
s!5f A0+[ 3Z SL AFT 
s!6f SFG S[ Aq\N[ 
s!*f NF[ ;lBIF¡ 
s!(f N[JNF;L 
s!)f ,É;L0 8 
s20f N qlGIF 
 ;qEãF HL SL .G SCFlGIF  D  GFZL 5F+F SL AC q,TF C® × pgCF G[ 
V5GL SCFlGIF­ S[ GFZL 5F+F SF ÝD qB :i ;[ NF[ JUF[" D­ lJEFHG lSIF 
C{ × lH;D­ ÝYD JU" D ­ 5FlZJFlZS Nl`Q8 ;[ ,J\ N};Z[ JU" D  ;FDFlHS 
l:YlT S[ VFWFZ 5Z lJEFHG lSIF C{ × HCF ¡ 5FlZJFlZS 5F+ ;FDFlHS 
;D:IFVF SF[ lGlxRT 5lZ6lTIF  TS ,[ HFT[ C®4 JCÄ N};Z[ JU" S[ 5F+4 
;FDFlHS 5lZJ[X SF[ ;HLJ VF{Z ÝEFJL AGFG[ D ;CFIS Cq, C® × I[ 5F+ 
;DFH D  l:YT S qZLlTIF¡4 lJS`lTIF 4 Hl8,TFVF  SF[ Ý:TqT SZG[ S[ SFZ6 
lJlEgG :iF D  V\lST lS, U, C® × lOZ EL SCFlGIF D  VGqS}, 
JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZG[ VF{Z SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZG[ SL Nl`Q8 ;[ I[ 
5F+ ;FY"S C® ×  
 GFZL S[ lJlJW :i4 H{;[ lS DFT`tJ :i4 5tGLtJ :i4 Ý[I;L :i4 
ElUGL :i4 EFELvGGN :i4 N[JZFGLvlH9FGL :i4 lJWJF :i4 ZFQ8= ;[lJSF 
:i ,J\ tIÉTF :i .tIFNL ;EL :iF  SF ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  
VF,[BG lSIF C® × I[ 5F+ lJlEgG SFI"S,F5F 4 :TZF TYF :JEFJF ;[ IqÉT 
CF[G[ S[ SFZ6 VG[S :iF  D  D qBlZT CF[SZ CD­ VFSQ`8 SZT[ C® × lH;D  
DF{l,STF VF{Z GJLGTF SF :JTo CL ;DFJ[X CF[ UIF C{ × GFZL S[ lJlEgG 
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:iF ­ SF[ ;qEãF HL SL SCFlGIF ­ S[ VFWFZ 5Z lJ:TFZ ;[ lGdG :i ;[ 
Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
$P2P!  DDTFDIL DF ¡ S[ :i D ­ 
 DF¡ XaN lSTGF DDTF EZF 5lJ+ VF{Z UlZDFDI C{4 TF[ lOZ CD 
:G[C SL ÝlTD}lT" DF¡ SL AFT lSG XaNF  D  SZ  m DZ6Io J[NGF,¡ ;CSZ 
lXXq SF[ HgD N[G[JF,L DFTF V5G[ ArR[ S[ :i D  DFGF RFZF  WFD 5FTL 
C{ × ÝFRLG SF, D  GFZL HLJG SL ;FY"STF DF¡ AGG[ D  DFGL HFTL   
YL × VFH S[J, 5q+JTL CF[GF CL GFZL HLJG SF[ ;FY"S AGFG[JF,L AFT 
GCÄ C{ × p;S[ DFTF :i SF[ DDTF4 JFt;<I4 :G[C4 ;[JF VFlN EFJF ;[ 
N[BF UIF C® × DFTt`J ;\;FZ SL ;A;[ A0 +L ;FWGF4 ;A;[ A0+F tIFU VF{Z 
;A;[ DCFG lJHI C® × DFT`tJ S[ VEFJ D GFZL SF DG lJS`lTIF  ;[ EZ 
HFTF C{ × SF, ÝJFC D GFZL SF UF{ZJ S." AFZ lJØD l:YlTIF ;[ H}hT[ 
;DI 38TF A- +TF UIF × lSgTq GFZL S[ DFTt`J SL UlZDF ;N{J VÙ q^ 6 
AGL ZCL C{ × GFZLtJ SL 5}6"TF DFTÀ`J D CL lB,TL C{ × p;SF DFTt`J 
5tGL :i ;[ EL A- +SZ C{ × 
 lNGSZ S[ —pJ"XLc B^0 SFjI D pJ"XL :JI\ DFT`tJ SL DCLDF UFTL 
Cq." SCTL C{ lS v 
 ——DF¡ AGT[ CL l:+IF ¡ SCF ¡ ;[ SCF ¡ 5Cq¡R HFTL C{4 
 U,TL C{ lCDlX,F ;tI C{4 
 U9G N[C SL BF[SZ 5Z CF[ HFTL C{4 
 JC V;LD lSTGL 5Il:JGL CF[SZ ×cc! 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG G[ GFZL 5F+F SF[ DFTF S[ :i D  UF{ZJFlgJT  
5N 5Z lJE}lØT SZ p;SF IYFY" V\SG lSIF × pGSL SCFlGIF D  
;DlQ8UT DFTì`NI SL ;\J[NGF SL lJlJW :iF  D  jI\HGF SL U." C® { × 
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p;S[ :G[CDIL :i SF VG[S 5lZl:YlTIF  S[ ALR p;SL ;}1D VgTN"XFVF  
SF DD":5XL" ,J\ EF[U[ Cq, IYFY" SF lR+6 EL .GD VJ,F[SGLI C® × 
 DF¡ JFt;<I SL ;FÙFT D}lT" CF[TL C{ × DF¡ SF IC VÙI JFt;<I 
SEL 38TF GCÄ4 SEL ;}BTF GCÄ × Sl9G ;[ Sl9G 5lZl:YlTIF D  VF{Z 
A0+[ ;[ A0+[ lJZF[W D  EL DF¡ V5GF JFt;<I GCÄ Eq,TL × JC ;\;FZ S[ 
;FZ[ ;qBF  SF tIFU SZ N[ ;STL C{4 5Z V5GL ;\TFG SL CFGL GCÄ ;C 
;STL × DF¡ CD[XF V5G[ ArRF  SF E,F RFCTL C{ p;SL DDTF CD[XF S[ 
l,, V5G[ ArRF ­ 5Z VFlXØ AZ;FTL ZCTL C{ ,[;L DFTFVF  SF J6"G 
;qEãF HL SL S." SCFlGIF D  5FIF HFTF C®4 lH;D —J[xIF SL ,0+SLc SL 
;qlD+F4 —5lJ+ ."QIF"c SL SD,F4 —U|FDL6Fc SL G\NF[ —:iFc SL :iF4      
—CÄUJF,Fc SL ;FlJ+L4 —;qEFULc SL ;qEFUL VFlN SF[ l,IF HF ;STF C® I[ 
;FZ[ 5F+ V5GL ;\TFG S[ l,, lR\TLT C{4 .GD ;[ SF[." V5G[ 5q+F ­ S[ 
l,, TF[ SF[." V5GL 5ql+IF S[ l,, lR\TLT C® × 
 ,[;L 5q+ lJIF[UL DFTFVF SF[ N[BSZ DCFSlJ D{lY,LXZ6 Uq%T SL 
lGdG 5\lÉTIF¡ IFN VFTL C® × 
 VA,F HLJG CFI ¦ T qdCFZL ICL SCFGL 
 VF ¡R, D  C{ N}W VF{Z VF ¡BF ­ D  5FGL ¦ 
 DF¡ V5GF ArRF RFC[ lSTGF EL A0+F CF[ ,[lSG p;[ KF[8F CL DFG 
SZ CZ JÉT p;SL lRgTF SZTL ZCTL C{4 ICL TF[ C{ DFTì`NI ¦ ;qEãF 
HL SL SCFlGIF  D ,[;L S." DFTF,¡ C{ HF[ ;tIFU|C D  XFlD, CF[G[ S[ 
SFZ6 G RFCT[ Cq, EL V5G[ ArR[ SF[ V5G[ VF ¡R, ;[ N}Z ZBGF 50+TF 
C{ × :JI\ ;qEãF HL EL .GD ;[ ,S YL pGS[ CL XaNF  D  ——DF¡ S[ lAGF 
lHgC :S}, TS D SQ8 CF[TF C{4 DF¡ S[ lAGF lHGSF SFD GCÄ CF[ ;STF 
JCL D[Z[ ArR[ RFCT[ Y[ lS D® ;tIFU|C S~¡ VF{Z H[, HFµ¡ ×cc2 .; 
ÝSFZ ;qEãF HL S." AFZ H[, SL VlTlY AGL YL × .GS[ ;FY S." 
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l:+IF¡ EL S{N YÄ × HA pGS[ CL Dq¡C ;[ V5G[ ArRF  SL N qoBN SCFlGIF¡ 
;qGTL C{ TF[ ;qEãF HL ÝFY"GF SZG[ ,UTL C{4 ——C[ ."xJZ ¦ ;A DFTFVF  
S[ ArRF  SF[ VrKL TZC ZB VF{Z ;AS[ AFN D[Z[ ArRF  SL EL ZÙF  
SZ ×cc# pGS[ ìNI D V5G[ N[X J N[X JFl;IF S[ l,, V5FZ DDTF J 
Ý[D EZF CqVF YF × pgC  V5G[ ArRF  VF{Z lEBFZL S[ ArRF  D  SEL SF[." 
V\TZ DC;}; G CF[TF YF × ;qEãF HL V5G[ DDtJ VF{Z DFTt`J SF[ KF[8[ 
;[ NFIZ[ D CL ;LlDT ZBSZ S[J, 5F,Gv5F[Ø6 D VClG±X ,U[ ZCG[ SF[ 
DFTt`J SF V5DFG ;DhTL YL × pGSL —TLG ArR[c SCFGL SL ,FlBIF 
V5G[ ArRF  ;[ lAK0 +L Cq." DFTF C{ × JC 5ql,; SF[ DFZG[ S[ UqGFC D  
H{, D S{NL YL × H[, D­ JC V5G[ TLG ArRF  SF[ lGZFlzT KF[0 +SZ ,S 
SF[ ;FY ,[SZ A\NL YL × p;[ ZC ZCSZ V5G[ ArRF  SL IFN ;TFTL   
C{ × p;S[ CL ;FY ;qEãF HL EL H[, D  A\NL YL × SJlI+L H[, D  
VBAFZ 5- +SZ4 ;EL l:+IF¡ SF[ N[X SL BAZ ;qGFTL C{ × p;D  ,S 
BAZ IC EL K5L EL lS T}OFGL AFlZX S[ SFZ6 TLG ArR[ H[, S[ 5F; 
S[ GF,[ D  AC UI[ × 5- +T[ JÉT CL ;qEãF HL SL VF ¡BF  D  VF ¡;} VF 
HFT[ C{4 ÉIFlS J[ ArR[ ,lBIF S[ CL Y[ × pGSF[ JC 5CRFGTL YL × 
;qEãF HL ,FlBIF ;[ 5}K ,[TL C{ T[Z[ VF[Z ArR[ H[, S[ AFCZ C{4 IF 
ICL ,S C{ m ,lBIF¡ ,S UCZL ;F ¡; ,[SZ AF[,L ——H[, S[ AFCZ 
AF."v;FCA4 JF[ TF[ EUJFG S[ C®4 V5G[ S{;[ SC}¡ mcc$ ,S DFT`ìNI SL 
lJXF,TF SF[ ,[lBSF G[ .; SCFGL D ;ìNITF ;[ V\lST SL C{ × 
 ,[;L CL ,S N};ZL DF¡ C{4 —;qEFULc SCFGL SL :iF × HF[ H[, D 
S{N CF[G[ S[ SFZ6 :8[XG 5Z KF[0+[ Cq, V5G[ 5q+ SL ;qZÙF S[ l,, 
VlJZT lR\lTT ZCTL C{ × 5lT TF[ :JFT\œI ;[GFGL CF[G[ ;[ H[, D  A\NL YF 
CL lSgTq :iF SF[ EL YFG[NFZ S[ AN.ZFN[ SF .gSFZ SZG[ ;[ H[, SL 
CJF BFGL 50+TL C{ × lSgT q H[, D EL :iF SF[ ,S CL lR\TF ZCTL C{4 
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V5G[ KF[8[ ArR[ ZdD} SL × JC SCF ¡ ZCTF CF[UF4 S[;F CF[UF .; AFT SF[ 
,[SZ ZFTlNG p;S[ ìNI D ,S VFU ;L ,UL ZCTL C{ × SELvSEL TF[ 
.;L jIYF D JC ZF[G[ EL ,UTL C{ × .;L TZC :iF ;DSF,LG lGN"IL 
ÝXF;G jIJ:YF SF lXSFZ AGSZ4 5q+ lD,G S[ l,, jIFSq, ZCTL C{ × 
 DF¡ CL ,S ;\;FZ D ,[;L C{ HF[ V5GL ;\TFG SL HLJGEZ lR\TF 
SZTL C{ × HA ElJQI 5Z V;,FDTL S[ AFN, D¡0ZFT[ lNBF." N[T[ C{® TF[ 
JC lGZFX EL CF[ HFTL C{ × —:iFc SCFGL SL :iF H{;L DF¡ D[CGT 
DHN}ZL SZS[ V5GL U}¡UL ArRL UF[5F SL 5ZJlZX SZTL C{ 5Z HA JC 
;F[RTL C{ lS v ——UF[5F TF[ VEL KF[8L C{ VF{Z ,F[U .;[ lR- +FT[ C{ TF[ 
ElJQI D JC A0+L CF[UL TF[ p;[ lSTGF AqZF ,U[UF ×cc5 VTo :iF ;[ 5q+L 
SL U}\U[5G SL ALDFZL V;CI CF[ HFTL C{ VF{Z JC —5q+Lc ;D[T VFtD 
CtIF SF ÝIF; SZTL C{ lH;D JC TF[ S q,¡ D  S}NG[ S[ AFAH}N AR HFTL 
C{ lSgTq UF[5F SL D`tI q CF[ HFTL C{ × O,To p;[ H[, SL ;H-F SF8GL 
50+TL C{ × H[, D  CL p;SL ;C A\NLGL :JI\ ,[lBSF äFZF V5ZFW SF 
SFZJF 5}KG[ 5Z :iF SCTL C{ lS v ——ACG HL D[Z[ DZG[ S[ AFN UF[5F 
SL HF[ N qN"XF CF[UL p;[ ;F[RSZ D® 5FU, CF[ UIL VF{Z p; N qN"XF TS 
UF[5F G 5Cq¡R ;S[ .;l,, PPPPPPP ×cc& 
 ;F\:S`lTS lJRFZWFZF S[ VFWFZ 5Z EL jIlÉTtJ SF lGDF"6 VJxI 
CF[TF C{ × V5GL ;\:Sl`T S[ VG q:i CL lS;L EL jIlÉT D D}<I VlH"T 
CF[TF C® × p;L VFWFZ 5Z p;S[ RlZ+ SF lGDF"6 EL CF[TF C{ × O,To 
p;S[ ZCGv;CG ,J\ VF5;L jIJCFZ D  p;SL h,S :5Q8 lNBFIL N[TL   
C® × ,[;[ CL RlZ+ —NF[ ;FYLc SCFGL D C{ DLZF VF{Z p;SL DF¡ × 5q+L 
DLZF SF hqSFJ lCgN} WD" SL VF[Z YF4 VF{Z p;SL DF¡ lÊlxRIG WD" D  
lJxJF; ZBTL C{ × JC .TJFZ SF[ lUZH[ HFTL YL × DLZF SL DF¡ RFCTL 
C{ lS V5GL A[8L VFWqlGS ;eITF ,J\ ;\:Sl`T D  lJxJF; SZ VF{Z .;L 
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VFWFZ 5Z V5GL ZCGv;CG AGFI[ ZB[ × lSgTq H{;[ lS v ——DLZF SF 
hqSFJ lCgN} WD" SL VF[Z N[BSZ p;SL DF¡ ÝFIo Sql5T ZCTL YL × p;[ 
U¡JFZ4 A[JS}O .tIlN ;\AF[WG ;[ 5qSFZ SZTL × DF¡ A[8L NF[GF D  ACqT 
V\TZ YF × DF ¡ ;FIF 5CGTL TF[ A[8L ;F0+L × DF¡ S[ AF, V\U[|HL -\U S[ 
S8[ Y[ × DLZF S[ AF, ,dA[v,dA[4 ,CZFIF SZT[ Y[ × DF¡ p;[ lA,Sq, G 
RFCTL YL × DLZF HA SEL AFCZ lGS,TL YL TF[ l5TF S[ ;FY × DF¡ S[ 
;FY JC SCÄ EL G HFTL 5}6" :i ;[ JC lCgN} YL ×cc* 
 DLZF S[ ,[;[ jIlÉTtJ ,J\ ;\:SFZF S[ SFZ6 .; SCFGL D CL 
p;SF[ EL DF¡ S[ :i D lRl+T lSIF UIF C{ × DLZF S[ aIFC CF[G[ S[ 
S qK ;DI AFN CL p;SF 5lT XZFAL CF[ HFTF C{ × VTo V5GL ;\TFG SL 
5ZJlZX p;S[ l;Z 5Z CL VF 50-TL C{ × 5lT SL CZZF[H SL DFZv5L8 
S[ SFZ6 p;G[ ;FZ[ UCG[ EL pTFZ S[ N[ lNI[ Y[ × ELØ6 NlZãTF p;SF  
p5CF; SZTL Cq." V8ŸCF; SZ ZCL YL × ArR[ SF[ lB,FG[ S[ l,, 3Z D 
S qK EL GCÄ ARF YF4 p;S[ ArR[ E}B S[ DFZ[ lR<,FG[ ,UT[ C{ TF[ YF[0+[ 
;[ EqG[ RG[ lK,vlK,SZ lB,FG[ ,UTL C® × HA —ArR[ G[ RG[ OS lNI[ 
VF{Z N}WvDF¡UF DLZF lJxJF; N[ ;SL N}W GCÄ × ArRF DR, 50+F × A0+[ 
,0+S[ G[ p;[ ;DhFT[ Cq, SCF v DF¡ SF[ T\U G SZF[4 N}W GCÄ C{ ×cc( 
ICF ¡ 5Z DLZF SF NlZãTF ;[ 5}6" DFT`tJ ìNI jI\lHT CqVF C{ × 
 EFZTLI GFZL S[ tIFU ,J\ lJX[ØTF SF[ ,[SZ :JI\ ;qEãF HL l,BTL 
C{ lS v ——5lT VF{Z ;\TFG S[ l,, lCgN} GFZL ÉIF GCÄ SZ ;STL × 
pGS[ S<IF6 S[ l,, V5GF TGvDGv;EL SqK lGKFJZ SZ ;STL C{ v 
Ý;gGTF ;[ VF{Z lH; AFT D p;[ lS\lRT DF+ EL VlCT SL X\SF CF[TL 
C{ JC SFD lCgN} GFZL SEL SZ CL GCÄ ;STL ×cc) ,[;L CL YL —
S<IF6Lc SCFGL SL p5DF SL DF¡ DF,TL × lJJFC S[ 5C,[ lNG ;[ lJWJF 
Cq." S<IF6L SF[ DF,TL S[ 5lT G[ V5G[ lD+ S[ SCG[ 5Z 3Z D VFzI 
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lNIF YF × lH;S[ ÝlT DF,TL SF[ ;F{TG AGG[ SL VFX\SF YL × JC 
V5G[ 5lT SF[ ;FDFlHS .ßH+T SF[ ,[SZ .\ULT SZTL ZCTL C{ × .;L 
lR\TF D —p;[ ZFT lNG V5G[ 5lT VF{Z ArRL S[ VD\U, SL VFX\SF AGL 
ZCTL ×cc!_ 
 0F ¶P ZFDNZX lDzHL G[ DF¡ SL DlCDF SF Uq%TUFG UFT[ Cq, l,BF C{ 
lS ——JC DDTF SF VÙI;FUZ :G[C SL VTq, ZFlX4 NIF J JFt;<I SL 
ÝlTDF TYF tIFU T5:IF SL ÝlTD}lT" S[ :i D  ;N{J 5}HGLI ZCL C® × G 
S[J, HGGL S[ :i D JZG ;DIFGq;FZ JC Uq~ J ;BF VFlN S[ :iF D  
5q~Ø SL ;CFITF SZTL C® × ;\TFG S[ lCT SL SFDGF CL p;S[ HLJG 
SF ,1I C{4 V5GF ST"jI JC 5}6"To lGQ5Ù J ÝlTNFG ZlCT CF[SZ SZTL 
C{ VT,J p;S[ HLJG SL RZD ;FY"STF p;S[ DFTt`J D  CL C{ ×cc!! IlN 
lS;L DF¡ SL ;\TFG p;S[ ;FDG[ CL ;\;FZ ;[ lJNF CF[ HFTL C{ TF[ JC 
lNGvZFT ZF[TL ZCTL C® × JC H{;[ DF+ ;F ¡; VF{Z S50+F ­ SL U8Ÿ9ZL 
AGSZ ZC HFTL C® × H{;[ lH\NF ,FX CL AG HFTL C{ × VTo ArRF DF¡ 
S[ l,, VD}<I lGlW CF[TL C{ × 
 —5lJ+ ."QIF"c SCFGL D SD,F ,S ,[;L DF¡ C{4 lH;S[ RFZvRFZ 
A[8F ­ SL HgD CF[T[ CL Dt`I q CF[ U." YÄ4 p;[ l;O" ,S A[8L lJD,F ARL  
YL × lSgTq HA ZFBL SF tIF{CFZ VFTF C{ VF{Z ZFBL SL IFN lN,FTF C{4 
TF[ SD,F S[ ìNI D 5q+[Ø6F HFU`T CF[ HFTL C{ × VF{Z p;SL VF ¡BF ;[ 
VF ¡;} ACG[ ,UT[ C® × VTo JC V5GL 5q+L lJD,F ;[ SC N[TL C{ lS v 
——T[ZL lS:DT D ZFBL SCF ¡ C{4 EF." SL IFN lN,FSZ Dqh;[ lKG[ UI[ 5q+F  
SL IFN TFH-F G SZ ×cc!2 ICF ¡ 5Z lJD,F SL DF¡ SL S~6 l:YlT ,J\ 
VSYGLI J[NGF SF[ jIÉT lSIF UIF C{ × 
 ;qEãF HL SF DFGGF YF lS DF¡ SL DDTF G HFlT 5F ¡lT S[ AgWG 
N[BTL C{ G 5q+v5 q+L SF × ;EL 5Z V5GL DDTF ;DFG CL AZ;FTL C{ × 
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,[;L CL DFTF YL —CÄUJF,Fc SCFGL SL ;FlJ+L × JC V5G[ ArRF ­ S[ l;JF 
CÄU A[RG[JF,[ BFG SF[ EL 5q+ SL EF ¡lT CL DFGTL C{ × H:ZT G CF[G[ 
5Z EL p;;[ VlWSDF+F D  CÄU BZLNF SZTL C® × ,SAFZ GF{SZ xIFD} 
S[ ;FY JC V5G[ ArR[ SF[ SF,L SF H},q; N[BG[ E[HTL C{ × TA JCF ¡ 
N\UF DR HFTF C{ VF{Z p;D ;FlJ+L S[ ArR[ O¡; UI[ Y[ VT,J SFOL 
.gTH+FZ SZG[ S[ AFN EL ArR[ 3Z GCÄ ,F{8T[ p;L JÉT p;SL DFT `
J[NGF SF[ ;qEãF HL G[ Ý:TqT SCFGL D  .; ÝSFZ jIÉT SL C{ v     
——;FlJ+L 5FU, ;L CF[ UIL × p;[ ZC ZCSZ ,FXF  S[ ALR V5G[ ArR[ 
EL T0+5T[ lNBFIL 50+T[ × ArRF  SL D\U, SFDGF S[ l,, p;G[ ;EL N[JL 
N[JTF DGF 0F,[ × XF[ZUq, A- +SZ XF\T CF[ UIF × ZFT S[ ;FYv;FY 
GLZJTF A-+ R,L4 5Z p;S[ ArR[ ,F{8SZ G VFI[ × VA XFIN p;S[ 
ArR[ ,F{8SZ G VFIU[ ;FlJ+L CTFX CF[SZ ;F[I[ Cq, ArR[ S[ 5{TFG[ HFSZ 
lUZ;L 50+L VF{Z O}8vO}8 SZ ZF[G[ ,UL ×cc!# .TG[ D BFG S[ ;FY ArR[ 
;SqX, ,F{8 VFT[ C® × .;L TZC BFG EL ;FlJ+L S[ :G[C JX pGS[ 
ArR[ S[ ÝlT E|FT`EFJ CL ZBTF C{ × 
 DF¡ XaN SF VY" C{ ;\TFGF SF ;CFZF JC pGS[ pßHJ, ElJQI ,J\ 
;qZlÙT HLJG S[ l,, ,UFTFZ ;F[RTL ZCTL C{ × ,[;L CL —D\U,Fc SCFGL 
SL D\U,F SL CL DF¡ C{ × p;SL .S,F{TL A[8L TF[ lJJFC SZGF GCÄ 
RFCTL YL 5Z DF¡ —V5GL A[8L SF[ IF[uI ;FYL S[ ;FY SZS[ lGlxRT CF[GF 
RFCTL YL ×c!$ VTo JC ,S VrKF ,0 +SF TI SZ D\U,F SF lJJFC SZ 
N[TL C{ × lSgTq D\U,F SF DFT` ìNI TF[ A[8L SL lANF." S[ AFN CL jI\lHT 
CF[TF C{ × JC ;F[RTL C{ —5Z VFH TF[ IC ;qGFv; qGF 3Z SF8 BFG[ SF[ 
D q¡C AFI[ B0+F C{ ¦ CZ 5[0+ 5ÀFL VF{Z O},4 lHWZ VF¡B p9FTL C{4 CZ 
HUC D\U,F CL D\U,F × D\U,F S[ VlTlZÉT VF{Z SqK ;}hTF CL GCÄ × 
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D® EL lRl0+IF CF[TL TF[ V5GL D\U,F SL BF[H D  lS;L TZO p0 +    
HFTL ×cc!5 VÉ;Z SgIF lAKF[C CZ DF¡ S[ l,, V;CI CL CF[TF C{ × 
 .;L ÝSFZ —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL D D6`F, SL DF¡ SL lR\TF EL 
A[8L S[ ElJQI SF[ ,[SZ C{ × D`6F, S[ HgD S[ SqK CL ;DI AFN JC 
lJWJF Cq." YL × A[8L S[ ,F,Gv5F,G SL lHdD[NFZL p; VS[,L 5Z CL  
YÄ × lSgTq ÝF[O[;Z lD+F SL ;ìNITF S[ SFZ6 p;[ SEL lS;L EL ÝSFZ 
SF SQ8 SF VGqEJ CL GCÄ CqVF C{ × VA TF[ pgC S[J, ,S CL lR\TF 
YL A[8L S[ J{JFlCS HLJG SF[ ,[SZ × lH;[ ,[lBSF G[ V5G[ CL XaNF  D  
.; ÝSFZ Ý:TqT lSIF C{ lS v ——VA p;[ ;A;[ A0+L lRgTF D6`F, S[ 
lJJFC SL YL × lH; ,0+SL SF[ p;G[ .TG[ SQ8 ;[ 5-+F l,BFSZ4 
5F,v5F[ØSZ .TGL A0+L SL C{4 p;[ lS;L ;qIF[uI JZ S[ CFYF ;F ®5SZ CL 
JC lGlxRT CF[ ;STL C{ × JC 5- +F l,BF4 S q,LG J\X SF VF{Z BFT[v5LT[ 
3Z SF CF[ lH;D p;SL D6`F, ;qBL ZC[4 ICL D6`F, SL DF¡ SL SFDGF 
YÄ ×cc!& VT,J D`6F, S[ pD| ,FIS CF[G[ 5Z p;SL DF¡ G[ ÝF[O[;Z lD+F 
SF[ CL ;qIF[uI JZ DFGSZ p;S[ ;FY lJJFC SZFG[ SL .rKF ÝS8 SL4 HF[ 
D6`F, p;SL CL É,F; D 5- +TL YL × lSgTq AFN D D6`F, V5G[ ;C5F9L 
SFlgT lSZ6 ;[ CL Ý[D lJJFC SZ ,[TL C{ × 
 DF¡ S[ tIFUDIL :i SF[ N[BGF C{ TF[ CD[ —J[xIF SL ,0+SLc SCFGL 
SL ÝDF[N SL DF¡ ;qlD+F SF[ lD,GF CF[UF × ÝDF[N V5GL DFTFvl5TF SL 
.rKF lJ~â KFIF ;[ Ý[DvlJJFC SZS[ V,U CL ZCTF YF4 HF[ V5GL 
ÝDFNL J`lÀF S[ SFZ6 l5K,L lH+gNUL D  VFlY"S Sl9GF."IF ­ SF ;FDGF SZ 
ZCF YF × lH;SF ;qlD+F SF[ 5TF R,TF C{ TF[ p;SF ìNI V5G[ A[8[ S[ 
ÝlT ãlJT CF[ HFTF C{ VF{Z JC GF{SZ S[ ;FY SqK :iI[ E[HSZ p;SF 
SQ8 N}Z SZTL C® × ArR[ SF[ 5F,v5F[ØSZ A0+F SZT[ ;DI DF¡ SL EL 
VFXF,¡vVFSF\ÙF,¡ CF[TL C®4 lSgT q .;S[ lJ5ZLT CL ;\TFG 9CZFT[ C{ TF[ 
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DFTF SF GFZFH CF[GF :JFEFlJS C{ lOZ EL DF¡ SF ìNI ,[;F CF[TF C{ lS 
JC V5GL ;\TFG ;[ 5}J"U|C GCÄ ZBTL × ,[;F CL lR+6 .; SCFGL SL 
KFIF SL DF ¡ SF EL lRl+T lSIF C® J{;[ TF[ JC .; XCZ S[ Ýl;â D\lNZ 
SL GT"SL YL × JC RFCTL TF[4 VrK[ 3ZFG[ D  KFIF SF lJJFC SZF 
;STL YL lSgT q KFIF G[ EL V5GL DFTF SL .rKF S[ lJ~â ÝDF[N ;[ Ý[D 
lJJFC SZ l,IF YF × HA ÝDF[N äFZF KFIF K,L HFTL C{ VF{Z p;SL DF¡ 
SF[ 5TF R,TF C{ TF[ JC V5GL A[8L S[ ElJQI S[ ÝlT lR\lTT CF[ HFTL 
C{4 VF{Z V5GL CL NF;L S[ äFZF ;\N[X E[HSZ SCTL C{ lS KFIF DFIS[ 
VF HFI × VTo ;\TFG RFC[ S{;F EL DF¡ S[ ÝlT jIJCFZ SZ[ lSgT q DF ¡ 
TF[ p; 5Z VÝlTD :G[C AZ;FTL CL ZCTL C{ × 
 —U|FDL6Fc SCFGL SL G\NF[ V5GL A[8L SF[ ;qBL N[BG[ S[ l,, ;q\NZ 
;5G[ ;HFTL C{ × GgNF[ G[ HA V5GL GGN SF[ XCZL J:+ 5lZWFG lS, 
Cq, N[BF TA DG CL DG JC EL ,[;L VFSF\ÙF ZBTL C® lS D[ZL A[8L SF 
lJJFC EL XCZ D CL S~¡UL4 ÉIFlS pgC V5G[ HLJG ;[ XCZ SF HLJG 
A0+F CL ;qBDI ,UTF C{ × VTo ;qlD+F SL V5GL A[8L S[ ElJQI SL 
;qBN S<5GF Ý:TqT SCFGL D V\lST SL U." C{ × H{;[ lS ——D[ZL ;F[GF 
EL 5{ZF D  5T,[ 5T,[ ,rK[ VF{Z SF,[ SF,[ :,L5Z 5lCG[UL × RF{0[+ lSGFZ 
SL ;O[N ;FZL VF{Z ,[; ,UF CqVF HFS[8 5lCG SZ JC lSTGL ;qgNZ 
,U[UL4 .;SL S<5GF DF+ ;[ CL G\NF[ CØ" ;[ lJCŸJ, CF[ HFTL C{ ×cc!* 
 VF{ZT V5G[ DF¡ S[ :i D  TF[ 5lZJFZ D  JFt;<I EFJ ;[ DDTF 
EZF CL jIJCFZ SZTL C{ × V5GL ;\TFG S[ ;qBL HLJG SL S<5GF DF¡ 
S[ ELTZ CZ Ù6 AGL ZCTL C{ × VFDTF{Z 5Z JC p;S[ NFd5tI HLJG 
SF[ ,[SZ lJX[Ø lR\lTT ZCTL C{ × V5G[ A[8[ IF A[8L S[ HLJG D SEL 
lS;L EL TZC SF É,[XvS<DØFI G VFI[ ,[;L EJGF DF¡ S[ ìNI D CF[GF 
;CH C® × lSgT q JCL A[8[ SL DF¡ HA ;F; AGTL C{ TF[ p;SF :i 
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SS"XF hU0F,} CF[ HFTF C® × TA JC V5GL ;\TFG S[ J{JFlCS HLJG SF[ 
pHF0 + N[TL C{ × ;qEãF HL G[ TtSF,LG 5lZJ[X S[ 5lZÝ[1I D ,[;L VF{ZTF  
S[ RlZ+vlR+6 EL lSI[ C{ HF[ ;F; ,J\ DFTF S[ NF[CZ[ :i D  C® × 
lH;D —Nl`Q8SF[6c SCFGL D ZDFSFgT SL DF¡ SF[ CL CD N[B ;ST[ C{ × 
p;S[ SS"X :JEFJ S[ SFZ6 5q+ ZDFSFgT S[ NFd5tI HLJG D NZFZ 5{NF 
CF[TL C{ × 5q+JW} lGD",F SF 3Z D  SF[." VlWSFZ R,G[ GCÄ N[TL VF{Z 
;FDFgI AFTF SF[ A- +FvR- +FSZ lGD",F SF[ pS;FTL C® × VT,J ZDFSFgT 
V5GL 5tGL SL l58F." SZTF C{ × p;S[ V,FJF —SNdA S[ O},c SCFGL D  
EL U\UF Ý;FN SL DF¡ V5GL CL 5q+JW} 5Z ;\N[C N`lQ8 ;[ CL N[BTL ZCTL    
C{ × lH;;[ ;F;vAC} S[ ALR SCF ;qGL EL CF[ HFTL C® × AC} SF .; 
ÝSFZ ;FDG[ AF[,GF U\UF Ý;FN SL DF ¡ ;[ ANF"xT GCÄ CF[TF C{ VF{Z JC 
V5G[ A[8[ SF[ AC} SL U,lTIF SF[ A- +FvR- +FSZ SCG[ ,UTL C{ lS v     
——HA D®G[ SCF lS T[ZF VFNDL C{ TF[ D[ZF EL A[8F C{4 p;SL SDF." D  
D[ZF EL CS C{ TF[ SCTL C{ lS TqdCFZF CS HA YF4 TA YF VA TF[ ;A 
D[ZF C{ × ßIFNF AF[,F[UL TF[ DFZ S[ 3Z ;[ lGSF, N}¡UL × TF[ AFAF T[ZL 
VF{ZT C{4 T} CL p;SL DFZ ;C × D® DF¡U S[ 5[8 E,[ CL EZ ,}¡4 5Z 
AC} S[ CFY SL DFZ G BFµ¡UL ×cc!( ,[;F SCT[ CL U\UF Ý;FN V5GL 
5tGL SF[ DFZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
 ;qEãF HL G[ S." ,[;L DFTFVF  S[ RlZ+vlR+6 EL lS, C® HF[ 
VFlY"S VEFJF  D  HLTL C{ × ICL SFZ6 C{ lS J[ SCÄ G SCÄ V5GL 
;\TFGF SL BFlTZ 5}\HL5lTIF S[ XF[Ø6 SF lXSFZ EL AGL Cq." C® × lH;D     
—N qZFRFZLc SCFGL SL WlGIF[ SF[ ,[ ;ST[ C{ × JC lS;L 5\l0T HL S[ 3Z 
lSZFI[ ;[ ZCTL YL × ELØ6 UZLAL S[ DFZ[ lSZFIF GCÄ N[ 5FTL C{ TA 
5\l0THL 3Z ;[ ACFZ lGS,JF SZ TF,F ,UJF N[TF C{ p; JÉT pGS[ 
;FDG[ WgIF[ ELB DF¡UTL C{ lH;SF ìNI ãFJS J6"G ;qEãF HL G[ A0+ [+ CL 
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DFlD"S -\U ;[ lSIF C{ WgIF[ S[ XaNF  D  ——5\l0THL 5{ZF  50+TL C}¡ × TF,F 
Bq,JF NLlH, × ,0+SF ACqT ßIFNF ALDFZ C{ × 5ZN[X D  SCF ¡ HFµ × 
S, 5Z;F  TS lSZFIF H:Z N}¡UL4 VFH SCÄ GCÄ lD,F ×cc!) .TGL ÝFY"GF 
SZG[ 5Z EL 5\l0T HL G[ p;[ AFCZ CL ZBL4 WgIF[ SF ,0+SF 9^0 S[ 
DFZ[ DZ HFG[ SL l:YlT D YF × .;L TZC p;S[ 5F; TG -\+SG[ S[ 
RLY0 +F ­ S[ l;JF SqK G YF VF[--G[ lAKFG[ SF S^0F ;A ELTZ AgN Y[ × 
WgIF[ ELØ6 NlZãTF S[ ;FY V;CFI lNBFIL N[TL C{ × 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  GFZL S[ DFTF :i S[  
lJlEgG 5C,qVF  SF ABqAL JF:TlJS lR+6 S." TZC ;[ lRl+T lSIF C{ × 
 
$P2P2  5tGL S[ :i D  
 GFZL HA V5GF ;J":J ,S 5q~Ø S[ ÝlT ;Dl5"T SZ HLJGEZ 
p;L ;[ A\W HFTL C{ TF[ JC p;SF 5tGL :i CF[TF C{ × p;SL ;D:T 
VFXF,¡ 5lT S[ .N"vlUN" l;D8 HFTL C® × EFZTLI 5lZJFZ D GFZL SF 
5tGL :i V5GF lJX[Ø :YFG ZBTF C{ × lJJFC S[ 5xRFTŸ GFZL 5tGL :i 
D  5q~Ø SL Ý[Z6FD}lT" VF{Z pt;FC ÝNFG SZTL C® × Ý[D4 ;gDFG4 tIFU4 
;[JF4 VFtD;D5"6 VF{Z lJxJF; SL ;Ll-+IF  ;[ JC 5lT S[ ìNI TS 
5Cq¡RTL C® × V5G[ :JEFJ ;[ 5lZJFZ D  O},JFZL lB,FTL C{ VYJF 
lRGUFZL lAB[Z SZ ;qJFl;T EL SZ ;STL C{ × VFW qlGS GFZL 5tGL :i 
D  VFH l5;TL HF ZCL C{ × pt;FCÝ[ZS ;\3Ø"5}6" Nx`I lR+ S[ ALR 
S~6F SF IC VF{NF:IEFJ GFZL HLJG SF ,S ;\lx,Q8 lR+ Ý:TqT SZTF 
C® × 
 VFH 5lZJlT"T 5lZl:YlTIF D  GFZL ,J\ 5q~Ø NF[GF S[ lJRFZ J 
ÝJ`lÀFIF¡ EL AN,TL HF ZCL C® × lNGvÝlTlNG GJLG ÝlTDFGF J 
DFGJD}<IF SL :YF5GF CF[ ZCL C® × .;L SFZ6 .G lJRFZF ;[ ÝEFlJT 
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CF[SZ GFZL EL :JT\+TF ,J\ GJLGTF SL ;DlY"SF AG UIL C® × lSgT q 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  :JT\+F5}J" ;DSF,LG IqUAF[W SF lR+ :5Q8 
SZT[ Cq, GFZL S[ 5tGL :i S[ lJlEgG lR+ Ý:TqT lSIF C® × lHGD JC 
SCÄ 5}6":i[6 p5[lÙTF4 tIDTF C® TF[ SCÄ 5}6"To lJãF[CL × SCÄ JC VgI 
5q~Ø SL S<5GF EL GCÄ SZTL VF{Z SCÄ N};Z[ 5q~Ø SL V\S XFlIGL 
AGTL C{ × ;FY CL SCÄvSCÄ p;D 5qZFTG J GJLG ÝJ`lÀFIF SF VNE}T 
;FD\H:I EL lNuNlX"T CF[TF C® × TF[ SCÄ 5Z l;O" JC VFNX" 5lTJ|TF 
GFZL EL AGL ZCTL C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  S[ GFZL 5F+F  D  —CF[,Lc SCFGL SL GFlISF 
S~6F V5GF V,U :YFG ZBTL C{ × S~6F S[ :i D  EFZTLI GFZL SF 
S9F[Z HLJG Ý:TqT lSIF UIF C{ × EFZTLI VFNX" S[ VG q;FZ 5lT H{;F 
EL CF[ 5tGL SF[ p;[ HLJGEZ lGEFGF RFlC, VF{Z .;L VFNX" C[Tq S~6F 
V5G[ XZFAL 5lT SF SqK +F; ;CG SZTL ZCTL C{ × G TF[ JC V5G[ 
5lT HUTÝ;FN S[ ;FDG[ S qK AF[, ;STL C{4 G V5GF :JT\+ lJRFZ ÝS8 
SZ ;STL C{4 S[J, p;[ VF7FSFZL6L CL AGL ZCGF 50+TF C® × HA 5lT 
S[ ,FI[ Cq, H q, S[ :iI[ SF[ 3Z D  ZBG[ ;[ .gSFZ SZTL C{4 TF[ 
HUTÝ;FN p;;[ GFZFH CF[SZ ÊF[WFJ[X D  VFSZ 3Z ;[ AFCZ EFU HFT[ 
C{ × lOZ EL S~6F p;S[ ÝlT ;CFG qE}lT HTFTL C{ VF{Z p;S[ 5LK[ 
HFSZ p;SF SF[8 SF l;ZF 5S0+SZ lAGLT :JZ D SCTL C{ v ——ZF[8L TF[ 
BF ,F[ ¦ D® :iI[ ZB ,[TL C}¡ × ÉIF  GFZFH CF[T[ CF[ mcc2_ ,[lSG JC 
,S HF[Z S[ h8S[ S[ ;FY SF[8 SF[ K}0+FSZ EFU HFTF C{ × S~6F h8SF 
,UG[ ;[ 5tYZ 5Z lUZ 50+TL C{ VF{Z JC A}ZL TZC 3FI, CF[ HFTL C{4 
p;S[ ANG ;[ B}G SL WFZF ACG[ ,UTL C{ × p;L JÉT p;SF N[JZ Z\U 
SL l5RSFZL ,[SZ CF[,L B[,G[ S[ l,, VFTF C{ VF{Z VFxRI" ;[ 5}KTF C{ 
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lS EFEL IC ÉIF m TA S~6F ~\W[ Cq, S\9 ;[ SCTL C{ v—ICL TF[ D[ZL 
CF[,L C{4 E{IF ×c2! 
 ;\lÙ%T D  S~6F SL pNFTTF 5Z ;[ ICF ¡ CD D{lY,LXZ6 Uq%T HL 
S[ —;FS[Tc SL 5\lÉTIF¡ IFN VFTL C® v 
 ——VJX v VA,Fc T qD m ;O, A, JLZTF4 
 lJxJ SL U\ELZTF4 W| qJ JLZTF × 
 Al, T qdCFZL ,S AF ¡SL N `lQ8 5Z4 
 DZ ZCL C{4 HL ZCL C{ ; `lQ8 EZ ×cc22 
 ;qEãF HL G[ ßIFNFTZ GFZL S[ 5tGL:i SF[ VFNX" IF 5lTJ|TF S[ 
:i D  CL lRl+T lSIF C® × —J[xIF SL ,0+SLc SCFGL D ÝDF[N SL 5tGL 
KFIF ,S EFZTLI GFZL C{4 p;D  ;CGXL,TF4 ;ìNITF4 ;DEFJ VFlN Uq6 
EZ[ 50+[ C® × ÝDF[N VF[Z KFIF NF[GF G[ Ý[DlJJFC lSIF YF lSgTq ÝDF[N SL 
5LK,L lH\-NUL D  N};ZL :+L ;F[GF SF VFUDG CF[TF C{4 TA JC V5GL 
5C,L 5tGL KFIF SL p5[ÙF SZTF C{ × VTo ÝDF[N äFZF K,L U." KFIF 
SL p5[ÙF p;SL DFTF ;[ ANF"xT GCÄ Cq." × .;Ll,, JC KFIF SF[ DFIS[ 
VF HFG[ S[ l,, Aq,FJF E[HTL C{ × p;L JÉT 5}6" ;Dl5"TF KFIF Aq,FJF 
Cq." NF;L SF[ :5Q8 SC N[TL C{ lS v ——D[ZL G;F D  ;LTF VF{Z ;FlJ+L 
SF B}G NF{0 + ZCF C® × D® VFI" DlC,F C}¡4 D® V5G[ 5lT S[ RZ6F SF[ 
KF[0+SZ SCÄ GCÄ HF ;STL × ;LTF VF{Z ;FlJ+L SF DCFG VFNX" Dqh;[ 
SCTF C{ lS 5lT CL D[ZF 5ZD[xJZ C®4 5lT SF[ KF[0 +SZ :+L SL SCÄ 
N};ZL HUC UlT GCÄ CF[ ;STL ×cc2# lOZ EL HA ÝDF[N VlgTD AFZ 
KFIF ;[ jI\uI VF{Z C¡;L S[ ;FY SCTF C{ lS T qD D qh[ A\WG ;[ D qÉT SZ 
NF[UL TA CL Dqh[ XF\lT lD,[UL × TA KFIF lJJX YL4 V5GL HLJG ,L,F 
SF[ BtD SZG[ S[ V,FJF p;S[ 5F; SF[." RFZF GCÄ ARF YF × 
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 p;S[ V,FJF —U|FDL6Fc SCFGL D ;F[GF lJJFC S[ AFN ;; qZF, D  
RFZ NLJFZL D AgN SZ NL UIL ,s;F DC;}; SZTL C{ ÉIF lS JC U|FDL6 
IqJTL C{ VF{Z ZFTlNG 3Z D AgN ZCG[ SL p;SL VFNT G YL × .;l,, 
;F[GF lB0+SL NZJFHF  S[ 5F; HFSZ AFCZ SL ;FO + CJF D  ÝSl`T S[ 
;qgNZ Nx`IF SF[ N[BTL C® VF{Z YF[0+L ACqT U¡JFZ SL TZC jIJCFZ SZTL  
C{ × VTo ;F[GF SL .; ÝSFZ SL CJFBF[ZL p;S[ 5lT ,J\ ;F; SF[ 5;\N 
GCÄ VFTL lH;S[ SFZ6 p;[ 3Z D SEL 0F¡8vO8SFZ CF[TL C® ×   
SELvSEFZ ;F[GF4 ;F; VF{Z 5lT SL VG q5l:YlT D 50+F[X SL VF{ZTF  SF[ 
EL lD,TL hq,TL C® × .; ÝSFZ ;F[GF ,SAFZ 50+F{XL S[ ,0+S[ SF[ ;q." 
WFU[ ;[ SqT[" SF A8G 8F ¡S N[TL C® TF[ JC 5lT SL GH+Z D  ;\N[C SF 
SFZ6 AGTL C{ × TA p;[ ;F; VF{Z 5lT SF Hq<D ;CGF 50+TF C®4 
lH;S[ SFZ6 JC WTqZ[ SF O, 5LSZ VFtD3FT SZ ,[TL C{ × 
 S." 5q~Ø VF{ZT SF[ 3Z SL RLH+F  SL EF ¡lT ,S A[HFG RLH + 
DFGSZ p;SL p5[ÙF SZT[ C{ VF{Z GFZL EL 5tGL:i SF UF{ZJ DFGG[ S[ 
l,, lJJX CF[ HFTL C{ × 5q~Ø p;[ 5{Z SL H}TL DFGT[ C® × ,[;F CL 
B,GFIS YF4 —A0+[ 3Z SL AFTc SCFGL SF DGF[CZ × Ý:TqT SCFGL D  
S qD qN VF{Z O}, NF[GF DGF[CZ SL 5ltGIF¡ C® × HF[ V5G[ 5lT S[ VtIFRFZ 
SF EF[U AGL Cq." C® × SqD qN DGF[CZ SL 5C,L :+L C{ × lH;G[ lJJFC S[ 
AFN ,S lNG EL lAGF ZF[I[ ZF[8L G BFIL YL4 .;L ÝSFZ Ko DlCG[ S[ 
ArR[ SF[ KF[0+SZ H+CZ BFSZ V5GL HLJG ,L,F ;DF%T SZS[ R,L   
UIL × .;S[ AFN DGF[CZ SL lH+gNUL D  N};ZL :+L O}, SF VFUDG CF[TF 
C{ × JC ,S ;Dl5"TF ,J\ VF7FSFZL6L 5tGL AGSZ CL ZCTL C® × lOZ 
EL 5lT DGF[CZ p;[ ;\N[C SL Nl`Q8 ;[ CL N[BFTF C{ × VF{Z 5L8G[ EL 
,UTF C{ × lSgTq O}, G[ HAFG G lC,FIL DUZ JC HA TS A[CF[X G CF[ 
UIL DGF[CZ p;[ DFZT[ CL ZC[ ×c2$ Ý:TqT SCFGL D  l:+IF SL lJJXTF 
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,J\ 5q~Ø DF+ SL S9F[ZTF SF V\SG TtSF,LG 5lZJ[X SL GFZL SL  
JF:TlJSTF YL × 
 ;qEãF HL G[ SqK p5[lÙT GFZL 5F+F SF EL lR+6 lSIF C® × .; 
D  SCÄ G SCÄ 5lT SL GFZFHUL CF[TL C{4 TF[ S qK[S IFIFJZJl`ÀF ZBT[   
C® × VF{Z S qK TF[ DHA}ZG V5G[ SFDJX SCÄ N}Z R,[ UI[ C® × , [;[ 
JÉT .GSL GFlZIF¡ V5G[ 5lT äFZF p5[lÙTF Cq." CF[ ,;F EFJ DC;}; 
SZTL C® × ,[;L CL ;qEãF HL SL —D\h,L ZFGLc SCFGL D TFZF p5[lÙTF 
5tGL C{ × p;SF 5lT IFIFJZ J`lÀF S[ Y[ × TFZF SF[ ;%TFC D ,SFNAFZ 
CL lD,T[ Y[ × VTo TFZF VS[,F5G DC;}; SZ ZCL YL × .;L ;DI 
p;S[ HLJG D VFXF S[ lSZ6 :i DF:8ZAFA} VFTF C{ × HF[ p;S[ N[JZ 
KF[8[ZFHF SF[ 5- +FG[ VFT[ Y[ × TFZF 5Z ;CFGqE}lT HTFSZ JC p;S[ l,, 
VrKLvVrKL 5q:TS[ 5- +G[ S[ l,, ,F N[T[ C® × .;L l;,vl;,[ D  TFZF 
DF:8ZAFA} S[ ;FY ,S SDZ[ D  A{9SZ 5q:TS 5lZRI ÝF%T SZ ZCL YL 
lS p;L JÉT p;SL H[9FGL A0+L ZFGL ;[ JC Nx`I N[BF GCÄ HFTF C{ 
VTo JC C<,F DRFSZ p;[ RlZ+CLGF 9CZFTL C{ × .;SF GTLHF EL ICL 
VFTF C{ lS p;L lNG p;[ ,S lR8Ÿ9L S[ ;FY T,FS N[ lNIF HFTF C{ × 
VT,J G TF[ p;[ SCÄ ;DFH D VFzI lD,TF C{ VF{Z G DFTFvl5TF S[ 
3Z4 O,To p;[ ,S lEÙ q6Lv;F HLJG lATFGF 50+TF C® × ICF ¡ 5Z TFZF 
V5GL CL H[9FGL SL H,G ,J\ .ØF" SF lXSFZ AGTL C® × 
 —GFZL ìNIc SCFGL D ÝDL,F SF 5lT p;;[ GFZFH CF[SZ SCÄ 5Z 
R,F HFTF C{ × TA JC p;S[ ;FY 5+FRFZ SZS[ ÙDF IFRGF VF{Z 
V5GL lJJXTF ÝS8 SZTL C®4 lSgT q p;S[ 5lT SL VF[Z ;[ SF[." ÝtI qÀFZ 
GCÄ lD,TF C{ × .;L TZC ÝDL,F S[ NF[ AFZ 5+ l,BG[ S[ AFJH}N EL 
5lT SL VF[Z ;[ SF[." ÝtIqÀFZ GCÄ lD,TF C{ TA p;SL ;ìNI DIF"NF 5}ZL 
CF[ HFTL C{ × VlgTD 5+ l,BSZ ÝDL,F ÝFY"GF SZTL C{ lS v ——D[ZL 
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+ ql8IF  5Z wIFG G N[SZ VF5 D qh[ ÙDF SZGF VF{Z S5`F SZS[ D[Z[ 5+ 
SF pÀFZ EL G N[GF4 ÉIFlS VA VF5SF 5+ 5- +G[ S[ l,, XFIN D® 
;\;FZ D EL G ZC}¡ ×cc25 .; ÝSFZ ,S GFZL S[ ÝlT SCFGL S[ V\T D 
5q~Ø DF+ SL S9F[ZTF 5Z EL ;\S[T lSIF C{ × 
 —:iFc SCFGL D ,S CL GFZL 5F+ C{ × HF[ 5tGL S[ :i D lRl+T 
C{ × lH;SF GFD CL :iF C{ × :iF VFlY"S VEFJF  D  HLTL Cq." GH+Z 
VFTL C® × p;SL .S,F{TL A[8L C{ UF[5F VF{Z 5lT p;[ KF[0 +SZ SCL 
VGHFG HUC 5Z SDFG[ S[ ACFG[ R,F UIF C® × VT,J p; A[RFZL 
VS[,L 5Z UF[5F SL 5ZJlZX SL lHdD[NFZL VF 50+L C{ × :iF4 UF[5F SF[ 
;FY ,[SZ ZFTvlNG D[CGT DHN}ZL SZTL C® × lSgTq UF[5F SF[ EL ALDFZL 
YL lS JC ;FOv;FO AF[, GCÄ ;STL YL × lH;SF[ ,[SZ ,F[U p;[ 
AFZvAFZ lR- +FIF SZT[ C® × 5q+L SL .;L ;D:IF ;[ V;CI CF[ HFTL C{ 
VF{Z JC 5q+L ;D[T Sq,¡ D  VFtD3FT SF ÝIF; SZTL C{ × .; VFtD3FT 
S[ ÝIF; D   JC TF[ AR HFTL C{ lSgTq UF[5F 5Z DZ HFTL C{ × .;L 
HqD" D  p;[ H[, SL ;H+F CF[TL C{ × JCÄ 5Z :iF ,[lBSF SF[ V5GL 
jIYF ;qGFTL C{ v ——UF[5F SF AF5 SCTF YF B}A :iIF SDFSZ V5GL 
UF[5F SF[ AdA." ,[ HFSZ VF ¶5Z[XG SZF N U[4 TA ;A 9LS CF[ HFIUF  
VF{Z .;l,, B}A :iIF SDFG[ S[ l,, JC ,0+F." 5Z R,F UIF × TA;[ 
p;SL SF[." BAZ GCÄ lD,L ×cc26 .; SCFGL D :iF 5lT S[ lAGF 
lGo;CFITF DC;}; SZTL C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D  S qK 5ltGIF¡ ,[;L EL C® HF[ VGD[, 
lJJFC SF lXSFZ AGL Cq." C® × lH;D —pgDFlNGLc SCFGL SL GFlISF CLGF 
lH;;[ Ý[D SZTL C{ p;SL 5tGL GCÄ AG 5FTL VF{Z lH;SL 5tGL AGTL 
C{ p;;[ SEL Ý[D GCÄ SZ 5FTL × TF[ SqK 5F+F SF[ DFTFvl5TF SL .rKF 
SF[ VG qDlT N[GL 50 +TL C® × O,To V5G[ NFd5tI HLJG D V;gTqQ8 ZCTL 
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C{ × —pgDFlNGLc SCFGL D CLGF SF V;gTqQ8 5tGL :J:i pEZSZ ;FDG[ 
VFIF C{ × ÉIF lS p;S[ l5TF G[ p;SL .rKF S[ lB,FO CL ,S .\HLlGIZ 
;[ lJJFC SZ lNIF YF × ;;qZF, D HFSZ EL JC A[R{G ;L ZCTL C{ × 
V5G[ 5lT S[ ;FY SEL EL ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTL C{ × ,S 
I\+JT HLJG HLTL Cq." GH+Z VFTL C{ × Ý:TqT SCFGL D V5G[ CL XaNF  
D  JC V5GL jIYF SF[ ÝS8 SZTL C{ v ——G TF[ HLJG ;[ CL S qK 
VFSØ"6 YF VF{Z G lS;L S[ ÝlT lS;L TZC SF VG qZFU CL X[Ø ZC UIF 
YF4 5Z SF9 SL 5qT,L SL TZC ;F; VF{Z 5lT SL VF7FVF  SF 5F,G 
SZTL Cq." lGID ;[ BFTLv5LTL YL4 :GFG VF{Z X`\UFZ SZTL YL4 VF{Z EL 
HF[ SqK pGSL VF7F CF[TL p;SF 5F,G SZTL ×cc27 .; ÝSFZ CLGF V5G[ 
NFd5tI HLJG D V;ÉT ZCTL C{ × 
 —EuGFJX[Øc SCFGL SL GFlISF SJlI+L SF 5tGL :i A0+F CL 
S~6FHGS ,J\ lJJX lNBFIL N[TF C® × p;SL ;FZL ÝlTEF ,J\ 
;`HGXL,TF lJJFC S[ AFN DqZhF HFTL C{ × G SqK l,B ;STL C{¸  G 
SlJTF,¡ ZR ;STL C® × ÉIF lS JC lS;L V3[0+ JI S[ 5q~Ø S[ ;FY 
aIFCL HFSZ 5ZFWLGTF DC;}; SZTL C{ × G lS;L ;[ Bq,SZ lD, ;STL 
C{ VF{Z G lS;L ;[ AFT SZ ;STL C{ × p;[ l;O" 5lT S[ .XFZF  5Z CL 
R,GF 50+TF C® × p;L ÝSFZ —VFCqlTc SCFGL SL SqgT,F SF lJJFC ,S 
V3[0+ JI S[ 5q~Ø ZFW[xIFD HL ;[ CF[TF C® × ZFW[xIFD HL SF IC N};ZL 
AFZ aIFC YF4 JC EL ;\EJTo p;S[ 5q+ SL N[BEF, S[ l,,4 lSgT q .; 
;DI S qgT,F SF[ 5q+ ;[ EL VlWS ZFW[xIFD SL N[BEF, SZGL 50+TL   
YL × .;l,, JC 5Z[XFG CF[ HFTL C{4 ÉIFlS p;S[ V;FWFZ6 :i VF{Z 
IF{JG G[ TYF ZFW[xIFD HL SL -,TL VJ:YF G[ pgC VFJxIÉTF ;[ VlWS 
V;FJWFG AGF lNIF YF × .; ÝSFZ NF[GF SL pD| D SFOL OS" CF[G[ S[ 
SFZ6 VF{Z ZFW[xIFD HL S[ V;\IlDT HLJG ;[ ——S qgT,F SF[ HF[ DFGl;S 
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J[NGF CF[TL YL4 ;F[ TF[ YL CL lSgTq .;SF ÝEFJ p;S[ :JF:yI 5Z EL 
50+[ lAGF G ZCF ×cc28 S qgNG SL TZC p;SF RDSTF CqVF Z\U 5L,F 50 + 
UIF VF{Z K{ DCLG[ SL ALDFZ CF[ ,[;L DF,}D CF[G[ ,UL × VTo S qgT,F 
V5G[ HLJG ;[ SqK lJZÉT ;L AG HFTL C{ × 
 —YFTLc SCFGL SL GFlISF VSFZ6 ;\N[C lS, HFG[ S[ SFZ6 
lJãF[lC6L AG U." C{ × p;SF NqoB4 p;SL 5L0+F 5lT TF[ ;Dh GCÄ 5FIF4 
UF ¡J SF CL ,S GJIqJS HF[ p;S[ NqoB SF[ ;DhF C{ JC p;L SF[ V5GF 
;ASqK ;Dh A{9TL C{ × p; GJIqJS S[ UF ¡J ;[ R,[ HFG[ 5Z JC 
pgDT CF[ p9TL C{ v ——D® ,S AFZ pgC VF[Z N[BGF RFCTL C}¡ × D[ZL IC 
5L0+F4 D[ZF IC pgDFN pgCÄ SF lNIF CqVF TF[ C{ ×cc29  
 —NF[ ;FYLc SCFGL SL DLZF S[ HLJG D NF[ 5q~ØF S[ VFG[ S[ SFZ6 
p;SF NFd5tI HLJG NqoBL CF[ HFTF C® × 5C,[ TF[ DLZF V5G[ DF:8Z 
lJGI ;[ Ý[D SZTL YL VF{Z p;L S[ ;FY lJJFC lGlxRT CF[TF C{4 lSgT q 
.G NF[GF S[ ALR D  lJGI SF lD+ VFG\N VFTF C{ VF{Z JC DLZF S[ 
;FY XFNL SZGF RFCTF C{4 lJGI V5G[ lD+ S[ l,, DLZF SF[ ;Dl5"T SZ 
N[TF C{ lSgTq JCL VFG\N V5GL 5LK,L lH+gNUL D  XZFAL CF[SZ DLZF 5Z 
+F; U}HFZTF C{ × ,[;[ JÉT DLZF 5lT S[ Hq<DF  SF[ ;CT[v;CT[ V5G[ 
AF, ArRF  SL 5ZJlZX A0+L Sl9GF." 5}J"S SZTL C® × JC A[RFZL XL, S[ 
DFZ[ ZF[ EL GCÄ 5FTL × VF ¡BF D ;FZ[ VF ¡;} 5LSZ ZC HFTL C® × 
 p;S[ V,FJF —UF{ZLc SCFGL D  UF{ZL SL tIFU EFJGF SF DFlD"S 
lR+ V\lST lSIF UIF C{ × UZLA 5lZJFZ SL VFSF\ÙF EZL SgIF NF[ ArRF  
JF,[ V3[0+ lJW qZ ZFQ8=;[JL SF[ JZ6 SZTL C® × HgDSq\0l,IF  S[ 
D[,vlD,F5 G CF[G[ S[ AFJH}N JC :JT\+TF ;[GFGL YF × p;SL 5tGL AGG[ 
D  GCÄ4 p;S[ A[;CFZ[ ArRF  SL DF¡ AGG[ D  V5G[ GFZLtJ SF[ ;FY"S 
DFGTL C® VFNX" SgIF UF{ZL ×#_  
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 S qK 5ltGIF¡ ,[;L EL CF[TL C{ HF[ V5G[ NFd5tI HLJG D 5lTTF,¡ 
AG HFTL C® × V5G[ 5lT SF[ KF[0 +SZ N};Z[ 5q~Ø SL V\SXFlIGL AGTL C{ 
VF{Z lJJFC[ÀFZ Ý[D ;dAgW ZBTL C{ × —V\U}9L SL BF[Hc SCFGL D ZFT S[ 
;DI J`HF\UGF SL V\U}9L BF[ HFG[ 5Z p;[ -}¡- +SZ IF[U[X p;S[ 3Z VFSZ 
N[ HFTF C{ × VT,J J`HF\UGF p;S[ ÝlT :G[CJX4 SqT7TF ÝS8 SZTL Cq." 
V5G[ 5lT ;[ 5lZRI EL SZJFTL C® × TA ;[ IF[U[X EL J`HF\UGF S[ 3Z 
lD,G[ S[ l,, VFTFvHFTF ZCTF C{ × ,S AFZ J`HF\UGF SF 5lT SCÄ 
ACFZ UIF YF4 VF{Z IF[U[X EL p;[ ,\A[ ;DI ;[ GCÄ lD,F YF ;C;F 
NF[GF  SF lD,G CF[TF C® × TA J`HF\UGF 5lT SL VG q5l:YT SF DF{SF 5FSZ 
IF[U[X ;[ SCTL C{ lS ——TqDG[ TF[ VFGF CL KF[0+ lNIF C{ IF[U[X m ÉIF 
lSIF SZT[ CF[ m J[ 3Z GCÄ TF[ ÉIF TqdC EL G VFGF RFlC, mcc#! p;L 
lNG CL ZFT SF[ J`HF\UGF V5G[ VF5SF[ ,SFgT D BF[ N[TL C{4 HA ;qAC 
D  5lT 3Z VFT[ C{ TF[ J`HF\UGF S[ 5F; D `tI q S[ D qB D HFG[ S[ l;JF 
SF[." RFZF G ARF YF × 
 S qK 5ltGIF¡ XFZLlZS VT`l%T S[ SFZ6 lJlR+ VFRZ6 SZG[ ,UTL 
C® × ;qEãF HL G[ S qK ,[;[ EL V;FDFgI GFZL 5F+F SF lR+6 lSIF C{ × 
ËFI0 G[ TF[ DGqQI SF[ HgD ;[ D`tI q TS ;[É; äFZF 5lZRFl,T DFGF C{4 
DFGJ SL ;D:T lJS`lTIF  J ;qSl`TIF  S[ D}, D  S[J, ;[É; SF[ DFGT[  
C® × 5Z\Tq RFC[ HF[ CF[ DG qQI SF DG4 jIlÉTtJ TYF ;\:S`lT S[ lJSF; D  
;[É; SF ACqT A0+F CFY C® × .;L SFZ6JX 5FlZJFlZS S,CvÉ,[XF  SL 
pt5lÀF CF[TL C® × SqK 5ltGIF¡ VGD[, VF{Z S qK VFlY"S ,F,RJX CF[SZ 
TYF SqK ;\ZÙ6 SL SFDGFJX4 5Z 5q~Ø SL JF;GF 5}lT" SF ;FWG AGTL 
C® × 
 —;F[G[ SL S\9Lc SCFGL SL GFlISF lAgNF[ V5G[ 5lT HJFCZ S[ ;FY 
ZCSZ VlWS BqX YL4 lSgTq JC AR5G ;[ CL ACqT ;[ UCG[ VF{Z S50+[ 
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5lCGG[ S[ l,, TZ;F SZTL YL × HA ;;qZF, D  EL pGSL IC VFXF 
5}ZL GCÄ CF[TL C® TA JC V5GF ;TLtJ EL BF[ A{9TL C{ × ,SAFZ lAgNF[ 
SL DF¡ ALDFZ 50+G[ ;[ p;[4 DF¡ SL ;[JF S[ l,, J{nZFH S[ 5F; NJF ,[G[ 
HFGF 50+TF C{ × J{nZFH 5}\HL 5lT ZFI;FCA S[ 3Z D  CL ZCT[ Y[ × ,S 
lNG NF[5CZ SF[ lAgNF[ HA NJF ,[G[ UIL TF[ N[BF lS ZFI;FCA ;qGFZ S[ 
5F; ;[ S\l9IF¡ BZLN ZC[ Y[ p;[ N[BSZ p;SL UCGF SL ptS\9F lOZ ;[ 
HFU|T CF[ p9L × p;G[ ,S S\9L SF[ S."AFZ p9FIF VF{Z ZBF × p;L 
JÉT lAgNF[ S[ CFlN"S EFJ SF[ ZFI;FCA G[ TF0 + l,IF VF{Z ICL S\9L 
5lCGG[ S[ l,, VFU|C SZS[ p;S[ U,[ D ,S S\9L 5lCGF NL × H{;[ lS 
v ——JC VEL ZFI;FCA SL lS;L AFT SF pÀFZ EL G N[ 5FIL YL lS 
p;L ;DI pgCF G[ V5GF A0 +[ A0+[ NFTFJF,F Dq¡C lAgNF[ S[ ;qgNZ VF[9F  5Z 
WZ lNIF × PP .; ÝSFZ p; lNG NF[5CZ S[ ;gGF8[ D  VEFUL lAgNF[ 
V5G[ SF[ BF[ A{9L × A[RFZL SF[ p; S\9L SL AC qT A0 +L SÄDT N[GL   
50+L ×cc32 .; ÝSFZ SqK TF[ lAgNF[ ,F,RJX VF{Z ZFI;FCA SL HAZN:TL 
;[ p;SL V\SXFlIGL AGTL C® × .;Ll,, TF[ ;qEãF HL EL Ý:TqT SCFGL 
D  SCTL C{ lS v 
 ——l:+IF¡ :JEFJTo ;F ®NI" SL p5Fl;SF CF[TL C{4 HF[ lHTGL VlWS 
;qgNZ CF[TL C{ pGSL ;F ®NIF["5F;GF pTGL CL VlWS A- +LvR- +L CF[TL     
C® ×cc## 
 ;FdÝT ;DI D  TF[ 5lT VF{Z 5tGL NF[GF CL jIJ;FI IF TF[ GF{SZL 
D  Hq0 +[ Cq, ZCT[ C® × O,To NF[GF CL V5G[vV5G[ Ù[+ D  jI:T ZCT[   
C® × lH;;[ lJX[ØTo GFlZIF¡ VS[,[5G SL ;D:IF ;[ D qÉT Cq." C® × TF[ 
SCÄ lJJFC[ÀFZ Ý[D ;\A\W SL VF[Z EL D q0 +TL Cq." GH+Z VFTL C{ × lSgT q 
;qEãF HL S[ ;DI D S[J, 5q~Ø CL GF{SZL jIJ;FI SZT[ Y[ × lH;;[ 
pGSL 5ltGIF¡ SF[ 3Z D CL VS[,[ ZCGF 50+TF YF × IC ;DI XFIN 
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pGS[ l,, 5L0+F NFIS YF × ,[;F CF[TF C{ —VG qZF[Wc SCFGL SL GFlISF 
JL6F S[ ;FY × 5lT SCÄ VF ¶lO; D GF{SZL SZTF C{ VF{Z p;S[ 3Z 
lGZ\HG SqK SFDJX VFIF YF TF[ JL6F SF[ lGZ\HG SF ;FY VrKF ,UTF 
C® × JC p;SF[ VFU|C 5}J"S ZF[S[ CL HF ZCL YL × JL6F4 lGZ\HG SF[ 
.TGF Ý[D SZTL C{ lS JC N}A,L 5T,L ;L CF[ HFTL C® × lSgTq HA 
lGZ\HG SL 5tGL lJZC6L AGSZ 5+ l,BTL C{ VF{Z JL6F JC 5- +TL C{ TF[ 
JC lGZ\HG SF[ V5G[ 3Z ,F{8 HFG[ S[ l,, VG qZF[W SZTL C® × lSgTq 
JL6F SF pGS[ ;FY EFJFtDS ,UFJ TF[ ÝUF- + CF[ CL UIF YF × .; 
ÝSFZ p5IqÉT ;EL SCFlGIF D  NFd5tI Ý[D ;[ .TZ Ý[D SF Bq,F :JLSFZ   
C{ × 
 CZ VF{ZT SL IC EL RFCT ZCTL C{ lS p;SF 5lT p;[ CL 
HLJGEZ Ý[D SZTF ZC[ × SCÄ p;S[ HLJG D  SF[." N};ZL :+L G VFI[ 
.; AFT SL JC 5}ZL TZC lGUZFGL ZBTL C{ × HA .;D p;[ ;\N[C CF[TF 
C{ TF[ JC V5G[ 5lT SF[ lS;L EL TZC ;[ ;\S[T VJxI SZ N[TL C{ × 
,[;F CqVF C{ —S<IF6Lc SCFGL SL DF,TL S[ ;FY × DF,TL HISQ`6 SL 
5tGL C{4 JC CZÙ6 S q\9FU|:T VF{Z 5Ll0+T lNBFIL N[TL C® × ÉIFlS p;S[ 
5lT G[ lJJFC S[ 5C,[ lNG CL lJWJF Cq." V5G[ lD+ SL 5tGL S<IF6L 
SF[ 3Z D VFzI lNIF YF × HIS`Q6 EL S<IF6L SF[ RFCG[ ,UF YF × 
p;L lNG ;[ CL DF,TL SF[ ZFT lNG ,[;F HFG 50+TF YF lS p;SF 
N qEF"uI Dq¡C BF[,[ p;[ EL lGU, HFG[ SF[ NF{0 +F VF ZCF C{ × ICL VFX\SF 
VF{Z ;gN[C EZL Nl`Q8 ;[ DF,TL S." AFZ 5lT ;[ SCTL C{ lS v     
——S<IF6L SF[ SCÄ E[H NF[¸ lS;L SL HJFG lJWJF VFH K{ K{ DCLG[ ;[ 
V5G[ 3Z D C{4 ,F[U ÉIF SCT[ CF [U[ mcc#$ lSgTq S<IF6L CL V5G[ VF5 
;DhSZ SCÄ N}Z¸ JCF ¡ ;[ R,L HFTL C{ × 
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 S qK 5ltGIF¡ GL0+Z CF[TL C{ × lHG ;[ V5G[ 5lT 5Z Cq, V5DFG 
IF VgIFI SF[ ;CF GCÄ HFTF C{4 ,[;L CL ,S 5tGL —5lZJT"Gc SCFGL SL 
;qlBIF C{ × HF[ D{S} VCLZ SL 5tGL C{ × JC GL0+Z GFZL C{ × lS;L EL 
ÝSFZ SF VgIFI J VtIFRFZ p;;[ ;CG GCÄ CF[TF YF × ,SAFZ HA 
UF ¡J S[ 9FSqZ S[ lS;L VgIFI IF VtIFRFZ S[ ;FDG[ AF[,G[ 5Z4 p;S[ 
5lT SL 5L8F." SL UIL YL × TA ;qlBIF G[ 9FSqZ S[ ;FDG[ AF[,G[ SF 
;FC; lSIF YF × lH;SF lR+6 VF,F[rI SCFGL D ,[lBSF G[ .; ÝSFZ 
lSIF C{ ——D{S} TF[ IC H+CZ SF ;F 3}¡8 5LSZ ZC UIF4 lSgT q D{S} SL 
:+L ;qlBIF ;[ G ZCF UIF × p;G[ N;vAL; BZLvBF{8L ASSZ V5G[ 
lN, S[ SOF[,[ OF[0+[ CL ×cc35 .;D ;qlBIF SF 5lT Ý[D ÝS8 CF[TF C{ × 
 ,[;F GCÄ C{ lS ;qEãF HL G[ 5Z\5ZFUT 5lZJ[X D  A¡W[ Cq, GFZL 
5F+F SF[ CL 5tGL :i D  V\lST lSI[ C® × SqK 5F+ V5G[ ;DI ;[ EL 
VFU[ lGU, RqS[ C® × lH; D  —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL SL D6`F, 5qZFGL 
,ÄS[ SF[ TF[0+SZ V5GL DF¡ SL .rKF SF[ 9qSZFSZ V5G[ CL ;C5F9L Ý[DL 
SFlgTlSZ6 ;[ SF[8" D HFSZ lJJFC SZ ,[TL C{ × TF[ —J[xIF SL ,0+SLc 
SL KFIF SF[ EL GSFZF GCÄ HF ;STF p;G[ EL DFTF S[ lB,FO CL Ý[D 
lJJFC lSIF YF × .;S[ V,FJF —Nl`Q8SF[6c SCFGL D  lGD",F SF lXlÙT 
,J\ HFU`T 5tGL :J:i pEZSZ ;FDG[ VFTF C® × JC V\U|[HL D  D{8=LS 
5F; YL × VFtDFlEDFGL4 N`-lGxRIL ,J\ :JT\+ jIlÉTJFNJF,L lGD",F HA 
UE"JTL lAÎG SF[ V5GL DHL" ;[ V5G[ 3Z D  VFzI GCÄ N[ 5FTL TA 
JC V5G[ 5lT S[ ;FDG[ 5q~Ø ;DFG VlWSFZF  SL DF¡U SZTL lNBFIL N[TL 
C® JC N-`TF ;[ AF[,TL C{ lS ——HL CF ¡4 lHTGF .; 3Z D VF5SF 
VlWSFZ C{4 pTGF CL D[ZF EL C{ × IlN VF5 V5G[ lS;L RlZ+CLG 5q~Ø 
lD+ SF[ VFNZ VF{Z ;dDFG S[ ;FY 9CZF ;ST[ C® TF[ D® EL lS;L 
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V;CFI VA,F SF[ SD ;[ SD VFzI TF[ N[ CL ;STL C}¡ ×cc#& .; 
ÝSFZ lJãF[C SZT[vSZT[ V\T D TF[ lGD",F EL YSSZ CFZ HFTL C{ × 
 ;qEãF HL SL GFZL Vl:DTF SF[ pHFUZ SZTL Cq." D[C~lgG;F 5ZJ[H 
l,BTL C{ lS v VFCqlT4 N`lQ8SF[6 VFlN SCFlGIF ¡ GFZL SF[ p;S[ 
Vl:TtJCLGTF SF AF[W SZFG[ SL 5C, SZTL lNBF." N[TL C® VF{Z 
:JFT\œIF[ÀFZ DlC,F ,[lBSFVF SL ZRGFVF D  p5l:YT GFZL Vl:DTF SF 
ALHv:i EL ICL SCFlGIF¡ C® × ICL GCÄ 5ZFWLGTF S[ p; IqU D sGFZL 
S[ l,, NF[CZL 5ZFWLGTFf NFd5tI Ý[D ;[ .TZ Ý[D SL SCFlGIF¡ l,BG[ SF 
;FC; EL ;qEãF HL G[ CL lSIF YF ×cc#* 
 .; ÝSFZ 5tGL S[ S." :i ;qEãF HL SL SCFlGIF D  N[BG[ SF[ 
lD,T[ C® × 
 
$P2P#  GFZL SF 5}6" ;Dl5"TF Ý[I;L :i 
 Ý[D DFGJ DG SF 5lJ+ VF{Z ;qgNZÀFD EFJ C® × GZ S[ l,, GFZL 
;N{J ,S DFNS :J%G S[ ;DFG ZCL C® × GFZL S[ l,, %IFZ SF VY" C{ 
V5G[ lÝI S[ l,, ;A S qK lGKFJZ SZ N[GF × 5tGL VF{Z Ý[I;L NF[GF  
SL EFJGFVF SF D}, ZlT C® × 5Z\Tq NF[GF SL EFJFlEjIlÉT V,U  C{ × 
GFZL D EFJqÉTF4 SF[D,TF4 Ý[D J TgDITF 5q~Ø SL V5[ÙF VlWS  C® × 
p;SF ìNI Ý[D ;[ 5lZ5}6" ZCTF C{ × Ý[lDSF GFZL ìNI S[ .; 
VUFWvÝ[D4 DG; S[ D`N q, EFJF 4 SF[D, S<5GFVF VF{Z :Jl6"D VFNXF[± S[ 
;\lRT SF[Ø SF[ V5G[ Ý[DL 5Z ;N{J gIF{KFJZ SZTL C® × .; Ý[D D  tIFU 
SF DCÀJ5}6" :YFG CF[TF C{ × Ý[lDSF V5G[ Ý[DL 5Z ;J":J Vl5"T SZ 
tIFUDIL VFNX" Ý:TqT SZGF RFCTL C{4 p;D  ÝlTlNG SL SF[." .rKF GCÄ 
ZCTL × p;[ Ý[DL 5F+ S[ ÝlT EI J X\SF GCÄ JZG VB^0 lJxJF; CL 
CF[TF C{ H{;[ v 
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 ——.; V5"6 D  S qK VF[Z GCÄ 
 S[J, pt;U" h,STF C[ 
 D ® N[ N} ¡ VF{Z G lOZ S}K ,} ¡ 
 .TGF CL ;Z, h,STF C{ ×cc#( 
 Ý[lDSF S[ VG[S :iF  SF[ ;FlCtI D  5FJGTF J DF[CSTF S[ ;FY 
lRl+T lSIF UIF C® × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  D  EL GFZL S[ Ý[lDSF :i S[ NX"G CF[T[  
C® × I[ 5F+ 5FIo .; ÝSFZ C® v ÝYD VlJJFlCTF GFZL Ý[lDSF4 N};ZL 
lJJFlCTF GFZL Ý[lDSF × ;J"ÝYD VlJJFlCT GFZL Ý[lDSF S[ lGD", ,J\ 
V;FwI Ý[D SL ;FlWSFVF VF{Z SqK VFNXF[± S[ VFU[ DHA}Z Ý[lDSFVF SF 
J6"G C® × 
 —pgDFlNGLc GFDS SCFGL D CLGF V5G[ AR5G S[ Ý[DL S qgNG SF[ 
Ý[D SZTL C® × J{;[ TF[ SqgNG ;F ¡J,F YF VF{Z CLGF UF[ZL YL lOZ EL JC 
V5G[ VF5SF[ ZFWF ZFGL VF{Z S qgNG SF[ SQ`6 DFGTL C® × CLGF G[ DG CL 
DG lGxRI SZ ZBF YF lS D[Z[ ;5GF SF ZFHF TF[ S qgNG CL C{ lSgT q 
p;SF ;5GF VW}ZF CL ZCTF C{ × l5TFHL p;SL XFNL ,S lJN[X ;[ ,F{8[ 
Cq, .\HLlGIZ ;[ SZJF N[T[ C{ × VTo V5GL .rKF lJ~â Cq." XFNL D  JC 
BqX G YL¸ JC ;;qZF, D  EL A[R{G ;L ZCTL C{ × VT,J CLGF V5G[ 
Ý[D S[ BFlTZ V5G[ 5lT S[ ;FY EL ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTL C{ 
VF{Z S qgNG S[ Ý[D D  ,SND 5L,L 50+ HFTL C® × lNGvAlNG p;SF 
:JF:yI lAU0+TF HFTF C{ × p;L JÉT p;S[ 5lTN[J p;[ 8LPALP Cq." C{ 
,[;F ;F[RSZ EqJF,L E[HG[ SL T{IFZL SZT[ C{4 TA JC ;F[RTL C{ lS    
——lSgTq J[ ÉIF HFGT[ Y[ lS EqJF,L ;[ EL VlWS :JF:yI ,FE D® SqgNG 
S[ ;DL54 S[J, p;S[ ;CJF; ;[ SZ ;STL C}¡ × D[ZL NJF TF[ S qgNG  
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C{ × EqJF,L VF{Z lXD,F D qh[ JC :JF:yI GCÄ ÝNFG SZ ;ST[4 HF[ D qh[ 
S[J, S qgNG ;[ :JT\+TF 5}J"S lD,G[vHq,G[ ;[ lD, ;STF C® ×cc#) .;L 
TZC V5G[ Ý[DL SL lJZC J[NGF D CLGF pgDFlNGL CF[SZ V5GF Nd5tI 
HLJG pHF0+ N[TL C{ ×  
 ,[;L CL —V;D\H;c SCFGL SL Sq;qD V5G[ CL 50+F{;L S[ ICF¡ 
VFlzT ZCG[JF,[ A;gT SF[ RFCG[ ,UTL C{ × Sq;qD VläTLI ;qgNZL YL × 
TF[ A;gT S qXFU| AqlâXF,L4 ;NFRFZL4 ;Z, :JEFJ VF{Z lD,G;FZ YF × 
.;Ll,, S q;qD V5G CL 3Z A;gT SF[ lD,G[ C[Tq VF{Z AFTRLT S[ l,, 
AFZvAFZ Aq,FIF SZTL C® × p;SL lJäTF VF{Z IF[uITF 5Z Sq;qD DquW CF[ 
HFTL C{ VF{Z A;gT S[ jIJCFlZS 7FG SF[ N[BSZ JC p;[ VFHLJG 5FG[ 
S[ l,, ;5G[ ;HFTL C{ × lSgTq V5GL VFlY"S l:YlT V;DFG CF[G[ ;[ 
A;gT p;[ lJJFC SF Ý:TFJ GCÄ SZ ;STF C{ × D[8=LS 5F; S q;qD SL 
XFNL ,S WGLvDFGL ;[ CF[ HFTL C{ × ICL VEFUL Sq;qD lJJFC S[ S qK 
;DI AFN lJWJF EL CF[ HFTL C{ × SFOL ;DIFJlW S[ AFN HA NF[GF SF 
lOZ ;[ lD,G CF[TF C{ TF[ S q;D SF[ 5TF R,TF C{ lS A;gT ÝF[O[;Z 
AGSZ EL VATS S q¡JFZF C{ × p;L JÉT A;gT p;S[ 5F; 5qGlJ"JFC S[ 
l,, Ý:TFJ ZBTF C{ TA Sq;qD SC N[TL C{ lS v ——ÉIF Ý[D SF VgT 
SCFlGIF SL TZC lJJFC D CL CF[GF VFJxIS C{ mcc$_ NZV;, D S q;qD 
ICF ¡ 5Z V;D\H; D lNBFIL N[TL C{ × 
 .;S[ V,FJF ;qEãF HL G[ V5G[ GFZL 5F+F SF[ Ý[D lJJFC SZT[ 
Cq, EL lRl+T lS, C® × HF[ ;DSF,LG ;DI S[ 5lZÝ[1I D  ,S 
ÊFlgTSFZL SND A-+FT[ Cq, GH+Z VFT[ C® × —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL SL 
GFlISF D`6F, V5G[ ;C5F9L KF+ SFlgTlSZ6 ;[ Ý[D SZTL C{ × NF[GF  
SF ¶,[H D  ;FY 5-+F." SZT[ C{ VF{Z NF[GF ;FY CL V5G[ ÝF[O[;Z S[ 3Z 
5- +F." ,J\ p;S[ 3Z SFD D  DNN SZG[ S[ l,, HFIF SZT[ Y[ × .; 
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TZC NF[GF SF CZZF[H+ ;FY ZCG[ S[ SFZ6 D6`F, V5G[ CL ;C5F9L lD+ 
SF[ ;rR[ lN, ;[ RFCG[ ,UTL C{ × D`6F, V5G[ Ý[D SL BFlTZ V5GL DF¡ 
SL .rKF SF[ EL 9}SZF N[TL C{4 D6`F, SL DF¡ TF[ D`6F, SL XFNL ÝF[O[;Z 
lD+F S[ ;FY XFNL SZFGF RFCTL YL4 lSgT q D6`F, V5G[ Ý[D SF Al,NFG 
G SZS[4 V5G[ Ý[D SF[ lJJFC D 5lZ6T SZTL C{ × VTo NF[GF  CL V5G[ 
ÝF[O[;Z S[ GFD ,S 5+ l,BSZ Ý[DlJJFC SZG[ SF lGxRI SZT[ C{ 
lH;D l,BF YF ——ÝF[O[;Z ;FCA VFH CD NF[GF lJJFC ;q+ D A¡WG[ HF 
ZC[ C{ × lJJFC SL ZlH:8=L S[ l,, CD VFH SRCZL HFGF 50 +[UF VT,J 
VFH CD NF[GF  SF ¶,[H G VF ;SU[ × ÙDF SLlH,UF v VF5S[ VFXLJF"N 
S[ VlE,FØL D6`F, ,J\ SFlgTlSZ6 ×cc$! ICF ¡ 5Z D`6F, ;DSF,LG ;DI 
D  5lZJT"GXL, GFZL ,J\ ;rRL Ý[lDSF S[ :i D  lRl+T C{ × 
 p;L ÝSFZ —J[xIF SL ,0+SLc SCFGL D  KFIF SF[ SF ¶,[H S[ 5C,[ 
CL lNG ÝDF[N SL 5CRFG CF[ HFTL C{ × IC 5CRFG4 5CRFG CL AGSZ G 
ZC ;SL × WLZ[vWLZ[ KFIF G[ ÝDF[N SF[ V5GF lD+ AGF l,IF VF{Z .; 
lD+TF SF[ KFIF Ý6I SF :i N[ N[TL C{ × VT,J JC V5GL DFTF SL 
GH+Z D  lTZ:SFZ S[ 5F+ AGTL C{ × lSgTq KFIF SL DFTF SF lGJF";G 
N\0 p;SF[ V5G[ Ý[D 5Y ;[ lJRl,T G SZ ;SF × NF[GF SF[8" SF ;CFZF 
,[SZ ZlH:8=L SZJF S[ VFI";DFH D  J{lNS ZLlT ;[ 5lTv5tGL S[ 5lJ+ 
AgWG D  A¡W HFT[ C® × KFIF V5G[ 5lT SF Ý[D 5FG[ SL 5}ZL SF[lXX 
SZTL C{ lSgTq lOZ EL JC ÝDF[N äFZF K,L HFTL C® × p;SL lH+gNUL D 
N};ZL :+L SF VFUDG CF[TF C{ × VTo KFIF SF[ 5lT SL p5[ÙF S[ SFZ6 
V5GL HLJG ,L,F SF[ ;DF%T SZGF 50+TF C{ × .;Ll,, CD[ SCGF 50+TF 
C{ lS v 
 ——NCF0 +TF C{ Ê}Z SF, CF[ S[ DG R,F4 
 VI lH +gNUL ÉIF SC} ¡ CZ NO[ K,F ×cc42 
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 ;qEãF HL SL SCFlGIF SL ;EL Ý[lDSF,¡ V5G[ %IFZ SF[ VFlBZL 
D\lH+, TS 5C}¡RFG[ S[ l,, EFZL ;\3Ø" SZTL C® lOZ EL SqK Ý[lDSF,¡ 
;DFH4 JÉT IF VFNX" S[ VFU[ DHA}Z CF[SZ V5G[ Ý[D SL VFlBZL D\lH+, 
TS 5C}¡R GCÄ 5FTL × —NF[ ;FYLc SCFGL D DLZF VF{Z lJGI S[ ALR Ý[D 
5G5TF C®4 ,[lSG lJGI SF lD+ VFG\N ALR D  VFSZ lJGI S[ VFU[ 
DLZF ;[ lJJFC SZG[ S[ l,, Ý:TFJ ZBTF C® × VTo lJGI V5GL lD+TF 
SL BFlTZ V5G[ Ý[D SF NFG SZ N[TF C{ × DLZF EL lJGI S[ :G[C JX 
V5G[ Ý[D SL VFCqlT N[G[ SF[ T{iFZ CF[ HFTL C® × lSgTq V5GL 5LK,L 
lH+gNUL D  VFG\N S[ XZFAL CF[ HFG[ ;[ DLZF SF HLJG GZS S[ SL0[+ 
;DFG CF[ HFTF C{ × .;L SCFGL S[ V\T D VFG\N S[ VtIFRFZ ;[ DLZF 
+:T YL lS VRFGS lJGI VF HFTF C{4 VT,J DLZF VF{Z p;S[ ArR[ SF[ 
VFG\N p;S[ CFYF[ ;F ®5 N[TF C® × 
 VlJJFlCT GFZL S[ .G :iF  S[ ;FYv;FY lJJFlCT l:+IF  S[ Ý[lDSF 
:i SF[ EL ;qEãF HL G[ VG[S SCFlGIF  D  Jl6"T lSIF C® × S." AFZ 
:+L 5lT S[ ;CJF; S[ VEFJ D  IF TF[ VGD[, lJJFC4 VDFGqlØSJ`lÀF 
VYJF ZF[DF\l8S J`lÀF S[ SFZ6 VgI 5q~ØF SL VF[Z VFSlØ"T CF[TL C® × 
.; VF[Z ;\S[T SZTL Cq." 0F¶P lGD",F 9{,F l,BTL C{ lS ——;qEãF HL SL 
SlJTFVF  D  TF[ NFd5tI Ý[D ;[ .TZ Ý[D S[ NX"G GCÄ CF[T[ ,[lSG S qK 
SCFlGIF D  VJxI .; .TZ Ý[D SL p5l:YlT lNBF." N[TL C® ×cc$# —YFTLc 
SCFGL SL GFlISF VSFZ6 ;\N[C lS, HFG[ S[ SFZ6 lJãF[lC6L AG U."  
C{ × p;SF NqoB4 p;SL 5L0+F4 5lT TF[ ;Dh GCÄ 5FIF UF ¡J SF CL ,S 
GJI qJS HF[ p;S[ NqoB SF[ ;DhF C{ JC p;L SF[ V5GF ;A SqK ;Dh 
A{9TL C{ × p; GJIqJS S[ UF ¡J ;[ R,[ HFG[ 5Z JC pgDÀF CF[ p9TL C{ 
VF{Z SCTL C{ lS v ——D® ,S AFZ pgC VF[Z N[BGF RFCTL C}¡ × D[ZL IC 
5L0+F4 D[ZF IC pgDFN pgCÄ SF lNIF CqVF TF[ C® ×cc$$ 
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 —VG qZF[Wc SCFGL SL JL6F lGZ\HG SF[ lD+ ;DhG[ S[ ;FYv;FY 
p;S[ ÝlT ,S ÝSFZ SL EFJFtDS ,UFJ EL DC;}; SZTL C{ × lGZ\HG 
SL 5tGL S[ 5+ SF[ 5- +SZ JC V5G[ VF5 SF[ lWÉSFZTL EL C{ lSgTq HF[ 
EFJFtDS ,UFJ p;SF lGZ\HG S[ ÝlT C{ p;D JC A- +F[TZL CL 5FTL    
C{ ×cc$5 
 ,[;L CL —V\U}9L SL BF[Hc SCFGL SL J`HF\UGF lJJFlCT GFZL C{¸  lOZ 
EL lJJFlCT 5q~Ø IF[U[X ;[ Ý[D SZTL C{ × ÉIFlS IF[U[X p;SL V\U}9L BF[ 
HFG[ 5Z BF[HSZ p;S[ 3Z N[ UIF YF × TA ;[ CL J`HF\UGF IF[U[X SL 
VF[Z ;CH :i ;[ VFSlØ"T CF[ UIL YL × VT,J JC V5G[ 5lT SL 
VG q5l:YlT D IF[U[X SF[ lD,G[ S[ l,, 3Z Aq,FIF SZTL C{ × ,S lNG 
p;S[ 5lT SCÄ AFCZ UI[ Y[ TA p;L lNG4 ZFT SF[ J`HF\UGF IF[U[X SF[ 
V5G[ 3Z Aq,FTL C{ VF{Z .;L ,SF\T D NF[GF  V5G[ VF5SF[ BF[ N[T[ C{ × 
O,:J:i .;L 5xRFTF5 S[ DFZ[ J`HF\UGF SF[ VFtD3FT SZGF 50+TF C{ × 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL SL SCFlGIF SL Ý[lDSDF,¡ V5G[ Ý[DL SF 
J{JFlCS HLJG pHF0+ N[G[JF,L C{4 TF[ N};ZL VF[Z JC BqN V5G[ J{JFlCS 
HLJG SF[ pHF0 + N[G[ 5Z EL Tq, HFTL C{ × lOZ EL CD SC ;ST[ C ® 
lS p5IqÉT TDFD SCFlGIF D  NFd5tI Ý[D ;[ .TZ Ý[D SF Bq,F :JLSFZ 
C® × 
 
$P2P$ ;F;vAC} S[ :i D  
 ;DFH D ;F; SF lZxTF NF[CZF lZxTF C{ × p;[ DF¡ SF %IFZ VF{Z 
5lZJFZ SL AqHqU" CF[G[ S[ GFT[ ;FZL AFT  ;DhFGL CF[TL C® × DF¡ SL DDTF 
VF{Z AqHqU" SL S9F[ZTF4 .GSF ;DlgJT :i C® v ;F; × AC} EFZTLI 
5Z\5ZF D  ;FWGF VF{Z ;D5"6 SL N[JL C® × JC ;F ®NI" ;ZF[JZ SL 
,Sv,S TZ\U S[ ;DFG C{ × p;SL ;FWGF C{ lGH ;ZF[HD qB ;[ 5lT SL 
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VF[Z TFSGF × JC V\WSFZDI HLJG SF NL5S C{ × GFZL D  ;D5"6 SF 
IC VG}9F lR+ C{ × 
 ;F; SF lZxTF VFH ANGFD CF[ UIF C{ × p;D DF¡ SL DDTF H+ZF 
EL GCÄ ZCL × DF+ :JFY" ,F[, q5TF lNBF." N[G[ ,UL C{ × ;F; SL VF; 
ZCTL C{ lS A[8F A0+F CF[UF4 p;SF aIFC CF[UF4 3Z D ACq:iL ,1DL 
VFI[UL4 3Z EZ HFI[UF × NC[H G ,FG[JF,L AC} SF :JFUT 9^0+F CF[TF   
C{ × NC[H SL RFC ZBG[JF,L ;F; SF[ 0FS} ;[ EL BTZGFS DFGF C{ × 
0FS} NqA", SF[ GCÄ ,}8T[ VF{Z G CL DFZT[ C® × 5Z\Tq ;F;vAC} SF NC[H 
,}8SZ p;SL HFG EL ,[ ,[TL C® × ;F; V5GL ACqVF  SF S[J, VFlY"S 
XF[Ø6 CL GCÄ SZTL JC DFGl;S XF[Ø6 EL SZTL C® × S." ;F; ,[;L 
EL CF[TL C® HF[ AC} SF[ A[8L G DFGSZ V5GL AC} SF[ %IFZ N[G[ SL AHFI 
pGSL U,lTIF¡ CL lGSF,G[ D jI:T ZCTL C{ × KF[8LvKF[8L AFTF D  AC} 
SF[ 8F[S SZ p;[ V5DFlGT SZTL C{ × AC} 5Z V5GF VFlW5tI :YFl5T 
SZG[ SL SF[lXX EL SZTL C{ × IFGL lS JC IC EL E}, HFTL C{ lS 
JC EL ,S lNG AC} YL × ;qEãF HL SL SCFlGIF D  YF[0+[ ;[ V5JFN SF[ 
KF[0+SZ VlWSÀFZ ;F; SS"XF CL C®4 HF[ V5GL AC} 5Z l;TD UqH+FZTL 
Cq." lNBF." N[TL C{ × lH;D  —Nl`Q8SF[6c SCFGL SL lGD",F SL ;F; TF[ —
U|FDL6Fc D ;F[GF SL ;F; VF{Z —SNdA S[ O},c D  EFDF SL ;F; VFlN 
SF[ l,IF HF ;STF C® × —Nl`Q8SF[6c D lGD", AFA} ZDFSFgT HL SL 5tGL 
YL × lGD",F lJxJ Ý[D SL p5Fl;SF YL VF{Z p;SF 5lT ÝF[O[;Z YF4 NF[GF 
S[ :JEFJ D ACqT lJlEgGTF YL × O,To 5Nv5N 5Z DT E[N CF[TF ZCTF  
C® × lGD",F SL ;F; , [;L CL C{ HF[ V5GL AC} lGD",F 5Z RFTS GH+Z 
;[ CL N[BTL ZCTL C{4 HA lGD",F V5GF 3Z SFD ;DI 5Z SZS[ ;qAC 
XFD 3}DG[ S[ l,, HFTL C® TF[ JC EL p;SL ;F; ;[ N[BF GCÄ HFTF  
C® × .TGF CL GCÄ ;F;4 AC} 5Z 5Nv5N 5Z ;\N[C SL GH+Z ;[ N[BTL 
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ZCTL C{ VF{Z ;F[RTL ZCTL C{ lS JC SCF ¡ SCF ¡ HFTL CF[UL lS;vlS; ;[ 
lD,TL CF[UL × ,[;[ CL ,S AFZ lGD",F SL ;F; p;;[ 5}K EL ,[TL C{ lS 
v ——TqD UIL TF[ .WZ ;[ YL p; VF[Z ;[ S{;[ ,F{8L ×cc$& .TGF CL GCÄ 
3Z D  ;F; SL VGqDlT S[ l;JF lGD",F ;[ S qK CF[TF CL G YF × ,[;L 
AFTF ;[ ,[SZ lGD",F 3Z D V5GF ;DFGFlWSFZ DF\UTL C{ TF[ p;SL ;F; 
p;[ 0F¡8SZ Rq5 ZCG[ S[ l,, SC N[TL C{4 VF{Z HA lGD",F ÝtIqÀFZ N[TL 
C{ TF[ ;F; V5G[ A[8[ ZDFSFgT SF[ pS;FSZ lGD",F SL 5L8F." SZJFTL  
C{ × .; ÝSFZ lGD",F SL ;F; 3Z D V5GF 5}ZF VlWSFZ HDFI[ A{9L 
ZCTL C{ × 
 DG D HA ;\N[C 3Z SZ HFTF C{ TA p;SF SF[." .,FH CL GCÄ 
CF[TF × S." AFZ lGZY"S AFTF ;[ EL ;\N[C pt5gG CF[TF ZCTF C{ × ,[;L 
CL —SNdAvS[ O},c SCFGL SL EFDF SL ;F; C{4 HF[ KF[8LvKF[8L AFTF D  
AC} 5Z ;\N[C SZTL CL ZCTL C{ × J{;[ TF[ EFDF SF jIlÉtJ TF[ lA,Sq, 
Xqâ ,J\ lGD", YF × ,S AFZ V5G[ N[JZ äFZF —SNdA S[ O},c? D¡UJFG[ 
5Z JC N[ HFTF C®4 TF[ p;[ N[BSZ p;SL ;F; DFG ,[TL C{ lS EFDF 
lD9F." D¡UJFSZ BFIF SZTL C{ × ;F; äFZF 5}KG[ 5Z lGD",F EL C¡;L D 
SC N[TL C{ lS lD9F." D¡UJFIL YL × .;L AFT SF[ ,[SZ ;F; p; 5Z 
UZHG[ ,UTL C{ VF{Z SCTL C{ lS ——.TGF BFTL C{ lNG EZ ASZL SL 
TZC D q¡C R,FTL CL ZCTL C{4 lOZ EL 5[8 GCÄ EZTF × AFHFZ ;[ EL 
lD9F." D¡UFvD¡UF S[ BFTL C{ × VEL D® G N[BTL TF[ ÉIF T} SEL 
AT,FTL mcc$* O,To lGD",F EL V5GF lJãF[CL :J:i WFZ6 lSI[ lAGF GCÄ 
ZCTL4 .G ;FZL AFTF SF[ ,[SZ p;SL ;F; G[ lGD",F S[ 5lT TS 
5Cq¡RSZ A0+F :i N[ lNIF × 5lT EL lGD",F SF[ DFZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ 
HFTF C{4 p; ;DI DF[CG VFSZ ;Rv;R ATF N[TF C{ × 
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 ;DSF,LG IqUAF[W SF ÝEFJ TtSF,LG ;DFH ,J\ 5FlZJFlZS HLJG 
5Z VJxI lNBFIL N[TF C{ × O,To GFZL SF[ l;O" RFZ NLJFZL D  ZCG[ S[ 
l,, CL H{;[ AFwI SZ lNIF UIF YF × lH;[ ;DSF,LG ;DFH G[ EL 
VÉ;Z ;FDFlHS .ßH+T SF :i N[ lNIF YF × ,[;F CL N`xI CD  —U|FDL6Fc 
SCFGL D lNBFIL N[TF C{ × .; SCFGL D ;F[GF SL ;F; lA,Sq, :l-
+Rq:T lNBFIL 50+TL C{ × ;F; ;F[GF SF[ 3Z SL RFZ NLJFZL D CL ZBGF 
RFCTL C{ × lSgT q ;F[GF TF[ GILvGIL aIFC SZS[ ;;qZF, D  VFIL YL 
VTo JC V5G[ VF5SF[ l5\HZ[ D  AgN Aq,vAq, SL TZC DC;}; SZTL   
C{ × VT,J JC EL .;S[ lB,FO CF[SZ NZJFH[ D HFSZ AFCZ SL ;FO 
CJF ,[TL C{ × AC} SF ,[;F jIJCFZ N[B p;SL ;F; SF[ ,UTF C{ lS IC 
,rKG Sq,LG 3Z SL AC} SF[ XF[EF GCÄ N[TF × VTo p;SL ;F; SL VF[Z 
;[ ;F[GF SF[ p; lNG A0+L 0F¡8 50+TL C{4 A{RFZL S[ 5F; GT D:TS CF[SZ 
;EL lh0+lSIF¡ ;CG SZG[ S[ l;JF N};ZF RFZF CL G YF × 
 ;F; H}<D SZTL C{4 AC} Hq<D ;CTL C{4 IC 5Z\5ZF ;DSF,LG 
;DI TS TF[ H{;[ S." 5Ll- +IF ;[ R,L VF ZCL YL × —lS:DTc SCFGL D 
lJWJF lSXF[ZL SL ;F; EL ,[;L CL C{ HF[ p; 5Z VlWSFZ HDFI[ A{9L  
C{ × ;F; 3Z SFD D  SF[." G SF[." + q8L lGSF,SZ V5GL AC} 5Z 
NF[ØFZF[56 SZTL CL ZCTL C{ × J{;[ TF[ lSXF[ZL ;DI 5Z CL V5GF SFD 
lG58F ,[TL C{ lOZ EL p;SL ;F; p; 5Z KF[8LvKF[8L AFTF SF[ ,[SZ 
UZHTL ZCTL C{ × p; JÉT lSXF[ZL SF[ ;F; S[ ;FDG[ AF[,G[ S[ l,, 
A0+L lCdDT Hq8FGL 50+TL C{4 JC lJGD|TF ;[ .TGF CL SCTL C{ lS VF5 
ÉIF TS,LO SZTL CF[ VdDF¡4 VEL TF[ ;F-[+ GJ CL AH[ C{ × lSXF[ZL SF 
ÝtIqÀFZ ;F; ;[ ;CF GCÄ HFTF C{ VF{Z JC lRD8F BÄRSZ lSXF[ZL SF[ 
DFZTL Cq." SCTL C{ lS v ——T} ;rRL VF{Z D® h}9L N; AFZ ZF\0 + ;[ SC 
lNIF lS HAFG G ,0+FIF SZ 5Z Dq¡C R,FI[ CL R,L HFTL C{ ×cc$( .; 
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ÝSFZ DFZSZ p;SL ;F; G[ lSXF[ZL SF[ RF{S D  ;[ ACFZ lGSF, lNIF 
VF{Z ICF ¡ TS S9F[Z ,J\ lGN"I AG HFTL C{ lS p; lNG lSXF[ZL SF[ 
BFGF EL GCÄ lNIF HFTF4 A[RFZL SF[ E}B[ CL VF ¡;} 5LSZ ;F[ HFGF 50 +TF 
C{ × TEL TF[ v VF[XF[ ZHGLX G[ SCF C{ lS —I[ ;FZL 5qZFGL ,LS  ;A 
BTZGFS C{ .;[ TF[0+ N[GF RFlC, ×c$) ,[;F CL DFGGF YF ;qEãF HL SF J[ 
EL ;FDFlHS A¡WG S[ lB,FO CL ZCL C{ × .;Ll,, TF[ pGS[ SqK[S 5F+ 
;FDFlHS 5lZJT"G SF[ :JLSFZ SZ ;DI ;[ VFU[ V5G[ SND ZBT[ C® × 
 —J[xIF SL ,0+SLc D  KFIF SL ;F; V5GL 5q+ JW} S[ ÝlT pNFZ 
Nl`Q8SF[6 ZBTL C{ × p;S[ A[8[ G[ Ý[D lJJFC lSIF YF VTo p;[ ;DFH 
SL GH+Z D  CLG ,J\ p5[lÙT DFGF HFTF C{ × VT,J AC} A[8[ DFTFvl5TF 
;[ V,U CL ZCT[ Y[ × lSgTq ,S lNG ÝDF[N SL T,FX D  KFIF 
;F;v;;qZ S[ 3Z TS 5Cq¡R HFTL C{ VF{Z V5G[ ;;qZ ;[ ÝDF[N S[ AFZ[ 
D  5}KTL C{ TA p;SL ;F; KFIF SF[ N[BSZ Ý;gG CF[ HFTL C{ VF{Z JC 
NZJFH[ SL VF0+ ;[ B0+L B0+L KFIF SF[ lGCFZTL C{¸  DG CL DG ;F[RTL C{ 
v ——S{;L RF ¡NGL C{ × ;F,v-F, ;[ EL Sq,LG 3Z SL AC} A[l8IF ;[ SqK 
VlWS CL HR[UL SD GCÄ × AFTvRLT SF -\U lSTGF VrKF C{ × :JZ 
lSTGF SF[D, VF{Z DWqZ C{ × R}<C D  HFI JC ;DFH lH;S[ SFZ6 D® 
.; CLZ[ S[ 8}S0[+ SF[ V5G[ 3Z D  V5GL VF ¡BF  S[ ;FDG[ GCÄ ZB 
;STL ×cc5_ HA AFTRLT SZS[ JF5; R,L HFTL C{ TF[ KFIF SL ;F; 
p;S[ ;;qZ ;[ ICF ¡ TS SC N[TL C{ lS JC A[RFZL TF[ R,SZ S[ CDFZ[ 
NZJFH[ TS VFIL VF{Z VF5;[ .TGF EL G AG 50+F lS p;[ 3Z S[ ELTZ 
TS l,JF ,FI × 
 VTo ;DSF,LG ;DI D ;F; VlWSTZ SS"XF CL AGL Cq." C{ VF{Z 
3Z D V5GF 5}ZF VlWSFZ HDFI[ ZBTL C{ × 
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$P2P5  ACG S[ :i D  
 ;eITF S[ ÝEFT SF, D  ACG SF ;\A\W GU^I YF × 5Z ;eITF 
S[ lJSF; S[ ;FY JC ;dAgW DFgI CF[ UIF × EFZTLI ;DFH D  :+L 
5q~Ø S[ ;CH ;\A\W SF ÝTLS ACG XaN AG UIF × AR5G SL ;FYL 
ACG SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × ACG KF[8L CF[ TF[ EF." ;[ %IFZ 5FTL C{ 
A0+L CF[ TF[ %IFZ VF{Z VFNZ NF[GF 5FTL C{ × 5q~Ø S[ ìNI S[ JF;GF 
D qÉT ;FltJS Ý[D 5Z ACG SF VlWSFZ CF[TF C{ × EF."vACG S[ lGxK, 
Ý[D ;[ DGqQI SF SEL VWo5TG GCÄ CF[TF × p;SF IC :i EL 5q~ØF S[ 
l,, Ý[Z6F ;|F[T ZCF C{ × ACG VlD8 :G[C ;[ EF." S[ HLGJ SF[ ;¡JFZ 
G[ D ÝIF;ZT ZCTL C{ × A0+[ ;[ A0+F tIFUSZ EF." SF[ NqoBF ;[ ARFG[ 
SF ÝItG SZTL C{ × ACG äFZF lSIF UIF ÝtI[S SFI" :JFYF[± SL CFCFSFZ 
;[ DqÉT ST"jI SL 5qSFZ ;[ VFtDFlJT CF[TF C{ × 
 ;qEãF HL G[ EL V5GL SCFlGIF D  GFZL S[ ACG :i SF[ 
UF{ZJFlgJT :YFG 5Z ZBF C{ × .GSL SCFlGIF D  RlR"T ACG SF 5F+ 
:G[CXL, ,J\ EF." S[ N qoB D NqoBL C{ × TF[ SCÄ EF." SL Ý[Z6FNFIL EL 
AGTL C{ × TF[ SF[." ACG EF." lJlCG C{ × ,[;L CL —5lJ+ ."QIF"c SCFGL 
SL lJD,F C{4 lH;[ SF[." ;UF EF." G YF4 AR5G D  CL p;S[ RFZvRFZ 
EF.IF  SF HgD CF[T[ CL lGWG CF[ UIF YF × HA ZFBL SF tIF{CFZ VFTF 
C{ TA lJD,F N[BTL C{ lS ;EL l:+IF¡ ;HvWH SZ V5G[vV5G[ EF.IF  
SF[ ZFBL AF¡WTL C{4 p;[ N[BSZ p;S[ ìNI D  NqoB CF[TF C® × lJD,F 
;F[RTL C{ lS SFX D qh[ EL SF[." EF." CF[TF TF[ D® EL VFH ;AS[ ;FY 
ZFBL AF¡WTL lSgTq p;L JÉT pGSL ;BL RqgGL SF EF." VlB,[X p;S[ 
3Z VFTF C{ × lJD,F p;[ ZFBL A¡WJFG[ S[ l,, lGJ[NG SZTL C{ × VF{Z 
JC DFG HFTF C{ lH;SF ìNI :5XL" lR+6 SCFGLSFZ G[ VF,F[rI SCFGL 
D  .; ÝSFZ lSIF C{ v ——DF,L S[ 3Z ;[ HZF ;F DL9F T[, D¡UFSZ ,S 
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lDÎL SF lNIF H,FIF UIF4 VF{Z JCL UF[W},L SL 5lJ+J[,F D  ,S VAF[W 
AFl,SF G[ ,S AF,S SF[ NF[ 5[;[ D  ;NF S[ l,, EF." S[ :i D  AF¡W 
l,IF ×cc5! 
 ACG l;O" ZFBL AF¡W EF." SF[ ;qZlÙT SZTL C{ ,[;F GCÄ C{ S qK 
ACG[ Uq,FAl;\C SL ACG SL TZC EL CF[TL C{ HF[ EF." SF NqoB GCÄ N[B 
;STL C{ × p;[ Rq5S[ ;[ BFGF EL lB,FTL C{ VF{Z ;DI VFG[ 5Z EF." 
SF CF ®;,F A- +FTL C{ × p;D N[X Ý[D HFU`T SZTL C{ × Uq,FDL SL A[l0+IF  
SF[ TF[0+G[ S[ l,, Ý[lZT SZT[ Cq, V5GL CL ;F0+L S[ 8}S0[+ SF h¡0F 
AGFSZ EF." S[ CFY D YDF N[TL C{ × ACG Uq,FAl;\C SF[ lT,S VÙT 
,UFSZ4 VFZTL pTFZSZ lANF SZTL C{4 p;L VF{Z ;\S[T SZTL Cq." ;qEãF 
HL SCTL C{ lS ——,S CJF ,[;L CF[TL C{ HF[ DqZhFI[ Cq, 5F ®WF[ D TFHUL 
,F N[TL C{ VF{Z ,S CJF ,[; CF[TL C{ HF[ D qNF" DG DGqQIF  D  GIL pD\U 
EZ N[TL C{ ×cc52 VT,J IC pD\UF[JF,L CJF YÄ A0+F EFZL Hq,}; lGS,TF 
C{4 lSgTq AFNXFC S[ l;5FCL äFZF Uq,FAl;\C DFZF HFTF C{ × HA VZYL 
p9TL C{ HF[ p;SL ACG JCL h\0F ,[SZ ;FY D R,TL C{ × JC 
ÊF\lTSFZL GFZL ,J\ Uq,FAl;\C SL %IFZL ACG S[ :i D lRl+T C{ × 
 —VDZF."c SCFGL D SFgTL H{;L ACG  ,S0+L SL T,JFZ ,[SZ GCÄ 
RZBF R,FSZ N[X SF[ VFH+FN SZGF RFCTL C{¸  N[X SL ;[JF SZGF RFCTL 
C{ × JC V5G[ EF." lJHI S[ ;FDG[ CL N[X ;[JF S[ l,, ÝlT:5WF" SZTL 
C{ × .; ÝSFZ ZFQ8= lGDF"6 S[ SFI" D ACG[ V5GF IF[U NFG N[SZ 5LK[ 
GCÄ ZCTL C{4 J{;[ CL 5lZJFZ lGDF"6 D  EL V5GL VCD E}lDSF VNF 
SZTL C{ × ,[;L CL ,S ACG C{ —NF[ ;lBIF¡c SCFGL SL HUT SL ACG 
D qgGL × EF." HUT VF{Z ACG DqgGL S[ ALR ACF[T A0+F Ý[D YF × DqgGL 
SF EF." HUT lJN[X D  GF{SZL SZTF C{ HUT JCF ¡ ;[ 5F ¡R ;F, AFN 
JF5; ,F{8TF C{ TF[ D qgGL p;S[ lJJFC S[ l,I[ V5GL CL ;C[,L VF{Z 
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;C5F9L ZFDL ;[ ;FNL SZG[ S[ l,I[ ;qhFJ N[TL C® × J{;[ TF[ ZFDL ,S 
DFl,G SL ,0 +SL C{ lSgT q NF[GF  S[ ALR %IFZ 5G5TF C{ VF{Z DG D[, CF[ 
CL HFTF C{ TF[ >;[ SF{G ZF{S ;STF C{4 lH; ;[ ACG DqgGL EL B}XL ;[ 
O q,L G ;DFTL YL × .;L SCFGL S[ V\T D  ;qEãF HL l,BTL C{ lS   
——,S CL D\05 D  ,S CL ,uG D ZFDL SF lJJFC HUT ;[ VF{Z D qgGL SF 
lJJFC XFlgT :J:i ;[ CF[ UIF ×cc5# ;DSF,LG ;DI D lJHFTLI lJJFC 
SZFGF ,S ÊFlgTSFZL SND YF × 
 p;S[ V,FJF —DK q, SL A[8Lc SCFGL D lTgGL SF[ ACG S[ :i D  
lRl+T lSIF UIF C{ × HF[ DKqVFZ[ RF{WZL SL 5F,S 5q+L YL × lTgGL 
RF{WZL SF[ GNL SL AF- + D  ;[ ACTL Cq." lD,L YL × lH;[ p;L GUZ S[ 
ZFHS qDFZ S`Q6 N[J Ý[D SZG[ ,UT[ C® × HA ZFHF;FCA RF{WZL ;[ V5G[ 
ZFHS qDFZ S[ l,, lTgGL SF CFY DF¡UT[ C{ TA RF{WZL ;Rv;R ATFTF C{ 
lS IC JFS." D D[ZL A[8L GCÄ CF[ TA ZFHF;FCA SF[ :DZ6 VF HFTF C{ 
lS 5gãC ;F, 5}J" D[ZL EL ,S A[8L AF- + D  AC UIL YL ;F[ JCL lTgGL 
p;SL CL A[8L YL × VTo —l5TF 5q+L VF{Z EF."vACG SF IC V5}J" 
;ldD,G YF × ;ASL VF ¡BF D  Ý[D S[ VF ¡;} pD0+ VFI[ × .; ÝSFZ 
SCFGL S[ V\T D ;qEãF HL EL l,BTL C{ lS ——lTgGL SF[ ACG S[ :i 
D  5FSZ S`Q6N[J SF[ SD Ý;gGTF G YL × J[ lTgGL SF ;FY RFCT[ Y[4 
RFC[ JC 5tGL S[ :i D CF[ IF ACG S[ ×cc5$ 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  ,[;L ACGF  SF lR+6 
lSIF C{ HF[ V5G[ EF." S[ ;qB D ;qBL VF{Z N qoB D  N qoBL CF[TL C{ × 
;DIFGqS}, JC EF." SL Ý[Z6FNFIL EL AGTL C{ × JCÄ 5Z lJD,F H{;L 
GFZL SF[ EF." GCÄ C{ TF[ JC 50+F{XL ,0+S[ SF[ EF." S[ :i D  :JLSFZ 
SZTL C{ × EF."vACG S[ VT}8 lZxT[ S[ AgWG SF[ AGFI[ ZBTL C® × 
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$P2P& A[8L S[ :i D  
 A[8L SF lZxTF A0+F DW qZ VF{Z SF[D, CF[TF C® × ;FY CL IC 
DFTFvl5TF SF[ pGS[ pTZNFlItJ SF AF[W EL SZFTF C{ × 5q+L S[ ìNI D 
DF¡vAF5 S[ ÝlT lHTGL EFJGF4 ;CFGqE}lT4 NN" VF{Z %IFZ CF[TF C®4 
;FWFZ6To 5q+ S[ ìNI D  pTGF GCÄ CF[TF × DF¡vAF5 SL 5L0 +F A[8L S[ 
ìNI D S." UqGF ßIFNF CF[SZ 5Ll0 +T SZTL C® × A[8L DF¡ SF[ 3Z S[ SFD 
D  CFY AF¡8TL C{ × VFW qlGS IqU D  A[8L SF GIF :i EL N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × JC :JT\+ :i D  CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ × p; 5Z DFTFvl5TF 
SF 5Z V\S qX GCÄ CF[TF C® × S." A[l8IF¡ VFW qlGS 5lZJ[X D -,L CF[G[ S[ 
AFJH}N EL ;\:SFZXL, CF[TL C® × .;S[ V,FJF DFTFvl5TF SL lR\TF 
SZG[JF,L4 pGSL ;CFITF S[ l,, Tt5Z ZCG[JF,L GFZFH CF[G[ 5Z 
DFTFvl5TF SF[ DGFG[ D ;ÙD A[l8IF SF lR+6 EL CqVF C® × 
 A[l8IF¡ ;HLJ SCFGL CF[TL C{4 JC DF¡vAF5 SL VF ¡BF SF 5FGL CF[TL 
C{ × DF¡vAF5 S[ l,, TF[ JC RF ¡N ;[ EL ßIFNF BqA;}ZT CF[TL C{ × CD 
,F[U HA TS p;[ %IFZ ;[ 5F,GF RFCT[ C®4 ZB ,[4 ÉIF lS R\N lNGF D  
CL p;[ 5ZFI[ 3Z HFGF 50+TF C{ × 
 SELvSEL 5q+ V5G[ DFTFvl5TF S[ ÝlT V;lCQ6 q CF[ HFTF C{ 5Z 
A[8L ,s;F SEL GCÄ SZTL × JC ;NF CL V5G[ DFTFvl5TF S[ ÝlT ;ìNIL 
CF[TL C® × XFNL S[ AFN EL p;[ CD[XF V5G[ DFTFvl5TF SL lR\TF ZCTL  
C® × .; ÝSFZ N[BF HF, TF[ A[8L SF HLJG ,S GNL SL TZC CF[TF C{ 
5FG[ S[ VFWF .; TZO VF{Z VFWF p; 5FZ × 
 —D\U,Fc SCFGL D D\U,F S[ DFwID ;[ A[8L SF DD":5XL" lR+6 
lSIF C{ × D\U,F HA ;IFGL CF[TL C{4 TF[ p;SL DF¡ p;S[ l,, IF[uI 5F+ 
-}¡- +SZ XFNL SZGF RFCTL C{ × JC V5GL 5q+L D\U,F ;[ .; AFT SF 
lHÊ SZTL C{ TA JC V5GL DF¡ ;[ SCTL C{ v ——VdDF TqD D[Z[ lJJFC 
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SL lRgTF DT SZF[ D® lJJFC GCÄ SZGF RFCTL4 IC TF[ H:ZL GCÄ C{ lS 
;EL ,0+lSIF¡ XFNL SZ[ × D® TF[ TqdCFZ[ ;FY ZCSZ TqdCFZL CL ;[JF SZGF 
RFCTL C}¡ ×cc55 lSgTq p;SL DF¡ SCTL C{ lS D®G[ T[Z[ l,, ;qNX"G SF[ 
5;\N lSIF C{ JC T[ZL .rKFG q;FZ DFIS[ VFG[ HFG[ N[U × TA JC SCTL 
C{ lS lJJFC ;[ 5C,[ 5q~Ø N};Z[ :JZ D  AF[,T[ C® VF{Z lJJFC S[ AFN 
pGSF :JZ AN, HFTF C{ × lOZ EL ;qNX"G S[ lJxJF; lN,FG[ 5Z p;SL 
XFNL SZ NL HFTL C{ × D\U,F SF V5GL DF¡ S[ ÝlT VFNZ ,J\ ;[JF SL 
EFJGF ÝNX"GLI C® × 
 —NF[ ;lBIF¡c SCFGL D  ,S ,[;L A[8L C{ HF[ V5GL DF¡ SF[ ACqT 
RFCTL C{ × p;SL DF¡ G[ p;[ D[8=LS TS 5-+FIF YF × ZFDL SL DF¡ DFl,G 
SF SFD SZTL YL × .;l,, DF¡ SF AULR[ D ZFTvlNG S0+L DC[GT SZGF 
A[8L S[ l,, V;CI YF × VTo ZFDL SL DF¡ S[ ÝlT ;\J[NGF SF[ CD N[B 
;ST[ C{ × v ——ZFDL lNG EZ N};ZL lR\TF D 3}DF SZTL YL × p;[ DF¡ 
S[ ;FY AULR[ D SFD SZG[ D ,ßHF VF{Z ;\SF[R DF,qD CF[TF YF × 5Z 
IC EL G ;CF HFTF YF lS p;SL DF ¡ lNG EZ D[CGT SZ[ VF{Z JC A{9L 
ZC[ × DF¡ SF[ SFD SZT[ N[B p;[ A0+L J[NGF CF[TL 5Z SF[." N};ZF p5FI 
EL TF[ G YF × p;G[ ;F[RF 5ZLÙF O, S[ lGS,T[ CL RFC[ 5F; CF[é¡4 
RFC[ O{,4 D® SCÄ G SCÄ GF{SZL SZ ,}¡UL × 5gãC AL; :iI[ CL lD,U[4 
TF[ ÉIF CqVF4 DF ¡ SF[ TF[ lNG EZ DHN}ZL G SZTL 50+[UL ×cc5& 
 A[8L DFTFvl5TF S[ 3Z D CF[ TA TS CL p;SL ;[JF S[ l,, lR\TF 
SZTL C{ ,[;F GCÄ C® lJJFC S[ AFN EL JC V5G[ ;; qZF, D EL DF¡ SL 
;[JF S[ l,I[ pt;qS ZCTL C® × ,[;L CL A[8L C{ v ——;F[G[ SL S^9Lc SL 
lAgNF[ × J{;[ TF[ ;;qZF, D V5G[ 5lT S[ ;FY ;qBL YL .;Ll,, TF[ JC 
5F ¡R Ko DF; TS DFIS[ GCÄ VF ;STL C{ × lSgTq p;[ DF¡ SL ALDFZL 
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SF 5TF R,TF C{ TF[ JC T qZgT CL DF¡ SL ;[JF S[ l,, G{CZ VF HFTL  
C{ × 
 p5IqÉT A[l8IF¡ VF7FSFZL6L C® TF[ ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  S[ 
GFZL 5F+F SF[ lJãF[CL :J:i D  EL lRl+T lS, C{ × HF[ V5G[ DFTFvl5TF 
SL .rKFVF D  CF ¡ D  CF ¡ G lD,FSZ V5GL lH+gNUL SF ZF:TF BqN RqGT[ 
Cq, GH+Z VFTL C{ × DF¡ SL .rKF S[ lB,FO CL ZCTL C{ × ,[;L C{4   
—J[xIF SL ,0+SLc SCFGL SL KFIF × HF[ V5GL .rKFGq;FZ Ý[D lJJFC 
SZTL C{ × TF[ —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL SL D6`F, EL V5G[ ;C5F9L 
SFlgTlSZ6 ;[ CL Ý[D lJJFC SZTL C{ × p;SL DF¡ SL .rKF TF[ ÝF[O[;Z 
lD+F S[ ;FY CL ;FNL SZFG[ SL YL × ;qEãF HL SL SCFlGIF SL GFZL 
A[8L S[ :i D  SCÄ lJãF[C SZTL C{ TF[ SCÄ A[8L S[ VFNX" SF[ lGEFG[ S[ 
l,, V5G[ HLJG SL EL VFC}lT N[G[ S[ l,, pt;qS C{ × 
 
$P2P* ;BL S[ :i D  
 GFZL S[ .; :i S[ ÝlT ;bI4 D{+L VF{Z ;DFGTF SF EFJ CF[TF  
C® × DFGJ V5G[ ;qBvN qoBF  SF[ lS;L ;[ SCGF RFCTF C®4 VrKL ;BL 
5FGF RFCTF C{ × ;BL ;DJI:SF4 :i4 Uq6 VFlN D ;DFG CF[TL C® × 
.;D GFZL SL N};ZL GFZL S[ ÝlT lD+TF4 ;NEFJ4 lGo:JFY" Ý[D N[BG[ 
lD,TF C® × JC ;BL SL XqE lRlgTSF4 5ZFDX" N[G[JF,L VF{Z tIFU SL 
ÝlTDF CF[TL C® × ;FlCtI D  GFZL SF ;BL :i lJX[Ø :YFG ZBTF C{ × 
HLJG D VrKL ;BL 5FGF D qlxS, C{ lS;L G[ ;CL CL SCF C{ lS v   
——NF[:T S[ l,, DZGF VF;FG C{ 5Z lH; 5Z HFGvSqZAFG SZ ;S[ ,[;F 
NF[:T lD,GF DqlxS, C{ ×cc 
 —NF[ ;lBIF¡c GFDS SCFGL D D qgGL VF{Z ZlDIF VrKL ;C[l,IF¡ C® × 
.; SCFGL D ,S VDLZ TF[ N};ZL UZLA C® × .;L ;bI EFJ S[ SFZ6 
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CL ZlDIF SL DF¡ DqgGL S[ CL AULR[ D  DFl,G SF SFD SZTL C® × 
VT,J V5GL A[8L SF[ 5- +F GCÄ ;STL C{ × TA DqgGL p;S[ ;FY ZlDIF 
SF[ 5- +G[ S[ l,, E[HG[ SL lH+N SZTL C{ × VTo ZlDIF SL DF¡ SCTL C{ 
lS ZlDIF S[ 5F; G 5ÎL C{ VF{Z G 5q:TS  VF{Z 5- +G[ VFI[UL TF[ VF5SF 
AULRF SF{G ;LR[UF m TA D qgGL ~9SZ SCG[ ,UTL C{ lS ——5ÎL VF{Z 
5q:TS SF ACFGF DT SZ DFl,G × CD NU[ × 5Z ZlDIF 5-+G[ GCÄ HFTL 
TF[ CD EL GCÄ HFT[ × IC ,F[ SCTL Cq." 5ÎL4 5q:TS O SSZ DqgGL  
EFUL ×cc5* .TGF CL GCÄ D qgGL ZlDIF SF[ 5- +FSZ D{l8=S 5F; SZJF S[ 
lJN[X ;[ ,F{8[ Cq, V5G[ EF." S[ ;FY lJJFC EL SZJF N[TL C{ × ICF ¡ 5Z 
;qEãF HL SL 5LK0[+ Cq, ,F[UF  SF[ prR[ p9FG[ SL EFJGF SF[ EL CD N[B 
;ST[ C® × .;Ll,, TF[ pGS[ AFZ[ D GD"NF Ý;FN BZ[ SCT[ C{ lS v 
 ——;qEãF HL SJlI+L YL4 SCFGL ,[lBSF YL4 N[Xv;[lJSF YL VF{Z 
;DFH ;[lJSF YL × lSgTq J[ ;A;[ 5C,[ DFGJL YL v 5}6":i[6 DFGJL × 
DFGJTF S[ ;\5}6" V\UF  SF pGD RZD lJSF; N[BG[ SF[ lD,TF YF × 
DFGJ DF+ S[ l,, pGS[ ìNI D  V5FZ S~6F4 ;CFG qE}lT VF{Z DDTF  
YL × J[ SlJTF ZRTL GCÄ YL4 :JI\ SlJTF HLTL YL ×cc5( 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D  ACqT CL SD ;BL :i D GFZL SF 
lR+6 CqVF C® × ;BL ,[;F XaN C{ HF[ lJxJF; SF ;}RS C{ × .; :i 
D  ;A;[ ;XÉT RlZ+ —5lJ+."QIF"c SCFGL SL RqgGL SF C{ × RqgGL VF{Z 
lJD,F AR5G ;[ CL ;C[l,IF¡ YÄ × lJD,F TF[ VAF[W AFl,SF YL VF{Z 
p;S[ AR5G ;[ CL RFZvRFZ EF.IF  SL D`tI q CF[ R qSL YÄ × lH;;[ JC 
TF[ ZFBL S[ tIF{CFZ ;[ VGlE7 YL × VTo ZFBL S[ lNG RqgGL SF[ 
;HvWH S[ D\lNZ HFTL Cq." N[BSZ lJD,F S[ 5}KG[ 5Z p;SL VGlE7TF 
,J\ V,C0+TF 5Z ;A l:+IF¡ C¡;TL C® × lH;;[ lJD,F TF[ XZDF HFTL C{ 
lSgTq p;SL ;BL RqgGL ;[ IC ANF"xT GCÄ CqVF × V5GL ;BL S[ é5Z 
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.; ÝSFZ ;ASF C¡;GF p;[ EL VrKF GCÄ ,UF4 JC lJD,F S[ 5F; 
VFSZ AF[,L v ——lJgGF[4 VEL CD ,F[U EUJFG HL SL 5}HF SZ S[ pgC 
ZFBL AF¡W[UL × lOZ 3Z VFSZ V5G[vV5G[ EF.IF SF[ AF¡WUL × TqD EL 
R,F[ G CDFZ[ ;FY ×cc5) J{;[ TF[ RqgGL V5GL ;BL SF NqoB N}Z TF[ GCÄ 
SZ ;STL C{ lSgTq p;[ SFOL CN TS ;Dh TF[ ;STL C{ × JC V5G[ 
EF." VlB,[xJZ ;[ CL lJD,F äFZF ZFBL A¡WJF S[ EF."vACG S[ VT}8 
lZxT[ SF[ HF[0 + N[TL C® × 
$P2P( EFEL S[ :i D  
 EFEL XaN lSTGF DL9F VF{Z %IFZ EZF C{ × GFZL S[ .; :i SL 
CZ IqU S[ ;FlCtI D  lJJ[RGF Cq." C{ × EFEL XaN D A;\T SL ACFZ   
C{ × DF¡ SL DDTF C{ TF[ ;FYv;FY VFNX";}RS EL C{ × EFEL RFC[ A0 +L 
CF[ IF KF[8L p;S[ N[JZvGGN SF[ p;S[ ;FY C¡;LvDHFS SZG[ SF 5}ZF 
VlWSFZ C® VF{Z I[ ,F[U V5GL EFEL SF[ CZJÉT K[0+T[ ZCT[ C® × 
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  D  GFZL S[ .; :i SF[ :G[C S[ ;FY 
VFNZ EL ÝNFG lSIF C® × ;qEãF HL SL SCFlGIF SL GFZL EFEL S[ :i 
D  DF¡ ;L DDTF AZ;FTL C{ × GFZL S[ .; :i D S." ;D:IF p,hL C® 
TF[ S." ;q,hL C® × —CF[,Lc H{;L SCFGL SL GFlISF S~6F S[ NFd5tI 
HLJG 5Z ;[ CL CD DC;}; SZ ;ST[ C® lS JF:TJ D p;SF HLJG CL 
S~6FHGS YF × CZZF[H+ SL 5lT SL DFZv5L8 ;[ p;SF HLJG pH0+F 
CqVF YF × CF[,L SF tIF{CFZ CF[T[ Cq, EL V5G[ N[JZ GZ[X S[ ;FY CF[,L 
EL GCÄ B[, ;STL C{ × .;L l;,vl;,[ D  CF[,L S[ lNG 5lT äFZF 
p;SL 5L8F." CF[TL C{ × lH;;[ JC A[CF[X ,J\ 3FI, CF[ HFTL C® × p;[ 
,S SDZ[ D  A\W SZ lNIF HFTF C{ × p;L JÉT S~6F SF N[JZ GZ[X 
Z\U SL l5RSFZL ,[SZ CF[,L B[,G[ S[ l,, SCTF C{ v ——EFEL NZJFHF 
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BF[,F[cc v lS;L G[ AFCZ ;[ VFJFH NL × S~6F G[ SQ8 S[ ;FY p9SZ 
NZJFHF BF[, lNIF × N[BF TF[ ;FDG[ Z\U SL l5RSFZL l,I[ Cq, GZ[X B0+F 
YF × CFY ;[ l5RSFZL K}8 SZ lUZ 50+L × p;G[ VFxRI" ;[ 5}KF EFEL4 
IC ÉIF m 
 S~6F SL VF ¡B K,K,F VFIL × p;G[ ~¡W[ Cq, S\9 ;[ SCF ICL 
TF[ D[ZL CF[,L C{4 E{IF ¦cc&_ 
 p;S[ V,FJF —SNdA S[ O},c SCFGL SL GFlISF EFDF V5G[ N[JZ 
S[ ;FY Bq,SZ G C¡;LvDHFS SZ ;STL C{ G S qK RLH J:Tq,¡ D¡UJF 
;STL C® × HA ,S AFZ V5G[ N[JZ S[ 5F; SNdA S[ O}, D¡UJFTL C{ 
TF[ p;SL ;F; lT, SF TF0 + AGF N[TL C{ × lH;;[ 5lTv5tGL NF[GF S[ 
ALR SCFv;qGL CF[ HFTL C{4 lSgT q p;L JÉT p;SF N[JZ VFSZ ;Rv;R 
ATF N[TF C{ × ;\Ù[5 D SC TF[ .G SCFlGIF SL GFlZIF ¡ V5G[ 5lZJFZ S[ 
;FY C¡;L DHFS SZTL BqX ZCG[ VF{Z ZBG[ SF ÝItG SZTL C® × 
 
$P2P)  GGN S[ :i D  o 
 GFZL S[ lJlJW :iF D  ;[ ,S :i GGN SF EL CF[TF C{ × V5G[ 
5lT SL ACG SF[ GGN SCF HFTF C{ × 5lT SL ACG CF[G[ ;[ p;D 
ACqTv;L VFlW5tI EFJGF CF[TL C{ × JC EFEL SF[ V5GL GF{SZFGL CL 
;DhTL C{ × ;FlCtI D GFZL S[ .; :i SL lJJ[RGF Cq." C{ × 
 ;qEãF HL G[ EL V5GL SCFlGIF D  GFZL S[ .; :i SF[ lRl+T 
lSIF C{ × ;qEãF HL SL SCFlGIF SL GFZL .; :i D  ACqT Ê}Z 
VDFGJLI C{ × JC VF{ZT CF[SZ N};ZL VF{ZT SL TS,LO  A- +FTL C® × 
lOZ EL SELvSEL p;D GFZL SF ;CH Uq6 DDtJ VF CL HFTF C{ × 
 ;\;FZ D  GFZL S[ lJlJW :iF D  ;F; VF{Z GGN SF :i ACqT 
ANGFD C® × ÉIFlS NF[GF :iF D  GFZL V5G[ 5N SF VFlW5tI HDFTL   
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C® × —A0+[ 3Z SL AFTc SCFGL D  O}, SL GGN IXF[NF HF[ lJWJF YL 
lSgTq JC EL 5}ZF lNG O}, 5Z ZF{O HDFI[ Cq, ZCTL C{ × S qK SFD EL 
GCÄ SZTL VF{Z E{IF S[ S qK 5}KG[ 5Z O}, pÀFZ GCÄ N[ 5FTL C{ TF[ 
IXF[NF é5Z ;[ O}, SF[ hShF[ZSZ UFl,IF¡ ASTL Cq." SCTL C® ——AF[,TL 
ÉIF GCÄ R\0Fl,G m NF[ AFT EiIF ;[ SZ ,[TL TF[ ÉIF T[ZL HAFG l3; 
HFTL ¦ ,S JC YL lH;G[ p;S[ HL SF[ H,FvH,FSZ p;[ VFWF SZ 
lNIF × —VA T} VFIL C{ TF[ T[Z[ I[ ,rKG ¦ VFNDL SF lDHFH+ EL N[BGF 
50+TF C{ × lH;D BqX ZC[ JCÄ SZGF RFlC,4 5Z VFHS, SL KF[SlZIF  
SF lDHFH+ EL TF[ ;FTJ VF;DFG 5Z ZCTF C® ×cc&! ;\Ù[5 D SC TF[ 
IXF[NF 5}Z[ 3Z D  V5GF VlWSFZ HDFI[ Cq, GH+Z VFTL C{ × TF[ —U|FDL6Fc 
SCFGL SL G\NF[ SL GGN XCZL J:+ 5lZWFG lS,4 ;HLvWHL ZCTL C{ × 
lH;[ N[BSZ G\NF[ BqX CF[TL Cq." V5GL A[8L SF[ EL ,[;L AGFG[ SF ;5GF 
;HFTL C{ × .; ÝSFZ .; SCFGL D  G\NF[ SL GGN VFWqlGS GFZL S[ :i 
D  lRl+T C{ × 
 
$P2P!_  N[JZFGLvH[9FGL o 
 ;F;vAC} S[ lZxT[ SL TZC IC lZxTF EL ACqT ANGFD C{ × ;\IqÉT 
5lZJFZ CDFZL ;\:Sl`T SL GÄJ C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ D  GFZL S[ .; :i 
SL 8SZFC8 CF[TL C{ × ;FlCtI D EL GFZL SF IC :i lS;L G lS;L 
TZC pEZF C{ × ;qEãF HL G[ GFZL S[ .; :i SF[ AB}AL pEFZF C{ HF[ 
;ZFCGLI C{ × N[JZFGLvH[9FGL SF lZxTF CL SqK ,[;F C{ HF[ ,S N};Z[ S[ 
;FY %IFZ ;[ 5[X GCÄ VF ;STL × J[ RFCT[ Cq, EL SEL 5Z:5Z SF[ 
RFC GCÄ ;STL × KF[8LvKF[8L AFTF  SF[ ,[SZ NF[GF S[ ALR T}vT}4 D®vD® 
CF[TL ZC[TL C® × —D¡h,L ZFGLc SCFGL S[ KF[8[ ZFHF ZFD DF[CG SL 5tGL 
TFZF VF{Z A0+[ ZFHF SL 5tGL A0 +L ZFGL HF[ lZxT[ D N[JZFGL H[9FGL YL × 
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A0+L ZFGL A0 +L Dq¡CHF[Z VF{Z Sql8, :JEFJ SL YL × p;[ H[9FGL CF[G[ SF 
UF{ZJ ÝF%T YF4 p; UF{ZJ SF[ lS;L EL Ù6 JC lJ:DT` GCÄ SZ 5FTL × 
p;SL N[JZFGL TFZF 5Z RFTS N`lQ8 ZBF SZTL C{ × p;S[ A[8[ SF[ 8I}XG 
5- +FG[ p;S[ 3Z DF:8Z AFA} VFIF SZT[ Y[4 TF[ TFZF ,S SDZ[ D A{9 
SZ p;S[ ;FY AFTvRLT SZTL C{ TA A0 +L ZFGL C<,F DRFSZ4 l8, SF 
TF0 + AGFSZ p;[ RlZ+CLGF 9CZFSZ CL ZCTL C{ × lH;;[ p;[ CD[XF S[ 
l,, T,FS lNIF HFTF C{ × TA CD SC ;ST[ C® lS ——,S :+L SL 
;A;[ A0+L NqxDG :+L CL CF[TL C{ ×cc 
.; ;\NE" D GFZL Vl:DTF S[ l,, zLDTL N qUF"EFEL SF SYG ICF¡ 
5Z pâ`T C{ ——GFZL SL HFU`lTvGFZL S[ lAGF ;dEJ GCÄ × 5 q~Ø p;SF 
AF0 +F lUZF ;STF C{ × VU",FVF  SF[ TF[0 + ;STF C{ ÉIFlS I[ p;L SL 
AGF." C{4 5Z DFGl;S E|FlgTIF¡ 5lZl:YlTIF SL lJJXTF S[ SFZ6 p;S[ 
V5G[ DG SL VFH C{4 lH;S[ lGJFZ6 S[ l,, GFZL ST"jI V5[lÙT C{ × 
.; V5[ÙF SF[ 5qZF lS, lAGF G N[XF[âFZ ;dEJ C{ VF{Z G ;DFH SL 
GJLG ZRGF ×cc62 
 
$P2P!!  lJWJF S[ :i D  o 
 J{WjI SF[ N qEF"uI ;[ HF[0+SZ N[BGF VF{Z p;[ ,[SZ :+L 5Z 
VG[SFG[S ÝlTA\W ,UFG[ IC N`lQ8SF[6 lJWJF S[ ÝlT ;DFH SF ZCF C® × 
lH; :+L SF[ 5lZJFZ D CL :YFG GCÄ C{ p;[ ;DFH D SCF ;[ lD,[UF × 
ÝFRLGSF, ;[ CL lJWJF SL TZO N[BG[ SF N`lQ8SF[6 SqK .; ÝSFZ ZCF 
C{ lS p;SF lJWJF CF[GF IC p;S[ äFZF 5}J" HgD D  lSI[ UI[ 5F5 SF 
CL O, C{ × ,[;L 5F5L :+L SF[ ;F ®NIF",\SFZ ;[ JlH"T SZ p;[ S q:i 
AGFSZ HLG[ SL lJJXTF p; 5Z YF[5L UIL C{ × VFH EL .TG[ JØF[± S[ 
AFN EL ,S lJWJF S[ l,, ;DFH D VS[,L ZCGF N}xSZ C{ × SF[." EL 
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p;S[ ICF ¡ VF, ;\N[C SL N`lQ8 ;[ CL p; jIlÉT SL TZO VF{Z :+L SL 
TZO N[BF HFTF C® × ÉIFlS ;DFH D HF[ EL jIlÉT p;;[ ;\A\W :YFl5T 
SZTF C{ JC S qK 5FG[ S[ l,, CL × 5lZJFZ D  VF{Z ;DFH D CF[G[JF,L 
DFGl;S4 XFZLlZS IFTGFVF SF[ h[,G[ HLG[ SL V5[ÙF 5lT S[ ;FY H, 
SZ DZ HFGF CL z[I:SZ ;DhSZ DZGF .G l:+IF  G[ VFZ\E lSIF   
CF[UF × lJWJF XaN Vzq5}6" HLJG SF CL ;}RS C{ × V5G[ .Q8 N[J SL 
5}HF D  NL5 lXBFv;L l:YZ EFJ D ,LG lJWJF S[J, Nl,T EFZT SL 
ÝlTDF C{ × Ê}Z S9F[Z SF, S[ TF\0 +J SF JC X[Ø lRCŸG C{ × lJWJF KF[Z 
ZlCT NqB SF DFZ p9FTL C{ × H{;[ v 
 N qoB ~B[v;}B[ D\YZv+:T lRTJG SF[  
 JC N qlGIF SL GH +ZF  ;[ ;N}Z ARF SZ 
 CF[TL C ® V:O}8 :JZ D  
 N qoB ; qGTF C{ VFSFX WLZ  
 lGxR, ;DZ4 
 ;lZTF SL J[ ,CZ[ EL 9CZv9CZ SZ&# 
 VFH lJWJF S[ 5qG"lJJFC SF[ ;DFH G[ :JLSl`T lSIF C{ × 5Z 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  D  lJWJF S[ 5qGolJJFC SF SCÄ 5Z lR+6 
GCÄ lSIF C{ ÉIF lS ;DSF,LG ;DI D ,F[UF  G[ IC lZJFH :JLSFZF GCÄ 
YF × p;SF l;O" ;\S[T lNIF C{ lSgTq GFlZIF¡ lJlW SF[ :JLSFZ SZ 
V;D\H; D  ZCTL C{4 TF[ lS;L lJWJF GFZL SF[ V5G[ CL CF, 5Z KF[0 + 
lNIF C{ × lJWJF :+L SF[ 5lT SL D`tI q SF SFZ6 DFGSZ p;SL 3F[Z 
p5[ÙF SL HFTL YL × 3Z S[ lS;L XqEvSFI" D  ;ldDl,T CF[G[ SL .HFH +T 
p;SF[ GCÄ YL × ;qEãF HL SL SCFlGIF D  ,[;L lJWJFVF  SF lR+6 
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lD,TF C{ × lGdG l,lBT SqK lJWJF RlZ+F  S[ VFWFZ 5Z CD lJWJF S[ 
:J:i SF[ EL N[B ;ST[ C® × 
 —V;D\H;c SCFGL SL Sq;qD ,S ,[;L lJWJF C{ lS p;S[ J{WjI 
N qoB SF SF[." V\T GCÄ C{ ÉIF lS Sq;qD lJJFC S[ NF[ CL JØ" AFN lJWJF 
CF[ UIL YL × p;S[ lJWJF HLJG SL S~6F SF D}S lR+6 Ý:TqT SCFGL 
D  C® × CD SC ;ST[ C® lS HA Sq;qD SF 5}J"Ý[DL DF:8Z A;gT lJJFC 
S[ RFZ JØ" AFN p;[ lD,G[ S[ l,, VFIF YF VF{Z .; ÝSFZ p;SF[ 
;O[N lSGFZL SL BFNL SL ;FZL 5lCG[ N[BSZ JC RlST Nl`Q8 ;F ZC 
HFTF C{ × A;gT UCZL ;F[R D  50+ HFTF C{ lS ÉIF Sq;qD lJWJF CF[ 
RqSL C{ m p;L JÉT S q;qD p;[ SCTL C{ lS v ——VF5 D[ZL TZC N[B 
ZC[ CF U[4 lSgTq .;S[ l,, ÉIF lSIF HFI4 lJlW S[ lJWFG SF[ SF{G 8F, 
;STF C{ mcc&$ HA A;gT p;[ SCTF C{ lS .; ÝSFZ ÉIF J{WjI HLJG 
HL ;SF[UL × TqD RFCTL CF[ TF[ D[Z[ ;FY 5qGlJ"JFC SZ ;STL CF[ × lSgTq 
S q;qD4 5qGlJ"JFC ;[ .gSFZ SZTL C{ VF[Z A;gT ;[ SCTL C{ lS SCFlGIF  
SL TZC Ý[D SF VgT lJJFC D  CL CF[ ,[;F H:ZL GCÄ C® × ICF ¡ 5Z 
S q;qD 5Z\5ZFUT lZJFHF  D  A¡WL ZCSZ V;D\H; D  ZCSZ 5qGlJ"JFC ;[ 
.gSFZ SZ N[TL C{ × 
 .;L TZC —S<IF6Lc SCFGL SL S<IF6L V5GL EZL HJFGL D CL 
lJWJF CF[ UIL × lJJFC S[ 5C,[ CL lNG HA AFZFT SL lANF." Cq." lS 
Z[, Nq3"8GF D p;S[ 5lT SL Dt`I q CF[ UIL YL × 5lT G[ DZT[vDZT[ V5G[ 
CL lD+ HISQ`6 SF[ S<IF6L SF CFY ;F ®5F YF × VTo IF{JG HGLT 
pgDFN VF{Z ,S lJJFlCT 5q~Ø S[ 3Z D  ZCGF p;S[ HLJG S[ l,, A0+L 
lJ0+dAGF YL × .; ÝSFZ Ko ;FT DlCG[ TS HIS`Q6 S[ 3Z D ZCG[ S[ 
SFZ6 S<IF6L SF IF{JG ;\EF,[ GCÄ ;\E,TF YF × JC WLZ[ WLZ[ HIS`Q6 
S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{ × lSgTq S<IF6L HISQ`6 SF DqÉT Ý[D GCÄ 5F 
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;STL C{ ÉIFlS JC EL lJJFlCT YF × p;SL 5tGL DF,TL S[ l,, 
S<IF6L ;F{T AGTL C{ × DF,TL SF[ EL ;DFH ;[ TZCvTZC S[ TFG[ 
;qGG[ 50+T[ C® × lOZ EL HIS`Q6 ,S lNG DF,TL SL VGq5l:YlT D 
S<IF6L ;[ 5qGlJ"JFC SZG[ SF Ý:TFJ ZBTF C{ × TA JC V5GL DHA}ZL 
ÝS8 SZTL Cq." HISQ`6 ;[ SCTL C{ lS D®G[ VF5;[ CL Ý[D lSIF C{ VF{Z 
SZTL ZC}¡UL × VF5 CL D[Z[ HLJG N[JTF C{4 D® GFZL CF[SZ EL ;A S qK 
;C ;SG[ SF[ T{IFZ C}¡ lSgTq DF,TL HL S[ ;F{EFuI 5Z Sq9FZF3FT G SZ 
;S}¡UL × .; ÝSFZ S<IF6L ,S GFZL S[ l,, V5GF VFNX" ÝS8 SZTL 
Cq." JCF ¡ ;[ ;NF S[ l,, R,L HFTL C{ × 
 —lS:DTc SCFGL SL lSXF[ZL ,[;L lJWJF GFZL C{ × p;SL lS:DT D 
CL ;F; S[ Hq<D ;CG[ S[ l;JF SqK l,BF GCÄ C{ × lSXF[ZL TF[ V5GF 
3Z SFD ;DI;Z SZTL CL ZCTL C{ lOZ EL ;F; KF[8LvKF[8L AFTF D  
+ ql8 lGSF,SZ p; 5Z 0F¡8vO8SFZ SZTL CL ZCTL C{ × ICF ¡ TS SL 
A[RFZL ;[ ,S XaN EL ;F; S[ ;FDG[ AF[,F GCÄ HFTF YF × VUZ AF[,TL 
TF[ p; lNG p;[ DFZ BFGL 50+TL C{ × E}B[ CL VF ¡;} 5LSZ ZCGF 50+TF 
C{ × VTo lSXF[ZL S[ lJWJF HLJG SL NIGLI NXF SF[ Ý:TqT SCFGL D 
;qEãF HL G[ .; ÝSFZ ÝS8 lSIF C{ H{;[ lS ——lJJFC S[ SqK CL lNG 
AFN lGN"IL lJWFTF G[ A[RFZL lSXF[ZL SF ;F{EFuI l;gN qZ 5F ®K lNIF × p;S[ 
DFIS[ D EL SF[." G YF × JC VEFlUGL lJWJF ;J"YF NIF CL S[ 5F+  
YL ×cc65 
 p;S[ V,FJF ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  AF, lJWJF SF EL 
lHÊ lSIF C{ × ;qEãF HL SL —N`lQ8SF[6c SCFGL SL lA8G AF,lJWJF C{ × 
lA8G SF[ G HFG[ lS;;[ UE" ZC HFTF C{ TA p;SL VJ:YF ;DFH D  
S~6FHGS ,J\ ÝTFl0+T AG HFTL C{ ÉIF lS p;S[ DFIS[ D  TF[ SF[." YF 
GCÄ VF{Z ;;qZF,JF,F  G[ 3Z ;[ ACFZ lGSF, lNIF YF × .;l,, lA8G 
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NZ NZ E8STL lOZTL C{ lSgT q SF[." p;[ VFzI N[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ 
CF[TF C® × ;DSF,LG ;DFH 5lTTF  SF[ CLG Nl`Q8 ;[ N[BTF YF ×     
TA Ý:TqT SCFGL SL GFlISF p;[ V5G[ ;;qZF, D  TF[ VFzI GCÄ N[ 
;STL C{ lSgTq V5G[ EF." S[ GFD 5+ l,B SZ p;S[ ICF ¡ lA8G SF[ 
E[H N[TL C{ × 
 ;\lÙ%T D SC TF[ ;qEãF HL G[ lJWJFVF S[ NqoBL ,J\ NIGLI 
:J:iF SF[ V5GL SCFlGIF D  V\lST lSIF C® × 
 
$P2P!2  tIÉTF S[ :i D  o 
 tIÉTF GFZL SF :i JC CF[TF C{ HF[ G ;WJF SC,FTL C{ G lJWJF 
ÉIFlS 5lT G[ p;[ KF[0+ lNIF C{ × lJWJF HLJG SL TZC tIÉTF HLJG 
EL A0+F S9F[Z CF[TF C{ × .;D EL tIÉTF GFZL ;DFH D NZvNZ SL 
9F[SZ[ BFG[ S[ l,, DHA}Z CF[TL C® × ;;qZF,JF,F  G[ TF[ p;[ lGSF, CL 
lNIF CF[TF C{ × 5Z JC DFIS[ D EL p5[ÙF SF EFHG AGTL C{ × 
 ——D¡h,L ZFGLc SCFGL D  TFZF SF[ tIÉTF S[ :i D  lRl+T lSIF   
C{ × JC V5GL CL H[9FGL A0+L ZFGL SL ."QIF" ,J\ H,G SF lXSFZ AGL 
Cq." YÄ × TFZF S[ 5lT IFIFJZJl`ÀF S[ Y[4 VT,J JC V5GF VS[,F5G N}Z 
SZG[ S[ l,, HA DF:8Z AFA} S[ ;FY ,S SDZ[ D  A{9SZ 5q:TS SF 
5lZRI SZ ZCL YL4 lS p;L JÉT p;SL H[9FGL VFSZ SDZ[ S[ NF[GF  
NZJFH[ AgW SZS[ p;[ RlZ+ CLG 9CZFTL C{ × VFlBZ D  GTLHF IC 
CqVF lS p;L lNG ,S lR8 Ÿ9L S[ ;FY ;NF S[ l,, p;[ T,FS NL HFTL 
C{ lH;D l,BF YF lS ——VF5SL 5q+L E|Q8F C{4 .;G[ CDFZ[ 3Z D NFU+ 
,UF lNIF C{ × .;S[ l,, VA CDFZ[ 3Z D  HUC GCÄ C{ ×cc&& AFN D 
;DFH S[ 0Z S[ SFZ6 p;[ l5TF S[ 3Z D EL VFzI GCÄ lNIF HFTF × 
O,To ,S lEBFlZ6L AGSZ V5GF HLJG jIlTT SZGF 50+TF C{ × V\T 
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D  p;[ DF:8ZAFA} SF ;FY lD, HFTF C{ × ;\Ù[5 D SC TF[ TFZF D ,S 
ÝSFZ SL lGD",TF4 5lJ+TF VF{Z DDtJ S[ ;FY AFWFVF VF{Z ;D;FDlIS 
lJSl`TIF  SF[ VFtD;FT SZG[ SL VNE}T ÙDTF C® H{;[ lS v 
 ——lXX q ;DFG CF[TL C{4 GFZL HFlT4 
 D `N qDlT TZ, :JEFJ4 :ivZ; U\W4 
 XaN :5X" S[ ÝlT Vl5"T VFÝF6  
 5L HFTL C{ IC C,FC, R q5RF5 
 VF{Z TGvDG WG ;AS qK N[TL C{4 hF S ×cc&* 
 p;S[ V,JF —,É;L0 8c SCFGL SL ~SDl6 SF[ p;S[ 5lT G[ 
VSFZ6 ;gN[CJX V5G[ NFd5tI HLJG ;[ AAF"N lSIF YF × O,To p;[ 
.; SCFGL SL GFlISF4 VwIFl5SF Sq;qDN[JL S[ ICF ¡ 5lZRFlZSF AGSZ 
HLJG IF5G SZGF 50+TF C{ × ICÄ S q;qDN[JL ;[ HA p;S[ 5lT ÝF6GFY 
SL 5CRFG CF[TL C{ TA JC ÝFIlxRT S[ XaNF SF :OF[8 p;S[ CL ;FDG[ 
SZTF C{ H{;[ lS v ——D®G[ ,S :+L SF HLJG AAF"N lSIF C{ VF{Z AAF"N 
SZG[ S[ AFN V5GL lHdD[NFZL GCÄ ;DhL × p; 5Z jIY" SF ;gN[C   
lSIF × p;[ ;TFIF VF{Z A0+[ CL GFH qS ;DI D  p;SL VF[Z ;[ .TGF 
pNF;LG ZCF4 p;SL AFTF SF[ 9qSZFIF lS XFIN JC U,L U,L 8qS0[ DF¡UG[ 
TS SF[ lJJX CF[ UIL CF[ ×cc&( lSgTq SCFGL S[ V\T D NF[GF SF lD,G 
CF[TF C{ TA ~SDl6 lGHL"J ;L JCÄ WZTL 5Z A{9 HFTL C{ × 
 —GFZL ìNIc SCFGL SL ÝDL,F SF 5lT p;;[ GFZFH CF[SZ SCÄ N}Z 
R,F HFTF C{ × TA ÝDL,F V5G[ HLJG ;[ 8}8 HFTL C{ × ÝDL,F 
VS[,F5G DC;}; SZTL C{ × JC 5lT S[ ;CJF; S[ l,, TZ;TL ZCTL 
C{4 VT,J JC V5G[ 5lT S[ ;FY AFZvAFZ 5+FRFZ SZS[ V5GL lJJXTF 
ÝS8 SZTL Cq." ÙDF IFRGF SZTL C{ × lSgT q p;SF 5lT TF[ .TGF lGN"I 
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,J\ S9F[Z AG UIF YF lS p;[ ,S EL ÝtI qÀFZ GCÄ lD,TF4 TA JC 
VlgTD 5+ l,BSZ V5GL ÝFY"GF Ý:TqT SZ N[TL C{ lS VA D[Z[ 5+ SF 
ÝtIqÀFZ DT N[GF ÉIFlS VF5SF 5+ 5- +G[ S[ l,, XFIN D EL .; ;\;FZ 
D  GF ZC}¡UL × 
 
$P2P!#  N[X ;[lJSF S[ :i D  o 
 ;qEãF HL ZFQ8=LI R[TGF SL SJlI+L DFGL HFTL C{ × VTo .GS[ 
;FlCtI D  N[XElÉT IF ZFQ8= S[ ÝlT ;D5"6 SL EFJGF CD  lNBFIL N[TL  
C® × J{;[ TF[ pgCF G[ ZFQ8=LI R[TGF ßIFNFÀFZ SFjI D CL lG~l5T SL C{ × 
lSgTq SCFlGIF D  EL GFlZIF S[ DFwID ;[ N[X ;[JF ,J\ ZFQ8=ElÉT SF 
lG:i6 lSIF C{ ÉIFlS ;DSF,LG ;DI D N[X D :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, 
;DZFluG WWS ZCL YL VF{Z ;tIFU|CL ;\U|FD R, ZCF YF × VTo pGS[ 
GFZL 5F+ N[X ;[JF D  V5GF HLJG ;Dl5"T SZT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
.;D ÝDqBTo —UF{ZLc SCFGL SL UF{ZL4 —VDZF."c SL SFlgT4 —D\h,L ZFGLc 
SL TFZF VF{Z —ZFCLc SCFGL SL VGLTF SF[ l,IF HF ;STF C® × lH;D  
—UF{ZLc SCFGL SL U×{ZL V5G[ N[X S[ l,, V5G[ HLJG SF[ ,S ;tIFU|CL4 
ZFQ8=;[JL VW[0+ JI S[ 5q~Ø S[ ArR[ SL ;[JF D ;Dl5"T SZ N[TL C{ × 
J{;[ TF[ NF[GF SL HgD Sq\0l,IF  SF D[, lD,F5 GCÄ CF[TF YF lOZ EL UF{ZL 
p;SL 5tGL AGG[ ;[ ßIFNF p;S[ ArR[ SL DF ¡ AGG[ SF UF{ZJ DC;}; 
SZTL C{ × ÉIF SL JC 5 q~Ø —;LTFZFD HLc :JT\+ ;[GFGL Y[ VF{Z H[, D  
Y[ × VTo UF{ZL ,S VF[Z N[X ;[JF VF{Z N};ZL VF[Z A[;CFZ[ ArRF  SL DF¡ 
AGSZ CL V5G[ GFZLtJ SF[ ;FY"S DFGTL C® × —VDZF."c SCFGL SL SFlgT 
V5G[ N[X S[ l,, BqN RZBF R,FSZ N[X SL ;[JF SZGF RFCTL C{ VF{Z 
VFhFN SZGF EL RFCTL C{ × TF[ —D\h,L ZFGLc SL TFZF tIÉTF CF[G[ 5Z 
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:JT\+TF ;\U|FD D  Hq0 +GF RFCTL C{ lSgTq p;S[ 5F; SF\U|[; SDL8L SF 
ÝDF65+ GCÄ CF[G[ ;[ p;SF[ ;N:IF AGFG[ ;[ .GSFZ SZ lNIF HFTF C{ × 
 ;qEãF HL G[ —ZFCLc GFDS SCFGL D  VFH+FNL SL H\U D  H[, D  
UIL VGLTF SF DGF[lJx,[Ø6 jIÉT lSIF C{ × 
 HA H[, D  VGLTF SF[ N};ZL :+L ZFCL SF 5lZRI CF[TF C{ TF[ 
p;S[ 5}KG[ 5Z pgCF G[ ATFIF YF lS pgC  GFH SL RF[ZL SZG[ 5Z H[, 
SL ;HF Cq." C{ × IC EL p;SL DHA}ZL YL lS pgC  SCÄ 5Z DHN}ZL 
GCÄ lD,TL YL TA ;DSF,LG ;DI D  HGTF 5}ZL TZC UZLAL4 VtIFRFZ 
,J\ XF[Ø6 SF lXSFZ AGL Cq." YL × .G 5lZl:YlTIF  SF[ N[BSZ VGLTF 
:JI\ UCZL ;F[R D  0}A HFTL C® × lH;SF DD":5XL" lR+6 SCFGLSFZ G[ 
.; ÝSFZ lSIF C{ v ——VGLTF SL lJRFZFJ,L VGLTF SF[ CL BFI[ HF ZCL 
YL p;[ AFZvAFZ IC ,U ZCF YF lS p;SL N[XvElÉT ;rRL N[X ElÉT 
GCÄ JZG p;SF DH+FS C{ × p;[ VFtDu,FlG Cq." ;FYvCLv;FY VFtDFGqE}lT 
EL × VGLTF SL VFtDF AF[, p9L JF:TJ D  ;rRL N[X ElÉT TF[ .G 
UZLAF  S[ l,, SQ8 lGJFZ6 D C{ ×cc&) VTo VGLTF D ;DFH;[JF4 NlZã 
SL ;[JF VF{Z N[XElÉT SL EFJGF ÝS8 CF[TL C{ × 
 ,[;L CL lJRFZF JF,L YL —NqlGIFc SCFGL SL JL6FN[JL × JC 5qZFGL 
,SLZF  SL OSLZ G YL × JL6F V5G[ l5TF S[ ;FYv;FY Kq85G ;[ CL 
;EF ;F[;FIl8IF D  HFTL YL VF{Z VÉ;Z jIFbIFG EL lNIF SZTL YL ×  
lH;;[ p;[ VK}TF[âFlZ6L ;EF SL VwIÙF AGFIL HFTL C{ × lSgTq p;[ EL 
;DFH V5GL N`lQ8 D AqZL GH+Z ;[ N[BTF C ® × ÉIF lS ——:+Lv5 q~Ø p;S[ 
l,, ;DFG Y[4 JC 5q~ØF ;[ EL p;L ÝSFZ lG:;\SF[R EFJ ;[ lD, ;STL 
YL H{;[ l:+IF ;[ ,[lSG l5K0 +[ Cq, ;DFH D  JL6F SF .; ÝSFZ 
lG:;\SF[R EFJ ;[ 5Z 5q~ØF  ;[ lD,GF4 VS[,L ;EF ;F[;F.l8IF  D  R,[ 
HFGF4 lS;L N};Z[ jIlÉT S[ ;FY VS[,L JFl5; VFGF4 5F5 CF[ UIF ×cc*_ 
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 ;\lÙ%T D  SC TF[ ;qEãF HL SL SCFlGIF SL GFlZIF¡ V5G[ 
;FDFlHS ,J\ ZFQ8=LI NFlItJ S[ ÝlT HFU~S CF[SZ ;[JF SFI" SF[ V5GFTL 
C® × 
 
v lGQSØ" o 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS ;qEãF HL G[ SCFGL ;FlCtI SF 
;`HG GFZL S[ ,[;[ :iF SF[ S[gã D ZBSZ lSIF HF[ ;FDFlHS HLJG S[ 
;DL5 TYF IYFY"HLJG S[ lGS8 C® × pGSL SCFlGIF D  GFZL RlZ+F  SL 
;`lQ8 SD VFSØ"S J DF[CS GCÄ lH;[ pgCF G[ jIF5S WZFT, 5Z lRl+T 
lSIF × pGS[ .G 5F+F D  ,S:iTF lJnDFG GCÄ C{ lH;;[ ,[lBSF SL 
S qX,TF SF 5lZRI lD,TF C{ × 5tGL S[ :i D  JC 5Zd5ZFUT VFNXF[± SF 
lGJF"C SZTL C® × JCÄ GJLG ÝJl`ÀFIF ;[ ÝEFlJT CF[SZ :JI\ 5Z CF[ ZC[ 
VtIFRFZF SF EL lJZF[W SZTL C® × ,S :i D  JC 5lT SL VGqUFlDGL C{ 
TF[ N};ZL VF[Z V5GL DqlÉT J VFtDlJxJF; S[ l,, K858FTL C® × Ý[lDSF4 
lJWJF4 tIÉTF VFlN ;DFH S[ ÝRl,T :iF  S[ lJØI D  EL ,[lBSF SF 
Nl`Q8SF[6 5lZJlT"T CF[TF HF ZCF C{ × .G ;D:T ÝFRLG DFgITFVF SF[ 
TF[0 +T[ Cq, JC lGA"gW J pgD qÉT HLJG IF5G S[ ÝIF; D ZT C® × VFH 
S[ VY" ;\S8 IqU S[ ;F5[Ù D SFOL CN TS ,[lBSF G[ :+L D}<IF SL 
5CRFG H:Z SZF." C® × lJJFC SL ;\:YF SF[ :JLSFZ G SZT[ Cq, D\U,F 
V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SL :YF5GF SL VFSF\Ù DG D ;\HF[I[ Cq, C{ × VFH 
JC .; Vl:TtJ S[ l,, CL 5qZFTGTF SF[ GSFZTL Cq." GJLGTF SF[ V5GFG[ 
SF[ jIU| C{ × GFZL S[ lJlJW :iF D  ;A;[ VlWS DCFG VF{Z UF{ZJXF,L 
:i DFTF SF ZCF C® × p;S[ VgTD"G S[ TyIF SF[ HFGG[ S[ l,, 
DGF[lJ7FG G[ lJX[Ø ;CIF[U lNIF C{ × SqK GFlZIF¡ ;FDFgI SL EF ¡lT HLJG 
HLTL C® 5ZgTq S qK IF[GvlJS`lT4 VC\U|:TTF4 prRTF VYJF CLGTF S[ SFZ6 
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V;FDFgI VFRZ6 SL VF[Z ÝJ`ÀF C® × .G SCFlGIF S[ VFWFZ 5Z IC 
SCGF VGqlRT G CF[UF lS I[ TDFD 5F+ ;qEãF HL SL ;CFG qE}lT4 
UCGHLJG Nl`Q84 ;}1D lGZLÙ6 XlÉT4 lJlJW VG qEJF  TYF V;LD S<5GF 
XlÉT S[ 5lZRIS C® × I[ ;FZ[ RlZ+ V5G[ CZ :i D  5Z\5ZFUT :l- +IF  
SF[ TF[0+T[ Cq, IF TF[ V;D\H; D  ZCT[ C®4 TF[ SCÄ ;DI ;[ VFU[ EL 
lGS,SZ4 :JT\+TF SL lNXF SL VF[Z VU|;Z C® × GFZL 5F+F SL ;`lQ8 D  
lJlEgGTF4 DGF[J{7FlGSTF ,J\ ;CH:iTF ;qEãF HL SL SCFGL S,F SL 
;FY"STF l;â SZTL C{ × 
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v ;\NE" ;}RL 
ÊD ;FlCtI ,[BS 5`P G\AZ 
1 pJ"XL  ZFDWFZLl;\C lNGSZ 12 
2 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 264 
3 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 270 
4 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 271 
5 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 22 
6 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 22 
7 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 61 
8 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 72 
9 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 29&30 
10 ;LW[ ;FN[ lR+4 —TLGArR[c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 30 
11 —ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  
D  GFZLc  
ÝF[P DGCZ S[P UF[:JFDL 206&207 
12 pgDFlNGL —5lJ+ ."QIF"c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 51 
13 ;LW[ ;FN[ lR+ —CÄUJF,Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 49 
14 ;LW[ ;FN[ lR+ —D\U,Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 100 
15 ;LW[ ;FN[ lR+ —D\U,Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 103 
16 ;LW[ ;FN[ lR+ —ÝF[O[;Zc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82&83 
17 lABZ[DF[TL —U|FDL6Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 17 
18 lABZ[DF[TL —SNdA S[ O},c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 59 
19 ;LW[ ;FN[ lR+ —NqZFRFZLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 95 
20 lABZ[ DF[TL —CF[,Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 19 
21 lABZ[ DF[TL —CF[,Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 19 
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22 ;FS[T —DCFSFjIc  D{lY,LXZ6 Uq%T 102 
23 pgDFlNGL —J[xIF SL ,0+SLc  ;qEãFSqDFZL RF{CFG 274 
24 ;LW[ ;FN[ lR+ —A0+[ 3Z SL 
AFTc 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 48 
25 pgDFlNGL —GFZL ìNIc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 22 
26 ;LW[ ;FN[ lR+ —:iFc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 22 
27 pgDFlNGL —pgDFlNGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 81 
28 lABZ[ DF[TL —VFCqlTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 81 
29 lABZ[ DF[TL —YFTLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 90 
30 DFwID +{DFl;S v 5l+SF 
2005 
ZP XF{lZZFHG 20 
31 pgDFlNG —V\Uq9L SL BF[Hc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
32 pgDFlNGL —;F[G[ SL S^9Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 41 
33 pgDFlNGL —;F[G[ SL S^9Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 35 
34 ;LW[ ;FW[ lR+ —S<IF6Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 30 
35 lABZ[ DF[TL —5lZJT"Gc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 40 
36 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
37 EFØF 5l+S VU:T 2__) 0F ¶P lGD",F -[,FAF[ZF 91 
38 —SFDFIGLc  HIX\SZ Ý;FN —,ßHF;U"c 45 
39 pgDFlNGL —pgDFlNGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 14 
40 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 27 
41 ;LW[ ;FN[ lR+ —ÝF[O[;Z 
lD+Fc 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 86 
42 lD,G S[ Ù6 RFZ  0F ¶P 5F~SFgT N[;F." 60 
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43 EFØF 5l+SF VU:T 2__)  0F ¶P lGD",F -[,FAF[ZF 90 
44 lABZ[ DF[TL —YFTLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 90 
45 EFØF 5l+SF VU:T 2__) 0F ¶P lGD",F -[,FAF[ZF 90&91 
46 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 49 
47 lABZ[ DF[TL —SNdA S[ O},c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 55&56 
48 lABZ[ DF[TL —lS:DTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 60 
49 VF[XF[8F."d; 2___ VF[XF[ 40 
50 pgDFlNGL —J[xIF SL ,0+SLc  ;qEãFSqDFZL RF{CFG 99 
51 pgDFlNGL —5lJ+ ."QIF"c  ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
52 ;LW[ ;FN[ lR+ —Uq,FAl;\Cc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 56 
53 ;LW[ ;FW[ lR+ —NF[ ;lBIF¡c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 297 
54 lABZ[ DF[TL —DK q, SL A[8Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 71 
55 ;LW[ ;FN[ lR+ —D\U,Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 101 
56 ;LW[ ;FN[ lR+ —NF[ ;lBIF¡c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 291&292 
57 ;LW[ ;FN[ lR+ —NF[ ;lBIF ¡c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 290 
58 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG 72 
59 lABZ[ DF[TL —5lJ+ ."QIF"c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 51 
60 lABZ[ DF[TL —CF[,Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 19 
61 ;LW[ ;FN[ lR+ —A0+[ 3Z SL 
AFTc 
;qEãFSqDFZL RF{CFG 293 
62 I+ GFI[":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ 
T+ N[JTF  
5P zLZFD XDF"HL 1060 
63 5lZD,  lGZF,F 119 
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64 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 24 
65 lABZ[ DF[TL —lS:DTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 62 
66 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 35 
67 lAgN q D l;\W q  0F ¶P ;J"5<,L ZFWFS`Q6G 36 
68 ;LW[ ;FN[ lR+ —,É;L08c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 308 
69 ;LW[ ;FN[ lR+ —ZFCLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
70 ;LW[ ;FW[ lR+ —NqlGIFc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 313 
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5\RD VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZLvHLJG  
SL ;D:IF,¡ VF{Z ;DFWFG 
 
 5P! E}lDSF 
 5P2 ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZL  
  ;D:IF,¡ 
  5P2P1 lJJFC ;dAgWL ;D:IF,¡ 
  5P2P2 GFZL VF{Z lJJFC 
  5P2P3 VGD[, lJJFC SL ;D:IF,¡ 
  5P2P4 AF,lJJFC ,J\ AF, lJWJF SL ;D:IF,¡ 
  5P2P5 NC[H SL ;D:IF,¡ 
  5P2P6 NFd5tI HLJG SL ;D:IF,¡ 
  5P2P7 GFZL :JTg+TF SL ;D:IF,¡ 
  5P2P8 DFTF SL ;D:IF,¡ 
  5P2P9 VJ{W DFT `tJ SL ;D:IF,¡ 
  5P2P10 lJWJF GFZL SL ;D:IF,¡ 
  5P2P11 Ý[D SL ;D:IF,¡ 
  5P2P12 5lZtIÉTF SL ;D:IF,¡ 
  5P2P13 GFZL XF[Ø6 SL ;D:IF,¡ 
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 5P3 GFZL ;D:IF VF{Z ;DFWFG 
  5P3P1  GFZL VF{Z lXÙF 
  5P3P2 GFZL VF{Z :JT\+TF 
  5P3P3 lJWJF VF{Z 5 qG"lJJFC 
  5P3P4 GFZL VF{Z ZFHGLlT 
 
 v lGQSØ" 
 
 v ;\NE" ;}RL 
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5\RD VwIFI 
; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZLvHLJG  
SL ;D:IF,¡ VF{Z ;DFWFG 
 
5P1 5}J" E}lDSF o 
 ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × lS;L IqU S[ ;FlCtI SF[ 5- +G[ ;[ CD  
TtI qULG 5lZl:YlTIF SF bIF, VF HFTF C® ×+;FlCtISFZ EL V5G[ ;DFH 
SF[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ VlEjIÉT SZTF C{ × SCFlGIF  S[ :i D  
p;S[ 5F; IqU SL ;D:IFVF S[ lJx,[Ø6vlJJ[RG VF{Z ;DFWFG C[T q lJ:T`T 
Ù[+ J jIF5S DFwID C® × ——I}¡ EL JCÄ ;FlCtI prR SF[l8 SF DFGF HFTF 
C{ lH; D  prR lRgTG CF[4 :JFWLGTF SF EFJ CF[4 ;F ®NI" SF ;FZ CF[4 
HLJG SL ;rRF.IF SF ÝSFX CF[4 HF[ CD D  UlT4 ;\3Ø" VF{Z A[R{GL D  
VFU[ A- +G[ SL Ý[Z6F 5{NF SZ  ×cc! 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF¡ ,[;L CL YÄ HF[ 5F9S SF[ 5- +T[ CL A[R{GL 
D  0F, N[TF C® × VTo D®G[ pGS[ IqU SL GFZL SL ;FDFlHS l:YlT VF{Z 
:YFG SF lJJ[RG SZ ;DSF,LG GFZL ;D:IF,¡ VF{Z p;S[ ;DFWFG SF 
lJJ[RG Ý:TqT SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × ;FlCtI SF[ ;DFH SF 
N5"6 SCF C{ × .;l,, HA ;[ ;FlCtI SF ;`HG CF[G[ ,UF TA ;[ ,[SZ 
VFHTS S[ ;FlCtISFZF G[ lS;L G lS;L :i D  GFZL Ý`GF  SL 
VlEjIlÉT N[G[ SL SF[lXX SL × !! JÄ XTFaNL S[ V\T TS GFZL 3Z 
U`C:YL TS S[ Ù+ D ;LlDT YL lSgTq AL;JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\E D  .G 
;D:IFVF D  ;[ DqlÉT 5FG[ S[ l,, GFZL HFUZ6 Xq: CF[ UIF lH;SF z[I 
Ý[DRgN SF[ C{ × TA ;[ ,[SZ VFHTS GIL SCFlGIF D  GFZL HFUZ6 SL 
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CJF R, 50 +L C® × :+L SL R[TGF CL JF:TJ D  .G ;D:IFVF  SF C,  
C{ × 
 ;qEãSqDFZL RF{CFG ,S ÊFlgTSFZL ,J\ ;FDFlHS R[TGF SL 
;FlCtISFZ YÄ × lHGSL SCFlGIF D  IqULG ;D:IF,¡ :5Q8 :i D D qBlZT 
CF[TL C® × ——;FDFlHS VF[Z ZFQ8=LI NF[GF :TZF  5Z IC ;DI EFZL 
pY,v5 qY, EZF YF × pGSL SCFlGIF ¡ .;L pY,v5qY, SF HLJgT 
N:TFJ[H+ C® ×cc IC ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS HFU`lT SF ;DI YF VF{Z .; 
SF,vB^0+ D  GFZL HFU`lT SF EL :JZ pEZ ZCF YF × :+L lXÙF4 
5qGlJ"JFC4 lJWJFvlJJFC H{;[ ;DFH ;qWFZ SFI"ÊDF SF ;DFH 5Z jIF5S 
ÝEFJ 50+ ZCF YF × Sq, lD,FSZ SC TF[ .; SF, B^0+ D  ;DFH 
;qWFZ S[ VlWSF\X VFgNF[,G l:+IF ;[ CL ;dAlgWT Y[ × ,[;[ D  
;qEãFSqDFZL RF{CFG H{;L ;R[T ;FlCtISFZ E,F lGlQÊI S{;[ ZC 5FTL m 
VF{Z pgCF G[ !)#2 ;[ ,[SZ !)$* TS SCFlGIF¡ CL l,BL × J:TqTo J[ 
:l- +IF  VF{Z ;FDFlHS lJØDTFVF  ;[ EL +:T YÄ × ZFHG{lTS ;\3Ø" EL 
HFZL YF4 lSgT q ZFHG{lTS ;\3Ø" ;[ J[ .TGL lJRl,T GCÄ YÄ × J[ V5G[ 
—lABZ[ DF[TLc SCFGL ;\U|C SL E}lDSF D VFtD lGJ[NG SZTL C® lS v ——
D® I[ lABZ[ DF[TL VFH 5F9SF  S[ ;FDG[ p5l:YT SZTL C}¡¸ I[ ;A ,S 
CL ;L5 ;[ GCÄ lGS,[ C® × ~l<+IF  VF{Z ;FDFlHS A¡WGF SL lX,FVF  5Z 
VG[S lGZF5ZFW VFtDF,¡ ÝlT lNG CL R}ZvR}Z CF[ ZCL C® × pGS[ 
ìNIvlAgN q HCF ¡vTCF ¡ DF[lTIF  S[ ;DFG lABZ[ 50[+ C®4 D®G[ TF[ pgC S[J, 
A8F[Z G[ SF CL ÝItG lSIF C® ×  
 ìNI S[ 8}8G[ 5Z VF ¡;} lGS,T[ C®4 H{;[ ;L5 S[ O}8G[ 5Z DF[TL × 
ìNI HFGTF C{ lS p;G[ :JI\ l53,SZ pG VF ¡;qVF  SF[ -F,F C{ × VTo 
J[ ;rR[ C® × lSgT q pGSF D}<I SF[." Ý[DL CL AT,F ;STF C{ × p;L 
ÝSFZ ;L5 S[J, .TGF HFGTL C{ lS p;SF DF[TL BZF C{4 JC GCÄ HFGTL 
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lS JC D}<I CLG C{ VYJF ACqD}<I × p;SF D}<I TF[ ZtG5FZBL CL ATF 
;STF C{ × VT,J .G —lABZ[ DF[lTIFc SF D}<I S,FlJN Ÿ 5F9SF S[ CL 
lG6"I 5Z lGE"Z C® ×cc2 SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS ;qEãF HL G[ EF[UF 
CqVF ;FDFlHS IYFY" CL lRl+T lSIF C{ × HF[ 5Z\5ZFUT ~l<+IF  ,J\ 
;FDFlHS A\WGF D A\W GFlZIF SF[ D qÉT SZS[ ;FDFlHS 5lZJT"G :JLSFZ 
G[ SL VF[Z ;\N[X N[TF C® × GFZL RFC[ TF[ VF;DFG SF[ K} ;STL C® 5ZgTq 
.;SF ,S 5F ¡J H+DLG 5Z EL ZCGF RFlC,4 VF{Z .;SF IC DT,A GCÄ 
C{ lS JC 5q~Ø S[ lAGF HLJG jIlTT SZ ;STL C{ × 5q~Ø S[ ;FY 
ZCGF p;SL VlGJFI" lGIlT C{ × lSgTq .; VFJxISTF SL 5}lT" S[ l,, 
p;[ S." lJ5ZLT l:YlTIF SF ;FDGF SZGF 50 +TF C® × VFWqlGS 5q~Ø :+L 
S[ ÝlT V5G[ pÀFZNFlItJ SF[ 5}6"To GCÄ lGEF ZCF C{ × GFZL V5G[ 3Z 
S[ AFCZ 5}6"TIF ;qZlÙT GCÄ  C{ × JC V5G[ jIlÉTtJ SL ;qZÙF G SZ 
;SG[ SL DHA}ZL D  VG[S AFWFVF  ;[ ;DhF{TF SZ ,[TL C® × IC ;D5"6 
5Z\5ZFUT zâFVF  VF{Z EFJGFVF  ;[ Ý[lZT G CF[SZ p;SL VlGJFI" DHA}ZL 
SF 5lZ6FD C{ × 
 ;DSF,LG ;DI D  GFZL 5lT äFZF lTZ:S`T CF[G[ 5Z EL 5lT ;[ 
36`F GCÄ SZTL × p; 5Z VlJxJF; GCÄ SZTL VF{Z p;SL IFN D 
lT,vlT,SZ DZTL C{ × AR5G ;[ CL GFZL SF[ 5q~Ø SF VFNZ SZGF 
l;BFIF HFTF C{ VF{Z 5lT SF[ CL 5ZD[xJZ DFGG[ SF p5N[X lNIF HFTF  
C{ × 5lT ;qB D VFtD;\TF[Ø DFGG[JF,L 5lT 5ZFI6 GFZL 5lT SL 3`6F4 
IFTGF ,J\ VtIFRFZF SF[ C¡;T[vC¡;T[ ;C ,[TL C® × JC 5lT TYF 5q+ SF[ 
CL V5GF HLJG ;J":J DFGSZ :JI\ SF[ U,FTL ZCTL C{ × 
 J{;[ TF[ VFH GFZL :JT\+TF SL AFT ;A;[ VlWS SL HFTL C{4 
lSgTq :JT\+TF lSTGL GFlZIF SF[ ÝF%T C{ m ;ÀFZ ÝlTXT ;DFH G[ 
:JLSFZF EL C{ 5ZgTq ;DFH D lGdG JU" TYF lGdG DwIDJU" SL GFZL SL 
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l:YlT N[X SL :JT\+TF S[ AFN EL H{;L SL T{;L C{ × prR ;[ prR 
lXÙF ÝF%T ,0+SL SF[ HA TS GF{SZL GCÄ lD,TL C{ TF[ O,:J:i p;[ 
lJJFC S[ l,, IF[uI 5F+ EL GCÄ lD,TF × ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF 
D  GFZL HLJG SF IC 9F[; IYFY" lRl+T lSIF C{ lS ,0+SL SF[ ,S UFI 
S[ ;DFH DF¡ v AF5 SL DZHL S[ VG q;FZ SCÄ EL4 lS;L EL Bq\8[ ;[ 
AF¡W lNIF HFTF C{ × lSgTq VFH TF[ ;DFH G[ SFOL 5lZJT"G :JLSFZF   
C® × ,0+S[v,0+SL ,S N};Z[ SF[ ;F[Rv;DhSZ CL XFNL S[ lZxT[ ;[ Hq0 +T[ 
C® × 
 VFW qlGS IqU D GFZL G[ VG[S Ù[+F D  lJlJW p5,laWIF¡ ÝF%T SL   
C{ × 5Z ÉIF I[ p5,laWIF¡ UJ" SZG[ ,FIS C{ m J{;[ TF[ ;FDFlHS N`lQ8 
;[ GFZL SF :YFG SFOL µ¡RF SZ lNIF UIF C® × l5TF SL HFINFN D 
,0+S[v,0+SL SF CS ;DFG C{ × NC[H DF¡UGF IF N[GF V5ZFW C{ × lS;L 
EL :+L SF[ VA,F DFGSZ p;[ VG{lTS SFIF[± S[ l,, A[RGF IF lJJX 
SZGF HqD" C{ × lS;L EL ;\:YF D ,0+SL SF[ S[J, ,0+SL CF[G[ S[ GFT[ 
ÝJ[X N[G[ ;[ .GSFZ GCÄ lSIF HF ;STF ×  VF{Z VA TF[ ZFßI;EF ,J\ 
,F[S;EF D  EL TTL; OL;NL VFZÙ6 lNIF UIF C® × U`lC6L S[ :i D  
VFH p;[ R}<C[vRÉSL D CZ ;DI l5;GF GCÄ 50 +TF × J{7FlGS ÝUlT G[ 
p;SF SFD C<SF SZ lNIF C{ × 5Z VlWSFZF SL CF[0+ G[ .; C<S[5G 
SF[ VF{Z VlWS lHdD[NFlZIF ;[ VlWS AF[hL, AGF lNIF C{ × JC :JT\+ 
C{ TF[ 3ZvAFCZ S[ ;EL SFIF[± S[ l,, :JT\+ C{ × 5C,[ HF[ SFD GF{SZF 
S[ lC:;[ SF YF4 ;F; S[ lC:;[ SF YF4 5lT S[ lC:;[ SF YF J[ ;FZ[ 
SFI" VFH p;[ VS[,[ CL SZG[ 50 +T[ C{ × JC GF{SZL SZTL C{ TA EL 
ArRF  SL :S},4 A®S4 AFH+FZ ;EL HUC p;[ CL HFGF 50+TF C{ × 5lT 
DCF[NI 5tGL S[ :JT\+ CF[T[ CL 3ZvAFCZ SL lHdD[NFlZIF ;[ DqÉT CF[ UI[ 
C{ VF{Z SlYT :JT\+ 5tGL VF{Z EL VlWS A\W UIL C{ × .;l,, 
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;qlJWFVF  ;[ ZlCT lGdGJU" SL SFDSFHL 5ltGIF¡ VFH NF[UqGL GCÄ4 TLG 
UqGL lHdD[NFZL SL RÉSL D ZFTvlNG AqZL TZC l5; ZCL C{4 lH;;[ p;SF 
XFZLlZS VF{Z DFGl;S :JF:yI RF{58 CF[ ZCF C{ × O,To GFZL ;D:IF,¡ 
VF{Z A-+L C® × 
 IC ;CL C{ lS EFZTLI GFZL VFH ,S CL ;DI NF[ 5Z:5Z lJZF[WL 
XlÉTIF  SL lXSFZ CF[ ZCL C{ × ,S VF[Z p;[ lXlÙT4 :JFJ,\AG4 AqlâJFlN 
VF{Z GI[ HLJG D}<IF  ;[ VF[TvÝF[T AGFG[ SF ÝItG CF[ ZCF C{4 TF[ N};ZL 
VF[Z lAZFNZL VF{Z ;; qZF, D  p;[ N};Z[ NH[" S[ jIlÉT S[ :i D  N[BF HF 
ZCF C{ × J{;[ T,FS SF VlWSFZ GFZL XF[Ø6 VF{Z VtIFRFZ ;[ ARFG[ S[ 
l,, lNIF UIF C{4 5Z JC .;SF ,S ÝlTXT EL ,FE GCÄ ,[ 5FTL × 
SCÄvSCÄ TF[ SFG}G CL p<8F pGS[ U,[ SL OF¡;L AG UIF C{ × .;;[ 
lA,S}, lJ5lZT JT"DFG D S qK ÝlTXT GFZL ,[;L EL CF[TL C{ HF[ V5G[ 
5lT SL VFlY"S l:YlT SDHF[Z CF[G[ S[ SFZ6 HA V5GL .rKFVF SL 5}lT" 
GCÄ CF[TL C{ TF[ JC ~9SZ G{CZ R,L HFTL C{ VF{Z SFG}G SF N}Z p5IF[U 
SZS[ 5lT ;[ T,FS ,[TL C{4 IF 5lT SF[ H[, lEHJFTL C{ × VFH SL 
GFZL SL l:YlT IC C{ lS JC IF TF[ 5q~Ø S[ ACqT 5LK[ C{ IF SCÄvSCÄ 
ACqT VFU[ EL lGS, RqSL C{ × .;L TZC lNGFvlNG ;D:IF,¡ A-+TL CL 
HFTL C® × .;L S[ D}, D VFW qlGSTF VF{Z VFNXF[Å S[ ;DgJI SF VEFJ 
CL DFGF HFTF C® × 
 ;FlCtI ,s;F DFwID C{ HF[ ;DFH SL ;rRL VF{Z S0 +JL AFT CDFZ[ 
;FDG[ ZBTF C{ .;Ll,, ;FlCtI SF[ ;DFH SF N5"6 SCF HFTF C{ × VTo 
;DFH S[ ;EL 5C,}VF  SF lR+6 TF[ p;D  CF[UF CL × GFZL ;NF ;[ 5q~Ø 
SL ;CRZL AGSZ ;FY ZCL C{ × .; ÝSFZ GFZL ;DFH SF VFWF lC:;F 
C{ × p;SF HLJG ACqT ;\3Ø"XL, ZCF C{ × ptYFGv5TG S[ VG[S 50 +FJF  
;[ UqHZTL Cq." GFZL JT"DFG ;DI D V5GL plRT l:YlT TS 5Cq¡RL C{ × 
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5Z XF[Ø6 G[ lGT G, :i ,[SZ p;[ V5GL H\H+LZF  D  HS0+ ZBF C® × 
lOZ EL ;FlCtI D  ÝFRLG VFNX" NF[CZFG[ SL AHFI S qK GIF :YFl5T SZG[ 
SL VFJxISTF 5Z H+F[Z lNIF UIF C{ × IlN SCF HF, lS VFH SL lCgNL 
SCFGL GFZL S[ S\WF  5Z CL l8SL Cq." C{ TF[ VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL × 
;qEãF HL SL VlWSÀFZ SCFlGIF ¡ GFZL SF[ CL S[gã D  ZBSZ l,BL U." 
C® × pGSL SCFlGIF D  ßIFNF¿Z 5FlZJFlZS ;D:IF IF TF[ J{JFlCS 
;D:IF,¡4 AF,lJJFC SL ;D:IF VF{Z VGD[, lJJFC SL ;D:IF VFlN lRl+T 
SL U." C® × 
5P2 ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZL ;D:IF,¡ 
 VA CD ;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF D  GFZL SL HF[ ;D:IF,¡ 
lRl+T SL U." C® p;[ lJ:T`T :i D N[BU[ × 
5P2P! lJJFC ;\A\WL ;D:IF,¡ 
 lJJFC JC A\WG C{ lH;D  :+L 5q~Ø :J{rKF ;[ DFTFvl5TF VYJF 
VlEEFJSF äFZF IF{G ;\A\WF SL 5}lT"4 ;\TFGF[t5lT4 VFtD;\TqlQ8 TYF ;DFH 
D  G{lTSTF VF{Z VG qXF;G AGFI[ ZBG[ S[ l,, VFI q5IÅT 5Z:5Z A\W HFT[ 
C® × lJJFC S[ DCÀJ SF[ Jl6"T SZT[ Cq, 0F ¶P ZFWFS`Q6 SF SYG C{ 
v  ——lJJFC ,S ;\:YF S[ :i D Ý[D SL VlEjIlÉT VF{Z lJSF; SF ,S 
;FWG C{ × lJJFC S[J, ~l- GCÄ C{ v Vl5T q DFGJ ;DFH SL ,S 
VgTE}"T NXF C{ × Inl5 .;S[ VFNX" AN,T[ ZCT[ C® lOZ EL IC DFGJ 
;FCRI" SF ,S :YFIL :i ÝTLT CF[TF C{ ×cc# .; ;\A\W SF[ :JLSFZT[ Cq, 
DFGJ DF+ SF[ lJlJW ;D:IFVF  SF ;FDGF SZGF 50+TF C{ × lJJFCv;\NE" 
D  lHG VlWSF\X ;D:IFVF SF ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  J6"G 
lSIF C{ J[ p<,[BGLI C® × 
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5P2P2 GFZL VF{Z lJJFC 
 ;`lQ8 S[ ÝFZ\E ;[ CL GFZL J 5q~Ø SF ;\A\W VlJlKgG ZCF C{4 J[ 
,S N};Z[ S[ 5}ZS C® × .; ;\A\W SF[ ;FDFlHS :i N[G[ S[ l,, lJJFC 
SF VFzI l,IF UIF × DFGJ HLJG SF J{EJ zL J{JFlCS HLJG D  CL 
NX"GLI C{ × .TGF CL GCÄ Vl5Tq DGqQI SL ;FDFlHSTF VF{Z DFGJLI 
;\J[NGFVF SF 5}6" :i[6 5lZQSFZ EL lJJFC S[ 5xRFTŸ CL N[BF HF ;STF   
C{ × .;L SFZ6 lJJFC ;DFH D VFJxIS DFGF UIF C{ × 
 lJJFC S[ l,, GFZL VF{Z 5q~Ø SF CF[GF VFJxIS C{4 5Z\Tq lOZ EL 
5q~Ø SL V5[ÙF GFZL S[ ;DÙ lJJFC SF[ ,[SZ VG[S ;D:IF,¡ VFTL C{ 
lH;SF SFZ6 ;DFH D  p;SL NIGLI l:YlT C{ × SYF ;FlCtI D  IlN 
N[BF HFI[ TF[ Ý[DR\N 5}J" IqU D  lJJFC VFJxIS YF4 5ZgT q p;S[ l,, 
GFZL SL :JLS`lT SL VFJxISTF G YL × Ý[DR\N G[ lJJFC SL 5lJ+TF SF[ 
DCÀJ lNIF × .; ;\A\W D pGSF DT C{ v ——lJJFC :+L VF{Z 5q~Ø S[ 
Vl:TtJ SF[ ;\IqÉT SZ N[TF C{4 pGSL VFtDF,¡ ,S N};Z[ D  ;DFlJQ8 CF[ 
HFTL C{ ×cc$ XTFaNL ;[ R,[ VF ZC[ lJJFCF  J ;\:SFZF ;[ .; IqU D EL 
K q8SFZF G lD, ;SF × ,[;F ÝTLT CF[TF YF lS DFGF[ ;D:T DIF"NF,¡4 
G{lTS DFgITF,¡ VF{Z VFRFZvlJRFZ ;A GFZL S[ l,, VlGJFI" C{ × VT,J 
.; IqU S[ ;D:IFVF SF[ ;FDG[ TF[ ,FIF UIF 5ZgTq ;FDFlHS lJãF[C SF 
VEFJ ;F ZCF ÉIF lS ;qEãF HL SL SCFlGIF D  ;EL GFlZIF¡ V5G[ 
DFTFvl5TF äFZF RqG[ Cq, N q<C[ SF[ CL 5;\N SZTL C®4 lOZ V5GL 5;\N SF 
SF[." ;JF, p9TF CL GCÄ × RFC[ JC 5- +Lvl,BL CLGF CF[ IF U¡JF~ ;F[GF 
CF[ × ;qEãF HL G[ CDFZL EFZTLI GFZL SL ;CL JF:TlJS l:YlT SF[ 
pHFUZ lSIF C{ lS ,0+lSIF  SF[ lJJFC S[ 5xRFTŸ ,S ,dAL V\W[ZL ZFT 
S[ :i D pHFUZ lSIF C{ lS ,0+lSIF SF[ lJJFC S[ 5xRFTŸ ,S ,dAL 
V\W[ZL ZFT pHFUZ SL TZC V5G[ Uq\HF,S D  ,5[8 ,[TL C{ VF{Z HF[ 
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8}8v8}8SZ 5,v5, ZLT SZ HLG[ S[ l,, VlEX%T CF[TL C{ × lJJFC 
lSTGF DF[CS lNJF :J%G CF[TF C{ v HF[ lJJFC ;[ 5C,[ lHTGL GFZL DqÉT 
CF[TL C{ pTGL XFIN lJJFC S[ AFN SD lNBFIL N[TL C{ × ;;qZF,JF,F  SL 
GFlZIF S[ ÝlT pNF;LGTF IF VlÝI ;\,uGTF ;[ p;S[ ;5G[ 8}8 HFT[ C ® 
TA p; 5Z ÉIF ALTTL C{ VF{Z GLT Bq,G[JF,[ p5[ÙF S[ GI[ :TZF  SF 
HA JC ;FÙFtSFZ SZTL R,TL C{ TF[ p;SF HLJG S{;[ 0Z SF[ ,S 
pNF; ,I AG HFTF C{ × .;SF ;FÙFtSFZ SZGF CF[ TF[ CD ;qEãF HL 
SL SCFlGIF SF[ 5-+GL RFlC, × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  D  lJX[Ø :i ;[ :+L HLJG SL ;D:IF,¡ 
D qBZ CF[SZ ;FDG[ VF." C® —EuGFJX[Øc SL GFlISF ,S EFJqS SJlI+L   
C{ × lSgTq lJJFC S[ AFN JC 5lT S[ S9F[Z XF;G S[ SFZ6 SlJTF ;[ 
;NF S[ l,, N}Z CF[ HFTL C{ × ——,[;[ D :+L SL lXÙF VF{Z .rKFVF  SF 
ÉIF D}<I ZC HFTF  C{ mcc5 .; ÝxG SF[ IC SCFGL UdELZTF5}J"S p9FTL 
C{ × SCFGL SF ÝDqB 5F+ HA VRFGS SJlI+L ;[ ,S Z[<J[ %,[8OFD" 5Z 
lD,TF C{4 TA SF Nx`I VF{Z ;\J[NGFtDS l:YlT SCFGL D  .; ÝSFZ ;FDG[ 
VFT[ C® v ——D®G[ wIFG ;[ N[BF IC J[ CL YÄ ¦ D® h58SZ pGS[ 5F; 
UIF × VRFGS Dq¡C ;[ lGS, UIF4  —VF5 ¦ ICF ¡ .; J[X D ¦¦ pgCF G[ 
D[ZL TZO N[BF4 pGS[ D q¡C ;[ ,S C<SLv;L RLB lGS, UIL4 AF[,L v 
ÉIF ¦ VF5 C{ m D ®G[ SCF v CF ¡4 C}¡ TF[ D® CL4 5Z VF5G[ SlJTF l,BGL 
ÉIF KF[0 + NL m VA pGS[ ;\ID SF AF\W 8}8 UIF × pGSL VF ¡BF  ;[ G 
HFG[ lSTG[ A0+[vA0+[ DF[TL lABZ UI[ × pgCF G[ ~\W[vCq, S\9 ;[ SCF v 
l,BG[ SL AFT VF5 Dqh;[ SqK G 5}K  × .TG[ D CL ,S TZO ;[ ,S 
V3[0+ 5q~Ø VFI[ × VF{Z VFT[ CL XFIN4 pGS[ 5F; SF D[ZF B0 +F ZCGF 
pG ;ßHG SF[ G ;qCFIF × .;Ll,, pgC ACqT AqZL TZC ;[ lh0+SSZ 
AF[,[ ICF ¡ B0+LvB0+L AFT  SZ ZCL CF[4 S qK bIF, EL C{ m J[ AF[,L I[ 
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D[Z[ l5TFHL S[ PPP JC V5GF JFÉI 5}ZF EL G SZ 5FIL YÄ lS J[ 
DCF5q~Ø S0+S p9[ R,F[ EL4 5lZRI lOZ CF[ ,[UF ¦PPP 
 —%,[8OF[D" 5Z B0+F D® ;F[RTF C}¡ lS I[ JCL C® IF pGSF  
EuGlJX[Ø ×cc& NZV;, D SJlIl+ SF Ý:TqT 5F+ J{JFlCS HLJG ;[ 5C,[  
lSTGF DqÉT ,J\ ÝOql<,T lNBFIL 50 +TF YF HF[ lJJFC S[ AFN D qZhFIL Cq." 
lNBFIL 50+TL C{ × 
 .;L TZC —R- +F lNDFUc SCFGL D XL,F ;J"z[Q9 ,[lBSF C{ lSgT q 
p;SL U`C:YL SL l:YlT NIGLI CF[ HFTL C{4 p;S[ HLJG D  VFlY"S 
VEFJ SF SFZ6 TF[ 5lT SF[ ;tIFU|C ;\U|FD D H[, CL YF ;FY NF[ ;F{ 
:iI[ SF HqDF"GF × lH; S[ SFZ6 V5G[ ,[BSLI HLJG D 8}8 HFTL C{ × 
HA 5lT S[ NF[ ;F{ :iI[ SF HqDF"G J; q, SZG[ S[ l,, TC;L,NFZ S[ 
R5ZF;L VFT[ C{ TF[ JC p;[ :iI[ EL GCÄ N[ 5FTL C{ VF{Z J[ 3Z SF 
;FZF ;FDFG p9FSZ ,[ HFT[ C® × VT,J 3Z SL ;FZL lHdD[NFZL ,J\ ArR[ 
VF{Z A}<+L ;F; SL N[BZ[B pG 5Z CL YL × .; ÝSFZ 5FlZJFlZS ;D:IF 
S[ SFZ6 p;[ V5G[ ;FlCtI ;`HG ;[ EL lGJ`lÀF ,[GL 50+TL C® × 
O,:J:i pGSL ÝlTEF DqZhF HFTL C{ × 
 VlWSÀFZ GFlZIF SF[ J{JFlCS lHdD[NFlZIF S[ SFZ6 S." ;D:IFVF 
SF ;FDGF SZGF 50 +TF C®4 pG ;D:IFVF  SF[ EL ,[lBSF G[ V\lST lSIF 
C® × 
5P2P# VGD[, lJJFC SL ;D:IF,¡ 
 CDFZ[ ;DFH D  ,0+SL SF[ ;qIF[uIF JZ lD, HFI[ TF[ 9LS C{ GCÄ 
TF[ lS;L G lS;L TZC DFTFvl5TF lJJFC SZ V5G[ pTZNFlItJF  ;[ D qÉT 
CF[ HFGF RFCT[ C®4 5Z\Tq pGSL XLW|TFJX SELvSEL lJJFCF[ 5ZFgT ,0+lSIF  
SF[ VG[S ;D:IFVF SF ;FDGF SZGF 50+TF C{ × VGD[, lJJFC ,S 
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EI\SZ ;FDFlHS ;D:IF C{ × EFZTLI ;DFH D  ;\TFG SF lJJFC SZGF 
WFlD"S VG qQ9FG TF[ C{ 5Z\Tq .;D ;JF"lWS XF[Ø6 GFZL HFlT SF CL CqVF 
C{ ÉIF lS GFZL SF[ VA,F DFGSZ p;SL 5ZT\+TF SL NqCF." NL3"SF, ;[ NL 
HF ZCL C{ × J{;[ TF[ VFWqlGS lXÙF J ;eITF ;[ ÝEFlJT IqJSvIqJlTIF 
S[ DG D  Ý[D SF V\S qZ Ý:O ql8T CF[TF C® ,[lSG ,F[Sv,FH4 DIF"NF J 
DFTFvl5TF SL .rKF SF wIFG ZBT[ Cq, J[ pGSF[ ;JF["5lZ DCÀJ N[T[ C® × 
CDFZ[ ;DFH D .;SF D}, SFZ6 NC[H J VFlY"S lGW"GTF SF[ DFGF HF 
;STF C{ × ÉIF lS EFZTLI 5Z\5ZF D  5q~Ø S[ Vl:TtJ 5Z CL GFZL SF 
Vl:TtJ VJ,\lAT C{ × VTo 5lT SL D`tI q S[ p5ZF\T GFZL HLJG EIFJC 
CF[ HFTF C{ × VGD[, lJJFC SL V\lTD 5lZ6TL NqoBN CL CF[TL C{ × 
.;S[ O,:J:i 5lZJFZ D  TGFJ4 36`F4 S,C4 5F5FRFZ4 VGFRFZ H{;L 
ÝJ`lTIF¡ lGZ\TZ 5G5TL C® × VGD[, lJJFC XaN SF ÝIF[U ÝFIo VFIq S[ 
V\TZ S[ l,, CL CF[TF ZCF C{ × ,[lSG .;S[ ;FY CL ~lRIF J lJRFZF 
SL lEgGTF SF[ EL VGD[, SCF HFTF C{ VYF"TŸ VGD[, lJJFC S[ 
;FDFgITo NF[ :i DFG[ HF ;ST[ C® v VFI q SL V;DFGTF TYF ~lRIF J 
lJRFZF  SL V;DFGTF ×  
 5}J" Ý[DR\N SF,LG SYF ;FlCtI D EL .G lJJFCF  SF lR+6 lD,TF 
C®4 5Z\Tq p; IqU S[ l,, IC ,S ;FWFZ6 AFT YL ÉIFlS AF,vlJJFC SF 
ÝR,G VlWS YF × Ý[DR\N S[ SF, D  .;SF ÝR,G S qK SD CqVF × 
:JI\ Ý[DR\N G[ .; ÝYF SL VrKF.IF  J A qZF.IF SF[ V,UvV,U Ý:TqT 
SZ l;â lSIF lS I[ lJJFC plRT GCÄ C{ × ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL 
SCFlGIF D  IqU SF ;HLJ lR+6 p5,aW CF[TF C{ × .;L SFZ6 .; 
S qZLlT SF EL V\SG lSIF UIF C{ × HLJG D VtIlWS VFIqJF,[ jIlÉTIF 
;[ lJJFC SZG[JF,L EFJqS GFlZIF¡ ,S ,[;L XFZLlZS VTl`%T SF lXSFZ 
CF[TL C{ HF[ V;\ID S[ VEFJ TYF IF{Gv;\A\WL pU|TF S[ SFZ6 lGZ\TZ 
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G{lTS 5TG S[ UT" D  lUZTL ZCTL C® ×  —V¡U}9L SL BF[Hc GFDS ,dAL 
SCFGL4 VGD[, lJJFC 5Z VFWT` C{ × SCFGL S[ VgT D  J`HF\UGF SL 
lR\TF SF[ N[BSZ SCFGL SF ÝD qB 5F+ 5xRFTF5 SZT[ Cq, SCTF C{4 ——.;L 
ÝSFZ D qh[ EL HLT[ CL H,F N[GF RFlC, .; CZLvEZL KF[8Lv;L U`C:YL SF[ 
lAC0 + AGFG[ JF,F GZl5XFR TF[ D® CL C}¡ G ¦ D® lS; VFU D H, ZCF 
YF .;[ D[Z[ l;JF VF{Z SF{G ;Dh ;STF YF m 
 ;A ,F[UF  S[ R,[ HFG[ S[ AFN ARL SqRL ZFB SF[ ;D[8SZ p;L 
;DI D®G[ JC GUZ KF[0 + lNIF × p;L ZFB SF[ ICF ¡ ZBSZ D®G[ p;SL 
;DFlW AGF ,L C{ VF{Z G HFG[ lSTGL R{TL 5}l6"DF p; ;DFlW SF[ 
5xRFTF5 S[ VF ¡;qVF  ;[ WF[T[ Cq, D®G[ lATF NL C{ lSgTq 5xRFTF5 VEL TS 
5}ZF GCÄ CqVF × D® ZFTvlNG H,TF C}¡ × ,S ;qgNZ O}, SF[ W}, D  
lD,FG[ SF 5F5 D[Z[ l;Z 5Z ;JFZ C{ ×cc* —VFCqlTc GFDS SCFGL D 
ZFW[xIFD HL SL N};ZL 5tGL SqgT,F HF[ ZFW[xIFD HL V5GL -,TL pD| D 
aIFC ,FI[ Y[ × .; VGD[, lJJFC S[ SFZ6 S qgT,F S[ :JF:yI 5Z EL 
V;Z 50+TF C{ .;L VF[Z .\lUT SZS[ ;qEãF HL G[ SCF C{ lS v ——-,TL 
pDZ SF lJJFC VF{Z lJX[ØSZ N};Z[ lJJFC SL ;qgNZ :+L DG qQI SF[ 5FU, 
AGF N[TL C{ × YF EL SqK ,s;F CL ×cc8 V3[M+JI S[ ZFW[xIFD HL G[ 
N};ZF lJJFC ;\EJTo p;S[ 5q+ ClZCZ SL N[BEF, S[ l,, CL × lSgT q 
.; ;DI S qgT,F SF[ ClZCZ ;[ EL VlWS ZFW[xIFD SL N[BEF, SZGL 
50+TL YL × VT,J JC 5Z[XFG CF[ HFTL C{ × S qgT,F S[ V;FWFZ6 :i 
VF{Z IF{JG G[ TYF ZFW[xIFD HL SL -,TL VJ:YF G[ pgC VFJxISTF ;[ 
VlWS V;FJWFG AGF lNIF YF × VF{Z ZFW[xIFD HL S[ V;\IlDT HLJG 
SF SqgT,F S[ :JF:yI 5Z EL ÝEFJ 5M+[ lAGF G ZCF4 VT,J SqgNG SL 
TZC p;SF RDSTF CqVF Z\U 5L,F 50+ UIF VF{Z K{ DCLG[ SL ALDFZ CF[ 
,;L DF,}D CF[G[ ,UL × ——JC V5G[ HLJG ;[ A\HFZ CF[ ZCL YL lSgT q JC 
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ZFW[xIFD SF[ lS; ÝSFZ ZF[S ;STL YL ÉIFlS JC pGSL lJJFlCTF 5tGL 
9CZL × ;FT EF ¡JZ[ ,[G[ S[ AFN ZFW[xFID SF[ TF[ p;S[ XZLZ SL 5}ZL   
—DF[GF[5F[,Lc lD, RqSL YL ×cc) 
 —pgDFlNGLc SCFGL D CLGF SF lJJFC p;SL .rKF lJ~â SZ lNIF 
HFTF C{4 TA JC ;;qZF, D EL A[R{G ;L ZCTL C{ × ÉIFlS JC TF[ 
AR5G ;[ V5G[ Ý[DL SqgNG SF[ RFCTL YL pGS[ ;5GF SF S`Q6 TF[ SqgNG 
CL YF4 lSgTq l5TF HL G[ ,S lJN[X ;[ ,F{8[ Cq, .\HLlGIZ S[ ;FY XFNL 
SZG[ ;[ JC p;S[ ;FY EL SEL ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ ;STL C{ × 
p;[ ;A HUC S qgNG CL S qgNG lNBTF C{4 CLGF SqgNG S[ Ý[D D  AFJZL 
CF[ HFTL C{ p;L JÉT JC DG CL DG 5L0+F DC;}; SZTL C{ × CLGF 
;F[RTL C{ lS ——D qh[ SF{G ;L ."DFZT BM+L SZJFGL C{ IF SF{G ;F 5q, 
T{IFZ SZJFGF C{4 HF[ l5TF HL G[ .\HLlGIZ T,FX lSIF ×cc!_ .;L TZC 
V5G[ Ý[D S[ BFlTZ CLGF NFd5tI HLJG ;[ lGQO, ZCTL C® × 
 .;L TZC ;qEãF HL G[ V5GL SqK[S SCFlGIF  D VGD[, lJJFC SL 
EF[U AGL GFlZIF SL 5L0+F SF[ lRl+T lSIF C{ .;D —D¡h,L ZFGLcc SL 
TFZF VF{Z —V;D\H;c SCFGL SL Sq;qD SF[ EL BFlZH+ GCÄ SZ ;ST[ 
lHgC DFTFvl5TF SL .rKF D CF ¡ D  CF ¡ lD,FSZ 5}¡HL5lTIF  SF[ JZ6 SZGF 
50+TF C® × HCF ¡ NF[ VFtDF S[ lD,G TF[ GCÄ CF[ 5FTF C{ G pGSL SF[." 
V5GL .rKFVF SF D}<I ZCTF C{ × ,S ÝSFZ ;[ I\+JT HLJG HLG[ S[ 
l,, DHA}Z CF[GF 50 +TF C{ V\TTo TF[ S q;qD H{;L GFlISF lJWJF AGTL C{ 
VF{Z TFZF p5[lÙTF CF[SZ 5lZtIÉTF × ;DSF,LG ;FDFlHS N}Ø6 S[ ÝlT 
;qEãF HL SL SCFlGIF D ÙF[E jIÉT CqVF C{ × 
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5P2P$ AF, lJJFC ,J\ AF, lJWJF SL ;D:IF,¡ 
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  AF, lJJFC SL ;D:IF SF[ lRl+T 
lSIF C{ × :JFWLGTF ÝFl%T 5}J" ;DSF,LG ;DI D  AF,lJJFC SF ÝR,G 
YF × HA ,M+lSIF¡ VF9 ;[ N; ;F, SL CF[TL YL TF[ p;SF aIFC SZ 
lNIF HFTF C{ × ,M+SL ;IFGL EL G CF[ 5FIL CF[ TA p;SF lJJFC CF[ 
HFTF HF[ p;S[ l,, SELvSEFZ TF[ ;D:IFtDS l;â CF[TF C{ × ÉIF lS 
VUZ AFl,SF S[ 5lT SL D`tI q CF[ HFTL C{ IF TF[ p;S[ DFTF l5TF SL 
Dt`I q CF[ HFTL C{ TA p;[ lGo;CFI ,J\ ;\ID5}6" HLJG jITLT SZGF 50+TF 
YF × p; IqU D lJWJF 5qGo lJJFC SF[ ,F[UF  G[ :JLSFZ G lSIF YF × 
,[lBSF G[ V5GL SCFlGIF  D  lJWJF lJJFC SZFG[ SF SFOL ;\S[T VJxI 
lNIF C{ lSgTq ;FDFlHS SqlZJFHF  S[ SFZ6 GFlZIF¡ VlWSÀFZ V;D\H; D  
ZCTL C® lH;S[ SFZ6 p;SF ElJQI SFOL 5Z[XFGL ,J\ ;D:IFVF  ;[ IqÉT 
ZCTF C® × 
 —Nl`Q8SF[6c SCFGL D AF, lJWJF lA8G` SF[ lS;L ;[ UE" ZC HFTF 
C{ TA p;[ ;;qZF, JF,[ 3Z ;[ AFCZ lGSF, N[T[ C®4 VT,J JC lGo;CFI 
CF[SZ UF ¡J D  3}DTL ZCTL C{ × lSgTq ;FDFlHS .ßHT S[ 0Z S[ DFZ[ 
SF[." EL p;SF[ V5G[ 3Z D  VFzI GCÄ N[TF TA JC NZvNZ SL 9F[SZ[ 
BFTL C{ × HA Ý:TqT SCFGL SL GFlISF4 lA8G` SF[ V5G[ 3Z VFzI N[GF 
RFCTL C{4 TA p;[ ;F; VF{Z 5lT SL DFZ BFGL 50 +TL C® × VTo AF, 
lJWJF lAÎG SF[ ;DFH ;[ V;CFI ,J\ p5[lÙT ZCGF 50+TF C® × 
 .;L TZC —,SFNXLc SCFGL D ,S UZLA A|Fï6 SL N; JØ" SL 
AFl,SF lJWJF CF[ HFG[ 5Z p;[ G[DvWZD ;[ ZCG[ S[ l,, DHA}Z lSIF 
HFTF C{4 VYF"TŸ p;[ ;\IlDT HLJG HLGF 50 +TF C{ × .;L VF[Z ;\S[T 
SZTL Cq." VF,F[rI SCFGL D ;qEãF HL l,BTL C{ lS v ——A{RFZL AFl,SF 
G HFGTL YL VEL p;S[ HLJG D[ ;\ID VF{Z IF{JG S[ ;FY Iqâ   
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lKM+[UF ×cc!! VF{Z NZV;, D  CF[TF CL ,[;F C{ HF[ AFN D ,S D ql:,D 
IqJS äFZF p;SF V5CZG CF[ HFTF C{ VF{Z p;S[ XF[Ø6 ,J\ VtIFRFZ S[ 
DFZ[ JC AF,lJWJF V5G[ HLJG D SDH+F[Z CF[ HFTL C® × 
 :+LIF SL .; ÝSFZ SL NIGLI NXF ,J\ l:YlT SF :5Q8 SFZ6 
SC TF[ ;DFH D  lXÙF SF VEFJ VF{Z ;FDFlHS S qlZJFHF D  A¡W[ ZCG[ 
SL V;D\H;TF C{ × .;L ;\NE" D 0F ¶P UlZDF zLJF:TJ SF DT N`Q8jI C{ 
v ——GJHFUZ6JFNL R[TGF ;TL ÝYF4 AF,lJJFC H{;[ DqN ŸNF  S[ lB,FO VF{Z 
lJWJF lJJFC S[ 5Ù D Y[4 ,[lSG l:+IF SL ;FDFlHS E}lDSF SF 9F[; 
BFSF pGS[ 5F; GCÄ YF × SqK 5lZJFZF SL l:+IF SL AFT KF[0+ N[ TF[ 
X[Ø l:+IF¡ VlXlÙT YÄ × 3Z 5lZJFZ S[ A\WGF ;[ K}8G[4 ;FDFlHS E}lDSF 
lGEFG[ SL AFT ;F[RL EL GCÄ ;STL YÄ ×cc!2 
5P2P5  NC[H SL ;D:IF,¡ o 
 J{;[ lJJFC V5G[ VF5 D SF[." ;D:IF GCÄ C{ × ,[lSG EFZTLI 
;DFH D  AZ;F ;[ R,[ VF ZC[ S qlZJFHF 4 SqÝYFVF VF{Z GFZL HFlT S[ 
ÝlT lGdG N`lQ8SF[6 S[ SFZ6 ,[;L S." ;D:IF,\ p9 B0+L Cq." C® lH;G[ 
GFZL SF[ A\WG SL H\HLZF D  S{N SZ lNIF C® × HF[ p;SL :JT\+ 5CRFG 
AGFG[ D AFWS l;â CF[TL C® × EFZT ,S VtI\T lGW"G4 5Z\5ZFJFNL4 :l-
+JFNL TYF VG[S ;FDFlHS S qZLlTIF  SF 5F[ØS ZFQ8= C® × ICF ¡ SgIF SF[ 
,S VFlY"S NFlItJ ;DhF HFTF C{ × SgIF S[ HgD ;[ CL DFTFvl5TF 
p;S[ NC[H SL T{IFZL D  Hq8 HFT[ C® × HA ;[ GFZL SL S<5GF ;\5lÀF 
S[ :i D SL U." VF{Z p;SF lJJFC ,S VFJxIS WFlD"S S`tI DFGF 
UIF4 TEL ;[ NC[H ÝYF ÝFZ\E Cq." × l5TF SL WGv;d5lÀF 5Z 5q+L SF 
SF[." VlWSFZ G CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ WG SF SqK EFU p;SF[ NC[H S[ 
:i D  lNIF HFG[ ,UF × WLZ[vWLZ[ .; ÝYF G[ .TGF lJS8 :i WFZ6 
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lSIF lS p;[ JZ VF{Z SgIF ;[ EL VlWS DCÀJ lNIF HFG[ ,UF × 0F¶P 
VFXqZFGL G[ —DlC,F lJSF; SFI"ÊDc D l,BF C{ v ——,0+SL S[ l,, 
:+LWG S[ :i D S qK J:Tq,¡ lJJFC D  NFDFN SF[ NL HFTL YÄ × .;SF 
lJST` :i VFH NC[H AG UIF C{ ×cc!# 
 NC[HvÝYF ,S ,[;F N}Ø6 C{ HF[ GFZL S[ HLJG SF[ GS" AG N[TF 
C{ × .; S qÝYF S[ S." NqQ5lZ6FD CF[T[ C® m 5Z pGD RFZ DqbI C{ v 
s!f ,0 +SL S[ DF¡vAF5 V5GF 3ZväFZ A[RSZ EL NC[H N[T[ C® VF{Z J[ 
HLJGEZ k6 S[ AF[h ;[ NA[ ZCT[ C® × s2f NC[H G N[ ;SG[ 5Z pGSF[ 
V5GL SgIF SF lJJFC ACqWF VJF\KGLI 5q~Ø ;[ VYJF lS;L J`â ;[ 
SZGF 50+TF C{ × s#f SD NC[H ,FG[ 5Z ;; qZF, JF,[ AC} S[ ;FY 
N qjI"JCFZ SZT[ C® × RFZF  VF[Z ;[ p;[ HF[ jI\uIXZ ;CG[ 50+T[ C® VF{Z 
I\+6F ;CGL 50+TL C{ J[ p;S[ HLJG SF[ GF8SLI AGF N[T[ C® × s$f 
NC[H SL jIJ:YF SZG[ D  V;DY" V5G[ VlEEFJSF  SL N qlxRgTF N[BSZ 
VYJF NC[H ;[ V;\TqQ8 ;;qZF, JF,F  S[ lGQ9 qZ jIJCFZ ;[ N qoBL CF[SZ 
SELvSEL GFZL SF[ V5GF HLJG ;DF%T SZ N[G[ D  CL S<IF6 lNBF." 
N[TF C{ × 
 ;qEãF HL JF:TJJFNL SYFSFZ YL × pgCF G[ NC[HvÝYF SL ;D:IF 
SF[ A0 +[ U\ELZ :i D  lRl+T lSIF C{ × pgCF G[ ,S VF{Z ÝRl,T NC[H 
ÝYF 5Z S8q jI\uI lSIF C{ TF[ N};ZL VF[Z p;G[ lJSl;T CF[G[JF,[ EI\SZ 
N qQ5lZ6FDF SF[ EL lXlÙT ;DFH S[ ;FDG[ ZB[ C® × NC[HvÝYF pÀFZ 
EFZTLI ;DFH D  lJST` :i WFZ6 SZ RqSL C{4 J{;[ TF[ 5}Z[ EFZTLI 
;DFH D  IC ;D:IF lS;L G lS;L :i D  O{,L C{ × VFH lXÙF S[ 
O{,FJ :J:i SFOL ;qWFZ ,J\ 5lZJT"G EFZTLI ;DFH D VFIF C{ × lOZ 
EL S qK[S HFlT lJX[Ø IF TF[ ÝF\TF  D  lS;L G lS;L :i D NC[H ÝYF 
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lJnDFG C® × ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  NC[H SL ;D:IF SF[ lJ:T`T 
O,S 5Z lRl+T lSIF C{ × 
 —UF{ZLc SCFGL D UF{ZL SL CL XFNL D  NC[H SL ;D:IF C{ × UF{ZL 
S[ l5TF ZFWFS`Q6 NC[H G N[ 5FG[ SL l:YlT D ,[;L ;qgNZ ,0+SL SF[ ,S 
lJWqZ A}- +[ S[ ;FY aIFC N[T[ C® × SCFGL SL Xq:VFT D UF{ZL V5G[ DG 
CL DG ;F[RTL C® lS ——p;[ ,[;F ,U ZCF YF lS l5TF SL ;FZL Sl9GF.IF  
SL H0+ JCL C® × G JC CF[TL VF{Z G l5TF SF[ p;S[ lJJFC SL lRgTF 
D 4 .; ÝSFZ :YFGv:YFG 3}DGF 50+TF ×cc!$ UF{ZL V5G[ l5TF SL ,SDF+ 
;gTFG YL lSgTq ;A;[ A0+L Sl9GF." YL × ——IF[uI 5F+ SF D}<I RqSFG[ 
,FIS pGS[ 5F; IY[Q8 ;d5lÀF G YL × ICL SFZ6 YF lS UF{ZL SF IC 
pgGL;JF\ ;F, R, ZCF YF lOZ EL J[ SgIF S[ CFY 5L,[ G SZ ;S[  
Y[ ×cc15 VFlBZ D p;[ 5;gN SZG[ S[ l,, ;LTFZFD HL VFT[ C®4 IC 
p;SL N};ZL XFNL YL VF{Z NF[ ArR[ EL ;FY Y[ × VT ,J UF{ZL V5G[ 
l5TF SL lR\TF N}Z SZG[ ,S ZFQ8=;[JL :JFT\œI ;[GFGL SF[ JZ6 SZ ,[TL 
C{ × pGS[ NF[ ArRF  SL DF¡ AGG[ D  V5GF HLJG ;FY"S DFGTL C® × 
tIFU ,J\ ;[JF SL D}lT" UF{ZL × 
 .;L TZC ;qEãF HL SL ——VFCqlTc VF{Z —D¡h,L ZFGLc SCFlGIF D  
NC[HvÝYF SF lJZF[W C® × NC[H S[ SFZ6 VG[S ;FDFlHS ;D:IF,¡ p9 
B0+L CF[TL C® ×cc!& 
5P2P& NFd5tI HLJG SL ;D:IF,¡ 
 DFGJ J 5lZJFZ SF V8}8 ;\A\W C{ × GFZL J 5q~Ø NF[GF S[ ;\IF[U 
äFZF CL 5lZJFZ SF lGDF"6 CF[ ;STF C® × CDFZF ;DFH 5q~Ø ÝWFG CF[G[ 
S[ SFZ6 p;[ CL z[Q9 DFGTF C{ HAlS 5lZJFZ SF[ AGFG[ D GFZL SF CL 
;CIF[U VlWS CF[TF C{ × p;S[ lAGF 5lZJFZ SL S<5GF jIY" C{ × .TGF 
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DCÀJ5}6" :YFG ÝF%T CF[G[ 5Z EL p;[ lEgGvlEgG ;D:IFVF SF ;FDGF 
SZGF 5M+TF C{ lH;;[ p;SF HLJG N qoBDI AG HFTF C{4 NFd5tI HLJG 
lJ3l8T CF[G[ ,UTF C{ VF{Z AFT ;\A\W lJrK[N TS 5C}¡R HFTL C{ × ;\IqÉT 
5lZJFZ D  EL p;SF HLJG SQ8DI C{ × JCF ¡ p;[ ÝtI[S jIlÉT SL 
.rKFVF SF[ 5}6" SZGL 50+TL C{ lH;D ;F;vAC} SL ;D:IF BF; E}lDSF 
lGEFTL C{ × VT,J 5tGL SL .rKF,¡ NlDT CF[ HFTL C{ × .G ;D:T 
;D:IFVF ;[ p;SF HLJG N qoBN 5lZ6lT AGSZ ZC HFTF × 
 ;`lQ8 S[ VFlN ;[ :+Lv5 q~Ø ,S N};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T CF[T[ ZC[ 
lH;S[ O,:J:i 5lZ6I SF ;}+5F+ CqVF × 5FlZJFlZS HLJG D 5lT ,J\ 
5tGL S[ ;\A\WF  SF[ CL NFd5tI HLJG SCF HFTF C{ × NFd5tI HLJG ;`lQ8 
S[ lJSF; SF D},FWFZ C{ × Ý[DR\N NFd5tI HLJG SF[ ;FDFlHS ;\U9G SF 
VFWFZ DFGT[ C® × TYF DFGJ HFlT SF D qB pßHJ, SZG[ D  .;L 
jIJ:YF SF[ ;CFIS DFGT[ C® × ;DFH SF[ :J:Y J ;Dâ` AGFG[ S[ l,, 
.;SF plRT 5F,G VFJxIS C{ × 5lT ,J\ 5tGL NF[GF :G[C J lJxJF;5}J"S 
,SvN};Z[ S[ ÝlT V5GF ;J":J tIFU G[ S[ l,, Tt5Z ZCT[ C® × NFd5tI 
HLJG lHTGF ;qBL CF[UF 5lZJFZ EL pTGF CL ;qBL J ;D`â CF[UF × 5Z\T q 
HAvHA JC HLJG lJ;\UlÀFIF  ;[ IqÉT CF[TF C{ ;\A\W lAU0 +G[ ,UT[ C ® 
VF{Z 5FlZJFlZS HLJG NqoBN CF[ HFTF C{ × NFd5tI HLJG S[ lJ3l8T CF[G[ 
S[ ACqT ;[ SFZ6 C{4 lHGSF J6"G SZT[ Cq, DC[gã H{G SF DT C{v   
——VGD[, lJJFC4 5lTv5tGL D  J{RFlZS ,STF SF VEFJ4 5FZ:5lZS 
N qjI"JCFZ4 VJ{WÝ[D ;\A\W4 VlWSFZ EFJGF4 :+L SL VlXÙF4 VW"lXÙF VF{Z 
S q:iTF 5lT ;[JF ,J\ lGQ9F SF VEFJ4 5 q~Ø J GFZL S[ DGF[lJ7FG S[ 
ÝlT V7FG4 5FZ:5lZS VlJxJF;4 5qZFG[ ,J\ GI[ lJRFZF  SF ;\3Ø" 
5FlTJ|tIWD" SF ,SF\UL VFNX" VFlN S qK ,[;[ SFZ6 C®4 lHG;[ NFd5tI 
HLJG D S8qTF SF ;DFJ[X CF[TF C® ×cc!* 
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 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  5tGL S[ SqK ,[;[ lR+ Ý:TqT lS, 
lHGS[ NFd5tI HLJG D V;\UlÀF pt5gG CF[TL C{ × J{;[ TF[ ;DSF,LG 
5lZJFZ jIJ:YF ,S ;\S qlRT NFIZ[ D HL ZCL YL × ;J"ÝYD 5lT SF 
;\N[CXL, jIJCFZ ,S ,s;F CL SFZ6 C{ VF{Z —U|FDL6Fc SCFGL SL ;F[GF 
.;SF ;HLJ pNFCZ6 C{ × JC U|FDL6 IqJTL C{ × JCF ¡ 5Z JC B},L CJF 
D  3}D lOZ SZ VFIL YL × ;F[GF ;;qZF, D SF[9ZL D A\W SZ NL UIL 
CF[ ,;F DC;}; SZTL C{ × VT,J JC ;F; VF{Z 5lT SL VG q5l:YlT D 
AFCZ SL ;FO CJF ,[TL C{ VF{Z 50+F[;L SL VF{ZTF  SF[ EL lD,TL C{ × 
,[;[ CL ,S lNG 50 +F[;L S[ ,0+S[ SF[ ;q."vTFUF ;[ A8G 8F ¡S N[TL C{ lS 
p;S[ 5lT VF HFT[ C® VF{Z pGSL N`lQ8 D JC ;\N[C SF SFZ6 AGTL C{ 
VTo ;F[GF SF 5lT .; AFT SF[ ,[SZ p;SL 3F[Z p5[ÙF SZTF C{4 lH;;[ 
JC V5GL HLJG,L,F SF[ WT}Z[ S[ O, 5LSZ ;DF%T SZ N[TL C® × TF[  
—J[xIF SL ,0+SLc SCFGL SL KFIF Ý[D lJJFC SZS[ EL V5G[ 5lT ÝDF[N 
äFZF K,L HFTL C{ × KFIF TF[ ,S VFNX" U`CL6L AGG[ SL SF[lXX SZTL 
C{ × lOZ EL HA 5lT äFZF jI\uIF[lÉT ;[ p;SL p5[ÙF SL HFTL C{ TA 
KFIF EL V5GL HLJG ,L,F SF[ ;DF%T SZS[ 5lT S[ HLJG D ;qBvXF\lT 
V5"6 SZ N[TL C® × 
 ,[lBSF HA GFlZIF SL ;D:IFVF SF[ N[BTL C{ TF[ p;S[ ìNI D  
,S ÝSFZ SF NN"v;F DC;}; CF[TF C{ × pgC  l:+IF SL V;CFITF4 pGSL 
lJJXTF VF{Z pGS[ SQ8F  ;[ AM+L TLJ| DFlD"S 5L0+F CF[TL C® × pgCF G[ ,[;L 
,S lJJX GFZL ÝDL,F SL ;D:IF SF[ —GFZL ìNIc D lRl+T lSIF C{ × 
ÝDL,F p5[lÙT GFZL C{ × p;SF 5lT p;;[ GFZFH CF[SZ SCÄ N}Z R,F 
UIF C{ JC 5C,[ NF[ AFZ V5G[ 5lT ;[ 5+FRFZ SZS[ ÙDF RFCTL C{ × 
VF{Z SCTL C{ lS Dqh[ ÙDF SZ NLlH, D® lJJX C}¡ HA VF5 Dqh[ lD,U[ 
TF[ VF5SF[ 5TF R, HFI[UF VF{Z D[Z[ 5+ SF pÀFZ VJxI E[HU[ × lSgTq 
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p;S[ 5lT SL VF[Z ;[ SF[." ÝtI qÀFZ GCÄ lD,TF TA V5G[ 5lT SL 
S9F[ZTF ,J\ p5[ÙF p;;[ V;CI CF[ HFTL C{ VTo JC V5GF V\lTD 5+ 
V5G[ 5lT SF[ l,BSZ :5Q8TF SZ N[TL C{ lS v ——VA S[J, ICL ÝFY"GF 
C{ lS Dqh[ ÙDF SZGF4 D[ZL +ql8IF  5Z wIFG G N[GF4 VF{Z S`5F SZ D[Z[ 
5+ SF pÀFZ EL G N[GF × ÉIFlS VA VF5SF 5+ 5- +G[ S[ l,, XFIN 
D® ;\;FZ D EL G ZC}¡ × VEFlUGL ÝDL,F ×cc!( ICF ¡ 5Z GFZL ìNI SL 
SF[D,TF S[ ;FDG[ 5q~Ø SL S9F[ZTF SF[ ÝS8 lSIF UIF  C{ × 
 .; ÝSFZ —VF[XF[c EL .; S9F[ZTF SL VF[Z ;\S[T SZT[ Cq, SCT[ C® 
lS v 
 ——;\; `lT ZRTL lGH ; `lQ8 l5, 
 Ol6IF  ;L Dl6 S[ NL5 l,, 
 DZvDZ SZ XTvXT AFZ lH, 
  ÝF6F  D  lH;SL 5,L RFC¸ 
  lGQ9 qZ JC .TGF C qVF VFC ¦cc!) 
 —CF[,Lc SCFGL D S~6F S[ NFd5tI HLJG SL ;D:IFVF  SF[ Z[BF\lST 
lSIF UIF C® × 
 Ý:TqT SCFGL D S~6F SF 5lT XZFAL VF{Z HqVFZL C{ × JC 
CZZF[H+ p; 5Z +F; UqHFZTF C{ × ,SlNG HA p;SF 5lT HUTÝ;FN Hq, 
D  HLT[ Cq, :iIF  SF[ 3Z 5Z ,FSZ p;S[ 5F; ZBG[ S[ l,, SCTF C{ 
TA JC DGF SZ N[TL C{ ÉIF lS UZLAL ;[ lNG SF8GF p;[ :JLSFZ YF4 
5ZgTq RlZ+ SF[ E|Q8 SZS[ WGJFG AGGF p;[ lÝI G YF × JC V5G[ 
5lT ;[ ACqT 0ZTL C{ × .;l,, JC V5G[ :JT\+ lJRFZ EL SEL ÝS8 
GCÄ SZ ;STL YL × VF{Z HA JC V5GF :JT\+ lJRFZ ÝS8 SZTL C{ 
TF[ p;[ lSTGF V5DFG4 lSTGL ,F\KGF VF{Z lSTGF lTZ:SFZ ;CGF 50+TF 
C{ × ICL SFZ6 YF lS JC CZ Ù6 V5G[ lJRFZF  SF[ V\NZ CL VgNZ 
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NAF SZ DGF TF[ SZ N[TL C{ lSgTq p;SF 5lT p;;[ GFZFH CF[SZ 3Z ;[ 
EFU HFTF C{ TA p;[ DGFG[ S[ l,, 5LK[ HFTL C{ VF{Z p;SF SF[8 SF 
l;ZF 5S0+SZ lJGLT :JZ D[ SCTL C{ lS ZF[8L TF[ BF,F[ D® :iI[ ZB 
,[TL C}¡ ÉIF  D}h;[ GFZFH CF[T[ C{ × lOZ EL JC K q0 +FSZ EFU HFTF C{4 
pÉT SYF ;qEãF HL S[ XaNF D  ——,S HF[Z S[ h8S[ S[ ;FY SF[8 SF[ 
K q0 +FSZ HUTÝ;FN R, lNI[ × h8SF ,UG[ ;[ S~6F 5tYZ 5Z lUZ 5M+L 
VF{Z l;Z O8 UIF × B}G SL WFZF JC R,L4 ;FM+L VF{Z HFS[8 ,F, CF[ 
UIL ×cc2_@ 
 ;RD qR D  EFZTLI :+L tIFU4 V;LD zâF VF{Z VDZ VFXFJFN SF 
ÝTLS C{ × , [;L GFZL S[ ;\A\W D lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, ZHGLX G[ SCF 
C{ v ——Ý[D4 zâF4 ;F ®NI"4 lGQ9F4 ;rRF."4 ÝFDFl6STF IC ;FZ[ Uq6 l:+IF  
S[ C® VF{Z IC 5q~ØF S[ Uq6NF[Ø SL V5[ÙF ;[ VlWS DCFG C{ ×cc21 
5P2P7  GFZL :JTg+TF SL ;D:IF,¡ o 
 J{;[ TF[ VFH HA GFZL :JFT\œI SL ,CZ G[ :+L SF[ 5q~Ø S[ ;DFG 
CL VlWSFZ N[ lNIF C{ × HCF ¡ ,[;F SF[." Ù[+ GCÄ C{ .;D  :+L SF :YFG 
G CF[ × TEL TF[ 2! JÄ XTL SF[ —GFZL XTFaNL SL 3F[Ø6F SL U." C{ ×c 
lH;;[ VFH ;qEãF HL S[ DG SL S<5GF ;FSFZ CF[TL Cq." lNBFIL N[TL  
C{ × pgCF G[ XFIN :JT\+TF VF\NF[,G S[ ;FYv;FY CL :+L SL :JT\+TF SL 
;D:IF SF[ EL p9FIF YF × .;L ;\NE" D  0F ¶P DGCZ S[P UF[:JFDL SF 
SYG N`Q8jI C{ lS ——5FxRFtI GFZL :JFT\œI VF\NF[,G S[ ÝEFJ ;[ EFZTLI 
GFZL EL V5GL :JT\+TF S[ l,, lR\lTT CF[G[ ,UL YL × lJJFC VA G 
WFlD"S A\WG ZCF VF{Z G CL ;FDFlHS A\WG × VFH SL GFZL V5G[ 5lT 
IF 5lZJFZ S[ lS;L EL ;N:I S[ VtIFRFZ SF 0ZSZ DqSFA,F SZTL   
C{ × JC 5lT SF[ KF[0+SZ N};ZF 5lT EL SZ ;STL C{ × VF{Z H:ZT 
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50+G[ 5Z 5lT SF[ 5L8 EL ;STL C{ × VFH :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF G[ 
;\J[NGF SF[ KF[0+SZ Aqlâ ;[ HLGF Xq: SZ lNIF C{ ×cc22 
 NFd5tI HLJG SF[ NqoBL AGFG[JF,[ ,[;[ S." SFZ6 C® lH;D 
VGD[,vlJJFC4 S584 ."QIF"4 JCD4 VlJxJF;4 ,[iIFXL4 p5[ÙF4 VlEDFG4 
:JEFJUT lEgGTF4 VFIqUT lEgGTF4 :+L SL VlXÙF4 J{RFlZSTF SF VEFJ4 
jIJCFlZS ;\3Ø" VFlN SF ;DFJ[X CF[TF C{ × lSgTq GFZL Vl:DTF IF TF[ 
Vl:TtJ SL BF[H H:Z AGL C® × ,[;[ CL V5G[ ;DI D  ;qEãF HL G[ 
V5GL SCFlGIF D  ——:+L :JTg+TF VF{Z ;DFGTF SL DF ¡U SF[ N`- +TF5}J"S 
p9FIF C{4 ;FY CL l:+IF SL :+L CF[G[ SL 5L0 +F4 p; 5Z 5lT ,J\ 
l5T;`ÀFFtDS ;DFH äFZF :G[C SZG[4 p; 5Z 5q~Ø äFZF XF;G SZG[ H{;[ 
;FD\TL ÝJ`lÀF SF lJZF[W EL NXF"IF UIF C® ×cc23 pNFCZ6 S[ l,,      
—EuGFJX[Øc4 —CF[,Lc4 —D¡h,L ZFGLc4 —N`lQ8SF[6c4 —VFCqlTc4 —U|FDL6Fc4 .tIFlN 
SCFlGIF¡ GFZL S[ Vl:TtJ 5Z ÝxGlRCG ,UFTL C® × 
 —Nl`Q8SF[6c SCFGL GFZL SL Vl:TtJCLGTF SF lR+ Ý:TqT SZG[ JF,L 
,S HAN":T SCFGL C{ × VFtDFlEDFlGGL4 N`- +lGxRIL ,J\ :JT\+ jIlÉTJFN 
JF,L lGD",F HA UE"JTL lAÎG SF[ V5GL DHL" ;[ V5G[ 3Z D  VFzI 
GCÄ N[ 5FTL TA p;[ V5GL JF:TlJS l:YlT SF 7FG CF[TF C{ lS JC 3Z 
SL DF,lSG CF[SZ EL GF{SZ T}<I C{ × ——p;S[ RC[Z[ 5Z SF[." lJX[Ø 
5lZJT"G G YF4 G TF[ ICL ÝU8 CF[TF YF lS BqXL C{ VF[Z G ICL lS 
GFZFH C{ × CF ¡ p;D ,S CL 5lZJT"G YF lS VA p;S[ jIJCFZ D  
CqS}DT SL h,S G YL × JC V5G[ SF[ pgCÄ NF[vTLG GF{SZF D ;[ ,S 
;DhTL YL4 HF[ 3Z D  SFD SZG[ S[ l,, CF[T[ C® DUZ lHGSF SF[." 
VlWSFZ GCÄ CF[TF ×cc24 
 —VFCqTLc SCFGL EL S q\T,F S[ Vl:TtJ 5Z ÝxGlRCG ,UFTL C{ × 
p;S[ 5lT ZFW[xIFD p;SL ÝlTEF p;L ;LDF TS lGBFZT[ C® lH; ;LDF 
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TS J[ RFCT[ C® × ;LDF SF VlTÊD6 CF[T[ CL J[ S q\T,F SL ;\5}6"SFjI 
;FWGF SF[ VluG D  CF[D SZ N[T[ C® × ZF[WxIFD 5C,[ TF[ S q\T,F S[ 
;FlCtI Ý[D SF[ CJF N[T[ C® v ——S q\T,F TqdCFZF ,[B ACqT CL VrKF C{ Dqh[ 
GCÄ DF,qD YF lS TqD .TGF VrKF l,BTL CF[4 GCÄ TF[ TqD;[ ;NF l,BT[ 
ZCG[ SF VFU|C SZTF × TqdCFZ[ .; ,[B D SCÄ SCÄ EFØF SL +ql8IF¡ C{ 
H:Z 5Z I[ D[Z[ lD+ VlB,[xJZ 9LS SZ N U[ × VA TqD ZF[H S qK 
l,BF SZF[cc lS\Tq 5q~Ø SF XÉSL DG lS; ;\A\W SF[ ÉIF DF[0+ N[ N[ 
S q\T,F SF[ HA TS .; AFT SF 7FG CF[TF C{ TA TS p;SL ;\5}6" SFjI 
;FWGF VluG SL E8 R- + RqSL CF[TL C{ × —p;S[ ,[Bc4 SlJTF,¡4 SF ¶l5IF¡4 
5[lg;,[ VF{Z VlB,[xJZ äFZF p5CFZ D NL Cq." OFpg8[G 5[G ;A ;D[8SZ 
lS;L G[ VFU ,UF NL C{ × p;L VluG D VlB,[xJZ SF JC %IFZF lR+ 
HF[ SqK CL Ù6 5C,[ 0=F.±U~D SL XF[EF A- +F ZCF YF4 W}¡vW}¡ SZS[ H, 
ZCF C{ VF{Z µ5Z p9TL Cq." ,58 DFGF SC ZCL C{ v ——S q\T,F IC TqdCFZ[ 
;FlCltIS HLJG SL lR\TF C{ ÉIF 5q~Ø SL CF ¡ IF GCÄ 5Z CL GFZL SF 
;\5}6" Vl:TtJ 9UF C{ mcc SCFGL .;L ÝxG SF[ 5F9SF S[ ;DÙ ZBTL  
C{ ×25 0F¶P lJHIACFN}Zl;\C G[ 9LS CL l,BF C{ lSPPP 
 ——lG:;\N[C I[ SCFlGIF¡ 59FS} 5\l0TF 4 DCFGUZLI VlEHFT ;ìNIF  
VF{Z S,F 5FZlBIF S[ l,, GCÄ l,BL U." C{ × I[ TF[ ÝtIÙ HLJG IYFY" 
;[ lGS,SZ p; ;DFH SL ,F[S:D`lT SF lC:;F AG HFGF RFCTL C{ HF[ 
;FJ"EF{D ;ìNITF SF :JFDL C{ × HF[ SCFGL SF[ SCFGL S,F 5Z DquW CF[G[ 
S[ l,, GCÄ4 HLJG SL A\lSD VNFVF 5Z gIF{KFJZ CF[ HFG[ S[ l,, 5- +GF 
IF ;qGTF C{ ×cc26 
 .;L TZC —5lJ+ ."QIF"c SCFGL D lJD,F lJJFC S[ AFN V5G[ 
VF5SF[ 5ZFWLG CF[ ,[;F DC;}; SZTL C{ JC ZFBL SF tIF{CFZ CF[T[ Cq, EL 
V5G[ EF." VlB,[xJZ S[ 3Z HF GCÄ ;STL C{ × ÉIF lS p;S[ 5lT G[ 
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p;[ JCF ¡ HFG[ ;[ .gSFZ lSIF YF × VF{Z lJD,F EL V5G[ 5lT SL .rKF 
lJ~â GCÄ HFTL lSgT q VF5G[ ELTZ CL ELTZ 5L0+F SL VG qE}lT SZTL   
C{ × VTo p;SL DFGl;S J[NGF SF[ SCFGLSFZ G[ VF,F[rI SCFGL D .; 
ÝSFZ lR+6 lSIF C{ ——lJD,F Rq5 CF[ UIL × p;G[ VFH CL VG qEJ lSIF 
lS lJJFC S[ AFN :+L lSTGL 5ZFWLG CF[ HFTL C{ × p;[ 5lT SL .rKFVF  
S[ ;FDG[ V5GL .rKFVF  VF{Z DGF[Jl`TIF  SF lS; ÝSFZ NDG SZGF 50 +TF 
C® × JC HFGTL YL lS p;S[ 5lT AFZvAFZ HFG[ S[ l,, SCT[ C ® 
VJxI4 5Z IlN JC ;RDqR R,L HFI TF[ pgC lSTGL DFGl;S J[NGF 
CF[TL4 p;S[ HFG[ SF 5lZ6FD lSTGF EI\SZ CF[UF ×cc27 ICF ¡ 5Z 5lT SF 
VFlW5tI DC;}; SZTL Cq." lJD,F SL DGF[NXF SF DFlD"S lR+6 V\lST 
CF[TF C® × 
 :+L V5GL SF[D,TF VF{Z EL~TF S[ SFZ6 5q~Ø 5Z VFlZT YÄ × 
HA TS JC VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z GCÄ CF[UL JC 5q~Ø;ÀFFtDS ;DFH 
äFZF N}ZN}ZFIL HFTL ZC[UL × ICF ¡ 5Z ;qEãF HL EZTLI ;DFH SL 5q~Ø 
DFGl;STF SL UCZL 50+TF, SZTL lNBF." N[TL C® × 5q~Ø lS;L EL E}lDSF 
D  CF[ :+L SF[ AZFAZL D DG qQI SF NHF" N[GF GCÄ RFCTF × —D¡h,L ZFGLc 
SL TFZF HA ;;qZF, ;[ lGQSFl;T CF[SZ V5G[ l5TF S[ 3Z 5C}¡RTL C{4 
TF[ p;S[ l5TF EL p;[ BZLvBF[8L ;qGFT[ C{ VF{Z 3Z SL N[CZL ;[ WÉSF 
N[TF C{ v ——N}Z ZC R^0Fl,Go lGNF["Ø CL T} CF[TL TF[ .TGF IC AJ\0Z CL 
ÉIF p9TF × pgC ÉIF 5FU, S qTF G[ SF8F YF4 HF[ A[9[ A{9F, V5GL 
ANGFDL SZJFT[ m HF4 HCF ¡ HUC lD,[ ;DF HF D[Z[ 3Z D T[Z[ l,, HUC 
GCÄ C{ ×ÉIF S~¡ V\U|[HL ZFH G CF[TF TF[ AF[8LvAF[8L SF8SZ OS    
N[TF ×cc28 ,S A`CÀFZ ;FDFlHS ;\ZÙ6 SL VFJxISTF GFZL SF[ C{4 ÉIFlS 
5q~Ø ÝWFG ;DFH V5GL ÝEq;ÀFF :YFl5T SZG[ S[ l,, p;[ IC VG qEJ 
SZFTF C{ lS JC 5q~Ø SL ;\5lÀF C{ × 
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 HF[ :+L 5lT S[ 3Z D  HUC 5FG[ IF[uI GCÄ C{4 JC l5TF S[ 3Z 
;[ EL lGQSF;G IF[uI C{ × SCFGL D V\U|[HL SFG}G jIJ:YF4 HF[ lS ;bT 
VF{Z Tt5Z C{4 S[ EI ;[ l5TF V5GL A[8L SL CtIF GCÄ SZ 5FTF VgIYF 
JC RlZ+E|Q8F 5q+L SF[ ;DFH D I}¡ Bq,[ G 3}DG[ N[TF × 0F ¶P UlZDF zL 
JF:TJ G[ l,BF C{ ——;qEãSqDFZL RF{CFG VFW qlGS :+L lJDX" SL HFGSFZL 
E,[ pgC G ZCL CF[ ,[lSG :+L SF[ p;S[ Vl:TtJ SF[ DFGJLI :i D 
VG qEJ VF{Z :JLST` SZFG[ SF ÝIF;¸ :+L SL Vl:DTF SF[4 p;[ :JT\+ 
jIlÉTtJ S[ :i D  :YFl5T SZFG[ SF ÝIF; pGS[ ;FlCtI D lNBF." N[TF 
C® ×cc29 .;L l,, VF[XF[ ZHGLX EL l,BT[ C® lS v ——GFZL :JI\ ÝS`lT 
C{ × lG;U" C{ × ÝS`lT H{;L C{ A; J{;L C{4 p;SL lGHTF D SCÄ SF[." 
lJJFN GCÄ C{ × HLJG SF4 HUT SF ;FZF lJJFN ÝSl`T S[ NDG ;[ Hq0 +F 
C{ × ÝS`lT SL V5GL ,S µHF" C{4 pNFD J[U C{ × p;SF NDG GCÄ 
SZGF C{4 p;SF ;\:SFZ GCÄ SZGF C{ v p;SF 5lZQSFZ SZGF C{4 p;[ 
;`HGFtDS VlEjIlÉT N[GL C{ ×cc#_ 
 .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  :+L SL 
:JT\+TF SL ;D:IF SF[ pHFUZ SZJF S[ GFZL Vl:DTF SL BF[H SL VF[Z 
SND VR}S A-+FIF C{ × 
5P2P( DFTF SL ;D:IF,¡ 
 GFZL S[ l,, ;\TFG SL SFDGF SZGF :JFEFlJS C{4 ÉIFlS ;\TFG 
p;S[ jIlÉTtJ VF{Z GFZLtJ SL 5lZ6lT VF{Z p5,laW DFGL HFTL C{ × 
ÝHGG lJJFC SF VlGJFI" V\U C{ × ;\TlT S[ VEFJ D  5lTv5tGL S[ 
;\A\W SF[ V5}6" DFGF UIF C{ × lJJFC S[ AFN 5tGL S[ DFTt`J SL 
p5,laW ;FDFlHS VF{Z 5FlZJFlZS :YFlItJ SF VlGJFI" V\U C® × 5Z\T q 
VJ{W DFTt`J 9LS p;S[ lJ5ZLT 3F[Z VG{lTS ;DhF UIF C{ × J:TqTo 
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lJJFC ;[ 5C,[ IF lJJFC S[ AFN D 5lT S[ VlTlZÉT VgI 5q~Ø ;[ 
;\TFG pt5lT RFC[ JC SgIF CF[4 lJWJF CF[4 5tGL CF[ IF GFZL SF SF[." 
VgI :i CF[ v ;NF C[I DFGF UIF C® × 5Z\5ZF VF{Z ~<+ ;\:SFZF ;[ CL 
GCÄ4 ;FDFlHS jIJ:YF S[ N`<+LSZ6 SL N`lQ8 ;[ EL lJJFC S[ AFCZ ;\TlT 
SL pt5lT ;DFlHS ,F\KGvV5DFG VF{Z V5ZFW S[ :i D  CL VFlNSF, ;[ 
R,L VF ZCL C{ × 
 ICL SFZ6 C{ lS VlJJFlCT VYJF 5lT lJCLG GFZL S[ UE"WFZ6 
SL l:YlT p;S[ l,, VlEXF5 AG HFTL C{ × ;FDFlHS 5`Q9E}lD D  GFZL 
SF[ CL INL 5FlZJFlZS :YFILSZ6 SF p5SZ6 DFGF HF, TF[ .;D SF[." 
VlTxIF[ÉT GCÄ × J{;[ TF[ DFTF SF ÝDqB SFI" ArRF  SF ,F,Gv5F,G 
VF{Z lXÙFvNLÙF CL ZCF C{ × ;\TFG S[ jIlÉTtJ lGDF"6 D DFTFvl5TF SF 
;CIF[U VlGJFI" :i ;[ DCÀJ5}6" DFGF UIF C{ × lSgTq ;DFH D DF¡ SF 
:YFG ;JF["rR C{ × J{;[ TF[ VF[XF[ ZHGLX G[ GFZL SF ;`HGFtDS CF[GF CL 
DFTt`J :i SCF C{ × H{;[ lS ——GFZL ,S ;`HG C{4 ;`HG SL XlÉT C{4 
VlEjIlÉT C{ × GFZL4 RFC[ JC lSTGL CL pD| SL CF[4 D},To DF¡ C{ × DF¡ 
CF[GF ;`HGFtDS CF[GF C{ × IC ;`HG S[J, AFI,F[lHS,4 H{lJS CL GCÄ 
IC ;`HG ACq v VFIFDL C{4 IC GFZL S[ V\T; ;[ Hq0 +F C{4 V\T; ;[ 
VlEjIÉT CF[TF C{ ×cc#! 
 SCFGLSFZF  G[ p; DFT`tJ SL 5L0+F SF[ EL ;CFGqE}lT5}J"S S<5GF SL 
C{ HF[ ;FDFlHS IF SFG}GL Nl`Q8 ;[ VG{lTS VF{Z VJ{W CF[G[ 5Z EL V5G[ 
jIlÉTtJ S[ ,3q:i H{;[ lXXq S[ ÝlT JFt;<I D  SF[." SDL GCÄ CF[G[      
N[TL × VJ{W DFT`tJ EL DFT`tJ CL CF[TF C{ × 
 DF¡ SL E}lDSF D GFZL V5GF JFt;<I 5}6"To ArRF  5Z ,}8FTL C{4 
,[lSG ArRF  äFZF ST"jI G lGEFI[ HFG[ S[ SFZ6 DFTF SF[ V5GL E}lDSF 
D  5lZl:YlTJX 5lZJT"G ,FGF 50 +TF C{ × —J[xIF SL ,0 +SLc SCFGL D  ÝDF[N 
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Ý[D lJJFC SZS[ V5G[ DFTFvl5TF ;[ V,U ZCTF C{ HA p;SL VFlY"S 
l:YlT SDHF[Z CF[ HFTL C{ TA .; AFT SF p;SL DF¡ ;qlD+F SF[ 5TF 
R,TF C{ TA JC ACqT NqoBL CF[TL C{ × lH;SF lR+6 VF,F[rI SCFGL D 
,[lBSF G[ .; ÝSFZ lNIF C{ v ——DFTF SF ìNI 5FGLv5FGL CF[ UIF p;G[ 
p;L ;DI ,S GF{SZ S[ CFY S qK :iI[ E[HSZ SC,F E[HF lS ÝDF[N 
VFSZ pG;[ lD, HFI ×cc#2 
 .;L ÝSFZ .;L SCFGL D HA ÝDF[N V5GL 5tGL KFIF SL p5[ÙF 
SZTF C{ TA KFIF SL DF¡ SF[ 5TF R,TF C{ lS p;L JÉT JC EL V5GL 
NF;L SF[ KFIF SF[ DFIS[ Aq,FG[ S[ l,, E[HTL C{ lSgTq KFIF VFNX" SF[ 
:YFG N[SZ4 ;LTF VF{Z ;FlJ+L H{;L GFlZIF SF pNFCZ6 N[SZ p;S[ ;FY 
HFG[ SF[ ."gSFZ SZ N[TL C{ × ICF ¡ ATFIF UIF C{ lS DF¡ SL DDTF ;\TFG 
S[ ;qB D ;qBL VF{Z N qoB D N qoBL CF[TL C{4 lS;L EL l:YlT D V5G[ 
ArRF  SF[ 5F; ZBGF RFCTL C® × 
 GFZL SF[ V5GL DDTF ÝS8 SZG[ S[ l,, SF[." G SF[." VJ,\AG 
RFlC, × ,S :+L S[ l,, DFT`tJ SL E}B CL ;A;[ A0+L E}B CF[TL C{ × 
;\TFG S[ lGDF"6 D  DFTF SF CL ÝD qB NFlItJ CF[TF C{ × J{;[ N[BF HF, 
TF[ AF,S S[ jIlÉTtJ S[ lJSF; D J\XFG qUlT SF[ EL DCÀJ5}6" DFGF UIF 
C{4 lOZ EL lJX[Ø A, 5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlTIF S[ ;FYv;FY DFTF äFZF 
,F,Gv5F,G SL 5âlT 5Z lNIF UIF C{ × DF¡ SF[ IC N`<+ lJxJF; CF[TF 
C{ lS JC lH; ÝSFZ V5G[ ArRF  SF[ 5F,v5F[; ;STL C{4 p; TZC VgI 
:+L GCÄ × DF¡ D}lT"SFZ C{4 TF[ p;SL ;\TFG p;SL D}lT" × A|Fï6 U|\YF  D  
DFTF SF[ ;A;[ 5C,F Uq~ DFGF UIF C{ × p;D  DF¡ SL N[JTF SL EF ¡lT 
5}HF SZG[ SF lJWFG C{ × 
 —UF{ZLc SCFGL D DF¡ SL J[NGF SF[ V\lST lSIF C{ × .;D  :iF 
D[CGT DHN}ZL SZTL C{ VF{Z p;[ ,S Ko ;F, SL KF[8L ArRL UF[5F EL 
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C{4 HF[ ;FOv;FO AF[, GCÄ ;STL C{ × lH;S[ SFZ6 p;[ DqC<,[ EZ S[ 
,M+S[4 ,M+lSIF lR<+FIF SZT[ Y[ VTo :iF ;[ V5GL A[8L SL ,[;L NXF 
V;CI CF[ HFTL C{ × VF{Z .; AFT SF[ ,[SZ pG ,F[UF  ;[ pgC SCF;qGL 
CF[ HFTL C{ × VT,J VA p;[ SFD EL G lD,TF YF VF{Z 5{;F[ SL T\UL 
CF[G[ ,UTL C{ × .WZ ArR[ UF[5F SF[ VF[Z ßIFNF lR-+FSZ T\U SZG[ ,UT[ 
C® × .;L ;D:IF SF[ ,[SZ :iF ;F[RTL C{ lS VEL TF[ JC KF[8L C{4 
;DhTL SD C{4 HA A0+L CF[UL TA UF[5F SF[ lSTGF AqZF ,U[UF VF{Z p;S[ 
DZG[ S[ AFN JC N qoBL CF[ HFI[UL VTo .; N qN"XF TS p;SL ArRL G 
5Cq¡R[ ,s;F ;F[RSZ JC V5GL ArRL ;D[T Sq, D  S}N 50 +TL C{ × lH;D  
JC AR HFTL C{ VF{Z UF[5F DZ HFTL C{ VT,J .;L V5ZFW D p;[ H[, 
SL ;H+F CF[TL C{ × VTo DF¡ CL ,S ,[;L CF[TL HF[ p;[ VFHgD ArRF  SL 
lR\TF SZTL C{ × 
 —5lJ+ ."QIF"c SCFGL SL lJD,F SF[ EF." GCÄ YF VF{Z ZFBL SF 
tIF{CFZ YF TA JC V5GL DF¡ SD,F S[ U,[ D NF[GF AF¡C[ 0F,SZ 5L9 5Z 
hq,SZ AF[,L D® EL ZFBL AF¡W}UL DF¡ ¦ p;L JÉT p;[ V5G[ ArR[ SL Dt`I q 
SL IFN TFHL CF[ HFTL C{ VF{Z JC ìNI ;[ VtI\T NqoBL CF[SZ lJD,F ;[ 
5}KTL C{ lS T} lS;[ ZFBL AF ¡W[UL A[8L m lJD,F ;Z, EFJ ;[ SC N[TL 
C{ lS TqD lH;[ SC NF[UL DF¡4 VF{Z p;SL DF¡ SL VF\BF  S[ VF ¡;} G ~S 
;S[ lSgTq S qK Ù6F D  V5G[ SF[ SqK :J:Y 5FSZ SD,F V5GL A[8L ;[ 
SCTL C{ lS ——T[ZL lS:DT D  CL ZFBL AF¡WGF l,BF CF[TF TF[ ÉIF RFZ 
EF.IF  D  ;[ ,S EL G ZCTF ¦ ZFBL SF GFD ,[SZ H,F DT A[8L Rq5 
ZC ×cc## ICF ¡ 5Z 5q+ lJCLG DFTF SL J[NGF SF[ ;qEãF HL G[ A0+[ CL 
DFlD"S -\U ;[ lR+6 lSIF C{ ÉIFlS DF¡ SL CD[XF ICL RFCGF ZCTL C{ 
lS p;SL ;\TFG lRZ\HLJL ZC[ × J:TqTo ——GFZL HLJG SL ;O,TF DFTt`J 
D  CL RlZTFY" CF[TL C{ .; AFT SF[ p; ;DI S[ ;EL DGLØL DFGT[ Y[ × 
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DF¡ SF[ 5`yJL :J:iF VF{Z l5TF ;[ EL A0+L DFGL C{ × DFTF S[ :JEFJ D 
,S VF[Z tIFU4 DDTF4 :G[C SF 5ZD ptSØ" N[BT[ Y[ TF[ N};ZL VF[Z p;S[ 
5q+JTL CF[G[ SF[ EL VlGJFI" DFGT[ Y[ ×cc#$ 
 DF¡ V5GL 5q+L S[ ElJQI S[ l,, lR\lTT ZCTL C{ × IC EL 
p<,[BGLI C{ lS lGdG DwI 5lZJFZ D DFTF SL ;D:IF 5q+L S[ lJJFC S[ 
VJ;Z 5Z RZD ;LDF TS 5C}¡R HFTL C{ × HA 5q+L SF[ IF[uI 5F+ GCÄ 
lD,TF TF[ p;[ AFZvAFZ ICÄ lR\TF ;TFTL ZCTL C{ × —D\U,Fc SCFGL D 
D\U,F SL DF¡ SF[ D\U,F S[ lJJFC S[ l,, ;TT lR\TF ZCTL C{ × lSgTq 
D\U,F V5GL DF¡ SL ;[JF S[ l,, lJJFC SZG[ ;[ .gSFZ SZTL C{ × lOZ 
EL JC IF[uI 5F+ S[ ;FY D\U,F SF lJJFC SZ N[TL C{ × lSgTq D\U,F S[ 
R,[ HFG[ S[ AFN 3Z ;qGF CF[ HFTF C{ × H{;[ ArRF  S[ p0+ HFG[ S[ AFN 
5ÙL SF 3F;,F ;qGF CF[ HFTF C{ × VTo D\U,F ;[ A[8L SL lANF V;CI 
CF[ HFTL C® × 
 .; ÝSFZ DFTF S[ :i D  GFZL SL VG[S ;D:IF,¡ CF[TL C{4 ICL 
XFNL S[ AFN A[8L SF[ VrKF 3Z lD,F CF[ TF[ lR\TF GCÄ JZGF p;SL lR\TF 
EL DF¡ SF[ lH+gNUL EZ ZCTL C{ × TF[ N};ZL VF[Z lH; DF¡ G[ V5G[ ArRF  
S[ l,, ÉIF SqK GCÄ lSIF CF[TF4 J[ ArR[ A0[+ CF[T[ CL DF¡ SF[ E}, HFT[ 
C{ × 5tGL S[ SCG[ 5Z p;;[ V,U CF[ HFT[ C{ IF TF[ p;[ J`âFzD D 
E[H N[T[ C{ × HA Aq- +F5[ D  p;[ ;CFZ[ SL H+~ZT CF[TL C{ TA J[ p;[ 
KF[0+SZ R,[ HFT[ C{ × .;L TZC VJ{WvDFTt`J EL ;DFH D  ,S ;D:IF 
CL C{ × 
5P2P9  VJ{W DFT `tJ SL ;D:IF,¡ o 
 EFZTLI ;\:Sl`T D VJ{W DFTt`J SL ;D:IF 5qZFTGSF, ;[ R,L VF 
ZCL C{ × lH; TZC ;\TFG CLG GFZL SL p5[ÙF CF[TL C{ p;L TZ VJ{W 
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DFTt`J WFZ6 SZG[JF,L GFZL EL S,\lST DFGL HFTL C{ × GZvGFZL S[ 
XFZLlZS ;\A\WF  S[ C[Tq ;DFH D lJJFC ;\:YF Vl:TtJ D C{ × CDFZ[ 
;DFH D :+L S[ lJJFC S[ AFN 5{NF Cq." ;\TFG SF[ CL J{W DFGL HFTL C{ 
RFC[ JC RF[ZL lK5[ 5lT S[ V,FJF N};Z[ 5q~Ø SL CL ÉIF  G CF[ m 
.;l,, HA SF[." IqJTL XFNL S[ AU{Z CL IF ;\A\WF  ;[ DFTt`J WFZ6 SZTL 
C{ TF[ p;[ VJ{W DFTt`J SCF HFTF C{ VF{Z ,[;L GFZL SF HLJG ;D:IFVF  
;[ l3Z HFTF C{ × ;DFH p;SF AlCQSFZ SZTF C{ × 
 VJ{W DFTt`J SL ;D:IF S[ 5LK[ ßIFNFÀFZ :JrK\N EF[UvlJ,F; SL 
J`lÀF SFZ6E}T CF[TL C{ × .;S[ V,FJF VgI SFZ6F ;[ GZvGFZL S[ ALR 
HF[ lZxTF AGTF C{ VF[Z VlGrKGLI ArRF 5{NF CF[TF C{ p;SL ;D:IF A0+L 
BTZGFS CF[TL C{ × ,[;L CL ;D:IF ;[ 5L0+LT YL VlEI qÉTF × SCFGL SF 
GFD EL JCL —VlEI qÉTFc ZBF UIF × J[ V5GL DF¡ SL UF[N ;[ VGFY 
HgD ,[SZ ;DFH D lGZFlzT E8STL lOZTL C{ × N};ZF SF[." ;CFZF G 
YF × DF¡ G[ p;[ AU{Z XFNL CL DlH:8=[8 XDF" SL ArRL S[ :i D HgD 
lNIF YF × HF[ ÝbIFT A[lZ;8Z Uq%TF HL SL 5C,[ TF[ NIF SL 5F+ AGTL 
C{ lSgTq JCF ¡ ;[ TF[ JC V5G[ VF5SF[ ;CL ;,FDT ARFSZ EFU lGS,TL 
C{ × lSgTq p; 5Z A[lZ:8Z Uq%TF R[G RF[ZL SF DqSNDF R,JFTF C® × 
;OF." SL 5[XL SF lNG VFIF × TDFXALGF ;[ BRFBR EZL VNF,T D  
;A ;F[R ZC[ Y[ —N[BF  A[RFZL SF ÉIF CF[TF C{ ×c35 DlH:8=[8 G[ p;;[ 5qKF 
lS ÉIF ÝDF6 C{ lS R[G TqdCFZF C{ × p;G[ SCF D[ZL R[G CL D[ZF ÝDF6 
C{ × R[G D qh[ NLlH, D  R[G ;[ CL R[G SF ÝDF6 N[ N}¡UL × ,0+SL G[ 
R[G CFY D ,L VF{Z p;S[ ,FS[8 SF[ BF[, lNIF × p;D ,UEU AL; JØ" 
S[ IqJS SF ,S lR+ YF p;G[ SCF ICL D[Z[ l5TF SF lR+ C{ × 
 DlH:8=[8 lDzF SL VF ¡BF S[ VFU[ VTLT GFR UIF AL; JØ" 5}J" 
HA J[ ALP,P D 5- +T[ Y[ × D[; D SFD SZG[ JF,L Aql- +IF SL GFlTG ;[ 
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pgC Ý[D CF[ UIF YF × SF,[H ;[ lJNF CF[T[ Cq, ;DI ZF[TL Cq." Ý[I;L SF[ 
pgCF G[ IC ,F[S[8 ,UL R[G :Dl`T S[ :i D  NL YL × pgCF G[ ;F[RF —TF[ 
ÉIF IC D[ZL CLPPPc#& VF[Z pGS[ CFY ;[ ,F[S[8 K}8 UIF × DlH:8=[8 G[ 
l;Z GLRF SZT[ Cq, SCF —VlEIqÉTF lGNF["Ø C{ p;[ HFG[ NF[ ×c#* VF{Z J[ 
TqZgT Sq;L" ;[ p9 UI[4 H{;[ Sq;L" G[ pgC SF8 BFIF C{ × 
 TYFSlRT ;eI ;DFH SL JF:TlJSTF4 5ql,; SL SFZ UqHFZL4 
G{lTSTF S[ 5Ù D  G B0 +[ CF[ 5FG[ VF{Z ;tI SF[ :JLSFZ G SZ 5FG[ SL 
SFIZTF SF[ lRl+T SZTL IC SCFGL4 ;qEãF HL S[ ;DI S[ ;O[N5F[X 
NlZgNF SL SZTqTF  5Z VFWFlZT C{ × lH;[ CD VJ{W DFTt`J SL ;D:IF 
EL SC ;ST[ C® × 
5P2P!_ lJWJF GFZL SL ;D:IF,¡ 
 EFZTLI ;DFH D  lJWJF SF :YFG ,S p5[lÙT GFZL S[ :i D  
DFGF HFTF C{ × lH; TZC 5lTJ|TF GFZL ;DFH D VFNZ UF{ZJ ,J\ ;DFG 
;[ HL ;STL C{ p;L ÝSFZ lJWJF GFZL DqÉT :i ;[ jIJCFZ GCÄ SZ 
;STL C® × ÉIFlS p;S[ H{;L TqrK p5[lÙT4 NIGLI NqlGIF SL VgI SF[." 
J:Tq GCÄ C{ × lJWJF ,S ,[;L GFZL C{ lH;S[ ÝlT ;AS[ ìNI D S~6F 
SF EFJ pDM+G[ ,UTF C{ × VFH lJWJF SF HLJG pTGF V;CGLI p5[lÙT 
,J\ N qoBL GCÄ C{ lHTGF :JFT\œI 5}J"SF, D YF VFH lJWJF S[ 5qGolJJFC 
SF[ ;DFH G[ :JLST` lSIF C{4 TF[ ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D lJWJF 
S[ 5qGolJJFC SF ;\S[T lSIF C{ × lJWJF :+L SF[ 5lT SL D`tI q SF SFZ6 
DFGSZ p;SL 3F[Z p5[ÙF SL HFTL YL × TNIqULG ;DFH G[ lJWJF :+L 
SF[ C[I N`lQ8 ;[ N[BF4 .;L C[I N`lQ8 G[ lJWJF SL l:YlT ;DFH D VF{Z 
EL NIGLI ,J\ lR\TFHGS AGF NL × ;DFH G[ lJWJF :+L SF[ ;FDFlHS 
ÝlTQ9F ;[ GSFZGF Xq: lSIF YF × ;qXL,F lDT, S[ XaNF D  ——:J SF[ 
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HLlJT ZCG[ S[ l,, ;dDFG 5}6" HLJG HLG[ S[ l,, ,S 5lT SF[ KF[0 +SZ 
EFZTLI ;DFH D  lJWJF GFZL S,\lST4 CLG4 lTZ:ST` DFGL HFTL C{ × 
J{WjI S[ SFZ6 HLJG BqlXIF  ;[ J\lRT ZC HFTF C{ × V\WlJxJF; G[ 
lJWJF GFZL SF HLJG GF8SLI AGF lNIF C{ × lJWJF SF D qB N[BGF 
VXqE DFGF HFTF C{ × p;SF BFGFv5LGF4 VF[- +GF 5CGGF4 ;FDFlHS4 
XqESFI" D  EFU ,[GF ;bT DGF C® × VtIFRFZ SL ;\EFJGF ;[ CL .;;[ 
5C,[ SL GFlZIF¡ DT` 5lT S[ ;FY ;TL CF[TL YL4 ,[lSG VFH SL .G 
;FDFlHS VtIFRFZF ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, GFZL V,U -\U ;[ ;TL CF[G[ 
5Z DHA}Z C{ ×cc#( ;DFH äFZF 5Ll0+T NqlBIF lJWJF SF lS;L XqE SFI" 
S[ VJ;Z 5Z HFGF EL ;DFH äFZF S,\lST DFGF HFTF YF × 
 ;qEãF HL G[ V5G[ ;DI D lJWJF SL V;CFI VJ:YF S[ ÝlT ,S 
S~6 ;CFGqE}lT HFU`T SZGL RFCL YL 5ZgTq pgCF G[ lJWJF S[ lUZT[ lD8T[ 
jIlÉTtJ SF[ VFlY"S ;FDFlHS VFWFZ VF{Z p;S[ S q\l9T Vl:TtJ SF[ 
IF{GRFZ SL ;\EFJGF,¡ N[SZ p9FIF C{ × !) JÄ 2_ JÄ XTFaNL D lCgN} 
;DFH D  lJWJF lJJFC SL ;D:IF ,S ßJ,\T ;D:IF YL VFH JC ;D:IF 
pTGL TLJ| GCÄ ZCL C{ ÉIFlS VFH GFZL 5- +L l,BL CF[G[ S[ SFZ6 JC 
5lT SL Dt`I q S[ AFN GF{SZL SZG[ ,UL C{ × VFWqlGS 5lZJT"G SL CJF G[ 
lJWJF SF[ lGEL"S ,J\ ;FC;L AGF lNIF C{ × ;qEãF HL SL SCFlGIF D  
,[;L lJWJFVF  SL ;D:IFVF SF lR+6 lSIF UIF C® × 
 —lS:DTc SCFGL D lSXF[ZL lJWJF GFZL C{4 lJJFC S[ S qK CL lNG 
AFN JC lJWJF CF[ HTL C{ × lSXF[ZL 5Z SqNZT TF[ ~9L Cq." YL × lSgT q 
5lZJFZ JF, EL p; 5Z l;TD UqHFZT[ C® × lSXF[ZL TF[ V5GF SFD ;DI 
5Z SZTL ZCTL C{4 lSgTq .;D EL p;SL ;F; A[lOH}, SL + ql8IF ¡ 
lGSF,SZ p;[ 0F¡8F SZTL C{ × ,SlNG VEL TF[ GF{ CL AH[ Y[ lOZ 
p;SL ;F; p;[ SCTL C{ lS ;F-[+ N; AH UI[ C{ VEL TS BFGF GCÄ 
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AGFIF ¦ ÉIF ArR[ :S}, E}B[ CL HFI U[ TA JC 0ZTLv0ZTL SCTL C{4 
VdDF HL4 VEL TF[ GF{ EL GCÄ AH[ C{4 VFW[ 3\8[ D ;A T{IFZ CF[ HFI[UF 
TqD ÉIF  TS,LO SZTL CF[ m p;L JÉT JC lRD8F BÄRSZ lSXF[ZL SF[ 
DFZTL Cq." SCTL C{ v ——T} ;rRL VF{Z D® h}9L m N; AFZ ZF ¡0 ;[ SC 
lNIF lS HAFG G ,M+FIF SZ 5Z D q¡C R,FI[ CL R,L HFTL C{ × E},L 
lS; 3D\M+ D® C{ m T[Z[ ;ZLBL 5RF; SF[ TF[ µ¡Ul,IF 5Z GRF N}¡ × R, 
C8 lGS, RF{S[ ;[ ×cc#) ICF ¡ 5Z CD JC N[B ;ST[ C{ lS; ÝSFZ 
lJWJF GFZL 5Z +F; UqHFZF HFTF C{ × lGZY"S AFTF  D  EL p; 5Z ;\N[C 
lSIF HFTF C{ IF SqK G SqK +ql8IF lGSF,SZ ;F; p; 5Z UZHTL CL 
ZCTL C{ VTo ;qEãF HL G[ VF,F[rI SCFGL D lJWJF HLJG SL +F;NL SF[ 
pHFUZ lSIF C{ × 
 VFH CDFZ[ ;DFH G[ lJWJF 5qGolJ"JFC SF[ :JLSFZF C{ lSgTq :JFT\œI 
5}J"SF, D  ,F[UF G[ .TGF :JLSFZ GCÄ lSIF YF × VTo ;qEãF HL SL 
SCFlGIF D  GFZL 5Z\5ZF ;[ A\WL Cq." ZCTL C{ VF{Z V;D\H; D ZCTL Cq." 
lNBFIL N[TL C{ × —V;D\H;c SCFGL D lJWJF GFZL Sq;qD S[ 5qGolJJFC ;[ 
."gSFZ SL ;D:IF SF[ lRl+T lSIF C{ × Sq;qD lJJFC S[ NF[ CL JØ" AFN 
lJWJF CF[ HFTL C{ × p;L JÉT p;[ V5GF Ý[DL A;gT lD,G[ S[ l,, 
VFTF C{ × TEL JC ACqT NqoBL CF[TF C{ × J{;[ TF[ NF[GF 5- +F." SZT[ Y[ 
TA ;[ %IFZ SZT[ Y[ × lSgTq NF[GF SL VFlY"S l:YlT G[ SFOL V;DFGTF 
CF[G[ S[ SFZ6 A;gT G[ V5GL .rKF ÝS8 CL G SL YL lSgTq p;G[ VEL 
TS XFNL G SL YL VT,J JC Sq;qD ;[ 5qGlJ"JFC SF Ý:TFJ ZBTF C{ × 
TA JC p;[ .gSFZ SZTL Cq." SCTL C{ lS v ——A;gT D®G[ lGxRI lSIF 
C{ lS D® SEL 5qGlJ"JFC G S~¡UL × V5G[ DFTFvl5TF VF{Z V5G[ :JFDL 
SL :Dl`T SF[ S,\S G ,UFµ¡UL × T qdCFZL VF[Z D[ZF Xqâ Ý[D C{4 p;D  
JF;GF VF{Z :JFY" SL U\W GCÄ C{ ×cc$_ TA A;gT CTFX CF[ HFTF C{ × 
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lSgTq S q;qD SCTL C{ lS ——SCFlGIF  SL TZC ÉIF Ý[D SF V\TlJJFC D CL 
CF[GF RFlC, A;\T mcc$! ICF ¡ 5Z Sq;qD YF[0+L ACqT V;D\H; D ZCTL Cq." 
lNBFIL N[TL C{ lH;S[ SFZ6 JC ;FDFlHS .ßHT ,J\ VFNXF[± SF[ :YFG 
N[SZ 5qG"lJJFC ;[ .gSFZ SZ N[TL C{ × 
 —S<IF6Lc SCFGL D S<IF6L S[ lJWJF HLJG SL +F;NL SF[ lRl+T 
lSIF C{ p;S[ lJJFC S[ 5C, CL lNG AFZFT lANF Cq." SL Z[, Nq3"8GF D 
p;S[ 5lT SL D`tI q CF[ HFTL C{ × D`tI q S[ SqK Ù6 5C,[ p;S[ 5lT G[ 
p;SF[ V5G[ lD+ HISQ`6 SF[ ;F ®5F YF × lSgTq HISQ`6 SL U`C:YL D 
JC AF¡WF :i CF[TL C{ × ÉIFlS p;SL 5tGL S[ l,, S<IF6L ;F{T S[ :i 
D  VFTL C{ × NZV;, D CF[TF CL ,s;F C{ lS HISQ`6 VF{Z S<IF6L ,S 
N};Z[ SF[ Ý[D SZT[ C{ × lH;SF[ ,[SZ HIS`Q6 S[ 3Z D T}OFG B0+F CF[ 
HFTF C{ × TA S<IF6L SF HL RFCTF C{ lS WZTL O8[ VF{Z ;DF   
HFµ¡ × S<IF6L SL NIGLI NXF lRl+T SZTL Cq." ;qEãF HL l,BTL C{ 
lS v ——JC GCÄ RFCTL YL lS pGS[ ;qBDI HLJG D  JC lJØFN SF 
SFZ6 AG[ × .;l,, JC ;A;[ lK5LvlK5L ZCTL YL × p;S[ Vl:TtJ SF 
CL lS;L SF[ 5TF G ,U[ JC ICL RFCTL YL × VEFlUGL GFZL ¦ lH;[ 
5ZDFtDF G[ ;F ®NI" N[T[ ;DI .TGL pNFZTF lNB,FIL YL4 p;S[ EFuI D  
;qB SF XFIN ,S EL Ù6 G l,BF YF ×cc$2 HA HISQ`6 5qGlJ"JFC SF 
Ý:TFJ ZBTF C{ TF[ JC p;SL 5tGL DF,TL S[ ÝlT VFNZ ÝS8 SZTL Cq." 
.gSFZ SZ N[TL C{ × VF{Z p;S[ 3Z ;[ ;NF S[ l,, R,L HFTL C{ × 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL G[ ;DSF,LG 5lZÝ[1I D  lJWJF HLJG ;[ 
;\A\lWT S9LGF.IF SF[ Z[BF\lST lSIF C® × 
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5P2P!! Ý[D SL ;D:IF,¡ 
 Ý[D ,S ,;F TÀJ C{ lH;S[ VEFJ D ;FZF HU lOSF ,UTF C{ × 
Ý[D TÀJ ;AS[ ìNI D ;DFG :i ;[ jIF%T C{ × .;[ HF[ ÝF%T SZGF 
RFCTF C{4 JC V5GF VC\SFZ KF[0 +SZ lXX hqSFSZ .;[ ÝF%T SZ ;STF  
C{ × Ý[D G TF[ lS;L SL AF0+L D p5HTF C{ × VDLZ IF UZLA HF[ EL 
RFC .;[ ÝF%T SZ ;STF C{ × z qlT4 :TqlT4 5qZF6 VFlN U|\YF SF :TZ Ý[D 
TÀJ CL C{ × Ý[D4 :i4 Uq64 IF{JG VF{Z WG SL V5[ÙF GCÄ ZBTF × 
p;D :JFY" SL U\W TS GCÄ VFTL × SFDGF ZCLT Ý[D CL ;rRF Ý[D   
C{ × JC lÝI S[ %IFZ SF AN,F GCÄ RFCTF × lÝI RFC H{;F EL jIJCFZ 
SZ  5Z Ý[DL S[ Ý[D D  SEL VF[8 GCÄ VFTL × Z;BFG G[ ,{,F VF{Z 
DHG q S[ Ý[D SF[ VFNX" Ý[D DFGF C{ × ,{,FvDHGq SF[ XFZLlZS N}ZL EL 
V;CI YL × pGS[ l,, YF[0 +L ;L N}ZL SL S<5GF EL V;CI CF[ HFTL  
C{ × Z;BFG G[ ,{,F SF pNFCZ6 N[T[ Cq, SCF C{ v 
 ——VSY SCFGL Ý[D SL HFGT ,{,L B qA 
 NF[ TGC q ¡ HCF ¡ D ® DG lD,F." DCA}A ××cc 
 Ý[D ."xJZ SF :i DFGF UIF C{ × VFH S[ GJ IqJSF  G[ Ý[D XaN 
SF[ lSTGF 3L;Fv5L8F VF{Z TF[0+vDZF[0 +SZ ,S GIF CL :i N[ NLIF C{ × 
p;SF Ý[D ;rRF Ý[D GCÄ CF[TF × S[J, 8F."D 5F; CL CF[TF C{ × lH;[ 
CD WF[BF EL GCÄ SC ;ST[ × 
 J{;[ ;DhNFZ ,F[U TF[ ,;F SCT[ C{ lS D® TqdC %IFZ SZTF C}¡ 
ÉIFlS TqdC D[ZL H~ZT C{ VF{Z GFNFG ICÄ SCT[ C{ lS4 D® Tqh[ %IF; 
SZTF C}¡4 ÉIF lS D qh[ T[ZL H~ZT C{ × IFG[ lS VFH S, S[ 
IqJSvIqJlTIF¡ Ý[D SF[ VrKL TZC HFGT[ GCÄ × J[ TF[ S[J, Ý[D S[ GFD 
5Z ,O0+F CL SZT[ C{ ×  VF[XF[ ZHGLX G[ Ý[D S[ AFZ[ D  SCF C{ v   
——TqD lH;[ Ý[D SCT[ CF[4 JC Ý[D GCÄ C{ × JC EL lC\;F SF ,S DFU"  
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C{ × VUZ TqD V5G[ Ý[DL 5Z SaHF SZGF RFCT[ CF[4 TF[ TqDG[ HFGF CL 
GCL4 TqDG[ Ý[D SF[ 5CRFGF CL GCÄ × Ý[D SaHF GCÄ SZGF RFCTF4 SaHF 
N[GF RFCTF C{ × Ý[D DFl,S GCÄ CF[GF RFCTF4 DFl,S AGFGF RFCTF    
C{ ×cc$# ICL Ý[D ;rR[ Ý[DLIF  S[ l,, CFZ EL C{ VF{Z HLT EL C{ × JC 
lN, SF lD+ EL C® VF{Z ;FYv;FY NqxDG EL C{ × ICÄ .xS ZA ;[ EL 
CF[HF C{ p;SF WFUF CL SrRF CF[TF C{ × .;Ll,, ZCLD G[ SCF ¡ C{ v 
 ——ZlCDG WFUF Ý[D SF DT TF[0 +F [ RL8SF." 
 TF[0[ ;[ lOZGF HM+ [¸ H qM+ [UF9 50 + HFI ×cc 
 ,[lSG SELvSEL IC Ý[D 5tGLv5lT S[ ALR ,S ;D:IF AGSZ 
BM+F CF[ HFTF C{ × IFlG SL 5lT SF lS;L N};ZL :+L ;[ IF TF[ 5tGL SF 
N};Z[ 5q~Ø ;[ Ý[D p;S[ HLJG D NZFZ 5{NF SZ N[TF C{ × lH;;[ HLJG 
TC;vGC; CF[ HFTF C{ × ;qEãF HL SL —YFTLc4 —VGqZF[Wc4 —pgDFlNGLc4 —J[xIF 
SL ,0+SLc VF{Z —NF[ ;FYLc SCFlGIF D  .;L ;D:IF SF[ lRl+T lSIF C® × 
 ;qEãF HL G[ —YFTLc SCFGL D Ý[D SL ;D:IF SF[ lRl+T lSIF    
C{ × —YFTLc SCFGL SL S qgT,F XCZL 5lZJ[X SL IqJTL C{ JC 5C,L AFZ 
lJJFC SZS[ UF ¡J D VFTL C{ TF[ p;[ V5G[ ;;qZF, D 3Z SFD D SFOL 
5Z[XFGL DC;}; SZGL 5M+TL C{ × ÉIFlS XCZ D TF[ p;[ 3Z D CL ;FZL 
;qlJWF,¡ p5,aW CF[TL YL lSgTq ;;qZF, D TF[ UF ¡J C{ VTo Sq,¡ D  ;[ 
5FGL ;ÄRSZ EZGF CF[TF C{ lSgTq S qgT,F SF[ TF[ GCÄ VFTF YF × VT,J 
5C,L AFZ TF[ p;SL ;F; ;FY VFSZ p;[ ;LBF N[TL C® lSgTq HA N};Z[ 
lNG JC 5FGL EZG[ S[ l,, VS[,L HFTL C{ TF[ p;S[ CFY ;[ Z:;L K}8 
HFTL C{ VF{Z 5FGL EZF 30+F Sq,¡ D  lUZ HFTF C{ .TG[ D ;FDG[ A\U,[ D  
ZCTF IqJS VFTF C{ VF{Z p;SF 30 +F lGSF, N[TF C{ VF{Z DW qZ JRG ;[ 
SC N[TF C{ lS VF5 ,S XCZ SL V,C0 + ,0+SL C{ × TA SqgT,F 3}¡38 
;ZSFTL Cq." Dq:SZFSZ 3Z SL VF[Z R,L VFTL C{ × lSgTq GFZL ìNI SL 
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IC ,S BF; lJX[ØTF CF[TL C{ lS p;SF[ HA SF[." EL DNN:i CF[TF C{ 
TF[ p;S[ ÝlT JC CD[XF ;CFG qE}lT CL ZBTL C{ VTo S qgT,F p;S[ ;FY 
Ý[D D AgW HFTL C® × .TGF CL GCÄ HA JC 3Z VFTL C{ TF[ p;[ 5TF 
R,TF C{ lS ,S CFY SF S\UG EL K}8 UIF C{4 p;L JÉT JC IqJS 
VFSZ S\UG EL N[ HFTF C{ × 
 .G ;FZL 38GF SF 5TF p;SL ;F; SF[ R,TF C{ TF[ JC S qgT,F 
SF[ 0F¡8TL C{ 5Z\Tq JC TF[ ;Rv;R ATF N[TL C{ lSgT q p;SL ;F; p; 
5Z ;\N[C SZS[ lT, SF TFM+ AGF N[TL C{ lH;S[ SFZ6 p;SF 5lT EL 
p;[ DFZTF C{ VF{Z p; IqJS S[ ;FY AFT SZG[ SF EL .gSFZ SZ lNIF 
HFTF C{ × .G ;FZL AFTF ;[ VJUT CF[SZ SqgT,F SF Ý[DL ;F[RTF C{ lS 
IC ;A D[Z[ SFZ6 CL CqVF C{ VTo JC SqgT,F ;[ SCSZ ;NF S[ l,, 
SCÄ N}Z R,F HFTF C{ × lH;;[ S qgT,F 5Z lAH,L lUZ 50+TL C{ × JC 
p;S[ Ý[D D  AFJZL CF[ HFTL C{ VF{Z V5GL lJZC J[NGF SF[ SCFGL S[ 
VgT D  .; ÝSFZ ;qGFTL C{ v ——lSgTq ÉIF TqD ATF ;SF[U[ lS J[ SCF ¡ 
C{ m D® ,SAFZ pgC VF[Z N[BGF RFCTL C}¡ × D[ZL IC 5L0+F D[ZF IC 
pgDFN pgCÄ SF lNIF CqVF TF[ C{ × IlN SF[." ;ìNI pGSF 5TF ATF N[ 
TF[ D® pGSL YFTL pgCÄ SF[ ;F ®5 N}¡ ×cc$$ VTo Ý[D S[ BFlTZ SqgT,F SF 
NFd5tI HLJG lABZ HFTF C{ × 
 GFZL HLJG SL IYF"YTF SF[ UCZF." ;[ HFGG[ S[ AFN SCF HFTF C{ 
lS .;S[ ìNI D VlWSÀFZ Ý[D4 ;CFGqE}lT ,J\ pQDF SL %IF; AGL CL 
ZCTL C{4 HA .;D SDL VFTL C{ TF[ JC lJJFC[ÀFZ Ý[D;\A\W ;[ A¡W HFTL 
C{ × ,[;[ CL —VG qZF[Wc SCFGL D JL6F SF 5lT SCÄ VF ¶lO; D GF{SZL 
SZTF C{ VF{Z p;S[ 3Z S qK SFDJX lGZ\HG VFIF YF TF[ JC p;S[ ;FY 
%IFZ SZG[ ,UTL C{ × J{;[ TF[ lGZ\HG EL lJJFlCT YF4 lSgT q JL6F SF[ 
lGZ\HG SF ;FY VrKF ,UTF C{ × JC p;;[ HA EL HFG[ SL VGqDlT 
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RFCTF C{ TA JL6F p;[ VFU|C5}J"S ZF[S[ CL HFTL C{4 p;S[ %IFZ D .TGL 
A¡W HFTL C{ lS p;S[ Ý[D D  N qA,L 5T,L ;L CF[ HFTL C{ × lSgT q 
lGZ\HG SL 5tGL EL 3Z 5Z ÝTLÙF SZ ZCL YL JC EL lJZC6L GFZL S[ 
:i D  5+ l,BTL C{ lS v ——HA NF[ 5lÙIF  SF[ EL ,S ;FY N[BTL C}¡ 
TF[ ìNI D  C}Sv;L p9TL C{ × ÉIF IC l,B ;SF[U[ lS SA TS Dqh[ 
ÝTLÙF SZGL 5M+[UL ×cc45 HA JL6F IC 5+ 5- +TL C{ TF[ 5xRFTF5 ;[ 
;F[RTL C{ lS ÉIF  D  V5G[ :JFY" S[ l,, ,S 5lTv5tGL SF[ V,UvV,U 
SZG[ S[ l,, AFwI S~¡ VT,J JC lGZ\HG SF[ VGqZF[W SZTL C{ lS VF5 
V5G[ 3Z R,[ HF., × ICF ¡ 5Z lJJFC[ÀFZ Ý[D ;\A\W JL6F VF{Z lGZ\HG 
SL 5tGL S[ l,, ;D:IF BM+L SZTF C® × 
 —D¡h,L ZFGLc SL TFZF S[ 5lT SL IFIFJZJl`ÀF S[ SFZ6 p;SF 
lS;L VgI 5q~Ø SL VF[Z VFSlØ"T CF[GF ;CH C{ × TFZF SF[ V5GL 
VS[,L lH+gNUL D ;CFG qE}lT HTFG[ JF,[ DF:8Z AFA q ;[ ,UFJ EL CF[ HFTF 
C{ × lSgTq JCL p;SF ,UFJ Ý[D ;D:IF :i ;FlAT CF[TF C® × lH;;[ 
V5GL CL lH9FGL SL H,G ,J¡ ."QIF" SF lXSFZ AGSZ JC 5lZtIÉTF 
AGTL C® × 
 Ý[D HA ;D:IF SF CL :i WFZ6 SZ ,[TF C{ TA TF[ JC XFIN 
lH+gNUL EZ p;[ R{G ;[ ZCG[ GCÄ N[TF × VF{Z .;D  EL ,S Ý[DL SL 
.rKF SF NDG CF[TF C{ ,[;[ D  JC ;O, lH+gNUL HL CL GCÄ ;ST[ × 
,[;F CL CqVF C{ —pgDFlNGLc SCFGL SL GFlISF CLGF S[ ;FY × JC V5G[ 
AR5G S[ Ý[DL SqgNG SF[ TF[ G 5F ;SL YL × lSgTq l5TF SL .rKF SF[ 
;,FD SZS[ ,S .\HLlGIZ ;[ lJJFC SZGF 50 +TF C{ × ,[;[ D  5Ll0+T CLGF 
p;S[ ;FY TF[ ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTL C{ × lSgTq Ý[D SL 
lJZCFluG D lNGvAvlNG V5GF :JF;yI EL U¡JF N[TL C{ × p;L JÉT 5lT 
DCF[NI4 p;[ 8LPALP Cq." C{ ,[;F DFGSZ CLGF SF[ EqJF,L E[HG[ SL T{IFZL 
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SZT[ C® × p;L Ù6 JC ;F[RTL C{ lS ——lSgTq J[ ÉIF HFGT[ Y[ lS 
EqJF,L ;[ EL VlWS :JF:yI ,FE D® SqgNG S[ ;DL54 S[J, p;S[ ;CJF; 
;[ SZ ;STL C}¡ × D[ZL NJF TF[ SqgNG C{ × EqJF,L VF{Z lXD,F Dqh[ JC 
:JF:yI GCÄ ÝNFG SZ ;ST[4 HF[ D qh[ S[J, S qgNG ;[ :JT\+TFv5}J"S 
lD,G[ hq,G[ ;[ lD, ;STF C{ ×cc46 lSgTq ÉIF SZ[ JC DHA}Z C{ lS JC 
;;qZF, D  A\W YL VF{Z p;S[ 5lT SF[ ICL 5;\N G YF × VTo JC 
V5G[ Ý[D SL BFlTZ VFHgD V5G[ 5lT S[ ;FY ;FD\H:I G SZ 5FTL C{ 
VF{Z V5G[ NFd5tI HLJG SF[ pHF0 + N[TL C{4 p;[ ;A HUC S qgNG CL 
S qgNG lNBTF C® × 
 ;qEãF HL G[ —J[xIF SL ,0 +SLc SCFGL D Ý[D SL ;D:IF jIÉT SL 
C{ × 
 KFIF VF{Z ÝDF[N SF NFd5tI HLJG ;qBL YF × I}¡ TF[ NF[GF G[ Ý[D 
lJJFC lSIF YF × ,[lSG VRFGS CL KFIF SF[ 5TF R,TF C{ lS ÝDF[N G[ 
p;S[ ;FY %IFZ SF GF8S CL lSIF C{ × pGS[ HLJG D  XF\TF SF 
VFUDG CF[TF C{ × TA KFIF V\NZ ;[ 5}ZL TZC 8}8 HFTL C{ × .;L VF[Z 
;\S[T SZTL Cq." Ý:TqT SCFGL D ;qEãF HL l,BTL C{ lS v ——IF{JG 
HlGT pgDFN VF{Z ,F,;F,¡ lRZ :YFIL GCÄ CF[TL4 .; pgDFN S[ GX[ D  
lH;[ CD Ý[D SF GFD N[ 0F,T[ C{4 JC JF:TJ D Ý[D GCÄ lSgTq JF;GFVF 
SL %IF; DF+ C{ ×cc47 ,UFTFZ KC DCLG[ TS KFIF S[ ;FY ZCSZ VA 
ÝDF[N SL VF ¡BF D EL KFIF S[ Ý[D VF{Z ;F ®NI" SF JC DCÀJ G ZCF YF 
HF[ 5C,[ YF × lSgT q KFIF TF[ VFNX" 5tGL CL AGL ZCTL C{ × pgCF G[ TF[ 
ÝDF[N SF[ ;rRF Ý[D lSIF C{ × KFIF DC;}; SZTL C{ lS H{;[ ÝDF[N S[ 
RZ6F 5Z V5GF ;J":J lGKFJZ SZS[ EL JC ÝDF[N SF[ p; V\X TS 
GCÄ 5F ;SL C{ lHTGL ,S ;CWlD"6L SF VlWSFZ CF[TF C{ × lSgTq ÝDF[N 
SF[ VA ST"jI SF AF[W CF[TF C{ p;S[ HLJG D  VFlY"S Sl9GF.IF¡ ,J\ 
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;DFH SL V5[ÙF,¡ VFTL C® .; ;AS[ D}, D  p;[ KFIF CL GH+Z VFTL   
C{ × VTo JC ,S lNG jI\uI VF{Z p5[ÙF SL C¡;L S[ ;FY KFIF SF[ SC 
N[TF lS TqD Dqh[ A¡WG ;[ DqÉT SZ NF[4 TA CL Dqh[ A0+L XF\lT lD,[UL × 
VTo KFIF ;[ p;SL p5[ÙF V;CI CF[ HFTL C{ VF{Z JC V5GL HLJG 
,L,F SF[ ;DF%T SZ N[TL C{ × ICF ¡ KFIF G[ lH+gNUL S[ CZ DF[0+ 5Z Ý[D 
lSIF × ,[lSG SCÄ 5Z p;[ ;rRF Ý[D GCÄ lD,TF C{ × 
 —NF[ ;FYLc SCFGL D DLZF + S[ HLJG D  NF[ 5q~ØF  SF VFUDG CF[TF 
C® × .G NF[GF  SF Ý[D DLZF + S[ l,, ;D:IF B0 +L SZ N[TF C® × lH;;[ 
p;SF NFd5tI HLJG TC;vGC; CF[ HFTF C{ × 
5P2P!2 5lZtIÉTF SL ;D:IF,¡ 
 EFZTLI ;FlCtI D  5lZtISTF GFZL SL S<5GF VtI\T ÝFRLG SF, ;[ 
N[BG[ SF[ lD,TL C{ × DIF"NF 5q~ØF[ÀFD ZFD SL 5tGL ;LTF VluG 5ZLÙF 
N[SZ V5GF VB\0 + 5FlTJ|tI ÝDFl6T SZ RqSL YÄ × lOZ EL p;[ V\T D 
JF<DLlS S[ ;\ZÙ6 D 5lZtIÉTF CF[SZ ZCGF 50 +TF C{ × J:TqTo 5Z\5ZFUT 
;\NE" D  CZ 5tGL G[ VGJZT VluG 5ZLÙF NL4 RFC[ JF<DLlS S[ VFzD 
IF ;\ZÙ6 D U." CF[ IF GCÄ × 5lZtIÉTF WFlD"S lJxJF;F  S[ ;\ZÙ6 D  
HLG[ S[ l,, lJJX ZCL × VA 5lZtIÉTF SF ,S ~- + VY" CF[ UIF C{ × 
5lZtIÉTF :+L lJJFC lJrK[N S[ AFN SFG}GL VFWFZ S[ SFZ6 T,FS 5F." 
Cq." JC :+L C{4 lH;G[ SFG}G S[ ;CFZ[ IF TF[ V5GF 5tGLtJ :JI\ KF[0+ 
lNIF C{ IF KF[0+G[ S[ l,, lJJX SL U." CF[4 lJJFCLT CF[4 VF{Z lJJFC 
;\A\W SFG}GL :i ;[ K}8 R}SF CF[ TF[ p;L :+L SF[ 5lZtIÉTF SCF HFTF  
C{ × 
 5lZtIÉTF GFZL IC HFGTL C{ lS VUZ :+L 3Z ;[ 8}8L TF[ G 
;;qZF, SL ZCTL C{ VF{Z GCÄ DFIS[ SL × ÉIFlS 5lT ;[ V,U CF[SZ 
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JC l:YlT CLG CF[ HFTL C{ × 5lT VF{Z DFIS[ ;[ S8L4 V,U VF{Z 
VS[,L V5GL ;D:IFVF  S[ ;FY H}hTL Cq." GFZL VFtD3FT EL GCÄ SZ 
;STL ÉIFlS p;S[ ;\:SFZ p;[ ,s;F SZG[ ;[ ZF[ST[ C® × VF{Z ,s;L :+L 
SF[ CLG N`lQ8 ;[ N[BF HFTF C{ × 
 —D\h,L ZFGLc D TFZF 5lZtIÉTF TYF VS[,L C{ × TFZF V5GL CL 
lH9FGL A0+L ZFGL SL ."QIF" VF{Z H,G S[ SFZ6 l;O" DF:8Z AFA} S[ ;FY 
AFTRLT SZG[ ;[ RlZ+ CLG 9CZTL C{4 ÉIF lS p;S[ 5lT IFIFJZ J`lÀF S[     
Y[ × JC TF[ TFZF SF[ ;%TFC D NF[v,S AFZ CL lD,T[ Y[ × VFlBZ p;[ 
,S lR8Ÿ9L S[ ;FY T,FS N[ lNIF HFTF C{ × TA p;[ ;DFH EL CLG 
Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × O,:J:i l5TF HL S[ 3Z 5Z EL VFzI GCÄ lD,TF 
C{ × ;DFH S[ ,F[U p;S[ E|Q8FRZ6 SL AFT SZG[ ,UT[ C{ H{;[ lS v —
—GCÄ EF."4 VA TF[ IC 3Z D ZBG[ ,FIS GCÄ × HA ;; qZF, JF,F  G[ 
CL lGSF, lNIF TF[ ÉIF p;S[ l5TFHL V5G[ 3Z D  ZB SZ HFT D 
V5GF CqÉSFv5FGL AgN SZJFI U[ ×cc48 AFN D TF[ TFZF ;tIFU|C ;\U|FD SL 
:JI\;[lJSF AGG[ S[ l,, SF¡U[|; NOTZ 5CF[RTL C{ lSgTq p;S[ 5F; SD[8L 
SF ÝDF65+ GCÄ CF[G[ ;[ JCF ¡ EL VFzI N[G[ ;[ .gSFZ SZ lNIF HFTF 
C{4 VTo p;S[ 5F; lEÙq6L AGG[ S[ V,FJF SF[." p5FI GCÄ ARTF C{ × 
V\lTD ;DI D  HA JC DF[8Z VS:DFT D  3FI, CF[TL TA p;S[ ;CFZ[ 
S[ :i D DF:8Z AFA} VFT[ C{ lSgTq JC IC TI GCÄ SZ ;STL C{ lS 
;FDFlHS lZxT[ SL Nl`Q8 ;[ J[ D[Z[ SF{G C{ m .; ÝSFZ ;FDFlHS ;\A\W 
TI G SZ 5FGF 5lZtIÉTF TFZF SL +F;NL C{ × 
 CDFZ[ ;DFH D 5q~Ø SL E}lDSF ;DhGF SFOL S9LG C{ × 5q~Ø 
SL ÝDFNJ`lÀF lSTGL CL VA,FVF SF EF[U ,[TL C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH 
:+L SF[ ,S J:Tq ;[ VlWS SqK GCÄ ;DhTF × S50[+ AN,G[ SL TZC 
JC :+L SF[ AN,TF ZCTF C{ × JC :+L SF[ p5EF[U SF ;FWG DF+ 
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;DhTF C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH D :+L SF[ p;SL NF;L AGSZ ZCGF 
D\HqZ CF[ TF[ JC :JLSFZSZ ,[UF VgIYF 3Z ;[ lGSF, N[UF × p;SF ,S 
CL gIFI C{4 Uq,FDL ;CF[ IF V,U CF[ HFVF[ × .; 5lZtIÉTF S[ 5F; G 
E}TSF, SL ;qBN :Dl`TIF¡ ZCTL C{ G ElJQI SL :5Q8TF × 5lT äFZF 
KF[0+L U." GFZL ;[ V5DFG ;CF GCÄ HFTF C{ TF[ SELvSEL JC VFtD3FT 
EL SZ ,[TL C{ ,[;[ CL —J[xIF SL ,M+SLc SCFGL D ;qEãF HL G[ KFIF SL 
;D:IF SF[ jIÉT SL C{ × KFIF G[ ÝDF[N S[ ;FY Ý[D lJJFC TF[ SZ l,IF 
lSgTq p;SL ÝDFNL J`lÀF S[ SFZ6 p;S[ HLJG D VFlY"S Sl9GF.IF¡ VF 
HFTL C® × VF{Z lD:8Z VU|JF, SL ,0+SL XFgTF ;[ %IFZ EL SZG[ ,UTF 
C{4 VT,J ÝDF[N SL .G ;FZL ;D:IFVF ,J\ ;FDFlHS VFÙ[5 S[ D}, D  
p;[ KFIF CL GH+Z VFTL C{ VTo ,S lNG ÝDF[N jI\uI VF{Z p5[ÙF SL 
JF6L ;[ KFIF SF[ SC N[TF C{ lS TqD Dqh[ A\WG ;[ DqÉT SZ NF[ VTo 
KFIF G[ TF[ CZ 5, CZ DF[0+ 5Z ÝDF[N SF[ ;rRF Ý[D lSIF YF lSgT q 
p;SL IC p5[ÙF p;S[ l,, V;CI CF[ HFTL C{ VF{Z JC V5GL HLJG 
,L,F SF[ ;DF%T SZ N[TL C® × 
 .; ÝSFZ ;DSF,LG ;DI D  5lZtIÉTF GFZL SL l:YlT ;DFH D  
VtI\T p5[lÙT ,J\ CLG YL HF[ ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D Ý:TqT SL 
C® × 
5P2P!# GFZLXF[Ø6 SL ;D:IF,¡ 
 GFZL XF[Ø6 SL ;D:IF VFlNSF, ;[ R,L VF ZCL4 HF[ VFH EL 
CDFZ[ ;DFH D GFZL SCÄ G SCÄ XF[Ø6 SF EF[U TF[ AGL Cq." C{ × 
lH;SF ÝDqB SFZ6 IC CF[TF C{ lS p;SL DHA}ZL CF[TL C{4 IF TF[ JC 
XF[Ø6STF" S[ ICF ¡ SFD SFHL GF{SZFGL CF[TL C{ × lH;S[ SFZ6 DFl,S IF 
VlWSFZL p; 5Z HAZN:TL SZTF C{ IF TF[ V5GF VlWSFZ HDFTF C{ × 
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VF{Z SEL SEL TF[ JC V5GL JF;GF SF lXSFZ AGFG[ S[ l,, EL T{IFZ 
CF[ HFTF C{ × lSgTq .;D EL JC ;O, GCÄ CF[TF TF[ JC GFZL SF[ lS;L 
EL ÝSFZ SL ,F,R D O;FSZ XF[Ø6 SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
JT"DFG D EL .; ÝSFZ SL S." 38GF,¡ CZZF[H + SL 3l8T CF[TL C{ × HF[ 
CD VBAFZ D 5- +T[ C® × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF S[ :+L 5F+ V5G[ HLJG D  SCÄ G SCÄ 
XF[Ø6 SF EF[U TF[ AG[ Cq, C®4 TF[ ;DSF,LG ;DI D ,S VF[Z V5GL 
5lZl:YlTIF  SF lXSFZ EL AGL Cq." C{ H{;[ lS —VlEIqÉTFc SCFGL SL 
VlEIqÉTF SF[ Uq\M+F  ;[ ARFSZ A{lZ:8Z Uq%TF V5G[ 3Z D GF{SZFGL S[ :i 
D  ZBT[ C® × lSgTq JCL A{lZ:8Z Uq%TF VlEIqÉTF 5Z WLZ[vWLZ[ GLIT 
lAUF0 +TF C{ × 5Z\Tq VlEIqÉTF p;S[ 3Z ;[ ;\E,SZ EFU HFTL C{ lOZ 
EL A{lZ:8Z SF[ R{G GCÄ VT,J JC VlEIqÉTF 5Z V5G[ A[8[ SL R[G 
RqZFG[ S[ Hq9[ V5ZFW D  SF[8" D  D qSNDF R,FTF C{ × A{lZ:8Z V5G[ 
VlWSFZF SF p5IF[U SZS[ H}9[ UJFC EL 5[X SZ N[T[ C{ × lSgTq HA 
VlEIqÉTF SF[8" D  D[lH:8[=8 S[ ;FDG[ V5GF AIFG N[TL C{ TA V;l,IT 
SF 5TF R,TF C{ lS D[lH:8[=8 BqN CL VlEIqÉTF S[ l5TF C{ × HF[ V5G[ 
VeIF;SF, NZdIFG VlEIqÉTF SL DFTF S[ ;FY VJ{W Ý[D ;\A\W CF[ UIF 
YF4 TA JCL R[G VF{Z p;S[ ;FY ,FS[8 D AgW p;SL T:JLZ :Dl`T S[ 
:i D  lNI[ Y[ p;L ÝSFZ —;qEFULc SCFGL D  ;qEFUL 5Z YFG[NFZ GLIT 
lAU0+TF C{ × ;qEFUL SF 5lT :JT\+TF ;\U|FD D  H[, D  YF VF{Z JCF ¡ 
p;SL YFG[NFZ S[ ;FY SCF;qGL CF[ HFG[ 5Z × p; 5Z A{Z ZBSZ 
YFG[NFZ ;qEFUL S[ 3Z VFSZ TZCvTZC SL ,F,R N[SZ V5G[ 3Z 
Aq,FSZ V5GL JF;GF SF lXSFZ AGFGF RFCTF C{ × lSgTq ;qEFUL p;SF 
.ZFNF HFG HFTL C{ VF{Z V5G[ 3Z ;[ CL SCÄ N};Z[ :YFG 5Z R,L HFTL 
C{ × lOZ EL ;DSF,LG ;ZSFZ S[ VlWSFlZIF  V5G[ VlWSFZF SF p5IF[U 
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SZS[ —;qEFULc SF[ Hq9[ V5ZFW D O¡;FSZ :8[XG 5Z CL lUZOTFZ SZ ,[T[ 
C{ × 
 p;S[ V,FJF —;F[G[ SL S^9Lc SCFGL D lAgNF[ ZFI;FCA SL JF;GF 
SF lXSFZ AGTL C{ × .;S[ l,, TF[ JC BqN EL lHdD[NFZ C{ × lAgNF[ 
ZFI;FCA S[ 3Z J{nZFH S[ 5F; NJF ,[G[ VFTL C{ TF[ JC N[BTL C{ lS 
ZFI;FCA ;F[GFZ ;[ TZCvTZC SL Sl^9IF¡ ,[ ZC[ Y[4 TA lAgNF[ SL ;F[IL 
Cq." ;F ®NIF"lE,FØF HFU`T CF[TL C{ × JC Sl^9IF  SF[ ;C,FSZ p9FSZ N[BTL 
C{ TF[ ZFI;FCA lAgNF[ S[ CFlN"S EFJ SF[ HFG ,[T[ C{ × VT,J JC p;[ 
S\9L 5CGG[ SF VFU|C SZT[ C{ lSgTq p; lNG TF[ lAgNF[ .gSFZ SZS[ 3Z 
R,L VFTL C{ × VF{Z ZFT EZ .;L ;F[R D  0}AL ZCTL C{ × HA N};Z[ 
lNG lAgNF[ NJF ,[G[ HFTL C{ TA EL ZFI;FCA S\l9IF¡ lAKFSZ A{9[ Y[ × 
TA lAgNF[ SF[ 5F; A{9G[ S[ l,, SCT[ C{ TA JC TF[ H<NL ;[ NJF ,[SZ 
HFGF RFCTL C{4 lSgT q ZFI;FCA HAZG p;[ 5S0 +SZ lAgNF[ S[ U,[ D  S\9L 
0F,SZ ,S AM+[ XLX[ S[ ;dDqB B0+L SZ N[T[ C{ × TA JC D\+ D quW ;L 
N[BTL ZC HFTL C{4 JC S qK EL AF[, G 5FIL YL lS ——.;L ;DI 
ZFI;FCA G[ V5GF AM+[ A0[+ NF ¡TF[ JF,F Dq¡C lAgNF[ S[ ;qgNZ VF[9F[ 5Z WZ 
lNIF ×cc49 
 —5lZJT"Gc SCFGL D 9FS qZ B[Tl;C V5G[ UF ¡J VF{Z VF;5F; S[ 
.,FS[ SL ;qgNZ l:+IF SF[ N[BT[ CL V5G[ HGFG BFG[ D 5Cq¡RF N[T[ C{ × 
HA ,S lNG 9FS qZ UF ¡J S[ SqdCFZ SL GJlJJFlCTF ;qgNZ AC} SF[ p9FSZ 
,FI[ Y[ TA p;SF RR[ZF EF." C[Tl;\C p;SF lJZF[W SZTF C{ × VF{Z 
GFZFH CF[SZ 3Z ;[ R,F HFTF C{ × lSgTq HA 9FSqZ SF[ 5TF R,TF C{ 
lS p;S[ VFNDL V5GL CL AqVF SL ,0+SL Rd5F SF[ p9FSZ ,[ VFI[   
C{ × TA ;[ JC .G AN VFNTF  SF[ KF[0+ N[TF C{ × TF[ —S{,FXL GFGLc 
SCFGL D ,[lBSF S[ DFDF S[ UF ¡J SF HDÄNFZ S{,FXL GFGL SF[ N; :iI[ 
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N[SZ ,[lBSF VF{Z pGS[ ArRF  SF V5CZG SZFGF RFCTF C{ × ÉIF lS 
HDÄNFZ SF[ ,[lBSF S[ DFDF ;[ ACqT lNGF ;[ A{Z R,F VFTF YF × 
 :JT\+TF 5}J" N[X D  5}ZL TZC UZLAL O{,L Cq." YL4 VFD HGTF S[ 
ZF[HUFZL SL ;D:IF ;[ ,[SZ VFJF;4 DSFG ,J\ ,S JÉT BFG[ S[ l,, 
EF[HG EL GCÄ lD,TF YF × TtSF,LG ;DI D  UZLA VlWSÀFZ UZLA CL 
CF[T[ HF ZC[ Y[ TF[ VDLZ J{;[ CL VDLZ AGT[ HF ZC[ Y[ × ÉIFlS WGLSF 
äFZF VFD HGTF SF XF[Ø6 lSIF HF ZCF YF ,[;[ CL ,[lBSF G[ V5GL 
SCFGL —NqZFRFZLc D WgIF[ SF[ 5\l0T HL äFZF XF[lØT GFZL S[ :i D  V\lST 
lSIF C{ × 5\l0T HL S[ DSFG D WgIF[ lSZFI[ ;[ ZCTL C{ × JC DHN}ZL 
SZS[ V5GF 3Z R,FTL C{ × DHN}ZL D  TF[ S[J, 3Z SF BR" CL 
lGS,TF C{ TA p;;[ lSZFI[ S[ :iI[ GCÄ AGT[ C{ × VTo 5\l0T HL 
WgIF[ SF[ 3Z ;[ ACFZ lGSF,SZ V5G[ DSFG D TF,F ,UJF N[TF C{ × 
TA WgIF[ SL NlZã NXF SF[ N[BSZ lS;L SF[ EL NIF VF HFTL C{ lSgT q 
5\l0T S[ ìNI D TlGS EL NIF GCÄ VFTL C{ × TA JC CFY HF[0+SZ 
5\l0T HL ;[ lAG\TL SZTF C{ lS v ——,0+SF 9^0 S[ DFZ[ DZ HFIUF × 
DFl,S4 VF[<+G[vlAKFG[ SF S50+F ;A ELTZ AgW C{4 S, 5Z;F[ TS 
lSZFIF H~Z N}¡UL H{;[ VF5S[ CL lH,FG[ ;[ HLT[ C{4 NIF SZ[     
DFl,S ×cc50 lOZ EL 5\l0T HL WgIF[ ;[ SC N[T[ C{ lS HA TS lSZFIF 
GCÄ ,FTL Sd5Fpg0 S[ ELTZ 5{Z DT ZBGF × 
 .;L TZC ;DSF,LG ;DFH D UF ¡J S[ 9FS qZF 4 HDÄNFZF ,J\ ;ZSFZL 
GF{SZF  äFZF GFZL SF XF[Ø6 CF[TF CL ZCTF YF × 
5P#  GFZL ;D:IF VF{Z ;DFWFG 
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF S[ DFwID ;[ ;DFH ,J\ 5lZJFZ D  
GFZL SF :YFG ,J\ GFZL S[ HLJG ;\A\WL ;D:IFVF SF[ pEFZT[ Cq, pgC  
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N}Z SZG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ × pgCF G[ ;FDFlHS :JrK\NTF 5Z jI\uI 
lSIF C{ TF[ N};ZL VF[Z 5qZFTG SF[ KF[0+ GJLGTF SF[ V5GFIF C{ × pgCF G[ 
:l- +JFNL ,J\ ÝUlTJFNL GFZL S[ ;EL :iF  SF lR+F\SG SZT[ Cq, V5G[ 
ÝUlTXL, N`lQ8SF[6 SF 5lZRI lNIF C{ × pGSL GFZL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ 
SL :YF5GF SZTL Cq." AF{lâSTF ;[ 5lZ5}6" GFZL C{ × GFZLvHLJG CD[XF 
VG[S ;D:IFVF  ;[ l3ZF ZCTF C{ VTo ;qEãF HL G[ pGSL ;D:IFVF SF 
V5GL GJLG DFgITFVF  S[ VFWFZ 5Z ;DFWFG SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF 
C{ × ;qEãF HL G[ ,S ,[;[ :J:Y ;DFH SL :YF5GF SZGF RFCF lH;;[ 
5FlZJFlZS HLJG ;qDW qZ AG ;S[ VF{Z GFZL SF[ :l- +JFNL A\WGF ;[ DqlÉT 
lD, ;S[ × :+L 5q~Ø NF[GF  ;DFH S[ lJSF; VF{Z ptYFG S[ lJlJW Ù[+F  
D  V5GF IF[UNFG N[ ;S[ × :+L 5q~Ø S[ ÝtI[S SFI" D  p;SL ;rRL 
;CIF[lUGL AGSZ ;CL DFIG[ D  p;SL VWF ±lUGL AG ;S[ × .; C[T q 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  ,0+SL S[ HgD ;[ ,[SZ XL,4 Ý[D4 
lJJFC4 J{WjI4 XF[Ø64 5lZJFZ4 ;DFH4 IF{G 5L0+F NFd5tI HLJG VF{Z ;\TFG 
S[ 5F[Ø6 ;\A\WL ;D:IFVF SF IYFY"4 ;HLJ J ;}1DÀFD lR+6 lSIF × 
.; VwIFI D  .G ;D:IFVF  5Z lJRFZ lSIF UIF C{4 ;FY CL ;FY pGS[ 
;DFWFG 5Z EL lJRFZ lSIF C{ × lOZ EL S qK ,[;L AFT  EL C® lHGS[ 
R,T[ GFZL SL ;D:IFVF  SF ;DFWFG VF;FGL ;[ CF[ ;STF C® v lH;D  
GFZLvlXÙF4 GFZL :JT\+TF4 VFlY"S :JFJ,\AG VF{Z ZFHGLlT SF ;DFJ[X 
CF[TF C{ × ;qEãF HL G[ GFZL HLJG SL lJlEgG ;D:IFVF  S[ ;DFWFG S[ 
l,, .gCÄ AFTF 5Z A, lNIF C® × 
5P#P!  GFZL VF{Z lXÙF o 
 DFGJ HFlT S[ .lTCF; ;[ lJlNT C{ lS ,S ;DI HLJG .TGF 
;FWFZ6 YF lS lS;L SF[ 5-+F."vl,BF." SL VFJxISTF CL GCÄ YL × 
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H{;[vH{;[ DFGJLI lÊIFvS,F5F  D  J`lâ Cq." HLJG SL Hl8,TF,¡ A- +L4 
7FGvlJ7FG SL pgGlT Cq." VF{Z DFGJ lJ7FG SL pgGlT S[ lXBZ 5Z 
5Cq¡R UIF × lXÙF SL VFJxISTF lNGvÝlTlNG A,JÀFZ CF[TL U." × lXÙF 
CL JC S}\HL C{ HF[ HLJG S[ J[ ;EL äFZ BF[, N[TL C{ HF[ lS N[X D  
DlC,FVF  SL JT"DFG J EFJL l:YlT SF[ ;DhG[ C[Tq DCÀJ5}6" 38S C{ × 
 EFZTLI ;DFH D GFZL lXÙF SF ÝJT"G J{lNS SF, ;[ YF × J{lNS 
IqU SL UFUL"4 D{+[IL VFlN4 prR:TZLI 7FGvlJ7FG SL lJN qlØIF¡ .; AFT 
SF ÝDF6 C® × AFN D J6"vjIJ:YF ,J\ HFlTvÝYF SL H0+TF S[ SFZ6 
GFZL S[ l,, lXÙF S[ äFZ AgN Cq, × IqU 5lZJT"G S[ ;FY GFZL lXÙF 
SL H:ZT DC;}; Cq." × lSgTq .; ÝlÊIF D  EL VlWSF\X DlC,F,¡ 5LK[ 
ZC U." × ACqT SD DlC,F,¡ N[X SL pgGlT ;[ ,FEFlgJT CF[ ;SL × 
XCZL J U|FDL6 NF[GF CL Ù[+F  D  lGW"G JU" SL DlC,F,¡ .; CF[0+ D  AC qT 
5LK[ ZC U." × ICL SFZ6 YF lS J[ 5}6"To 5q~ØFWLG TYF HLJG S[ 
ÝtI[S XF[Ø6 J VtIFRFZF SF lXSFZ Cq." × GFZL S[ XF[Ø6 NDG J 
VtIFRFZF S[ SFZ6F SF lJx,[Ø6 lSIF HF, TF[ ;DFH D DlC,FVF  SL 
X{lÙS l:YlT CL p;S[ l,, pÀFZNFIL C{ VFH lXÙF S[ SFZ6 DlC,FVF  D  
VFtDlJxJF; 5{NF CF[TF C{ TYF VFtDlGE"ZTF lD,TL C{ × VFtDlJxJF; VFG[ 
;[ JC V5GL ;D:IFVF  S[ ÝlT HFU|T CF[TL C{4 V5G[ VlWSFZF  SF[ HFG 
;SL C{ ,J\ VFtDlGE"ZTF S[ SFZ6 gIFI SF lJZF[W EL SZ ;STL C{ × 
DlC,FVF  SF lXlÙT CF[GF VlT VFJxIS C{ ÉIF lS J[ 5lZJFZ SF[ lXlÙT 
SZTL C® × UF\WLHL G[ SCF YF lS ——,S ,0+SL SL lXÙF ,S ,0+S[ SL 
lXÙF SL V5[ÙF VlWS DCÀJ5}6" C{ ÉIF lS ,0¡S[ SF[ lXÙT SZG[ 5Z JC 
VS[,F lXlÙT CF[TF C{ lSgTq ,S ,0+SL SF[ lXÙF N[G[ ;[ 5}ZF 5lZJFZ 
lXlÙT CF[ HFTF C{ ×cc5! CDFZ[ ;DFH D 5q~ØF  SL ;FÙZTF SL Tq,GF D 
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DlC,FVF  SL ;FÙZTF AC qT SD C{ × VFH p;D YF[0 +F ;F 5lZJT"G VJxI 
CqVF C{ × 
 ;qEãF HL G[ U|FDL6 ,J\ XCZL NF[GF  ÝSFZ S[ HLJG SF[ HLIF C{ × 
JCF ¡ SL GFlZIF SL NqN"XF SF[ N[BF C{ × GFZL SL NqN"XF SF SFZ6 J[ 
VlXÙF SF[ CL DFGTL C{ × RFC[ JC XCZ SL GFZL CF[ IF UF ¡J SL4 ;qEãF 
HL SF DFGGF YF lS GFZL lXÙF ;[ GFZL SF lXlÙT CF[GF VF{Z V5GL 
;D:IF,¡ BqN C, SZ ;S[UL × pGSL SCFlGIF S[ ,UEU ;EL GFZL 5F+ 
lS;L G lS;L TZC YF[0+F ACqT 5- +Lvl,BL C® × TF[ SqK[S TF[ D[8=LS 5F; 
C{ × VF{Z ALP,P TS EL VlWSTZ GFZL 5F+ 5--L Cq." lNBF." N[TL C{ × 
;qEãF HL S[ ELTZ ,S ;`HGXL, GFZL A{9L Cq." YL HF[ CZÙ6 5LK0+L Cq." 
XF[lØT GFlZIF S[ l,, pGS[ ìNI D ;\J[NGF jIF%T YL TEL TF[ JC pGSL 
lXÙF SF ;DY"G SZTL C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D  GFZL lXÙF SF DCÀJ :JTo CL V\lST  
C{ × lSgTq pGS[ GFZL 5F+ GF{SZL GCÄ SZT[ C® ÉIF lS ;DSF,LG ;DI D 
CDFZF N[X :JT\+ GCÄ YF VF{Z G YL V5GL XF;G Ý6F,L × ;qEãF HL G[ 
5q~Ø 5F+F SF[ VlWSTZ GF{SZL SZT[ Cq, lRl+T VJxI lSIF C{ × VF{Z 
VFU[ ,DP,P SL 5-+F." TS EL 5C}¡RFIF C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF S[ GFZL 5F+ VlWSTZ 5FlZJFlZS IF TF[ 
;FDFlHS lJ;\UlÀFIF S[ lXSFZ Y[ × lH;D p;SF lXlÙT CF[GF V5G[ 
VF5D  ,S DCÀJ5}6" 5C, q YF lH;;[ JC V5G[ HLJG SF[ ,SH; SZ 
5FTL C{ × lJX[ØSZ S." GFZL 5F+ ,[;[ C® HF[ VS[,[5G SL ;D:IF ;[ H}h 
ZC[ Y[ ,[;[ D JC VrKL lSTFA[ 5- +SZ EL V5GF ;DI jITLT SZ ,[T[ 
C® × .;D —D¡h,L ZFGLc SL TFZF —5lZJT"Gc SL Rd5F VF{Z —U|FDL6Fc SL 
;F[GF SF[ ,[ ;ST[ C® ×  
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 —D\h,L ZFGLc SL TFZF SF 5lT :JEFJ ;[ CL ,SND IFIFJZJ`lÀF SF 
YF HF[ ;%TFC D ,SFN AFZ p;[ lD,TF YF × ,[;[ ;DI D  TFZF SF[ 
VS[,[5G DC;}; CF[GF ;CH CL YF × lSgTq TFZF SF lXlÙT CF[GF EL ,S 
DCÀJ5}6" p5,laW YL lS JC V5GF ;DI VrKLvVrKL 5q:TS[ 5- +SZ 
V5G[ DG S[ TGFJ ;[ D qÉT CF[G[ SF ÝIF; SZTL C® × H{;[ SL p;S[ 
:JSYG ;[ ——HF0 +[ S[ lNG Y[ lSgT q VFSFX AFN,F ;[ lOZ -¡SF YF × D 
V5G[ SDZ[ D A{9L ,S DFl;S 5l+SF S[ 5gG[ p,8 ZCL YL ×cc52 JFS." 
D  TFZF SF lXlÙT CF[GF p;[ lSTGF ;CFIS l;â CF[TF C{ × p;SL ,[;L 
VS[,L ,J\ ;qGL lH+gNUL D  ;CFGqE}lT HTFG[JF,[ DF:8Z AFA} EL p;[ ICL 
;qhFJ N[T[ C® v ——VrKLvVrKL 5q:TS  5-+F SZF[ × pG;[ VrKF ;FYL 
;\;FZ D  TqdC SF[." G lD,[UF ×cc .; TZC S[ ;qhFJ D GFZL lXÙF SF CL 
;DY"G C® × 
 —5lZJT"Gc SCFGL D Rd5F S[ 5lT EF[HG SL T,FX D  p;[ :8[XG 
5Z KF[0+SZ SCÄ AFCZ YF[0+L N[Z S[ l,, 9CZ HFTF C{ × ,[;[ D  Rd5F 
VS[,L 50 + HFTL C{ × TF[ p;L JÉT JC EL 5q:TS 5- +SZ V5GF ;DI 
jITLT SZTL Cq." GH+Z VFTL C{ × SCFGL D  l,BF C{ ——.WZ ;FDFG S[ 
5F; A{9[vA{9[ Rd5F SF HL µAG[ ,UF × JC ,S 5q:TS lGSF,SZ 5- +T[ 
,UF ×cc5# .;L TZC ;qEãF HL SF DFGGF YF lS GFZL lXÙT CF[SZ CL J[ 
S qK 7FG VlH"T SZ ;S[UL × J[ JLZ DFTF4 JLZ 5tGL VF{Z N[X SL 
;[lJSF AG ;STL C{ × HF[ V5G[ ;DI SL DF¡U YL × 
 VFNX" ;DFH SL :YF5GF S[ l,,4 VFNX" 5lZJFZ lGDF"6 EL 
VFJxIS C{ × VF{Z JC TEL ;\EJ CF[TF C{ lS 5lZJFZ D  GFZL lXÙT  
CF[ × .;Ll,, TF[ —U|FDL6Fc SCFGL D ;F[GF S[ l5TF G[ 3Z D ,S DF:8Z 
,UFSZ V5GL 5q+L SF[ lCgNL 5- +JFGF ÝFZ\E lSIF YF VF{Z ——YF[0[ + CL ;DI 
D  ;F[GF G[ ZFDFI64 DCFEFZT .tIFlN WFlD"S 5q:TS  5- +GL l;B ,L ×cc5$ 
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O,To ;F[GF SF lXlÙT CF[G[ ;[ UF ¡J S[ ,F[UF  S[ ;DÙ p;SL SqXFU| Aqlâ 
SL TFZLO CF[G[ ,UTL C{ × 
 —;F[G[ SL S^9Lc SCFGL SL GFlISF S[ ;\NE" D ;qEãF HL G[ l,BF 
C{ ——lAgNF[ SqK 5- +Lvl,BL CF[G[ S[ SFZ6 p; N[CFT D[ VFNZ SL J:Tq CF[ 
UIL YL¸ lJX[ØSZ p; ;DI VJxI4 HA JC ZFDFI6 IF DCFEFZT 5- +TL 
VF{Z UF ¡J SL VG[S l:+IF¡ JCF ¡ ,S+ CF[ HFTL × J[ lAgNF[ SL ;F; S[ 
EFuI SL ;ZFCGF SZTL VF{Z SCTL v ——IC ,1DL ;L AC} TqdCFZ[ 3Z 
VFIL C{4 .;S[ SFZ6 EUJFG S[ NF[ AF[, CD ,F[U EL ;qG 5FTL C{ ×cc55 
VT,J SCF HF ;STF C{ lS ;DFH VF{Z 5lZJFZ D ,S lXlÙT GFZL SF 
CF[GF DCÀJ5}6" C{ ÉIFlS 5lZJFZ lGDF"6 SL DCÀJ5}6" E}lDSF GFlZIF S[ 
HlZI[ CL CF[ ;STL C® × 5lZJFZ D V5G[ ;F\:S`lTS D}<IF SL :YF5GF IF 
ZÙF SZGF :+L SL lHdD[NFZL CF[ ;STL C{ × XFIN ;qEãF HL G[ V5G[ 
;DI ;[ VFU[ VFG[JF,[ ;DI SF[ DC;}; lSIF CF[UF TEL TF[ GFZL lXÙF 
SF ;DY"G SZTL C{ × 
 J{;[ TF[ ;F\ÝT ;DI D  ;\N[X jIJCFZ S[ DFwIDF D  ÝDqB :YFG 
.g8ZG[8 ,J\ OF[G DF[AF., ;qlWJF G[ CL ,[ l,IF C{ HF[ lS lGZÙZ jIlÉT 
EL V5G[ :JHGF ;[ HA RFC[ TA AFTRLT SZ ;STL C{ × lSgTq ;qEãF 
HL S[ ;DI D ;\N[X jIJCFZ S[ DFwID S[ :i D  5+ CL ÝDqB YF VF{Z 
.;[ 5- +G[vl,BG[ S[ l,, p; JÉT GFlZIF SF lXlÙT CF[GF EL H:ZL YF 
,[;L CL pGSL —VG qZF[Wc SCFGL SL GFlISF lXlÙT CF[G[ ;[ CL V5G[ 5lT 
lGZ\HG SF[ ,\AL HqNF." S[ AFN EL 3Z G VFG[ S[ SFZ6 5+FRFZ SZS[ 
pgC 3Z Aq,JF S[ ZCTL C{ × lH;;[ JC V5GL DG SL jIYF SF[ V5G[ 
NN" ,J\ UF[5GLI AFTF SF[ 5+v,[BG ;[ V5G[ 5lT SF[ VJUT SZF ;STL 
C{ HCF ¡ lXÙF SF DCÀJ VF{Z A-+ HFTF C{ × 
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 ;qEãF HL SL DFgITF C{ lS lXÙF äFZF GFZL S[ p; 5Ù SF[ 
VF,F[lST lSIF HFGF VFJxIS C{ HF[ IqUF ;[ ;\:SFZ VF{Z 5Z\5ZF S[ 
V\WSFZ D jIF%T C{ × lJX[ØSZ J{JFlCS DFgITFVF D  VJxI pgCF G[ 
AN,FJ DC;}; lSIF C{ × H{;[ lS V5GL ,S SCFGL —S{,FXL GFGLc D 
l,BTL C{ ——ÉIF lS UF ¡J D TF[ p; ;DI ,0+SL S[ 5{NF CF[T[ CL aIFC SL 
AFTvRLT CF[ HFTL × VF{Z TLGvRFZ ;F, SL CF[T[vCF[T[ TF[ aIFC EL CF[ 
HFTF ×cc5& ,[;[ CL .; SCFGL D ,[lBSF S[ :JI\ S[ AFZ[ D .GS[ DFDF 
S[ UF ¡J SF HDÄNFZ S{,FXL GFGL ;[ 5}KTF C{ ——ÉIF Sq, D NFU C{ HF[ 
.TGL A0+L ,0+SL VEL TS S qVF ¡ZL C{ mcc5* p;L JÉT S{,FXL GFGL SF 
SYG N`Q8jI C{ v ——GCÄ E{IF4 Sq, D  NFUvAFU SqK GCÄ C{ × A0[+ 
VFNDL C{ × ,0+SLv,0+S[ ;EL DNZ;[ D 5- +T[ C® × ICL lAl8IF ZFDFI6 
AF¡R ,[TL C{ × V\U[|HL 5- +TL C{ × HA 5- + ,[UL TA SF[." A0+F VFNDL 
N[BSZ XFNLvaIFC SZ U[ ¦cc5( ;RDqR ,[;L ;F[R HF[ VFH SL VFW qlGS 
lXlÙT GFlZIF D lNBF." N[TL C{ × 
 ;DI AN,G[ S[ ;FY UFJ ,J\ XCZF D  GFZL lXÙF D A- +F{TL Cq."  
C® × O,To J{JFlCS ZLlT Z:D D EL 5lZJT"G VFIF C{ × ,0+lSIF¡ V5G[ 
HLJG ;FYL SF[ RqGG[ D :JI\ lG6"I ,[ ;STL C{ × JC TF[ Ý[D lJJFC IF 
VF\TZHFTLI lJJFC EL SZG[ ,UL C{ × .;L TZC ;qEãF HL G[ EL V5GL 
SCFlGIF D  .G DFgITFVF SF lR+6 lSIF C{ pGSL —ÝF[O[;Z lD+Fc SCFGL 
SL D`6F, G[ SF¶,[H SL 5- +F." S[ NF{ZFG CL V5G[ ;C5F9L SFlgTlSZ6 ;[ 
Ý[D lJJFC SZS[ DFTF SL .rKF SF[ 9qSZF lNIF YF × .;L TZC —J[xIF SL 
,0+SLc SCFGL D KFIF EL V5G[ ;C5F9L ÝDF[N ;[ Ý[D lJJFC SZTL C{ × 
pGSL —NF[ ;lBIF¡c SCFGL D TF[ ,S DFl,G SL ,0+SL ZlDIF SF[ V5GL 
;C[,L DqgGL 5- +F l,BFSZ V5G[ CL lJN[X ;[ ,F{8[ Cq, EF." S[ ;FY XFNL 
EL SZF N[TL C{ × VT,J ICF ¡ ZlDIF SF lXlÙT CF[G[ ;[ CL V5GL 
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lH+gNUL SF[ GI[ l;Z[ ;[ ;¡JFZ G[ SF DF{SF lD,TF C{ × .;L TZC Ý:TqT 
SCFGL D V5GL ;C[,L S[ Vl:TtJ S[ l,, D qgGL SF lR\TG ;qEãF HL G[ 
Ý:TqT lSIF C{ v 
 ——D qgGL SL lBR0+L V,U CL 5S ZCL YL × p;[ lRgTF YL¸ ZFDL S[ 
aIFC SL × JC ;F[R ZCL YL CD NF[GF[ ;FYv;FY 5-+L VF{Z A0+L Cq." × 
;FY CL D{8=LS SL 5ZLÙF NL VF{Z VA lJJFC S[J, D[ZF CF[ ZCF C{ × 
ZFDL SF EL TF[ lJJFC CF[GF RFlC, × ZFDL SF lJJFC p;SL DF¡ S[ l,, 
G CF[UF × VF{Z lOZ ZFDL SF[ 5-¡Fvl,BFSZ lS;L VG5-+ S[ U,[ ;[ 
AF¡WGF EL lSTGF AqZF CF[UF × l5TF SL ,F0+,L DqgGL V5G[ .G p9T[ Cq, 
EFJF  SF[ G NAF ;SL × ,S lNG l5TF ;[ AF[,L  AFA}HL4 ZFDL SF[ TqdCÄ 
G[ 5- +FIFvl,BFIF C{ × p;S[ lJJFC SL lOSZ EL TqdCL SF[ SZGL   
50[+UL × VA p;SF lJJFC lS;L U¡JFZ ;[ TF[ G CF[ ;S[UF ×cc5) 
 .;L TZC CD N[B ;ST[ C® lS ;qEãF HL G[ ;DFH D GFZL lXÙF 
SF[ ÝF[t;FCG DqbITo GFZL SL Vl:DTF4 Vl:TtJ4 lJJFC4 VFtDlGE"ZTF VFlN 
pN[xIF ;[ lNIF C{ × ÉIFlS VFH SF 5lT V5GL 5tGL SF[ ;qlXlÙT4 ;eI 
VF{Z ;q;\:ST` N[BGF RFCTF C{ × .;l,, lXlÙT GFZL SF[ VrKF4 ;qIF[uI 
3Z VF{Z AFZ lD,G[ SL VlWS ;\EFJGF ZCTL C{ × VF{Z IlN H:ZT 50+L 
TF[ JC lXÙF S[ ;CFZ[ :JFJ,\ALGL EL AG ;STL C{ × CDFZ[ ;DFH D  
,S DFTF SF[ ;F{ lXÙS S[ ;DFG DFGF HFTF C{ × ArRF  SF HLJG U- +G[ 
D  DFTF SL DqbI E}lDSF CF[TL C{ × .; N `lQ8 ;[ 5lZJFZ VF{Z ZFQ8= S[ 
RlZ+ lGDF"6 ,J\ ;qBN ElJQI SL lHdD[NFZL ,S Nl`Q8 ;[ GFZL S[ S\WF  
5Z C{ × .;l,, GFZL SF lXlÙT CF[GF VFJxIS C{ v .; AFT 5Z ;qEãF 
HL G[ V5GL CZ ,S SCFlGIF D  A, lNIF C{ v VF{Z GFZL lXÙF SF 
;O, ÝRFZ lSIF C{ × 
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5P#P2  GFZL :JT\+TF 
 Ý[DR\NvI qU D  GFZL :JT\+TF SF ÝxG DCÀJ5}6" AGSZ ;FDG[  
VFIF × VFW qlGS lXÙF S[ DFwID ;[ XCZ SL GFZL SF lJSF; CF[TF C{ 
TF[ B[TF D  5q~Ø SF CFY A¡8FG[ S[ SFZ6 U|FDL6 GFZL D EL VFtDlJxJF; 
SL EFJGF SF ;\RFZ CF[TF C{ × S." ;qWFZJFNL VF\NF[,GF 4 ;DFH;[JL 
;\:YFVF ,J\ BqN GFZL S[ HFUZ6 S[ O,:J:i VF{Z V;LD ;\3ØF[± S[ 
p5ZF\T EFZTLI GFZL XTFlaNIF SL 5ZT\+TF SL A[0 +L S[ A\WG ;[ D qÉT   
Cq." × p;G[ ;FJ"HlGS HLJG D ÝJ[X lSIF lH;;[ JC 5lT ;[JF S[ 
VlTlZÉT ZFQ8=4 HFlT J WD" S[ ÝlT V5G[ pTZNFlItJF SF[ ;Dh ;SL × 
p;D V5G[ VlWSFZF S[ ÝlT HFU~STF VF." × p;G[ 3Z SL RFZ NLJFZL 
SF[ ,F\WSZ4 5Z\5ZFUT ;LDFVF  SF[ TF[0+ ;DFH D V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
lNIF C{ × VFW qlGS GFZL G[ 5FxRFtI ÝEFJF  äFZF :JT\+ Vl:TtJ SL 
:YF5GF SF ÝIF; lSIF C{ TYF IqUF ;[ 5q~ØF S[ VFlW5tI D ZC[ 
VlWSFZF SF[ RqGF{TL NL × VFH GFZL V5G[ GJLG :i D 5qZFTG D}<IF SF[ 
GSFZG[ ,J\ ;FDFlHS VFU|CF  SF[ TF[0+G[ SL R[Q8F D  ZT C{ × VFWqlGS 
GFZL SL ÙDTF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, DCFN[JL JDF" SCTL C{ v ——JC V5GL 
SF[D, EFJGFVF SF[ HLlJT ZBSZ EL Sl9G ;[ Sl9G pÀFZNFlItJ SF 
lGJF"C SZ ;STL C{4 N qJ"C ST"jI SF 5F,G SZ ;STL C{ VF{Z N qU"D ;[ 
N qU"D SFI"Ù[+ D  9CZ ;STL C{ ×cc&_ VTo SCF HF ;STF C{ lS VFH 
SL GFZL 5q~Ø S[ lJ:T`T VlWSFZ Ù[+ SL ÝFRLZF SF[ TF[0+G[ D ÝIF; ZT 
C{ TYF :J[rKFGq;FZ V5G[ jIlÉTtJ lGDF"6 SL VF[Z VU|;Z C{ × 
 ;qEãFSqDFZL RF{CFG EFZTLI GFZL D  ;\5}6" lJxJF; ,J\ ;CFG qE}lT 
ZBTL YL × lSgTq J[ GFZLv:JFT\œI SL 5Ù5FTL YL × pGSL N`lQ8 D GFZL 
:JFT\œI SF VY" C{ v —GFZL S[ :JT\+ Vl:TtJ VF{Z jIlÉTtJ SL   
DFgITF ×c p;SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT SL ;qZlÙT DIF"NF4 p;S[ 
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VFtDlG6"I SF VlWSFZ ;FY CL p;S[ ÝlT ,S pNFZ4 VFNX5}6"4 ;qlRTF 
Nl`Q8SF[6 HF[ VlWS :J:Y4 ;\IT VF{Z DFGJLI CF[ p;[ S[J, lJ,F; VF{Z 
;F ®NI" SL Uql0 +IF G ;DhSZ ,S ;\J[NGXL, VFtDF SF NZHF lNIF HFI[ × 
;qEãF HL :+L SF[ DIF"lNT ZBG[JF,[ A\WGF SL ;LDFVF ;[ AB}AL 5lZlRT 
YÄ × GI[ VFG[JF,[ ;DI D  5qZFG[ A\WGF SF[ 8}8GF CL CF[UF4 IC J[ 
;DhTL YÄ × J[ l,BTL C{ v ——;DFH VF{Z 5lZJFZ jIlÉT SF[ A\WG D 
AF¡WSZ ZBT[ C® × I[ A\WG N[XvSF,FGq;FZ AN,T[ ZCT[ C® VF{Z pgC 
AN,T[ ZCGF RFlC, × JZGF J[ jIlÉTtJ S[ lJSF; D  ;CFITF SZG[ S[ 
AHFI AFWF 5Cq¡RFG[ ,UT[ C® × A¡WG lSTG[ CL VrK[ pN[xI ;[ lGIT lS, 
UI[ CF 4 C® TF[ A\WG CL VF{Z HCF ¡ A\WG C®4 JCF ¡ V;\TF[Ø TYF ÊF\lT    
C{ ×cc&! 
 SF,DFÉ;" G[ SCF YF v —VUZ lS;L ;DFH S[ 5IF"JZ6 VF{Z 
5lZl:YlT SF[ ;DhGF C{ TF[ p; ;DFH D[ :+L SL l:YlT N[B ,[GL  
RFlC, ×c&2 EFZT S[ :JFWLGTF VF\NF,G D lHG l:+IF G[ lC:;F l,IF4 
pGSL ;\bIF ACqT CL SD YL × pGSL V5[ÙF pG l:+IF SL ;\bIF ACqT 
VlWS YL4 HF[ ;DFH SL :l- +IF4 V\WlJxJF;F  SF lXSZ YÄ × G TF[ pGD 
:JR[TGF YL G CL GI[ VFG[JF,[ ;DI SF VFCŸJFG SZG[ SL pt;qSTF4 
ÉIFlS lXÙF VF{Z 7FGvlJ7FG ;[ J[ ÝFIo J\lRT YL × ;qEãF HL G[ 
5Zd5ZF SL VF,F[RGF SZT[ Cq, l,BF v ——lRZ ÝRl,T :l- +IF  VF{Z lRZ 
ÝRl,T lJxJF;F  SF[ VFWFZ 5Cq¡RFG[JF,L C,R,F  SF[ VWD" ;DhSZ pGS[ 
ÝlT VF ¡B DLR ,[GF CD plRT ;DhT[ C® lSgTq ,[;F SZG[ ;[ SFD GCÄ 
R,TF JC C,R, VF{Z ÊF\lT CD hShF[ZTL C{ VF{Z lAGF CF[X D  ,F, 
GCÄ KF[0+TL ×cc&# 
 lXÙF G[ ;qEãF HL SF[ ;FDFlHS :l-+IF  D  Aâ :+L SL 3q8G SF[4 
K858FC8 SF[ VlEjIÉT SZG[ SL ÙDTF ÝNFG SL —EuGFJX[Øc4 —D\h,L 
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ZFGLc —N`lQ8SF[6c —S\NA S[ O},c4 —VFCqlTc4 —V;D\H;c4 —5lJ+ ."QIF"c —J[xIF 
SL ,0+SLc VFlN SCFlGIF D  lH; ;FDFlHS IYFY" SF V\SG C{ JC 
,[lBSF SL UCG V\ToNl`Q8 SF ÝDF6 C{ × p5Z ;[ ;Z, ;CH lNBG[JF,L 
I[ SCFlGIF¡ 5q~Ø VF{Z :+L S[ DGF[J{7FlGS V\TZF, SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTL  
C{ × —D\h,L ZFGLc SCFGL D p;SL GFlISF TFZF SCTL C{ v ——VFC IC 
ÉIF SC 0F,F D{G[ ¦  lD+ m E,F lS;L :+L SF SF[." 5q~Ø EL lD+ CF[ 
;STF C{ m VF{Z INL CF[ EL TF[ ÉIF ;DFH .;[ ANF"xT SZ[UF mcc&$ IC 
pNFCZ6 ;DFH SL ÝYFGqUFDL4 H0+ DFGl;STF 5Z jI\uI SZTF C{ × :+L 
5q~Ø D p5EF[ÉTFvp5EF[uI ;\A\W S[ VlTlZÉT lS;L VF{Z ;\A\W SL S<5F 
;DFH SF[ ;CI GCÄ CF[ ;STL × :+L SF VY" CL C{ p5EF[uIF JC lS;L 
5q~Ø SL NF;L4 5tGL ZB{, TF[ CF[ ;STL C{ lD+ GCÄ × ÉIFlS lD+TF TF[ 
;DFG :TZ S[ jIlÉTIF  D  CL ;\EJ C{ × HF[ ;DFH l:+IF SF[ DG qQI SF 
NHF" CL GCÄ N[TF JC :+Lv5 q~Ø SL ;D:T ;ÀFF S{;[ ;CG SZ ;STF  
C{ × .;Ll,, TF[ —D\h,L ZFGLc SL TFZF ,[;[ S0+[ A\WG :iL ;DFH ;[ 
W6`F SZTL C{ × ICL SCFGL D p;S[ CL XaNF D  v  
 ——B{Z4 G TF[ Dqh[ ;DFH ;[ S qK ,[GFvN[GF C{4 G ;DFH D S qK 
;ZF[SFZ × ;DFH G[ TF[ Dqh[ N}W SL DÉBL SL TZC lGSF, SZ N}Z OS 
lNIF C{ × lOZ D® CL ÉIF  ;DFH SL 5ZJFC S~¡ ×cc65 TtSF,LG ;FDFlHS 
5FlZJFlZS 5lZJ[X S[ ;\NE" D ;qEãF HL SL 5q+L ;qWF RF{CFG S[ XaNF[ D4 
——;FDFlHS DFgITF,¡ ,[;L YL lS 5lT :+L SF ;CRZ IF lD+ G CF[SZ 
p;SF VlW5lT IF DFl,S CF[TF YF4 lH;;[ JC AF[, EL GCÄ ;STLcc&& 
lSgTq ;qEãF HL G[ V5G[ GFZL 5F+F SF[ ;DIFGqlRT pEFZSZ V5G[ 
VlWSFZF S[ ÝlT ;R[T EL lSIF C{ pGSL —Nl`Q8SF[6c SCFGL SL lGD",F 
.;SF HLJgT pNFCZ6 C{ V5G[ 5lT S[ ;FDG[ AF[,G[ SF ;FC; SZTL C{ 
VF{Z SCTL C{4 ——>; ;DI JC lGZFlzTF C{ SQ8 D  C{4 DG qQITF S[ GFT[ 
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D® p;[ VFzI N[GF V5GF WD" ;DhTL C}¡ VF{Z N}¡UL ×cc&* 5lT ZDFSFgT G[ 
p;[ VFuG[I G[+F  ;[ NBF[ × AF[,[4 ——ÉIF SCF m TqD lAÎG SF[ .; 3Z D  
VFzI NF[UL mcc&( lGD",F EL N`- +TF ;[ AF[,L v ——HL CF ¡4 lHTGF .; 3Z 
5Z VF5SF VlWSFZ C{4 pTGF CL D[ZF EL C{ × IlN VF5 V5G[ lS;L 
RlZ+ CLG 5q~Ø lD+ SF[ VFNZ VF{Z ;dDFG S[ ;FY 9CZF ;ST[ CF[ TF[ 
D® EL lS;L V;CFI VA,F SF[ SD ;[ SD VFzI TF[ N[ CL ;STL    
C}¡ ×cc&) lSgTq Ê qZ ZDFSFgT 5tGL lGD",F SF[ 5L8 N[TF C{ × XFIN 
TtSF,LG ;DI D :+L SF WD" YF 5q~Ø SL ;FZL S,qØTF SF[ ;CG SZS[ 
tIFU SL ÝlTD}lT" AG[ ZCGF × .;Ll,, —GFZL ìNIc SCFGL SL ;qXL,F 
V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ v ——TqdCL ÉIF 5q~Ø DF+ CL S9F[Z CF[T[ C® ×cc*_ 
 IC TF[ Cq." :+L SL :JTg+TF VF{Z ;DFG VlWSFZ SL AFT × .; 
R[TGF ;[ IqÉT pGSL VF{Z EL S." SCFlGIF¡ C{ × J[ SCTL YÄ4 DGqQI SL 
VFtDF :JTg+ C{ lOZ RFC[ JC :+L XZLZ S[ VgNZ lGJF; SZTL CF[4 RFC[ 
5q~Ø XZLZ S[ VgNZ ×cc*1  
 5q~Ø ;ÀFFtDS ;DFH SL VFRFZ ;\lCTF S[ VGq;FZ :+L S[ XZLZ 
SF[ IlN p;S[ 5lT S[ l;JFI SF[." VgI jIlÉT :5X" SZ ,[ TF[ JC 
V5lJ+ CF[ HFTL C{ × .; N[C SL 5lJ+TF S[ ;FY CL Hq0 +F CqVF ÝxG 
IF{G XqlRTF SF C{ × lSgTq ;DSF,LG ,[BG D  l:+IF SL N[C XqlRTF S[ 
ÝxG SF[ GSFZ UIF C{ × :+L lJDX" SL ACqRlR"T ,[lBSF VR"GF JDF" S[ 
XaNF  D  ——IF{G X qlRTF4 5lTJ|T4 ;TLtJ4 VÙTvIF[lGtJ H{;[ D}<I :+L S[ 
;dDFG SF GCÄ 5q~Ø S[ VC\SFZ SL NLGTF VF{Z V; qZÙF SF 5{DFGF C{ 
l5T;`ÀFF S[ lGID :+L SL A[l0IF¡ C® × lH;G[ IC A[l0IF¡ pTFZ NL C{ JC 
lJlXQ8 C{4 p;G[ V5GL :JFIÀFTF SF[ ,[ ,[G[ D V5GL lCdDT SF[ ÝDFl6T 
lSIF C{4 ÉIFlS l5T;`ÀFF VF;FGL ;[ lS;L SF[ V5G[ R\Uq, ;[ K}8G[ SL 
.HFHT GCÄ N[TL × .;;[ HF[ AR lGS,L pgCF G[ ATFI[ UI[ ZF:T[ 5Z 5qGo 
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G ,F[8G[ SL lCdDT Hq8FIL C{ ×cc72 J{;[ TF[ VFH lHTGL EL ,[lBSF,¡ 
l:+IF 5Z l,B ZCL C® pgCF G[ V5G[ 5F+F  S[ DFwID ;[ N[C XqlRTF VF{Z 
IF{G XqlRTF S[ 5Zd5ZFUT DFGN^0+F SF[ TF[0 +F C® × .G ,[lBSFVF  S[ ;FY 
;qEãF HL S[ ,[BG SL Tq,GF EL CF[ ;STL C® × lH;D —V¡Uq9L SL BF[Hc 
SCFGL SL J`HF\UGF SF[ CD ,[ ;ST[ C® × 
 —V¡Uq9L SL BF[Hc SCFGL D  HA .; SCFGL SL GFlISF J`HF\UGF 
V5GL ;C[l,IF S[ ;FY XFD S[ ;DI Sd5GLAFU D  3}DG[ S[ l,, HFTL C{ 
JCF ¡ ,F{G 5Z AR S[ 5F; CL VGHFG IF[UX GFDS 5q~Ø SF[ 50+F CqVF 
N[BSZ4 SqK[S ;C[l,IF¡ p;S[ 5F; HFG[ ;[ ;\SF[RFTL C{ × TA ,S N};ZL 
G[ p;SF CFY 5S0SZ BÄRF p;[ A{9FT[ Cq, ,S SCTL C{ v ——A{9F[ EL4 
SCF ¡ HFVF[UL m VA TF[ JC ;DI C{4 HA lS l:+IF  SF[ EL 5q~ØF S[ 
;DFG VlWSFZ lNI[ HFG[ SL CZ HUC RRF" C{ × lOZ p; VlWSFZ SF 
CDÄ ÉIF  G p5IF[U SZ  m lAZ,[ CL 5q~Ø l:+IF ;[ ,[;[ N}Z N}Z EFUT[ 
CF U[ × VgIYF 5q~ØF  SF TF[ :JEFJ CF[TF C{ HCF ¡ l:+IF  SF[ N[BF lOZ 
RFC[ SFD CF[ RFC[ G CF[4 p; VF[Z HFI U[ VJxI ×cc*# VTo SCGF RFC[ 
TF[ HF[ ;FdÝT GIL 5L-+L SL ;F[R C{ J{;F lR+6 ,[lBSF G[ lSIF C{ × 
ICÄ BÄRTFG D  J`HFUGF SL V\Uq9L BF[ HFTL C{ TF[ JCÄ 5Z p5l:YT 
IqJS p;SL V\Uq9L -}¡- + SZ 3Z 5[ CL N[ HFG[ SF EZF{;F lN,FTF C{ VF{Z 
N[ EL HFTF C{ TF[ J`HF\UGF ;CH CL p;;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{ × p;L   
IF[UX SF[ V5G[ 3Z lD,G[ l,I[ Aq,FTL EL C{ V5G[ 5lT ;[ 5lZRI EL 
SZJFTL C{ ICL l;,l;,F ,\A[ ;DI TS R,TF C{ lSgT q ,S lNG V5G[ 
5lT SL VG q5l:YlT D p;[ 3Z EL Aq,FTL C{ H{;[ lS ,S VlWSFZ5}6" 
:JZ D lSgTq D q:SqZFGL Cq." SCTL C{ v ——IF[U[X m ÉIF lSIF SZT[ CF[ m 
J[ 3Z GCÄ C{ TF[ ÉIF TqdC EL G VFGF RFlC, mcc*$ VF{Z .; ZFT NF[GF 
V5G[ VF5SF[ BF[ N[T[ C® × .; ÝSFZ ,S VF[Z ,[lBSF G[ lJJFC[ÀFZ Ý[D 
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;\A\W SF :JLSFZ EL SZJFIF C{ lSgTq ;DIFGq;FZ V5G[ 5lZJ[X ;[ A\WL 
ZCG[ S[ SFZ6 pGSL ICL GFZL 5F+ J`HF\UGF VFtDCtIF EL SZ ,[TL C{ × 
 —SFG S[ Aq\N[c SCFGL SL SD,F SL lJJFC[ÀFZ Ý[D ;\A\W SL VF[Z 
VFSlØ"T CF[TL C{ × ÉIF SZ[ A[RFZL V5GL IF[uITF S[ lJ5ZLT 5lT lD,F 
YF JC EL V<,04 XZFAL VF{Z lGSdDF × ——D q\XL CLZF,F, SL 5tGL SD,F 
.,FCFAFN S[ Ýl;â JSL, Dq\XL GJ, lSXF[Z SL 5q+L YL × ;DI S[ O[Z[ 
G[ p; CLZF,F, S[ ;FY ;FT O[ZF D  AF¡W lNIF YF × JC A0+L CL ;F{dI 
;qXL, VF{Z lXQ8 YL × JC ;FWFZ6 S50 +F  D  EL V;FWFZ6 ;qgNZL lNBF." 
N[TL YL ×cc75 ,[;L GFZL SF VGD[, lJJFCLTF CF[GF JSL, ;FCA SL VF[Z 
VFSlØ"T CF[GF ;CH CL YF × lH;;[ JC UE"JTL CF[SZ ;DFH D  p;[ 
lGZFlzT ZCGF 50+TF C{ × .;L TZC ;qEãF HL G[ :+L SF[ G." R[TGF S[ 
;FY VG[S :iF  D  ÝS8 lSIF × V5G[ ,[BG D  :+LtJ S[ Uq6 SF[ 
AZSZFZ ZBT[ Cq, G." VJWFZ6FVF  SF ;DFJ[X SZ :+L SF[ XF[Ø6 ;[ 
D qÉT SZFG[ SF ÝIF; lSIF C{ lSgT q ,[lBSF SF DFGGF YF lS :+L SF[ 
JF:TJ D XF[Ø6 VF{Z pt5L0+G ;[ DqlÉT RFlC, TF[ JC TEL ;\EJ C{ HA 
;DFH SL ;F[R ,J\ GFZL SL l:YlT D 5lZJT"G ,FIF HFI[ × 3Z S[ AFCZ 
CF[ IF 3Z S[ ELTZ CZ HUC :+L SF 5q~Ø ;[ 8SZFJ plRT GCÄ C{ × 
 —N qlGIFc SCFGL SL JL6F N[JL GFZL :JT\+TF ,J\ R[TGF SL RFCS 
,J\ ÝlTD}lT" AGSZ CDFZ ;FDG[ VFTL C{ JC ,S ."lgHlGIZ SL 5tGL 
lD;[H RF[50+F Bq,[ DG Dl:TQS VF{Z lJRFZF  JF,L ;DFH ;[lJSF C{ × 
pGSF :JEFJ C¡;DqB C{ × ,F[U lD;[H RF[50+F lJ6F N[JL S[ 3q,G[ lD,G[ 
S[ :JEFJ SF ÝFIo U,T VY" ,UF ,[T[ C® × pGS[ XqE[rK qVF  SF[ pGS[ 
;\A\W D VGqlRT l8%5l6IF¡ SQ8SZ ÝTLT CF[TL C® × HF[ :JI\ TF[ RlZ+CLG 
C{ VF{Z V5G[ 5F5 SFIF[± D ;O, G CF[G[ 5Z lGQ5F5 VF{Z 5lJ+ ìNI 
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,F[UF  5Z SLR0+ pKF,T[ C® × ;qEãF HL SL GFZL R[TGF S[ ;\NE" D  
ZFH[gã p5FwIFI G[ l,BF C{ v 
 ——DLZF¡ S[ AFN ;qEãFSqDFZL RF{CFG N};ZL :+L C®4 lHgCF G[ l;âF\T GCÄ 
U- +[4 :l- +IF S[ lB,FO GFZ[ GCÄ ,UF,4 Al<S ,F{C z\`B,FVF  ;[ 5C,[ 
:JI\ SF[ DqÉT lSIF VF{Z lOZ D qlÉT SL TFG K[0+L × ;F; SC[ S q,GF;L 
SL VJ:YF NF[GF l:+IF  S[ ;FY YL × —:+LlJDX"c SL VFH ACqT RRF" 
CF[TL C{4 5Z pgCF G[ AZ;F  5C,[ :+L :JFT\œI SF[ JF6L NL YL HA J[     
—SN\A S[ O},c SCFGL D SCTL C® v ——DFZF[4 N[B}¡ S{;[ DFZTL CF[ m Dqh[ 
JC AC} G ;Dh ,[GF4 HF[ ;F; SL DFZ Rq5RF5 ;C,[TL C{ ×cc ;FDFlHS 
;\SL6"TFVF  S[ lB,FO EL pgCFG[ VFJFH+ p9F." ×cc*& 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D ;J"ÝDqB lJX[ØTF IC lD,TL C{ lS .GD 
:+L :JTg+TF VF{Z ;DFGTF SF[ AFZvAFZ Z[BF\lST lSIF UIF C{ × pgCF G[ 
V5GL VlWSÀFZ SCFlGIF D  :+Lv:JTg+TF SF 5Ù :5Q8TF VF{Z N`- +TF S[ 
;FY ;FDG[ ZBF C{ × lH; ÝSFZ VFWqlGS IqU SL S qK[S GFlZIF¡ ,[;L 
;F[R ZBTL C{ lS 5lT S[ VlWSFZF  D  HLG[ ;[ A[CTZ lJJFC CL ÉIF    
SZ[ × ,[;L CL :JTg+ lJRFZF  JF,L C{ pGSL —D\U,Fc SCFGL SL GFlISF 
D\U,F × 
 .; ÝSFZ ;qEãF HL GFZLvHLJG SL VG[S ;D:IFVF SF lR+6 
SZ IC lNBFGF RFCTL C{ lS lXÙF4 :JT\+TF ,J\ VFtDlJxJF; S[ äFZF CL 
GFZL .G;[ DqlÉT 5F ;STL C{ × 
5P#P# lJWJF VF{Z 5 qGlJ"JFC o 
 !) JL ,J\ 2_ JÄ XTFaNL D  lCgN} ;DFH D  lJWJF lJJFC SL 
;D:IF ,S ßJ,\T ;D:IF YL × V5JFN :J:i S qK lJWJFVF  SF[ KF[0+SZ 
VlWSF\X lJWJF A0+F CL ;\+:+ HLJG jITLT SZT[ Cq, VFH EL D}S 
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AGSZ VgNZ CL VgNZ 3q8TL ZCTL C{ × lJWJF 5Z S9F[Z lGI\+6 CF[G[ 
S[ SFZ6 ;DFH D jIlERFZ VF{Z J[xIFJ`lÀF D  J`lâ CF[ ZCL YL × 5ZgT q 
JT"DFG IqU D  ;DFH D  lJWJF SL ;D:IF VFH pTGL EIFJC GCÄ C{ 
lHTGL :JTg+TF 5}J" YL × :JT\g+TF ÝFl%T S[ 5xRFT HLJG T[H UlT ;[ 
AN,F C{ VF{Z lJWJF ;[ Hq0 +L ÝFRLG DFgTIFVF S[ ÝlT VF:YF SD Cq."  
C{ × lJWJF S[ l,, VFlY"S N`lQ8 ;[ :JFJ,dAG VFJxIS CF[ HFTF C{ × 
GF{SZL 5[XF CF[G[ S[ SFZ6 pGSL IF{Gv;DAgWF  S[ ÝlT Nl`Q8 AN,L C{ 
VF{Z :JrK\N :i ;[ HLJG HLG[ S[ ÝlT ,F,;F ,J\ V7FG A- +F C{ × 3Z 
;[ AFCZ IF 3Z S[ VgNZ NF[GF CL N`lQ8 ;[ HCF ¡ JC :JrK\N Cq." C® JCF ¡ 
p;G[ IF{G ;dAgWF S[ ÝlT :JrK\N Nl`Q8SF[6 V5GFIF C{ × IF{G ;dAgWF  S[ 
ÝlT :JrK\N N`lQ8SF[6 V5GFG[ S[ AFJHqN lJWJF V5G[ 5lT SF[ E}, GCÄ 
5FIL C{ × lSgT q DT` 5lT S[ ÝlT TS"CLG lGQ9F S[ SFZ6 V5G[ NLW" 
,F{lSS HLJG SF[ GQ8 SZGF ;CL GCÄ C{4 IC p;SL ;Dh D VFTF HF 
ZCF YF × 
 O,:J:i SCFlGIF  D  EL lJWJF S[ 5qGlJ"JFC SF[ plRT DFGSZ 
pT[HG lNIF HFG[ ,UF × lH; AFT SL Xq:VFT Ý[DRgN G[ SL YL pG;[ 
Ý[Z6F ÝF%T SZ VgI SYFSFZF G[ EL p; ;D:IF SF[ V5GF lJØI AGFIF 
EUJTL Ý;FN JFH5[IL S[ VG q;FZ ——V5G[ ;DFH SL JT"DFG NXF 5Z wIFG 
N[T[ Cq, CD lJWJF lJJFC SF ;DY"G SZGF 50+[UF × ;DFH SL ;A;[ 
VlWS VWF[UlT .;L jIF3FT G[ SL C{ × IlN CDFZ[ ;DFH D lJWJF lJJFC 
ÝRl,T CF[TF TF[ VFH CDFZF ;DFH ;\;FZ S[ VFU[ ;eITF S[ GFT[ D:TS 
pgGT ZBG[ D ;A;[ VFU[ CF[TF ×cc** 
 ;qEãF HL G[ EL V5GL ,SFN SCFGL D  lJWJF S[ 5qG"lJJFC SF 
;DY"G lSIF C{ × —V;D\H;c SCFGL D S q;qD lJJFC S[ NF[ JØ" AFN CL 
lJWJF CF[ HFTL C{ × lJWJF CF[G[ S[ S qK CL lNG AFN ;C;F ,S lNG 
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p;SF ;CFVwIFIL ,J\ Ý[DL A;\T p;S[ 3Z VFTF C{ TF[ JC S q;qD SL 
l:YlT ;[ VJUT CF[SZ ACF[T N qoBL CF[TF C{ × ;FY p;;[ ;CFG qE}lT 
HTFSZ 5}KTF C{ v ——S q;qD ¦ ÉIF TqD V5GF ;FZF HLJG .;L ÝSFZ4 
T5l:JGL SL TZC lATF NF[UL mcc*( Sq;qD G[ SCF ÉIF S~ ¡ ."xJZ SL ,[;L 
CL .rKF C{cc4 lSgTq A;gT SCTF C{ lS TqD RFCF[ TF[ .; T5xRIF" SF[ 
;qB D 5lZJlT"T SZ ;STL CF[ × TA S q;qD SCTL C{ v ÉIF DFU" CF[ 
;STF C{ A;gT4 TqdCL SCF[ G mcc*) A;gT SCTF C{ v ——5qG"lJJFC H{;F 
lS TqdCFZL ;BL DF,TL G[ EL lSIF C{ ×cc(_ lSgTq S q;qD TtSF,LG 5lZJ[X 
S[ 5qZFG[ ;\:SFZ ;[ A¡WL Cq." YL × J[ A;gT SF[ 5qGlJ"JFC ;[ .gSFZ SZ 
N[TL C{ .;L TZC ;qEãF HL G[ lJWJF lJJFC ;\A\WL ;\S[T VF{Z ,SFN 
pNFCZ6 5[X SZ V5GF ;DY"G VJxI lNIF C{ × VF{Z ——!)$_ D  
HA,5qZ D  Cq, DlC,Fv;dD[,G D  pgCF G[ lJWJF lJJFC S[ ;DY"G D  
Ý:TFJ ZBF ×cc(! 
5P#P$  GFZL VF{Z ZFHGLlT  
 EFZTLI HGTF 5Z DCFtDF UF ¡WL S[ l;âF\TF  VF{Z VFgNF[,GF SF 
ÝEFJ ;G Ÿ !)20 S[ AFN ;[ CL NBF[ HFTF C{ × 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ 
GFZL G[ ;G Ÿ !)20 VF{Z ;G Ÿ !)#_ S[ ZFQ8=LI VF\NF[,GF  D  ;lÊI :i ;[ 
EFU l,IF YF4 VFHLJG BNZ 5CGG[ SL X5Y ,L YL4 l5S[8ÄU VF{Z 
H},};F  D  ;FC; 5}J"S EFU ,[SZ JC H[, EL U." YL × .; Ù[+ D EL 
HF[ SFD 5q~Ø GCÄ SZ ;SF YF4 p; SFD SF[ GFZL G[ tIFU4 ;ìNITF4 
,UG4 N`- +TF VF{Z ;rRF." SL TFST 5Z A0+L ;O,TF 5}J"S lSIF × GFZL 
SL .; lK5L XlÉT SF[ N[BSZ ÝAqâ HGTF EL RlST CF[ ZCL YL × p; 
IqU S[ SCFGLSFZF G[ EL GFZL S[ .; GI[ ZFHG{lTS :i SF V5GL 
SCFlGIF D  lR+6 lSIF × 
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 ;qEãF HL SF HLJG ;lÊI ZFHGLlT D  ALTF YF JC XCZ SL 
;A;[ 5qZFGL SFI"STF" YÄ × !)20 S[ AFN ;[ HA,5qZ SL ,S ZFHG{lTS 
IF ;FDFlHS C,R, ,[;L G YL4 lH;;[ JC Hq0 +L G CF  × ;qEãF HL G[ 
l:+IF S[ ALR HF[ SFD lSIF YF4 p;L S[ R,T[ HA,5qZ S SF\U|[; SL 
;EFVF  D  l:+IF  SL ;\bIF ,UEU 5rRL; ÝlTXT ZCTL YL × .; HFU`lT 
S[ 5LK[ lGxRI CL ;qEãF SF VF{Z pGSL T{IFZ SL Cq." 8F[,L S[ VGJZT 
pnF[U SF CFY YF × ;qEãF HL S[ ZFHG{lTS HLJG SF[ ,[SZ ZFH[gã 
p5FwIFI G[ l,BF v ——!)#& D SF\U|[; ;\;NLI ;lDlT S[ ;EF5lT 
J<,EEF." 58[, G[ ;qEãF HL SF[ HA,5qZ SL l:+IF S[ l,, VFZlÙT ;L8 
SF l8S8 lNIF × JC lGlJ"ZF[W RqG ,L U." ×cc(2 pgCF G[ HA ZFHGLlT D 
ÝJ[X lSIF YF TA S[ HLJGvD}<I S qK VF{Z CL Y[ × pGS[ N[XÝ[D SF 
VFWFZ ìNI YF HF[ EFJGF D  ACGF HFGTF C{ × ~SSZ4 YFDSZ4 
VFUFv5LKF ;F[RSZ NF¡Jv5[R R,FGF GCÄ HFGTL YL × ZFHGLlT D JC 
V5G[ VF5SF[ A[D[, 5FTL YÄ TYFl5 lJWFG;EF D V5G[ lJJ[S S[ VG q;FZ 
ST"jI lGAFC ZCL YÄ × ,[;[ CL ;qEãF HL ;FlCtI4 ;DFH VF{Z ZFHGLlT 
D  ;lÊI ~lR ,[G[ ,UL YL × VT,J V5GL SCFlGIF D  EL JCL ÝEFJ 
,J\ Ý[Z6F lJnDFG ZCL C® × 
 ;FlCtISFZ IqU NQ`8F CF[TF C{ .;l,, JC BqN S[ EFJF  SF 
;FWFZ6LSZ6 ,J\ ;DFHLSZ6 SZS[ V5G[ ;FlCtI D  5[X SZTF C{ × .; 
ÝlÊIF D  p;[ SELvSEL G RFCT[ Cq, EL S qK AFT[ ZBGL 50 +TL C{ × 
XFIN .;Ll,, CL ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  S qK ,[;[ GFZL RlZ+F 
SF lGDF"6 lSIF C{ HF[ ZFHGLlT D lC:;F ,[TL C® × —D¡h,L ZFGLc SCFGL 
SL TFZF tIÉTF CF[SZ ;;qZF, ,J\ DFIS[ ;[ TF[ lGZFzLTF CF[TL C{ V\T D 
JC N[X D lK0+F CqVF ;tIFU|C ;\U|FD D Hq0 +GF RFCTL C{ p;S[ CL :JUT 
SYG ;[ N[B[ TF[ v ——ACqT N[Z AFN Dqh[ ,SF,S bIF, VFIF lS ;tIFU|C 
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;\U|FD TF[ lK0+F CL CqVF C{4 ÉIF G D EL R,SZ :JI\ ;[lJSF AG HFµ¡4 
VF{Z N[X ;[JF D HLJG lATF N}¡ × 5}KTL Cq." D® lS;L ÝSFZ SF\U|[; NOTZ 
5Cq¡RL × JCF + 5Z NF[vTLG jIlÉT A{9[ Y[4 pgCF G[ Dqh;[ 5qKF lS D[Z[ 5F; 
lS;L SF\U|[; SD[8L SF ÝDF6 5+ C{ m D{G[ SCF —GCÄ ×c TF[ pgCF G[ Dqh[ 
:JI\ ;[lJSF AGFG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF ×cc(# 
 ;qEãF HL ;DFHJFN ;[ ÝEFlJT YÄ × J[ UF\WLJFNL lJRFZWFZF S[ 
lCDFITL AGSZ V5GL SCFGL —VDZF."c D  SFgTL GFDS GFZL S[ UF\WLJFNL 
lJRFZF  :JFJ,\AG ,J\ N[X ;[JF D ÝlTIF[ULTF ÝF%T SZG[ SL RFCGF 
ZBG[JF,L4 ÊFlgTSFZL GFZL SF :J:i pEFZTL C{ × lH;SL pDZ SZLA GF{ 
;F, SL CL YL4 WFGL Z\U SL ;F0 +L 5lCG[ VFSZ V5G[ NFNF 9FSqZ ;[ JC 
SCTL C{ v ——NFNF ¦ I[ lJHI ,S0+L SL T,JFZ ,[SZ A0 +[ ACFN qZ AGT[ 
R,[ C® × D® TF[ NFNF ¦ ;DFH SF SFD S~¡UL VF{Z RBF" R,F R,F SZ 
N[X SF[ VFHFN SZ N}¡UL × lOZ AT,FVF4 D ACFN qZ AG}¡UL lS I[ ,S0+L 
SL T,JFZ JF,[ mcc($ J:TqTo ZFQ8=LITF ;[ ;dAgW :YFl5T SZGF jIF5S 
:TZ 5Z ZFHG{lTS pN[xI CL DFGF HF ;STF C{ × 9LS .;L ÝSFZ     
—N qlGIFc SCFGL SL lD;[; JL6F RF[50+F V5G[ DFTFvl5TF SL VS[,L ;\TFG 
YL × pGS[ l5TF ;qWFZS ;EF S[ Ý[;L0[g8 Y[ × JC 5 qZFGL ,SLZF  S[ 
OSLZ G Y[ ×cc JL6F V5G[ l5TF S[ ;FYv;FY Kq85G ;[ CL ;EF 
;F[;F.l8IF D  HFTL YL VF{Z VÉ;Z jIFbFIG EL lNIF SZTL YL × 
:+Lv5q~Ø p;S[ l,, ;DFG Y[ × JC 5q~ØF  ;[ EL p;L ÝSFZ lG;\SF[R 
EFJ ;[ lD, ;STL YL H{;[ l:+IF ;[ ×cc85 VF{Z .;L TZC JL6F N[JL SF[ 
VK}TF[âFlZ6L ;EF SL VwIFÙF EL RqGL HFTL C{ × VTo ;qEãF HL G[ 
lGdG DwIJUL"I GFlZIF SF[ EL ZFHG{lTS ;FDFlHS HLJG D lC:;[NFZL 
lGEFG[ SF ;DY"G lNIF C{ × 
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v lGQSØ" o 
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  S[ DFwID ;[ ;FDFlHS Sq:iTFVF  SF[ 
pEFZT[ Cq, pgC N}Z SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × pGSL X{,L D  GFZL SL 
lJ0\AGF SF lR+6 lD,TF C{ × TA ,UTF C{4 pgCF G[ ;FDFlHS :JrKgNTF 
5Z jI\uI lSIF C{ TF[ N};ZL VF{Z 5qZFTG SF[ KF[0 + GJLGTF SF[ V5GFIF   
C{ × ;qEãF HL G[ IqUF  ;[ 5Ll0+T J +:T GFZLvHLJG S[ lJlEgG 5C,qVF  
SF[ V5G[ p5gIF;F  SF lJØI AGFIF × lJX[Ø :i ;[ pGSL N`lQ8 EFZTLI 
;DFH D 5qZFTG VFNXF[±4 ÝFRLG DFgTIFVF ,J\ ;\:SFZF S[ SFZ6 IFTGF 
EF[UTL GFZL SL VF[Z VlWS ZCL × pgCF G[ GFZLvHLJG S[ lJØDTF 5}6" 
VF{Z N qoBDI AGFG[ JF,L J{JFlCS4 Ý[D J SFD ;\A\WL4 5FlZJFlZS J 
VFlY"S ;D:T ;D:IFVF  SF[ pEFZSZ pGSL ;}1D VlEjI\HGF Ý:TqT SL × 
EFZTLI ;DFH D GFZL SF HLJG ÝFRLG SF, ;[ CL ;D:IFVF  ;[ l3ZF 
ZCF C{ × VTo ;qEãF HL G[ V5GL GJLG DFgITFVF  S[ VFWFZ 5Z pGSF 
;DFWFG SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × GFZL S[ :l-+JFNL ,J\ 5Z\5ZFJFNL 
;EL :iF  SF lR+6 SZT[ Cq, ;qEãF HL G[ V5G[ ÝUlTXL, N`lQ8SF[6 SF 
5lZRI lNIF C{ × lS;L EL ÝSFZ S[ JFN SF ÝRFZ ;qEãF HL S[ HLJG 
SF ,1I GCÄ C{ × lSgTq EFZTLITF SL VJxI UF{ZJFGqE}lT SL C{ × pgCF G[ 
;D:IFVF S[ l,, ;D:IFVF SF[ GCÄ p9FIF4 JZG pgC jIF5S HLJG SF 
VlGJFI" V\U DFGSZ lRl+T lSIF C{ × I[ ;D:IF,¡ EFZTLI HLJG ;[ 
;\A\W ZBTL C{ VF{Z lJX[Ø :i ;[ GFZL HLJG SF[ ,[SZ R,TL C{ × 
 ;qEãF HL ,S ,[;[ :J:Y ;DFH SL :YF5GF SZGF RFCTL YÄ lH;;[ 
5FlZJFlZS ;\A\W ;qDW qZ AG ;S VF{Z GFZL SF[ :l- +JFNL A\WGF ;[ D qlÉT 
lD, ;S[ × :+Lv5q~Ø NF[GF  ;DFH S[ lJSF; VF{Z ptYFG D lJlJW Ù[+F  
D  V5GF IF[UNFG N[ ;S[ × pGSL GFZL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SL :YF5GF 
SZTL Cq." AF{lâSTF ;[ 5lZ5}6" GFZL C{ × 5tGL S[ :i D  ;qEãF HL SL 
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GFlZIF¡ 5Z\5ZFUT VFNXF[± SF lGJF"C SZTL C® × JCÄ GJLG ÝJl`ÀFIF  ;[ 
ÝEFlJT CF[SZ :JI\ 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZF SF lJZF[W EL SZTL C® × ,S 
:i D  JC 5lT SL VG qUFlDGL C® TF[ N};ZL VF[Z V5GL DqlÉT VF{Z 
VFtDlJxJF; S[ l,, K858FTL C{ × Ý[lDSF4 tISTF4 lJWJF GFZL VFlN 
ÝRl,T :iF  5Z EL ;qEãF HL SF DFGGF YF lS GFZL HLJG ;\A\WL I[ 
;D:IF,¡ TEL C, CF[ ;STL C{ HA HG;DqNFI .;S[ l,, ÝItGLX, AG[4 
pGSF ;DY"G SZ[ × BqN GFZL SF[ lXÙF4 D}<I4 :JT\+TF4 VNdI ;FC; J 
ÊFlgT VFlN XlÉTIF SF p5IF[U SZ :JI\ ÝIF; ZT AGGF CF[UF × 
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v ;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS SF GFD 5 `Q9 
;\bIF 
1 ;FlCtI SF pN[xI Ý[DRgN 19 
2 lABZ[ DF[TL sSCFGL ;\U|Cf ;qEãFSqDFZL RF{CFG 1 
3 WD" VF{Z ;DFH 0F ¶P ;J"5<,L ZFWFS`Q6G 217 
4 Ý[DFzI Ý[DR\N 171 
5 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDT DF[CG 45 
6 lABZ[ DF[TL —EuGFJX[Øc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 15&16 
7 pgDFlNGL —V¡U}9L SL BF[Hc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 84&85 
8 lABZ[ DF[TL —VFCqlTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
9 lABZ[ DF[TL —VFCqlTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
10 pgDFlNGL —pgDFlNGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 9 
11 lABZ[ DF[TL4 —,SFNXLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 74 
12 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 85 
13 ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  D GFZL 0F ¶P DGCZ UF[:JFDL 119 
14 UF{ZL —UF{ZLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 07 
15 UF{ZL —UF{ZLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 08 
16 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDT DF[CG 57 
17 lCgNL p5gIF;F D  5FlZJFlZS lR+6 DC[gãSqDFZ H{G 106 
18 pgDFlNGL —GFZL ìNIc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 48 
19 Ý[D 5gY ,[;F[ Sl9G VF[XF[ ZHGLX 60 
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20 lABZ[ DF[TL —CF[,Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 19 
21 VF[XF[ 8F."d; v HGJZL 2__2  20 
22 ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  D GFZL 0F ¶P DGCZ UF[:JFDL 179 
23 ÊFlgTSFZL ;FlCtISFZ ;qEãFSqDFZL 
RF{CFG 
;qlDT DF[CG 55 
24 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 54 
25 —EFØFc ;FlCltIS 5l+SF Hq,F." VU:T 2__) 89&90 
26 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 58 
27 pgDFlNGL —5lJ+."QIF"c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 61 
28 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 35&36 
29 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 87 
30 VF[XF[ J<0" GJdAZ 2__* :JFDL R{TgI SLlT" 03 
31 VF[XF[ J<0" GJdAZ 2__* :JFDL R{TgI SLlT" 03 
32 pgDFlNGL —J[xIF SL ,0+SLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 96 
33 pgDFlNGL —5lJ+."QIF"c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 51 
34 ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  D GFZL 0F ¶P DGCZ UF[:JFDL 205 
35 pgDFlNGL —VlEIqÉTFc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 32 
36 pgDFlNGL —VlEIqÉTFc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 34 
37 pgDFlNGL —VlEIqÉTFc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 34 
38 DlC,F ZRGFSFZF SL SCFlGIF D  HLJG 
D}<I 
0F ¶P EFZTL X[,S[ 126 
39 lABZ[ DF[TL —lS:DTc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 61 
40 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 27 
41 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 27 
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42 UF{ZL —S<IF6Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 31 
43 VF[XF[ J<0" VF[XF[ ZHGLX 08 
44 lABZ[ DF[TL —YFTLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 90 
45 lABZ[ DF[TL —VG qZF[Wc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 96 
46 pgDFlNGL —pgDFlNGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 14 
47 pgDFlNGL —J[xIF SL ,0+SLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 94 
48 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 36 
49 pgDFlNGL —;F[G[ SL S^9Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 41 
50 UF{ZL —NqZFRFZLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 65 
51 DlC,F lJSF; SFI"ÊD 0F ¶P VFXqZFGL 20 
52 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 31 
53 lABZ[ DF[TL —5lZJT"Gc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 44 
54 lABZ[ DF[TL —U|FDL6Fc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 99 
55 pgDFlNGL —;F[G[ SL S^9Lc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 37 
56 UF{ZL —S{,FXL GFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 41 
57 UF{ZL —S{,FXL GFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 41 
58 UF{ZL —S{,FXL GFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 41 
59 ;LW[ ;FN[ lR+ —NF[ ;lBIF¡c  292 
60 z ¡`B,F SL Sl0+IF¡ DCFN[JL JDF" 70 
61 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 88 
62 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 88 
63 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 88 
64 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 26 
65 lABZ[ DF[TL —D\h,L ZFGLc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 26 
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66 :JFTgœI SF[lS,F ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P lSXF[ZL,F, jIF; 85 
67 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 52 
68 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
69 lABZ[ DF[TL —Nl`Q8SF[6c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 53 
70 pgDFlNGL —GFZL ìNIc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 49 
71 ;FÙFtSFZ ;FlCltIS 5l+SF  07 
72 ;dD[,G 5l+SF XF[Wv+{DFl;S VÝ{, 2_!_ 212 
73 pgDFlNGL —V¡U}9L SL BF[Hc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 75 
74 pgDFlNGL —V¡U}9L SL BF[Hc ;qEãFSqDFZL RF{CFG 82 
75 ;qEãFSqDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz 126 
76 HGDTDIL ;qEãFSqDFZL RF{CFG ZFH[gã IFNJ 07 
77 ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  D GFZL 0F ¶P DGCZ UF[:JFDL 154 
78 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 26 
79 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 26 
80 pgDFlNGL —V;D\H;c ;qEãFSqDFZL RF{CFG 26 
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p5;\CFZ 
 
 ^^E,F lS;L :+L SF 5q~Ø EL lD+ CF[ ;STF C{ m VF{Z IlN CF[ 
TF[ ÉIF ;DFH .;[ ANF"xT SZ[UF m ICF ¡ TF[ lS;L 5q~Ø SF lS;L :+L ;[ 
lD,GF Hq,GF IF lS;L ÝSFZ SF jIJCFZ ZBGF CL 5F5 C{ × VF{Z IlN 
SF[." :+L lS;L 5q~Ø ;[ Ý[D ;[ AFTvRLT SZTL C{4 TF[ JC :+L E|Q8F C{4 
RlZ+CLG C{ ×** A;4 .;L SYG ;[ CL ;qEãF HL SL GFZL ;\J[NGF 
;DIFJlW S[ ;FY 8}8SZ lABZ HFTL C{4 lSgTq pgCF G[ V5G[ ;DI S[ 
;FY HF[ ,dC lATFI  Y[4 JCL ,dC CD[ lHgNULEZ lS;L G lS;L VG qEJ 
S[ :i D  CDFZ[ ÝtIÙ VFH pEZ VFT[ C® × A; .;l,, D qh[ ;qEãF HL 
SL GFZL ;\J[NGF SF[ —;qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF D  GFZLc SCGF 50 +F4 
ÉIFlS ;qEãF HL SL GFZL VFH EL SCÄ G SCÄ CDFZ[ ;DFH D  GH+Z 
VFTL C{ × .;L JHC ;[ IF .;L VG qEJ ;[ VG q;\WS G[ ;qEãF HL SL  
—GFZL EFJGFc SF[ Ý:TqT SZG[ SF ;FC; lSIF C{ × 5F ¡RF  VwIFIF  D  
jIÉT VS" .; ÝSFZ C® × 
 ;qEãFS qDFZL RF{CFG lCgNL SL .G SJlI+LIF  D  ;[ ,S YL4 lHGSF 
jIlÉTtJ VFU SF NCSTF CqVF V\UFZF YF TF[ GJGLT S[ ;DFG SF[D, EL 
YF × pgCF G[ HLJG VF{Z HUT SF[ AC qT lGS8 ;[ N[BF YF × NZV;, D  
pgCF G[ HLJG SL ;rRF.IF  SF[ ÝtIÙ N[BF 5ZBF C{ × ,S UZLA 5lZJFZ 
D  HgDL ;qEãF HL SF AR5G VEFJF  D  ALTF × 5{;F  SF NX"G TF[ N q,"E 
YF CL lSgT q GFH S[ VN,FvAN,L ;[ ZF[H SF jIJCFZ R,FGF 50+TF YF × 
AR5G D  J[ D{NFGL B[,F  D ßIFNF ~lR ZBTL YL × XFIN .;L SFZ6 
V5GL KF[8L VFIq D  :J:Y YL × pgC B[,vS}N D .TGL lN,R:5L YL lS 
lH; lNG ArR[ B[,G[ GCÄ VFT[ JC pNF; CF[ HFTL YL VF{Z CFY HF[0 +SZ 
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pgC B[,G[ S[ l,, ZFHL SZ ,[TL YL × Uql0 +IF ;[ B[,GF p;S[ V,FJF 
H\U, D  U{IF RZFG[ HFGF4 JCF ¡ 5Z DF{H D:TL SZGF VFlN pGS[ lÊIF 
S,F5 Y[ ×  
 lH; ;FDFlHS 5lZJ[X D ;qEãF HL A0+L CF[ ZCL YÄ4 JC 
lJØDTF5}6" YF × lJX[Ø :i ;[ l:+IF  S[ l,, × p; ;DI G TF[ l:+IF  
S[ l,, lXÙF SL VrKL jIJ:YF YL4 VF{Z G ;DFH :l- +IF  ;[ DqÉT YF × 
:+Lv5q~Ø SL ;DFGTF SL AFT TF[ ;F[RL EL GCÄ HF ;STL YL × 
,0+lSIF  SL XFNL SD pD| D CL SZ NL HFTL YL × :JI\ ;qEãF HL SL 
XFNL p; ;DI SZ NL U."4 HA J[ VF9JÄ SÙF D 5- + ZCL YL × lSgT q 
5lT S[ :i D  HF[ ;CRZ lD,F YF JC NF[:T S[ :i D  5FIF O,To 
;qEãF HL .G ;FDFlHS :l-IF S[ lB,FO+ h\0F UF0+ ;SL YL × pG lNGF 
N[X EZ D  lJN[XL XF;G S[ ÝlT 36`F VF{Z lJãF[C SL ,CZ AC ZCL   
YL × HCF ¡ N[BF[ JCF ¡ V\U[|H ;ZSFZ S[ ÝlT ZF[Ø VF{Z lJãF[C pD0+ ZCF   
YF × ,[;[ JFTFJZ6 ;[ ;qENF HL SF ;\J[NGXL, ìNI S{;[ VÝEFlJT ZC 
;STF YF m VT,J pgCF G[ EL :JT\+TF ;\3Ø" D  Bq,SZ EFU ,[G[ SF 
;\S<5 lSIF × O,To V;CIF[U VF\NF[,G D  lC:;F ,[G[ S[ SFZ6 VF{Z 
KF[8L ;L VFIq D  lJJFC CF[ HFG[ S[ SFZ6 pGSL 5- +F." VW}ZL ZC U."   
YL × lH;;[ pgC lJxJlJnF,I SL lXÙF TF[ G lD, ;SL 5Z VG qEJ SL 
5q:TS ;[ pgCF G[ HF[ ;LBF p;;[ pGSL ÝlTEF G[ ;J"YF lGHL lJX[ØTF N[ 
NL ×  
 ;qEãF HL ÝYD DlC,F SJlI+L C{4 lHgCF G[ ;tIFU|C D  EFU l,IF 
YF VF{Z B}N G[ H[, SL ;HF EL SF8L YL × ;FY CL V5GL SlJTFVF  
,J\ SCFlGIF  S[ DFwID ;[ ;q%T ;DFH SF[ HUFG[ SF ;O, ÝIF; EL 
lSIF C{ × V5G[ V\TZ S[ ZFQ8= Ý[D SF[ VFtDF SL ;\5}6" ;rRF." ;[ jIÉT 
SZ .gCF G[ N[XjIF5L bIFTL EL VH"G SL × .;l,, pG lNGF  —,F[S 
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;ZF[lHGLc GFD ;[ p<,[B lSIF HFTF YF × VJ;FN4 YSFG VF{Z lJØFN 
;qEãF HL S[ HLJG D ;NF V5lZlRT ZC[ × S9F[Z ;[ S9F[Z¿D 5ZLÙF SL 
3l0+IF  SF[ pgCF G[ Dq:SqZFT[ Cq, :JLSFZ lSIF C® × gIFID}lT" N[J[gã Uq%T HL 
G[ ;qÝl;â SJlI+L ;qEãFS qDFZL SF[ ,S DCFG N[XEÉT ATFT[ Cq, SCF C{ 
lS pGSL ZRGFVF  G[ HCF ¡ N[XJFl;IF SF[ ZFQ8= SL :JT\+TF S[ DCFI7 D 
V5GF ;AS qK Vl5"T SZG[ SL Ý[Z6F ÝNFG SL JCÄ pGS[ ;FlCtI D 
EFZTLI GFZL S[ VFNX" :i XlÉT4 DDTF VF{Z ;D5"6 SF ;qgNZ ;DFIF[HG 
lNBF." N[TF C® × 
 N-`TF ;qEãF HL S[ :JEFJ SF ;A;[ A0+F Uq6 YF × N};ZL VF[Z J[ 
;\J[NGXL, YL × pGS[ ELTZ ,S ;\3Ø"XL, GFZL SL VFtDF YL × JC 
GFZL :JrK\TF D  DFGTL GCÄ YL4 ,[lSG GFZL SF[ :JT\+ ,J\ VFtDlGQ9 
N[BGF RFCTL YL × J[ 5q~Ø SL Uq,FDL GCÄ SZGF RFCTL YL × :JFlEDFGL 
GFZL S[ l,, 5q~Ø ÝWFG ;DFH S[ A\WG plRT GCÄ C®4 ,[;F p;SF 
DFGGF YF × pGSL .G lJRFZWFZF S[ D}, D  pGS[ V5G[ CL 5lZJFZ SL 
l:YlTIF¡ SFD SZTL lNBF." N[TL C® × ;qEãF HL S[ 5lT 9FS qZ ;FCA VF{Z 
;qEãF HL ,UEU ,S CL 5Y S[ 5lYS Y[ × 9FSqZ ;FCA G[ ALP,P4 
,,P,,PALP SL 5ZLÙF 5F; SZG[ S[ AFN ;ZSFZL GF{SZL D O¡;GF 5;\N 
GCÄ lSIF YF × .;S[ lJ5ZLT J[ ;LlDT J[TG 5Z 5\P DFBG,F, RTqJ["NL 
äFZF ÝSFlXT TYF ;\5FlNT ZFQ8=JFNL 5+ —SD"JLZc S[ ;CFIS ;\5FNS   
AG[ × J{;[ TF[ IlN ÝItG SZT[ TF[ pgC VrKLvAl- +IF GF{SZL EL lD, 
;STL YL 5Z\Tq pgCF G[ Uq,FD N[X S[ lJN[XL T\+ SF 5qHF" AGSZ ZCG[ SL 
V5[ÙF R, ZC[ S qRÊ SF[ TF[0 +G[ D ;CFIS AGGF A[CTZ ;DhF × ;qEãF 
HL S[ jIlÉTtJ S[ VG[S 5Ù C® × .GD ;[ ,S 5Ù N`- +4 ,S lGQ9 VF{Z 
;Dl5"T ZFHG[+L SF EL C® ×  
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 ;qEãF HL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ N[BF HFI TF[4 ;qEãF HL ;GŸ 
!)2_ TS SlJTF ,[BG S[ Ù[+ D  S qK CL SND R,L YÄ4 lOZ EL 
;FlCtISFZF S[ ALR pGSL 5CRFG AGTL HF ZCL YL × p; ;DI S[ 
;FlCtISFZ pGSL SlJTFVF S[ ÝX\;S AG RqS[ Y[ × :JI\ zL RTqJ["NL HL 
.gCÄ ;FlCtISFZF D  ;[ Y[ × HA pgCF G[ —SD"JLZc SF ÝSFXG Xq: lSIF 
TF[ .;S[ ÝYD V\S S[ l,, ;qEãF HL ;[ ZRGF VFD\l+T SZT[ Cq, 5+ 
l,BF × .; 5+ D pgCF G[ ;qEãF HL SF[ EFZT SL ;ZF[lHGL ;[ NF[ SND 
VFU[ A- +G[ SF[ l,BF × pgCF G[ l,BF4 ——EFZT SL ;ZF[lHGL ;[ NF[ SND 
VFU[ A- +G[ SL .rKF ;\HLJGL EL ZBTL C{ VF{Z 38[UL ×cc VT,J RTqJ["NL 
HL SL Ý[Z6F ;[ CL ; qEãF HL lCgNL ;FlCtI D  ZFQ8=LIv;F\:S`lTS SFjIWFZF 
SL SJlI+L S[ :i D  Ýl;â Cq." YÄ × S q,lD,FSZ V\T D p;SF ,S 
CL ;DU|:i[6 SlJTF ;\U|C ÝSFlXT CqVF lH;D  VATS SL ;FZL SlJTF,¡ 
;DFlJQ8 CF[ HFTL C® × HF[ —D qS q, TYF VgI SlJTF,¡c GFDS SFjI ;\U|C 
SF[ ,[ ;ST[ C{ × ArRF  SL EFJGFVF  SF[ wIFG D ZBSZ AF,SF[5IF[UL 
SlJTF,¡ —;EF S[ B[,c D N[BL HFTL C® ×  
 ;qEãF HL SL SlJTF SL lHTGL lNXF,¡ VF{Z lHTG[ 5Ù C{4 pG 
;ASF S[gãLI :JZ EFZTLI HGvDG SL ZFQ8=LITF C{ × .;l,, .; 
HGvDG SL EFJGFVF  SL VlEjIlÉT SCÄ ;D5"64 lJãF[C VF{Z tIFU S[ 
:i D 4 TF[ SCÄ —hF ¡;L SL ZFGLc SlJTF D Al,NFG S[ :i D  TF[ SCÄ 
V;CIF[U4 NLG HG S[ ;[JF4 S~6F VF{Z 5lZHGF S[ ÝlT V;LD ,UFJ 
VF{Z ;TT Ý[Z6F S[ :i D  N[BG[ SF[ lD,TL C{ × HF[ :JFlWGTF ;[GFGLVF  
S[ l,, .; SlJTF G[ Ý[Z6F SF SFI" lSIF YF × prR VFNXF[± VF{Z 
EFJGFVF SF[ lÊIF :i D  lS; ÝSFZ 5lZl6T lSIF HFI m ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ pgCF G[ .;SF VG}9F lXÙ6 lNIF C{ × ;FY CL .G VFNXF[± SF[ 
V\ULSFZ SZG[ S[ pt;FC SL S;S SF EL 5F9S SF[[ VGqEJ CF[TF C{4 
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pGSF ;FlCtI 5-+SZ IC ÝlTT CF[TF C{ × IC lJlXQ8TF ACqT SD 
;FlCtISFZF D  N[BG[ D VFIL C® × —JLZF  SF S{;F CF[ A;gTc TYF —RqGF{TL 
IC ZFBL SL C{ VFH TqDSF[c H{;L SlJTF,¡ CZ 5F9S SF[ ,[;F SqK SZ 
UqHZG[ S[ l,, AFwI SZTL C®4 lH;;[ jIlÉT ZFQ8= ;[ ;\IqÉT CF[G[ D  
;DY" AG ;S[ × 
 ;qEãF HL G[ SFjI ;FWGF S[ ;FYv;FY ;FlCtI SL VgI lJWFVF  
5Z EL S,D R,FIL × pgCF G[ SCFlGIF¡ EL l,BÄ × HF[ —lABZ[ DF[TLc4    
—pgDFlNGLc TYF —;LW[ ;FN[ lR+c D  ;\U|CLT C{ × —lABZ[ DF[TLc pGSL 
5qZ:ST` S`lT C{ × SCFGL lJWF SL 5Zd5ZF SFOL 5qZFG[ ;DI ;[ R,L VF 
ZCL C{ × CZ lJWF D  ;qEãFS qDFZL RF{CFG SF ÝNFG lJX[Ø :i ;[ 
p<,[BGLI C® × pGSL SCFlGIF  D  GFZL EFJGF lJX[Ø :i ;[ pEZ SZ 
;FDG[ VF." C® × pGSL GFZL EFJGF ,S ÊFlgT C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
pGS[ ;DI D J[ pEZL × pGSL SCFlGIF¡ TtSF,LG GFZL l:YlT SF 
JF:TlJS N:TFJ[H+ C{ × 
 HF[ HgD ,[TF C{ p;SL D`tI q lGlxRT C{ × IC ,S ,[;F ;tI C{ 
lH;[ ;A HFGT[ C{ VF{Z TA EL E},[ ZCT[ C® × lOZ ,S lNG HAZN":T 
h8S[ ;[ pGS[ ;FDG[ IC ;tI pHFUZ CF[ HFTF C{ × VF{Z TA ;Dh D 
VFTF C{ lS !& VU:T !)_$ ."P SF[ HgD ,[SZ !5 OZJZL4 !)$( ."P 
TS CL ZCG[ S[ l,, J[ .; N qlGIF D VF." YÄ × lH; VFH+NL S[ l,, 
pgCF G[ HLJGvEZ ;\3Ø" lSIF YF4 JC VEL TF[ lD,L YL4 VEL DqlxS, ;[ 
& DCLG[ Cq, Y[ × pGSL ,[BGL G[ VF[H:JL4 N[XÝ[D SL SlJTF,¡ NL YÄ4 
VF{Z pGSL SCFlGIF¡ 5+F D  ÝSFlXT CF[G[ ,UL YÄ × HLJG S[ ,S 
lGlxRT UlT 5F ,L YL4 VF{Z .; SFZ6 VF{Z SFDF S[ ;FY l,BG[v5- +G[ 
SF SFD jIJl:YT -\U ;[ R,G[ ,UF YF × TEL VRFGS HLJG SL 0F[Z 
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,S h8S[ ;[v8}8 U." × HF[ CDFZ[ N[X VF{Z lCgNL HUT S[ l,, V5FZ 
ÙlT YÄ ×  
 N};Z[ VwIFI S[ NF{ZFG D®G[ ÝFZ\lES SCFGL lJSF; IF+F VF{Z ;\EãF 
HL SL SYFN`lQ8 5Z GH+Z SL C{ × lJX[ØSZ DlC,F SCFGLSFZF S[ IF[UNFG 
SF[ N[BG[ SF ÝIF; lSIF C® × AL;JÄ ;NL ;[ ÝFZ\E CF[G[ JF,[ lCgNL 
SCFGL ,[BG D  DlC,F ,[BG SF EL lJlXQ8 IF[UNFG ZCF C® × SCFGL 
;FlCtI SL 5Z\5ZF D  5q~Ø ,[BS SF JR":J lHTGF p<,[BGLI C{4 GFZL 
,[BG EL SD DCÀJ5}6" GCÄ ZCF C® × IC AFT VF{Z C{ lS GFZL ,[BG 
SF[ ;N{J NF[ID NH[" SF DFGSZ ;DLÙSF  G[ ;ZFCF GCÄ ,[lSG .;SF 
SNFl5 IC VY" GCÄ ,UFGF RFlC, lS DlC,F ,[lBSFVF G[ V5GL 
;\J[NGXL,TF SF[ D}T" :i GCÄ lNBFIF × SCFGL SF .lTCF; .; AFT SF 
;FÙL C{ lS AN,T[ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS J VFlY"S 5lZJ[X G[ DlC,FVF  S[ 
,[BG S[ l,, Ý[lZT lSIF × V5G[ ;DIFG q:i DlC,F ,[lBSFVF  G[ ;\IqST 
5lZJFZ D  l5;TL Cq." GFZL S[ Ê\NG SF[ wJlGT lSIF × 5FlZJFlZS HLJG 
S[ 5lZÝ[1I D GFZL SL S~6F VF{Z 5L0+F SF[ JF6L NL4 GFZL DGF[EFJF  SF[ 
D}T" :i lNIF ×  
 ,[BG S[ Ù[+ D  DlC,FVF  G[ EL pTGL CL lJlXQ8 VG qE}lT SF 
lR+6 lSIF C® × lHTGF 5q~Ø ,[BSF G[ lSIF C{ × l:+IF S[ äFZF4 
VG qE}lT S[ ;FY lJlJW 5C,qVF  SF lR+F\SG DlC,F ,[BG S[ :i D  
VlEjIÉT CqVF C® × .G DlC,F SCFGLSFZF G[ GFZL HLJG SL ;D:IFVF 
SF[ S[gã D  ZBSZ CL SCFlGIF¡ l,BL C® × ;qEãF HL SL SCFlGIF  S[ 
lJØI lRZ 5lZlRT C® × ÝFIo ÝtI[S SCFGL S[ ;FY zF[TF IF 5F9S SL 
V\TIF"+F ;CH CL ÝFZ\E CF[ HFTL C{ × p;[ pGSL SCFlGIF S[ 5F+ V5G[ 
ALR S[ 5F+ VGqEJ CF[T[ C® × SCFlGIF  SL ;FNUL VF{Z VlEjIlÉT SL 
:JFEFlJSTF CD  ,UFTFZ SCFGL ;[ HF[0[+ ZBTL C® × 5NNl,T EFZTLI 
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;DFH VF{Z GFZL SL ;q%T R[TGF VF{Z :JFlEDFG HUFG[ S[ l,, ;qEãF HL 
G[ V5GF ;d5}6" HLJG CL V5GL SCFlGIF D  ,UF lNIF :l-+IF ,J\ 5Zd5ZF 
SL VF0 + D l:+IF 5Z HF[ lJlJW VtIFRFZ lSI[ HFT[ Y[4 pgCF G[ ;J"ÝYD 
pGS[ lJ~â CL h\0F UF0+F ¦ 
 ;qEãF HL S[ l,, —l,BGFc TtSF,LG ;DFH S[ l,, ACqT S qK 
Ý[Z6FNFIL ZCF YF × lH; TZC ÝFY"GF S[ l,, 5lJ+ JFTFJZ6 SL H~ZT 
CF[TL C{ p;L TZC ;qEãF HL SF ,[BG EL V5G[ ;FY ,S 5IF"JZ6 ,[SZ 
R,TF C{ × p; JFTFJZ6 D ;[ UqHZT[ Cq, ;qEãF HL S[ ,[BG SF[ 5- +GF 
5F9S S[ l,, lS;L SL ÝFY"GF SF[ NF[CZFG[ H{;F VGqEJ C{ ×  
 HAlS ÝtI[S IqU SL ,S lJlXQ8 DFGl;STF CF[TL C{4 p; 
DFGl;STF TYF lJxJNl`Q8 S[ VGq:i CL S,F SF EL lJSF; CF[TF C{ × 
S,F S[ :i D  ,[BS IF SlJ SF ;FDFlHS jIJCFZ CL VlEjIÉT CF[TF 
C{ × .; Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5Z SJlI+L ;qEãF HL SL S`lTIF¡ TtSF,LG ;DFH 
SL ZFHGLlTS4 ;F\:Sl`TS4 IqULG ;\NE" SL VlEjIlÉTIF¡ C® × ZFQ8=LI 
HFUZ64 GJHFUZ6 SF IC ;DI ;qEãFSqDFZL RF{CFG SL SlJTF v 
SCFlGIF D  D qBlZT C{ × .;S[ ;FY CL :+L SL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT 
S[ ÝlT V;\TF[Ø SF EFJ V\To;l,,F SL TZC pGS[ Unv5n D  jIF%T   
C{ × ;qEãFS qDFZL RF{CFG s!)_$v!)$(f SF ;DI EFZT D  lA|l8X 
VF{5lGJ[XLSZ6 SF ;DI C{4 HCF ¡ ,[BS VF{Z ZRGFSFZ ;FD|FßIL jIJ:YF 
S[ V\TU"T ;FD\TL jIJ:YF SF[ -F[ ZC[ C® VF{Z 9LS ,[;[ CL ;DI D  
GJHFUZ6 SL ,CZ G[ 5}Z[ ;FDFlHSv;F\:S`lTS 5lZN`xI SF[ AN,G[ SF 
AL0+F p9F l,IF C{ × ;qEãF HL SF ;DI KFIFJFN SF ptSØ" s!)2_v#&f 
SF, C{ × IC ;DI C{4 GJHFUZ6 ;[ ÝEFlJT ;qWFZ N`lQ8 SF4 lH;D 
;F\:S`lTSv;FDFlHS lJSF; VF{Z :JT\+TF4 ;`HGXL,TF SL ÝJ`lTIF¡ 5qQ8 
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CF[TL lNBF." N[ ZCL C®4 VYF"T ,S VF[Z C{ :JrK\NTFJFNL 5lZÝ[1I VF{Z 
N};ZL VF[Z IYFY"JFNL ZFQ8=LI R[TGF SF 5lZÝ[1I ×  
 ;qEãF HL SL ZRGF D :JrK\NTFJFN VF{Z ZFQ8=LI R[TGF TYF N[XÝ[D 
SF ,S lD,FvHq,F :i lNBF." N[TF C{ × pgC —ZFQ8=LI A;\T SL ÝYD 
SF[lS,Fc SF lJX[Ø6 lNIF UIF × pGSL ZRGFVF D  DFGJ HLJG S[ ;Z,4 
;CH lR+ C®4 ,[lSG pGSF J{lXQ8ŸI .; AFT D C{ lS J[ DGqQI SL 
;CHTF S[ ELTZ lK5[ VG[S ZC:IF SF[ VGFJ`T SZTL C® × ZFQ8= lJDX" 
VF{Z :+L lJDX" SL Ý:TFJGF SZG[ JF,L pGSL SCFlGIF¡ UCG V\T5F"9 SL 
V5[ÙF ZBTL C® VF{Z IC ;\IF[U GCÄ C{ lS pGSL VÙI bIFlT SF DqbI 
:T\E —hF ¡;L SL ZFGLc SL GFlISF :+L s,1DLAF."f C{ × lH; 5Z\5ZFJFNL 
;DFH D VEL :+L SF[ lXlÙT SZG[ G SZG[ SF ÝxG lJRFZFWLG C{4 p; 
;DFH SF ,S lG0Z4 ;FC;L —DNF"GLc ,1DLAF." SF :DZ6 SZG[ SL ;FDU|L 
N[GF DF+ SlJTF." GCÄ C{ × IC SlJTF V5G[ ELTZ ACqD qBL ;FDFlHS 
IYFY" SF[ ;D[8[ Cq, C{ × lH;;[ GFlZIF¡ —VA,F5Gc S[ SJR ;[ AFCZ VF 
;S[4 V5GL DFT`E}lD SL ZÙF S[ l,, ,0+ ;S[4 ,S 5}6" R[TG DG qQI SL 
TZC4 .;Ll,, HF[ B}A ,0+L YL JC VF{Z SF[." GCÄ DNF"GL hF ¡;L JF,L ZFGL 
YL × SlJTF SF —DNF"GLc XaN ,S 5}ZL 5Zd5ZF S[ wJ:T CF[G[ SL ;}RGF 
N[TF C{ × 5L9 5Z p¿ZFlWSFZ SF AF[h ;\EF,[4 N[X ZÙF4 ÝSFZF\TZ ;[ 
:JFlEDFG SL ZÙF S[ l,, ,0+G[ JF,L JC GFZL VA,F GCÄ C{4 lH;[ 
5Uv5U 5Z 5q~Ø S[ ;CIF[U SL V5[ÙF C{4 JC TF[ :JI\ D  5lZ5}6"4 
:JFlEDFGL ;\5}6" :+L —hF ¡;L SL ZFGLc C{4 lH;S[ DNF"GL Uq6F  G[ p;[ 
TFST4 lCdDT VF{Z VFtDlJxJF; lNIF C{ × ;RDqR ;qEãF HL V5G[ ;FlCtI 
S[ DFwID ;[ ZFQ8=LI HFUZ6 SL R[TGF SF[ O{,F ;SL YL ×         
 EFZTJØ" S[ :JT\+TF ;\U|FD D VG[SFG[S l:+IF G[ V5GF HLJG 
C¡;T[vC¡;T[ DFTE`}lD SL Al,J[NL 5Z Vl5"T SZ lNIF YF × IC CDFZ[ N[X 
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SF UF{ZJ ZCF C{ lS ÝFRLGSF, ;[ CL .;D ,[;[ GFZLvRlZ+F SL V8}T 
z ¡`B,F lD,TL C{4 lHGSL pNF¿TF VF{Z UF{ZJvUlZDF S[ ;dDqB D:TS 
zâFGJT CF[ HFTF C{ × lHgCF G[ V5G[ ;qBv:JFY" SL 5ZJFC G SZ4 lAGF 
lS;L ,F[S[Ø6F S[ ;FDFlHS TYF ZFHG{lTS ÊFlgT S[ l,, HLJG gIF{KFJZ 
SZ lNIF × .G N[lJIF  SF tIFU VF{Z Al,NFG ;N{J :J6F"ÙZF D  V\lST 
ZC[UF × J:TqTo SCGF RFC[ TF[ N[X SL ZFHG{lTSv:JT\+TF ÝFl%T S[ l,, 
ICF ¡ HF[ VFgNF[,G Cq,4 pGD EL DlC,F,¡ 5q~ØF ;[ 5LK[ GCÄ ZCÄ × ,[;L 
CL zLDTL ;ZF[lHGL GFI0}4 SqD qN XDF"4 zLDTL HFGSL N[JL lJXFZN4 ElUGL 
lGJ[lNTF4 D[0D SFDF VF{Z ;qEãFSqDFZL RF{CFG VFlN S[ GFD lJX[Ø 
p<,[BGLI ZC[UF ×  
v ; qEãFS qDFZL RF{CFG SL SCFlGIF  D  GFZL EFJGF o 
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  GFZL SF[ lJlJW :iF D  lRl+T 
SZS[ V5G[ ,[BSLI SqX,TF SF 5lZRI lNIF C{ × pGS[ HLJG S[ lJlJW 
VG qEJ4 VN ŸE}T S<5GFXlÉT TYF lRgTGXlÉT G[ 5F+F  D  J{lJwI pt5gG 
SZ ;HLJTF SF ;\RFZ lSIF C{ × ;qEãF HL G[ D},To ;FDFlHSv5FlZJFlZS 
SCFlGIF¡ l,BL C®4 .;l,, 5F+F  SL EZDFZ ZCTL C®4 ;FYv;FY RlZ+ 
lR+6 5Z ACqT SD wIFG lNIF HFTF C{4 5Z pGSL ÝDqB GFZL 5F+ HF[ 
;\5}6" SYF;}+ SL XlÉT TF[ C{ CL 5Z\Tq S qK UF{6 5F+ EL V<5 ;DI S[ 
l,, SCFlGIF  D  :YFG U|C6 SZ4 VlD8 ÝEFJ 0F,T[ C® × ;qEãF HL G[ 
GFZL S[ 5FlZJFlZS 5lZJ[X S[ lR+F SL EL Ý:TqlT SL C{ ÉIFlS GFZL CL 
5lZJFZ SF ÝD qB VFWFZ C{ × .;L VFWFZ 5Z CL V5GL SCFlGIF D  GFZL 
S[ HLJ\T :i SF[ lRl+T lSIF C{ × pgCF G[ :+L D}<IF  SL 5CRFG V5GL 
S." SCFlGIF D  SZJF." C® × SCÄ VlEX%T GFZL S[ NN"GFS lR+ C®4 TF[ 
SCÄ 3q8v3q8SZ HLG[JF,L GFZL SL NN"GFS S~6 SYF VF{Z SCÄ VS[,L 
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CL V5G[ HLJG ;\3Ø" ;[ h}hG[JF,L GFZL C{ TF[ SCÄ ÝUlTXL, ;R[T GFZL 
S[ VFÊF[X EZ[ lR+ lD, HFT[ C® ×  
 ;qEãF HL G[ GFZL 5F+F SF[ DFTF S[ :i D  UF{ZJFlgJT 5N 5Z 
lJE}lØT SZ p;SF IYFY" V\SG  lSIF × pGSL SCFlGIF D  ;DlQ8UT 
DFTì`NI SL ;\J[NGF SL lJlJW :iF D  jI\HGF SL U." C® { × p;S[ :G[CDIL 
:i SF VG[S 5lZl:YlTIF S[ ALR p;SL ;}1D VgTN"XFVF  SF DD":5XL" 
,J\ EF[U[ Cq, IYFY" SF lR+6 EL .GD VJ,F[SGLI C® × DF¡ JFt;<I SL 
;FÙFT D}lT" CF[TL C{ × DF¡ SF IC VÙI JFt;<I SEL 38TF GCÄ4 SEL 
;}BTF GCÄ × Sl9G ;[ Sl9G 5lZl:YlTIF D  VF{Z A0+[ ;[ A0+[ lJZF[W D  
EL DF¡ V5GF JFt;<I GCÄ Eq,TL × JC CD[XF V5G[ ArRF  SF E,F 
RFCTL C{ p;SL DDTF CD[XF S[ l,, V5G[ ArRF ­ 5Z VFXLØ AZ;FTL 
ZCTL C{ ,[;L DFTFVF  SF J6"G ;qEãF HL SL S." SCFlGIF D  5FIF HFTF 
C®4 lH;D  —J[xIF SL ,0+SLc SL ;qlD+F4 —5lJ+ ."QIF"c SL SD,F4 —U|FDL6Fc 
SL G\NF[ —:iFc SL :iF4 —CÄUJF,Fc SL ;FlJ+L4 —;qEFULc SL ;qEFUL VFlN 
SF[ l,IF HF ;STF C® × JC DF¡ S[ :i D  HCF ¡ JFt;<IDIL J DDTFDIL 
VFNX" :i SL ZRGF SZTL C® JCÄ GFZL HA V5GF ;J":J ,S 5q~Ø S[ 
ÝlT ;Dl5"T SZ HLJGEZ p;L ;[ A\W HFTL C{ TF[ JC p;SF 5tGL :i 
CF[TF C{ × p;SL ;D:T VFXF,¡ 5lT S[ .N"vlUN" l;D8 HFTL C® × 
EFZTLI 5lZJFZ D GFZL SF 5tGL :i V5GF lJX[Ø :YFG ZBTF C{ × 
lJJFC S[ 5xRFTŸ GFZL 5tGL :i D 5q~Ø SL Ý[Z6FD}lT" VF{Z pt;FC ÝNFG 
SZTL C® × ;qEãF HL SL GFZL4 Ý[D4 ;gDFG4 tIFU4 ;[JF4 VFtD;D5"6 VF{Z 
lJxJF; SL ;Ll- +IF  ;[ JC 5lT S[ ìNI TS 5Cq¡RTL C® × —U|FDL6Fc SL 
;F[GF V5G[ :JEFJ ;[ 5lZJFZ D O},JFZL lB,FTL C{ × TF[ S qK[S 5tGL 
:i D  l5;TL HF ZCL  C{ × pt;FC Ý[ZS ;\3Ø"5}6" Nx`I lR+ S[ ALR    
—CF[,Lc SL S~6F SF IC VF{NF:I EFJ GFZL HLJG SF ,S ;\lx,Q8 lR+ 
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Ý:TqT SZTF C® × TF[ —Nl`Q8SF[6c SCFGL SL lGD",F S[ DFwID ;[ lJãF[CL 
GFZL S[ RlZ+ SF[ EL pEFZF UIF C{ ×  
 ;qEãF HL SL SCFlGIF  D  EL GFZL S[ Ý[lDSF :i S[ NX"G CF[T[  
C® × ;J"ÝYD VlJJFlCT GFZL Ý[lDSF S[ lGD", ,J\ V;FwI Ý[D SL 
;FlWSFVF VF{Z S}K VFNXF[± S[ VFU[ DHA}Z Ý[lDSFVF  SF J6"G C® × 
lH;D —pgDFlNGLc SL lCGF4 —V;D\H;c SL Sq;qD VF{Z —NF[ ;FYLc SL DLZF 
V5G[ Ý[D D  lGQO, ZCTL C® × ,[;L CL —V¡Uq9L SL BF[Hc SCFGL SL 
J`HF\UGF S[ DFwID ;[ NFd5tI Ý[D ;[ .¿Z Ý[D SF NX"G SZFIF C{ × 
;F; SF lZxTF VFH ANGFD CF[ UIF C{ × p;D DF¡ SL DDTF H+ZF EL 
GCÄ ZCL × DF+ :JFY" ,F[, q5TF lNBF." N[G[ ,UL C{ × ;qEãF HL SL 
SCFlGIF D  YF[0+[ ;[ V5JFN SF[ KF[0+SZ VlWSÀFZ ;F; SS"XF CL C® × 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  D  ,[;L ACGF SF lR+6 lSIF C{ HF[     
—Uq,FAl;\Cc SL ACG V5G[ EF." S[ ;qB D ;qBL VF{Z NqoB D N qoBL CF[TL 
C{ × ;DIFG qS}, JC EF." SL Ý[Z6FNFIL EL AGTL C{ × JCÄ 5Z lJD,F 
H{;L GFZL SF[ EF." GCÄ C{ TF[ JC 50+F{;L ,0 +S[ SF[ EF." S[ :i D  
:JLSFZ SZTL C{ × EF."vACG S[ VT}8 lZxT[ S[ AgWG SF[ AGFI[ ZBTL 
C® × A[8L SF lZxTF A0 +F DW qZ VF{Z SF[D, CF[TF C® × ;FY CL IC 
DFTFvl5TF SF[ pGS[ p¿ZNFlItJ SF AF[W EL SZFTF C{ × 5q+L S[ ìNI D  
DF¡vAF5 S[ ÝlT lHTGL EFJGF4 ;CFGqE}lT4 NN" VF{Z %IFZ CF[TF C®4 
;FWFZ6To 5q+ S[ ìNI D  pTGF GCÄ CF[TF × DF¡vAF5 SL 5L0 +F A[8L S[ 
ìNI D  S." UqGF ßIFNF CF[SZ 5Ll0 +T SZTL C®4 lH;SF ptS`Q8 NX"G     
—D\U,Fc SCFGL D ;qEãF HL G[ SZFIF C{ ×  
 GFZL S[ ;BL :i D  ;DFGTF SF EFJ CF[TF C® × ;BL ;DJI:SF4 
:i4 Uq6 VFlN D ;DFG CF[TL C® × —NF[ ;lBIFc GFDS SCFGL D  V5GL 
;C[,L S[ ÝlT lD+TF4 ;NEFJ4 lGo:JFY" Ý[D N[BG[ SF[ lD,TF C® × lH;D  
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D qgGL4 ZlDIF SL XqE lRlgTSF4 5ZFDX" N[G[JF,L VF{Z tIFU SL ÝlTDF CF[TL 
C® × ZlDIF äFZF HLJG D VrKL ;BL 5FGF ;tSD" SL AFT C{ × ;qEãF 
HL G[ V5GL SCFlGIF D  GFZL S[ .; :i SF[ :G[C S[ ;FY VFNZ EL 
ÝNFG lSIF C® × ;qEãF HL SL SCFlGIF SL GFZL EFEL S[ :i D  DF¡ ;L 
DDTF AZ;FTL C{ × GFZL S[ .; :i D  S." ;D:IF p,hL C® TF[ S." 
;q,hL C® × —CF[,Lc H{;L SCFGL SL GFlISF S~6F S[ NFd5tI HLJG 5Z 
;[ CL CD DC;}; SZ ;ST[ C® lS JF:TJ D  p;SF HLJG CL S~6F 
HGS YF × GFZL S[ lJlJW :iF D  ;[ ,S :i GGN SF EL CF[TF C{ × 
5lT SL ACG CF[G[ ;[ p;D ACqTv;L VFlW5tI EFJGF CF[TL  C{ × JC 
EFEL SF[ V5GL GF{SZFGL CL ;DhTL C{ × ,[lBSF äFZF —A0+[ 3Z SL AFTc 
D  O}, SL GGN IXF[NF S[ .; :i SL lJJ[RGF SL C{ × pGSL SCFlGIF 
SL GFZL .; :i D ACqT Ê}Z VDFGJLITF ;[ lJnDFG Cq." C® ×  
 5lT SL Dt`I q5ZFgT GFZL SF lJWJF :i ;DFH D ;FDFgITo N[BF HF 
;STF C® × ;qEãF HL SL GFZL 5Zd5ZFUT :i D  Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ 
Vl5Tq ÝtI[S GFZL lS;L G lS;L 5q~Ø ;[ Hq0 +L C{ × HCF ¡ ,[lBSF V5G[ 
lJãF[CFtDS :JEFJ S[ SFZ6 GJLG DFgITFVF  SF[ VFzI N[TL C{ × lH;D  
—V;D\H;c SL S q;qD4 —lS:DTc SL lSXF[ZL VF{Z S<IF6L S[ J{WjI SF[ 
N qEF"uI ;[ HF[0+SZ N[BF UIF VF{Z p;[ ,[SZ :+L 5Z VG[SFG[S ÝlTA\W 
,UFGF GFZL SL lJJXTF SF[ DFGF UIF C{ × lJWJF HLJG SL TZC tISTF 
HLJG EL A0+F S9F[Z CF[TF C{ × ,[lBSF G[ ,[;L CL —D¡h,L ZFGLc SL TFZF 
VF{Z —,É;L0 8c SCFGL SL ~ÉDl6 SF[ lRl+T SZ ;CFGqE}lT HTFIL C® ×  
 ;qEãF HL ZFQ8=LI R[TGF SL SJlI+L DFGL HFTL C{ × VTo .GS[ 
;FlCtI D  N[XElÉT IF ZFQ8= S[ ÝlT ;D5"6 SL EFJGF CD  lNBFIL N[TL  
C® × J{;[ TF[ pgCF G[ ZFQ8=LI R[TGF ßIFNFÀFZ SFjI D CL lG~l5T SL C{ × 
lSgTq SCFlGIF D  EL GFlZIF S[ DFwID ;[ N[X ;[JF ,J\ ZFQ8=ElÉT SF 
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lG:i6 lSIF C{ ÉIFlS ;DSF,LG ;DI D N[X D :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, 
;DZFluG WWS ZCL YL VF{Z ;tIFU|CL ;\U|FD R, ZCF YF × VTo pGS[ 
GFZL 5F+ N[X ;[JF D  V5GF HLJG ;Dl5"T SZT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
.;D ÝDqBTo —UF{ZLc SCFGL SL UF{ZL4 —VDZF."c SL SFlgT4 —D\h,L ZFGLc 
SL TFZF VF{Z —ZFCLc SCFGL SL VGLTF SF[ l,IF HF ;STF C® × lH;D  
—UF{ZLc SCFGL SL U×{ZL V5G[ N[X S[ l,, V5G[ HLJG SF[ ,S ;tIFU|CL4 
ZFQ8=;[JL VW[0+ JI S[ 5q~Ø S[ ArR[ SL ;[JF D ;Dl5"T SZ N[TL C{ ×  
 ;qEãF HL G[ GFZL 5F+F S[ VG[S :iF  SF lJlJW X{l,IF D  
VFSØ"S lR+6 SZT[ Cq, pGSL ;D:IFVF  SF[ EL SCFlGIF SF lJØI 
AGFIF C{ × pgCF G[ ;DFH D GFZL SL JF:TlJS l:YlT SF VG qEJ lSIF 
TYF p;SF lR+6 SZ IYFY"TF ,FG[ SF ÝIF; lSIF × ÝtI[S IqU SL 
;D:IF,¡4 ÝJ`lTIF¡4 VFNX" VF{Z DFgITF,¡ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i ;[ ;FlCtI D 
Jl6"T SL HFTL C® × .;L SFZ6 ;qEãF HL G[ EL GFZL SL ;D;FDlIS 
l:YlT 5Z ÝSFX 0F,F VF{Z ;DFH D jIF%T V;DFGTFVF  ,J\ J{JFlCS 
lJØDTFVF  VF{Z V;\UlTIF  SF[ V5GL ,[BGL äFZF 5}ZL ÝEFJFtDSTF S[ ;FY 
lRl+T lSIF ×  
 lJJFC JC A\WG C{ lH;D  :+L 5q~Ø :J[rKF ;[ DFTFvl5TF VYJF 
VlEEFJSF äFZF IF{G ;\A\WF SL 5}lT"4 ;\TFGF[t5lT4 VFtD;\TqlQ8 TYF ;DFH 
D  G{lTSTF VF{Z VG qXF;G AGFI[ ZBG[ S[ l,, VFI q5IÅT 5Z:5Z A\W HFT[ 
C® × VF{Z .; ;\A\W SF[ :JLSFZT[ Cq, DFGJ DF+ SF[ lJlJW ;D:IFVF SF 
;FDGF SZGF 50+TF C{ × lJJFCv;\NE" D  lHG VlWSF\X ;D:IFVF  SF 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  J6"G lSIF C{ J[ p<,[BGLI C® × CDFZ[ 
;DFH D  ,0+SL SF[ ;qIF[uI JZ lD, HFI[ TF[ 9LS C{ GCÄ TF[ lS;L G 
lS;L TZC DFTFvl5TF lJJFC SZ V5G[ p¿ZNFlItJF ;[ D qÉT CF[ HFGF 
RFCT[ C®4 5Z\Tq pGSL XLW|TFJX SELvSEL lJJFCF[5ZFgT ,0+lSIF  SF[ VG[S 
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;D:IFVF SF ;FDGF SZGF 50+TF C{ × VGD[, lJJFC ,S EI\SZ 
;FDFlHS ;D:IF C{ × ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  AF, lJJFC SL 
;D:IF SF[ lRl+T lSIF C{ × :JFWLGTF ÝFl%T 5}J" ;DSF,LG ;DI D  
AF,lJJFC SF ÝR,G YF × HA ,M+lSIF¡ VF9 ;[ N; ;F, SL CF[TL YL 
TF[ p;SF aIFC SZ lNIF HFTF C{ × ,M+SL ;IFGL EL G CF[ 5FIL CF[ TA 
p;SF lJJFC CF[ HFTF HF[ p;S[ l,, SELvSEFZ TF[ ;D:IFtDS l;â 
CF[TF C{ × ÉIFlS VUZ AFl,SF S[ 5lT SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ IF TF[    
—lAVFCFc SCFGL SL GFlISF S[ DFTF l5TF SL D`tI q CF[ HFTL C{ TA p;[ 
lGo;CFI ,J\ ;\ID5}6" HLJG jITLT SZGF 50 +TF C{ × p; IqU D lJWJF 
5qGo lJJFC SF[ ,F[UF  G[ :JLSFZ G lSIF YF × ,[lBSF G[ V5GL SCFlGIF 
D  lJWJF lJJFC SZFG[ SF SFOL ;\S[T VJxI lNIF C{ lSgTq ;FDFlHS 
S qlZJFHF S[ SFZ6 GFlZIF¡ VlWSÀFZ V;D\H; D  ZCTL C{ lH;S[ SFZ6  
—V;D\H;c SL S q;qD SF ElJQI SFOL 5Z[XFGL ,J\ ;D:IFVF ;[ IqÉT 
ZCTF C{ × J{;[ lJJFC V5G[ VF5 D  SF[." ;D:IF GCÄ C{ × ,[lSG 
EFZTLI ;DFH D  AZ;F  ;[ R,[ VF ZC[ S qlZJFHF4 S qÝYFVF  VF{Z GFZL 
HFlT S[ ÝlT lGdG N`lQ8SF[6 S[ SFZ6 ,[;L S." ;D:IF,¡ p9 B0+L Cq." C® 
lH;G[ GFZL SF[ A\WG SL H\HLZF  D S{N SZ lNIF C® × HF[ p;SL :JT\+ 
5CRFG AGFG[ D AFWS l;â CF[TL C® ×  
 HA ;[ GFZL SL S<5GF ;\5lÀF S[ :i D  SL U." VF{Z p;SF 
lJJFC ,S VFJxIS WFlD"S St`I DFGF UIF4 TEL ;[ NC[H ÝYF ÝFZ\E  
Cq." × l5TF SL WGv;d5lÀF 5Z 5q+L SF SF[." VlWSFZ G CF[G[ S[ SFZ6 
p;S[ WG SF SqK EFU p;SF[ NC[H S[ :i D  lNIF HFG[ ,UF × 
WLZ[vWLZ[ .; ÝYF G[ .TGF lJS8 :i WFZ6 lSIF lS p;[ JZ VF{Z 
SgIF ;[ EL VlWS DCÀJ lNIF HFG[ ,UF × ;qEãF HL G[ —UF{ZLc4 —YFTLc 
VFlN SCFlGIF D  .; ;D:IF SF[ p9FSZ GFZL SL NIGLI l:YlT SF 
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lR+6 lSIF C{ × DFGJ J 5lZJFZ SF V8}8 ;\A\W C{ × GFZL J 5q~Ø 
NF[GF  S[ ;\IF[U äFZF CL 5lZJFZ SF lGDF"6 CF[ ;STF C® × CDFZF ;DFH 
5q~Ø ÝWFG CF[G[ S[ SFZ6 p;[ CL z[Q9 DFGTF C{ HAlS 5lZJFZ SF[ AGFG[ 
D  GFZL SF CL ;CIF[U VlWS CF[TF C{ × p;S[ lAGF 5lZJFZ SL S<5GF 
jIY" C{ × .TGF DCÀJ5}6" :YFG ÝF%T CF[G[ 5Z EL p;[ lEgGvlEgG 
;D:IFVF SF ;FDGF SZGF 5M+TF C{ lH;;[ p;SF HLJG NqoBDI AG 
HFTF C{4 NFd5tI HLJG lJ3l8T CF[G[ ,UTF C{ × NFd5tI HLJG SF[ N qoBL 
AGFG[JF,[ ,[;[ S." SFZ6 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF D  lRl+T lS,   
C® × lH;D VGD[,vlJJFC4 S584 ."QIF"4 JCD4 VlJxJF;4 ,[iIFXL4 p5[ÙF4 
VlEDFG4 :JEFJUT lEgGTF4 VFIqUT lEgGTF4 :+L SL VlXÙF4 J{RFlZSTF 
SF VEFJ4 jIJCFlZS ;\3Ø" VFlN SF ;DFJ[X CF[TF C® × lSgTq GFZL 
Vl:DTF IF TF[ Vl:TtJ SL BF[H H:Z AGL C® × ,[;[ CL V5G[ ;DI D 
;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF  D  :+L :JTg+TF VF{Z ;DFGTF SL DF ¡U SF[ 
N-` +TF5}J"S p9FIF C{4 ;FY CL l:+IF SL :+L CF[G[ SL 5L0+F4 p; 5Z 5lT 
,J\ l5T;`ÀFFtDS ;DFH äFZF :G[C SZG[4 p; 5Z 5q~Ø äFZF XF;G SZG[ 
H{;[ ;FD\TL ÝJl`ÀF SF lJZF[W EL NXF"IF UIF  C® × pNFCZ6 S[ l,,    
—EuGFJX[Øc4 —CF[,Lc4 —D¡h,L ZFGLc4 —N`lQ8SF[6c4 —VFCqlTc4 —U|FDL6Fc4 .tIFlN 
SCFlGIF¡ GFZL S[ Vl:TtJ 5Z ÝxGlRCG ,UFTL C® ×  
 Ý[D GFZL S[ l,, ;N{J ;D:IFtDS CL ZCF C{ pGSL SCFlGIF D  
,[;L EL ÝlDSF,¡ C®4 Ý[D lHGS[ HLJG SL VD}<I lGlW C{ × pGSL     
—pgDFlNGLc SCFGL SL CLGF EFJFtDS WZFT, 5Z HLG[JF,L YÄ4 HCF ¡ V5G[ 
Ý[DL ;[ lJJFC SL SFDGF ZBTL C®4 JCÄ EF{lTS J AF{lâS WZFT, 5Z 
HLG[JF,[ l5T;`¿FtDS lZJFHF S[ SFZ6 V5G[ lGW"G Ý[DL ;[ lJJFC G SZT[ 
Cq, lJJFC S[ VFlY"S ;dAgW SF lXSFZ AGTL C{ × GFZL S[ l,, ;\TFG 
SL SFDGF SZGF :JFEFlJS C{4 ÉIFlS ;\TFG p;S[ jIlÉTtJ VF{Z GFZLtJ 
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SL 5lZ6lT VF{Z p5,laW DFGL HFTL C{ × ÝHGG lJJFC SF VlGJFI" V\U 
C{ × ;\TlT S[ VEFJ D  5lTv5tGL S[ ;\A\W SF[ V5}6" DFGF UIF C{ × 
lJJFC S[ AFN 5tGL S[ DFTt`J SL p5,laW ;FDFlHS VF{Z 5FlZJFlZS 
:YFlItJ SF VlGJFI" V\U  C® × 5Z\Tq VJ{W DFT`tJ 9LS p;S[ lJ5ZLT 
3F[Z VG{lTS ;DhF UIF C{ × J:TqTo lJJFC ;[ 5C,[ IF lJJFC S[ AFN D  
5lT S[ VlTlZÉT VgI 5q~Ø ;[ ;\TFG pt5lT RFC[ JC SgIF CF[4 lJWJF 
CF[4 5tGL CF[ IF GFZL SF SF[." VgI :i CF[ v ;NF C[I DFGF UIF C® × 
VJ{W DFTt`J SL ;D:IF S[ 5LK[ ,[lBSF SF DFGGF YF ßIFNFÀFZ :JrK\N 
EF[UvlJ,F; SL J`lÀF SFZ6E}T CF[TL C{ × .;S[ V,FJF VgI SFZ6F ;[ 
GZvGFZL S[ ALR HF[ lZxTF AGTF C{ VF{Z VlGrKGLI ArRF 5{NF CF[TF C{ 
p;SL ;D:IF A0+L BTZGFS CF[TL C{ × ,[;L CL ;D:IF ;[ 5L0+LT YL 
VlEIqÉTF × SCFGL SF GFD EL JCL —VlEIqÉTFc ZBF UIF ×  
 CDFZ[ ;DFH D 5q~Ø SL E}lDSF ;DhGF SFOL S9LG C{ × 5q~Ø 
SL ÝDFNJ`lÀF lSTGL CL VA,FVF  SF EF[U ,[TL C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH 
:+L SF[ ,S J:Tq ;[ VlWS SqK GCÄ ;DhTF × S50[+ AN,G[ SL TZC 
JC :+L SF[ AN,TF ZCTF C{ × JC :+L SF[ p5EF[U SF ;FWG DF+ 
;DhTF C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH D :+L SF[ p;SL NF;L AGSZ ZCGF 
D\HqZ CF[ TF[ JC :JLSFZSZ ,[UF VgIYF 3Z ;[ lGSF, N[UF × ,[;L tIÉTF 
GFZLVF  S[ ÝlT EL ,[lBSF G[ ;\J[NGF ÝS8 SL C® ×  
v GFZL HLJG ;\A\WL S}K TyI o  
 ;qEãF HL G[ V5GL SCFlGIF S[ DFwID ;[ ;DFH ,J\ 5lZJFZ D  
GFZL SF :YFG ,J\ GFZL S[ HLJG ;\A\WL ;D:IFVF SF[ pEFZT[ Cq, pgC  
N}Z SZG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ × pgCF G[ ;FDFlHS :JrK\NTF 5Z jI\uI 
lSIF C{ TF[ N};ZL VF[Z 5qZFTG SF[ KF[0+ GJLGTF SF[ V5GFIF C{ × pgCF G[ 
Ý[DlJJFC SF EL ;O,TF 5}J"S lR+6 lSIF C{ × —J[xIF SL ,0+SLc4    
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—ÝF[O[;Z lD+Fc4 —NF[ ;lBIFc VFlN SCFlGIF D  GFZL S[ .; 5C,} SF[ 
;DFH S[ ;FDG[ ZBF C{ × DFGJ HFlT S[ .lTCF; ;[ lJlNT C{ lS ,S 
;DI HLJG .TGF ;FWFZ6 YF lS lS;L SF[ 5- +F."vl,BF." SL VFJxISTF 
CL GCÄ YL × H{;[vH{;[ DFGJLI lÊIFvS,F5F  D  J`lâ Cq." HLJG SL 
Hl8,TF,¡ A- +L4 7FGvlJ7FG SL pgGlT Cq." ,[;[ ;DI S[ ;FY ;qEãF HL 
G[ GFZL lXÙF S[ DCÀJ SF[ EL ÝlT5FlNT lSIF4 VlWSTZ pGSL GFZL 
lXlÙT CL GH+Z VFTL C{ × ;qEãFS qDFZL RF{CFG EFZTLI GFZL D ;\5}6" 
lJxJF; ,J\ ;CFG qE}lT ZBTL YL × lSgT q J[ GFZLv:JFT\œI SL 5Ù5FTL YL 
TEL TF[ —D¡h,L ZFGLc SL TFZF ,J\ —N`lQ8SF[6c SL lGD",F S[ DFwID ;[ 
:+L S[ .; ÝxG SF[ K[0+F C{ ×  
 pGSL N`lQ8 D GFZL :JFT\œI SF VY" C{ v GFZL S[ :JT\+ Vl:TtJ 
VF{Z jIlÉTtJ SL DFgITF × p;SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT SL 
;qZlÙT DIF"NF4 p;S[ VFtDlG6"I SF VlWSFZ ;FY CL p;S[ ÝlT ,S 
pNFZ4 VFNX"5}6"4 ;qlRTF N`lQ8SF[6 HF[ VlWS :J:Y4 ;\IT VF{Z DFGJLI CF[ 
p;[ S[J, lJ,F; VF{Z ;F ®NI" SL Uql0 +IF G ;DhSZ ,S ;\J[NGXL, VFtDF 
SF NZHF lNIF HFI[ × ;qEãF HL G[ EL V5GL ,SFN SCFGL D lJWJF S[ 
5qG"lJJFC SF ;DY"G lSIF C{ ×  
 EFZTLI ;DFH D GFZL SF HLJG ÝFRLG SF, ;[ CL ;D:IFVF ;[ 
3LZF ZCF C{ × VTo ;qEãF HL G[ V5GL DFgITF S[ VG q;FZ pGSF 
;DFWFG lSIF C{ × pGSL SCFlGIF SL GFZL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SL 
:YF5GF SZTL Cq." AF{lâSTF ;[ 5lZ5}6" GFZL C® × J[ DFGTL C{ lS GFZL 
HLJG SL ;D:IF,¡ TEL C, CF[ ;STL C{ HA HG;D qNFI .;S[ l,, 
ÝItGXL, AG  × lCgNL SYF ;FlCtI D GFZL lJDX" SL W qZL S[ TF{Z 5Z 
V5GL ;XÉT DF{H}NUL NH" SZFG[JF,L ;qEãF HL SL SCFlGIF ¡ S." DFIG[ D 
.;L lJDX" SL G." ;\EFJGFVF  SF[ ~A~ SZFTL C® × ,S GFZL SF[ 
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5FlZJFlZS v ;FDFlHS 5lZJ[X S[ .N"vlUN" AqGL UIL .G SCFlGIF SF 
TFGFvAFGF V5G[ ;DU| :i D  U|FDL6 ,J\ DCFGUZLI ;\:S`lT SL ,S 
HLJ\T T;JLZ lNBFTL C® × HCF ¡ lZxT[vGFT[4 ;\J[NGF,¡4 5lZJFZ4 ;DFH4 Ý[D4 
tIFU4 :JT\+TF VF{Z ;\:SFZ H{;[ DFGJLI Uq6 V5G[ 5}Z[ TFJ S[ ;FY ÝS8 
CF[T[ C® × C{ZFGL SL AFT IC C{ lS .G ;AS[ ALR SyI SF ;\Ý[Ø6 
lGZ\TZ V5G[ ;HLJTF AGF, ZBTF C{ × NZV;, D  ;qEãF HL G[ ,[;[ 
GFZL 5F+F  SF[ 5[X lSIF C{ HF[ DwIDJUL"I ;DFH ;[ VFTL C{4 ,[lSG 
p;SL ;\J[NGF,¡ p;[ ;DFH S[ p; JU" S[ lB,FO B0+L SZTL C{ HF[ 
XF[Ø6 VF{Z pt5L0+G SF ÝlTlGlW C{ × 
 ;qEãF HL SL SCFlGIF D  l;:8D S[ lB,FO D qBZ lJãF[C C{ TF[ 
JCL DF{H}NF NF{Z D GFZL SL p; KlJ S[ NX"G C{ HF[ :l- +IF  SL A[0+L SF[ 
TF[0 +GF RFCTL C{ VF{Z ;FY CL GFZL DG SL p; SF[D,TF SF[ EL DCO}H 
ZBGF RFCTL C{4 JCL ,S TZC ;[ N[BF HF, TF[ .G SCFlGIF D  JØF[" S[ 
;TT DlC,F ,[BG SL 5lZ5ÉJ VG qE}lT IF lNXF lGN["X C{ × TEL TF[ JC 
SC ;STL C{ ^^;DFH VF{Z 5lZJFZ jIlÉT SF[ A\WG D  AF¡WSZ ZBT[ C® × 
I[ A\WG N[XvSF,FGq;FZ AN,T[ ZCT[ C{ VF{Z pgC AN,T[ ZCGF RFlC,4 
JZGF J[ jIlÉTtJ S[ lJSF; D ;CFITF SZG[ S[ AN,[4 AFWF 5Cq¡RFG[ ,UT[ 
C® × A\WG lSTG[ CL VrK[ pN[xI ;[ ÉIF  G lGIT lSI[ UI[ CF 4 C® A\WG 
CL4 VF{Z HCF ¡ A\WG C{ JCF\ V;\TF[QF C{4 ÊF\lT C{ ×** sDFwIDv2!f ICL 
;qEãF HL SL SCFlGIF  SF VFWFZ :JZ VF{Z WZFT, C{ × pGSL ;`HG4 
,UG SF[ XlÉTvÙDTF VF{Z ;HLJTF N[G[JF,L ÝSl`T C{4 ^D®G[ C\;GF ;LBF 
C{4 D® GCÄ HFGTL ZF[GF* JF,L Vl:DTF × 
&PPPPPP? 
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5lZlXQ8 
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5lZlXQ8 
 
s!f VFWFZ U|\Y o 
ÊD SCFGL ;\U|C ,[BS ÝSFXG q JØ" 
1 lABZ[ DF[TL ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 1992 
2 pgDFlNGL ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 1992 
3 UF{ZL ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 1992 
4 ;LW[ ;FN[ lR+ ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 1992 
 
s2f ; qEãFS qDFZL RF{CFG S[ SFjI ;\U|C o 
ÊD SFjI ;\U|C ,[BS ÝSFXG JØ" 
1 D qS q, TYF VgI SlJTF,¡ ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN  HGJZL 
2__5 
2 hF ¡;L SL ZFGL sKF[8F SFjI ;\U|Cf ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN  HGJZL 
!)(5 
3 ;EF SF B[, sAF, SlJTF,¡f ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 
HGJZL !)(! 
4 SNdA SF 5[0+ sAF, SlJTF,¡f ;qEãFS qDFZL RF{CFG C\; ÝSFXG 
.,FCFAFN 
HGJZL !)(! 
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s#f ;CFIS U|\Y o 
ÊD ;CFIS U|\Y ,[BS ÝSFXG JØ" 
1 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; 
ArRGl;\C ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv!4 !))) 
2 VFW qlGS lCgNL SlJTF D 
ZFQ8=LI EFJGF 
S,J0 +[ ;qWFSZ 
X\SZ 
SFG5qZ 5q:TS ;\:YFG  
!)*# 
3 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SL 
DFGJTFJFNL E}lDSF,¡  
N[J[X 9FSqZ 
 
DLGFÙL ÝSFXG4 D[Z94  
!)(_ 
4 VFW qlGS IqU SL lCgNL 
,[lBSF,¡ 
pD[X DFYqZ EFJGF ÝSFXG4 !))$ 
5 VFW qlGS lCgNL ZFQ8=LI 
SFjI WFZF 
;\P ÝF[P GZ[X 
lDz 
;\HI ÝSFXG4 G." lN<,L4 
2__) 
6 VFW qlGS ;FDFlHS 
VF\NF[,G VF{Z VFWqlGS 
lCgNL ;FlCtI 
SQ`6lACFZL lDz VFRFI" AqS 0L5F[4 G." 
lN<,L4 !)*2 
7 VFW qlGS 5lZJ[X VF{Z 
Vl:TtJJFN 
0F ¶P lXJÝ;FN 
l;\C 
G[XG, 5la,S[XG4 lN<,L4 
!)*_ 
8 p5gIF;SFZ ZFH[gã IFNJ 0F ¶P VHD[Zl;\C 
SFH, 
;\HI ÝSFXG 
G." lN<,L4 2__2 
9 pJ"XL lNGSZ ZFDWFZL 
l;\C 
pNIFR, ÝSFXG4 58GF4 
!)5! 
10 pØFN[JL lD+F IqU VF{Z 
;FlCtI 
0F ¶P 5gGF ;FlCtI ;NG4 SFG5qZ4 
!))5 
11 ,SFNX sSCFGL ;\U|Cf  T[HZFGL 5F9S EFZTL E\0FZ ÝIFU !)&) 
12 ÊF\lTSFZL ;FlCtISFZ 
;qEãFS qDFZL RF{CFG 
;qlDT DF[CG SQ`6SF\T A|F8;" ;NZ ZF[04 
DY qZF4 2__*  
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13 SFDFIGL HIX\SZ Ý;FN ;Z:JTL Ý[;4 .,FCAFN 
!)*_ 
14 SFjI S[ :i AFA q Uq,FAZFI VFtDFZFD ,^0 ;g; lN<,L4 
!)5( 
15 RlR"T DlC,F SYFSFZF SL 
SCFlGIF¡ 
;\P lNG[X 
läJ[NL 
G[XG, 5la,S[XG4 lN<,L 
!)(# 
16 KFIFJFNL SFjI D ZFQ8=LI 
R[TGF 
0F ¶P UFUL"XZ6 
lDz 
lJSF; ÝSFXG4 SFG5qZ4 
!))* 
17 HGDGDIL ;qEãF SqDFZL ZFH[gã p5FwIFI 5ZD[xJZL ÝSFXG4 lN<,L4 
2__( 
18 NF[ O}, AGFZ;LNF; VFtDFZFD ,^0 ;g;4 lN<,L 
!)(! 
19 WD" VF{Z ;DFH 0F ¶P ZFWFS`Q6G ZFHSD, ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 !)(# 
20 GFZL ìNI SL ;FY ;tIJTL Dl,S lR\TG4 SFG5qZ !)() 
21 lGZF,F S[ ;FlCtI D 
;FDFlHS R[TGF 
ÝF[[P ZFH[X 58[, 7FG ÝSFXG4 SFG5qZ 
2__& 
22 GLJ SL . ±8 sSCFGL ;\U|Cf zLDTL R\ãJTL" 
H{G 
7FG ÝSFXG4 SFG5qZ4 
2__& 
23 5Y S[ ;FYL s;\:DZ6f DCFN[JL JDF" EFZTL E\0FZ ,L0+Z 5[|;4 
.,FCFAFN4 2_!# lJP 
24 ÝlTlGlW DlC,F SCFGLSFZF 
D  lRl+T GFZL 
0F ¶P DLGF HF[XL X{,HF ÝSFXG4 SFG5qZ  
2__( 
25 5lZD, lGZF,F U\UF U|\YFSFZ4 ,BGp4 
2__* lJP 
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26 5}J" :JFT\œI SlJTF D 
ZFQ8=LI ,STF 
0F ¶P S`Q6 
EFJqS 
XFZNF ÝSFXG4 G." lN<,L4 
!))5 
27 5[|D 5\Y ,[;F[ Sl9G VF[XF[ Z[A, 5la,lX\U CFp;4 ÝFP 
l,P4 5q6[4 2___ 
28 5[|DR\N VF{Z pGSF IqU ZFDlJ,F; XDF" ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L4 
!)55 
29 5[|DR\N ,J\ Ý;FNSF,LG 
ZRGFtDS 5lZJ[X 
 GJI qU ÝSFXG4 EF[5, 
!)*! 
30 5[|DFzI 5[|DR\N ZFHSD, lN<,L !)&$ 
31 EFZTLI GFZL VF{Z p;SF 
tIFU 
0F ¶P HLPJLP 
DW qSZ 
S<IF6 5la,S[XG4 
;tIJTLGUZ4 lN<,L 2__& 
32 EFZT D ZFQ8=LI VF\NF[,G 
SF pNŸEJ ,J\ lJSF; 
,DP ,GP WJG VHq"G 5la,lX\U CFp;4 G." 
lN<,L 
33 EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G 
,J\ lR\TG 
0F ¶P S[P S[P 
XDF" 
lZ;R" 5la,S[XG4 HI5qZ 
!))* 
34 DlC,F ZRGFSFZF SL 
SCFlGIF D  HLJG D}<I 
0F ¶P EFZTL 
X[S,[ 
lJnF ÝSFXG4 SFG5qZ 
2__( 
35 I+GFI":Tq 5}ßIgT[ ZDgT[ 
T+ N[JTF 
5P ZFD XDF" 
VFRFI" JF0\DI 
VB^0 ßIF[lT ;\:YFG 
DY qZF4 ;\P !))( 
36 ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F  
D  GFZL 
ÝF[P DGCZ S[ 
UF[:JFDL 
EFZT 5q:TS E\0FZ4 lN<,L4 
2__5 
37 z\`B,F SL Sl0IF ¡ DCFN[JL JDF" lSTFA3Z4 lN<,L !)(5 
38 :JT\+TF ;\U|FD VF{Z 
DlC,F,¡ 
lJxJÝSFXS 
Uq%TF 
GDG ÝSFXG4 G." lN<,L4 
2__& 
39 :J%GE\U SCFGL ;\U|C zLDTL CF[DJTL 
N[JL 
VG q;\WFG ÝSFXG4 SFG5qZ 
!)&5 
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40 :JFT\œI SF[lS,F 
;qEãFS qDFZL RF{CFG 
0F ¶P lSXF[ZL,F, 
jIF; 
É,Fl;S 5la,lX\U S\5GL4 
GIL lN<,L4 2__( 
41 ;FlCtIF,F[RG AFA qxIFD 
;qgNZNF; 
.lg0IG 5[|;4 ÝIFU4  
2_)$ 
42 ;qEãFS qDFZL RF{CFG 0F ¶P ÝTLS lDz pTZÝN[X lCgNL ;\:YFG4 
2__& 
43 lCgNL S[ ÝlTlGlW 
SCFGLSFZ 
0F ¶P ZFDRZ6 
DC[gã 
ZFHSD, G." lN<,L4 !)(( 
44 lCgNL SCFlGIF¡ ZFWFS`Q6NF; ,F[SEFZTL4 .,FCFAFN !)*& 
45 lCgNL SL z[Q9 ,[lBSF,¡ jIlYT ìNI ZFHSD,4 lN<,L 2__$ 
46 lCgNL SCFlGIF SL 
lX<5lJlW SF lJSF; 
0F ¶P zLS`Q6,F, ZFHSD,4 G." lN<,L4 
!)(& 
47 lCgNL SL DlC,F 
;FlCtISFZ 
;tIÝSFX 
lDl,\N 
lJSF; SFG5qZ !)() 
48 lCgNL SCFGL D RlZ+ 
lR+6 SF lJSF; 
0F ¶P pØFUF[I, D\YG 5la,S[XG4 ZF[CTS4 
!)() 
49 lCgNL SCFGL o ;DLÙF 
VF{Z ;\NE" 
0F ¶P lJJ[SLZFI ZFHLJ ÝSFXG4 .,FCFAFN 
!))5 
50 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; ;\P 0F¶P GU[gã DI}Z 5[5ZA{É;4 GF{,0F 
2__$ 
51 lCgNL ;FlCtI SF N};ZF 
.lTCF; 
ArRGl;\C ZFWFS`Q6G ÝSFXG ÝFP l,P4 
lN<,L 
 
5+ 5l+SF,¡ o 
ÊD 5l+SF ÝSFXG VJlW JØ" 
1 XF[W EFZTL l+DFl;S $4 lN;dAZ 2__& 
2 UUGF´, DFl;S VÝ{,vl;TdAZ4 2__& 
3 JL6F DFl;S OZJZL4 2__) 
4 ;FÙFtSFZ DFl;S lN;dAZv2__& 
5 DFwID DFl;S VÉT qAZvl;TdAZ4 2__5 
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6 EFØF DFl;S Hq,F."vVU:T4 2__) 
7 ;dD[,G  XF[Wvl+DFl;S V5{|,4 2_!_ 
8 DW qDTL DFl;S GJdAZ4 2__5 
 
lCgNL S[ XaNvSF[X ,J\ ;FlCtIvSF[X 
1 lCgNL ;FlCtIvSF[X WLZ[gN| JDF" AGFZ; 7FGD\0, l,P 
2_!5 
2 DFGS lC\NLvSF[X ZFDRgN| JDF" lCgNL ;FlCtI ;dD[,G ÝIFU 
3 lCgNL lJxJvSF[X ;\P GU[gN|GFY 
A;q 
7FGD\0,4 AGFZ; !)(_ 
4 A0+FvSF[X lCgNLvUqHZFTL ;\P ÝFP 
ZlT,F, ;FP 
GFIS 5ZFDX" 
0F ¶P EF[/FEF." 
58[, 
V1FZF ÝSFXG VCDNFAFN 
2__# 
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